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Liebe Studierende,
als neuer Präsident begrüße ich Sie herzlich zum Sommersemester 
2009 an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie haben eine gute 
Wahl getroffen! Die Goethe-Universität befindet sich in einem 
grundlegenden Veränderungsprozess mit dem Ziel, die Studien- 
und Forschungsbedingungen nachhaltig zu verbessern. 
Sichtbares Zeichen dieser enormen Anstrengungen, die derzeit 
an der Goethe-Universität unternommen werden, ist der nahezu 
komplette  Neubau  der  gesamten  Universität  bis  zum  100. 
Geburtstag  2014  und  darüber  hinaus.  Bereits  jetzt  besteht  in 
Frankfurt mit dem Campus Westend rund um das historische 
Poelzig-Ensemble  und  dem  markanten  IG  Farben-Hochhaus 
in  dessen  Zentrum  einer  der  schönsten  Hochschulstandorte 
Europas. 
Gerade haben wir dort im Zuge der Einweihung des ersten Bauabschnitts zusammen mit den 
Kirchen auch ein neues Studierendenwohnheim mit über 400 Plätzen eröffnet, das Ihnen das 
Privileg gibt, direkt auf dem Campus leben zu können – eine Qualität, über die kaum eine 
andere deutsche Universität verfügt. Ein ähnliches Privileg besteht auf unserem ebenfalls in 
weiten Teilen neu gebautem, naturwissenschaftlichen Campus Riedberg, auf dem vor kurzer 
Zeit ebenfalls ein Studierendenwohnheim bezogen werden konnte, das in einem innovativen 
Finanzierungs-Modell entstand. 
Gerade in Frankfurt ist bezahlbarer Wohnraum in hoher Qualität keine Normalität. Damit Sie 
sich ohne unnötigen Kostendruck ganz Ihrem Studium widmen können, sind wir bestrebt, unsere 
Anstrengungen auf diesem Gebiet künftig noch zu erhöhen. Viele weitere Wohnheimplätze zu 
erschwinglichen Preisen sind derzeit in Planung und sollen möglichst rasch realisiert werden. 
Ein weiteres Ziel der Universitätsentwicklung ist die Verbesserung der Servicequalität auf allen 
Ebenen. Vor allem möchten wir die Studieneinstiegsphasen künftig besser strukturieren und 
Ihnen so die Orientierung erleichtern. Sollten Sie hier Verbesserungsvorschläge haben, scheuen 
Sie  sich  bitte  nicht,  sich  mit  uns  in  Kontakt  zu  setzen  (praesident@uni-frankfurt.de).  Wir 
versuchen dann Abhilfe zu schaffen. 
Und nun wünsche ich Ihnen einen guten Semesterstart und ein erfolgreiches Studium an der 
Goethe-Universität!
Herzliche Grüße
Ihr
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl
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Universitätspräsident
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl 
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002, Tel. 798-22231; 22232, Fax 798-28793 
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22231; 22232 
Persönliche Referentin: Dr. Kerstin Schulmeyer-Ahl 
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002a, Tel. 798-22918
Vizepräsidenten
Prof. Dr. Wolf Aßmus 
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1004, Tel. 798-22236 
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22236; 22237
Prof. Dr. Ingwer Ebsen 
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1016, Tel. 798-22255 
Vorzimmer: Sabine Stuber, Raum 1014, Tel. 798-22242
Prof. Dr. Andreas Gold 
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1005, Tel. 798-23243 
Vorzimmer: Angela Neumann, Raum 1006, Tel. 798-22343 
Kanzler
Hans Georg Mockel 
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1013, Tel. 798-22240, Fax 798-22243 
Vorzimmer: Iris Belzer, Raum 1014, Tel. 798-22241
Beauftragte und Vertrauenspersonen
Ombudsmann für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:  
Prof. Dr. Volker Bohn, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-32849;  
Prof. Dr. theol. Dr. h.c. Hermann Deuser, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-32944
Ombudsmann für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:  
Prof. Dr. Christian Winter, Grüneburgplatz 1, Raum Cas 1.813, Tel. 798-32256; 24849 
Datenschutzbeauftragte: Christiane von Scheven, Senckenberganlage 31, 
Raum 357a, Tel. 798- 28709
Beauftragte für Behindertenfragen (Studierende, Lehr- und Lernbetrieb):  
Dorothee Müller, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 3, Tel. 798-25053
Frauenbeauftragte:  
Dr. Anja Wolde, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 611, Tel. 798-28100
Strahlenschutzbevollmächtigter:  
Dr. Albrecht Fester, Senckenberganlage 31, Raum 660, Tel. 798-29429; 47028
Referentin für Biologische und Chemische Sicherheit:  
Dr. Monika Schneider, Senckenberganlage 31, Raum 661, Tel. 798-23641
Abfallbeauftragter:  
Wilhelm Lohbeck, Max-von-Laue-Str. 7, N 140, Raum 202, Tel. 798-22786, Fax 798-293934  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
 
Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren
Gert Otto Becker 
Kronberg im Taunus
Prof. Dr. Bernd Fahrholz 
Berlin
Dr. h.c. Ernst Gerhardt 
Frankfurt am Main
Karin Giersch 
Frankfurt am Main
Dr. Wilfried Guth 
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hilmar Hoffmann 
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hartwig Kelm 
Frankfurt am Main
Renate von Metzler 
Kronberg im Taunus
Dipl.-Ing. Raimund Probst 
Frankfurt am Main
Johanna Quandt 
Bad Homburg v.d. Höhe
Rechtsanwalt Karl Gustav Ratjen 
Königstein
Dr. Hanns Christian  
Schroeder-Hohenwarth 
Frankfurt am Main
Generalkonsul Bruno H. Schubert 
Frankfurt am Main
Hans Strothoff 
Dreieich
Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger
Rechtsanwalt Klaus-Dieter Geiger 
Kelkheim
Lee H. Hamilton 
Washington, D.C. (USA)
Wilhelmine Willkomm 
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter 
Schwalbach am Taunus
Leibniz-Preisträgerinnen und Preisträger
Prof. Dr. Jürgen Habermas (Philosophie)
Prof. Dr. Lothar Gall (Neuere Geschichte)
Prof. Dr. Reinhard Stock (Experimentelle 
Kernphysik)
Prof. Dr. Michael Stolleis (Rechtsgeschichte)
Prof. Dr. Claus-Peter Schnorr (Mathematik)
Prof. Dr. Theo Geisel (Theoretische Physik, 
jetzt Universität Göttingen und MPI für 
Strömungsforschung)
Prof. Dr. Christian Griesinger (Organische 
Chemie, jetzt MPI für biophysikalische 
Chemie)
Prof. Dr. Volker Mosbrugger (Paläontologie, 
seinerzeit Universität Tübingen)
Prof. Dr. Stefanie Dimmeler (Molekulare 
Kardiologie)
Exzellenzcluster
Makromolekulare Komplexe
Sprecher: Prof. Dr. Werner Müller-Esterl
Herz-Lungen-System
Sprecher: Prof. Dr. Andreas Zeiher
Die Herausbildung normativer Ordnungen
Sprecher: Prof. Dr. Klaus Günther und  
Prof. Dr. Rainer ForstSommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  5
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Studien-Service-Center 
Ihre Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Studium. 
Das Studierendensekretariat bietet Ihnen die servicegerechte Abwicklung Ihrer Anliegen und 
Anträge: 
Immatrikulation • Fachwechsel • Doppelstudium • Urlaubssemester • Rückmeldung • 
Teilzeitstudium
Goethe-Card • Semesterbeiträge • Gast- und Zweithörer • Exmatrikulation 
Die Zentrale Studienberatung bietet Ihnen Beratungsgespräche zu folgenden Themen an: 
Studienfachwahl • Bewerbung und Zulassung • Studieneinstieg • Konsequente Studienge-
staltung • Kurskorrekturen • Genderthemen • Studieren mit Kind • Prüfungsberatung • 
Karriereberatung 
Zusatzqualifikation / Weiterbildung 
Telefonhotline 069/798-7980 Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr; Mo-Do 13.00-16.00 Uhr 
E-Mail-Anfragen ssc@uni-frankfurt.de 
Postanschrift Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main 
Internet 
Infos zum Studium: http://www.uni-frankfurt.de/studium/ 
Download von Infos: http://www.uni-frankfurt.de/studium/download/ 
SSC im Internet: http://www.uni-frankfurt.de/ssc/
Sprechzeiten für Besucher/innen
Sprechzeiten der Zentralen Studienberatung mit den jeweiligen Fächerschwerpunkten aktuell 
unter: http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/ssc-zsb-sprechstunden.html
Campus Bockenheim  
(Hauptstelle Studien-Service-
Centers)
Service-Point 
Für Erstauskünfte und 
Ausgabe von Infos und 
Anträgen. 
Mo-Fr 9-17 Uhr 
Bockenheimer Landstr. 133 
Sozialzentrum/Nebengebäude 
im Erdgeschoss
Studierendensekretariats 
Sozialzentrum/Neue Mensa 
EG, Zimmer 1 
Mo, Di, Do 8.30 - 11.30 Uhr 
und Mi 14.00 - 17.00 Uhr  
Zentralen Studienberatung 
Sozialzentrum/Neue Mensa 
5. OG, Zimmer 522 
Mo, Mi 14.30 - 17.00 Uhr und 
Di, Do 9.30 - 12.00 Uhr 
 
Infothek - 
Informationszentrum mit 
Präsenzbestand 
Mo, Mi 14.00 - 17.00 Uhr und 
Di, Do 10.00 - 13.00 Uhr
Campus Westend 
(Dependance des Studien-
Service-Centers) 
Service-Point 
Für Erstauskünfte und 
Ausgabe von Infos und 
Anträgen. 
Mo-Fr 9-17 Uhr 
Grüneburgplatz 1 
Hörsaalzentrum EG
Studierendensekretariat 
Hörsaalzentrum EG 
Raum 19 
Fr von 8.30 - 12.00 Uhr
Zentrale Studienberatung 
Hörsaalzentrum EG 
Raum 13a 
Mo, Mi 14.30 - 17.00 Uhr 
Do und Fr 9.30 - 12.00 Uhr
Campus Riedberg  
(Dependance des Studien-
Service-Centers)
Zentrale Studienberatung 
Max-von-Laue-Str. 1,  
Physikgebäude, Erdgeschoss, 
Raum _.220 (gleich neben 
Dekanat und Fachschaft)
Mo 14.30 - 17.00 Uhr 
Do 9.30 - 12.00 UhrSommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  7
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Stiftungsprofessuren
   Dresdner Bank Stiftungsprofessur für nationales und internationales Wirtschaftsrecht / Law &  •	
Finance
•  DekaBank / Helaba Stiftungsprofessur für Bankrecht / Law and Finance
•    Stiftungsprofessur für Geld-, Währungs- und Notenbankrecht der Stiftung Geld und 
Währung
•  Stiftungsprofessur für Finanzen und Ökonomie der Stiftung Geld und Währung
•    Stiftungsprofessur für Volkswirtschaftslehre, insbes. Monetäre Ökonomie der Stiftung Geld 
und Währung
•    Stiftungsjuniorprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere E-Finance und Service 
Science
•    Stiftungsprofessur des Bundesverbandes Deutscher Investment- und 
Vermögensverwaltungsgesellschaften (BVI) für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Investment, Portfolio-Management und Alterssicherung
•  Strothoff-Stiftungsprofessur für Handelsmarketing
•  T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb. Mobile Business und Multilateral Security
•    3i-Stiftungsprofessur für Private Equity der 3i Deutschland Gesellschaft für 
Industriebeteiligungen mbH
•  UBS Stiftungsprofessur für Finance
•  UBS Stiftungsprofessur für Management
•  Messe Frankfurt-Stiftungsprofessur für Internationale Wirtschaftspolitik
•    Stiftungsjuniorprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Financial 
Economies, esp. Financial Markets and Market Microstructure der Gesellschaft für 
Kapitalmarktforschung e.V. des Center for Financial Studies
•    Stiftungsprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere IT-basierte Logistik (Detlef 
Hübner Stiftung, Hofheim, Wallau)
•    Stiftungsprofessur für Versicherungswesen des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V.
•  Stiftungsprofessur für Interdisziplinäre Alterswissenschaft der BHF-Bank-Stiftung
•  Stiftungsprofessur für Mobilitätsforschung des Rhein-Main-Verkehrsverbund GMBH
•  Stiftungsprofessur für Islamische Religion der Anstalt für Religion Diyanet, Türkei
•  Goethe-Leibniz-Oerlikon-Nachwuchsprofessur für Terahertz-PhotonikSommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  9
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Distinguished Professorships
• Josef-Buchmann Stiftungsprofessur für Physik
• Judah Eisenberg-Laureatus-Stiftungsprofessur der Physik
• Laureatus-Stiftungsprofessur für Physik der Familie Gerald Kucera
• Stefan Lyson-Laureatus-Stiftungsprofessur für Physik
• Rolf und Edith Sandvoss Laureatus-Stiftungsprofessur
Stiftungsgastprofessuren und –dozenturen
• Commerzbank-Stiftungsgastprofessur Law and Finance
• Deutsche Bank Stiftungsfonds Zuwendung für Gastdozenten
• Richard Daub-Stiftung: Daub-Vorlesungen zur Medien- und Redefreiheit
• Stiftungsgastdozentur Internationales Bankrecht
• Metzler Stiftungsgastprofessur für internationale Finanzwirtschaft
•  Beilstein-Stiftungsprofessur für Chemie-Informatik
•  Stiftungsprofessur für Anorganische und Analytische Chemie der City Solar AG
•  Degussa-Stiftungsprofessur für Organische Synthetik
•  Aventis Stiftungsprofessur für chemische Biologie
•  Stiftungsprofessur für Bienenkunde der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main
•  Stiftungsprofessur Biotechnologie
•  Stiftungsprofessur für Gerontopsychiatrie der BHF-Bank-Stiftung
•    Stiftungsprofessur für Experimentelle pädiatrische Onkologie und Hämatologie der 
Frankfurter Stiftung für krebskranke Kinder
•    Johanna Quandt-Forschungsprofessur im Bereich der Grundlagenforschung der 
Lebenswissenschaften
•  Hertie-Stiftungsprofessur Neuroonkologie
•  Stiftungsprofessur Interdisziplinäre Onkologie der Stiftung Hospital zum heiligen Geist
•  Kerckhoff-Kliniksprofessur
•    Stiftungsprofessur für prädiktive molekulare Marker in der gastroenterologischen 
Onkologie und HepatologieSommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  11
 
•   Chaire Raymond Barre, Stiftungsgastprofessur für französische Wirtschaft und  
Wirtschafts  politik 
•   Stiftungsgastprofessur für Islamische Religion der Anstalt für Religion Diyanet, Türkei  
(Erweiterung der Stiftungsprofessur für Islamische Religion)
• Gastprofessur Theologie Interkulturell
• Stiftungsgastdozentur für Poetik
• Friedrich-Merz-Stiftungsgastprofessur für Pharmazie und Humanmedizin
• Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessur der Aventis-Foundation
• Stiftungsgastprofessur „Wissenschaft und Gesellschaft“ der Deutschen Bank AG, 
• Chinesische Stiftungsgastprofessur
• Stiftungsgastprofessur für Koreastudien der Korea Foundation
In der Druckversion enthielt
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Goethe-Universität International
Das International Office bietet Beratung, Betreuung und Informationen für folgende 
Zielgruppen: 
- Studienbewerberinnen und Studienbewerber aus dem Ausland 
- Soziale Beratung für ausländische Studierende 
- Internationale Gäste (Studierende und Wissenschaftler) 
- Studierende zum Thema Auslandsaufenthalte.
Die Goethe-Universität hat mehr als 30 Partnerschaftsverträge weltweit abgeschlossen und 
kooperiert zudem mit über 140 europäischen Hochschulen im Rahmen des SOKRATES/
ERASMUS Programms. Die Hochschulpartnerschaften umfassen Universitäten in u.a. 
China, Frankreich, Italien, Kanada, Litauen bis hin zu Nigeria, Südafrika und den USA. Die 
Universität kooperiert zudem erfolgreich mit den einschlägigen Förderorganisationen wie 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Alexander von Humboldt Stiftung (AvH), 
dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) und der Fulbright Kommission. 
Kontakt: 
International Office 
Campus Bockenheim 
Bockenheimer Landstr. 133 (Sozialzentrum/Neue Mensa) 
60325 Frankfurt am Main 
Website: www.uni-frankfurt.de/international
-   Ausländische Studienbewerber 
Erdgeschoss, Zimmer 2, Tel: 069/798-7980
-   Sozialberatung für ausländische Studierende 
5. Etage, Zimmer 533, Tel: 069/798-7980
-   Beratung zum Auslandsstudium, Auslandspraktikum, Auslandsprogramme: 
5. Etage, Zimmer 529/530, Tel: 069/798-22307Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  13
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Vereinigung von Freunden und Förderern der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V.
Die Freunde der Universität wollen
• Forschung und Lehre der Universität fördern, 
• die Universität mit ihren Alumni dauerhaft verbinden, 
• wissenschaftliches Verständnis in der Bevölkerung verbreiten. 
Vorsitzender des Vorstandes: Hilmar Kopper
Geschäftsführer: Alexander Trog
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität:
Lucia Lentes, Tel.: 069/798-28285, Fax: 069/798-28530, 
E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.vff.uni-frankfurt.de 
Förderanträge: Beate Braungart, Tel. 069/798-28047, Fax 069/798-28398 
E-Mail: foerderantraege@vff.uni-frankfurt.de16  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
 
Erläuterung der Abkürzungen
Veranstaltungstypen:
AG  Arbeitsgemeinschaft
AWA  Anleitung zum wiss. Arbeiten
BP  Blockpraktikum
BS  Blockseminar  
EK  Einführungskurs
EV  Einführungsveranstaltung
E  Exkursion
E/S  Exkursion mit Seminar
E/P/S  Exkursion / Praktikum / Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung / Seminar /  
  Praktikum
F/DUE  Fach- / Didaktische Übungen
GK  Grundkurs
HVL  Hauptvorlesung
HS  Hauptseminar
K  Kurs
K/UE  Kurs mit Übung
KK  Klausurenkurs
KO  Kolloquium
KO/UE  Kolloquium mit Übung
KO/S  Kolloquium mit Seminar
MPP  Motorisches Propädeutikum
OS  Oberseminar
OV  Orientierungsveranstaltung
PRP  Propädeutik
P  Proseminar
P/E  Proseminar mit Exkursion
P/PR  Proseminar mit Praktikum
P/S  Proseminar / Seminar
PR  Praktikum
PR/S  Praktikum / Seminar
POP  Problemorientiertes Praktikum
PJS  Projektseminar
RV  Ringvorlesung
S  Seminar
S/UE  Seminar mit Übung
SONST  Sonstige Lehrveranstaltung
SP  Schulpraktikum
SPP  Schulpraktisches Projekt
SPU  Schulpraktische Übungen
STG  Studientag
TUT  Tutorium
UE  Übung
UE/P  Übung/Proseminar 
UE/S  Übung mit Seminar
UK  Unterricht am Krankenbett
UK/KO  Unterricht am Krankenbett mit
  Kolloquium
V  Vorlesung
V/GK  Vorlesung mit Grundkurs
V/KO  Vorlesung mit Kolloquium
V/P   Vorlesung mit Proseminar 
V/PA  Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR  Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S  Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S  Vorlesung mit Seminar
V/UE  Vorlesung mit Übung
V/UE/E   Vorlesung mit Übung und Exkursion
V/UK  Vorlesung mit Unterricht am 
  Krankenbett
WPR  Wissenschaftliches Praktikum
W/SSP  Wahl- und Schwerpunktveran   
  staltungen
SSP  Schwerpunktsportart
WSP  Wahlsportart
Generelle Abkürzungen:
n.V.  Nach Vereinbarung
u.M.v.  unter Mitarbeit von
Vb  Veranstaltungsbeginn
Vorb.  Vorbesprechung
Gebäudebezeichnungen und Standorte
Campus Bockenheim
H 1 - H 16, H I - H VI  Hörsaalgebäude, 
  Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE  AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1
GV    Georg-Voigt-Str. 14 (ehemalige  
Pharmazie)
Jur  Juridicum, Senckenberganlage 31
Jüg    Jügelhaus (Hauptgebäude),  
Mertonstr. 17-23
NM  Neue Mensa, Bockenheimer 
  Landstr. 133
Zoo  Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70
Campus Westend (Grüneburgplatz 1)
IG  IG Hochhaus
NG  IG Hochhaus, Nebengebäude
Cas  Casinogebäude
HZ  Hörsaalzentrum Westend
RuW  Recht- und Wirtschaftswissenschaften
HoF  House of Finance
PHS  Philipp-Holzmann-Schule, Siolistraße 41
Campus Niederursel
NU  Campus Niederursel,
  Max-von-Laue-Str. 7
BZ   Biozentrum, 
  Max-von-Laue-Str. 9
  (Räume des FB 15)
Phys  Max-von-Laue-Str. 1 
  (Räume des FB 13)
GW  Altenhöferallee 1
   (Räume des FB 11)
Campus Niederrad
H 1 ... H 97  FB Medizin, 
           Theodor-Stern-Kai 7
NI  Sandhofstr. 2-4
Die Veranstaltungs- und Raumangaben basieren auf dem Stand Ende Dezember 2008.
Bitte überprüfen Sie zu gegebener Zeit in QIS-LSF oder auf den Aushängen, ob sich 
Änderungen ergeben haben.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  17
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 1 - 
Rechtswissenschaft
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs Rechtswissenschaft. Das 
Allgemeine Vorlesungsverzeichnis mit Raumangaben und allen laufenden Änderungen und Zusät-
zen hängt vor dem Dekanat des Fachbereichs 1 aus. Nähere Informationen über den Aufbau des 
Studiums der Rechtswissenschaft erhalten Sie über unsere Studien- und Prüfungsordnung, die Sie 
im Dekanat (Raum RuW 1.105) bekommen.
 
Vorlesungskommentar: Das VORLESUNGSVERZEICHNIS wird zu Semesterende im Foyer des De-
kanats und das ganze Jahr über zu den Öffnungszeiten im Dekanat (Raum RuW 1.106) verkauft. 
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung in der Woche vor 
Vorlesungsbeginn angeboten; Einzelheiten hierzu werden brieflich mitgeteilt. Für Fragen und Sor-
gen steht die Studienberatung des Fachbereichs für Studierende aller Semester zur Verfügung und 
zwar während der Vorlesungszeit Mo, Di, Do, 9.30-11.30 Uhr und Mi, 9.30-11.30 und 13.30-15.30 
in den Räumen des Dekanats, für Berufstätige nach Vereinbarung. In der vorlesungsfreien Zeit aus-
schließlich Mi 9.30-11.30!
 
Der Fachbereich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen und Juris-
ten (LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht“ (LL.M. 
Eur.) sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and Finance“ (LL.M. Finance) an. Veranstaltun-
gen zu den Studiengängen siehe Vorlesungsverzeichnis und Aushänge.
Studium der Pflichtfächer (1. bis 5. Semester)
1. Semester
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 3
Rückert, J.
Rechts- und Verfassungsgeschichte I
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 3 
Mo 13:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 3
Cordes, A.
Strafrecht I
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 1
Prittwitz, C.
Verfassungsrecht I
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 1
Sacksofsky, U.
Zivilrecht I
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 3 
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 3
Haar, B.
2. Semester
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren
V/UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 6
Ogorek, R.
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie Methoden und Verfahren
PRP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 11
Abegg, A.
Rechts- und Verfassungsgeschichte II
V/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 3
Ogorek, R.
Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte II
PRP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, HZ 11
Barnert, E.
Strafrecht II
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 6
N.N.
Verfassungsrecht II
V/UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 1 
Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 1
Frankenberg, G.
Zivilrecht II
V/UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 1 
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 1
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3. Semester
Strafrecht III
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 3 
Di 12:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 11
Fabricius, D.
Propädeutikum zum Strafrecht III
PRP; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009, HZ 11
Bott, S. 
Dallmeyer, J.
Drews, F.; Penning, S.
Verwaltungsrecht I
V/UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 5
N.N.
Propädeutikum Verwaltungsrecht I
PRP; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 5
N.N.
Zivilrecht IIIa (Deliktsrecht)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 3
N.N.
Zivilrecht IIIb (Sachenrecht)
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-17:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 3
Wellenhofer, M.
Zivilrecht IIIc (Vertragliche Schuldverhältnisse)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 12
Cordes, A.
Propädeutikum zum Zivilrecht III
PRP; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 11
N.N.
4. Semester
Arbeitsrecht I
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 11
N.N.
Europarecht
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 11
Kadelbach, S.
Handelsrecht
V/UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 6
Bälz, M.
Strafrecht IV
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 5
Neumann, U.
Verwaltungsrecht II
V/UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 5
N.N.
ZPO I (Erkenntnisverfahren)
V/UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 3
Zekoll, J.
Zivilrecht IVa (Bereicherungsrecht)
V/UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 3
N.N.
Zivilrecht IVb (Familienrecht)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 3
Wellenhofer, M.
American Legal Terminology
V; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 7
Kautz, T.
Introduction to American Law and Legal Terminology
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 7
Brewer, M.
Einführung in das brasilianische und portugiesische Recht
V; 2.0 SWS; Sa 9:00-18:00, 9.5.2009, RuW 3.102 
Sa 9:00-18:00, 16.5.2009, RuW 3.102 
Sa 9:00-18:00, 23.5.2009, RuW 3.102
Martins, R. 
Veiga, M.
Einführung in das islamische Recht
V; 2.0 SWS; Fr 9:00-18:00, 5.6.2009, RuW 4.101 
Fr 9:00-18:00, 19.6.2009, RuW 4.101 
Sa 9:00-18:00, 6.6.2009, RuW 4.101 
Sa 9:00-18:00, 20.6.2009, RuW 4.101
N.N.
Einführung in das italienische Recht
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RuW 2.101
Gelardi, G.
Einführung in das polnische Recht
V; 2.0 SWS
Wird noch bekannt gegeben. Siehe Informationen des Zentrums für 
Schlüsselqualifikationen.
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Einführung in das russische Recht und die russische Rechtsterminologie
V; 2.0 SWS; Sa 10:00-14:00, 18.4.2009, RuW 2.101 
Sa 10:00-14:00, 25.4.2009, RuW 2.101 
Sa 10:00-14:00, 9.5.2009, RuW 2.101 
Sa 10:00-14:00, 16.5.2009, RuW 2.101 
Sa 10:00-14:00, 6.6.2009, RuW 2.101 
Sa 10:00-14:00, 20.6.2009, RuW 2.101
Marenkov, D.
Einführung in das spanische Recht
V; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 3.102
Bascopé, H. 
Jiménez, V.
Miketta, V.
Einführung in das türkische Recht
V; 2.0 SWS
Blockveranstaltung (4 Termine im Semester), siehe Aushang des Zentrums 
für Schlüsselqualifikationen.
Isfen, O. 
Kaya, N.
Einführung in die französische Rechtsterminologie und die Grundlagen des 
Französischen Rechts
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 3.102
Andréani, E.
5. Semester
Arbeitsrecht II
V/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 3
N.N.
Gesellschaftsrecht
V/UE; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009
Cahn, A.
ZPO II
V/UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 14
Becker, M.
Zivilrecht V (Erbrecht)
V/UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 11
N.N.
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht
UE; 3.0 SWS; Mo 9:00-12:00, 20.4.2009 – 14.7.2009
N.N.
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht
UE; 4.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5 
Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 1
Teubner, G.
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 5 
Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 1
Abegg, A. 
Hermes, G.
Klausurenkurse
KK; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 5 
Fr 13:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 1
Reiß, M. 
Sänger, M.
Mediation in Geschichte und Praxis
V; Do 12:00-16:00, 23.4.2009 – 14.5.2009
Vier Termine à vier Stunden. Genaue Termine siehe gesonderter Aushang 
des Zentrums für Schlüsselqualifikationen.
Kiesow, R.
Compliance im Wirtschaftsrecht - Einführung in Grundlagen und 
Techniken
S; Fr 10:00-18:00, 8.5.2009, RuW 1.101 
Sa 10:00-18:00, 9.5.2009, RuW 1.101 
So 10:00-18:00, 10.5.2009, RuW 1.101
Kuntze-Kaufhold, G.
Die Anwaltskanzlei als Unternehmen – strategische, organisatorische, 
finanzielle und menschliche Herausforderungen
S; Do 9:00-16:00, 14.5.2009, RuW 1.101 
Do 9:00-16:00, 4.6.2009, RuW 1.101 
Do 9:00-16:00, 25.6.2009, RuW 1.101
Fritz, R.
Die Bedeutung der Schlüsselqualifikationen für die Anwalts- und 
Berufsorientierung
S
Blockveranstaltung. Termine werden gesondert bekannt gegeben.
Fischer, N. 
Herrlein, J.
Die Ermittlung von Sachverhalten durch Vernehmungen
S; Sa 10:00-12:00, 18.4.2009 – 9.7.2009, RuW 3.101
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Interkulturelle Aspekte im gerichtlichen Verfahren
S
Termine werden noch bekannt gegeben.
Balaei, H.
Mediation und Konfliktmanagement
S; 2.0 SWS; Do 16:00-19:00, 23.4.2009, RuW 1.101 
Do 16:00-19:00, 30.4.2009, RuW 1.101 
Do 17:00-19:30, 7.5.2009, RuW 1.101 
Do 16:00-19:00, 14.5.2009, RuW 1.101 
Do 17:00-19:30, 28.5.2009, RuW 1.101 
Sa 10:00-18:00, 30.5.2009, RuW 1.101
Kübler-Reckziegel, S.
Persönlichkeit und Kommunikation
S; Do 12:00-17:00, 16.4.2009, RuW 1.101 
Do 12:00-17:00, 7.5.2009, RuW 1.101 
Do 12:00-17:00, 28.5.2009, RuW 1.101 
Do 12:00-17:00, 18.6.2009, RuW 1.101 
Do 12:00-17:00, 9.7.2009, RuW 1.101
Wetzel, V.
Sachverhaltsermittlung in Zivilsachen
S
Die Blocktermine werden gesondert bekannt gegeben. Ort: Freshfields 
Bruckhaus Deringer, Bockenheimer Anlage 44; 60322 Frankfurt am Main.
Trittmann, R.
Verbergen und Aufdecken: Schutz der Privatsphäre
KO
Fabricius, D. 
Grünberg, K.
Vertiefung der Pflichtfächer und Studium der Schwerpunktbereiche  
(6. bis 8. Semester)
Vertiefung der Pflichtfächer
Crash-Kurse
EK
Siehe Aushang sowie
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Studium/Examensvorbereitung/index.html
Reiß, M. 
Sänger, M.
Vorbereitungskurse auf die staatliche Pflichtfachprüfung
GK
In der vorlesungsfreien Zeit. Siehe Aushang sowie
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Studium/Examensvorbereitung/index.html
Reiß, M. 
Sänger, M.
Studium der Schwerpunktbereiche
Internationalisierung und Europäisierung des Rechts
„E-Zivilprozeßrecht“ / „e-justice“
S; 2.0 SWS
Das Seminar findet als Wochenend-Blockveranstaltung mit mehreren 
Terminen statt.
Fischer, N.
Aktuelle Probleme des Europa- und Völkerrechts
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 2.101
Nickel, R.
Capital Markets, Corporate Finance and the Law
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HoF 3.36 / Chicago
Haar, B.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte - Verfassungsgericht und 
Amtsgericht Europas?
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 3.102
N.N.
Der Justizkonflikt zwischen den USA und Europa
KO; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RuW 3.102
Zekoll, J.
Deutsches und ausländisches Haftungsrecht
BS; 2.0 SWS
Die Termine zur Anmeldung und Vorbesprechung werden durch Aushang 
bekannt gegeben.
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Die Reaktion der Staaten auf die Finanzmarktkrise
BS; 2.0 SWS
Eine erste Vorbesprechung mit Einführung und Vergabe der Themen 
findet statt am Donnerstag, den 12.2.2009, um 14:00 c.t. in Raum 4.59 
(House of Finance). An dem Seminar interessierte Studierende können 
sich ab dem 13.2.2009 für die Bearbeitung noch nicht vergebener Themen 
an den Lehrstuhl wenden.
Siekmann, H.
Diskurstheorie und Völkerrecht
BS; 2.0 SWS
Das Seminar soll an zwei bis drei Terminen als Blockveranstaltung in der 
zweiten Hälfte des Semesters stattfinden. Genaueres wird, ebenso wie 
einführende Literatur, rechtzeitig durch Aushang und im Internet bekannt 
gegeben.
Kadelbach, S.
Einheitliches Internationales Kaufrecht
KO; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 1.303
Salger, H.
Europarecht II
KO; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HoF 3.36 / Chicago
Raum unter Vorbehalt. Siehe Aushang.
Kadelbach, S.
Europäisches Bankrecht
S; 2.0 SWS
Blockseminar, siehe Aushang.
Langenbucher, K.
Internationales Kaufrecht
BS; 2.0 SWS
Zekoll, J.
Internationales Privatrecht (IPR I)
KO; 2.0 SWS; Mo 8:30-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 3.36 / Chicago
Sonnentag, M.
Internationales Transportrecht
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, RuW 3.102
9. Februar 2009, 18 Uhr (Ort wird noch gesondert bekannt gege  ben).
Freise, R.
Internationales Transportrecht
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 3.36 / Chicago
Vorbesprechung am 9.2.2009, 18 Uhr.
Freise, R.
Internationales Wirtschaftsrecht
BS; 2.0 SWS
Haar, B.
Menschenrechte im Strafverfahren
BS; 2.0 SWS
Siehe Aushang. Am Ende der Vorlesungszeit im Wintersemester 08/09 
findet eine Vorbesprechung statt.
Krehl, C. 
Rzepka, D.
Privatrechtstheoretisches Seminar
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, RuW 2.101
Vorbesprechung am Mittwoch, 11.2.2009, 10 h c.t.
Teubner, G. 
Wiethölter, R.
US-amerikanisches Deliktsrecht aus rechtsvergleichender Sicht
KO; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 2.101
Zekoll, J.
Völkerrecht II
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HoF 3.36 / Chicago
Raum unter Vorbehalt. Siehe Aushang.
Kadelbach, S.
Unternehmen und Finanzen (Law and Finance)
Aktienrecht
KO; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Langenbucher, K.
Aufsicht über Kapitalmarkt, Banken und Versicherungsunternehmen
KO; 2.0 SWS
5 x 3 Zeitstunden im Juli 2009. Siehe Aushang und Internet.
Emde, E.
Capital Markets, Corporate Finance and the Law
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HoF 3.36 / Chicago
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Die Reaktion der Staaten auf die Finanzmarktkrise
BS; 2.0 SWS
Eine erste Vorbesprechung mit Einführung und Vergabe der Themen 
findet statt am Donnerstag, den 12.2.2009, um 14:00 c.t. in Raum 4.59 
(House of Finance). An dem Seminar interessierte Studierende können 
sich ab dem 13.2.2009 für die Bearbeitung noch nicht vergebener Themen 
an den Lehrstuhl wenden.
Siekmann, H.
Europäisches Bankrecht
S; 2.0 SWS
Blockseminar, siehe Aushang.
Langenbucher, K.
Finanzierung des Sports- Kapitalgesellschaften, Vereine und Finanzen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 2.101
Der Termin für eine erste Vorbesprechung wird durch Aushang 
bekanntgegeben und soll zum Ende des Wintersemesters sein.
Dehesselles, T.
Gesellschafts- oder Kapitalmarktrecht
BS; 2.0 SWS
Vorbesprechung und die Vergabe der Themen finden gegen Ende des 
Wintersemesters statt, siehe dazu Aushang.
Baums, T.
Grundlagen und Probleme des eröffneten Insolvenzverfahrens
BS; 2.0 SWS
Dreitägiges Blockseminar. Siehe Aushang.
Roth, J.
Insolvenzrecht II: Vertiefung
KO; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 11
von Wilmowsky, P.
Internationales Privatrecht (IPR I)
KO; 2.0 SWS; Mo 8:30-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 3.36 / Chicago
Sonnentag, M.
Internationales Wirtschaftsrecht
BS; 2.0 SWS
Haar, B.
Kolloquium Unternehmen und Finanzen
KO; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 1.303
von Wilmowsky, P.
Personenversicherung
KO; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Reusch, P. 
Wrabetz, W.
Recht der Unternehmensfinanzierung III
KO; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Baums, T.
Seminar „Unternehmen und Finanzen“
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 2.101
von Wilmowsky, P.
Vergaberecht
KO; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 1.303
Donnerstag, 29.1.2009, 9.45 Uhr, 1.303 RuW
Hartung, A.
Grundlagen des Rechts
Delinquenz und Sanktion im Lebensmittelrecht
BS; 2.0 SWS
Paul, W.
Der kontrahierte Bürger. Frei gewählter Zwang und erzwungene Freiheit 
im Rahmen verwaltungsrechtlicher Verträge zwischen Staat und Privaten
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 1.303
Abegg, A.
Der private Krieg
BS; 2.0 SWS
Die Seminarthemen, der endgültige Termin und der Veranstaltungsort 
werden bis zum Semesteranfang festgelegt.
Abegg, A. 
Steinhauer, F.
Die Entwicklung des öffentlichen Rechs im gelehrten Recht des 
Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, RuW 2.101
Dilcher, G. 
Lepsius, S.
Die lateinische Kirche als Rechtskirche
KO; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 4.101
Lepsius, S.
Eine Frage der Ehre - Tatbestände und Rechtsfolgen von ignominia und 
infamia im römischen Recht
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 3.101
Die Vorbesprechung findet am 10. Februar 2009, 14-15 Uhr im vierten 
Stock des Gebäudes RuW statt.
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Einführung in den Schwerpunktbereich Rechtsgeschichte
KO; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, RuW 4.101
Cordes, A. 
Ogorek, R.
Pfeifer, G.; Rückert, J.; Stolleis, M.
Gleichheit in Ehe, Familie, Lebenspartnerschaft (Geschlechterverhältnisse 
im Recht II)
KO; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RuW 3.102
Sacksofsky, U.
Handel und Handelsgesellschaften im 18. Jahrhundert
BS; 2.0 SWS
Blockseminar im Mai 2009 (genauer Termin noch offen), Ort: 
Fachschaftshaus der Universität Freiburg auf dem Schauinsland 
(Hochschwarzwald).
Cordes, A.
Kriminalistik. Von den Anfängen moderner Polizeiarbeit, forenischer 
Medizin und Toxikologie bis zur Gegenwart
BS; 2.0 SWS
Schiemann, A.
Methodenmodelle im 20. Jahrhundert
KO; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RuW 4.101
Rückert, J.
Moderne Rechtsphilosophie
S; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 3.102
Vorbesprechung am 4.2.2009 um 14-16 Uhr.
Rückert, J.
Privatrechtstheoretisches Seminar
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, RuW 2.101
Vorbesprechung am Mittwoch, 11.2.2009, 10 h c.t.
Teubner, G. 
Wiethölter, R.
Public-Private-Partnership im internationalen Rechtsvergleich
BS; 2.0 SWS
Die Arbeiten werden an einer Blockveranstaltung im Juli präsentiert. Der 
endgültige Termin und der Ort werden bis zum Semesteranfang festgelegt.
Abegg, A.
Rechtsstaat und Ausnahmezustand
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RuW 1.303
Frankenberg, G.
Strafrechtlich-philosophisches Seminar
S; 2.0 SWS
Neumann, U.
Theorien Rechtswissenschaftliche Arbeit
BS; 2.0 SWS
Blockseminar. Genaue Termine erfahren Sie über die Professur 
Frankenberg.
Frankenberg, G.
Unter dem Pflaster der Strand
BS; 2.0 SWS
Blockseminar (Termin noch offen). Vorbesprechung am Mittwoch, den 
28.1.2009, 12-13 Uhr, 3.102 
Albrecht, P. 
Cordes, A.
Sacksofsky, U.
Zeichen des Rechts
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, RuW 4.101
Vorbesprechung und Referatvergabe am Do, 12.2.2008, 14 h s.t. in  
RuW 1.303
Seibert, T.
Steuerung durch Recht
Der kontrahierte Bürger. Frei gewählter Zwang und erzwungene Freiheit 
im Rahmen verwaltungsrechtlicher Verträge zwischen Staat und Privaten
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 1.303
Abegg, A.
Der private Krieg
BS; 2.0 SWS
Die Seminarthemen, der endgültige Termin und der Veranstaltungsort 
werden bis zum Semesteranfang festgelegt.
Abegg, A. 
Steinhauer, F.
Die Reaktion der Staaten auf die Finanzmarktkrise
BS; 2.0 SWS
Eine erste Vorbesprechung mit Einführung und Vergabe der Themen 
findet statt am Donnerstag, den 12.2.2009, um 14:00 c.t. in Raum 4.59 
(House of Finance). An dem Seminar interessierte Studierende können 
sich ab dem 13.2.2009 für die Bearbeitung noch nicht vergebener Themen 
an den Lehrstuhl wenden.
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Gleichheit in Ehe, Familie, Lebenspartnerschaft (Geschlechterverhältnisse 
im Recht II)
KO; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RuW 3.102
Sacksofsky, U.
Höchstrichterliche Rechtsprechung zum allgemeinen Verwaltungsrecht
KO; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 1.303
Hermes, G.
Klimaschutz durch Emissionshandel
S; 2.0 SWS
Vorbesprechung am Mittwoch, den 4.2.2009, 12-13 Uhr, RuW 3.102.
Sacksofsky, U.
Praxis der Durchsetzung technischer Schutzrechte
KO; 2.0 SWS; Fr 8:30-16:00, 17.4.2009, RuW 3.101 
Fr 8:30-16:00, 8.5.2009, RuW 3.101 
Fr 8:30-16:00, 22.5.2009, RuW 3.101 
Fr 8:30-16:00, 19.6.2009, RuW 3.101 
Fr 8:30-16:00, 26.6.2009, RuW 3.101 
Fr 8:30-16:00, 10.7.2009, RuW 3.101
Kasper, K. 
Weinert, M.
Public-Private-Partnership im internationalen Rechtsvergleich
BS; 2.0 SWS
Die Arbeiten werden an einer Blockveranstaltung im Juli präsentiert. Der 
endgültige Termin und der Ort werden bis zum Semesteranfang festgelegt.
Abegg, A.
Unter dem Pflaster der Strand
BS; 2.0 SWS
Blockseminar (Termin noch offen). Vorbesprechung am Mittwoch, den 
28.1.2009, 12-13 Uhr, 3.102 
Albrecht, P. 
Cordes, A.
Sacksofsky, U.
Urheberrecht
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, RuW 1.303
Brinkmann, T.
Vergaberecht
KO; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 1.303
Donnerstag, 29.1.2009, 9.45 Uhr, 1.303 RuW
Hartung, A.
Von der Steuer- zur Nutzerfinanzierung - Wer bezahlt die Daseinsvorsorge?
BS; 2.0 SWS
Hermes, G.
Zeichen des Rechts
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, RuW 4.101
Vorbesprechung und Referatvergabe am Do, 12.2.2008, 14 h s.t. in  
RuW 1.303
Seibert, T.
Öffentliches Wirtschaftsrecht - Vertiefung
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 1.303
Hermes, G.
Arbeit, Soziales, Lebenslagen
ArzthaftungsRecht besonderer Teil
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 3.102
Ein Vorbesprechungstermin, in dem die Themen der Referate vergeben 
werden sollen, wird an geeigneter Stelle noch gesondert sowie auf 
der meiner homepage www.jusmed.de unter dem link „Studenten 
Rechtswissenschaft“ bekannt gegeben.
Rohde, E.
Deutsches und französisches Familienrecht
BS; 2.0 SWS
Das Seminar wird als Blockveranstaltung in der zweiten Semesterhälfte 
stattfinden. Ort und Termin werden in Absprache mit den Studierenden 
festgelegt.
Termin für die Vorbesprechung ist Mittwoch, der 11. Februar 2009,  
17 c.t. Uhr (Raum wird noch bekannt gegeben).
Wellenhofer, M.
Europäisches Arbeitsrecht
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, RuW 2.101
Schmidt, M.
Familienrecht: Vermögensrechtliche Auseinandersetzungen von Eheleuten
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NM 112
Vorbesprechung am Mittwoch, den 11. Februar von 16-18 Uhr am  
Campus Bockenheim, NM 124.
Finger, P.
Kindschaftsrecht
KO; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RuW 1.303
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Kollektives Arbeitsrecht
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 1.303
N.N.
Neuere Entwicklungen im Arbeitsrecht
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RuW 2.101
Vorbesprechung am Mittwoch, 18.2.2009, 16-18 Uhr, RuW 2.135
N.N.
Kriminalwissenschaften
Delinquenz und Sanktion im Lebensmittelrecht
BS; 2.0 SWS
Paul, W.
Effektivität des Maßregelvollzugs
BS; Fr 17.7.2009 – 18.7.2009
Penning, S.
Forensische Psychiatrie
BS; 2.0 SWS; Mo 10:00-19:00, 6.7.2009, RuW 3.101 
Di 14:00-16:00, 28.4.2009, RuW 3.101 
Mi 12:00-14:00, 15.7.2009, RuW 3.101
Fabricius, D.
Grundlagenprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft
S; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 4.101
Günther, K. 
Lüderssen, K.
Prittwitz, C.; Schulz, L.
Jugendkriminalität, Jugendkriminalpolitik, Jugendstrafrecht
BS; 2.0 SWS
Blockseminar. Bitte beachten Sie eine Vorbesprechung am Ende des 
Wintersemesters.
Fünfsinn, H. 
Prittwitz, C.
Kapitalmarktstrafrecht
KO; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, RuW 1.303
Benner, K.
Kernprobleme des Wirtschaftsstrafrechts in seinen Bezügen zum 
Pflichtstoff
KO; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 4.101
N.N.
Kriminalistik. Von den Anfängen moderner Polizeiarbeit, forenischer 
Medizin und Toxikologie bis zur Gegenwart
BS; 2.0 SWS
Schiemann, A.
Kriminalpolitik
KO; 2.0 SWS
Prittwitz, C.
Menschenrechte im Strafverfahren
BS; 2.0 SWS
Siehe Aushang. Am Ende der Vorlesungszeit im Wintersemester 08/09 
findet eine Vorbesprechung statt.
Krehl, C. 
Rzepka, D.
Strafrechtlich-philosophisches Seminar
S; 2.0 SWS
Neumann, U.
Strafrechtliche Aspekte des Falles Siemens AG
S; 2.0 SWS
Eine Vorbesprechung findet zum Ende des Wintersemsters statt.
Greeve, G. 
Lüderssen, K.
Schiller, W.
Systemische Projekte in der Kriminalwissenschaft durchführen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RuW 3.102
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Zusätzliche Veranstaltungen
Akkadisch (Assyrisch-Babylonisch) für Juristen III
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Voraussichtlich findet die Veranstaltung direkt an der Professur,  
Raum RuW 4.114 statt.
Pfeifer, G.
International Max Planck Research School for Comparative Legal History
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RuW 4.101
Cordes, A. 
Diestelkamp, B.
Dilcher, G.; Lepsius, S.; Pfeifer, G.; Rückert, J.; Stolleis, M.
Politik und politische Psychologie der Menschenrechte: Artikulation, 
Missachtung und Etablierung
S; 2.0 SWS; Fr 10.7.2009 – 11.7.2009
Das Seminar beginnt mit drei einleitenden und grundlegenden Sitzungen 
im laufenden Semester und wird mit einem Wochenendseminar am 
10./11. Juli fortgesetzt.
Weitere Einzelheiten in der Vorbesprechung 10.2.09
Fabricius, D. 
Haller, M.
Veranstaltungen für ausländische Studierende
Der Justizkonflikt zwischen den USA und Europa
KO; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RuW 3.102
Zekoll, J.
US-amerikanisches Deliktsrecht aus rechtsvergleichender Sicht
KO; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, RuW 2.101
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 2 - 
Wirtschaftswissenschaften
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche, es sei denn, es ist im 
folgenden anders vermerkt (Vb...)
 
Beratung zu allen Fragen erhalten Sie im SSIX Info-Center, RuW 1.203, Mo, Di, Mi, Do, Fr 9-12 Uhr 
und Mo, Di, Mi, Do 13-17 Uhr, Tel. 069/798-7749, ssix-infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/
Allgemeine Veranstaltungen / Informationsveranstaltungen
Buchführung und Bilanzierung für Juristen 1
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, H 3
Kronner, M.
Deutsch-Amerikanische Sommeruniversität
V/UE; Mo 14:30-17:00, 18.5.2009, RuW 4.202 
Mo 9:30-12:30, 25.5.2009, RuW 4.202 
Di 9:00-16:00, 19.5.2009, RuW 4.201 
Di 9:00-16:00, 26.5.2009, RuW 4.201 
Mi 9:30-13:00, 20.5.2009, RuW 4.202 
Mi 9:00-12:30, 27.5.2009, RuW 4.202 
Do 13:30-16:00, 28.5.2009, RuW 4.202 
Fr 9:30-12:30, 22.5.2009, RuW 4.202 
Fr 9:00-16:00, 29.5.2009, RuW 4.202
Ahrens, J. 
Fendel, R.
Einführungsveranstaltung für Erstsemester
EV
Die Begrüßungsveranstaltung findet am 23.03.2009 um 10 Uhr in der 
Aula am Campus Bockenheim statt.
Mathes, H.
Frankfurter Vorträge Empfang
Event; Do 18:00-22:00, 14.5.2009, HoF Foyer
N.N.
Jour Fix - Informationsreihe für Erstsemester-Studierende
OV; Do 14:00-16:00, 23.4.2009, HZ 2 
Do 14:00-16:00, 30.4.2009, HZ 2 
Do 14:00-16:00, 7.5.2009, HZ 2 
Do 14:00-16:00, 14.5.2009, HZ 2 
Do 14:00-16:00, 28.5.2009, HZ 2
Wichtige Informationen des Prüfungsamtes: 23.04.09
Vorstellung Auslandsbüro: 30.04.09
Vorstellung SSIX/ Studienfachberatung: 07.05.09
Wirtschaftspädagogik: 14.05.09
Offene Fragerunde: 28.05.09
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Bachelorstudium
Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften
Orientierungsphase (1. und 2. Sem.)
Mathematik-Vorkurs
EK; Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 8 
Prüfung am
Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 15 
Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 9 
Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 7 
Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 10 
Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 12 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 9 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 10 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 12 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 7 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 8 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 15
Der Mathematik Vorkurs beginnt bereits mit einer Vorklausur am 
23.03.2009 um 14 Uhr, die in 6 Gruppen am Campus Bockenheim in den 
Hörsälen H 2, H 3, H 4, H 6, H 7 und H 8 absolviert werden kann.
Die regelmäßigen Übungen beginnen am 26.03.2009 am Campus Westend. 
Termine vor dem Semesterbeginn 01.04.2009 konnten aus technischen 
Gründen an dieser Stelle nicht gebucht werden.
N.N.
Betriebliches Rechnungswesen
V/UE; 3.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 2
Zehnder, H.
Übung zu Betriebliches Rechnungswesen
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 9 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 9 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 7 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 7 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 7 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 7 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 15 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 15 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 7 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 7
N.N.
Tutorium zu Betriebliches Rechnungswesen
TUT
N.N.
Mathematik
V/UE; 6.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 2 
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 2
Weba, M.
Übung zu Mathematik
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 2 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 2 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 3 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 3 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 2 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 2 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 2 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 2
N.N.
Tutorium zu Mathematik
TUT
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Einführung in die Volkswirtschaftslehre
V/UE; 6.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 2 
Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 2
Die Tutorien beginnen ab 20.4.2009
Klump, R.
Übung zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 12.7.2009, H 14 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 12.7.2009, H 14 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 12.7.2009, H 14 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 12.7.2009, H 14 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 14 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 14 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 14 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 14 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 14 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 14 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 14 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 14
N.N.
Tutorium zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
TUT
N.N.
Finanzen 1
V/UE; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 2
Schlag, C.
Übung zu Finanzen 1
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF 1.27 / Dubai
N.N.
Tutorium zu Finanzen 1
TUT
N.N.
Wirtschaftsinformatik 1
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 2
Holten, R.
Übung zu Wirtschaftsinformatik 1
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 8 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 8 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 3 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 3 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 6 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 6 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 8 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 8 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 8 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 8
N.N.
Tutorium zu Wirtschaftsinformatik 1
TUT
N.N.
Statistik
V/UE; 8.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 2 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 2 
Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 2
Weba, M.
Übung zu Statistik
UE; Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 407 C 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 407 C 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 12 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 12
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Tutorium zu Statistik
TUT
N.N.
Marketing 1
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 2
Klapper, D.
Übung zu Marketing 1
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 10 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 10 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 11 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 11 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 6 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 6 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 10 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 10 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 10 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 10
N.N.
Tutorium zu Marketing 1
TUT
N.N.
Recht für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 2
N.N.
Tutorium zu Recht für Wirtschaftswissenschaftler
TUT
N.N.
Basiskurse
Accounting 1
V/UE; 3.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
gerade Woche, Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 4
Hommel, M.
Ethik
V/UE; 3.0 SWS; Fr 10:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 4 
Fr 10:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 3 
Fr 10:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 6 
Fr 10:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 15 
Fr 10:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 8
Schumann, O.
Finanzen 2
V/UE; 3.0 SWS; ungerade Woche, Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, 
HZ 2 
Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
Makroökonomie 1
V/UE; 6.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 4 
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 4 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 4
Binder, M.
Management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 4 
gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 4
Walz, U. 
Kosfeld, M.
Mentorium zu Accounting 1
MENT; gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 8 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 11 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 7 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 9 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 12
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Mentorium zu Finanzen 2
MENT; gerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
ungerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
ungerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 12 
ungerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
gerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
ungerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 12
N.N.
Mentorium zu Makroökonomie 1
MENT; ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 8 
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9 
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 12 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 8 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 12 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9
N.N.
Mentorium zu Management
MENT; ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 8 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 12 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 11 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 7 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 9 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 12
N.N.
Mentorium zu Mikrokönomie 1
MENT; gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 8 
gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9 
gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 8 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9
N.N.
Mikroökonomie 1
V/UE; 6.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 4
Walz, U.
Pflichtmodule
Accounting 2: Bilanzen
V/UE; 3.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 6 
gerade Woche, Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 4
Böcking, H.
Finanzen 3
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 6 
ungerade Woche, Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 5
Bloos, U.
Makroökonomie 2
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 6 
ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 6
Laubach, T.
Marketing 2
V/UE; 3.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 4
Natter, M.
Mentorium zu Accounting 2
MENT; gerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 10 
gerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 3 
gerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 10 
gerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 3
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Mentorium zu Finanzen 3
MENT; ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 2.45 
/ Boston 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 1.28 / 
Shanghai 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 3.245 / 
Sydney 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 1.28 / 
Shanghai
Schellenberger, O.
Mentorium zu Makroökonomie 2
MENT; gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 – 15.7.2009, HoF 3.245 
/ Sydney 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 29.4.2009 – 15.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
N.N.
Mentorium zu Marketing 2
MENT; gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 3 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 3
N.N.
Mentorium zu Mikroökonomie 2
MENT; ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 11 
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 2 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 2 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 13
Herbst, P.
Mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT; ungerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 10 
ungerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 3 
ungerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 10 
ungerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 3
N.N.
Mikroökonomie 2
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5 
gerade Woche, Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 6
Herbst, P.
Wirtschaftsinformatik 2
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 5 
Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 5
Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich möglicher (ggf. kurzfristiger) 
Terminänderungen auf der Website des Lehrstuhl (www.m-chair.net).
Rannenberg, K.
Wahlpflichtmodule
Economics
Advanced Macroeconomics
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Di 12:00-14:00, 28.4.2009 – 17.7.2009, HZ 12
Faia, E.
Einführung in die Ökonometrie
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 4.202 
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 13.5.2009, RuW 4.202 
Mi 10:00-12:00, 3.6.2009 – 15.7.2009, RuW 4.202
Klonner, S.
Geschichte des ökonomischen Denkens
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, H 7 
Di 14:00-16:00, H 16
Die Veranstaltung wird dreistündig gelesen. Die Stundenverteilung wird in 
der Vorlesung und auf der Homepage von Prof. Caspari bekannt gegeben.
Caspari, V.
Topics in Monetary Economics
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HZ 9 
gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 22.4.2009 – 17.7.2009, HZ 6
Time and place subject to change.
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Management
Betrieblicher Einsatz von Datenbanken
V/UE; 3.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 8 
ungerade Woche, Do 16:00-18:00, 23.4.2009 – 17.7.2009, HZ 15
Die Übung findet 14-tägig statt und beginnt am 23.04.2009
Holten, R.
Führung und Personal
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H H 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, H H
Knörzer, M.
Operations Management 2: Produktionssteuerung (Operations Control)
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H I 
ungerade Woche, Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, H I
Mathes, H.
Services Marketing
V/UE; 3.0 SWS; Di 16:00-19:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 11
Vorlesung mit Übung, 3 SWS, Kredit: 5, Unterrichtssprache Englisch 
Zeit und Ort: Di 16:00 - 19:00, HZ 11
Otter, T.
Transaction Banking
V/UE; 3.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Fr 12:00-14:00, 29.5.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
ungerade Woche, Fr 12:00-14:00, 19.6.2009 – 3.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
Zeit und Ort: N.N.
Die Veranstaltung wird geblockt stattfinden.
Milkau, U.
Finance & Accounting
Accounting 5: Konzernrechnungslegung
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 12 
Mi 8:00-10:00, HZ 12
Gebhardt, G.
Accounting 6: Unternehmensbewertung
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 6 
Do 14:00-16:00, HZ 4
Hommel, M.
Commercial Banking
V/UE; 3.0 SWS
Hackethal, A.
Financial Risk Management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 15.4.2009 – 19.6.2009, HZ 4
Kraft, H. 
Meiser, M.
Investment
V/UE; 3.0 SWS; ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, 
HZ 12 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 11
Maurer, R.
Wahlmodule
Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens
V; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 8 
Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, HZ 14 
Fr 14:00-18:00, 19.6.2009, HZ 15
Blocktermine Fr 14-18 Uhr am 24.04.09 und am 19.06.09
Wuttke, E.
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries
V/UE; 3.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009 
gerade Woche, Fr 12:00-14:00, 15.5.2009 – 17.7.2009
Die Veranstaltung findet voraussichtlich statt im Schulungsraum der 
Fachbereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Campus 
Westend, RuW-Gebäude. Details hierzu werden rechtzeitig auf der 
Veranstaltungsseite (siehe unter http://www.is-frankfurt.de/ ) bekannt 
gegeben.
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Corporate Governance und Unternehmensethik
V; 3.0 SWS; Do 9:00-17:30, 28.5.2009, RuW 1.301 
Fr 9:00-17:30, 5.6.2009, RuW 1.301 
Fr 9:00-17:30, 19.6.2009, RuW 1.301 
Fr 26.6.2009
Die Veranstaltung beläuft sich auf 2 Semesterwochenstunden 
für Diplomstudierende und auf 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierende. Um die 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierenden zu gewährleisten wird es Zusatztermine nach 
Vereinbarung geben.
Schweickart, N.
Electronic Markets
V; 3.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, HZ 11
Hinz, O.
Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10
Horlebein, M.
Internationale Rechnungslegung und Prüfung
V; 3.0 SWS; Mo 10:00-14:00, 27.4.2009 – 15.6.2009, H 6
Die Übung im Bachelorstudiengang findet ganztägig am 08.06.09 
im Hause Deloitte statt. Die Veranstaltung beläuft sich auf 2 
Semesterwochenstunden für Diplomstudierende und auf 3 
Semesterwochenstunden für Bachelorstudierende.
Schmidt, A.
Internationales Steuerrecht
V; 3.0 SWS; Do 16:00-20:00, HZ 9
Die Veranstaltung beläuft sich auf 2 Semesterwochenstunden 
für Diplomstudierende und auf 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierende. Um die 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierenden zu gewährleisten wird es Zusatztermine nach 
Vereinbarung geben.
Köhler, S.
Multivariate Verfahren
V/UE; 3.0 SWS
Die Lehrveranstaltung findet blockweise wöchentlich ab KW 25 statt.
Zwick, M.
Praxis der Abschlussprüfung
V; 3.0 SWS; Fr 9:00-18:00, 24.4.2009, HZ 11 
Fr 9:00-18:00, 8.5.2009, HZ 11 
Fr 9:00-18:00, 22.5.2009, HZ 11 
Fr 9:00-18:00, 29.5.2009, HZ 11 
Fr 9:00-18:00, 5.6.2009, HZ 11 
Fr 9:00-18:00, 19.6.2009, HZ 11
Die Veranstaltung beläuft sich auf 2 Semesterwochenstunden 
für Diplomstudierende und auf 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierende. Um die 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierenden zu gewährleisten wird es Zusatztermine nach 
Vereinbarung geben.
Nonnenmacher, R.
Spieltheorie
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 8 
ungerade Woche, Mi 12:00-14:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, HZ 4
Blonski, M.
Topics in Macroeconomics
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HZ 15 
gerade Woche, Mi 8:00-10:00, 22.4.2009 – 17.7.2009, HZ 9
N.N.
Wirtschafssysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa I
V; 3.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 16 
Do 16:00-17:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 16
Bauer, T.
Wirtschaftssysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa II
V; 3.0 SWS; Do 17:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 8 
Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 8
Bauer, T.
Übung zu Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens
UE; Mi 10:00-12:00, H 7
Die Veranstaltung ist Teil des Basiskurses BWIP und muss zusammen mit 
der Vorlesung und dem Mentorium besucht werden.
Schanz, H.
Übung zu Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
UE; gerade Woche, Di 14:00-16:00, HZ 2
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Seminar
Aktuelle und Internationale Probleme der Fiskalpolitik
BS; 2.0 SWS
Findet in der 25. KW voraussichtlich in einer Jugendherberge statt.
Busch, O.
Bachelor Seminar in Finance & Accounting
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 8:00-20:00, 15.6.2009 – 19.6.2009, RuW 3.201
Gebhardt, G.
Design elektronischer Märkte - Theorie und Anwendungen
BS
Findet in der 25. Kalenderwoche statt.
Gomber, P.
Europäische Integration und die Strategie von Lissabon
S; 2.0 SWS
Findet in der 25. Kalenderwoche statt.
Pilz, L.
Finance und VBA
S; 2.0 SWS
Blockseminar in Kleinwalsertal. Der Termin liegt in der 25. 
Kalenderwoche und wird später bekannt gegeben.
Schlag, C. 
Seeger, N.
Financial Regulation
S; 2.0 SWS
Tage und Räume werden später bekannt gegeben. Das Seminar findet in 
der 25. Kalenderwoche statt.
Schmidt, R.
LINKS-Marketingsimulation
BS; 2.0 SWS; Mo 9:00-18:00, 15.6.2009 – 19.6.2009, K III
Achtung:
Blockseminar findet im Campus Bockenheim, Raum K III statt;
Mo.-Do. 09:00-18:00 undFr. 09:00-13:00 Uhr
Otter, T.
Organisationen und Personal: Theorie, Empirie und Praxis
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-16:00, 15.6.2009, RuW 4.201 
Di 8:15-16:00, 16.6.2009, RuW 4.201
Friebel, G.
Topics in Household Finance
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-18:00, 15.6.2009 – 16.6.2009, HoF E.22 / 
Commerzbank
Haliassos, M.
Ökonomie und Gerechtigkeit
BS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 22.6.2009, Jüg 6 C 
Mi 14:00-16:00, 29.4.2009, Jüg 6 C 
Blockveranst., 8:00-18:00, 15.6.2009 – 18.6.2009, Jüg 6 C
Schumann, O.
Bachelor of Science in Wirtschaftspädagogik
Orientierungsabschnitt
Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10
Horlebein, M.
Übung zu Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
UE; gerade Woche, Di 14:00-16:00, HZ 2
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Mathematik-Vorkurs
EK; Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 8 
Prüfung am
Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 15 
Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 9 
Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 7 
Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 10 
Do 8:00-12:00, 9.4.2009, HZ 12 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 9 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 10 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 12 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 7 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 8 
Blockveranst., 8:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, HZ 15
Der Mathematik Vorkurs beginnt bereits mit einer Vorklausur am 
23.03.2009 um 14 Uhr, die in 6 Gruppen am Campus Bockenheim in den 
Hörsälen H 2, H 3, H 4, H 6, H 7 und H 8 absolviert werden kann.
Die regelmäßigen Übungen beginnen am 26.03.2009 am Campus Westend. 
Termine vor dem Semesterbeginn 01.04.2009 konnten aus technischen 
Gründen an dieser Stelle nicht gebucht werden.
N.N.
Betriebliches Rechnungswesen
V/UE; 3.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 2
Zehnder, H.
Übung zu Betriebliches Rechnungswesen
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 9 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 9 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 7 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 7 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 7 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 7 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 15 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 15 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 7 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 7
N.N.
Tutorium zu Betriebliches Rechnungswesen
TUT
N.N.
Mathematik
V/UE; 6.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 2 
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 2
Weba, M.
Übung zu Mathematik
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 2 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 2 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 3 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 3 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 2 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 2 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 2 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 2
N.N.
Tutorium zu Mathematik
TUT
N.N.
Einführung in die Volkswirtschaftslehre
V/UE; 6.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 2 
Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 2
Die Tutorien beginnen ab 20.4.2009
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Übung zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 12.7.2009, H 14 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 12.7.2009, H 14 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 12.7.2009, H 14 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 12.7.2009, H 14 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 14 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 14 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 14 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 14 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 14 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 14 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 14 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 14
N.N.
Tutorium zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
TUT
N.N.
Finanzen 1
V/UE; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 2
Schlag, C.
Übung zu Finanzen 1
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF 1.27 / Dubai
N.N.
Tutorium zu Finanzen 1
TUT
N.N.
Wirtschaftsinformatik 1
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 2
Holten, R.
Übung zu Wirtschaftsinformatik 1
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 8 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 8 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 3 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 3 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 6 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H 6 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 8 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 8 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 8 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 8
N.N.
Tutorium zu Wirtschaftsinformatik 1
TUT
N.N.
Statistik
V/UE; 8.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 2 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 2 
Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 2
Weba, M.
Übung zu Statistik
UE; Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 407 C 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 407 C 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 12 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 12
N.N.
Tutorium zu Statistik
TUT
N.N.
Marketing 1
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 2
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Übung zu Marketing 1
UE; Mo 8:00-9:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 10 
Mo 9:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 10 
Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 11 
Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 11 
Di 14:00-15:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 6 
Di 15:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 6 
Mi 12:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 10 
Mi 13:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 10 
Do 8:00-9:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 10 
Fr 13:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 10
N.N.
Tutorium zu Marketing 1
TUT
N.N.
Qualifizierungsabschnitt
Basismodule
Accounting 1
V/UE; 3.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
gerade Woche, Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 4
Hommel, M.
Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens
V; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 8 
Fr 14:00-18:00, 24.4.2009, HZ 14 
Fr 14:00-18:00, 19.6.2009, HZ 15
Blocktermine Fr 14-18 Uhr am 24.04.09 und am 19.06.09
Wuttke, E.
Finanzen 2
V/UE; 3.0 SWS; ungerade Woche, Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, 
HZ 2 
Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
Makroökonomie 1
V/UE; 6.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 4 
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 4 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 4
Binder, M.
Management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 4 
gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 4
Walz, U. 
Kosfeld, M.
Mentorium zu Accounting 1
MENT; gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 8 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 11 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 7 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 9 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 12
N.N.
Mentorium zu Finanzen 2
MENT; gerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
ungerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
ungerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 12 
ungerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
gerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
ungerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 12
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Mentorium zu Makroökonomie 1
MENT; ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 8 
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9 
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 12 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 8 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 12 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9
N.N.
Mentorium zu Management
MENT; ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 8 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 12 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 11 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 7 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 9 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 12
N.N.
Mentorium zu Mikrokönomie 1
MENT; gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 8 
gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9 
gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 8 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9
N.N.
Mikroökonomie 1
V/UE; 6.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 4 
Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 4
Walz, U.
Übung zu Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens
UE; Mi 10:00-12:00, H 7
Die Veranstaltung ist Teil des Basiskurses BWIP und muss zusammen mit 
der Vorlesung und dem Mentorium besucht werden.
Schanz, H.
Studienschwerpunkt Economics
Pflichtmodule
Makroökonomie 2
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 6 
ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 6
Laubach, T.
Mentorium zu Makroökonomie 2
MENT; gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 – 15.7.2009, HoF 3.245 
/ Sydney 
gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 29.4.2009 – 15.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
N.N.
Mentorium zu Mikroökonomie 2
MENT; ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 11 
ungerade Woche, Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 2 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 2 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 13
Herbst, P.
Mikroökonomie 2
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5 
gerade Woche, Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 6
Herbst, P.
Wahlpflichtmodule
Advanced Macroeconomics
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HZ 12 
gerade Woche, Di 12:00-14:00, 28.4.2009 – 17.7.2009, HZ 12
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Einführung in die Ökonometrie
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 4.202 
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 13.5.2009, RuW 4.202 
Mi 10:00-12:00, 3.6.2009 – 15.7.2009, RuW 4.202
Klonner, S.
Geschichte des ökonomischen Denkens
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, H 7 
Di 14:00-16:00, H 16
Die Veranstaltung wird dreistündig gelesen. Die Stundenverteilung wird in 
der Vorlesung und auf der Homepage von Prof. Caspari bekannt gegeben.
Caspari, V.
Topics in Monetary Economics
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HZ 9 
gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 22.4.2009 – 17.7.2009, HZ 6
Time and place subject to change.
N.N.
Studienschwerpunkt Finance & Accounting
Pflichtmodule
Accounting 2: Bilanzen
V/UE; 3.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 6 
gerade Woche, Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 4
Böcking, H.
Finanzen 3
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 6 
ungerade Woche, Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 5
Bloos, U.
Mentorium zu Accounting 2
MENT; gerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 10 
gerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 3 
gerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 10 
gerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 3
N.N.
Mentorium zu Finanzen 3
MENT; ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009,  
HoF 2.45 / Boston 
ungerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009,  
HoF 1.28 / Shanghai 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009,  
HoF 3.245 / Sydney 
ungerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009,  
HoF 1.28 / Shanghai
Schellenberger, O.
Wahlpflichtmodule
Accounting 5: Konzernrechnungslegung
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 12 
Mi 8:00-10:00, HZ 12
Gebhardt, G.
Accounting 6: Unternehmensbewertung
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 6 
Do 14:00-16:00, HZ 4
Hommel, M.
Financial Risk Management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 15.4.2009 – 19.6.2009, HZ 4
Kraft, H. 
Meiser, M.
Investment
V/UE; 3.0 SWS; ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, 
HZ 12 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 11
Maurer, R.
Studienschwerpunkt Management
Pflichtmodule
Marketing 2
V/UE; 3.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 4
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Mentorium zu Marketing 2
MENT; gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 3 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 2 
gerade Woche, Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 3
N.N.
Mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT; ungerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 10 
ungerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 3 
ungerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 10 
ungerade Woche, Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 3
N.N.
Wirtschaftsinformatik 2
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 5 
Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 5
Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich möglicher (ggf. kurzfristiger) 
Terminänderungen auf der Website des Lehrstuhl (www.m-chair.net).
Rannenberg, K.
Wahlpflichtmodule
Betrieblicher Einsatz von Datenbanken
V/UE; 3.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 8 
ungerade Woche, Do 16:00-18:00, 23.4.2009 – 17.7.2009, HZ 15
Die Übung findet 14-tägig statt und beginnt am 23.04.2009
Holten, R.
Führung und Personal
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H H 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, H H
Knörzer, M.
Operations Management 2: Produktionssteuerung (Operations Control)
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H I 
ungerade Woche, Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, H I
Mathes, H.
Services Marketing
V/UE; 3.0 SWS; Di 16:00-19:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 11
Vorlesung mit Übung, 3 SWS, Kredit: 5, Unterrichtssprache Englisch 
Zeit und Ort: Di 16:00 - 19:00, HZ 11
Otter, T.
Transaction Banking
V/UE; 3.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Fr 12:00-14:00, 29.5.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
ungerade Woche, Fr 12:00-14:00, 19.6.2009 – 3.7.2009, HoF E.20 / DZ 
Bank
Zeit und Ort: N.N.
Die Veranstaltung wird geblockt stattfinden.
Milkau, U.
Recht für Wirtschaftswissenschaftler / Wirtschaftsethik
Ethik
V/UE; 3.0 SWS; Fr 10:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 4 
Fr 10:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 3 
Fr 10:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 6 
Fr 10:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 15 
Fr 10:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 8
Schumann, O.
Recht für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 2
N.N.
Tutorium zu Recht für Wirtschaftswissenschaftler
TUT
N.N.
Pflichtmodule der Wirtschaftspädagogik
Ansätze und Methoden der quantitativen und Qualitativen 
Berufsbildungsforschung
V/UE; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, HZ 10
N.N.
Ansätze und Methoden der quantitativen und qualitativen 
Berufsbildungsforschung
UE; Di 18:00-20:00, HZ 13
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Seminar Wirtschaftspädagogik
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 16.6.2009 – 18.6.2009, K I/II 
Blockveranst., 10:00-18:00, 16.6.2009 – 18.6.2009, HoF 1.28 / Shanghai
Wuttke, E.
Masterstudium
Master of Science in International Economics and Economic Policy
Spezialisierungsmodule aus Public Policy
Development Economics I: Growth and Development
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, H 9 
ungerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 15
Klump, R. 
Jurkat, A.
Financial Structure and Monetary Transmission
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ 
Bank
Laubach, T.
Industrial Economics
V; 3.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 2.6.2009, RuW 4.201 
Di 17:00-19:00, 9.6.2009, RuW 4.201 
Di 16:00-18:00, 16.6.2009 – 14.7.2009, RuW 4.201 
gerade Woche, Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 18.6.2009, HZ 11 
Do 14:00-16:00, 25.6.2009, RuW 4.201 
Do 14:00-16:00, 9.7.2009 – 16.7.2009, RuW 4.201
Normann, H.
Spezialisierungsmodule aus International Economics
Economic Integration
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 9 
gerade Woche, Di 12:00-14:00, H 1
The first tutorial will be held in the fifth week of the semester. Information 
about the tutorials will be announced in the first lecture.
Herzer, D.
Financial Systems
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 29.4.2009 – 17.7.2009,  
HZ 12 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 12
Schmidt, R.
International Macroeconomics
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank 
ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
Faia, E.
International Money and Finance
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 4 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
Binder, M.
Spezialisierungsmodule aus Electives
Development Economics I: Growth and Development
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, H 9 
ungerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 15
Klump, R. 
Jurkat, A.
Economic Integration
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 9 
gerade Woche, Di 12:00-14:00, H 1
The first tutorial will be held in the fifth week of the semester. Information 
about the tutorials will be announced in the first lecture.
Herzer, D.
Financial Structure and Monetary Transmission
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
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Financial Systems
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 29.4.2009 – 17.7.2009,  
HZ 12 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 12
Schmidt, R.
Industrial Economics
V; 3.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 2.6.2009, RuW 4.201 
Di 17:00-19:00, 9.6.2009, RuW 4.201 
Di 16:00-18:00, 16.6.2009 – 14.7.2009, RuW 4.201 
gerade Woche, Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 18.6.2009, HZ 11 
Do 14:00-16:00, 25.6.2009, RuW 4.201 
Do 14:00-16:00, 9.7.2009 – 16.7.2009, RuW 4.201
Normann, H.
International Macroeconomics
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank 
ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
Faia, E.
International Money and Finance
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 4 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
Binder, M.
Stochastic Calculus in Finance and Econometrics
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009,  
HZ 1 
Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 3
Hassler, U.
Supplementary Module
Economics of the Monetary Union
V; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, HZ 13
Mongelli, F. 
Pavlidis, M.
Exchange Rate Economics and Policy
V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Thimann, C.
Fiscal Policy in EMU: Theory and Practice
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Schuknecht, L.
Seminare
Competition and Entrepreneurship in Post-Socialist Countries
S; 2.0 SWS
Blockseminar, to be announced.
Bauer, T. 
Grupe, C.
Empirical Research with Household Survey Data
S; 2.0 SWS
Vorbesprechung: 16. April, 16 h, Raum 1.202, RuW-Gebäude, Campus 
Westend
Übungen: 20.04, 23.4, 27.04 und 30.04, jeweils 16-18h, Raum 402 C (PC-
Pool), Campus Bockenheim
Blockseminar 2.7 und 3.7, jeweils 9-18h, Raum 1.202, RuW, Campus 
Westend
Organisation: nkemper[at]wiwi.uni-frankfurt.de 
Klump, R.
The Economics of Climate Change
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-16:00, 5.6.2009, RuW 4.202 
Sa 8:00-16:00, 6.6.2009, RuW 4.202 
So 8:00-16:00, 7.6.2009, RuW 4.202
Durth, R. 
Hebous, S.
The Economics of Microfinance
S; 2.0 SWS
Blockseminar 16.-19.6.2009. Ort: Seminarhaus der Universität in Riezlern, 
Kleinwalsertal. Kosten: ca. 90 € für Unterbringung und Verpflegung + 50 € 
für An- und Abreise
Vorbesprechung 20.1.2009 16:00 - 17:00 Uhr, RuW Raum 4.203
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Time Series Analysis
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Mi 14:00-16:00, 24.6.2009, HoF 1.28 / Shanghai
Am 24.06.2008 findet die Veranstaltung in Raum HoF Shanghai statt.
Demetrescu, M.
Master of Science in Management
Grundlagenmodule
Trading and Electronic Financial Markets
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 22.4.2009 – 16.7.2009,  
HZ 5 
Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 5
Gomber, P.
Spezialisierungsmodule aus Finance
Advanced Corporate Finance
V/UE; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HZ 6 
gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 22.4.2009 – 17.7.2009, HZ 11
Krahnen, J.
Advanced Investment and Pension Finance
V/UE; 3.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009 
14-täglich, Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009
Maurer, R. 
Rogalla, R.
Financial Systems
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 29.4.2009 – 17.7.2009,  
HZ 12 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 12
Schmidt, R.
Interest Rate Derivatives
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HZ 14 
14-täglich, Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank
Rodrigues, P.
Spezialisierungsmodule aus Information Management
Mobile Business 2 - Application Design, Applications, Infrastructures, and 
Security
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HZ 10 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, HZ 14
Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich möglicher (ggf. kurzfristiger) 
Terminänderungen auf der Website des Lehrstuhl (www.m-chair.net).
Rannenberg, K.
Trading and Electronic Financial Markets
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 22.4.2009 – 16.7.2009,  
HZ 5 
Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 5
Gomber, P.
Spezialisierungsmodule aus Accounting
Ausgewählte Probleme der Rechnungslegung
V/UE; 3.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 6 
Di 18:00-20:00, HZ 6
Die genauen Übungstermine werden noch bekannt gegeben.
Hommel, M.
Kontroll- und Koordinationsrechnung
V/UE; 3.0 SWS; Di 14:00-16:00, H II 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, H II
Szczesny, A.
Unternehmensberichterstattung: Accounting und Reporting
V/UE; Mi 8:00-10:00, HZ 5 
gerade Woche, Mi 12:00-14:00, HZ 3
Böcking, H.
Spezialisierungsmodule aus Freier Bereich
Advanced Corporate Finance
V/UE; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HZ 6 
gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 22.4.2009 – 17.7.2009, HZ 11
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Advanced Investment and Pension Finance
V/UE; 3.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009 
14-täglich, Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009
Maurer, R. 
Rogalla, R.
Consulting
V; Do 18:15-20:45, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 10 
Fr 16:15-17:45, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 10
Friebel, G.
Decision Theory
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009
Schmidt, R.
Financial Systems
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 29.4.2009 – 17.7.2009,  
HZ 12 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 12
Schmidt, R.
Interest Rate Derivatives
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HZ 14 
14-täglich, Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank
Rodrigues, P.
Management of Emerging Risk Types - Risks beyond Market and Credit 
Risk
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank
Schlag, C. 
Kaiser, T.
van den Brink, G.
Mobile Business 2 - Application Design, Applications, Infrastructures, and 
Security
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HZ 10 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, HZ 14
Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich möglicher (ggf. kurzfristiger) 
Terminänderungen auf der Website des Lehrstuhl (www.m-chair.net).
Rannenberg, K.
Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 7.7.2009, HoF E.22 / 
Commerzbank
Nickel-Waninger, H. 
Schellenberger, O.
Trading and Electronic Financial Markets
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 22.4.2009 – 16.7.2009,  
HZ 5 
Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 5
Gomber, P.
Unternehmensberichterstattung: Accounting und Reporting
V/UE; Mi 8:00-10:00, HZ 5 
gerade Woche, Mi 12:00-14:00, HZ 3
Böcking, H.
Seminare
Innovative elektronische Marktplätze für Entwicklungs- und 
Schwellenländer
S; Fr 9:00-17:00, 24.4.2009, HoF 4.03 / Madrid 
Fr 9:00-17:00, 29.5.2009, HoF 4.03 / Madrid
Beck, R.
Personal Finance
BS; 2.0 SWS
Hackethal, A. 
Meyer, S.
Master of Science in Money and Finance
Spezialisierungsmodule aus Money
Financial Structure and Monetary Transmission
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
Laubach, T.
International Macroeconomics
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank 
ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
Faia, E.
International Money and Finance
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 4 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
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Spezialisierungsmodule aus Finance
Advanced Corporate Finance
V/UE; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HZ 6 
gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 22.4.2009 – 17.7.2009, HZ 11
Krahnen, J.
Advanced Investment and Pension Finance
V/UE; 3.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009 
14-täglich, Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009
Maurer, R. 
Rogalla, R.
Financial Systems
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 12:00-14:00, 29.4.2009 – 17.7.2009,  
HZ 12 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 12
Schmidt, R.
Interest Rate Derivatives
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HZ 14 
14-täglich, Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank
Rodrigues, P.
Stochastic Calculus in Finance and Econometrics
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009,  
HZ 1 
Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 3
Hassler, U.
Supplementary Module
Decision Theory
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009
Schmidt, R.
Exchange Rate Economics and Policy
V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Thimann, C.
Fiscal Policy in EMU: Theory and Practice
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Schuknecht, L.
Management of Emerging Risk Types - Risks beyond Market and Credit 
Risk
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank
Schlag, C. 
Kaiser, T.
van den Brink, G.
The Euro and the Conduct of Monetary Policy in the Euro Area
V; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Stracca, L.
Seminare
Household Saving, Borrowing, and Portfolios
BS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 9.6.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Do 13:00-14:00, 12.2.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Blockveranst., 8:00-18:00, 19.6.2009 – 22.6.2009
Time and Place of the Seminar TBA. Expected: Riezlern, Austria 19.06. - 
22.06.09
Tue., 10:00 - 12:00: Uebung with Dr. Georgarakos
Meeting on 12.02.09, 13:00-14:00 in HoF E.20, DZ-Bank
Georgarakos, D. 
Haliassos, M.
Investment Management
S; 2.0 SWS
Termine und Räume werden später bekanntgegeben.
Maurer, R.
Personal Finance
BS; 2.0 SWS
Hackethal, A. 
Meyer, S.
Topics in Financial Economics
BS; 2.0 SWS
Time and place TBA
Faia, E.
Master of Science in Quantitative Economics
Advanced Macroeconomic Theory 2
V/UE; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 29.5.2009, HoF E.20 / DZ 
Bank 
Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 29.5.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Do 10:00-12:00, 4.6.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Do 14:00-16:00, 4.6.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank
Laubach, T. 
Gerlach, S.Helge Paulus
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Econometrics/Quantitative Methods
Advanced Econometrics II
V/UE; 6.0 SWS; Mo 14:00-16:00, HoF E.20 / DZ Bank 
Di 10:00-12:00, HoF E.20 / DZ Bank 
Di 16:00-18:00, HZ 12
Entorf, H.
Financial Theory
Interest Rate Derivatives
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HZ 14 
14-täglich, Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank
Rodrigues, P.
Master of Science in Wirtschaftspädagogik
Module aus Wirtschaftspädagogik
Problemstellungen der Wirtschaftspädagogik
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 8:00-17:00, 8.6.2009 – 10.6.2009, HoF 1.28 / 
Shanghai
Horlebein, M.
Schulpraktische Übungen 1
SPU; 2.0 SWS; ungerade Woche, Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 
Jüg 32 B 
ungerade Woche, Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 4.03 / 
Madrid
Farnung, B.
Wirtschaftspädagogische Fundamente
V; 3.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 12
N.N.
Studienrichtung II (allgemeine Fächer)
Englisch
English for Economists Master‘s course
K; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 123
Booth, B.
Diplomstudium
Business Communities im Spannungsfeld von Innovation und Forschung
S; 2.0 SWS
Informationen zu Zeit und Ort werden auf der Webseite  
(http://m-chair.net) veröffentlicht!
Rannenberg, K.
Schwerpunktstudium
Finanzen (FI)
Management of Emerging Risk Types - Risks beyond Market and Credit 
Risk
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank
Schlag, C. 
Kaiser, T.
van den Brink, G.
Seminar Krahnen
BS; 2.0 SWS
Die genaurere Termine werden später bekannt gegeben.
Krahnen, J.
Seminar in e-Finance
BS
Gomber, P.
Unternehmen und Banken in der Krise
V; 2.0 SWS
Es handelt sich um eine blockierte Vorlesung. Die Termine werden später 
bekannt gegeben.
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Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Advanced Corporate Finance
V/UE; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HZ 6 
gerade Woche, Mi 14:00-16:00, 22.4.2009 – 17.7.2009, HZ 11
Krahnen, J.
Asset Management
S; 2.0 SWS
noch nicht bekannt.
Maurer, R.
Commercial Banking
V/UE; 3.0 SWS
Hackethal, A.
Empirical Corporate Finance
BS; 2.0 SWS
1.)   Vorbesprechung und Themenvergabe erfolgt am Anfang des 
Sommersemesters
2.)   Seminarsitzungen am Ende des Sommersemesters als 
Blockveranstaltung in Frankfurt
Hirsch, C.
Empirical Financial Intermediation
S; 2.0 SWS
3 - 4 tägiges Seminar im Juni 2009
Behr, P.
Finance und VBA
S; 2.0 SWS
Blockseminar in Kleinwalsertal. Der Termin liegt in der 25. 
Kalenderwoche und wird später bekannt gegeben.
Schlag, C. 
Seeger, N.
Financial Risk Management
V/UE; 3.0 SWS; Mi 14:00-18:00, 15.4.2009 – 19.6.2009, HZ 4
Kraft, H. 
Meiser, M.
Finanzen 2
V/UE; 3.0 SWS; ungerade Woche, Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, 
HZ 2 
Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
Finanzkrise und Bankenpolitik
S; 2.0 SWS
Tage und Räume werden später bekannt gegeben
Schmidt, R.
Interest Rate Derivatives
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HZ 14 
14-täglich, Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank
Rodrigues, P.
Investment
V/UE; 3.0 SWS; ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, 
HZ 12 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 11
Maurer, R.
Trading and Electronic Financial Markets
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 22.4.2009 – 16.7.2009,  
HZ 5 
Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 5
Gomber, P.
Wahlveranstaltungen
Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 7.7.2009, HoF E.22 / 
Commerzbank
Nickel-Waninger, H. 
Schellenberger, O.
Marketing (MA)
Konsumgütermarketing
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 1.301 
Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 1.301
Klapper, D.
MAFO
V; 4.0 SWS; Mo 9:00-13:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HZ 11
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Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Existenzgründung
Blockseminar, 2 SWS, 6 Kreditpunkte 
Anmerkungen zu Zeit und Ort
13.02.2008, 16 - 18 Uhr: Kick off (accenture)
20.03.2008, Abgabe des Grobkonzeptes
20.04.2008, 10 - 11 Uhr, „From a Business Idea to a Business Plan:  
 A Conceptual Framework for Introducing new E-Services“ (Prof. Zicari)
20.04.2008, 11 - 12 Uhr, Businessplan (T. Rinker)
28.04.2008, 10 - 12 Uhr, Case Study (Prof. Natter)
14.05.2008, 9 - 18 Uhr, BP- Präsentation
15.05.2008, 9 - 18 Uhr, BP- Präsentation
15.05.2008, BP-Präsentation
01.06.2008, Abgabe des BP
Natter, M.
Zicari, R.
Rechnungswesen (RW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Accounting 6: Unternehmensbewertung
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 6 
Do 14:00-16:00, HZ 4
Hommel, M.
Ausgewählte Probleme der Besteuerung der Gesellschaften 1 (Seminar)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009, Cas 823 
Blockveranst., 7:00-24:00, 29.6.2009 – 1.7.2009, RuW 3.201
Mellwig, W.
Ausgewählte Probleme der Besteuerung der Gesellschaften 2 (Seminar)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 
Blockveranst., 7:00-24:00, 6.7.2009 – 8.7.2009, RuW 3.201
Die Klausur am 16.04.09 findet im Raum Cas. 823 statt.
Mellwig, W.
Ausgewählte Probleme der Rechnungslegung
V/UE; 3.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 6 
Di 18:00-20:00, HZ 6
Die genauen Übungstermine werden noch bekannt gegeben.
Hommel, M.
Internationale Konzernrechnungslegung
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, HZ 10 
Mi 14:00-16:00, HZ 13
Gebhardt, G.
Kontroll- und Koordinationsrechnung
V/UE; 3.0 SWS; Di 14:00-16:00, H II 
ungerade Woche, Mi 10:00-12:00, H II
Szczesny, A.
Seminar: Bilanzierungsfragen
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 8:00-20:00, 22.6.2009 – 26.6.2009, RuW 3.201 
Blockveranst., 8:00-20:00, 29.6.2009 – 3.7.2009, RuW 2.202
Hommel, M.
Steuerliche Gewinnermittlung
V/UE; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 8 
Di 12:00-14:00, HZ 8
Mellwig, W.
Unternehmensberichterstattung: Accounting und Reporting
V/UE; Mi 8:00-10:00, HZ 5 
gerade Woche, Mi 12:00-14:00, HZ 3
Böcking, H.
Wahlveranstaltungen
Corporate Governance und Unternehmensethik
V; 3.0 SWS; Do 9:00-17:30, 28.5.2009, RuW 1.301 
Fr 9:00-17:30, 5.6.2009, RuW 1.301 
Fr 9:00-17:30, 19.6.2009, RuW 1.301 
Fr 26.6.2009
Die Veranstaltung beläuft sich auf 2 Semesterwochenstunden 
für Diplomstudierende und auf 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierende. Um die 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierenden zu gewährleisten wird es Zusatztermine nach 
Vereinbarung geben.
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Internationale Rechnungslegung und Prüfung
V; 3.0 SWS; Mo 10:00-14:00, 27.4.2009 – 15.6.2009, H 6
Die Übung im Bachelorstudiengang findet ganztägig am 08.06.09 
im Hause Deloitte statt. Die Veranstaltung beläuft sich auf 2 
Semesterwochenstunden für Diplomstudierende und auf 3 
Semesterwochenstunden für Bachelorstudierende.
Schmidt, A.
Internationales Steuerrecht
V; 3.0 SWS; Do 16:00-20:00, HZ 9
Die Veranstaltung beläuft sich auf 2 Semesterwochenstunden 
für Diplomstudierende und auf 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierende. Um die 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierenden zu gewährleisten wird es Zusatztermine nach 
Vereinbarung geben.
Köhler, S.
Praxis der Abschlussprüfung
V; 3.0 SWS; Fr 9:00-18:00, 24.4.2009, HZ 11 
Fr 9:00-18:00, 8.5.2009, HZ 11 
Fr 9:00-18:00, 22.5.2009, HZ 11 
Fr 9:00-18:00, 29.5.2009, HZ 11 
Fr 9:00-18:00, 5.6.2009, HZ 11 
Fr 9:00-18:00, 19.6.2009, HZ 11
Die Veranstaltung beläuft sich auf 2 Semesterwochenstunden 
für Diplomstudierende und auf 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierende. Um die 3 Semesterwochenstunden für 
Bachelorstudierenden zu gewährleisten wird es Zusatztermine nach 
Vereinbarung geben.
Nonnenmacher, R.
Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft (WI)
Innovative elektronische Marktplätze für Entwicklungs- und 
Schwellenländer
S; Fr 9:00-17:00, 24.4.2009, HoF 4.03 / Madrid 
Fr 9:00-17:00, 29.5.2009, HoF 4.03 / Madrid
Beck, R.
Seminar in e-Finance
BS
Gomber, P.
Seminar: IT-based Business Process Engineering
BS; 2.0 SWS
Holten, R.
Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS; Di 18:00-20:00, 19.5.2009, HoF 4.03 / Madrid 
Di 18:00-20:00, 7.7.2009, HoF E.21 / Paris
Beck, R.
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Betrieblicher Einsatz von Datenbanken
V/UE; 3.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 8 
ungerade Woche, Do 16:00-18:00, 23.4.2009 – 17.7.2009, HZ 15
Die Übung findet 14-tägig statt und beginnt am 23.04.2009
Holten, R.
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries
V/UE; 3.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009 
gerade Woche, Fr 12:00-14:00, 15.5.2009 – 17.7.2009
Die Veranstaltung findet voraussichtlich statt im Schulungsraum der 
Fachbereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Campus 
Westend, RuW-Gebäude. Details hierzu werden rechtzeitig auf der 
Veranstaltungsseite (siehe unter http://www.is-frankfurt.de/ ) bekannt 
gegeben.
Dugall, B.
Decision Support Systems
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 13.4.2009 – 16.7.2009, HZ 6 
gerade Woche, Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 16.7.2009, HZ 4
Muntermann, J.
Mobile Business 2 - Application Design, Applications, Infrastructures, and 
Security
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HZ 10 
ungerade Woche, Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, HZ 14
Bitte beachten Sie die Hinweise bezüglich möglicher (ggf. kurzfristiger) 
Terminänderungen auf der Website des Lehrstuhl (www.m-chair.net).
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Trading and Electronic Financial Markets
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Mi 16:00-18:00, 22.4.2009 – 16.7.2009, HZ 
5 
Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 5
Gomber, P.
Transaction Banking
V/UE; 3.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Fr 12:00-14:00, 29.5.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
ungerade Woche, Fr 12:00-14:00, 19.6.2009 – 3.7.2009, HoF E.20 / DZ 
Bank
Zeit und Ort: N.N.
Die Veranstaltung wird geblockt stattfinden.
Milkau, U.
Management und angewandte Mikroökonomik (MM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Angewandte Spieltheorie
S; 2.0 SWS; Do 9:00-17:00, 28.5.2009, RuW 4.201 
Fr 9:00-17:00, 29.5.2009, RuW 4.201
Blonski, M.
Finance: Verhaltenswissenschaftliche Ansätze
S; 2.0 SWS; Do 9:00-17:00, 16.4.2009, RuW 4.201 
Fr 9:00-17:00, 17.4.2009, RuW 4.201
Es findet eine Vorbesprechung zum Seminar statt. Der Termin wird noch 
bekannt gegeben.
Normann, H.
Führung und Personal
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H H 
gerade Woche, Mo 14:00-16:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, H H
Knörzer, M.
Industrial Economics
V; 3.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 2.6.2009, RuW 4.201 
Di 17:00-19:00, 9.6.2009, RuW 4.201 
Di 16:00-18:00, 16.6.2009 – 14.7.2009, RuW 4.201 
gerade Woche, Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 18.6.2009, HZ 11 
Do 14:00-16:00, 25.6.2009, RuW 4.201 
Do 14:00-16:00, 9.7.2009 – 16.7.2009, RuW 4.201
Normann, H.
Mergers & Acquisitions: Strategie, Prozess und organisatorische Integration
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009, RuW 4.201 
Di 9:00-17:00, 9.6.2009, RuW 4.201 
Mi 9:00-17:00, 10.6.2009, RuW 4.201
Die Vergabe der schriftlichen Themen erfolgt am Dienstag, den 21. April 
2009 von 16 bis 18 Uhr im Seminarraum, RuW, 4. OG.
Schweizer, L.
Operations Management 2: Produktionssteuerung (Operations Control)
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H I 
ungerade Woche, Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, H I
Mathes, H.
Potenzial- und Fertigungsplanung
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009, K I/II 
Fr 10:00-12:00, 10.7.2009 
Blockveranst., 8:00-18:00, 6.7.2009 – 8.7.2009, K I/II
Mathes, H.
Seminar zur Personalwirtschaft (The Elements of Great Managing)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-18:00, 2.7.2009, RuW 4.201 
Fr 10:00-12:00, 17.4.2009, RuW 4.202 
Fr 9:00-18:00, 3.7.2009, RuW 4.201
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Geld und Währung (GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Financial Structure and Monetary Transmission
V/UE; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
ungerade Woche, Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
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Household Saving, Borrowing, and Portfolios
BS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 9.6.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Do 13:00-14:00, 12.2.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Blockveranst., 8:00-18:00, 19.6.2009 – 22.6.2009
Time and Place of the Seminar TBA. Expected: Riezlern, Austria 19.06. - 
22.06.09
Tue., 10:00 - 12:00: Uebung with Dr. Georgarakos
Meeting on 12.02.09, 13:00-14:00 in HoF E.20, DZ-Bank
Georgarakos, D. 
Haliassos, M.
International Macroeconomics
V/UE; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank 
ungerade Woche, Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
Faia, E.
International Money and Finance
V/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 4 
ungerade Woche, Do 12:00-14:00, 23.4.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 /  
DZ Bank
Binder, M.
Topics in Financial Economics
BS; 2.0 SWS
Time and place TBA
Faia, E.
Wahlveranstaltungen
Exchange Rate Economics and Policy
V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Thimann, C.
Fiscal Policy in EMU: Theory and Practice
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Schuknecht, L.
The Euro and the Conduct of Monetary Policy in the Euro Area
V; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Stracca, L.
Wirtschaftsentwicklung und Intern. Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Competition and Entrepreneurship in Post-Socialist Countries
S; 2.0 SWS
Blockseminar, to be announced.
Bauer, T. 
Grupe, C.
Development Economics I: Growth and Development
V/UE; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, H 9 
ungerade Woche, Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 15
Klump, R. 
Jurkat, A.
Economic Integration
V/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 9 
gerade Woche, Di 12:00-14:00, H 1
The first tutorial will be held in the fifth week of the semester. Information 
about the tutorials will be announced in the first lecture.
Herzer, D.
Empirical Research with Household Survey Data
S; 2.0 SWS
Vorbesprechung: 16. April, 16 h, Raum 1.202, RuW-Gebäude,  
Campus Westend
Übungen: 20.04, 23.4, 27.04 und 30.04, jeweils 16-18h, Raum 402 C  
(PC-Pool), Campus Bockenheim
Blockseminar 2.7 und 3.7, jeweils 9-18h, Raum 1.202, RuW,  
Campus Westend
Organisation: nkemper[at]wiwi.uni-frankfurt.de
Klump, R.
Europäische Integration und die Strategie von Lissabon
S; 2.0 SWS
Findet in der 25. Kalenderwoche statt.
Pilz, L.
The Economics of Climate Change
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-16:00, 5.6.2009, RuW 4.202 
Sa 8:00-16:00, 6.6.2009, RuW 4.202 
So 8:00-16:00, 7.6.2009, RuW 4.202
Durth, R. 
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The Economics of Microfinance
S; 2.0 SWS
Blockseminar 16.-19.6.2009. Ort: Seminarhaus der Universität in Riezlern, 
Kleinwalsertal. Kosten: ca. 90€ für Unterbringung und Verpflegung +50€ 
für An- und Abreise
Vorbesprechung 20.1.2009 16:00 - 17:00 Uhr, RuW Raum 4.203
Klonner, S.
Wirtschafssysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa I
V; 3.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 16 
Do 16:00-17:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 16
Bauer, T.
Wirtschaftssysteme und Transformation in Mittel- und Osteuropa II
V; 3.0 SWS; Do 17:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 8 
Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, H 8
Bauer, T.
Wahlveranstaltungen
Economics of the Monetary Union
V; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, HZ 13
Mongelli, F. 
Pavlidis, M.
Exchange Rate Economics and Policy
V; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Thimann, C.
Fiscal Policy in EMU: Theory and Practice
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HoF 3.245 / Sydney
Schuknecht, L.
Quant. Methoden der analyt. und empir. Wirtschaftsforschung (QM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Empirical Research with Household Survey Data
S; 2.0 SWS
Vorbesprechung: 16. April, 16 h, Raum 1.202, RuW-Gebäude,  
Campus Westend
Übungen: 20.04, 23.4, 27.04 und 30.04, jeweils 16-18h, Raum 402 C  
(PC-Pool), Campus Bockenheim
Blockseminar 2.7 und 3.7, jeweils 9-18h, Raum 1.202, RuW,  
Campus Westend
Organisation: nkemper[at]wiwi.uni-frankfurt.de
Klump, R.
Multivariate Verfahren
V/UE; 3.0 SWS
Die Lehrveranstaltung findet blockweise wöchentlich ab KW 25 statt.
Zwick, M.
Stochastic Calculus in Finance and Econometrics
V/UE; 3.0 SWS; gerade Woche, Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009,  
HZ 1 
Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 3
Hassler, U.
Time Series Analysis
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Mi 14:00-16:00, 24.6.2009, HoF 1.28 / Shanghai
Am 24.06.2008 findet die Veranstaltung in Raum HoF Shanghai statt.
Demetrescu, M.
Wirtschaftspädagogik (WP)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Schulpraktische Übungen 1
SPU; 2.0 SWS; ungerade Woche, Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, 
Jüg 32 B 
ungerade Woche, Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HoF 4.03 / 
Madrid
Farnung, B.
Wirtschaftspädagogische Fundamente
V; 3.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 12
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Wertschöpfungsmanagement (WM)
Konsumgütermarketing
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 1.301 
Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RuW 1.301
Klapper, D.
MAFO
V; 4.0 SWS; Mo 9:00-13:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, HZ 11
Faure, C.
Theorie und Praxis der Planung von Marketingstrategien (LINKS 
Simulation)
BS; 2.0 SWS; Mo 8:00-16:00, 25.5.2009 – 29.5.2009, FLAT 613
Block vom 25.-29. Mai von 08:00-16:00 Uhr
Otter, T.
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Existenzgründung
Blockseminar, 2 SWS, 6 Kreditpunkte 
Anmerkungen zu Zeit und Ort
13.02.2008, 16 - 18 Uhr: Kick off (accenture)
20.03.2008, Abgabe des Grobkonzeptes
20.04.2008, 10 - 11 Uhr, „From a Business Idea to a Business Plan:  
 A Conceptual Framework for Introducing new E-Services“ (Prof. Zicari)
20.04.2008, 11 - 12 Uhr, Businessplan (T. Rinker)
28.04.2008, 10 - 12 Uhr, Case Study (Prof. Natter)
14.05.2008, 9 - 18 Uhr, BP- Präsentation
15.05.2008, 9 - 18 Uhr, BP- Präsentation
15.05.2008, BP-Präsentation
01.06.2008, Abgabe des BP
Natter, M.
Zicari, R.
Operations Management 2: Produktionssteuerung (Operations Control)
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H I 
ungerade Woche, Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, H I
Mathes, H.
Potenzial- und Fertigungsplanung
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009, K I/II 
Fr 10:00-12:00, 10.7.2009 
Blockveranst., 8:00-18:00, 6.7.2009 – 8.7.2009, K I/II
Mathes, H.
Wahlveranstaltungen
Strategische Unternehmenskommunikation
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 7.5.2009 – 18.6.2009, HZ 10
Einzeltermine am 7.5.2008, 14.5.2008, 28.5.2008, 04.06.2008 und 
18.06.2008 von10:00 - 12:00 UhrRaum HZ 10
Demuth, A.
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (ST)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Ausgewählte Probleme der Besteuerung der Gesellschaften 1 (Seminar)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009, Cas 823 
Blockveranst., 7:00-24:00, 29.6.2009 – 1.7.2009, RuW 3.201
Mellwig, W.
Ausgewählte Probleme der Besteuerung der Gesellschaften 2 (Seminar)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 
Blockveranst., 7:00-24:00, 6.7.2009 – 8.7.2009, RuW 3.201
Die Klausur am 16.04.09 findet im Raum Cas. 823 statt.
Mellwig, W.
Steuerliche Gewinnermittlung
V/UE; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 8 
Di 12:00-14:00, HZ 8
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Wirtschaftssprachen
Kurse für alle Studierende
Die Kurse in Wirtschaftssprachen sind vorrangig für Studierende des Fachbereichs Wirtschaftswis-
senschaften. Bei vorhandenen freien Plätzen werden Studierende anderer Fachbereiche zugelassen. 
Diese Kurse sind gebührenpflichtig (75 EUR für 2-stündige Kurse bzw. 120 EUR für 4-stündige Kur-
se). Die Anmeldung erfolgt online (http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/594.0.html).
Um eine hohe Qualität der Ausbildung sicher zu stellen, werden die Gruppen auf 20 Personen (25 
für Chinesisch) begrenzt.
Für die Kurse der Wirtschaftsfremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch werden von den 
Teilnehmern Schulkenntnisse (Abiturniveau) vorausgesetzt.
Für Chinesisch wird eine insgesamt sechs Semester umfassende Sprachausbildung angeboten, die 
jeweils im Wintersemester beginnt. Sie beinhaltet die Grundkurse 1 (ohne Vorkenntnisse) und 2, 
gefolgt von Wirtschaftschinesisch 1 - 4.
Die Kurse „Interkulturelle Kompetenz für Wirtschaftswissenschaftler“ vermitteln sowohl einen Ein-
blick in die wirtschaftlichen Zusammenhänge des Landes als auch Grundkenntnisse in der jeweili-
gen Sprache.
Wirtschaftsfranzösisch
Wirtschaftsfranzösisch 1 (Vorstufe)
K; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 116
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 2 (Aufbau)
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 118
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 3 (Aufbau)
K; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NM 118
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 4 (Vertiefung)
K; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 116
Weber, F.
Wirtschaftsenglisch
Wirtschaftsenglisch 1a (Einführung)
K; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 125
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 1b (Einführung)
K; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NM 117
Allan, R.
Wirtschaftsenglisch 1c (Einführung)
K; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NM 126
Child, W.
Wirtschaftsenglisch 1d (Einführung)
K; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 123
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 1e (Einführung)
K; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 125
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 1f (Einführung)
K; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, NM 131
Hawthorne, B.
Wirtschaftsenglisch 2a (Aufbau)
K; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 126
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 2b (Aufbau)
K; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NM 131
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 2c (Aufbau)
K; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NM 126
Allan, R.
Wirtschaftsenglisch 2d (Aufbau)
K; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 126
Child, W.
Wirtschaftsenglisch 2e (Aufbau)
K; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 123
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 2f (Aufbau)
K; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NM 131
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Wirtschaftsenglisch 3a (Vertiefung)
K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 111
Child, W.
Wirtschaftsenglisch 3b (Vertiefung)
K; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, NM 126
Abbott, P.
Wirtschaftsenglisch 3c (Vertiefung)
K; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 126
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 3d (Vertiefung)
K; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 123
Booth, B.
Wirtschaftsspanisch
Wirtschaftsspanisch 1 (Vorstufe/Einführung)
K; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NM 123
Cattani Ortega, M.
Wirtschaftsspanisch 2 (Aufbau)
K; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, NM 123
Cattani Ortega, M.
Wirtschaftsspanisch 3 (Vertiefung)
K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 123
Cattani Ortega, M.
Chinesisch
Chinesisch Grundkurs 2
K; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 123 
Do 10:00-12:00, Jüg 32 B
Cao, N.
Wirtschaftschinesisch 2
K; 4.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Jüg 32 B 
Fr 10:00-12:00, NM 111
Pan, C.
Wirtschaftschinesisch 4
K; 4.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Jüg 32 B 
Fr 12:00-14:00, NM 113
Pan, C.
Interkulturelle Module
Interkulturelle Kompetenz: Japan für Wirtschaftswissenschaftler
K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 125
N.N.
Interkulturelle Kompetenz: die arabische Welt für 
Wirtschaftswissenschaftler
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 114
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Spezialisierungskurse
Die  Spezialisierungskurse  in  Wirtschaftsenglisch,  Wirtschaftsfranzösisch  und  Wirtschaftsspanisch 
sind Hauptfachstudierenden des Fachbereichs 2 vorbehalten.
Diese Kurse sind sowohl für Bachelor-Studierende im Vertiefungs- oder Spezialisierungsjahr (3 
SWS) als auch für Diplomstudierende im Hauptstudium (2 SWS) bestimmt. Sie setzen sehr gute 
Sprachkenntnisse sowie Kenntnisse der Fachsprache voraus. Voraussetzung für die Teilnahme ist 
das Bestehen eines Qualifying Tests.
Um eine hohe Qualität der Ausbildung sicher zu stellen, werden die Gruppen auf 20 Personen be-
grenzt. Die Anmeldung erfolgt online (http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/1104.0.html).
Bachelor-Studierende im Vertiefungs- oder Spezialisierungsjahr können im Rahmen des Wahl- •	
moduls maximal drei Kurse in „Wirtschaftssprachen“ wählen. In jedem Kurs können 5 CP 
erworben werden. Die Prüfungsleistungen bestehen aus zwei Teilleistungen: eine 120-minütige 
Klausur und eine Präsentation in der Fremdsprache bzw. eine mündliche Prüfung.
Für Diplom-Studierende im Hauptstudium gibt es die Möglichkeit, pro Kurs 4 Kreditpunkte  •	
(KP) zu erwerben, die im Rahmen der Studienordnung auf den Schwerpunkt oder das Wahlfach 
angerechnet werden können. Die Prüfungsleistungen bestehen aus zwei Teilleistungen: eine 
90-minütige Klausur und eine Präsentation in der Fremdsprache bzw. eine mündliche Prüfung.
Wirtschaftsfranzösisch
Francais économique: Spezialisierungskurs C für Bachelorstudiende
K; 3.0 SWS; Di 14:00-16:15, NM 118
Weber, F.
Francais économique: Spezialisierungskurs C für Diplomstudierende
K; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30
Weber, F.
Wirtschaftsenglisch
English for Economists: Spezialisierungskurs A für Bachelor-Studierende
K; 3.0 SWS; Mo 10:00-12:15, NM 117
Booth, B.
English for Economists: Spezialisierungskurs A für Diplom-Studierende
K; 2.0 SWS; Mo 10:00-11:30
Booth, B.
English for Economists: Spezialisierungskurs B for Bachelor-Studierende
K; 3.0 SWS; Di 10:00-12:15, NM 117
Booth, B.
English for Economists: Spezialisierungskurs B für Diplom-Studierende
K; 2.0 SWS; Di 10:00-11:30
Booth, B.
English for Economists: Spezialisierungskurs C für Bachelor-Studierende
K; 3.0 SWS; Mo 13:30-15:15, NM 117
Booth, B.
English for Economists: Spezialisierungskurs C für Diplom-Studierende
K; 2.0 SWS; Mo 13:30-15:00
Booth, B.
English for Economists: Spezialisierungskurs D für Bachelor-Studierende
K; 3.0 SWS; Di 13:30-15:45, NM 117
Booth, B.
English for Economists: Spezialisierungskurs D für Diplom-Studierende
K; 2.0 SWS; Di 13:30-15:00
Booth, B.
Wirtschaftsspanisch
Español Económico: Spezialisierungskurs B für Bachelorstudierende
K; 3.0 SWS; Fr 10:00-12:15, NM 117
Zenga-Hirsch, G.
Español Económico: Spezialisierungskurs B für Diplomstudierende
K; 2.0 SWS; Fr 10:00-11:30
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Graduiertenstudium
Doktorandenstudium
Design Science Research Paradigm in Information Systems
BS; Blockveranstaltung + Sa, 8:00-20:00, 25.6.2009 – 27.6.2009, HoF 4.03 
/ Madrid
Beck, R. 
Muntermann, J.
Development and Transition
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RuW 4.202
Klonner, S.
Dynamic Capital Market Theory Part 2
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HoF 1.27 / Dubai
Schlag, C. 
Vilkov, G.
Empirical Asset Pricing
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HoF 4.03 / Madrid
12. Bis 15. Juni 2009 (Kleinwalsertal)
Schlag, C.
Philosophy of Science and Research Methods in Information Systems
KO
Beck, R.
Graduiertenkolleg Finance and Monetary Economics
Dynamic Capital Market Theory Part 2
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HoF 1.27 / Dubai
Schlag, C. 
Vilkov, G.
Empirical Asset Pricing
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HoF 4.03 / Madrid
12. Bis 15. Juni 2009 (Kleinwalsertal)
Schlag, C.
Ph.D. Program
Advanced Econometrics II
V/UE; 6.0 SWS; Mo 14:00-16:00, HoF E.20 / DZ Bank 
Di 10:00-12:00, HoF E.20 / DZ Bank 
Di 16:00-18:00, HZ 12
Entorf, H.
Advanced Macroeconomic Theory 2
V/UE; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 29.5.2009, HoF E.20 / DZ 
Bank 
Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 29.5.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Do 10:00-12:00, 4.6.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank 
Do 14:00-16:00, 4.6.2009 – 17.7.2009, HoF E.20 / DZ Bank
Laubach, T. 
Gerlach, S.
Advanced Microeconomic Theory II Part 1
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 1.6.2009, HZ 15 
Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 4.6.2009, HZ 4
Schumacher, H.
Advanced Microeconomics II, part 2
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 10.6.2009 – 15.7.2009, HZ 8 
Do 10:00-12:00, 11.6.2009 – 16.7.2009, HZ 12
Blonski, M.
Development and Transition
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RuW 4.202
Klonner, S.
Dynamic Capital Market Theory Part 2
V/UE; 3.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HoF 1.27 / Dubai 
Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HoF 1.27 / Dubai
Schlag, C. 
Vilkov, G.
Empirical Asset Pricing
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, HoF 4.03 / Madrid
12. Bis 15. Juni 2009 (Kleinwalsertal)
Schlag, C.
Incentives in Organizations
K; 2.0 SWS; Mi 8:15-11:45, 15.4.2009 – 3.6.2009, RuW 4.201 
Mi 8:15-11:45, 17.6.2009 – 15.7.2009, RuW 4.201
Friebel, G.
Long Memory in Time Series
V; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, RuW 4.202
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Research Topics in Household Finance
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 29.5.2009, HoF 3.245 / Sydney 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 29.5.2009, HoF 3.245 / Sydney
Haliassos, M.
Time Series Asymptotics
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 14
Demetrescu, M.
Topics in Microeconometrics
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, HoF 1.27 / Dubai
Entorf, H.
Topics in Time Series Econometrics
BS; 2.0 SWS
n. Vereinbarung
Hassler, U. 
Wang, M.
Termine und interne Veranstaltungen
Applied Microeconomics and Organizations
KO; Mi 17:00-19:00, 15.4.2009, RuW 4.201 
Mi 17:00-19:00, 22.4.2009, RuW 4.202 
Mi 17:00-19:00, 29.4.2009 – 10.6.2009, RuW 4.201 
Mi 17:00-19:00, 17.6.2009, RuW 4.202 
Mi 17:00-19:00, 24.6.2009 – 15.7.2009, RuW 4.201
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Brown Bag
KO; Do 12:30-13:30, 23.4.2009 – 21.5.2009, RuW 4.201 
Do 12:30-13:30, 4.6.2009 – 16.7.2009, RuW 4.201
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 3 - 
Gesellschaftswissenschaften
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den verschiedenen Studiengängen des FB 3:
a. Bachelor Politikwissenschaft
b. Bachelor Soziologie
c. Master Politikwissenschaft
d. Master Politische Theorie
e. Master Internationale Studien / Friedens- und Konfliktforschung
f. Lehramtsstudiengang Politik und Wirtschaft (Sozialkunde)
g. Lehramtsstudiengang Sachunterricht
h. Lehramtsstudiengänge Grundwissenschaften.
i. Diplom (läuft aus)
j. Magister (läuft aus)
Genauere  Hinweise  zu  den  Veranstaltungen,  ihre  Zuordnung  zu  Fachgebieten  bzw.  Modulen 
der  verschiedenen  Studiengänge,  können  Sie  der  Datenbank  https://qis.server.uni-frankfurt.de 
entnehmen.
Die Druckausgabe des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses (KVV) ist erhältlich in folgenden 
Buchhandlungen:
a.   Wissenschaftliche Buchhandlung Theo Hector GmbH & Co. KG, Gräfstraße 77,  
60486 Frankfurt/M.
b.   Buchhandlung Karl Marx, Jordanstraße 11, 60486 Frankfurt/M..
Im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis finden sich die Vorlesungsverzeichnisse aller Studiengän-
ge des Fachbereichs, bis auf das Vorlesungsverzeichnis für die Grundwissenschaften (Lehramt) und 
die Vorlesungsverzeichnisse für den Masterstudiengang Politische Theorie und den Masterstudien-
gang Internationale Studien / Friedens- und Konfliktforschung.
Für Fragen steht die Studienberatung zur Verfügung:
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/studienberatung
Soziologie / Politologie
Grundstudium
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften für LehramtsstudentInnen
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtsstudierende (Soziologie) mit obligatorischem Tutorium
EV; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H IV
Haubl, R. 
Allert, T.
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Ausgewählte soziologische und kulturkritische Schriften Th. W. Adornos
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2304
Martin, D.
Dimensionen religiöser Lebensführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 901
Köck, N.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Apitzsch, U.
Einführung in die Theorien der Soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Freuds behandlungstechnische Schriften
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2901
Burkholz, R.
Geschichte der Soziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 2
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Interaktionismus
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Cremer-Schäfer, H. 
Resch, C.
Rechtfertigungen staatlicher Gewalt von der Antike bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
Iser, M.
Reziprozität - Eine elementare Form der Vergesellschaftung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Über Zentralprobleme in der Geschichte der Soziologie und 
Sozialphilosophie. Semesterthema: Soziale Ungleichheit.
P; 3.0 SWS; Do 9:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b 
Do 10:15-11:30, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 104b
Ritsert, J.
Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
Ausgewählte soziologische und kulturkritische Schriften Th. W. Adornos
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 2304
Martin, D.
Das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Einführung in die historische 
und empirische Kunstsoziologie
P; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
Dimensionen religiöser Lebensführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 901
Köck, N.
Einführung in Entwicklungstheorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Ruppert, U.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 502
Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Apitzsch, U.
Einführung in die Theorien der Soziologie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Kritik der Wissensgesellschaft
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 613
Resch, C.
Reziprozität - Eine elementare Form der Vergesellschaftung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 502
Lichtblau, K.
Searles Theorie der Intentionalität
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 904
Burkholz, R.
Searles Theorie der Konstruktion der sozialen Realität
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 901
Burkholz, R.
Was war der real existierende Sozialismus?
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Tatur, M.
Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden 
(GM1)
Einführung in die deskriptive Stastiktik
TUT; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00 
Mi 12:00-14:00 
Fr 12:00-14:00
N. N.
Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II, insbesondere für 
Erstsemester
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H II
Rottleuthner-
Lutter, M.
Methoden der empirischen Sozialforschung mit Statistik
P; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, H I 
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H I
Tiemann, R.
Sozialwissenschaft und Statistik
P; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, AfE 104b
Gostmann, P.
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie, GM2, Teil I
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 502
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Einführung in die statistische Datenanalyse mit SPSS
P; 4.0 SWS
Roßteutscher, S.
Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 6 Roßteutscher, S.
Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 903 N.N.
Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2102/2 Wieland, A.
Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2102/2 Wieland, A.
Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 6 Roßteutscher, S.
Forschungskompetenzen 2 - Methoden GM2
P; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, GV 315
Teckenberg, W.
Internationale Finanzmärkte: Eine Einführung in Geschichte, 
Funktionsweise, Akteure, Problemfelder und Regulierungsinstitutionen, 
Teil II
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 3
Hessler, S.
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische Datenaufbereitung (GM)
Fragen zur deskriptiven Statistik, Teil II
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, H II
Rottleuthner-
Lutter, M.
Sprachtutorium für Teilnehmer nicht-deutschsprachiger Schulsozialisation
P; 2.0 SWS; Mo 9:00-10:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, AfE 901 
Mi 9:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 901
Tiemann, R.
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
Arbeit in der Soziologie und in Romanen
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T. 
Rau, A.
Das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Einführung in die historische 
und empirische Kunstsoziologie
P; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Kritische Weißseinsforschung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 10
Ruokonen-Engler, M.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Kreide, R.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Fordismus / Postfordismus
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 502
Nach den ersten drei Sitzungen werden im Proseminar betreute 
Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit je einer spezifischen 
Forschungsperspektive befassen. In einem zweitägigen Workshop (Do/
Fr) zum Ende der Vorlesungszeit tragen die AG’s ihre Ergebnisse und 
diskutieren sie im Plenum.
Siegel, T.
Fotografie und soziale Kämpfe II. Einführung in die visuelle Soziologie 
Blockseminar
P; Do 10:00-12:00, 23.4.2009, FLAT 2 
Fr 11:00-19:00, 26.6.2009, NM 125 
Sa 10:00-18:00, 27.6.2009, AfE 1104
Stumberger, R.
Fundamente sozialen Zusammenhalts. Abschiedsveranstaltung von Prof. 
Dr. Wolfgang Glatzer
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Becker, M.
Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502 N.N.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
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Kritik der Wissensgesellschaft
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 613
Resch, C.
Markt- und Wirtschaftssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Medikalisierung des Sozialen
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration (Blockseminar)
P; Di 10:00-15:30, 23.6.2009, Alter Senatsaal 
Mi 10:00-15:30, 24.6.2009, Alter Senatsaal 
Do 10:00-15:30, 25.6.2009, K III 
Fr 10:00-13:00, 8.5.2009, K III 
Fr 10:00-15:30, 26.6.2009, K III
Blockseminar: 
Vorbesprechung am 8. Mai 2009 von 10-13 Uhr im Raum: K III
Moayedpour, M.
Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie
P; Do 8:30-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Transnationale Migration und transnationale Organisierung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 238
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Anmeldung: 24. April 2009, 10.00 Uhr, Raum FLAT 2,Seminartermin: 
27./28. Juni 2009 Seminarort: Jugendherberge Bad Homburg
Krueck, O.
Versorgung in der Wohlfahrtsgesellschaft
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Schulze, M.
Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 N.N.
Übung zu: Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden 
Gesellschaften - am Beispiel Koreas
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 131
Jeung, B.
Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und Kulturen) (GS2)
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
Arbeit in der Soziologie und in Romanen
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T. 
Rau, A.
Arbeit und Natur
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 502
Tutorium Dienstag, 12 - 14 Uhr, AfE 502
Blättel-Mink, B.
Das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Einführung in die historische 
und empirische Kunstsoziologie
P; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
Einführung in die Kritische Weißseinsforschung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 10
Ruokonen-Engler, M.
Einführung in die Soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 10
Preyer, G.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
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Fordismus / Postfordismus
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 502
Nach den ersten drei Sitzungen werden im Proseminar betreute 
Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit je einer spezifischen 
Forschungsperspektive befassen. In einem zweitägigen Workshop (Do/
Fr) zum Ende der Vorlesungszeit tragen die AG’s ihre Ergebnisse und 
diskutieren sie im Plenum.
Siegel, T.
Fundamente sozialen Zusammenhalts. Abschiedsveranstaltung von Prof. 
Dr. Wolfgang Glatzer
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Becker, M.
Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502 N.N.
Internationale Finanzmärkte: Eine Einführung in Geschichte, 
Funktionsweise, Akteure, Problemfelder und Regulierungsinstitutionen, 
Teil II
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 3
Hessler, S.
Markt- und Wirtschaftssoziologie
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Medikalisierung des Sozialen
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration (Blockseminar)
P; Di 10:00-15:30, 23.6.2009, Alter Senatsaal 
Mi 10:00-15:30, 24.6.2009, Alter Senatsaal 
Do 10:00-15:30, 25.6.2009, K III 
Fr 10:00-13:00, 8.5.2009, K III 
Fr 10:00-15:30, 26.6.2009, K III
Blockseminar: 
Vorbesprechung am 8. Mai 2009 von 10-13 Uhr im Raum: K III
Moayedpour, M.
Queer Theory - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 112
Schirmer, U.
Soziale Gerechtigkeit für Kinder
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Kizilok, F.
Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden Gesellschaften - Am 
Beispiel Koreas
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NM 131
Jeung, B.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Transnationale Migration und transnationale Organisierung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 238
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Tutorium „Arbeit und Natur“
TUT; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 502
Blättel-Mink, B.
Tutorium zum Proseminar „Wissenssoziologie“
TUT; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 1
Manz, U. 
Sänger, E.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Anmeldung: 24. April 2009, 10.00 Uhr, Raum FLAT 2,Seminartermin: 
27./28. Juni 2009 Seminarort: Jugendherberge Bad Homburg
Krueck, O.
Versorgung in der Wohlfahrtsgesellschaft
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Schulze, M.
Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 N.N.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
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Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 N.N.
Wissenssoziologie
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Manz, U. 
Sänger, E.
Übung zu: Sozialer Wandel in ökonomisch rapid wachsenden 
Gesellschaften - am Beispiel Koreas
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 131
Jeung, B.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Preyer, G.
Politische Ökonomie (Produktion, Reproduktion, Erwerbs- und Hausarbeit) (GS3)
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
Arbeit in der Soziologie und in Romanen
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 2304
Siegel, T. 
Rau, A.
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 6
Krömmelbein, S.
Das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Einführung in die historische 
und empirische Kunstsoziologie
P; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
Fordismus / Postfordismus
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 502
Nach den ersten drei Sitzungen werden im Proseminar betreute 
Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit je einer spezifischen 
Forschungsperspektive befassen. In einem zweitägigen Workshop (Do/
Fr) zum Ende der Vorlesungszeit tragen die AG’s ihre Ergebnisse und 
diskutieren sie im Plenum.
Siegel, T.
Kapitalismus im Vergleich - Arbeitsverhältnisse und Wirtschaftsstrukturen 
in Deutschland und den USA in historischer Perspektive
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NM 120
Hessinger, P.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Anmeldung: 24. April 2009, 10.00 Uhr, Raum FLAT 2,Seminartermin: 
27./28. Juni 2009 Seminarort: Jugendherberge Bad Homburg
Krueck, O.
Versorgung in der Wohlfahrtsgesellschaft
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Schulze, M.
Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903 N.N.
Was war der real existierende Sozialismus?
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Tatur, M.
Wirtschaftliche Entwicklung und soziale Netzwerke
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 123
Hessinger, P.
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GS4)
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
(Post)Koloniale Repräsentationen des Städtischen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2901 
Mi 14:00-18:00, 20.5.2009, K III 
Mi 14:00-18:00, 27.5.2009, K III
Hoerning, J.
Einführung in die Kommunalpolitik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Einführung in die Kriminalsoziologie
P; 2.0 SWS; Fr 17:00-19:00, 3.4.2009 – 17.7.2009, H 8
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Repräsentative und/oder Direkte Demokratie in der BRD - unter besonderer 
Berücksichtigung der lokalen Ebene
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 104b
Wolter, N.
Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
ten Brink, T.
Was war der real existierende Sozialismus?
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 131
Tatur, M.
Wer wählt wen warum? Theorien und Befunde der Wahlsoziologie
P; 2.0 SWS
Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 5 Roßteutscher, S.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2902 N.N.
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und kulturspezifisch) (GS5)
Das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft. Einführung in die historische 
und empirische Kunstsoziologie
P; Di 10:00-12:00, FLAT 613
Herrschaft, F.
Das mikrosoziologische Potential der Kritischen Theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1103
Allert, T. 
Heuser, K.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Liebsch, K.
Einführung in die Jugendsoziologie
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 8
Haubl, R.
Familie und Biographie in Deutschland
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 15
Allert, T.
Film als Kommunikation - Einführung in die Soziologie des Films
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Fundamente sozialen Zusammenhalts. Abschiedsveranstaltung von Prof. 
Dr. Wolfgang Glatzer
P; 2.0 SWS
Glatzer, W. 
Becker, M.
Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903 Glatzer, W.
Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502 N.N.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2504
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 15
Busch, H.
Interaktionismus
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Cremer-Schäfer, H. 
Resch, C.
Migration und Bildung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 613
Grabenhorst, A.
Sozialisation in Gesellschaft und Demokratie
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Abendschön, S.
Subkulturen in der Adoleszenz
P; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, AfE 502
P, GS5, G LA1-5; L-POWI-S2 ab 1; SOZ-BA-S2 ab 1; S-GW-GS-S ab 1
Grabenhorst, A.
Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschla(ä)nd(er_innen) im Film
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Argumentationsanalyse als Methode der empirischen Sozialforschung
P; 4.0 SWS
Mans, D.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2304 Mans, D.
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Das mikrosoziologische Potential der Kritischen Theorie
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1103
Allert, T. 
Heuser, K.
Dimensionen religiöser Lebensführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 901
Köck, N.
Einführung in die Soziologie
V/UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 10
Preyer, G.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 8
Haubl, R.
Film als Kommunikation - Einführung in die Soziologie des Films
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Kritik der Wissensgesellschaft
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 613
Resch, C.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration (Blockseminar)
P; Di 10:00-15:30, 23.6.2009, Alter Senatsaal 
Mi 10:00-15:30, 24.6.2009, Alter Senatsaal 
Do 10:00-15:30, 25.6.2009, K III 
Fr 10:00-13:00, 8.5.2009, K III 
Fr 10:00-15:30, 26.6.2009, K III
Blockseminar: 
Vorbesprechung am 8. Mai 2009 von 10-13 Uhr im Raum: K III
Moayedpour, M.
Netzwerkanalyse und Netzwerktheorie
P; Do 8:30-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 112
Stegbauer, C.
Tutorium zum Proseminar „Wissenssoziologie“
TUT; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 1
Manz, U. 
Sänger, E.
Wissenssoziologie
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Manz, U. 
Sänger, E.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Soziologie“
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Preyer, G.
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
„Gender Mainstreaming, Diversity Management, Antidiskriminierung“ - 
Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, FLAT 613
Lutz, H. 
Supik, L.
Einführung in die Kritische Weißseinsforschung
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 10
Ruokonen-Engler, M.
Einführung in die Soziologie der Geschlechterverhältnisse
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Medikalisierung des Sozialen
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Queer Theory - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 112
Schirmer, U.
Massenmedien (GS8)
Film als Kommunikation - Einführung in die Soziologie des Films
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 613
Akalin, F.
Fotografie und soziale Kämpfe II. Einführung in die visuelle Soziologie 
Blockseminar
P; Do 10:00-12:00, 23.4.2009, FLAT 2 
Fr 11:00-19:00, 26.6.2009, NM 125 
Sa 10:00-18:00, 27.6.2009, AfE 1104
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Politologie
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner sozio-ökonomischen und 
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP1)
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschla(ä)nd(er_innen) im Film
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 6
Krömmelbein, S.
Bundestagswahl 2009: Parteien, Programme, Politik
BS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, Alter Senatsaal 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, Alter Senatsaal 
Fr 10:00-18:00, 3.7.2009, Alter Senatsaal 
Sa 10:00-18:00, 4.7.2009, Alter Senatsaal
Petersen, J. 
Reiser, M.
Einführung in die Bevölkerungssoziologie mit Schwerpunkt 
Familienpolitik (Blockseminar)
P; Fr 12:00-13:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Einführung in die Kommunalpolitik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 502
Heyl, B.
Familienpolitik in Deutschland: Ziele, Akteure, Prozesse
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 502
Rudolph, C.
Kapitalismus im Vergleich - Arbeitsverhältnisse und Wirtschaftsstrukturen 
in Deutschland und den USA in historischer Perspektive
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NM 120
Hessinger, P.
Soziale Sicherung in Deutschland
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 1104
Rolf-Engel, G.
Studien zur sozialen und kulturellen Situation der Nachkommen 
ehemaliger Gastarbeiter familien in Deutschland (mit besonderer 
Berücksichtigung der Genderperspektive)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Wirtschaftliche Entwicklung und soziale Netzwerke
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 123
Hessinger, P.
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und geschlechtsspezifischen 
Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
Argumentationsanalyse als Methode der empirischen Sozialforschung
P; 4.0 SWS
Mans, D.
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2304 Mans, D.
Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 2304 N.N.
Demokratisierung, Zivilgesellschaft und Staat in Südafrika, Mosambik und 
Simbabwe im Vergleich
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 613
Scheu, H.
Einführung in die Sozialwissenschaften
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Kreide, R.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 904
Kreide, R.
Minderheiten als politisch-philosophisches Problem
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 1
List, H.
Politische Bildung und Geschlechterverhältnisse - Eine Einführung
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903
Rodrian-Pfennig, M.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
Liste, P.
Rechtfertigungen staatlicher Gewalt von der Antike bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 104a
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Theorien Internationaler Politik - Neuere Debatten und Ansätze
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 114
Schlag, G.
Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und 
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
Das politische System der Europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Wendler, F.
Demokratisierung, Zivilgesellschaft und Staat in Südafrika, Mosambik und 
Simbabwe im Vergleich
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 613
Scheu, H.
Kapitalismus im Vergleich - Arbeitsverhältnisse und Wirtschaftsstrukturen 
in Deutschland und den USA in historischer Perspektive
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NM 120
Hessinger, P.
Politik im Mehrebenensystem der Europäischen Union
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2304
Wendler, F.
Politische Bildung und Geschlechterverhältnisse - Eine Einführung
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903
Rodrian-Pfennig, M.
Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
Das politische System der Europäischen Union
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, FLAT 613
Wendler, F.
Einführung in Ansätze und Fragestellungen der Europa-Forschung
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 113
Tatur, M.
Einführung in die Friedensforschung
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, AfE 2304
Brock, L.
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie, GM2, Teil I
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 502
Nölke, A.
Entstehung und Wandel des Staatensystems. Elemente einer histor. 
Soziologie der internationalen Politik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 502
Herborth, B.
Europäisierung politischer Systeme: Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich im Vergleich
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2901
Wendler, F.
Internationale Finanzmärkte: Eine Einführung in Geschichte, 
Funktionsweise, Akteure, Problemfelder und Regulierungsinstitutionen, 
Teil II
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 3
Hessler, S.
Introduction to International Relations
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 903 
Di 14:00-16:00, H 3
Nölke, A.
Minderheiten als politisch-philosophisches Problem
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 1
List, H.
Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in der Weltpolitik
P; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 502
Brühl, T.
Politik im Mehrebenensystem der Europäischen Union
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2304
Wendler, F.
Politik und Recht
P; Do 10:00-12:00, AfE 2304
Brühl, T.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
Liste, P.
Sicherheit in den Internationalen Beziehungen: Konzepte, Akteure, 
Handlungsfelder
P; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, NM 111
Rosert, E.
Staatenkonflikte in der internationalen politischen Ökonomie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2304
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Theorien Internationaler Politik - Neuere Debatten und Ansätze
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 114
Schlag, G.
Tutorium Proseminar „Europäisierung politischer Systeme: Deutschland, 
Großbritannien und Frankreich im Vergleich“
TUT; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1103
Wendler, F.
US-foreign policy in a multipolar world
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 120
Heck, A.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Anmeldung: 24. April 2009, 10.00 Uhr, Raum FLAT 2,Seminartermin: 
27./28. Juni 2009 Seminarort: Jugendherberge Bad Homburg
Krueck, O.
Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse (einschließlich 
Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Bundestagswahl 2009: Parteien, Programme, Politik
BS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 22.4.2009, Alter Senatsaal 
Fr 10:00-18:00, 15.5.2009, Alter Senatsaal 
Fr 10:00-18:00, 3.7.2009, Alter Senatsaal 
Sa 10:00-18:00, 4.7.2009, Alter Senatsaal
Petersen, J. 
Reiser, M.
Demokratisierung, Zivilgesellschaft und Staat in Südafrika, Mosambik und 
Simbabwe im Vergleich
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, FLAT 613
Scheu, H.
Einführung in Ansätze und Fragestellungen der Europa-Forschung
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 113
Tatur, M.
Postkoloniale Studien als „andere“ Perspektive auf die internationalen 
Beziehungen - eine Einführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 113
Liste, P.
Ursachen, Hintergründe und Motive für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit
BS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 2
Anmeldung: 24. April 2009, 10.00 Uhr, Raum FLAT 2,Seminartermin: 
27./28. Juni 2009 Seminarort: Jugendherberge Bad Homburg
Krueck, O.
Sozialpsychologie
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 15
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2504
Busch, H.
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Dimensionen religiöser Lebensführung
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 901
Köck, N.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 8
Haubl, R.
Freuds behandlungstechnische Schriften
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2901
Burkholz, R.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 15
Busch, H.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialforschung
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2504
Busch, H.
S. Freud, Vorlesung zur Einführung in die Psychoanalyse (Lektürekurs; 
wird im WS 2009/10 fortgesetzt)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GV 315
Busch, H.
Searles Theorie der Intentionalität
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 904
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Searles Theorie der Konstruktion der sozialen Realität
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 901
Burkholz, R.
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Fachdidaktische Grundlagen I
GK; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2304
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, Jüg 120 C
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Hammermeister, J.
Übungen und Schulpraktika
Auswertung des Frühjahrspraktikum 2008 (Blockveranstaltung)
SP
Termin nach Vereinbarung
Heitz, S.
Betreuung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ 1) im Herbst 
2009
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Discussing field studies in Malawi - Übung zum Empiriepraktikum Kultur 
und Entwicklung in Malawi
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 238
Ruppert, U.
Herbstpraktikum 09: Die Schulklasse als Gruppe
SP; 4.0 SWS; Fr 12:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904
Schubert, I.
Latein für Politologen und Soziologen und andere
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 102
Tiemann, R.
Nachbereitung des Herbstpraktikums
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Nachbereitung für Lehramtsstudierende
SP; 2.0 SWS
Ü, G LA1-5
Grabenhorst, A.
Planung eigenen Unterrichts
SP; 2.0 SWS
Ortmanns, H.
Praktikumsnachbereitung (Blockseminar)
SP
Hammermeister, J.
Praktikumsnachbereitung Frühjahrspraktikum/Praktikumsbegeleitende 
Reflexion
SP
25.02.09, 04.03.09, 11.03.09, 18.03.09, jeweils 14-18 Uhr, Raum AfE 139, 
20.03.09, 12-18 Uhr, Raum AfE 139
Schubert, I.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L2/L3) 
(Blockveranstaltung)
SP; Fr 16:00, 24.4.2009 – 26.4.2009
Rodrian-Pfennig, M.
Schulpraktische Studien
SP
Stegbauer, C.
Schulpraktische Studien Lernen an integrierten Gesamtschulen
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 903
Heyl, B.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogenen Typs
SP; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009
Räume: 1102/2504 AfE.
Die erste Sitzung findet in Raum 2504 statt!
Leser, C. 
Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (zus. mit J. Twardella, 
Fb04)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 10
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Schulpraktische Studien, forschungsbezogener Typ, Teil 2 Nachbereitung 
zus. mit Müller Lichtenheld
SP; Fr 14:00-16:00, AfE 1101
N.N.
Schulpraktische Studien, forschungsbezogener Typ, Teil 2, Nachbereitung 
(zus. Müller-Lichtenheld)
SP; Fr 14:00-16:00, AfE 502
Krömmelbein, S.
Tutorium
TUT; Fr 14:00-16:00, AfE 901
Allert, T.
Tutorium
TUT; Mi 12:00-14:00, AfE 901
Allert, T.
Tutorium
TUT; Do 12:00-14:00, AfE 901
Haubl, R.
Tutorium
TUT; Fr 12:00-14:00, AfE 903
Haubl, R.
Tutorium
TUT; Mo 14:00-16:00, AfE 903
Haubl, R.
Tutorium
TUT; Do 10:00-12:00, AfE 903
Allert, T.
Tutorium Proseminar: Einführung in die Theorien der Soziologie
TUT; Do 16:00-18:00, AfE 901
N.N.
Tutorium Proseminar: Gender Mainstreaming, Diversity Management, 
Antidiskriminierung - Gleichstellung in Recht, Politik und Wirtschaft
TUT; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 901
N.N.
Tutorium zu Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis
TUT; 2.0 SWS
N.N.
Tutorium zu Studien zur sozialen und kulturellen Situation der 
Nachkommen ehemaliger Gastarbeiterfamilien in Deutschland mit 
besonderer Berücksichtigung der Genderperspektive
TUT; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 238
N.N.
Tutorium zum Proseminar „Medikalisierung des Sozialen“
TUT; 2.0 SWS; Mi 11:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NM 117
Sänger, E.
Tutorium zum Proseminar „Medikalisierung des Sozialen“
TUT; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 903
Sänger, E.
Vorbereitung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ 1) im Herbst 
2009
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 10
Ortmanns, H.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, FLAT 2
Grabenhorst, A.
Hauptstudium
Empiriepraktikum (Emp)
Biographieforschung und Kulturanalyse
S; 4.0 SWS; Do 12:00-16:00, AfE 238
Apitzsch, U. 
Shinozaki, K.
Emp. Schwerpunkt Netzwerkforschung: Kognitive soziale Struktur II mit 
Übung (vierstündig)
S; Mo 12:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2102/2
Stegbauer, C.
Empiriepraktikum „Körper, Jugend, Geschlecht“
S; 6.0 SWS; Mo 12:00-18:00, 20.4.2009 – 12.7.2009 
Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 13.7.2009
Raum AFE 238
Günther, M. 
Schubert, I.
Empiriepraktikum Wissenschaftssoziologie: Die soziale Konstruktion von 
Exzellenz, Teil 2
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, AfE 502
Gostmann, P. 
Härpfer, C.
Empiriepraktikum, Teil II
S; 4.0 SWS; Mo 12:00-16:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
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Empiriepraktikum/Lehrforschung: Kultur und Entwicklung in Malawi, Teil 
II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 238
Ruppert, U.
Filme als Produkte der Kulturindustrie? Forschungspraktikum zur 
psychoanalytischen Medienforschung Teil 1
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-18:00, 15.4.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 13.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 27.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 17.6.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 1.7.2009, AfE 102b
König, H.
Forschungspraktikum: Biographieforschung, Geschlechterforschung und 
Kulturanalyse
S; Do 9:00-18:00, 12.2.2009 
Do 9:00-18:00, 4.6.2009 
Fr 9:00-18:00, 13.2.2009 
Fr 9:00-18:00, 5.6.2009
Apitzsch, U. 
Lutz, H.
Gemeindestudien I
S; 4.0 SWS; Mo 10:00-14:00, NM 131
Allerbeck, K.
Gerechtigkeitsansprüche in internationalen Konflikten (Empiriepraktikum)
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2304
Müller, H. 
Wunderlich, C.
Legitimation und Praxis internationaler Administrationen und 
Protektorate, Teil 2
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-16:00, NM 123
Meyer, J.
Probleme qualitativer Sozialforschung
S; 2.0 SWS; Fr 18:30-20:30, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit Voranmeldung möglich!
Clemenz, M.
Psychosoziale Versorgung von Migranten Teil 1
S; 2.0 SWS; Di 10:00-14:00, FLAT 2
Kohan, D. 
Rottleuthner-
Lutter, M.
Sozialkapital in Theorie und Empirie
S; 4.0 SWS
Zmerli, S.
Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2102/2 N.N.
Mi 10:00-14:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2102/2 N.N.
Mi 10:00-14:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 2902 Zmerli, S.
Soziologie des Körpers
S; 4.0 SWS; Do 12:00-16:00, AfE 2304
Benkel, T.
Telecommunikation I
S; 4.0 SWS; Do 10:00-14:00, NM 103
Allerbeck, K.
Visuelle Soziologie der Wohnstile (II)
S; 4.0 SWS; Mi 10:00-14:00, NM 120
Barboza, A.
Allgemeine Sozialwissenschaft (HA)
Arbeitsmarktpolitik und soziale Sicherung
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 613
Rudolph, C.
Das Prinzip der Dialektik bei Theodor W. Adorno.
S; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 1101
Ritsert, J.
Eigenverantwortlichkeit im reformierten Wohlfahrtsstaat
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, FLAT 2
Becker, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Geschlechterverhältnisse und Frauenpolitik in Europa
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, H 5
Rudolph, C.
Gesellschaft und Wert - Zum Problem des ökonomischen Wertbegriffs und 
seinen gesellschaftstheoretischen Implikationen
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 2901
Rakowitz, N. 
Gehrig, T.
Klassikerinnen feministischer Theorie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2304
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Liberal Theories of the State
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 613
Banai, A.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Organisation als sozialer Prozess - Mikropolitik als Perspektive in der 
Organisationssoziologie
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2304
Weber, J.
Probleme interkultureller Pädagogik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 113
Ortmanns, H.
Sicherheit und Gesellschaft
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2901
Briken, K.
Sociology in America
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 903
Brüchert, O. 
Heinemann, T.
Was ist Kritische Theorie? Der Ansatz Max Horkheimers und Theodor W. 
Adornos. Blocktage in Berlin: 11. - 14. Juni 2009
HS; Mi 16:00-18:00, 29.4.2009, AfE 104b
Vorbesprechungstermin am 29. April 2009, 16 - 18 Uhr, Raum 104 b AfE-
Turm Frankfurt 
Blocktage 11. - 14. Juni 2009 in Berlin 
Ort: Technische Universität Berlin, Franklinstr. 28/29, 3. Stock im Institut 
für Politikwissenschaft, 10587 Berlin
Demirovic, A.
Politologie (HP)
Aktuelle Fragestellungen der europäischen Integrationsforschung
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 116
Wendler, F.
Analyse von bildungstheoretischen Konzepten als Antwort auf Fragen der 
Integration
S; Mo 16:00-18:00, AfE 2504
Reitz, S.
Anerkennung und Gewalt
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2504
Iser, M.
Arbeitsmarktpolitik und soziale Sicherung
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 613
Rudolph, C.
Aufrüstung im Mittleren Osten/Golf und die Rolle externer Akteure
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 120
Kubbig, B.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; Sa 6.6.2009 – 12.6.2009
Blockveranstaltung im Foyer International d‘Etudes Francaises in La 
Bégude-de Mazene in Frankreich
Heyl, B.
Das Management auf dem Prüfstand - Rechtfertigungsprobleme in 
Arbeitsbeziehungen im heutigen Kapitalismus
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Hessinger, P.
Demokratisierung der Europäischen Union: Diagnosen und Perspektiven
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 1
Wendler, F.
Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Die Außenpolitik der Europäischen Union
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 10
Dembinski, M.
Die Entwicklung des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich
S; Do 14:00-16:00, FLAT 1
Reitz, S.
Eliten und Demokratie: Begriffe, Konzepte und Forschung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 5
Reiser, M.
Formwandel nationalstaatlicher Außenpolitiken zwischen Multipolarität 
und Global Governance?
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 114
Roos, U.
Gallipoli - Osttimor - Irak: Australische Außen- und Sicherheitspolitik im 
Spanungsfeld zwischen westlicher Orientierung und geografischer Lage
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 114
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Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation 
und Umwelt im Wandel“ - Teil IV
S; 14-täglich, Mi 14:00-18:00, ab 22.4.2009, FLAT 7
Blättel-Mink, B. 
Siegel, T.
Briken, K.
Menez, R.; Rau, A.; Weber, J.
Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation 
und Umwelt im Wandel“ - Teil IV
HS; Mi 14:00-18:00
ab 22.04.09 alle 14 Tage, in Raum FLAT7,Mi. 14 - 18 Uhr
Blättel-Mink, B. 
Briken, K.
Menez, R.
Rau, A. 
Siegel, T.; Weber, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Geschlechterverhältnisse und Frauenpolitik in Europa
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, H 5
Rudolph, C.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 904
Rodrian-Pfennig, M.
Globale Gerechtigkeit - globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 613
Kreide, R.
Ideologie und politische Kultur in den USA
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 6
Petersen, J.
Inter-generationalen Gerechtigkeit (oder: Was schulden wir zukünftigen 
Personen?)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 1
Karnein, A.
International Relations & International Political Economy - Two sub-
disciplines or two different worlds?
HS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, AfE 904
Hofferberth, M. 
Taylor, H.
Internationale Politische Soziologie
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 5
Liste, P.
Kommunale Selbstverwaltung, Europäische Metropolregion, Regional 
Governance: Wer steuert die regionale Entwicklung in Frankfurt/Rhein-
Main II
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 902
Kaib, W.
Leistung, Anerkennung, Popularität - über einige Probleme von Rankings 
und Ratings
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 2304
Mans, D. 
Härpfer, C.
Lektüreseminar: Freiheit, Markt und Staat
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 10
Lepenies, P.
Liberal Theories of the State
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 613
Banai, A.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Menschenrechte und Menschenrechtsbildung - zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit
S; Di 14:00-16:00, AfE 502
Reitz, S.
New actors on the international financial markets: A Political Science 
perspective
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2304
Fichtner, J. 
Nölke, A.
Normative Grundlagen des Marktes?
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 6
Buddeberg, E.
Politik und Gesellschaft in Italien: Benvenuti a Berlusconilandia?
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 2902
Klinger, U.
Post-sozialistische Kapitalismen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 6
Tatur, M.
Radikale Aufklärung
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.251
Forst, R. 
Epple, M.
Recht auf Bildung - für alle?
BS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009, AfE 502
Reitz, S.
Religion in den Internationalen Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 120
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Schulpolitik und Schulautonomie
S; Do 10:00-12:00, AfE 2504
Reitz, S.
Schulpolitik und Schulautonomie
S; Di 10:00-12:00, AfE 904
Reitz, S.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Mo 18:00-20:00, 15.6.2009, FLAT 6 
Di 18:00-20:00, 14.4.2009, FLAT 6 
Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Blockseminar vom 28.6. bis 2.7.2009 in Riezlern (Kleinwalsertal) 
Vorbesprechung wie angegeben am 14.04. und 15.06.2009, Flat 6
Glatzer, W. 
Krömmelbein, S.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
Glatzer, W.
Stadt, Jugendkulturen und Kriminalität
BS;  
Blockveranst., 9:00-18:30, 9.5.2009 – 10.5.2009, AfE 1103 
Blockveranst., 9:00-18:30, 16.5.2009 – 17.5.2009, AfE 1103
Mehr, D.
Theoretische Analyse der europäischen Integration
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 901
Wendler, F.
Tiefe Integration in den Nord-Süd-Beziehungen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 112
Claar, S. 
Nölke, A.
Vereinte Nationen
HS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 502
Brühl, T.
Vergleich als sozialwissenschaftl. Methode
BS; Mi 11:00-18:00, 29.4.2009, K III 
Mi 11:00-18:00, 27.5.2009, Jüg 6 C 
Mi 11:00-18:00, 24.6.2009, K III
Nissen, S.
Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern Asiens 
und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 131
Jeung, B.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen: 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 112
Hummel, D.
Zionismus, Hoffnung Israels - Traum und Wirklichkeit
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, FLAT 6
Veranstaltungsbeginn ist der 21. April 2009.
Quensel, B.
Soziologie (HS)
Adornos Soziologie der Kunst. Zum Verhältnis von Ästhetik und 
soziologischer Grundlagentheorie.
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, H 1
Zehentreiter, F.
Aktuelle Probleme gewerkschaftlicher Interessenvertretung in europäischer 
Perspektive
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 2304
Hürtgen, S.
Arbeit, Klasse und Widerstand in (post)operaistischen Theorien
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009, AfE 903
Vorbesprechung am Do. 16.04.2009, 16-18 Uhr 
danach wird das Seminar als Blockveranstaltung fortgesetzt. Termine und 
Ort werden noch bekannt gegeben.
Rau, A.
Chancengleichheit im Bildungssystem - Deutschland und Frankreich im 
Vergleich
BS; Sa 6.6.2009 – 12.6.2009
Blockveranstaltung im Foyer International d‘Etudes Francaises in La 
Bégude-de Mazene in Frankreich
Heyl, B.
Das Arbeitsbündnis in der Reproduktionsmedizin
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 901
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Das Management auf dem Prüfstand - Rechtfertigungsprobleme in 
Arbeitsbeziehungen im heutigen Kapitalismus
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 502
Hessinger, P.
Das bedingungslose Grundeinkommen in der öffentlichen Diskussion. 
Deutungsmusteranalysen Teil II
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 901
Franzmann, M.
Demokratie und Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 16
Santoro, I.
Der Begriff der Biopolitik in aktuellen Gesellschaftstheorien
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904
Lemke, T.
Der Faschismus als Gegenstand der kritischen Theorie der Gesellschaft
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 10
Becker, J. 
Brakemeier, H.
Die Verteidigung der französischen Soziologie während der Vichy-Zeit 
(1940-1945)
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 901
Rol, C.
Donna Haraway
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Sänger, E.
Einführung in die Soziologie der interkulturellen Kommunikation
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 904
Kalscheuer, B.
Einführung in die postkoloniale Theorie
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NM 102
Herrera Vivar, M. 
Supik, L.
Erschließen bei Peirce, Hegel und Freud
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 904
Burkholz, R. 
Schäfers, J.
Fallseminar zur psychodynamischen Organisationsanalyse und -beratung
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 123
Daser, B.
Fêtes Galantes. Die implizite soziologische Zivilationstheorie im Werk des 
Malers Antoine Watteau
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 901
Franzmann, A.
Geld und Gier. Zur Faszination eines besonderen Objekts
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, GV 315
Heim, R.
Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation 
und Umwelt im Wandel“ - Teil IV
S; 14-täglich, Mi 14:00-18:00, ab 22.4.2009, FLAT 7
Blättel-Mink, B. 
Siegel, T.
Briken, K.
Menez, R.; Rau, A.; Weber, J.
Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation 
und Umwelt im Wandel“ - Teil IV
HS; Mi 14:00-18:00
ab 22.04.09 alle 14 Tage, in Raum FLAT7,Mi. 14 - 18 Uhr
Blättel-Mink, B. 
Briken, K.
Menez, R.
Rau, A. 
Siegel, T.; Weber, J.
Gender and Migration
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Das erste Treffen findet statt im Campus Westend Raum 4.201
Lutz, H. 
Opfermann, S.
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik - Blockseminar
S; Fr 13:00-14:00, 24.4.2009, AfE 502
Tremmel, J.
Genesis des Gesellschaftlichen in der „Moderne“
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 2504
Behrens, D.
Genetik und Gesellschaft: Empirische Analysen und theoretische 
Perspektiven
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 126
Lemke, T.
Globale Gerechtigkeit - globales Lernen
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 613
Kreide, R.
Identitätstheorien
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, NM 113
Wicke, M.
Interdisziplinäre Beratungsforschung
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 904
Haubl, R.
Internationale Politische Soziologie
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 5
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Klassikerinnen feministischer Theorie
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2304
Wischermann, U.
Kommunale Selbstverwaltung, Europäische Metropolregion, Regional 
Governance: Wer steuert die regionale Entwicklung in Frankfurt/Rhein-
Main II
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 902
Kaib, W.
Kooperation statt Eskalation - neue institutionelle Wege bei 
Sorgerechtsstreitigkeiten
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NM 120
Bausinger, A. 
Heß, K.
Kunstwerke als Gegenstand der soziologischen Forschung - methodische 
Probleme der Werkanalyse
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, GV 315
Schmidtke, O. 
Pawlytta, C.
Leistung, Anerkennung, Popularität - über einige Probleme von Rankings 
und Ratings
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 2304
Mans, D. 
Härpfer, C.
Menschenrechte und Kritik
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 9
Kreide, R.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Minima Moralia
HS; Di 16:00-18:00, AfE 2304
Resch, C. 
Martin, S.
Organisation und Lernen
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 904
Blättel-Mink, B.
Praxisfeldseminar: Organisationen und ihre Umwelten in Theorie und 
Praxis
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 903
Siegel, T. 
Rau, A.
Weber, J.
Profession und Organisation
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 126
Bohler, K.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen 
Kontext: Daten aus Forschungsprojekten in Spanien
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 29.6.2009 – 1.7.2009
BLOCKVERANSTALTUNG! Zeit: 29.6., 30.6. und 1.7.2009 von 10:00 - 
18:00
Radl Philipp, R.
Psychoanalyse und Gesellschaft: Jacques Lacan für Studierende der 
Gesellschaftswissenschaften (2)
S; 2.0 SWS
BLOCKVERANSTALTUNG!
Einführungsveranstaltung: Fr, 24.04.2009, 16:00, Blocktermine am Ende 
des Semesters
Heim, R.
Psychoanalytische Theorien über Abwehrmechanismen und ihre 
soziologische Übersetzung II
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Jung, M. 
Schäfers, A.
Rechtfertigungsordnungen und die Verunsicherung von Anerkennung in 
der Arbeit
HS; Do 10:00-12:00, AfE 2901
Voswinkel, S. 
Wagner, G.
Sexualwissenschaftliche Theorien und TheoretikerInnen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 103
Elb, N.
Sicherheit und Gesellschaft
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 2901
Briken, K.
Sociology in America
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 903
Brüchert, O. 
Heinemann, T.
Soziale Deprivation und Bildung
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 502
Heyl, B.
Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Krömmelbein, S. 
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Sozialstruktur und Sozialpolitik
BS; Mo 18:00-20:00, 15.6.2009, FLAT 6 
Di 18:00-20:00, 14.4.2009, FLAT 6 
Blockveranst., 28.6.2009 – 2.7.2009
Blockseminar vom 28.6. bis 2.7.2009 in Riezlern (Kleinwalsertal) 
Vorbesprechung wie angegeben am 14.04. und 15.06.2009, Flat 6
Glatzer, W. 
Krömmelbein, S.
Soziologie der Finanzmärkte
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2304
Lichtblau, K.
Stadt, Jugendkulturen und Kriminalität
BS;  
Blockveranst., 9:00-18:30, 9.5.2009 – 10.5.2009, AfE 1103 
Blockveranst., 9:00-18:30, 16.5.2009 – 17.5.2009, AfE 1103
Mehr, D.
Theoretische Ansätze und kontextuelle Analysen abweichenden Verhaltens 1
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 904
Krömmelbein, S.
Theorien des sozialen Raumes
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV 315
Schmidtke, O.
Ursprünge der Kultur, Sexualität und Kultur
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Jüg 32 B
Heim, R.
Varieties of Capitalism (VoC) (Vergleich von Gegenwartsgesellschaften)
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, FLAT 10
Teckenberg, W.
Vergleich als sozialwissenschaftl. Methode
BS; Mi 11:00-18:00, 29.4.2009, K III 
Mi 11:00-18:00, 27.5.2009, Jüg 6 C 
Mi 11:00-18:00, 24.6.2009, K III
Nissen, S.
Vergleichende Analyse sozialen Wandels in ausgewählten Ländern Asiens 
und Lateinamerikas
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 131
Jeung, B.
Zionismus, Hoffnung Israels - Traum und Wirklichkeit
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, FLAT 6
Veranstaltungsbeginn ist der 21. April 2009.
Quensel, B.
Zu Konstruktionen des Fremden in der Soziologie.
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 6
HS,G LA1-5
Ruokonen-Engler, M.
Zur Dynamik von Weitergabe und Übernahme. Sozialpsychologische 
Aspekte des Generationenverhältnisses
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 6
Busch, H.
Zur Soziologie der Geburt
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 904
Allert, T. 
Kerschgens, A.
Sozialpsychologie (HSpsy)
„Psychoanalyse und Politik“: H. Marcuses Interpretation von S. Freud.
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, GV 205
HSpsy
Brick, B.
Das Arbeitsbündnis in der Reproduktionsmedizin
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 901
Schäfers, A.
Das bedingungslose Grundeinkommen in der öffentlichen Diskussion. 
Deutungsmusteranalysen Teil II
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 901
Franzmann, M.
Erschließen bei Peirce, Hegel und Freud
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 904
Burkholz, R. 
Schäfers, J.
Filme als Produkte der Kulturindustrie? Forschungspraktikum zur 
psychoanalytischen Medienforschung Teil 1
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-18:00, 15.4.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 13.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 27.5.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 17.6.2009, AfE 102b 
Mi 12:00-18:00, 1.7.2009, AfE 102b
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Fêtes Galantes. Die implizite soziologische Zivilationstheorie im Werk des 
Malers Antoine Watteau
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 901
Franzmann, A.
Geld und Gier. Zur Faszination eines besonderen Objekts
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, GV 315
Heim, R.
Interdisziplinäre Beratungsforschung
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 904
Haubl, R.
Kunstwerke als Gegenstand der soziologischen Forschung - methodische 
Probleme der Werkanalyse
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, GV 315
Schmidtke, O. 
Pawlytta, C.
Methodik und Praxis des Beratungsgesprächs
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 2504
Schrödter, W.
Probleme qualitativer Sozialforschung
S; 2.0 SWS; Fr 18:30-20:30, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 901
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit Voranmeldung möglich!
Clemenz, M.
Psychoanalyse und Gesellschaft: Jacques Lacan für Studierende der 
Gesellschaftswissenschaften (2)
S; 2.0 SWS
BLOCKVERANSTALTUNG!
Einführungsveranstaltung: Fr, 24.04.2009, 16:00, Blocktermine am Ende 
des Semesters
Heim, R.
Psychoanalytische Theorien über Abwehrmechanismen und ihre 
soziologische Übersetzung II
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 903
Jung, M. 
Schäfers, A.
Theorien des sozialen Raumes
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV 315
Schmidtke, O.
Ursprünge der Kultur, Sexualität und Kultur
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Jüg 32 B
Heim, R.
Zur Dynamik von Weitergabe und Übernahme. Sozialpsychologische 
Aspekte des Generationenverhältnisses
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 6
Busch, H.
Statistik (HST)
Einführung in SPSS
S; Di 14:00-18:00, 14.4.2009 – 2.6.2009, AfE 3301
Rottleuthner-
Lutter, M. 
Slaoui-Zirpins, S.
Einführung in die Datenauswertung mit SPSS
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 6
Mbida, M.
Kausalität?!, Teil I
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 139
LEIDER KANN DIESE VERANSTALTUNG NICHT IM 
SOMMERSEMESTER 2009 DURCHGEFÜHRT WERDEN!
DIE VERANSTALTUNG FINDET IM SOMMERSEMESTER 2010 STATT!
Rottleuthner-
Lutter, M.
Multivariate Datenanalyse
BS; 2.0 SWS; Mi 10:00-16:00, 1.4.2009 
Blockveranst., 10:00-16:00, 6.4.2009 – 8.4.2009
Gostmann, P. 
Härpfer, C.
Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
Einführung in SPSS
S; Di 14:00-18:00, 14.4.2009 – 2.6.2009, AfE 3301
Rottleuthner-
Lutter, M. 
Slaoui-Zirpins, S.
Einführung in die Demographie
S; 2.0 SWS
Leider kann die Veranstaltung im Sommersemester 09 nicht stattfinden.
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Kausalität?!, Teil I
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 139
LEIDER KANN DIESE VERANSTALTUNG NICHT IM 
SOMMERSEMESTER 2009 DURCHGEFÜHRT WERDEN!
DIE VERANSTALTUNG FINDET IM SOMMERSEMESTER 2010 STATT!
Rottleuthner-
Lutter, M.
Multivariate Datenanalyse
BS; 2.0 SWS; Mi 10:00-16:00, 1.4.2009 
Blockveranst., 10:00-16:00, 6.4.2009 – 8.4.2009
Gostmann, P. 
Härpfer, C.
Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Der Gedenkstättenbesuch im historisch-politischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 102
Heitz, S.
Fachunterrichtsforschung in Kooperation mit dem Frankfurter 
Studienseminar
S; 2.0 SWS
Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904 Nonnenmacher, F.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, NM 120 Heitz, S.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungwirksamkeit
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, AfE 104b
Tas, M.
Genderreflexivität im Polítischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, NM 120
Prochnau, A.
Globalisierungsprozesse in aktuellen didaktischen Konzeptionen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Hammermeister, J.
Politische Bildung im internationalen Vergleich
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 6
Nonnenmacher, F.
Politische Bildung und politische Aktion
S; 2.0 SWS
Nonnenmacher, F.
FLAT 1 N.N.
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, H 9 Nonnenmacher, F.
Simulationsverfahren in der Politischen Bildung
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 902
Heitz, S.
Soziale Bewegungen und ihre Auswirkungen auf didaktische 
Entscheidungen in der Institution Schule
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.8.2009, FLAT 6
Hammermeister, J.
Zur Kritik der ökonomischen Bildung
S; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 5
Knoll, H.
Kolloquien
Colloquium zur Wirtschaftssoziologie
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 613
Hessinger, P.
DiplomandInnen- und DoktorandInnenkolloquium
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, AfE 1102
Siegel, T.
Ethnohermeneutische Fallrekonstruktion
KO; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 904
Schubert, I.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 901
Rodrian-Pfennig, M.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
N.N.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO; 2.0 SWS
Vorbesprechung Freitag 17.04.2009 ab 16.00 Uhr; FLAT 420, 14. tägig, 
Termine nach Vereinbarung
Krömmelbein, S.
Forschungskolloquium
KO; Fr 
Blättel-Mink, B. 
Siegel, T.
Forschungskolloquium
KO; 2.0 SWS
Siegel, T. 
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Forschungskolloquium
KO; 2.0 SWS; Mi 17:00-19:00, FLAT 2
Lichtblau, K.
Forschungskolloquium: Körper, Identität und Geschlecht
KO
Termine nach Absprache
Liebsch, K.
Kolloquium
KO; 1.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-20:00, AfE 903
Allert, T.
Kolloquium
KO; 2.0 SWS; Mo 19:00-21:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 901
Mans, D.
Kolloquium
KO; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1102
Apitzsch, U. 
Steinert, H.
Inowlocki, L.; Resch, C.; Brüchert, O.; Hahn-Dehm, B.; Heinemann, T.; Martin, S.
Kolloquium
KO; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 18:00-20:00, AfE 901
Haubl, R.
Kolloquium
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009
Tiemann, R.
Kolloquium Politische Theorie
KO; 2.0 SWS; Di 19:00-22:00, FLAT 2
Forst, R.
Kolloquium des Studienprogramms „Europäische Stadt und 
Regionalentwicklung“
KO; Di 16:00-20:00, 27.1.2009
Rodenstein, M.
Kolloquium für Dipl. u. Doktorand.
KO; 3.0 SWS; Mi 16:00-19:00, AfE 2304
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009
Glatzer, W. 
Roßteutscher, S.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 903
Roßteutscher, S. 
Glatzer, W.
Kolloquium für DoktorandInnen und ExamenskadidatInnen
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 901
Nölke, A.
Kolloquium für Erasmusstudierende
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 1
Killius, R.
Kolloquium für Examenskandidat/innen
KO; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 903
Kreide, R.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen
KO; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009
AfE 238
Liebsch, K.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO; Do 14:00-16:00, AfE 901
Brühl, T.
Kolloquium für Examenskandidaten
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009
Wagner, G.
Kolloquium für Examenskandidaten-/kandidatinnen
KO; 2.0 SWS
Rottleuthner-
Lutter, M.
Kolloquium für Studierende in der Vorbereitung zum Ersten Staatsexamen 
und DoktorandInnen
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 1
Nonnenmacher, F.
Kolloquium insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung von 
Abschlußarbeiten
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, GV 205
Busch, H.
Kolloquium zu empirischen Diplom- und Magisterarbeiten und 
Dissertationen
KO; 2.0 SWS; Mi 15:00-17:00, 15.4.2009 – 15.7.2009
Das Kolloquium findet im Zimmer FLAT 512 statt!
Teckenberg, W.
Kolloquium: Entwicklungsländerforschung für Examenskandidat/innen 
und Doktorand/innen
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Raum wird in der ersten Semesterwoche im Sekretariat bekannt gegeben.
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Kolloquium: Projektentwicklung und Forschungsdesign, am Beispiel der 
politikwissenschaftlichen Frauen- und Geschlechterforschung
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1103
Rudolph, C.
Kolloquium: Wissenschaftliches Arbeiten mit der Psychoanalyse an der 
Universität
KO; 2.0 SWS
BLOCKVERANSTALTUNG!
Einführungsveranstaltung: Fr, 08.05.2009, 16:00, Blocktermine am Ende 
des Semesters
Heim, R.
Lehr- und Forschungskolloquium: Geschlecht, Migration, Ethnizität und 
Intersektionalität.
KO; 14-täglich, Mi 9:00-11:00, AfE 238
Durchlaufend auch in den Semesterferien
Lutz, H. 
Sänger, E.
Lehrforschungsprojekt
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, AfE 903
Preyer, G.
Schwerpunkt Netzwerkforschung: Forschungsseminar - Soziolab
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 17.7.2009
Raum 426 FLAT
Rausch, A. 
Stegbauer, C.
Transformation und Europäisierung
KO; 2.0 SWS
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 4 - 
Erziehungswissenschaften
Einführende Veranstaltungen
Einführung in die Klassikerinnen der Erziehungswissenschaften
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, H V
Brumlik, M. 
Pinhard, I.
Pädagogik und Skepsis
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, H V
Mugerauer, R.
Allgemeine Erziehungswissenschaft
Grundstudium
„Führen oder Wachsenlassen?“ Theodor Litt. Ein Lektüreseminar
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009, FLAT 6 
Fr 9:00-18:00, 26.6.2009, FLAT 3 
Sa 9:00-18:00, 27.6.2009, FLAT 6
Blockveranstaltung
Seichter, S.
„Klassiker“ der Reformpädagogik. 1. Teil: Maria Montessori
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, FLAT 6
Seichter, S.
Die Gründungsväter der Pädagogik
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Seichter, S.
Geschichte der Pädagogik - wozu?
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, NM 102
Seichter, S.
Gruppenpädagogik und Gruppendynamik
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 14:00-16:00, ab 17.4.2009, FLAT 613
May, M.
Interaktionen in pädagogischen Handlungsfeldern
AG; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 6
Boller, H.
Klassiker und Klassikerinnen der Erziehungswissenschaft revisited
US/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 3
Pinhard, I.
Methoden empirischer Sozialforschung
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 13.4.2009, H 8
Weyers, S.
Migration, Nationalstaaten, Bildungssysteme- Eine Herausforderung 
moderner Gesellschaften: Kanada und Deutschland im Vergleich
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, NM 112
Hejazi, G.
Politisch-moralische Erziehung
US/S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 10
Meseth, W.
Religion, religiöse Identität und Religionsunterricht unter besonderer 
Berücksichtigung jüdischer, christlicher & muslimischer Perspektiven
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 0.457
Schmidt-Weil, J.
Rousseaus Emile Lektürekurs
US/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Tutorium 1 zu Methoden empirischer Sozialforschung
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NM 113
Weyers, S.
Tutorium 2 zu Methoden empirischer Sozialforschung
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NM 114
Weyers, S.
Umgang mit Heterogenität in Theorie und Praxis
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Friebertshäuser, B.
Was ist Erziehung? Historische und aktuelle Theoriekonzepte
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009, FLAT 6
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Grund- und Hauptstudium
„Erziehung nach Auschwitz“ und interkulturelle Pädagogik
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-18:00, 19.6.2009, FLAT 613 
Blockveranst., 10:00-18:00, 20.6.2009 – 21.6.2009, FLAT 613
Schirilla, N.
Bildungskonzeptionen internationaler Entwicklungsorganisationen
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV3
Hopfer, C.
Kommunikation, Interaktion, Konfliktbearbeitung nach dem Konzept der 
Themenzentrierten Interaktion (TZI)
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 1 
Blockveranst., 9:00-17:00, 1.4.2008 – 3.4.2008, FLAT 6
Ewert, F. 
Hürtgen-Busch, S.
Methoden und Prozesse qualitativer Forschung
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 14.5.2009, NM 113 
Sa 10:00-16:00, 13.6.2009, FLAT 3 
Sa 10:00-16:00, 27.6.2009, FLAT 3
Richter, S.
Projektseminar Quantitative Methoden
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, AfE 2102/2
Buhl, M.
Schulisches Lernen und überfachliche Kompetenzen
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, FLAT 6
Buhl, M.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (SPS)
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 3
Meseth, W. 
N.N.
Von Kant zu Piaget
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 24.4.2009, NM 126
Kutschmann, W.
Übergangsberatung in die Sekundarstufe 1
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 2901
Kasap Çetingök, Y. 
Weber, M.
Hauptstudium
Bildungs- und Erziehungstheorien
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 3
Weyers, S.
Die empirische Rekonstruktion von Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 10
Hollstein, O.
Ernährung und Erziehung unter kulturwissenschaftlicher Perspektive
S; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Erziehung und Gemeinschaft
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 3
Hogrefe, J.
Erziehungswissenschaftliche Forschung
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, ab 21.4.2009, FLAT 3
Brumlik, M.
Forschungsseminar
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 18:00-20:00, ab 22.4.2009, FLAT 3
Meseth, W. 
Radtke, F.
Forschungsseminar empirische Bildungsforschung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00
Die Veranstaltung findet statt im 
DIPF 
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung 
Schloßstraße 29 
60486 Frankfurt am Main
Buhl, M. 
Klieme, E.
Forschungsseminar zum Thema Unterrichtskommunikation und Lernen
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1104
Proske, M.
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009, NM 103 
Fr 9:00-18:00, 5.6.2009, FLAT 2 
Sa 9:00-18:00, 6.6.2009, FLAT 2
Seichter, S.
Gedenkstättenpädagogik in Frankfurt am Main
BS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009, NM 111
Der Termin für das Blockseminar wird in der Vorbereitungssitzung 
bekannt gegeben.
Brumlik, M.
Gedächtnis und nationale Identität
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 15.4.2009, FLAT 613
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Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DiplomandInnen 
(Kolloquium)
KO; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 18:00-20:00, FLAT 3
Der erste Termin ist der 15. April 2009.
Meseth, W. 
Radtke, F.
Perspektiven einer erziehungswissenschaftlichen Ritualforschung
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, NM 114
Pinhard, I.
Qualitative Studien und Forschungsprojekte
KO; 4.0 SWS; Do 14:00-18:00, ab 16.4.2009, FLAT 3
Die Veranstaltung findet von 14.00-17.30 Uhr statt.
Friebertshäuser, B.
Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
Grundstudium
Beziehungen von Eltern und Schule im gesellschaftlichen Wandel
S; Di 10:00-12:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Bildungsstandards in der Grundschule
S; Do 12:00-14:00, FLAT 1
Huf, C.
Einführung in die Pädagogik der Grundschule
V; Mi 10:00-12:00, AfE 702
Scholz, G.
Elternarbeit in der Grundschule
S; Mi 12:00-14:00, AfE 1103
Stürtz, C.
Entwicklung und Lernen im Grundschulalter
S; Mi 10:00-12:00, FLAT 1
Hardy, I.
Forschungswerkstatt
S; Mo 14:00-16:00, AfE 702
Düttmann, S.
Frühe Bildung. Konzeptionen der Elementarpädagogik im internationalen 
Vergleich
S; Di 10:00-12:00, FLAT 9
Hardy, I.
Grundschule im internationalen Vergleich
S; Mi 12:00-14:00, FLAT 1
Huf, C.
Handlungskompetenz durch Theaterspielen
S; Mi 16:00-18:00, AfE 702
Weis-Wruck, G.
Integration und Differenzierung der Schulanfänger
S; Mi 12:00-14:00, AfE 2504
Kelle, H.
Kinder in Armutslagen
PR; Di 8:00-10:00, FLAT 1
Düttmann, S.
Kinderarmut- eine Problematik in der Grundschule
S; Mo 8:00-10:00, AfE 1103
Düttmann, S.
Lehrer/in werden- Übung zum Schulpraktikum im Herbst 2009
UE; Fr 14:00-18:00, AfE 1103
Noll, D.
Leistungsbeurteilung im Kontext sprachlich-kultureller Heterogenität
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Leistungsmessung und -bewertung in der Grundschule
S; Mi 12:00-14:00, AfE 1101
Hardy, I.
Literalität und Mehrsprachigkeit in Unterricht und Schulentwicklung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1103
Gomolla, M.
Nachbereitung der Schulpraktische Studien im Frühjahr 2009
S; Fr 12:00-14:00, AfE 1103
Noll, D.
Pädagogische Beziehungen gestalten
S; Di 10:00-12:00, AfE 1104
Stürtz, C.
Schulpraktische Studien- Auswertung des Praktikums
PR; Mi 8:00-10:00, AfE 1103 
Sa 9:00-17:30, 25.4.2009 – 9.5.2009, AfE 1104
Stürtz, C.
Schulpraktische Studien- Vorbereitung des Praktikums
PR; Di 8:00-10:00, AfE 1103
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Vorbereitung der Schulpraktische Studien im Herbst 2009
S; Mi 8:00-10:00, AfE 1104
Noll, D.
Ästethisches Lernen in der Grundschule
S; Di 10:00-12:00, FLAT 1
Düttmann, S.
Ästhetische Bildung
S; Mo 10:00-12:00, AfE 1103
Düttmann, S.
Ästhetische Erfahrung und Grundschule
S; Mi 10:00-12:00, FLAT 5
Düttmann, S.
Grund- und Hauptstudium
Ganz normale Kinder
S; Mi 10:00-12:00, AfE 1101
Kelle, H.
Individuelles Lernen ermöglichen und bewerten
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NM 114
Stürtz, C.
Lehrerinnen und Lehrer im Lehrerzimmer
BS
Blockseminar
Scholz, G.
Lernen mit Lernprogrammen
S; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, AfE 2102/2
Noll, D.
Sachlernen im Kindergarten
S; Di 12:00-14:00, AfE 702
Scholz, G.
Selbständig Lernen mit digitalen Medien in der Grund- und Förderschule
UE; Di 10:00-12:00, AfE 2102/2
Noll, D.
Sprachkompetenz von Kindern in Deutsch als Zweitsprache – bei 
Einschulung Einschätzen und Bewerten
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 1103
Demaria, M.
Theaterseminar
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 702
Weis-Wruck, G.
Worum geht es im Sachunterricht? Kinder theoretisieren und 
experimentieren im Spiegel aktueller expliziter und impliziter 
Wissensweisen
S; Do 10:00-12:00, AfE 1103
Häußling, A.
Hauptstudium
AG des Instituts
AG; Di 14:00-18:00, AfE 1103
N.N.
Ethnogaphie der Kindheit
S; Do 8:00-12:00, AfE 702
Kelle, H.
Examenskolloquium
KO; Mi 12:00-14:00, AfE 1104
Scholz, G.
Examenskolloquium
KO; Mi 16:00-18:00, AfE 1103
und Einzeltermine am 17.6., 1.7. und 15.7.
Kelle, H.
Forschungskolloquium
KO; Do 16:00-18:00, AfE 1103
Blockveranstaltung
Scholz, G.
Kinder im Blick – Methodologien der Beobachtung von Kindern
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1103
Bollig, S.
Kulturarbeit mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Ganztagsschule
S; Mi 10:00-12:00, AfE 703
und Blockveranst. in verschiedenen Ganztagsschulen
Verplancke, P.
Schuleffektivität, Pluralität und Gerechtigkeit
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 1
Gomolla, M.
Theorien und Konzepte der „New Social Studies of Childhood“
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 1
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Was ist guter Unterricht? Neuere Ansätze und Befunde der empirischen 
Bildungsforschung
S; Do 10:00-12:00, FLAT 1
Hardy, I.
Pädagogik der Sekundarstufe
Pädagogik und Skepsis
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, H V
Mugerauer, R.
Grund- und Hauptstudium
‚Vermittlung‘-Denken
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 1102
Gruschka, A. 
Jörgens, M.
Begabung und Lernen in der Sekundarstufe
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1101
Rüdell, G.
Bildung von unten zwischen Aufklärung und ‚Volkserziehung‘
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 1104
Ortmeyer, B.
Demokratie-Lernen durch Partizipation in der Schule
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2504
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, AfE 1101
Leser, C.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 2901
Leser, C.
Die pädagogische Substanz von Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1101
Gruschka, A.
Einführung in die Didaktik
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2901
Twardella, J.
Empirische Methoden für Erziehungswissenschaftler - Datenerhebung
TUT; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, FLAT 5
Römer, J.
Empirische Methoden für Erziehungswissenschaftler II
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, FLAT 5
Rauin, U.
Entwicklung aus pädagogischer Sicht
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 1101
Rosch, J.
Erkenntnis und Bildung, Verstehen und Lernen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 2504
Gruschka, A.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 1101
Twardella, J.
Forschungswerkstatt
S/UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, FLAT 5
Leser, C.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zu Sprachbetrachtung und 
-verwendung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 1104
Rosch, J.
Forschungswerkstatt - Aufgabenanalysen zum Bildungsgehalt von 
Mathematik
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1104
Rosch, J.
Grundformen des Unterrichts: Begründungen und empirische Evidenz
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H 7
Rauin, U.
IInterkultureller Pädagogik am Beispiel der Behandlung des Islam in der 
Schule
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1104
Twardella, J.
Identität als pädagogische Aufgabe
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, FLAT 5
Jornitz, S.
J.J. Rousseau Emile : Ein Modell für Erziehung?
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 1101
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Kritische Pädagogik?
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 2504
Gruschka, A. 
Jörgens, M.
Lehrerin und Lehrer in der Ganztagsschule
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, AfE 1101
Rüdell, G.
Lesesozialisation und Leseerziehung
S; Do 14:00-16:00, AfE 1104
Pflugmacher, T.
Migration, Heterogenität und Fremdheit in der Schule. Konzepte 
interkultureller und antirassistischer Pädagogik aus der Perspektive von 
Schule und Unterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 1104
Mugerauer, R.
Pädagogische Kasuistik
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1101
Ohlhaver, F.
Pädagogische Unterrichtsforschung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 1102
Rosch, J.
Qualitative Forschung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Reformpädagogik und Schule
S/UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 2504
Leser, C.
Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine im 
Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in Theoriebeiträgen 
und Praxisberichten
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1104
Lißmann, H.
Schule und Organisation ‚Schulsysteme im internationalen Vergleich‘
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2504 
Mi 14:00-16:00, AfE 1102
Die erste Sitzung findet gemeinsam in Raum 2504 statt.
Leser, C. 
Sänger, E.
Skeptische Pädagogik und Didaktik
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, FLAT 5
Mugerauer, R.
Soziale Dimensionen von Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 1101
Odey, R.
Sozialisation und Schule
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, FLAT 1
Ohlhaver, F.
Statistik I
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 1104
Römer, J.
Technik-Bildung-Schulunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1101
Mugerauer, R.
Unterricht und Didaktik
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, FLAT 5
Ohlhaver, F.
Unterrichten als professionelle Aufgabe
S/UE; Fr 12:00-14:00, GV 315
Hammann, S. 
Rosch, J.
Untersuchungen zu Unterricht in seiner Einheit von Bildung, Erziehung 
und Didaktik
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, AfE 1104
Gruschka, A. 
Hammann, S.
Videoanalyse von Unterricht
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 1101
Rauin, U.
Zur Problematik der Klassiker der Pädagogik
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2504
Ortmeyer, B.
Hauptstudium
Forschungskolloquium Wandel von Schule
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 1103
Gruschka, A.
Kolloquium zur Examensvorbereitung
BS; Di 13:00-18:00, 15.9.2009, AfE 1103 
Mi 13:00-18:00, 16.9.2009
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Pädagogik und epistemologische Forschung
KO/S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 9
Zander, H.
Ästhetische Erfahrungen mit Schule III
KO; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Das Kolloquium trifft sich in Raum 1025 (AfE-Turm).
Gruschka, A. 
Pflugmacher, T.
Praxisbezogene Veranstaltungen - Schulpraktische Studien
Schulpraktische Studien – Vorbereitung des Praktikums 
(forschungsorientiert) - Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
SP; Mo 16:00-18:00, AfE 1102
Ohlhaver, F.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 1102
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, FLAT 9
Ortmeyer, B.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP
Das Seminar findet gemeinsam mit Dr. habil. S. Krömmelbein statt. 
Raumhinwiese siehe dort. Die erste Sitzung findet in 1101 statt.
Krömmelbein, S. 
Müller-
Lichtenheld, H.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, FLAT 5 
Fr 12:00-14:00, FLAT 1
Ortmanns, H. 
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 2504 
Mi 14:00-16:00, AfE 1102 
Die erste Sitzung findet gemeinsam in Raum 2504 statt.
Leser, C. 
Sänger, E.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, FLAT 5 
Mi 12:00-14:00, FLAT 9
Rauin, U. 
Stegbauer, C.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 1104
Gemeinsam mit Frau Dr. Sänger aus dem Fb03
Rosch, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 10
Pflugmacher, T.
Vorbereitung eines grundwissenschaftlichen Praktikums (Typ 1) im Herbst 
2009
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00
Ortmanns, H.
Sonderpädagogik
Grundstudium
Auswertung: Biografische Skizze
S; 1.0 SWS
Blockveranstaltung, Ort und Zeit nach Vereinbarung
Bernhardt, R.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1103
VB:39923
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 2504
VB:39919
Schnell, I.
Mathematischer Anfangsunterricht unter Berücksichtigung 
förderpädagogischer Schwerpunkte
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV 315
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Nachbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SPU; 2.0 SWS
Wird in Absprache mit den TeilnehmerInnen kurzfristig entschieden.
Meister, U.
Säuglingsforschung und Neurobiologie: Konsequenzen für die 
Entwicklungspsychologie in der Sonderpädagogik
V; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, AfE 1101
Die erste Veranstaltung findet am Montag, dem 20.04.2009 statt.
von Lüpke, H.
Unterricht für heterogene Lerngruppen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 702
Meister, U.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
SPP; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 702
Meister, U.
Vorbereitung des Praktikums an Schulen für Erziehungshilfe
SPU; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 17.4.2009, AfE 1104
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 17.4.2009, AfE 2901
Lubczyk, A.
Grund- und Hauptstudium
„Kreatives Lehren und Lernen in der Förderschule: Filmprojekte planen 
und durchführen“
S; Sa 9:00-16:30, 30.5.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-16:30, 13.6.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-16:30, 20.6.2009, AfE 1104
Schübert, O.
Ausgewählte Phänomene der Verhaltensstörung
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 2504
Ellinger, S.
Außerschulische Einflussfaktoren auf das schulische Verhalten
BS; 2.0 SWS; Di 17:00-19:00, 14.4.2009, AfE 1104 
Fr 16:00-20:00, 22.5.2009, AfE 1101 
Fr 16:00-20:00, 19.6.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-17:00, 23.5.2009, AfE 1101 
Sa 9:00-17:00, 20.6.2009, AfE 1101
Fengler, L.
Begleitseminar zum Präventionsprojekt PrävMent. Teil I
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 831
Ellinger, S. 
Schott, H.
Beratungskonzepte in sonderpädagogischen Handlungsfeldern
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV2
Ellinger, S.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 701
Walther, P.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 1101
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 701
Walther, P.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, AfE 1103
Fingerle, M.
Die Organisation von Teilhabe und Ausschluss in Bildungsprozessen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, AfE 1102
VB:39917
Schnell, I.
Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie (für Heil- und 
Sonderpädagogen)
V; 1.0 SWS; Mi 14:00-15:00
Die Veranstaltung findet im Hörsaal der Psychiatrischen Universitätsklinik, 
Haus 93, statt.
Meyenburg, B. 
Schmötzer, G.
Empowerment: Praxis, Normen, Geschichte
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NM 123
Hetzel, M.
Gesellschaftstheoretische Zeitdiagnose: „Deutsche Zustände“
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 2901
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Grundfragen der Fachrichtungen: Erziehungshilfe, Lernhilfe und Praktisch 
Bildbare II
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GV1
Ellinger, S. 
Katzenbach, D.
Schroeder, J.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs - Einzelansicht
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, AfE 1101
Straub, S.
Individualisierung des Unterrichts und Leistungsbewertung
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 2504
Schnell, I.
Internationale und vergleichende Heil- und Sonderpädagogik am Beispiel 
Indiens
BS; 2.0 SWS; Fr 10:00-17:00, 8.5.2009, Jüg 6 C 
Blockveranst., 10:00-17:00, 5.6.2009 – 6.6.2009, Jüg 6 C
Dozenten: Michael Fingerle & Nayaran Chandra Pati  
(unter Mitarbeit von Sascha Hein)
Als Termine sind geplant:
Vorbesprechung: 08.05.2009 im Raum 6 C (Jügelhaus / Hauptgebäude)
Blockseminar: 05.06. und 06.06.2009 im Raum 6 C  
(Jügelhaus / Hauptgebäude)
jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr.
Genaueres wird noch bekannt gegeben.
Fingerle, M.
Kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule Veranstaltung II: Musik für 
alle
S; 2.0 SWS; Sa 10:00-17:00, 16.5.2009, AfE 1101 
Sa 10:00-17:00, 23.5.2009, AfE 2901 
Sa 10:00-17:00, 27.6.2009, AfE 1101
Kandert, C.
Lern- und Entwicklungsdiagnostik I
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 122
Fingerle, M.
Leseförderung in der Grundschule und Sekundarstufe I
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Die Veranstaltung findet in der Georg-Voigt-Str. 14 statt im Raum 8
Rinck-Muhler, S.
Mathematik im Anfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 2901
Kornmann, R.
Praxisprojekt: Hauptschule OF, F , Übergang Schule / Arbeit
S; Mi 12:00-14:00, 4.3.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 1.4.2009, AfE 1103 
Mi 12:00-14:00, 29.4.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 27.5.2009, NM 113 
Mi 12:00-14:00, 24.6.2009, NM 113
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung
S; Mi 14:00-16:00, 4.3.2009 
Mi 14:00-16:00, 1.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 29.4.2009 
Mi 14:00-16:00, 27.5.2009 
Mi 14:00-16:00, 24.6.2009
Die Veranstaltung findet in der Gräfstr. 39. Raum 5, statt.
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Schule gemeinsam verbessern
S; Mi 12:00-14:00, 11.3.2009 
Mi 12:00-14:00, 6.5.2009 
Mi 12:00-14:00, 3.6.2009 
Mi 12:00-14:00, 1.7.2009
Die Veranstaltung findet in der Gräfstr. 39, Raum 5, statt.
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S; Do 16:00-18:00, 12.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 7.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 4.6.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.7.2009, AfE 702
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Praxisprojekt: Übergang Grundschule - Sek I
S; Do 16:00-18:00, 5.3.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 2.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 30.4.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 28.5.2009, AfE 702 
Do 16:00-18:00, 25.6.2009, AfE 702
Bernhardt, R.
Psychoanalytische und entwicklungspsychologische Aspekte des 
Jugendalters: Störungen und Bewältigungsformen
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Di 12:00-14:00, ab 28.4.2009, AfE 104b
Zusätzlich zu der einen SWS wird es eine Blockveranstaltung geben.
Kratzsch, S.
Reflexionsseminar zum Präventionsprojekt Balu und Du
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 10:00-14:00, AfE 702
VB:39920
Brandl, Y.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit mehrtägiger 
Exkursion)
BS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 15.4.2009, AfE 2504
Die Vorbesprechung ist verpflichtend!
Schnell, I.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit wöchentl. 
Hospitation)
BS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009, AfE 1104
Die Vorbesprechung ist verpflichtend!
Schnell, I.
Selbstbestimmung in Institutionen der Geistigbehindertenpädagogik 
(geöffnet)
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, AfE 1101
Uphoff, G.
Training kommunikativer Beratungskompetenzen - Das 
Lernberatungsgespräch als elementarer Baustein individueller 
Förderplanung (kommunikative Beratungskompetenzen
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, AfE 1101
Peper, J. 
Seeberger, J.
Transkriptanalyse
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, AfE 702
Dahlem, C.
Überblick über das Recht für Menschen mit Behinderung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 2901
Kestel, O.
Hauptstudium
›Werkstattgespräche‹. Zum Forschungsthema, dem -design, den ersten 
Textproben
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, GV 315
Hetzel, M.
Ausgrenzung und Teilhabe
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, H 3
Hetzel, M.
Chancenlos? Benachteiligte Jugendliche im Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV2
Schroeder, J.
Didaktische Ansätze im Unterricht mit geistig behinderten Schülerinnen 
und Schülern
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, AfE 2504
Cieslikiewicz, J.
Einführung in die Unterstützte Kommunikation
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, AfE 2901
Die erste Veranstaltung findet am Montag, dem 20.04.2009 statt.
Meister, U.
Evaluations- und Forschungsmethoden II
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 701
Fingerle, M.
Examenskolloquium
KO; 2.0 SWS
Schnell, I.
Examenskolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, AfE 831
Schroeder, J.
Exkursionsseminar: Schülerfirmen
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GV 315
Bernhardt, R. 
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Fallverstehen und professionelles Handeln in heilpädagogischen Feldern
S; 2.0 SWS; Fr 8:30-11:45, 24.4.2009, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 15.5.2009, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 29.5.2009, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 5.6.2009, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 19.6.2009, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 26.6.2009, AfE 701 
Fr 8:30-11:45, 3.7.2009, AfE 701
Krebs, H.
Gesprächsführung
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 21.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 28.4.2009, AfE 2901 
Di 12:00-14:00, 5.5.2009, AfE 2901
In den ersten vier Wochen des Semesters findet die Veranstaltung 
regelmäßig Dienstags von 12:00 bis 14:00 Uhr statt; danach wird es noch 
ein Blockseminar geben.
Hechler, O.
Konzepte der Kinder- und Jugendlichen-Psychoanalyse
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, FLAT 5
Burkhardt - 
Mußmann, C. 
Schmid-Boß, S.
Lebensweltorientierter Literaturunterricht
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 2504
Schroeder, J.
Möglichkeiten der dezentralen Erziehungshilfearbeit
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, AfE 1102
Lubczyk, A.
Praktikumsvor- und nachbereitung
PR; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, AfE 2504
Cieslikiewicz, J.
Praktikumsvor- und nachbereitung an Schulen für Lernhilfe
SPU; 2.0 SWS
Zeit und Ort werden mit den TeilnehmerInnen abgesprochen.
Flauaus, R.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte Kommunikation
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, AfE 701
Meister, U.
Projektseminar Substanzen, Risiken und Prävention. Teil II
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, AfE 701
Ellinger, S. 
Schott, H.
Pädagogisch-therapeutische Verfahren
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV2
Hechler, O.
Pädagogische Beratung
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, GV2
Hechler, O.
Schulnahe Lebenslagenanalysen II
S; 2.0 SWS
Blockveranstaltung, Zeit und Ort nach Vereinbarung
Schroeder, J.
Teilnehmende Beobachtung am Schaffensprozess von Künstlern mit einer 
geistigen Behinderung
S; 2.0 SWS; Mo 20:00-22:00
Das Seminar findet im Atelier Goldstein, Mittlerer Hasenpfad 5, 60598 
Frankfurt statt und ist ein Fortsetzungsseminar der Teilnehmer aus dem 
SS 2008
Burkhardt - 
Mußmann, C. 
Maass, D.
Vielfältige Lebensweisen - Aktuelle Fragen der Sexualpädagogik aus 
sonderpädagogischer Sicht
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009, Jüg 6 C 
Fr 9:00-15:30, 15.5.2009, K III 
Fr 9:00-15:30, 5.6.2009, K I/II 
Fr 9:00-15:30, 3.7.2009, K I/II
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Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Grundstudium
Abweichung und Konformität
TUT; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 126 
Mi 10:00-12:00, NM 131 
Mi 10:00-12:00, NM 130 
Mi 10:00-12:00, NM 129
Cremer-Schäfer, H. 
Tutorium
Abweichung und Konformität
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 6
Cremer-Schäfer, H.
Arbeiten mit SPSS
AG; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 10
Burkart, G.
Berufsfeldbezug im erziehungswissenschaftlichen Studium
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 12:00-14:00, 22.4.2009 – 17.7.2009, AfE 702
Brähler, R.
Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung
GK; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 3
Kade, J.
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern. Reflexion des 
Einführungspraktikums
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 702
Weis-Wruck, G.
Interaktionismus
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 2901
Cremer-Schäfer, H. 
Resch, C.
Jugend in Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus
BS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009, FLAT 8 
Fr 10:00-12:00, 24.4.2009, FLAT 8 
Fr 12:00-18:00, 8.5.2009, FLAT 8 
Fr 12:00-18:00, 26.6.2009, FLAT 8 
Fr 10:00-12:00, 3.7.2009, K III 
Sa 10:00-18:00, 9.5.2009, FLAT 8
Blockseminar mit verschiedenen Einzel- und Blockterminen:
17.04.09, 10:00-12 Uhr Einführung:
24.04.09:10:00-12 Uhr Referate, Hausarbeiten, Termine etc.
Blockseminar I: 08.05.09 12.15-17.45; 09.05.2009 10.00-17.45
Blockseminar II: 26.06.2009 12:15-17:45
Abschlussveranstaltung des Seminars: 03.07.2009 10.00-11.30
Wittmeier, M.
Methoden der empirischen Sozialforschung
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3301 
Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3302
Burkart, G.
Qualitative Forschungsmethoden
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 10
Maier-Gutheil, C.
Sozialpädagogisches Fallverstehen
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009, K III
Bitte beachten: Ab Mo 27.04.2009 findet das Seminarim DRK-Senioren-
Zentrum Dietzenbach; Adolph-Kolping-Straße 1 von 10:00-13:00 Uhr 
statt!!!
Burkart, G.
Zur Geschichte und Funktion des sozialpädagogischen Umgangs mit 
Abweichung
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H 2
Balzereit, M.
Zur Geschichte und Funktion des sozialpädagogischen Umgangs mit 
Abweichung
TUT; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NM 130 
Mi 12:00-14:00, NM 131 
Mi 12:00-14:00, NM 123
Balzereit, M. 
Tutorium
Grund- und Hauptstudium
Betreuung als Methode
S; 1.0 SWS; Fr 8:00-9:00, AfE 2901 
Fr 8:00-9:00, AfE 1103 
Fr 8:00-9:00, AfE 1101
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Betreuung als Methode
S; Fr 9:00-12:00, AfE 2901 
Fr 9:00-12:00, AfE 1101 
Fr 9:00-12:00, AfE 1103
Dinges, S.
Dante und die christliche Kultur Europas
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H IV
Böhme, G.
Einführung in die Medienpädagogik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 2102/2
Beneke, E. 
Hansen, G.
Medienkompetenz und Schlüsselqualifikation
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, AfE 2102/2
Beneke, E. 
Egloff, B.
Hansen, G.
Praxisbegleitung, Beratung und Supervision für das Einführungspraktikum 
(Diplom)
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 14:00-18:00, FLAT 8
beginnt in der ersten Vorlesungswoche.
Knödler-Bunte, D.
Studientag: Praktika in erwachsenenbildnerischen Arbeitsfeldern
AG; 1.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 15.5.2009
Blockveranstaltung (2 Tage von jeweils 10-17 Uhr), verbindliche 
Vorbesprechung am Freitag, den 15.05.2009 von 12-14 im Servicecenter 
MoPS, Afe 704 (Turm)
Fr, 15.05.2009, 12-14 Uhr, Servicecenter MoPS (704)(verbindliche 
Vorbesprechung)
Egloff, B.
Hauptstudium
(Nicht-)Autoritäre Denkweisen im Alltag
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, FLAT 8
Balzereit, M.
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlussphase
AG; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 18:00-20:00, AfE 1103
Brähler, R. 
Müller, M.
Aufmerksamkeit(skommunikation) in der Erwachsenenbildung - 
Erziehungswissenschaftliche Kurs- und Interaktionsforschung auf der 
Grundlage von Videodokumentionen.
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NM 111
Kade, J.
Beratung - Coaching - Erwachsenenbildung
BS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 10.6.2009, K III 
Sa 10:00-16:00, 13.6.2009, FLAT 8 
Sa 10:00-16:00, 27.6.2009, FLAT 8 
Sa 10:00-16:00, 4.7.2009, FLAT 8 
Sa 10:00-16:00, 11.7.2009, FLAT 8
Müller-
Commichau, W.
Berufsbildungsrecht und Bildungspolitik
BS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009, K III 
Fr 10:00-19:00, 3.7.2009, FLAT 8 
Sa 10:00-19:00, 4.7.2009, AfE 1102
Einführungsveranstaltung am Di 14.04.2009 14:00-16:00
Blockseminar am Fr/Sa 03./04.07.2009 09:00-19:00 Uhr
Wiegand, U.
Bildungsbiographie und Existenzgründung
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, FLAT 8
Nittel, D.
Didaktisches Labor - Kurse in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 7
Dinkelaker, J.
Einführung in die Altenhilfe (II)
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009, K III 
Fr 16:00-18:00, 24.4.2009, K III 
Fr 16:00-18:00, 8.5.2009, K III 
Fr 14:00-18:00, 22.5.2009, K III 
Fr 14:00-18:00, 29.5.2009, K III 
Fr 14:00-18:00, 5.6.2009, K III
Ziller, H.
Einführung in die pädagogische Professionstheorie
US/S; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, FLAT 8
Nittel, D.
Ergebnisse der Gerontologie
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NM 112
Böhme, G. 
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Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung - Konzepte und Methoden
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, FLAT 8
Bourgeon, M.
Erziehungswissenschaftliche Interpretationswerkstatt 
Erwachsenenbildung/Weiterbildung
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 16:00-20:00, FLAT 8
Kade, J.
Forschungs- und Schreibwerkstatt „Sozialpädagogik“: Perspektiven 
reflexiver Theoriebildung und Forschungsperspektiven
S; 4.0 SWS; Do 14:00-17:00, FLAT 9
Bitte beachten: Die Veranstaltung findet Do 14:30-17:00 und nach 
Vereinbarung statt.
Balzereit, M. 
Cremer-Schäfer, H.
Forschungskolloquium im Arbeitsbereich 
Erwachsenenbildung/Weiterbildung
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00
Die Veranstaltung findet im Raum FLAT 310 Di 18:00-20:00 Uhr statt.
Kade, J.
Forschungswerkstatt für Qualitative Bildungsforschung I
KO/S; 2.0 SWS; Mi 18:00-21:00, FLAT 8
Nittel, D.
Forschungswerkstatt für Qualitative Bildungsforschung II
KO; 3.0 SWS; Do 16:00-19:00, AfE 1102
Nittel, D.
Kritik der Rationalisierung organisierter Hilfen - Zur Aktualität und 
Aktualisierung der kritischen Institutionenforschung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, FLAT 8
Cremer-Schäfer, H.
Methodisch didaktische Voraussetzgen zur Konstruktion von Lehrplänenen 
im Bereich der Erwachsenenbildung. - Eine Theorie-Praxissicht
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 1104
Kauffeldt, L.
Professionalisierung von Kursleiter/inne/n in der Erwachsenenbildung
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, FLAT 8
Maier-Gutheil, C.
Pädagogik und Wirtschaftlichkeit in der Praxis der Erwachsenenbildung
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, AfE 102
Schönfeld, W.
Pädagogischer Alltag in Einrichtungen der Erwachsenenbildung I - 
Vorbereitung auf den „Zweiten Preis für gute pädagogische Praxis“
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 702
Egloff, B.
Qualitative Forschung im Feld interdisziplinärer Alternsforschung I
S; 4.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 111 
Fr 14:00-20:00, 3.7.2009, NM 111 
Sa 10:00-16:00, 4.7.2009, NM 111 
Sa 10:00-18:00, 11.7.2009, NM 111
Himmelsbach, I. 
Schütte-Bäumner, C.
Sozialarbeit und „harte Drogen“ in Frankfurt
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NM 114
Cremer-Schäfer, H. 
Dörrlamm, M.
Soziale Stadt „from below“ - Sozialpädagogische Gemeindestudien
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, FLAT 5
Bareis, E.
Sozialforschung und Fotografie
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 8
Burkart, G.
Studien zur familialen und öffentlichen Erziehung
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Beginn in der ersten Vorlesungswoche.
Das KO findet in FLAT 310 statt.
Kallert, H.
Vom E-Learning zum E-Teaching - Erwachsenenbildung Online
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, AfE 2102/2
Nittel, D.
Zur Bedeutung von Reflexivität in sozialpädagogischen Handlungsfeldern
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FLAT 8
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 5 -  
Psychologie und Sportwissenschaften
Psychologie
Pflichtveranstaltungen im Studienfach Diplom-Psychologie sind nur für Hauptfachstudierende des 
Studienganges Diplom-Psychologie zugänglich (zu Veranstaltungsbeginn bei dem/der jeweiligen 
Dozenten/Dozentin zu erfragen).
Studienfachberatung für Psychologie (1. und 2. Studienabschnitt): Dipl.-Psych. Susanne Wolf, Ket-
tenhofweg 128, Tel.: 069/798-24958, E-Mail: S.Wolf@psych.uni-frankfurt.de.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger: n.V.
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie und Info-Broschüre des Dip-
lom-Studienganges Psychologie mit Prüfungs- und Studienordnung: Fachbuchhandlung für Psy-
chologie, Kiesstr. 38, 60486 Frankfurt/M.; Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie: Sekretariat, 
AfE-Turm, R 3327; Arbeitsbereich Psychoanalyse: Sekretariat, AfE-Turm. Psychopathologie für Psy-
chologen: s. Aushänge und Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie.
Literaturrecherche in Online-Katalogen sowie in Datenbanken der Psychologie und Pädagogik (für 
Hausabreit, referat und Diplomarbeit) Mo 10-11.30, Mi 16-17.30 (Termine s. Flyer in den Bibliothe-
ken) (Fuhr, Christine und Trier, Ina)
Aktuelle Studien zur kognitiven Entwicklung
KO; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, GV 8-4
Knopf, M. 
unter Mitarbeit von
N.N.
Angststörungen - Symptomatik, Diagnostik, Faktoren der 
Aufrechterhaltung und Entstehung, Therapie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, Ket 128, 3
Beginn siehe Aushang
Siegfried, K.
Biologische Psychologie (Teil II) (C)
S; 2.0 SWS; Fr 10:30-12:00, ab 17.4.2009, H 7
Heim, S. 
unter Mitarbeit von
Mohr, H.
Einführung in die Klinische Psychologie II (A)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 14.4.2009, NM 126
Stangier, U.
Psychologische Statistik: Vertiefung Teil I
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, H B
Moosbrugger, H.
Bachelorstudium
Allgemeine Psychologie I (A)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 14.4.2009, NM 133
N.N.
Allgemeine Psychologie I (B)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 14.4.2009, NM 133
N.N.
Allgemeine Psychologie I (C)
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 14.4.2009, NM 133
N.N.
Biologische Psychologie (Teil II) (A und B)
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, ab 17.4.2009, H 2 
Fr 10:00-12:00, ab 17.4.2009, H 2
Heim, S.
Biologische Psychologie (Teil II) (C)
S; 2.0 SWS; Fr 10:30-12:00, ab 17.4.2009, H 7
Heim, S. 
unter Mitarbeit von
Mohr, H.
Biologische Psychologische (Teil II) (B)
S; 2.0 SWS; Fr 10:30-12:00, ab 17.4.2009, NM 126
Heim, S.
Empirisch-Experimentelles Praktikum (A) Arbeitsbereich Allgemeine 
Psychologie I
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, ab 20.4.2009, Jüg 222 A 
Mo 14:00-18:00, ab 20.4.2009, Jüg 301 A
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Empirisch-Experimentelles Praktikum (B) Arbeitsbereich Allgemeine 
psychologie II
PR; 4.0 SWS; Do 9:00-13:00, ab 16.4.2009, Jüg 222 A 
Do 9:00-13:00, ab 16.4.2009, Jüg 301 A
N.N.
Empirisch-Experimentelles Praktikum (C) Arbeitsbereich Biopsychologie
PR; 4.0 SWS; Mi 9:00-13:00, ab 22.4.2009, Jüg 222 A 
Mi 9:00-13:00, ab 22.4.2009, Jüg 301 A
Heim, S. 
Mohr, H.
Empirisch-Experimentelles Praktikum (D) Arbeitsbereich Methodenlehre
PR; 4.0 SWS; Di 9:00-13:00, ab 14.4.2009, Jüg 222 A 
Di 9:00-13:00, ab 14.4.2009, Jüg 301 A
Reiß, S.
Empirisch-Experimentelles Praktikum (E) Arbeitsbereich Sozialpsychologie
PR; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, ab 14.4.2009
Kettenhofweg 128, 1. OG., Raum 103
van Dick, R.
Grundlagen der Psychologie: Vertiefung (S1 + S2) Allgemeine Psychologie I
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, NM 133
N.N.
Grundlagen der Psychologie: Vertiefung (S1 und S2) Neurokognitive 
Aspekte atypischrer Entwicklung
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 129
Heim, S.
Grundlagen der Psychologie: Vertiefung (S1+S2). Persönlichkeitstheorien 
S2, PsyBSc06
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, FLAT 10
Hodapp, V.
Intelligenz und Kompetenz, PsyBSc05
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, FLAT 10
Perbandt, K.
Persönlichkeit und Emotion, PsyBSc05
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H 201 A
Hopp, H.
Psychologische Statistik Teil I
V/PR; Do 10:00-12:00, H 6
Reiß, S.
Psychologische Statistik: Vertiefung Teil I
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, H B
Moosbrugger, H.
Psychologische Statistik: Vertiefung Teil II (A)
PR; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, Jüg 303 A
Schweizer, K. 
unter Mitarbeit von
Beyer, N.; Fischer, K.; Nagler, H.
Psychologische Statistik: Vertiefung Teil II (B)
PR; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, Jüg 303 A
Reiß, S. 
unter Mitarbeit von
Beyer, N.; Fischer, K.; Nagler, H.
Psychologische Statistik: Vertiefung Teil II (C)
PR; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 14.4.2009, Jüg 303 A
Schreiner, M. 
unter Mitarbeit von
Beyer, N.; Fischer, K.; Nagler, H.
Psychologische Statistik: Vertiefung Teil II (D)
PR; 2.0 SWS
Naumann, J. 
unter Mitarbeit von
Beyer, N.; Fischer, K.; Nagler, H.
Psychologische Statistik: Vertiefung Teil II (E)
PR; 2.0 SWS
Mildner, D. 
unter Mitarbeit von
Beyer, N.; Fischer, K.; Nagler, H.
Verhaltensgenetik, PsyBSc05
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 102
Bongard, S.
1. Studienabschnitt
Differentielle Psychologie II
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, H 4
N.N.
Hauptfachstudierende
Allgemeine Psychologie I
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 14.4.2009, NM 129
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Computerunterstützes Arbeiten in der empirischen Psychologie
UE; 2.0 SWS
3-tägige Blockveranstaltung vor Semesterbeginn
Termin wird per Aushang bekannt gegeben
Reiß, S. 
unter Mitarbeit von
Entwicklung rezeptiver und expressiver Sprache im Säuglings-, Kleinkind- 
und Grundschulalter
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 113
Kolling, T.
Gruppenprozesse
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 17.7.2009
Beginn: 1. Semesterwoche, Kettenhofweg 128, 1.OG, Raum 103
Stegmann, S.
Sozialpsychologisches Experimental-Praktikum
PR; 4.0 SWS
Ullrich, J.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Aktuelle Theorien und Befunde der gerontologischen Forschung
V
als Blockveranstaltung in zwei Teilen
Ort und zeitpunkt werden noch durch Aushang bekannt gegeben.
N.N.
Differentielle Psychologie II
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, H 4
N.N.
Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters und höheren Alters
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 14.4.2009, H 7
Knopf, M.
Motivation und Emotion
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, H 15
Die Vorlesung beginnt am 14. April 2009
N.N.
Neuere Entwicklungen in der Bindungsforschung
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NM 113
Knopf, M. 
unter Mitarbeit von
2. Studienabschnitt
Ausgewählte Kapitel aus Forschungsmethoden und Evaluation
S
15. - 21. März 2009
Haus Bergkranz
Riezlern / Kleinwalsertal
Moosbrugger, H. 
Frank, D.
Autobiographisches Erzählen im klinischen Kontext
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, AfE 3701
Negele, A.
Das psychoanalytische Konzept der Kreativität
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, AfE 3701
Diel, V.
Die psychoanalytische Behandlungssituation
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 14.4.2009, NM 112
Butzer, R.
Einführung in die Klinische Psychologie II (A)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 14.4.2009, NM 126
Stangier, U.
Einführung in die Psychoanalyse
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, H 4
Habermas, T.
Erzählanalysen
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, ab 21.4.2009, AfE 3701
Habermas, T.
Kulturelle und psychische Bedingungen moderner Essstörungen
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 15.4.2009, AfE 3701
Habermas, T.
Lern- und Leistungsstörungen
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Hasselhorn, M.
Praktische Einführung in das psychoanalytische Erstgespräch
S; Di 14:00-17:00, ab 14.4.2009, AfE 3701
Habermas, T. 
Negele, A.
Vom Trieb und von der Liebe
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, AfE 3701
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Hauptfachstudierende
Aktuelle Studien zur kognitiven Entwicklung
KO; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, GV 8-4
Knopf, M. 
unter Mitarbeit von
N.N.
Allgemeine Psychologie II
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 14.4.2009, NM 117
N.N.
Angststörungen - Symptomatik, Diagnostik, Faktoren der 
Aufrechterhaltung und Entstehung, Therapie
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, Ket 128, 3
Beginn siehe Aushang
Siegfried, K.
Die lebenslange Entwicklung kognitiver Prozesse
S
Blockveranstaltung in Riezlern vom 13. 07. bis 17.07.2009
Vorbesprechung am 20.04.2009 um 14.30 Uhr in der Georg-Voigt-Straße 
8, Raum 4
Knopf, M. 
unter Mitarbeit von
N.N.
Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit LISREL
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 15.4.2008, Jüg 222 A
Schweizer, K. 
unter Mitarbeit von
N.N.
Einführung in die Klinische Psychologie II (B)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 14.4.2009, NM 129
Morina, N.
Einführung in die Klinische Psychologie II (C)
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 16.4.2009, NM 125
Bohn, C.
Einführung in die Psychotherapie
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, H 14
Stangier, U.
Einführung in die Pädagogische Psychologie II.
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Gold, A.
Entwicklungstrends in Klinischer Psychologie und Psychotherapie
S; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 16.4.2009
Raum 202 in der Varrentrappstraße 40-42
Morina, N.
Forensisch-psychologische Diagnostik
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, Ket 128, 3
Bongard, S.
Gutachtenpraktikum A
PR; 4.0 SWS; Mo 9:00-12:00, Ket 128, 3
Seip, M.
Gutachtenpraktikum B
PR; 4.0 SWS; Di 9:00-12:00, Ket 128, 3
Bongard, S.
Gutachtenpraktikum C
PR; Do 9:00-12:00, Ket 128, 3
Thiele, A.
Motivationstraining
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 19.7.2009 – 24.7.2009
Blockseminar in „Haus Bergkranz“, Riezlern
Vollmeyer, R.
Neurowissenschaft der Bildung und Erziehung
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, NM 126
Heim, S.
Psychologie der computergestützten Wissenskommunikation
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Jucks, R.
Psychologische Diagnostik und Intervention
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 122
Hodapp, V.
Psychotherapeutische Baiskompetenzen (B)
S; 2.0 SWS; Mi 13:00-15:00, ab 15.4.2009
Steil, R.
Psychotherapeutische Basiskompetenzen (A)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009
Raum 202 in der Varrentrappstraße 40-42
Steil, R.
Psychotherapeutische Basiskompetenzen (B)
S; 2.0 SWS; Mi 13:00-15:00, ab 15.4.2009
Raum 202 in der Varrentrappstraße 40-42
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Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- 
und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S; 3.0 SWS
jew. Fr 15-21 u. Sa 10-18 Uhr zu folgenden Terminen: 08.05.; 15.05.; 
05./06.06, 19./20.06.; 26./27.06., AfE 3104
Preiser, S.
Testtheorie und Testkonstruktion (A)
UE; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, H 201 A
Schermelleh-Engel, K. 
unter Mitarbeit von
N.N.
Testtheorie und Testkonstruktion (B)
UE; 4.0 SWS; Mo 16:00-19:00, H 201 A
Kelava, A. 
Rickmeyer, C.
unter Mitarbeit von
Testtheorie und Testkonstruktion (C)
UE; 4.0 SWS; Mo 16:00-19:00, NM 131
Goldhammer, F. 
unter Mitarbeit von
N.N.
Training und pädagogisch-psychologische Verhaltensmodifikation
S; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Anmeldung ab Mo, 26.01., 12 Uhr gegenüber AfE 3622.
Bei Bedarf können Teile des Seminars als Blockseminar abgehalten 
werden.
Büttner, G.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Einführung in die Arbeits- und Organisationspsychologie II
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, H 16
Zapf, D.
Gruppen in Organisationen
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, NM 126
Ohly, S.
Kolloquium der Sozialpsychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie
KO; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Seminarraum 1. OG., Kettenhofweg 128
van Dick, R. 
Zapf, D.
Kolloquium der Sozialpsychologie, Arbeits- und Organisationspsychologie
KO; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Seminarraum Sozialpsychologie Kettenhofweg 128, 1. OG.
van Dick, R. 
Zapf, D.
Lehrforschungsprojekt: Kreativität und Innovation II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, Jüg 222 A
Ohly, S.
Personalrekrutierung und Personalauswahl
S; 2.0 SWS
Werner, C.
Wissenschafts-Praxis-Kolloquium Arbeits- und Organisationspsychologie
KO; 1.0 SWS
Zapf, D. 
van Dick, R.
Kolloquien
Aktuelle Forschungsarbeiten aus der Abteilung Klinische Psychologie und 
Psychotherapie
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009
Raum 202 in der Varrentrappstraße
Stangier, U.
Doktoranden- und Diplomandenseminar Allgemeine Psychologie II
KO; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, Jüg 301 A
N.N.
Forschungskolloquium zur Biologischen Psychologie
KO; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, ab 15.4.2009, NM 126
Heim, S.
Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten
KO; Di 16:00-18:00, Ket 128, 3
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Veranstaltungen für Lehramtsstudierende und für Psychologie im Nebenfach 
Dipl.-Pädagogik und Magister
Weitere Informationen erhalten Sie über die Homepage des Arbeitsbereichs Pädagogische Psycho-
logie: http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/ .
Achtung Anmeldungen: Anmeldungen für alle Seminare ab Montag, 02.3.09., 10 Uhr möglich - Ort 
der Anmeldungen s. entspr. Seminar. Ausgenommen davon sind Schulpraktika und persönl. und 
Sprechstundenanmeldungen: s. Hinweise bei diesen Veranstaltungen.
Grundstudium
Pflichtveranstaltung für Lehramtsstudiengänge und für Psychologie im Nebenfach
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Di10)
V/GK; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Raum: 122 AFE-Turm
Rühl, K.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Di13)
V/GK; 3.0 SWS; Di 13:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Raum: 122 (AFE Turm)
Borsch, F.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Fr)
V/GK; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009
Raum: 122 AFE-Turm
Vollmeyer, R.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Mi)
V/GK; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 15.4.2009 – 15.7.2009
Raum: 122 AFE-Turm
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Jucks, R.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht (Mo)
V/GK; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, 20.4.2009 – 17.7.2009
Ort: AfE 122
Preiser, S.
Schulpraktische Studien
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Ba)
SP; 1.0 SWS
Bachmann, G.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Bo)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Raum: 3802 AFE-Turm
Borsch, F.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge 
zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Wi)
BP; 1.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 5.6.2009 – 6.6.2009
Raum: 3802 AFE-Turm
Wilde, A.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (N.N.)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3102
N.N.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Pü)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009
Püttmann, A.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Wi)
PR; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3103
Wilde, A.
Psychologische Grundlagen selbstregulierten Lernens (Pflichtveranstaltungen im modularisierten 
Lehramtsstudium)
Entwicklungspsychologie des Kindesalters
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
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Kommunikationspsychologische Grundlagen der Kommunikation in 
Instruktionsprozessen
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Jucks, R.
Medienforschung in der Psycholgie
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Anmeldung: per EMail ab Montag, 02.03.09. mailto:brusdeylins@paed.
psych.uni-frankfurt.de
Brusdeylins, K.
Medienpsychologie
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Vollmeyer, R.
Psychologie der Entwicklung und Störungen des Rechnens
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3104
Krajewski, K.
Psychologie der individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3104
Hasselhorn, M.
Psychologische Aspekte der Entwicklung in der Vor- und Grundschulzeit
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte der sozialen Interaktion im Schulalter
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, AfE 3103 
Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3104
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte kooperativer und selbstgesteuerter Formen des 
Lernens
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Borsch, F.
Psychologische Determinanten von Schulerfolg und Schulversagen
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3104
N.N.
Psychologische Determinanten von Schulleistungen
S; 2.0 SWS
Nagler, T. 
Pauly, H.
Psychologische Grundlagen des selbstregulierten Lernens und des Portfolios
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Bachmann, G.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- 
und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S; 3.0 SWS
jew. Fr 15-21 u. Sa 10-18 Uhr zu folgenden Terminen: 08.05.; 15.05.; 
05./06.06, 19./20.06.; 26./27.06., AfE 3104
Preiser, S.
Hauptstudium (Wahlpflichtveranstaltungen im modularisierten Lehramtsstudium)
Modul A: Bildung und Erziehung im gesellschaftlichen Kontext
Psychologische Aspekte der Sprachentwicklung und Sprachstörung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Borsch, F.
Sozialisation von politischen Einstellungen und politischem Verhalten- 
Pädagigisch-psychologische Aspekte und Förderungsansätze
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
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Modul B: Schulsystem und Organisation von Schule
Qualitätsentwicklungsprozesse in der Schule einleiten, begleiten und 
evaluieren aus schulpsychologischer Perspektive
S; 2.0 SWS
Do, 16.04.2009, 18-20 Uhr; Sa, 16.05.2009, 10 Uhr; Do, 04.06.2009, 18 
Uhr; Fr, 04.07., 10 Uhr. AfE 3104.
Das Seminar umfasst insgesamt 2 zweistündige Veranstaltungen und zwei 
Blockveranstaltungen von 10-17 Uhr.
Anmeldung: ab Montag, 02.03.09, 10 Uhr, Sekretariat (AfE 3327)
Jeck, S.
Modul C: Lehren und Lernen
Kompetenzerwerb und psychologische Kompetenzdiagnostik
BS; Blockveranst., 19.7.2009 – 24.7.2009
Die Veranstaltung findet als Blockseminar im Haus Bergkranz, 
Kleinwalsertal statt.
Büttner, G.
Kooperative Unterrichtsformen aus pädagogisch-psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3102 
Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, AfE 3103
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Kronenberger, J.
Kreativität und Kreativitätsförderung aus psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102 
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3103 
Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3104
Preiser, S.
Motivationale und selbstregulatorische Einflüsse beim Lernen aus 
psychologischer Sicht
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Neubauer, A. 
Wagner, H.
Motivationspsychologie und ihre Anwendung
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3104
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Vollmeyer, R.
Psychologie der Intelligenz
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 5.6.2009 – 11.7.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 5.6.2009 – 11.7.2009, AfE 3102
Rauch, W.
Psychologie des Lehrens und Lernens
S; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, AfE 3102
Wilde, A.
Psychologie des computerunterstützten Lernens
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3104
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Paus, E.
Psychologische Ansätze zur Förderung von Lernmotivation
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Anmeldung per E-Mail bis spätestens 31.03.2009, mailto:b.otto@paed.
psych.uni-frankfurt.de
Otto, B.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: 
Unterrichtskonzepte und Trainingskompetenzen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009
und Termine nach Vereinbarung.
Preiser, S.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, Präsentations- 
und Arbeitstechniken (KOMPASS) ModulC
S; 3.0 SWS
jew. Fr 15-21 u. Sa 10-18 Uhr zu folgenden Terminen: 08.05.; 15.05.; 
05./06.06, 19./20.06.; 26./27.06., AfE 3104
Preiser, S.
Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
BS; 2.0 SWS
Blockseminar in „Haus Bergkranz“
Püttmann, A.
Teilleistungsdiagnostik aus pädagogisch-psychologischer Perspektive
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3104
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Modul D: Umgang mit Differenz
Praxis der Stressbewältigung
S/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 17.7.2009
Brusdeylins, K.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs I.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 3802 
Mo 10:00-12:00, AfE 3101 
Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Ersttermin: AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs II.)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 3802 
Mo 12:00-14:00, AfE 3103 
Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Ersttermin: AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehr
S; 2.0 SWS
Blockseminar in 2 Teilen., max. 30 Teiln., Anmeld. i. Sekr. ( AfE 3327) ab 
Montag, 02.03., 10 Uhr 
jew. Fr/Sa: 24./25.04.09; 03./04.07.09; Fr 14-18 Uhr und Sa, 9-16 Uhr; AfE 
3104, 3103, 3102
Lenz, T.
Psychologische Aspekte der Förderung kognitiver und sozialer 
Kompetenzen
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Rühl, K.
Psychologische Aspekte der Stressbewältigung
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 20.7.2009
Brusdeylins, K.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs A
BS; Fr 16:00-18:00, 26.6.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3104
Raum: 3102, 3103 und 3104 AFE-Turm
Anmeldung: per EMail ab Montag, 02.03.09. mailto:Adam-Schwebe@
paed.psych.uni-frankfurt.de
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs B
BS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 10.7.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 27.7.2009 – 30.7.2009, AfE 3104
Anmeldung per E-Mail: Adam-Schwebe@paed.psych.uni-frankfurt.de
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Anmeldung: per EMail ab Montag, 02.03.09. mailto:b.otto@paed.psych.
uni-frankfurt.de
Otto, B.
Modul (FOE-7:) Sonderpädagogische Psychologie
Praxis der Stressbewältigung
S/UE; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 17.7.2009
Brusdeylins, K.
Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs I.)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, AfE 3802 
Mo 10:00-12:00, AfE 3101 
Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Ersttermin: AfE 3102
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Psychologie der Kommunikation, Beratung und Konfliktlösung (Kurs II.)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 3802 
Mo 12:00-14:00, AfE 3103 
Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Ersttermin: AfE 3102
Rühl, K.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehr
S; 2.0 SWS
Blockseminar in 2 Teilen., max. 30 Teiln., Anmeld. i. Sekr. ( AfE 3327) ab 
Montag, 02.03., 10 Uhr 
jew. Fr/Sa: 24./25.04.09; 03./04.07.09; Fr 14-18 Uhr und Sa, 9-16 Uhr; AfE 
3104, 3103, 3102
Lenz, T.
Psychologische Aspekte der Förderung kognitiver und sozialer 
Kompetenzen
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3102
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Rühl, K.
Psychologische Aspekte der Sprachentwicklung und Sprachstörung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3102
Anmeldung über WebCT CE6 https://webct.server.uni-frankfurt.de ab Mo, 
02.03.09
Borsch, F.
Psychologische Aspekte der Stressbewältigung
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 20.7.2009
Brusdeylins, K.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs A
BS; Fr 16:00-18:00, 26.6.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 23.7.2009, AfE 3104
Raum: 3102, 3103 und 3104 AFE-Turm
Anmeldung: per EMail ab Montag, 02.03.09. mailto:Adam-Schwebe@
paed.psych.uni-frankfurt.de
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten Kurs B
BS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 10.7.2009, AfE 3104 
Blockveranst., 10:00-17:00, 27.7.2009 – 30.7.2009, AfE 3104
Anmeldung per E-Mail: Adam-Schwebe@paed.psych.uni-frankfurt.de
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 14.7.2009, AfE 2901
Anmeldung: per EMail ab Montag, 02.03.09.  
mailto:b.otto@paed.psych.uni-frankfurt.de
Otto, B.
Psychoanalyse
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung
OV; Di 18:00-20:00, 14.4.2009, AfE 3701
N.N.
Grundstudium
Einführung in die Psychoanalyse
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, H 4
Habermas, T.
Grund- und Hauptstudium
Autobiographisches Erzählen im klinischen Kontext
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, AfE 3701
Negele, A.
Das psychoanalytische Konzept der Kreativität
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 16.4.2009, AfE 3701
Diel, V.
Kulturelle und psychische Bedingungen moderner Essstörungen
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 15.4.2009, AfE 3701
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Vom Trieb und von der Liebe
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, AfE 3701
Gschwind, H.
Hauptstudium
Die psychoanalytische Behandlungssituation
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 14.4.2009, NM 112
Butzer, R.
Erzählanalysen
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, ab 21.4.2009, AfE 3701
Habermas, T.
Praktische Einführung in das psychoanalytische Erstgespräch
S; Di 14:00-17:00, ab 14.4.2009, AfE 3701
Habermas, T. 
Negele, A.
Institut für Sportwissenschaften
Wichtig! Bitte beachten!
Ab dem Sommersemester 2009 wird das elektronische Veranstaltungsverzeichnis UnivIS zur Gän-
ze durch ein neues System, QIS-LSF ersetzt. Mit LSF ist auch eine elektronische Anmeldung für 
Lehrveranstaltungen möglich. Das Institut für Sportwissenschaften hat sich entschieden, die ge-
samte Veranstaltungsbelegung auf diesem Weg zu verwalten. D.h.: Für alle Veranstaltungen ist eine 
verbindliche Anmeldung (=Belegung) im neuen Uni-Informationssystem unter https://qis.server.
uni-frankfurt.de erforderlich. Anmeldezeitraum (Belegungsfrist): 23.03.2009, 12.30 Uhr bis zum 
02.04.2009, 12:30 Uhr
Studierende, die keinen Internetzugang haben, können über die PCs der Instituts-Bibliothek und 
der Fachschaft Sport belegen. Über das genaue Prozedere informieren ein gesonderter Aushang und 
eine Internetseite unter Allgemeine Information auf der Homepage des Instituts für Sportwissen-
schaften. --> www.sport.uni-frankfurt.de
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studiengänge gültigen Studien-
ordnungen. Für Seminare (S) im Magisterstudiengang (MA) gilt: vI/II (vertiefend aus Gruppe I/II); 
ü (übergreifend). Für die modularisierten Studiengänge (L, B.A.) weist die Kennzeichnung des Stu-
diengangs und des Semesters auf die Anrechenbarkeit der jeweiligen Veranstaltung hin. Die Modul-
bezeichnungen sind den jeweiligen Studienordnungen zu entnehmen.
Die Aufnahme aller Studiengänge setzt eine bestandene Sporteignungsprüfung (SEP) voraus (s. 
Termine).
 
Studiengänge:
(L) = alle Lehrämter, (L1) = Grundschule Wahlfach, (L1-NF) = Grundschule Wahlfachdidaktik, (L2) 
= Haupt- und Realschule Wahlfach, (L3) = Gymnasium, (L5) = Förderschule Wahlfach, (MA) = Ma-
gister, (MA-NF) = Magister mit dem Hauptfach Sportwissenschaften und dem Nebenfach Sportme-
dizin, (B.A.) = Bachelor of Arts.
Studienberatung:
MA/B.A.: Prof. Dr. Dr. W. Banzer, Tel. 798-24543 u. Dr. E. Stefanicki, Tel. 798-24544; L1/L2/L3/L5 
modularisiert: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. Dr. B. Gröben, V/E07, Tel. 798-24545; L1/
L2/L5/L1-NF aStO: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. B. Paschel, V/U04, Tel. 798-24527; 
L3 aStO: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. Dr. G. Hemmling, V/E04, Tel. 798-24526.
Veranstaltungskategorien:
V = Vorlesung, V/UE = Vorlesung und Übung, S = Seminar, S/UE = Seminar und Übung, UE = 
Übung, WPR = Wiss. Praktikum, PR = Praktikum, PJS = Projektseminar, KO = Kolloquium, SPU = 
Schulpraktische Übungen
Räume:
(H)=Hörsaal; (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum 1,2,3,4; Halle 1, 2, 3, 4 (Gymnastikhalle), 5 (Kraft-
raum), 6 (Fechthalle), 7 (Kampfsporthalle), Schwimmhalle; Sportmotorischer Diagnoseraum
Termine:
Beginn aller Veranstaltungen am IfS: Do 16.04.2009 •	
Ende aller Veranstaltungen am IfS: Fr 17.07.2009 •	
Nachprüfungen Praxis: Di 14.04. und Mi 15.04.2009 •	112  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Prüfungswoche für Praxisveranst.: 20.07. - 24.07.2009 •	
Anmeldungszeitraum (Belegung) für alle Veranstaltungen des IfS (Theorie-, Praxis- und Didak- •	
tik): 23.03.2009, 12:30 Uhr bis 02.04.2009, 12:30 Uhr
Anmeldung zu Bachelor-Modulteil- und -abschlussprüfungen: 13.01. - 26.01.2009 bei Frau  •	
Jablonski zu folgende Zeiten: Mo-Mi 9-11 Uhr, Do 13:00-15:30 Uhr
Anmeldeschluss Sporteignungsprüfung: Fr 15.05.2009 •	
Sporteignungsprüfung Haupttermin: Fr 05.06. u. Sa 06.06.2009 •	
Sporteignungsprüfung Nachholtermin: Fr. 03.07. u. Sa 04.07.2009 •	
Sportpädagogik / Sportdidaktik
Bewegung in förderpädagogischen Praxen
S/UE; 3.0 SWS; Mi 10:30-12:45, S2 
Mi 10:30-12:45, Halle 3
Bernbeck, S.
Chancen des Schulsportunterrichts zum „Undoing Gender“ – kooperative 
Lernformen als Weg der Geschlechterverständigung?
S; 2.0 SWS; Sa 10:00-18:00, 16.5.2009, S1 
Sa 10:00-18:00, 20.6.2009, S1 
So 10:00-14:00, 17.5.2009, S1 
So 10:00-18:00, 21.6.2009, S1
Bähr, I.
Interkulturelles Lernen im Sport
WPR; 4.0 SWS; Do 12:15-13:45, S3
Prohl, R. 
Gerecke, P.
Kolloquium für Examanskandidaten (Sportpädagogik)
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, S1
Prohl, R.
Problemorientiertes Lehren in Theorie und Praxis
PJS; 3.0 SWS; Fr 10:00-12:15, S4
Paschel, B.
Sportpädagogisches Praktikum / Projektseminar / Projektstudium Sport
WPR; 4.0 SWS; Di 10:15-12:30, S4
Prohl, R. 
Strüber, K.
Unterrichtstheorie
S; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, S1
Neu-Müller, K.
Unterrichtstheorie
S; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, S1
Gröben, B. 
Prohl, R.
Ästhetische Erziehung
S; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, S2 
Di 10:15-11:45, Halle 4
Bernbeck, S.
Sportsoziologie / Sportgeschichte / Sportpsychologie
Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sport
V; 2.0 SWS
N.N.
Organisation von Sportevents am Beispiel der DHM Fußball Frauen 2009 
(II)
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, H
Krischer, R. 
Göbel, M.
Sportgeschichte
S; 2.0 SWS
N.N.
Sportpsychologie
S; 2.0 SWS
N.N.
Sportsoziologie
S; 2.0 SWS
N.N.
Sportmedizin - Prävention / Rehabilitation
Diagnostik
S/UE; 2.0 SWS
Bernhörster, M. 
Rosenhagen, A. 
Thiel, C.
Di 14:15-15:45, S3 Bernhörster, M.
Mi 8:15-9:45, S3 Rosenhagen, A.
Mi 14:15-15:45, S1 Thiel, C.
Do 12:15-13:45, S4 Rosenhagen, A.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  113
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Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems
S; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, S1 
Do 12:15-13:45, Halle 7
Stefanicki, E.
Gesundheitsförderung
S; 2.0 SWS
Banzer, W. 
Hübscher, M. 
Thiel, C.
Mi 8:15-9:45, S1 Thiel, C.
Mi 10:15-11:45, S1 Banzer, W. 
Hübscher, M.
Mi 12:15-13:45, S3 Thiel, C.
Kolloquium für Doktoranden
KO; 2.0 SWS
s. Aush.
Banzer, W.
Kolloquium für Examenskandidaten
KO; 2.0 SWS
s. Aush.
Banzer, W.
Medizinische Trainingstherapie (MTT)
S/UE; 3.0 SWS
Grigereit, A. 
Thiel, C.
Mo 11:15-13:30, Halle 5 Grigereit, A.
Mo 11:15-13:30, S1 Grigereit, A.
Fr 11:15-13:30, S1 Thiel, C.
Fr 11:15-13:30, Halle 5 Thiel, C.
Sport und Ernährung
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 15:00-18:00, H
Geiß, K.
Sport-/Bewegungstherapie (SBT)
S/UE; 4.0 SWS; 
Kompaktveranst., s.Aush.
Vogt, L.
Sportmedizin
V; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, H
Rosenhagen, A.
Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde
S; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, S1
Rosenhagen, A.
Sportmedizinische Aspekte des Breiten und Freizeitsports
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 8:15-11:30, ab 20.4.2009, S4
Hoffmann, G.
Sportphysiologie
V; 2.0 SWS; Mo 17:00-18:30, H
Banzer, W. 
Bernhörster, M.
Wissenschaftliches Sportmedizinisches Praktikum
WPR; 3.0 SWS; Do 9:45-12:00, S4
Vogt, L.
Zentrale Themen der Sportmedizin und Sporttraumatologie
S; 2.0 SWS; Fr 15:00-19:00, H
Kompaktveranst., 5 Termine (s. Aush.)
Raschka, C.
Bewegungs- und Trainingswissenschaften / Biomechanik
Ausgewählte Aspekte der Bewegungswiss.: Neurophysiologische Ansätze
S; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, S3
Schmidtbleicher, D.
Biomechanisches Praktikum
WPR; 4.0 SWS; Do 13:30-15:45, Sportmotorischer Diagnoseraum
Preiß, R.
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften
V; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, H
Schmidtbleicher, D.
Gang und Haltung
S; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, S3
Turbanski, S.
Grundlagen des Ausdauertrainings
V/S; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, H
Wirth, K.
Kinder-und Jugendtraining im Fußballsport
S/UE; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, S3
Frick, U.114  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Kolloquium für Examenskandidaten (Bew.-/TrainWiss.)
KO; 2.0 SWS; Di 12:00-13:30
Raum der Veranstaltung ist das Dienstzimmer von Prof. Schmidtbleicher 
(A/E04).
Schmidtbleicher, D.
Motorische Entwicklung
S; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, S3
Schmidtbleicher, D.
Praktisch-methodische Übungen zum Ausdauertraining
UE; 4.0 SWS; Fr 8:00-11:00, H 
Fr 8:00-11:00, Sportplatz
Ortega Marin, J.
Praktisch-methodische Übungen zum Krafttraining
UE; 4.0 SWS; Mo 8:00-11:00, H 
Mo 8:00-11:00, Halle 5
Wirth, K.
Trainingswissenschaftliches Praktikum
WPR; 3.0 SWS
Kompaktveranst. in Verbindung mit der Exkursion Bergwandern in Mals / 
Südtirol, 16.-27.09.2009, s. Aush.
Preiß, R.
Forschungsmethodik
Forschungsmethoden
V/UE; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, H
Preiß, R.
Praxis- und Didaktikveranstaltungen
Studiengangspezifische Veranstaltungen
WPK Reiten
WSP; 2.0 SWS
Kompakt, siehe Aushang
N.N.
Bachelor Sportwissenschaft
GK Fußball
GK; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, Rasenplatz 
Mo 12:15-13:45, Rasenplatz
Frick, U.
SST Basketball
S; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, S1
Walther, R.
SST Fußball
S; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, S3
Frick, U.
SST Gymnastik/Tanz
S; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, S1 
Mo 14:15-15:45, Halle 4 
Di 12:15-13:45, S1 
Di 12:15-13:45, Halle 4
Postuwka, G.
SST Handball
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, S1 
Mi 12:15-13:45, Halle 1
Stefanicki, E.
SST Leichtathletik
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, S3 
Mo 14:15-15:45, S3
Turbanski, S.
SST Tennis
S; 2.0 SWS; Do 15:45-17:15, S1 
Do 15:45-17:15, Tennisplatz
Brüger, L.
SST Turnen
S; 2.0 SWS; Di 15:30-17:00, S2 
Di 15:30-17:00, Halle 3 
Do 10:15-11:45, S2 
Do 10:15-11:45, Halle 3
Faßbeck, G.
SST Volleyball
S; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, S3 
Di 12:15-13:45, Halle 1
Grigereit, A.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  115
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TPK Gesundheitssoprt II
UE; 2.0 SWS
kompakt, siehe Aushang
N.N.
Lehrämter (L)
Auswerten (Schulpraktikum)
SPU; 2.0 SWS; 
Kompaktveranst., s. Aush.
Bernbeck, S.
Auswerten (Schulpraktikum)
SPU; 2.0 SWS
Kompaktveranst., s. Aush.
N.N.
DÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; 2.0 SWS; Do 12:30-14:00, Halle 3 
Do 12:30-14:00, S2
Faßbeck, G.
DÜ Bewegungen gestalten
F/DUE; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30, Halle 4 
Di 14:00-15:30, Halle 6 
Mi 9:30-11:00, Halle 4 
Mi 9:30-11:00, Halle 6
Postuwka, G.
DÜ Bwegen im Wasser
F/DUE; 2.0 SWS; Mi 12:30-14:00, Schwimmhalle 
Mi 12:30-14:00, S4
Hemmling, G.
DÜ Laufen/Springen/Werfen
F/DUE; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, Sportplatz 
Mo 10:15-11:45, S2 
Di 12:00-13:30, Sportplatz 
Di 12:00-13:30, S2 
Di 14:00-15:30, S2 
Di 14:00-15:30, Sportplatz
Neu-Müller, K.
DÜ Rückschlagspiele
F/DUE; 2.0 SWS
Do 14:00-15:30, S2 Grigereit, A.
Do 14:00-15:30, Halle 1 Brüger, L.
Do 14:00-15:30, Halle 6 N.N.
DÜ Zielschussspiele
F/DUE; 2.0 SWS; Mo 12:00-13:30, Halle 1 
Mo 12:00-13:30, S2 
Di 8:30-10:00, Halle 1 
Di 8:30-10:00, S2 
Mi 8:30-10:00, Halle 1 
Mi 8:30-10:00, S4
Gunkelmann, R.
Einführung in das Schulpraktikum
SPU; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, S4
Hemmling, G.
Einführung in das Schulpraktikum
SPU; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, S3
Frick, U.
FDÜ Bewegen an Geräten
F/DUE; 3.0 SWS; Do 14:30-16:45, Halle 2 
Do 14:30-16:45, S4
Krick, F.
FDÜ Laufen/Springen/Werfen
F/DUE; 3.0 SWS; Mo 14:45-17:00, Sportplatz 
Mo 14:45-17:00, S2 
Do 14:45-17:00, S3 
Do 14:45-17:00, Sportplatz
Paschel, B.
FDÜ Spielen
F/DUE; 3.0 SWS
Mi 14:15-16:30, Halle 1 Bernbeck, S.
Do 9:45-12:00, Halle 1 N.N.116  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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GK Fußball Frauen
GK; 2.0 SWS; Do 10:45-12:15, Rasenplatz
Gunkelmann, R.
GK Fußball Männer
GK; 2.0 SWS; Mi 11:15-12:45, Rasenplatz 
Do 9:00-10:30, Rasenplatz
Gunkelmann, R.
Planen (Schulpraktikum)
SPU; 3.0 SWS; Mo 14:00-16:15, S4
Ott, M.
Schwerpunkt Gymnastik/Tanz
SSP; 2.0 SWS; Fr 10:00-11:30, Halle 4 
Fr 10:00-11:30, Halle 6
Postuwka, G.
Schwerpunkt Leichtathletik
SSP; 4.0 SWS; Di 12:30-14:00, S4 
Mi 10:00-11:30, Sportplatz
Turbanski, S.
Schwerpunkt Schwimmen
SSP; 4.0 SWS; Mi 11:30-12:15, Schwimmhalle 
Fr 8:30-10:00, S4 
Fr 10:30-11:15, Schwimmhalle
Hemmling, G.
Schwerpunkt Tischtennis
SSP; 4.0 SWS; Do 8:45-10:15, S2 
Do 10:30-12:00, Halle 6
Schmitt, P.
WPK Fitness in der Schule
WSP; 2.0 SWS; Fr 12:30-14:00, Halle 2 
Fr 12:30-14:00, Halle 4
Postuwka, G.
WPK Klettern
WSP; 2.0 SWS; Fr 12:30-14:00, Halle 3
Paschel, B.
WPK Reiten
WSP; 2.0 SWS
Kompakt, siehe Aushang
N.N.
WPK Sportförderunterricht
WSP; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, S4
und 2 SWS kompakt
Stefanicki, E.
Studiengangübergreifende Veranstaltungen
Exkursion Bergwandern
E/S
Kompaktveranst. in Mals / Südtirol, 16.-27.09.2009, s. Aush.
N.N.
G2 Schwimmen
GK; 1.0 SWS; Di 9:30-10:15, Schwimmhalle 
Fr 11:30-12:15, Schwimmhalle
Stille, A.
GK Gymnastik/Tanz
GK; 2.0 SWS
Di 10:15-11:45, Halle 3 Postuwka, G.
Mi 13:30-15:00, Halle 3 Stud. Hilfskraft
Do 14:15-15:45, Halle 3 Stud. Hilfskraft
GK Leichtathletik
GK; 2.0 SWS
Mo 12:15-13:45, Sportplatz Neu-Müller, K.
Di 8:30-10:00, Sportplatz N.N.
Di 10:15-11:45, Sportplatz N.N.
Mi 12:00-13:30, Sportplatz N.N.
Do 8:00-9:30, Sportplatz N.N.
Fr 11:00-12:30, Sportplatz N.N.
GK Tennis
GK; 2.0 SWS
Di 10:00-11:30, S1 N.N.
Di 10:00-11:30, Tennisplatz Bartsch, H.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  117
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GK Turnen
GK; 2.0 SWS
Mo 12:00-13:30, Halle 3 Stille, A.
Mo 14:00-15:30, Halle 3 Stud. Hilfskraft
Di 12:00-13:30, Halle 3 Stud. Hilfskraft
Di 13:45-15:15, Halle 3 Stille, A.
GK Volleyball
GK; 2.0 SWS
Mo 15:30-17:00, Halle 2 Gunkelmann, R.
Do 12:30-14:00, Halle 2 Stille, A.
Nachzügler Schwimmen
K; 2.0 SWS; Di 10:30-11:15, Schwimmhalle 
Fr 12:30-13:15, Schwimmhalle
Stille, A.
Nachzügler Turnen
K; 2.0 SWS
Di 12:30-14:00, Halle 2 Krick, F.
Mi 8:00-9:30, Halle 2 Stud. Hilfskraft
Schwerpunkt Basketball
SSP; 4.0 SWS
Fr 10:15-11:45, S2 N.N.
Fr 10:15-13:15, Halle 1 Walther, R.
Schwerpunkt Fußball
SSP; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Rasenplatz
Frick, U.
Schwerpunkt Handball
SSP; 4.0 SWS
Di 14:00-15:30, Halle 1 Stud. Hilfskraft
Fr 14:00-15:30, Halle 1 Stud. Hilfskraft
Fr 14:00-15:30, S1 N.N.
Theorie zur Exkursion Bergwandern
S; Di 15:30-17:00, S1
für PflichtteilnehmerInnen der Exkursion Bergwandern 16.-27.09.2009
Preiß, R.
WPK Beach-Volleyball
WSP; 4.0 SWS; Mi 10:00-11:30, S4 
Mi 10:00-13:00, Beachvolleyballplatz
Grigereit, A.
WPK Inline-Skaten
WSP; 4.0 SWS; Mo 12:15-13:45, S4 
Mo 14:00-15:30, Halle 1
Hurth, P.
WPK Klettern
WSP; 4.0 SWS; Fr 14:00-15:30, Halle 3
und 2 SWS als Exkursion
Bähr, I.
WPK Trampolin
WSP; 4.0 SWS; Di 9:30-11:00, Halle 2 
Do 9:30-11:00, Halle 2
Krick, F.
WPK Triathlon
WSP; 2.0 SWS
siehe Aushang
Paschel, B.118  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -  
Evangelische Theologie
In Forschung und Lehre kooperiert der Fachbereich Evangelische Theologie mit dem Institut für 
Evangelische Theologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Dies bedeutet, dass einerseits Gie-
ßener Professoren/innen Lehrveranstaltungen in Frankfurt anbieten und umgekehrt, andererseits, 
dass die Studierenden beider Universitäten die Möglichkeit haben, Lehrveranstaltungen der jeweils 
anderen Universität in Evangelischer Theologie zu belegen.
Alle Veranstaltungen beginnen - soweit nicht anders vermerkt - in der ersten Vorlesungswoche
Altes Testament
Grundstudium
Einführung in die exegetischen Methoden
P; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 14.4.2009, NG 1.701 
Fr 14:00-18:00, 29.5.2009, Cas 1.802 
Fr 14:00-18:00, 12.6.2009, NG 1.701
Die dritte Stunde ergibt sich auch der Durchführung eines Blocktages.
von Nordheim-
Diehl, M.
Grund- und Hauptstudium
Hebraisticum
UE; 2.0 SWS; Fr 13:00-15:00, NG 1.741b
Konstituierende Sitzung am Mi, 15.4.09 von 11.15 bis 12.00 Uhr in Raum 
714.
Diehl, J.
Lektürekurs zur alttestamentlichen Hauptvorlesung: „Der Pentateuch“
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 311
Diehl, J.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe I)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe II)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 311
Biesenbach, H.
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Weisheit ist ein Baum des Lebens 
- Eine Einführung in die alttestamentliche Weisheitsliteratur
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, ab 16.4.2009, Uni Gießen
Witte, M.
Themen atl. Wissenschaft: Auf der Suche nach dem gerechten Gott - Eine 
Auslegung des Buches Hiob
V; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, ab 15.4.2009, HZ 8
Witte, M.
Hauptstudium
„Gott hat viele Namen“ - Gottesnamen und Gottesbezeichnungen im Alten 
Testament
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, HZ 13
Witte, M.
Biblische Hermeneutik
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, NG 701
Biesenbach, H.
Der Gott der Bibel
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.701
Biesenbach, H.
Themen der Geschichte des antiken Israel und Juda (=Themen atl. 
Wissenschaft) I
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 457
Diehl, J.
Themen der Geschichte des antiken Israel und Juda (Themen atl. 
Wissenschaft) II
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 2.701
Diehl, J.
Ägyptische und Babylonische Texte zur Frage nach Gerechtigkeit Gottes
UE; 1.0 SWS; Do 16:00-17:00, ab 23.4.2009, IG 0.454
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Weitere Lehrveranstaltungen
Sozietät: Neueste Forschungstendenzen in der alttestamentlichen 
Wissenschaft
KO
Witte, M.
Neues Testament
Grundstudium
Einführung in den methodischen Umgang mit dem Neuen Testament
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 0.457
Dronsch, K.
Grund- und Hauptstudium
Bibelkunde, Einleitung und Theologie der johanneischen Schriften
V; 2.0 SWS; Mi 10:30-12:00, HZ 13
Alkier, S.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe I)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.457
Biesenbach, H.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik (Gruppe II)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 311
Biesenbach, H.
Hauptstudium
Das Judasevangelium
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 15.4.2009, NG 701
Alkier, S. 
Toepel, A.
Das Probleme der Übersetzbarkeit Heiliger Schriften in Judentum, 
Christentum und Islam
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 13.4.2009, IG 0.457
Alkier, S. 
Özsoy, Ö.
Grundzüge der Theologie des Johannesevangeliums
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, ab 23.4.2009, IG 0.457
Dronsch, K.
Heilige Geist in den Schriften des Neuen Testaments
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 13.4.2009, NG 701
Alkier, S.
Koptische Lektüre
K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 0.457
N.N.
Paulinische Theologie
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 14.4.2009, NG 1.701
Schneider, M.
Wunder im Neuen Testament
BS; 2.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 29.5.2009, NG 1.701 
Fr 15:00-18:00, 26.6.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-18:00, 30.5.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-18:00, 27.6.2009, NG 1.701
Kahl, W.
Weitere Lehrveranstaltungen
Exegetisch-Homiletische AG
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30
fortlaufende Veranstaltung.
Ossa, L.
Neutestamentliche Pneumatologie
OS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 457
Die Veranstaltung findet im Dienstzimmer von Prof. Dr. Alkier statt. 
Vorbesprechung in der ersten Sitzung.
Alkier, S.
Kirchen- und Theologiegeschichte
Grundstudium
Ev. Kirche im Dritten Reich
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 701
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Grundkurs Kirchengeschichte
GK; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 311
Janssen, W.
Luthers Weg nach Worms
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.701
Janssen, W.
Grund- und Hauptstudium
Kirchen- und Dogmengeschichte V (Nationalsozialismus und Wiederaufbau 
im Zeitalter der Ökumene)
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, HZ 5
Wriedt, M.
Hauptstudium
Der Pietismus und die Frauen
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, NG 701
Janssen, W.
Die Abendmahlsstreitigkeiten im Verlauf der Kirchen- und 
Dogmengeschichte
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Die Entstehung des modernen Religionsbegriffes
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Magister und Mönche - Die Entstehung von Belleorden und Universitäten 
im mittelalterlichen Europa
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 701
Wriedt, M.
Systematische Theologie
Religionsphilosophie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 7
N.N.
Dogmatik
Dogmatik
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 0.457
N.N.
Proseminar Dogmatik
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 8
N.N.
Grundstudium
Corpus Christi
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 0.457
Linde, G. 
Scherb, J.
Einführung in die Anthropologie
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, HZ 15
Schröter, M.
Proseminar Dogmatik
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 7
Bauer, J.
Sören Kierkegaards existenzielles Denken
P; Sa 10:00-14:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 9.5.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 6.6.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-14:00, 4.7.2009, NG 1.701 
Sa 16:00-20:00, 4.7.2009, NG 1.701
Knappe, U.
Hauptstudium
Inferentielle Semantik und normative Pragmatik. Zur Sprachphilosophie 
Robert Brandoms.
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Linde, G. 
Schmidt, T.
Ingolf U. Dalferth: Leiden und Böses
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, NG 701
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Rudolf Otto: Das Heilige
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 9
Schröter, M.
Ethik
Ethik
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 0.457
N.N.
Ethik und Kant
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.457
N.N.
Grundstudium
Einführung in die Ethik
P; 2.0 SWS; Fr 14:15-16:00, IG 0.457
Fedler-Raupp, M.
Einführung in die theologische Ethik
P; Fr 12:00-14:00, IG 0.457
Ohly, L.
Grundkurs Ethik
GK; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, HZ 8
Schröter, M.
Hauptstudium
Ethik bei Kant und Kierkegaard
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 9
Gräb-Schmidt, E.
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Grundstudium
Einführung in die Praktische Theologie: Was heißt Kirche?
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 0.457
Meyer, P.
Kirche in Stadt und Land (Praxisseminar)
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, NG 701
Heimbrock, H.
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Religionspädagogik (PS Rp, Alte Studienordnung)
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 7
Seebach, A.
Religion an Förderschulen. Unterrichtsgestaltung und Fachdidaktik
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 20.6.2009 – 21.6.2009 
Blockveranst., 10:00-18:00, 4.7.2009 – 5.7.2009
Die Blockveranstaltung findet im RPZ Kronberg statt. Die Adresse lautet:
Religionspädagogisches Studienzentrum (RPZ) der EKHN
Im Brühl 30, 61476 Kronberg im Taunus
Müller-Friese, A.
Religiöse Sozialisation
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 0.457
Leonhard, S.
Seminar zur Unterrichtsgestaltung (Fachdidaktik) L2 / L3
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 24.4.2009, IG 1.418 
Fr 14:00-18:00, 12.6.2009, IG 1.418 
Fr 14:00-18:00, 10.7.2009, IG 1.418 
Sa 10:00-16:00, 25.4.2009, NG 701 
Sa 10:00-16:00, 13.6.2009, NG 701 
Sa 10:00-16:00, 11.7.2009, NG 701
Mädler, I.
Seminar zur Unterrichtsgestaltung (Fachdidaktik) L2/L3: Musik im 
Religionsunterricht
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, HZ 9
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 311
Seebach, A.
Verständigung über Religionen (Gruppe 2) (früher: Übung zur 
Unterrichtsgestaltung)
UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 731
Kubas, S. 
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Hauptstudium
Ausbildung Öffentl. Rede und gottesdienstl. Feier: Rhetorik
V; 2.0 SWS; Di 12:15-13:15, ab 14.4.2009, EFRG
Die Adresse lautet:
Frz ref. Gemeinde
Evangelisch Französisch-reformierte Gemeinde
Eschersheimer Landstr. 393, 60320 Frankfurt (Nähe Fritz-Tarnow-Str.)
Thiele, M. 
von Kriegstein, M.
Ausbildung Öffentl. Rede und gottesdienstl. Feier: Rhetorik: ansprachen im 
Raum und Umfeld der Kirche
S; 2.0 SWS; Di 13:45-15:45, ab 14.4.2009, EFRG 
Blockveranst., 17.4.2009 – 18.4.2009
Die Adresse lautet:
Frz ref. Gemeinde
Evangelisch Französisch-Reformierte Gemeinde Frankfurt am Main
Eschersheimer Landstr. 393, 60320 Frankfurt (Nähe Fritz-Tarnow-Str.)
Thiele, M. 
von Kriegstein, M.
Bildung in theologischer und religionspädagogischer Perspektive 
(Religionspädagogik zur Thematik religiöser Bildungsprozesse)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 9
Heimbrock, H.
Heilige Geist in den Schriften des Neuen Testaments
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 13.4.2009, NG 701
Alkier, S.
Religion - Erfahrung - Leben. Praktische Theologie heute
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 11
Heimbrock, H.
Religiöse Sprachfähigkeit
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 311
Zürner, C.
Schulpraktika
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2009 (Gruppe 1)
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00 
Sa 9:00-17:00, 27.6.2009, NG 701 
Sa 12:00-17:00, 27.6.2009, NG 731
Seebach, A.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2009 (Gruppe 2)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 311 
Sa 9:00-17:00, 27.6.2009, NG 2.701 
Sa 12:00-17:00, 27.6.2009, NG 2.731
Leonhard, S.
Vorbereitung Herbstpraktikum 2009
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 7.9.2009, NG 701 
Di 8:00-10:00, IG 0.457 
Di 14:00-18:00, 15.9.2009, NG 701 
Mi 14:00-18:00, 23.9.2009, NG 701
Seebach, A.
Weitere Lehrveranstaltungen
Artikulation und Erfahrung. Neueste Forschungen in der Empirischen 
Theologie
KO; Fr 3.7.2009 – 6.7.2009
Das Kolloquium findet in Riezlern,Kleinwalsertal statt.
Heimbrock, H. 
Leonhard, S.
Meyer, P.
Graduierten Förderung Evangelischer Theologie Studenten
S; Mi 17:00-22:00, 29.4.2009, IG 1.418
Heimbrock, H.
Methodenworkshop: Empirische Theologie von Religion in der 
Alltagskultur
KO; Sa 9:15-15:30, 9.5.2009, NG 731
Heimbrock, H. 
Leonhard, S.
Meyer, P.
Praktisch-theologische Sozietät:Artikulation von Erfahrung als Praxis von 
Religion
KO; 2.0 SWS; Fr 14:00-19:00, ab 8.5.2009, NG 2.701
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Religionsphilosphie (siehe auch Systematische Theologie)
Religionsphilosophie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 7
N.N.
Hauptstudium
Inferentielle Semantik und normative Pragmatik. Zur Sprachphilosophie 
Robert Brandoms.
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.701
Linde, G. 
Schmidt, T.
Religionswissenschaft
Grundstudium
Die Schulen des Hinayana-Buddhismus
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NG 701
Schmidt, K.
Muhammad ibn Abd Allah - Konzeptionen von Lebensdarstellungen eines 
Propheten
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.457
Decker, D.
Religionswissenschaftliche Zugänge zum buddhistischen Tantra
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 311
Schmidt, K.
Sakralbauten in den Religionen
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, HZ 14
Beinhauer-Köhler, B.
Grund- und Hauptstudium
Ausgewählte Beispiele aus der Diakonie in Frankfurt
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 0.457
Mohr, T.
Ozean der Gefühle - Bie Bhaktireligion der Hindus
V; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 28.4.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 5.5.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 12.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 24.4.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 8.5.2009, NG 1.701 
Fr 12:00-14:00, 15.5.2009, NG 1.701 
Sa 10:00-16:00, 16.5.2009, NG 701
Abschlussversammlung am Samstag 16.05.2009, 10-16 Uhr.
Serikov, V. 
Weber, E.
Theorien und Methoden der Religionswissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 8
Beinhauer-Köhler, B.
Hauptstudium
Angewandte Religionswissenschaft
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 701
Beinhauer-Köhler, B.
Deutsche Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 1.701
Volke, U.
Die Aleviten
S; Fr 9:00-15:30, 24.4.2009, Cas 823 
Fr 9:00-15:30, 22.5.2009, Cas 1.802 
Fr 9:00-15:30, 5.6.2009, IG 1.314 
Sa 9:00-15:30, 23.5.2009, Cas 1.802 
Sa 9:00-15:30, 6.6.2009, NG 731
Akpinar, H.
Medien der Religionswissenschaft
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 311
Beinhauer-Köhler, B.
Religion und Kultur in Geschichte und Gegenwart
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 701
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Westlicher Buddhismus am Beispiel buddhistischer Zentren in Rhein-Main 
(mit Exkursionen)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 701
Schmidt, K.
Weitere Lehrveranstaltungen
Praxisprojekte Sommersemester 2009
UE; 4.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 5 
Fr 16:00-18:00, IG 0.457
Bertrand, O. 
Huth, F. 
Sikand, A.
Martin-Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie
Astrologie im Judentum
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 701
N.N.
Das Judentum
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 1.701
N.N.
Einführung in die jüdische Literatur
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.457
N.N.
Was ist jüdische Philosophie?
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 311
N.N.
Stiftungsprofessur Islamische Religion
Doktorandenkolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Einzeltermine nach Vereinbarung.
Özsoy, Ö.
Inhaltsanalyse der Hadithe im Kontext ihrer Entstehungs- und 
Entwicklungsgeschichte
BS; Do 16:00-22:00, NG 1.741a 
Fr 8:00-12:00, 17.4.2009, NG 1.701 
Fr 8:00-12:00, 15.5.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-14:00, 18.4.2009, NG 1.701 
Sa 8:00-14:00, 16.5.2009, NG 1.701
Takim, A.
Tutorium wissenschaftliches Arbeiten
TUT; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 126
N.N.
Grundstudium
Grundlagen des Islam: Innere und Äußere Dimensionen
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, HZ 13
Takim, A.
Grund- und Hauptstudium
Einführung in den Koran
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 1.741a
Özsoy, Ö.
Islam + Pädagogik = Islamunterricht
V/S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, HZ 9
N.N.
Islam + Pädagogik = Islamunterricht?
V/S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, HZ 9
N.N.
Islam im Interrelig. Dialog
V; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 12:00-14:00, ab 27.4.2009, HZ 9
N.N.
Islam im Interrelig. Dialog
V; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 10:00-12:00, ab 27.4.2009, HZ 9
N.N.
Religion und Rationalität im Islam und der Weg zu einem Fruchtbaren 
Dialog zwischen den Monotheistischen Religionen
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, IG 311
N.N.
Religiöse Richtungen im Islam
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, HZ 9
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Ringvorlesung: Authentizitäts- und Autoritätsfrage im Islam
RV; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 1.741a
Özsoy, Ö.
Tradition und Innovation in Islamischen Wissenschaften
V; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, H 9 
Di 16:00-18:00, HZ 8 
Di 16:00-18:00, H 6
N.N.
Hauptstudium
Ansätze zum Islam im Europäischen Kontext
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 7
Sahin, E.
Arabische Lektüre mit Klassischen Texten: Ulum Al-Qur‘an-Literatur
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, NG 731
Özsoy, Ö.
Das Probleme der Übersetzbarkeit Heiliger Schriften in Judentum, 
Christentum und Islam
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 13.4.2009, IG 0.457
Alkier, S. 
Özsoy, Ö.
Einführung in die Islamkritik
S; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 457
Günes, S. 
Özsoy, Ö.
From Orientalism to Occidentalism: Western Philosophy form a-non 
Western perspective
S; 4.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, HZ 9 
Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, HZ 9
N.N.
Klassisches Islamisches Recht im Kontext moderner Rechtsfragen
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 1.701
Takim, A.
Sonstige Lehrveranstaltungen
Sprachenangebot
Arabisch I
K; 6.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 125 
Mo 14:00-16:00, NM 125 
Di 8:00-10:00, NM 125
Al-Kafri, O.
Arabisch II
K; 4.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 125 
Di 10:00-12:00, NM 125
Al-Kafri, O.
Arabisch III
K; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NM 125
Al-Kafri, O.
Hebräischkurs
K; 8.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 0.457 
Di 18:00-20:00, NG 701 
Do 18:00-20:00, IG 0.457 
Fr 14:00-16:00, IG 311
Zumbroich, W.
Koptische Lektüre
K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 0.457
N.N.
Lateinkurs SS 2009
K; 8.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 0.457 
Di 8:00-10:00, HZ 7 
Do 8:00-10:00, HZ 7 
Fr 8:00-10:00, NG 1.731
Heitzenröder, R.
Sprachkurs Griechisch II
K; 6.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 14.4.2009, NG 701 
Mi 8:00-10:00, ab 15.4.2009, NG 701 
Do 8:00-10:00, ab 16.4.2009, NG 701
Usener, S.
Tutorium Arabisch I
TUT; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 125
Al-Kafri, O.
Tutorium Arabisch II
TUT; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 125
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 7 -  
Katholische Theologie
Einführungsveranstaltungen / Allgemeine Veranstaltungen
Einführungsnachmittag des Fachbereichs 7
EV; Di 15:00-17:00, 14.4.2009, NG 1.731
Arnold, C.
Grundkurs
GK; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, HZ 7
N. N.
Theologie Interkulturell
Theologie der Mission
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, HZ 10
Wenzel, K.
Religionsphilosophie und Religionswissenschaft
Religionsphilosophie
Grundstudium
Proseminar Religionsphilosophie: Philosophische Propädeutik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 701
Das Proseminar wird voraussichtlich in zwei Arbeitsgruppen aufgeteilt.
Schmidt, T.
Grund- und Hauptstudium
Glauben und Wissen in der postsäkularen Gesellschaft. Zum Verhältnis von 
Religion und Philosophie bei Jürgen Habermas
HVL; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 14
Schmidt, T.
Hauptstudium
Hegels Religionsphilosophie
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 1.731
Schmidt, T.
Religionswissenschaft / Vergl. Religionswissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 311
Gantke, W. 
Wollmann, A.
Hauptstudium
Aktuelle Fragen der Religionswissenschaft
OS
Das Oberseminar findet Freitags von 14-16 Uhr im Raum 1.513 statt.
Gantke, W.
Religion in den Religionen.
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 10
Gantke, W.
Religion in der Moderne
S; Do 14:00-16:00, NG 1.731
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Biblische und Historische Theologie
Grundstudium
Biblische Methodenlehre
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, ab 20.4.2009, IG 311
Schmeller, T. 
Schnell, S.
Altes Testament
Grundstudium und Hauptstudium
Einleitung in das Alte Testament
HVL; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, HZ 10
N.N.
Hauptstudium
Wege Gottes und der Menschen. Theologie und Anthropologie des Alten 
Testaments
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.731
Stendebach, F.
Neues Testament
Grundstudium
Einführung in das Neue Testament
HVL; Mo 10:00-12:00, NG 701
Schmeller, T.
Hauptstudium
Kirche und Gemeinde im Neuen Testament
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 1.731
Schmeller, T.
Kirchengeschichte
Grundstudium
Glaube und Geschichte. Methoden und Ansätze der Historischen Theologie
P; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, IG 311
Arnold, C. 
Habersack, M.
Grund- und Hauptstudium
Christentum und Antike
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.731
N.N.
Konzil und Papst
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 7
Arnold, C.
Haupt- und Aufbaustudium
Oberseminar Kirchengeschichte
OS; 2.0 SWS
Arnold, C.
Systematische Theologie
Grundstudium
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, NG 1.731 
Fr 14:00-18:00, 8.5.2009, NG 1.731 
Sa 9:00-13:00, 9.5.2009, NG 701
Wenzel, K. 
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Fundamentaltheologie / Dogmatik
Grund- und Hauptstudium
Kirche und Sakrament
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, NG 1.731
Wenzel, K.
Hauptstudium
Die Christologie Jon Sobrino. „Aus der Perspektive der Opfer“
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, HZ 7
Wenzel, K.
Aufbaustudium
Examinanden- und Doktorandenseminar
OS
Zeit nach Vereinbarung; Teilnahme auf Einladung
Wenzel, K.
Oberseminar Traditionstheorie
OS
Wiedenhofer, S.
Moraltheologie / Sozialethik
Hauptstudium
Arbeit und Armut
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009
Becka, M. 
Haker, H.
Identität und Moral I
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 311
Haker, H.
Aufbaustudium
Lektüre: Neuere Texte zur Ethik
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
Haker, H. 
Meyer, T.
Praktische Theologie/Religionspädagogik
Bibel + Didaktik = Bibeldidaktik
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 10
Meurer, T.
Grundstudium
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.731
Hämel, B.
Pastoraltheologie/Religionspädagogik / Kerygmatik
Grund- und Hauptstudium
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 7
Schreijäck, T.
Aufbaustudium
Oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden
OS; 2.0 SWS
Schreijäck, T.
Vor- und Nachbereitung des Praktikums für Magisterstudenten und 
-studentinnen
UE; 2.0 SWS
Schreijäck, T.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  129
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Hauptstudium
„Theologisches“ in „schöner“ Literatur
UE; Di 14:00-16:00, 28.4.2009 
Fr 14:00-18:00, 19.6.2009, NG 1.731 
Sa 10:00-16:00, 20.6.2009, NG 1.731
Die Vorbesprechung findet am 28.04.2009 von 14-16 Uhr statt!
Hämel, B.
Brauchtum, Frömmigkeitsformen und Symbole im Kirchenjahr
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 701
Heuser, A.
Christliche Kommunikations- und Handlungskompetenz
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 1.731
Schreijäck, T.
ru praktisch
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 1.731
Hämel, B. 
Wenzel, F.
Schreijäck, T.
Religionspädagogik/Mediendidaktik
Hauptstudium
Kirche als Thema des RU
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 14
Trocholepczy, B.
Social Software für den RU: Didaktische Möglichkeiten von Podcasts
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, NG 1.731
Bohrer, C.
Aufbaustudium
RU in der Schule
OS; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, NG 1.731
Trocholepczy, B.
Kirchenrecht
Grund- und Hauptstudium
Kirchenrecht im Kath. Alltag
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, NG 1.731
Lüdecke, N.
Schulpraktische Studien
Praktikumsveranstaltung Gruppe 1
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, NG 1.731
Rupp, I.
Praktikumsveranstaltung Gruppe 2
UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, NG 1.731
Rupp, I.
Weitere Veranstaltungen
Sprachangebote
Arabisch I
K; 6.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NM 125 
Mo 14:00-16:00, NM 125 
Di 8:00-10:00, NM 125
Al-Kafri, O.
Arabisch II
K; 4.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 125 
Di 10:00-12:00, NM 125
Al-Kafri, O.
Arabisch III
K; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NM 125
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Hebräischkurs
K; 8.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 0.457 
Di 18:00-20:00, NG 701 
Do 18:00-20:00, IG 0.457 
Fr 14:00-16:00, IG 311
Zumbroich, W.
Koptische Lektüre
K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 0.457
N.N.
Lateinkurs SS 2009
K; 8.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 0.457 
Di 8:00-10:00, HZ 7 
Do 8:00-10:00, HZ 7 
Fr 8:00-10:00, NG 1.731
Heitzenröder, R.
Sprachkurs Griechisch II
K; 6.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 14.4.2009, NG 701 
Mi 8:00-10:00, ab 15.4.2009, NG 701 
Do 8:00-10:00, ab 16.4.2009, NG 701
Usener, S.
Tutorium Arabisch I
TUT; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NM 125
Al-Kafri, O.
Tutorium Arabisch II
TUT; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NM 125
Al-Kafri, O.
IPP Promotionsstudiengang
Religion im Dialog: Präsentation der Promotionsvorhaben
OS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 1.731 
Di 18:00-21:00, 19.5.2009, NG 1.701 
Di 18:00-21:00, 9.6.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 16.6.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 30.6.2009, NG 1.701 
Di 18:00-20:00, 14.7.2009, NG 1.701
N.N.
Theologische Frauenforschung
Feministische Frauenforschung
S; Mo 10:00-18:00, 18.5.2009, Cas 1.802 
Di 9:00-18:00, 19.5.2009, Cas 1.801 
Mi 10:00-14:00, 20.5.2009, Cas 1.801
N.N.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  131
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 8 -  
Philosophie und Geschichtswissenschaften
Philosophie
BS Vorbereitungsmodul Logik, Logikkurs für L3
BS; Blockveranst., 9:00-18:00, 16.3.2009 – 20.3.2009, IG 457
Gold, P.
Kants Praktische Philosophie
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.454
Niquet, M.
Philosophie der Biologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NG 1.741a
Merker, B.
Vorlesungen
Einführung in die kantische Philosophie
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 10
Willaschek, M.
Einführung in die praktische Philosophie
V; 4.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Cas 823 
Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 823
Lutz-Bachmann, M.
Einführung in die theoretische Philosophie
V; 4.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 6 
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 823
Liptow, J.
Geschichte des Materialismus VI
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Schmidt, A.
Hellenistische Philosophie
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 9
Buddensiek, F.
Einführungen
Einführung in die Geschichtsphilosophie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 2.401
Deines, S. 
Feige, D.
Einführung in die analytische Philosophie des Geistes
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 454
Buddensiek, F.
Grundstudium
Aristoteles: Nikomachische Ethik
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Lienemann, B.
Didaktik und Methodik des philosophischen Unterrichts
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 2.401
Reh, S.
Emotion der Gefühle
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 0.454
Köhler, W.
Gesprächspraxis im philosophischen Unterricht
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 2.501
Reh, S.
Globale Ethik
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 2.401
Merker, B.
Handlungstheorie in der Philosophie des Mittelalters
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 2.401
Spindler, A.
Immanuel Kant: Grundlagen zur Metaphysik der Sitten
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 731
Hartmann, M.
John Stuart Mill. Über die Freiheit und andere Schriften
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 731
Jaeggi, R.
Kant: Kritik der praktischen Vernunft
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 454
Blöser, C. 
Willaschek, M.
Literarische Bildung und Werterziehung
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 2.401
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Philosophie der Metapher
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 457
Krebs, J.
Philosophie der Zeit
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 2.401
Trettin, K.
Souveränität, Einführung in einen Grundbegriff der politischen 
Philosophie
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, NG 1.741a
Köveker, D.
Verantwortungsethik bei Hans Jonas und bei Hans-Otto-Apel
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 10:00-14:00, 17.4.2009 – 14.7.2009, IG 2.501
Sánchez, L.
Warum moralisch sein?
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.454
Vesper, A.
Hauptstudium
Anfechtbarkeit: Texte von Wittgenstein bis Brandom
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 0.454
Willaschek, M.
Bausteine des Mentalen
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 2.501
Reuter, G.
Der neue Hegel
BS; Blockveranstaltung + Sa, 9:00-13:00, 18.7.2009 – 24.7.2009, IG 2.401
Merker, B.
Die Stoa zu Freiheit und Determinismus
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 2.501
Buddensiek, F.
Freiheit und Determinismus aus philosophischer und physikalischer Sicht
HS; 1.0 SWS; 14-täglich, Di 14:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 2.401
Willaschek, M.
Karl Marx: Philosophische und ökonomische Schriften
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 2.401
Hartmann, M.
Kritiker der Moralphilosophie
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 2.401
Grün, K.
Martin Heidegger: Sein und Zeit
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 0.454
Deines, S.
Modallogik
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 2.501
Kupffer, M.
Recht und Politik im Republikanismus Großbritaniens (Locke, Hume, 
Cato‘s Letters)
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 454
Niederberger, A. 
Schink, P.
Sozialphilosophie der Arbeit
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 2.501
Jaeggi, R.
Texte zur Rechtstheorie der frühen Neuzeit
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 3.401
Spindler, A.
The Idea of Citizenship in Political and Legal Thought
BS; Blockveranst., 10:00-17:00, 20.7.2009 – 24.7.2009, IG 457
Niederberger, A.
Kolloquien
Erklärung der Welt aus sich selbst (Metaphysik)
KO; Do 18:00-20:00, 23.4.2009, IG 5.501 
Do 18:00-20:00, 28.5.2009, IG 5.501 
Do 18:00-20:00, 18.6.2009, IG 5.501
Jeske, M. 
Schmidt, A.
Forschungskolloquium
KO; Do 19:00-22:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 457
Honneth, A.
Kolloquium
KO; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 2.401
Lutz-Bachmann, M.
Kolloquium
KO; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 2.401
Das Kolloquium findet im Büro von Frau Prof. Merker (IG 2.415) statt.
Merker, B.
Kolloquium zum Begriff der Beziehung
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 2.501
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Kolloquium zur antiken Philosophie
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 457
Buddensiek, F.
Philosophisches Kolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 2.501
Fuhrmann, A.
Philosophisches Kolloquium
KO; Fr 14:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 2.401
Willaschek, M.
Weitere Veranstaltungen
Institut für Philosophie
AG; Mi 14:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 2.501 
Mi 14:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 2.401
Buddensiek, F.
Veranstaltungsreihe Institut für Philosophie
KO; 3.0 SWS; Mi 18:00-21:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Buddensiek, F. 
Fuhrmann, A.
Honneth, A.; Lutz-Bachmann, M.; Merker, B.; Seel, M.; Willaschek, M.
Geschichtswissenschaften
Promotion: Studiendekan: Prof. Dr. Andreas Fahrmeir, e-mail: fahrmeir@em.uni-frankfurt.de, Tel. 
798-32626, R 3.514 (Sekretariat Studiendekan: Tel. 798-32760, R 2.411).
Studienfachberatung in den Geschichtswissenschaften:
Die obligatorische Studienfachberatung im SS 2009:
Historisches Seminar
Magisterstudiengang Mittlere und Neuere Geschichte: Magisterstudiengang Geschichte, Lehramt  •	
an Gymnasien (L3): - Dr. Christian Kleinert, Di 15:00-17:00, Mi 10:00-13:00, R 3.452, Tel. 069 / 
798-32606, Email: Kleinert@em.uni-frankfurt.de.
Lehramt an Gymnasien (L3) (nur Examensphase): - Prof. Dr. Hartmut Leppin, Di 10:00-12:00, R  •	
4.514, Tel. 069 / 798-32462, Email: h.leppin@em.uni-frankfurt.de.
Magisterstudiengang Alte Geschichte: - Manuela Keßler, Di 14:00-16:00, R 4.513, Tel. 069 / 798- •	
32464, Email: m.kessler@em.uni-frankfurt.de.
Magisterstudiengang Geschichte und Philosophie der Wissenschaften: - Prof. Dr. Moritz Epple,  •	
Mi 12:30-13:30 (n. V.), R 4.354, Tel. 069 / 798-32413/32415, Email: Epple@em.uni-frankfurt.de.
Schulpraktische Studien: - Peter Gorzolla, Mi 11:00 - 13:00 u. n. V., R. 3.355, Tel. 069 / 798- •	
32579, Email: p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de.
 
In den Wochen vor Vorlesungsbeginn werden vom Historischen Seminar zusätzliche Beratungster-
mine für Studienanfänger/innen sowie eine Erstsemesterbegrüßung angeboten. Bitte achten Sie auf 
die Ankündigungen (www.geschichte.uni-frankfurt.de/studien/anfaenger.html).
Seminar für Didaktik der Geschichte: - L1 Vertiefungsfach Geschichte; L1, L2, L5 Wahlfach Ge- •	
schichte: - Dr. Arnold Bühler, e-mail: A.Buehler@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32642, R 3.554; 
Di 12:00-13:00, - Dr. Peter Adamski, e-mail: Adamski@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32644, R 
3.555, Mo 14:00-16:00.
Institut für Ethnologie: - Studiengang Magister - Di 14.04.2009, 14:00 bis 16:00 Uhr (N. N.),   •	
E-mail: ethnologie@em.uni-frankfurt.de, Raum HZ 15 - Ausweichtermin Mi 15.04.2009,  
10:00 bis 12:00 Uhr (N. N.), Raum 457
Zentrale Studienberatung für alle Magisterstudiengänge: s. Aushang, Information der Fachschaft im 
Institut, Grüneburgplatz 1, s. Aushang, R 501.
Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in ihren Sprech- •	
stunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung.
Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen möglichst vor  •	
dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Studienfragen werden auch 
gegebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Proseminare behandelt.
Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren bzw. Ins- •	
tituten. Die nicht im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Professoren/innen sind 
während des Sommersemesters 2009 beurlaubt.134  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Historisches Seminar
Proseminare
Einführung in das Studium der Alten Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 18:00-21:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 454
Toalster, D.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Alexander der Große und 
Beginn eines neuen Zeitalters
P; 3.0 SWS; Mi 15:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 457
Bücher, F.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athen im 4. Jh. v. Chr.
P; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 3.401
Wiegandt, D.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Pompeius Magnus - Held 
in Rom und Tod am Nil
P; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 457
Bücher, F.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Pompeius Magnus - Held 
in Rom und Tod am Nil
P; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.501
Bücher, F.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Religion und Politik in 
der römischen Kaiserzeit
P; 3.0 SWS; Fr 9:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.454
Kühr, A.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Sparta (von der 
Eroberung Messeniens bis zur Schlacht bei Leuktra/Mantineia)
P; 3.0 SWS; Fr 15:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 457
Ausbüttel, F.
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Die Weimarer 
Republik
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 15.4.2009 – 22.7.2009, IG 4.401
Franzen, C.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 457
Gorzolla, P.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Fr 12:00-15:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 457
Heimann, C.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 15:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 15
Busch, J.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NG 731
Kleinert, C.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 457
Rohmann, G.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte
P; 3.0 SWS; Fr 14:00-17:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 731
N.N.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte
P; 3.0 SWS; Mo 16:00-19:00, 20.4.2009 – 13.7.2009
Pohl-Zucker, S.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.454
N.N.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte
P; 3.0 SWS; Do 12:00-13:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 457 
Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 454
Süßmann, J.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die britische 
Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert
P; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 457
Riotte, T.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Einführung in die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte
P; Mi 10:00-13:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 0.454
Plumpe, W.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Neuere und Neueste 
Geschichte
P; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NG 731
Reibel, C.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Parteien und 
Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland 1945/49 bis 1990
P; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
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Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Wissenschaft und 
Gesellschaft in der Frühen Neuzeit
P; 3.0 SWS; Di 9:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.401
Müller, F.
Vorlesungen
Das Frankenreich im 7. und 8. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 5
Busch, J.
Die Ostsee
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Rüdiger, J.
Die faschistischen Bewegungen in Europa 1918-1945
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Recker, M.
Die griechische Staatenwelt (Athen, Sparta, Theben) und der Aufstieg 
Makedoniens unter Philipp II. (404-336 v.Chr.)
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 1.741a
Dreyer, B.
Einführung in die moderne Wirtschaftsgeschichte
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 15
Plumpe, W.
Europäische Geschichte im Zeitalter der Französischen Revolution
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 5
Süßmann, J.
Geschichte des Christentums in der Antike
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
Leppin, H.
Griechische Geschichte von den Anfängen bis zum Tode Alexanders
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10
Mosig-Walburg, K.
Herrschaft, Kirche und Bildung im Zeitalter der späten Karolinger: Von der 
Reichseinheit zum ost- und westfränkischen Reich (814-887)
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Müller, H.
Krieg und Frieden im Mittelalter
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
Fried, J.
Kultur- und Wissensgeschichte Ägyptens und Mesopotamiens
V; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 14
Warner, A.
M. Tullius Cicero. Die späte Republik im Spiegel einer Biographie
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.811 
Fr 10:00-12:00, 3.7.2009, HZ 11
Bringmann, K.
Von der Mayflower zur Erklärung der Unabhängigkeit. Geschichte der 
nordamerikanischen Kolonien vom 16. Jahrhundert bis 1776
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741a
Schorn-Schütte, L.
Vorlesung zur mittelalterlichen Geschichte
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NG 1.741a
N.N.
Vorlesung zur neueren Geschichte
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
N.N.
Vorlesung zur neueren Geschichte
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Cas 1.811
N.N.
Weltgeschichte im 20. Jahrhundert
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Roth, R.
Wissenschaft in antiken Kulturen
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 10
Epple, M.
Übungen
Bilder und Objekte als historische Quellen
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 3.501
Hierholzer, V.
Cornelius Nepos, Berühmte Griechen und Römer (Übung mit lateinischen 
Quellen)
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.501
Bücher, F.
Das Zeitalter der Karolinger (687-887): Lektüre ausgewählter Quellen 
(Übung mit fremdsprachlichen Texten)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 15
Müller, H.
Der Nationalsozialismus vor Gericht: Die Nürnberger Prozesse 1945-1948
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.401
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Deutschland und Frankreich 1900-1950: Die wechselseitige Wahrnehmung 
des Anderen
UE; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 454
Geiger, W.
Deutschland unter Napoleon
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 9
Süßmann, J.
Epochen und Zeiträume der griechischen Geschichte
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.501
Bücher, F.
Geschichte der Universität in Europa (Übung mit fremdspr. Texten)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 3.401
Maaser, M.
Geschichte der europäischen Universität
UE; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, HZ 15
Maaser, M.
Griechische Inschriften (Übung mit griechischen Quellen)
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.501
Leppin, H.
Herrschen mit der Schrift (Übung mit lateinischen Quellen)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 3.401
Busch, J.
History of Science, Technology and Medicine in India
UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009
Die Lehrveranstaltung wird als Kompaktveranstaltung durchgeführt, 
voraussichtlich im Mai. Der genaue Termin wird gemeinsam mit den 
Studierenden in der Vorbesprechung festgelegt.
Phalkey, J.
Jüdische Geschichte in Lehrbuch und Unterricht (Teil 2)
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.401
Liepach, M.
Koexistenz oder Konfrontation - Der gewaltlose Kreuzzug Friedrichs II.
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 3.401
Grebner, G.
Lektüre äyptischer und mesopotamischer Quellentexte (in Übersetzung)
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.401
Warner, A.
Quellen und Texte zur Historischen Semantik
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 0.454
Rüdiger, J.
Römische Geschichte
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 4.401
Keßler, M.
Verwandtschaft als Gegenstand der Geschichtswissenschaft. Konzepte, 
Modelle, Thesen
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009, IG 457 
Blockveranst., 10:00-17:00, 27.6.2009 – 28.6.2009, IG 0.454 
Blockveranst., 10:00-17:00, 18.7.2009 – 19.7.2009, IG 0.454
Vorbesprechung am 15.4., 12.00-14.00
Gottschalk, K.
Was ist Mittelalter?
S/UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 454
Fried, J.
Übung mit lateinischen Quellen
UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 4.501
Mosig-Walburg, K.
Übung zur Wissenschaftsgeschichte
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.401
Epple, M.
Übung zur mittelalterlichen Geschichte
UE; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 454
Heimann, C.
Übung zur mittelalterlichen Geschichte
UE; 2.0 SWS; Mi 13:00-15:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 457
N.N.
Übung zur neueren Geschichte
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 4.501
N.N.
Seminare
Architektur und Politik zur Zeit Justinians
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 731
Büchsel, M. 
Leppin, H.
Curiositas - Neugier
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 454
Fried, J.
Deutsche Wirtschaft im Kaiserreich 1871-1914
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 457
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Die Utopie und Praxis der „Volksgemeinschaft“. Die Gesellschaftspolitik des 
Dritten Reiches
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 14
Recker, M.
Die großen Herzöge von Burgund (II): Philipp der Gute (1419-1467) und 
Karl der Kühne (1467-1477)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 0.454
Müller, H.
England im elisabethanischen Zeitalter
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.501
Müller, J.
Forschungsreisen und die Erfassung der Welt: Naturforschung und die 
Wissenschaft vom Menschen, 1750-1850
BS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009, IG 4.401
Blockveranstaltung in Riezlern im Kleinwalsertal; Anreise: Sonntag, 
den 5.7.2009, Abreise: Donnerstag, den 10.7.2009; obligatorische 
Vorbesprechung: Di, 14.4.2009, Raum I.G. 4.401, 14 Uhr c.t.
Epple, M. 
Kohl, K.
Müller, F.
Geschichte Russlands im 19. und 20. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 4.401
Roth, R.
Karl der Große in der ‚vita‘ und in Wirklichkeit
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 7
Busch, J.
Königinnen im klassischen und hellenistischen Griechenland
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 454
Leppin, H.
Lebensformen des Bürgertums in der Frühen Neuzeit (16. bis frühes 19. 
Jahrhundert) (mit Exkursion)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
Schorn-Schütte, L.
Parteien und Parteiensysteme in Deutschland 1945-1990
BS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 27.4.2009, Cas 1.811 
Fr 9:00-17:00, 5.6.2009, HZ 14 
Fr 9:00-17:00, 19.6.2009, HZ 14 
Sa 9:00-17:00, 6.6.2009, HZ 14 
Sa 9:00-17:00, 20.6.2009, HZ 14
Jansen, J. 
Recker, M.
Politische Beziehungen: Das Paar und die Gruppe im Mittelalter
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 0.454
Rüdiger, J.
Radikale Aufklärung
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.251
Forst, R. 
Epple, M.
Seminar zur neueren Geschichte
S; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 454
N.N.
Seminar/Übung zur Alten Geschichte
S/UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 454
N.N.
Seminar/Übung zur Alten Geschichte
S/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 0.454
N.N.
Seminar/Übung zur Mittelalterlichen Geschichte
S/UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NG 731
N.N.
Seminar/Übung zur neueren Geschichte
S/UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 454
N.N.
Seminar/Übung zur neueren Geschichte
S/UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 0.454
N.N.
Seminar/Übung zur neueren Geschichte
S/UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 454
N.N.
Von der Kolonie zur Weltwirtschaftsmacht. Aufstieg, Strukturwandel und 
Krisen der amerikanischen Wirtschaft 1700-1990
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, NG 731
Banken, R. 
Schneider, M.
Was ist Mittelalter?
S/UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 454
Fried, J.
Was ist politische Kommunikation?
BS; 2.0 SWS
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Kolloquien
Examenskolloquium
KO; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 3.401
Busch, J.
Kolloquium Frühe Neuzeit
KO; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 4.501
Schorn-Schütte, L.
Kolloquium für Fortgeschrittene (Neuere Geschichte)
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 3.501
N.N.
Kolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten
KO; 2.0 SWS; Fr 14:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 3.401
14-tägig
Süßmann, J.
Kolloquium für Fortgeschrittene, Doktoranden und Examenskandidaten
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 454
Plumpe, W.
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden
KO; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Das Kolloquium findet im Büro von Prof. Müller (Raum IG 4.417) statt.
Müller, H.
Neuere Forschungen zur deutschen und europäischen Geschichte im 20. 
Jahrhundert
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 3.401
Recker, M.
Probleme und Kontroversen der Alten Geschichte
KO; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 457
Bernstein, F. 
Leppin, H.
Wissenschaftshistorisches Kolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.401
Epple, M.
Zur Lage der Mittelalterforschung
KO; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 3.401
Rüdiger, J.
Praktika / Feldphasen
Schulpraktische Studien
SP; Fr 12:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 4.401
Gorzolla, P.
Didaktik der Geschichte
Orientierungshinweis:  D=fachdidaktische  Lehrveranstaltung,  W=fachwissenschaftliche 
Lehrveranstaltung
Übungen
Auswertung des Schulpraktikums
SPU; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 22.4.2009, IG 3.501
Neumann, F.
Auswertung des Schulpraktikums
SPU; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 3.557
Mehr, C.
Klio geht ins Kino - Filme im Geschichtsunterricht (D)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 3.501
Tschirner, M.
Seminare
Einführung in die Geschichtsdidaktik (D)
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 454
Tschirner, M.
Historisches Lernen im Sachunterricht / Veranstaltung I (D)
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 3.501
Diese Veranstaltung umfasst 4 Semesterwochenstunden. •	
Der 2. Termin ist am Donnerstag, von 12-14 Uhr. •	
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Ethnologie
Abkürzungen Grundstudium: GS 1 = Grundlagen der Ethnologie GS 2 = Regionale Ethnologie  
GS 3 = Wirtschaft, Religion, Materielle Kultur GS 4 = Verwandtschaft, Politik, Theoriebildung  
GS 5 = Praxismodul 
Abkürzungen Hauptstudium: HS 1 = Theorien und Geschichte HS 2 = Systematische Ethnologie 
HS 3 = Regionale Ethnologie HS 4 = Aktuelle Forschungs- und Anwendungsgebiete  
HS 5 = Spezialisierungsmodul
Graduiertenseminar „Theories on Culture and Society“ (HS4+5)
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 14.7.2009, IG 501
Schröter, S.
Obligatorische Studienfachberatung im 1. (Fach-)Semester (HF/NF)
EV; Di 14:00-16:00, 14.4.2009, HZ 15
N.N.
Obligatorische Studienfachberatung im 1.(Fach-)Semester (HF/NF)
EV; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009, IG 457
N.N.
Vorstellung aller im SoSe Lehrenden
EV; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009, HZ 14
N.N.
Kurse
Techniken der ethnographischen Feldforschung (GS5)
K; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NG 731
Hahn, H.
Vorlesungen
Einführung in die Verwandtschaftsethnologie (GS4)
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, IG 454
Kohl, K.
Jensen-Ringvorlesung
V; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.811
N.N.
Proseminare
Einführung in das Studium der materiellen Kultur (GS3)
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 14:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, HZ 15
Rein, A.
Einführung in die ethnologische Theorienbildung (GS4)
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 14:00-18:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, Cas 1.811
Nadjmabadi, R.
Einführung in die politische Ethnologie (GS4)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 454
Trenk, M.
Ethnographie Thailands (GS2)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 15
Trenk, M.
Ethnologie der Nordwestküste (GS2)
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NG 731 
So 
Kammler, H.
Ethnologie des Cyber Spaces (GS2)
PJS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, NG 731
Bräuchler, B.
Geschichte der Ethnologie (GS1)
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 457
Diawara, M.
Methoden der Ethnologie (GS1)
P; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 14
Hahn, H.
Seminare
„Indianer“ im 20. Jahrhundert (HS3+4+5)
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 501
Lindner, M.
„Traditionen“-Ein ethnologisches Konzept auf dem Prüfstand (HS1+4+5)
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NG 731
Bräuchler, B.
„Whiteness“ in der Ethnologie (HS 2+4+5)
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, IG 0.457
N.N.140  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Erstbegegnungen (HS1)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 411
Kohl, K.
Forschungsreisen und die Erfassung der Welt. Naturforschung und die 
Wissenschaften vom Menschen, 1750-1850 (HS1)
S; Di 16:00-18:00, 14.4.2009, IG 457
Blockseminar. Veranstaltungsort:
Waldemar Petersen haus, Hirschegg, Walsertal
Vorbesprechung am 14.4.09, 16 Uhr im IG FarbenHaus
Kohl, K.
Kulinarische Ethnologie - Auswertung (HS7)
PJS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 501
Trenk, M.
Lehrforschung Mali II (HS6)
PJS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 501
Diawara, M.
Neue islamische Bewegungen, Diskurse und Subkulturen II (HS6)
PJS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 501
Schröter, S.
Normen und Medien in Westafrika (HS2+3+4+5)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 15
Diawara, M. 
Gutberlet, M.
Seminar zur Ergänzung der Jensen-Ringvorlesung
S; Di 14:00-16:00, 16.6.2009, IG 501 
Di 14:00-16:00, 23.6.2009, IG 501
Descola, P.
Stadtethnologie II (HS4+5)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, HZ 15
Pinther, K.
Transnationale Lebenswelten (HS4+5)
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, NG 731
Hahn, H.
Von der Conquista espiritual zum Krieg der Bilder? Transkulturalität, 
imaginäre Welten u. historisches Gedächtnis in Lateinamerika (HS3+4+5)
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Cas 1.811
Gareis, I.
Wirtschaftsethnologische Theorien (HS1+4+5)
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, Cas 1.811
Hahn, H.
Kolloquien
Afrika-Kolloquium (HS3+4)
KO; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 501
Diawara, M.
Colloquium Americanum (HS3+4)
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 501
Trenk, M.
Colloquium zu laufenden Forschungsarbeiten (HS4)
KO; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, NG 731
Kohl, K.
Exkursionen
Ausstellungsexkursion (GS5)
E; Di 14:00-16:00, 14.4.2009, IG 454
Die Ausstellungsexkursion findet von Dienstag 21.7. - Freitag 24.7.09 statt.
Termin für die Vorbesprechung am 14.4.09, 14.00 Uhr.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 9 - Sprach- und 
Kulturwissenschaften
Vorderasiatische und Klassische Archäologie
Semestervorbesprechung zu Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen 
Orients und Altorientalische Philologie
EV; Di 12:15-13:45, 14.4.2009, IG 5.501, Genaueres zu Zeit und Ort s. Aushang
Meyer, J. 
Richter, T.
Veranstaltungen für alle Studienstufen
Mesopotamien und der ‚Osten‘
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 14.4.2009, IG 0.457
Richter, T.
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients II
V; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 311
Meyer, J.
Fernerkundung und GIS-Systeme in der Archäologie
P/S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, ab 15.4.2009, IG 5.501
Würz, M.
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Akkadische literarische Texte des 1. Jts. v. Chr.
P/S; 2.0 SWS; Mo 15:15-16:45, ab 20.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Altorientalische Sprachen im Überblick
V; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 14.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Assur und Assyrien
P/S; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, ab 21.4.2009, IG 5.501
Meyer, J.
Einführung in das Mittelassyrische und mittelassyrische Textlektüre
P/S; 2.0 SWS; Di 8:00-9:30, ab 14.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Glyptik
P/S; 2.0 SWS; Mo 13:15-14:45, ab 20.4.2009, IG 5.501
Meyer, J.
Kolloquium zur Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
KO; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, IG 5.501
s. Aushang
Meyer, J. 
Richter, T.
Mesopotamien und der ‚Osten‘
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 14.4.2009, IG 0.457
Richter, T.
Übung zu „Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients II“
UE; 1.0 SWS; Mo 12:15-13:00, ab 20.4.2009, IG 5.501
Meyer, J.
Exkursionen
Kurzexkursionen Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
E, s. Aushang
Meyer, J. 
Richter, T.
Altorientalische Philologie
Akkadische literarische Texte des 1. Jts. v. Chr.
P/S; 2.0 SWS; Mo 15:15-16:45, ab 20.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Altorientalische Sprachen im Überblick
V; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 14.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Einführung in das Mittelassyrische und mittelassyrische Textlektüre
P/S; 2.0 SWS; Di 8:00-9:30, ab 14.4.2009, IG 5.501
Richter, T.142  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Einführung in das Sumerische
UE; 4.0 SWS; Mo 8:00-9:30, ab 20.4.2009, IG 5.501 
Mi 8:00-9:30, ab 15.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Mesopotamien und der ‚Osten‘
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 14.4.2009, IG 0.457
Richter, T.
Klassische Archäologie
Einführungsveranstaltung Klassische Archäologie
EV; Fr 12:15-13:45, 17.4.2009, IG 5.501
N.N.
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Ikonographie der römischen Grabkunst
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, IG 5.501
Raeck, W.
Ikonographie des Opfers in Griechenland und Rom
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, ab 17.4.2009, IG 5.501
Mandel, U.
Personifikationen in der griechischen und römischen Kunst
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 5.501
Filges, A.
Tutorium zum Grundstudiumsmodul M2
TUT; 2.0 SWS
Zeit und Ort s. Aushang
N.N.
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Frühgriechische Literatur und Kunst - wechselseitige Erhellung ?
UE; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, ab 15.4.2009, IG 5.501
Mandel, U. 
Bernsdorff, H.
Ikonographie des Fremden in der griechischen und römischen Kunst
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 14.4.2009, IG 5.501
Burkhardt, N.
Mythen im Kulturaustausch
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 311
Steuernagel, D.
Hauptstudium (5.-8.Sem.)
Original - Kopie - Nachahmung: Alte und neue Thesen zur Überlieferung 
griechischer Plastik
S; Di 9:30-12:00, ab 21.4.2009, IG 5.501
Raeck, W.
Exkursionen
Kurzexkursionen Klassische Archäologie
E
s. Aushang
N.N.
Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie 
Hilfswissenschaften der Altertumskunde
Chronologische Fixpunkte zur Archäologie der römischen Provinzen
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 5.401
Gorecki, J.
DRUSUS - TIBERIUS - VARUS. Die Archäologie der fehlgeschlagenen 
Eroberung Germaniens unter Augustus
V; Do 20:00-22:00, 30.4.2009 – 28.5.2009, HZ 5
von Schnurbein, S.
Die Bildsprache auf römischen Münzen: Methoden und Deutungen
UE; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 5.401
Elkins, N.
Einführung in die Papyrologie: Alltagsleben im römischen Ägypten
UE; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 5.401
Schubert, H.
Einführung in die lateinische Epigraphik
P; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 5.401
von Kaenel, H.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  143
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Fernhandel und Verkehr im Römischen Reich
UE; Mo 17:00-19:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 5.401
Schmidts, T.
Lehrgrabung
PR
Die Lehrgrabung findet voraussichtlich imAugust/September 2009 statt. 
Dauer ca. 6 Wochen, Mindesteilnahmezeit 3 Wochen.
Maurer, T.
Neue Funde und Forschungen
KO; Do 16:30-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 5.401
von Kaenel, H.
Orientierungsveranstaltung
EV; Di 9:00-10:00, 14.4.2009, IG 5.401
von Kaenel, H.
Römisches Glas - Herstellung, Vertrieb, Gebrauch
V; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 5.401
von Kaenel, H.
Wirtschaftsarchäologie: Quellen, Methoden, Themen und Perspektiven
S; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 5.401
von Kaenel, H.
Vorlesungen
DRUSUS - TIBERIUS - VARUS. Die Archäologie der fehlgeschlagenen 
Eroberung Germaniens unter Augustus
V; Do 20:00-22:00, 30.4.2009 – 28.5.2009, HZ 5
von Schnurbein, S.
Römisches Glas - Herstellung, Vertrieb, Gebrauch
V; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 5.401
von Kaenel, H.
Proseminare
Chronologische Fixpunkte zur Archäologie der römischen Provinzen
P; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 5.401
Gorecki, J.
Einführung in die lateinische Epigraphik
P; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 5.401
von Kaenel, H.
Übungen
Die Bildsprache auf römischen Münzen: Methoden und Deutungen
UE; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 5.401
Elkins, N.
Einführung in die Papyrologie: Alltagsleben im römischen Ägypten
UE; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 5.401
Schubert, H.
Fernhandel und Verkehr im Römischen Reich
UE; Mo 17:00-19:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 5.401
Schmidts, T.144  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Praktika
Lehrgrabung
PR
Die Lehrgrabung findet voraussichtlich imAugust/September 2009 statt. 
Dauer ca. 6 Wochen, Mindesteilnahmezeit 3 Wochen.
Maurer, T.
Seminare
Wirtschaftsarchäologie: Quellen, Methoden, Themen und Perspektiven
S; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 5.401
von Kaenel, H.
Kolloquien
Neue Funde und Forschungen
KO; Do 16:30-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 5.401
von Kaenel, H.
Vor- und Frühgeschichte
Archäobotanisches Praktikum
PR; 2.0 SWS; Do 
Das Praktikum findet in der Zeit vom 30.03.-09.04.2009 als 
Blockveranstaltung statt. Veranstaltungsort:Biologie-Campus, 
Siesmayerstraße 70, Gebäude B, Kursraum II.
Vorbesprechung: Mittwoch 04.02.2009, 15:45, Raum IG 6.501
Neumann, K. 
Kahlheber, S.
Zerl, T.
Höhn, A.
Archäologie der Völkerwanderungs- und Vendelzeit in Skandinavien
V
Gemeinschaftsveranstaltung mit der U3L im Hörsaalzentrum raum HZ11. 
Für Hörer aller Fachbereiche und für Anfänger geeignet.
Vorbespr. 14.04.2009, Raum IG 311, 16:oo (bzw. mit pers. Anm. bei Prof. 
Ament ab ca. 17:45 Uhr)
Ament, H.
Archäologische Exkursion ins südliche Afrika
E
Die Exkursion findet im September/Oktober 2009 statt.
Die Teilnahme am zugehörigen Seminar ist obligatorisch!!
Breunig, P. 
Rupp, N.
Archäologische Sommerschule Burgwallgrabung in Nitra (Slowakei)
PR; Blockveranst., 31.8.2009 – 27.9.2009
Blockveranstaltung, pers. Anmeldung erforderlich.
Vorbesprechung s. Semestereröffnung am 14.04.2009, Raum IG 311 ab 
16:00 Uhr, bzw. ab ca. 17:45 (mit pers. Anmeldung bei Prof. Dr. Henning)
Infos unter: http://web.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/Henning/Research%20
projects/Bina.html
Henning, J.
Ausgrabung, Dokumentation und naturwissenschaftliche Analyse eines 
frühmittelalterlichen Langhauses in Snellegem (Belgien)
PR; Blockveranst., 10.8.2009 – 30.8.2009
Henning, J.
Ausgrabungen in der bronzezeitlichen Siedlungskammer im Montafon, 
Vorarlberg (Österreich)
PR; Blockveranst., 16.8.2009 – 12.9.2009
Praktikum- Ausgrabung: Vorbesprechung wir angekündigt. S. Aushang.
Krause, R. 
Pankau, C.
Würfel, F.
Bronzezeitliche Fundgruppen in Europa
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, IG 6.501
Krause, R.
Colloquium Praehistoricum
KO; Di 16:00-18:00, IG 311
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
Der „skytische“ Tierstil
S; Fr 12:00-18:00, 10.7.2009, IG 6.501 
Sa 9:00-18:00, 11.7.2009, IG 6.501
Blockveranstaltung: Freitag 10.07.2009 von 12-18 Uhr; Samstag 
11.07.2009 von 9-18 Uhr und am 17.07.2008.
Vorbesprechung Freitag 17.04..2009, 12 Uhr Raum 6.501.
Weitere Informationen: dietz@em.uni-frankfurt.de
Dietz, U.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  145
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Einführung in die Vor- und Frühgeschichte III: Bronzezeit
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 17.2.2009 – 28.4.2009, IG 311
Krause, R.
Einführung in die Vorgeschichte des südlichen Afrikas (obligatorisch für 
Teilnehmer der Exkursion)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, IG 6.501
(u.M.v. Dr. Nicole Rupp).
Die Teilnahme ist für Teilnehmer der Exkursion obligatorisch!
Vorbesprechung: 23.04.2009
Breunig, P. 
Rupp, N.
Einführung in die frühen Metallzeiten des Uralgebietes
UE; 14-täglich, Mi 12:00-16:00, IG 6.501
Boroffka, N.
Exkursion zum Seminar „Megalithik in Europa“ nach Portugal
E
Die Teilnahme am Seminar „Megalithik in Eupropa“ ist obligatorisch! Die 
Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen beschränkt.
Krause, R. 
Kunst, M.
Experimentelle Archäobotanik - Getreide
UE
Bllockveranstaltung an 4 Tagen (Freitags/Samstags) nach Vereinbarung 
und Witterung (ein Termin Ende April 2009, ein Termin im Mai/Juni und 
18.-19.07.2009;einer derTermine findet im Hessenpark, Taunus statt.
Vorbesprechung 17.04.2009, 10-12 Uhr Raum IG Raum 6.501.
Kahlheber, S. 
Röpke, A.
Stobbe, A.
Zerl, T.
Experimentelle Archäobotanik -Getreide
S; Fr 10:00-12:00, IG 6.501
Vorbesprechung am 17.04.2009, 10:15 Uhr in Raum IG 6.501.
Kahlheber, S. 
Röpke, A.
Stobbe, A.; Zerl, T.
Frühe Großplastik des 1. Jahrtausends v. Chr. in Mittel- und Südeuropa
S; 2.0 SWS
Die Veranstaltung findet als Blockveranstaltung statt.
Termin s. Aushang
Baitinger, H.
Fundmaterial der Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit 
(Typologie und zeichnerische Dokumentation)
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 15.4.2009, IG 6.501
Vorbesprechung am 14.04.2009, Raum 311, 16:00 Uhr bzw. ab ca. 17:45 
(mit pers. Anmeldung bei Prof. Dr. Henning)
www.Adresse für weitere Information: http://web.uni-frabkfurt.de/fb09/
vfg/henning/Eraly%20Medieval%20Archgaeology/Teaching.html
Henning, J.
Fürstengräber des Frühmittelalters in Mittel- und Nordeuropa
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 12:00-16:00, ab 20.4.2009, IG 6.501
Weitere Iformationen: egon.wamers@stadt-frankfurt.de
Wamers, E.
GIS in der Archäologie
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, IG 6.401
Die Veranstaltung findet teilweise auch im PC-Pool (Raum 6.401) statt.
Pankau, C.
Grabungs- und Vermessungspraktikum in Tarquimpol (Frankreich)
PR; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 27.7.2009 – 8.8.2009
Blockveranstaltung, pers. Anmeldung erforderlich
Vorbesprechung s. Semestereröffnung am 14.04.2009, Raum IG 311, 16:00 
Uhr bzw. ab ca. 17:45 (mit pers. Anmeldung bei Prof. Dr. Henning)
weitere Informationen: http://web.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/henning/
Research%20projects/Tarquimpol.html
Henning, J.
Kolloquium für Examenskandidaten von Prof. Dr. J. Henning
KO
Kolloquium nach Vereinbarung.
Henning, J.
Kolloquium für Examenskandidaten von Prof. Dr. P. Breunig und Prof. Dr. 
R. Krause
KO
Termin s. Aushang bzw. nach Vereinbarung.
Breunig, P. 
Krause, R.
Luftbildprospektion in der Archäologie. Methoden, Möglichkeiten und 
Ergebnisse
PR
Die Veranstaltung wird durch HerrnDr. O. Braasch begleitet und findet als 
Blockveranstaltung statt. DieTeilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt 
(s. hierzu Aushang.)
Krause, R.146  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Megalithik in Europa
S
Die Veranstaltung findet als Block statt. Bitte Aushang beachten.
Krause, R. 
Kunst, M.
Methoden der Geländeprospektion (Feldbegehungen/Geophysik)
PR
Nach Vereinbarung. Vorbesprechung s. Semestereröffnung am 14.04.2009, 
Raum IG 311 ab 16:00 Uhr, bzw. ab ca. 17:45 (mit pes. Anm. bei Prof. 
Henning)
Blockveranstaltung, pers. Anmeldung erforderlich.
Henning, J.
Quellen und Methoden der Archäologie Afrikas
V; Do 10:00-12:00, IG 6.501
Breunig, P.
Semestereröffnung der Abt. Vor- und Frühgeschichte
Event; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009
Semestereröffnung der Abt. III: Vor- und Frühgeschichte.
Am 14.04.2009, 16-18 Uhr in Raum IG 311
Vorstellung des Lehrprogrammes für das SS 2009 und anschließender 
Vortrag sowieUmtrunk im Fachschaftsraum „Arndtstraße“ (IG 6.457)
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
Staatsbildung und materielle Kultur (Frühmittelalter/Zentraleuropa)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 6.501
Vorbesprechnung s. Semestereröffnung 14.04.2009, Raum IG 311 16:00 
Uhr bzw. ab ca. 17:45 (mit pers. Anmeldung bei Prof. Dr. Henning)
Für Anfänger und Hörer aller FB geeignet.
weitere Informationen: http://web.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/henning/
early%20Medieval%20Archaeology/Teaching.html
Henning, J.
Technologie und Typologie von Steingeräten (Schwerpunkt Afrika)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 6.501
Vorbesprechung: 20.04.2009 Raum IG 6.501
Breunig, P. 
Rupp, N.
Trans-Ural-Projekt: Ausgrabungen in der bronzezeitlichen Siedlung Olgino, 
Russland
PR
Ausgrabung in der bronzezeitlichen Siedlung Olgino (Trans-Ural).
Die Teilnehmerzahl ist auf 5 Personen beschränkt. Die Ausgrabung findet 
Anfnag Juli bis Mitte August 2009 statt.
Boroffka, N. 
Krause, R.
Zeichnen von Steinartefakten (u.M.v. B. Voss)
PR; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 22.4.2009, IG 6.501
Breunig, P.
Vorlesungen
Archäologie der Völkerwanderungszeit und Vendelzeit in Skandinavien
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 11
Ament, H.
Einführung in die Vor- und Frühgeschichte III: Bronzezeit
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 17.2.2009 – 28.4.2009, IG 311
Krause, R.
Quellen und Methoden der Archäologie Afrikas
V; Do 10:00-12:00, IG 6.501
Breunig, P.
Übungen
Einführung in die frühen Metallzeiten des Uralgebietes
UE; 14-täglich, Mi 12:00-16:00, IG 6.501
Boroffka, N.
Experimentelle Archäobotanik - Getreide
UE
Bllockveranstaltung an 4 Tagen (Freitags/Samstags) nach Vereinbarung 
und Witterung (ein Termin Ende April 2009, ein Termin im Mai/Juni und 
18.-19.07.2009;einer derTermine findet im Hessenpark, Taunus statt.
Vorbesprechung 17.04.2009, 10-12 Uhr Raum IG Raum 6.501.
Kahlheber, S. 
Röpke, A.
Stobbe, A.
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Fundmaterial der Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit 
(Typologie und zeichnerische Dokumentation)
UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 15.4.2009, IG 6.501
Vorbesprechung am 14.04.2009, Raum 311, 16:00 Uhr bzw. ab ca. 17:45 
(mit pers. Anmeldung bei Prof. Dr. Henning)
www.Adresse für weitere Information: http://web.uni-frabkfurt.de/fb09/
vfg/henning/Eraly%20Medieval%20Archgaeology/Teaching.html
Henning, J.
GIS in der Archäologie
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, IG 6.401
Die Veranstaltung findet teilweise auch im PC-Pool (Raum 6.401) statt.
Pankau, C.
Technologie und Typologie von Steingeräten (Schwerpunkt Afrika)
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 6.501
Vorbesprechung: 20.04.2009 Raum IG 6.501
Breunig, P. 
Rupp, N.
Praktika
Archäobotanisches Praktikum
PR; 2.0 SWS; Do 
Das Praktikum findet in der Zeit vom 30.03.-09.04.2009 als 
Blockveranstaltung statt. Veranstaltungsort:Biologie-Campus, 
Siesmayerstraße 70, Gebäude B, Kursraum II.
Vorbesprechung: Mittwoch 04.02.2009, 15:45, Raum IG 6.501
Neumann, K. 
Kahlheber, S.
Zerl, T.
Höhn, A.
Archäologische Sommerschule Burgwallgrabung in Nitra (Slowakei)
PR; Blockveranst., 31.8.2009 – 27.9.2009
Blockveranstaltung, pers. Anmeldung erforderlich.
Vorbesprechung s. Semestereröffnung am 14.04.2009, Raum IG 311 ab 
16:00 Uhr, bzw. ab ca. 17:45 (mit pers. Anmeldung bei Prof. Dr. Henning)
Infos unter: http://web.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/Henning/Research%20
projects/Bina.html
Henning, J.
Ausgrabung, Dokumentation und naturwissenschaftliche Analyse eines 
frühmittelalterlichen Langhauses in Snellegem (Belgien)
PR; Blockveranst., 10.8.2009 – 30.8.2009
Henning, J.
Ausgrabungen in der bronzezeitlichen Siedlungskammer im Montafon, 
Vorarlberg (Österreich)
PR; Blockveranst., 16.8.2009 – 12.9.2009
Praktikum- Ausgrabung: Vorbesprechung wir angekündigt. S. Aushang.
Krause, R. 
Pankau, C.
Würfel, F.
Grabungs- und Vermessungspraktikum in Tarquimpol (Frankreich)
PR; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 27.7.2009 – 8.8.2009
Blockveranstaltung, pers. Anmeldung erforderlich
Vorbesprechung s. Semestereröffnung am 14.04.2009, Raum IG 311, 16:00 
Uhr bzw. ab ca. 17:45 (mit pers. Anmeldung bei Prof. Dr. Henning)
weitere Informationen: http://web.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/henning/
Research%20projects/Tarquimpol.html
Henning, J.
Luftbildprospektion in der Archäologie. Methoden, Möglichkeiten und 
Ergebnisse
PR
Die Veranstaltung wird durch HerrnDr. O. Braasch begleitet und findet als 
Blockveranstaltung statt. DieTeilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt 
(s. hierzu Aushang.)
Krause, R.
Methoden der Geländeprospektion (Feldbegehungen/Geophysik)
PR
Nach Vereinbarung. Vorbesprechung s. Semestereröffnung am 14.04.2009, 
Raum IG 311 ab 16:00 Uhr, bzw. ab ca. 17:45 (mit pes. Anm. bei Prof. 
Henning)
Blockveranstaltung, pers. Anmeldung erforderlich.
Henning, J.
Trans-Ural-Projekt: Ausgrabungen in der bronzezeitlichen Siedlung Olgino, 
Russland
PR
Ausgrabung in der bronzezeitlichen Siedlung Olgino (Trans-Ural).
Die Teilnehmerzahl ist auf 5 Personen beschränkt. Die Ausgrabung findet 
Anfnag Juli bis Mitte August 2009 statt.
Boroffka, N. 
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Zeichnen von Steinartefakten (u.M.v. B. Voss)
PR; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 22.4.2009, IG 6.501
Breunig, P.
Seminare
Bronzezeitliche Fundgruppen in Europa
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, IG 6.501
Krause, R.
Der „skytische“ Tierstil
S; Fr 12:00-18:00, 10.7.2009, IG 6.501 
Sa 9:00-18:00, 11.7.2009, IG 6.501
Blockveranstaltung: Freitag 10.07.2009 von 12-18 Uhr; Samstag 
11.07.2009 von 9-18 Uhr und am 17.07.2008.
Vorbesprechung Freitag 17.04..2009, 12 Uhr Raum 6.501.
Weitere Informationen: dietz@em.uni-frankfurt.de
Dietz, U.
Einführung in die Vorgeschichte des südlichen Afrikas (obligatorisch für 
Teilnehmer der Exkursion)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, IG 6.501
(u.M.v. Dr. Nicole Rupp).
Die Teilnahme ist für Teilnehmer der Exkursion obligatorisch!
Vorbesprechung: 23.04.2009
Breunig, P. 
Rupp, N.
Experimentelle Archäobotanik -Getreide
S; Fr 10:00-12:00, IG 6.501
Vorbesprechung am 17.04.2009, 10:15 Uhr in Raum IG 6.501.
Kahlheber, S. 
Röpke, A.
Stobbe, A.
Zerl, T.
Frühe Großplastik des 1. Jahrtausends v. Chr. in Mittel- und Südeuropa
S; 2.0 SWS
Die Veranstaltung findet als Blockveranstaltung statt.
Termin s. Aushang
Baitinger, H.
Fürstengräber des Frühmittelalters in Mittel- und Nordeuropa
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 12:00-16:00, ab 20.4.2009, IG 6.501
Weitere Iformationen: egon.wamers@stadt-frankfurt.de
Wamers, E.
Megalithik in Europa
S
Die Veranstaltung findet als Block statt. Bitte Aushang beachten.
Krause, R. 
Kunst, M.
Staatsbildung und materielle Kultur (Frühmittelalter/Zentraleuropa)
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 6.501
Vorbesprechnung s. Semestereröffnung 14.04.2009, Raum IG 311 16:00 
Uhr bzw. ab ca. 17:45 (mit pers. Anmeldung bei Prof. Dr. Henning)
Für Anfänger und Hörer aller FB geeignet.
weitere Informationen: http://web.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/henning/
early%20Medieval%20Archaeology/Teaching.html
Henning, J.
Exkursionen
Archäologische Exkursion ins südliche Afrika
E
Die Exkursion findet im September/Oktober 2009 statt.
Die Teilnahme am zugehörigen Seminar ist obligatorisch!!
Breunig, P. 
Rupp, N.
Exkursion zum Seminar „Megalithik in Europa“ nach Portugal
E
Die Teilnahme am Seminar „Megalithik in Eupropa“ ist obligatorisch! Die 
Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen beschränkt.
Krause, R. 
Kunst, M.
Kolloquien
Colloquium Praehistoricum
KO; Di 16:00-18:00, IG 311
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
Kolloquium für Examenskandidaten von Prof. Dr. J. Henning
KO
Kolloquium nach Vereinbarung.
Henning, J.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  149
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Kolloquium für Examenskandidaten von Prof. Dr. P. Breunig und Prof. Dr. 
R. Krause
KO
Termin s. Aushang bzw. nach Vereinbarung.
Breunig, P. 
Krause, R.
Semestereröffnung der Abt. Vor- und Frühgeschichte
Event; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009
Semestereröffnung der Abt. III: Vor- und Frühgeschichte.
Am 14.04.2009, 16-18 Uhr in Raum IG 311
Vorstellung des Lehrprogrammes für das SS 2009 und anschließender 
Vortrag sowieUmtrunk im Fachschaftsraum „Arndtstraße“ (IG 6.457)
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen
Archäomaterialien
V/UE
Klein, S.
Archäozoologische Ergebnisse zur Wirtschaft, Umwelt, Ernährung, 
Domestikationsgeschichte und Technologie (vorl. Titel)
V/UE
Blockveranstaltung in der vorlesungsfreien Zeit
Schibler, J.
Einführungsveranstaltung
EV
Klein, S.
Experimentelle Archäobotanik - Getreide
UE
Bllockveranstaltung an 4 Tagen (Freitags/Samstags) nach Vereinbarung 
und Witterung (ein Termin Ende April 2009, ein Termin im Mai/Juni und 
18.-19.07.2009;einer derTermine findet im Hessenpark, Taunus statt.
Vorbesprechung 17.04.2009, 10-12 Uhr Raum IG Raum 6.501.
Kahlheber, S. 
Röpke, A.
Stobbe, A.
Zerl, T.
Geomorphologisch-bodenkundliche Übung
UE
4-tägige Blockveranstaltung im Juni/Juli 2009
Wunderlich, J.
Klassische Philologie
Griechische Philologie
Für alle Studienstufen
Lektüreübung Thukydides
UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 4.551
Gärtner, T.
Grundstudium
Euripides, Medea
P; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 4.501
Bernsdorff, H.
Griechisches Propädeutikum, Teil I
UE; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, IG 4.551
Diese Veranstaltung ist der erste Teil des griechischen Propädeutikums. 
Der zweite Teil besteht aus dem Elementarkurs „Griechische Lektüre“, Di 
18-20, H 9 (s. Elementarkurse).
Gärtner, T.
Sprach- und Stilübungen / Griechische Syntax im Schulunterricht
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 4.551
Bernsdorff, H.
Hauptstudium
Krankheitsdarstellungen von Homer bis Prokop
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 4.551
Paulsen, T.
Sprach- und Stilübungen Oberstufe
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 4.556
Paulsen, T.150  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Griechische und Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Antike Mythologie
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 411
Paulsen, T.
Antike Mythologie in der bildenden Kunst und Musik der Neuzeit - 
Öffentliche Vorlesung
V; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 311
Paulsen, T.
Frühgriechische Literatur und Kunst - wechselseitige Erhellung ?
UE; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, ab 15.4.2009, IG 5.501
Mandel, U. 
Bernsdorff, H.
Vorbereitung auf das Praktikum
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 4.551
Weschke, A.
Grundstudium
Einführung in die Klassische Philologie
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 0.457
Themann-Steinke, A.
Fachdidaktisches Proseminar: Ovid-Rezeptionen
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 4.501
Gärtner, T.
Hauptstudium
Fachdidaktisches Hauptseminar
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 4.551
Spahlinger, L.
Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Lektüreübung: Ovid, Ars amatoria
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 4.501
Rumpf, L.
Lektüreübung: Plinius
UE; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 4.501
Gärtner, T.
Sallust
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 8
Gärtner, T.
Grundstudium
Cicero, De re publica
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 4.501
Rumpf, L.
Lateinisches Propädeutikum
UE; 4.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.551 
Fr 12:00-14:00, IG 4.501
Gärtner, T.
Sprach- und Stilübungen / Lateinische Syntax im Schulunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 4.551
Heckel, I.
Sprach- und Stilübungen Unterstufe (I)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 4.501
Geißler, C.
Vergil, Aeneis, Buch II
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, HZ 7
Gärtner, T.
Hauptstudium
Cicero, Academica
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 4.501
Bernsdorff, H.
Lucan
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 4.501
Paulsen, T.
Sprach- und Stilübungen Oberstufe (III)
UE; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 4.501
Themann-Steinke, A.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  151
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Elementarkurse
Griechisch
Griechisch für Anfänger
K; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H 9 
Do 15:00-16:00, H 9
Rumpf, L.
Griechisch für Fortgeschrittene
K; 3.0 SWS; Di 16:00-18:00, H 9 
Do 16:00-17:00, H 9
Rumpf, L.
Griechische Lektüre, auch 2. Teil des Propädeutikums
K; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, H 9
Rumpf, L.
Lateinisch
Latein für Anfänger
K; 4.0 SWS; Mo 12:00-14:00, HZ 7 
Fr 12:00-14:00, HZ 9
N.N.
Latein für Anfänger
K; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, H 16 
Do 12:00-14:00, H 12
Seidel, G.
Latein für Fortgeschrittene
K; 4.0 SWS; Mo 12:00-14:00, H 12 
Mi 16:00-18:00, H 12
Rumpf, L.
Latein für Fortgeschrittene
K; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, H 12 
Do 14:00-16:00, H 12
N.N.
Neugriechische Sprache und Literatur
Neugriechisch Grundstufe I
K; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 4.551
Maniatis, E.
Neugriechisch Grundstufe III
K; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 4.551
Maniatis, E.
Neugriechisch für Anfänger
K; 2.0 SWS; Mo 10:00-11:30, IG 4.551
Maniatis, E.
Neugriechische Lektüre
K; 2.0 SWS; Do 18:00-19:30, IG 4.551
Maniatis, E.
Kunstgeschichte
Änderungen möglich! Beachten Sie unbedingt die Aushänge im Institut und die Angaben des elek-
tronischen Vorlesungsverzeichnisses unter https://qis.server.uni-frankfurt.de!
In der Woche vom 14. bis 17. April finden für alle Studienanfängerinnen und -anfänger Orientie-
rungsveranstaltungen statt. Die regulären Veranstaltungen beginnen ab 20. April.
Orientierungsveranstaltungen
Obligatorische Studienberatung zu den Anforderungen im Hauptstudium
OV; Di 12:00-13:00, 14.4.2009, Jüg 32 B
Freigang, C.
Pflichtveranstaltung: Obligatorische Studienberatung und Einführung in 
die Kunstgeschichte und ihre Arbeitsgebiete
OV; Di 10:00-12:00, 14.4.2009, H A
Wille, F.
Vorlesungen
Der Ausgang des Mittelalters. Malerei und Skulptur des 15. Jahrhunderts 
nördlich der Alpen (Modul 2, 5, 7, 9)
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H H
Büchsel, M.152  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Leon Battista Albertis ‚De pictura‘ und die Erfindung der Malereitheorie 
(Modul 3, 5, 7, 9)
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H H
Aurenhammer, H.
Paris - Eine Stadt und ihre Ausstattungen im Ancien Régime (Modul 3, 5, 
7, 9)
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H H
Kirchner, T.
Vom spätantiken Tempel zu Gerhard Richters Glasfenster: Architektur und 
Ausstattung des Kölner Doms II (Spätmittelalter bis Gegenwart) (Modul 2, 
3, 4, 7, 9)
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, H H
Freigang, C.
Grundstudium
Bildmedium Photographie: Die Anfänge der Photographie im 19. 
Jahrhundert (Modul 4, 5, 6)
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H A
Wien, I.
Caravaggio und seiner Utrechter Nachfolger (Modul 3, 5, 6)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, H A
Sander, J.
Earthworks / Land Art, Blockseminar (Modul 4, 5)
BS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009, H B
Blockseminar samstags, Termine werden noch bekannt gegeben.
N.N.
Einführung in die Gattungen der Malerei (Modul 3, 5)
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, H B
Kirchner, T.
Florentiner Malerei im Quattrocento (Modul 3, 5, 6)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, H A
Aurenhammer, H.
Gemalte Architektur. Geschichte der Architekturdarstellung in der Malerei 
vom 18. - 20. Jahrhundert (Modul 3, 4, 5)
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, H B
Dauss, M.
Il Museo del Mondo - Die Kunst- und Wunderkammern der frühen Neuzeit 
(Modul 3, 5)
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, H A
Wagner, B.
Mittelalterliche Plastik im Liebieghaus. Übung vor Originalen (Modul 2, 5, 6)
UE/P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, Liebiegh.
Büchsel, M.
Kleine Exkursionen
Kleine Exkursion nach Berlin (Modul 6)
E
Aurenhammer, H.
Kleine Exkursion nach Köln und Berlin (Modul 6)
E
Wien, I.
Propädeutika
Propädeutikum Architektur (Modul 1)
PRP; 2.0 SWS; Mo 9:00-11:30, H B
Freigang, C.
Propädeutikum Architektur (Modul 1)
PRP; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H A
Wille, F.
Propädeutikum Bildkünste (Modul 1)
PRP; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, H A
Prange, R.
Propädeutikum Methodik (Modul 1)
PRP; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, H A
Wille, F.
Übungen
Caravaggio und seiner Utrechter Nachfolger (Modul 3, 5, 6)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, H A
Sander, J.
Mittelalterliche Plastik im Liebieghaus. Übung vor Originalen (Modul 2, 5, 
6)
UE/P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, Liebiegh.
Büchsel, M.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  153
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Hauptstudium
Bildgenese. Künstlerische Sinnstiftung im materiellen Werkprozess bei 
Rembrandt und Rubens (Modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, H B
Sander, J.
Genre- und Kunstzitat bei Jean-Luc Godard, Teil II (Modul 7, 9)
HS; 4.0 SWS; Do 16:00-18:00, H B
Prange, R.
Ingres und die Folgen (Modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H A
Freigang, C.
Kunst in den USA um 1960 (Modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, H B
Engelke, H.
Kunst oder Handwerk? Künstlerkonzepte des Mittelalters (Modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, H A
Müller, R.
Kunstgeschichte - aber wie? Seminar für Fortgeschrittene und 
Abschlusskandidaten (Modul 10)
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, H A
Prange, R.
Ludwig XIV. und die Kunst. Strategien seiner Selbstdarstellung (Modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, H A
Kirchner, T.
Malerei als Thema der europäischen Malerei der frühen Neuzeit. 
Selbstreflexive Kunst des 15. - 17. Jahrhunderts (Modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, H B
Aurenhammer, H.
Methoden und Projekte: Seminar für Magistranden, Doktoranden und 
solche, die es werden wollen (Modul 10)
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit, Campus Westend, 1. OG im 
Gebäudeteil 4, Raum 1.414
Kirchner, T.
Methodenseminar für ExamenskandidatInnen (Modul 10)
HS; 1.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-20:00, Jüg 32 B
Freigang, C.
Methodenseminar für Fortgeschrittene und AbschlusskandidatInnen 
(Modul 10)
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, H A
Aurenhammer, H.
Methodenseminar für Fortgeschrittene, Magistranden und Doktoranden 
(Modul 10)
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, Jüg 32 B
Büchsel, M.
Nachlass Paul Stein: Künstlerbuch und Malerei (Modul 7, 9)
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, H A
Hildebrand-Schat, V.
Politik und Architektur unter Justinian I. Prokops Schrift „Bauten“ (Modul 
7, 9)
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Büchsel, M.
Profane mittelalterliche Wandmalerei in Südtirol und Oberitalien (Modul 
7, 9)
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, H A
Wille, F.
Große Exkursionen
Große Exkursion Südtirol/Oberitalien
E
Wille, F.
Musikwissenschaft
„Auferstanden aus Ruinen“ – Musik und Musikleben im geteilten 
Deutschland zwischen 1945 und 1950
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV 101
Thrun, M.
Assembling/Remix/Live. Tonträger und ihre Begleitmedien in der Musik 
des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Ein Seminar in Kooperation mit 
der Frankfurter Gesellschaft für Neue Musik
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, GV 101
Saxer, M.
Claudio Monteverdi: Analyse und Interpretation seiner Werke
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, GV 101
Koldau, L.154  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester der Goethe-
Universität)
SONST; 2.0 SWS; Di 19:00-21:30, Aula
Bartel, H.
Collegium Musicum Vocale (Akademischer Chor der Goethe-Universität)
SONST; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, Aula
Bartel, H.
Das Heroische in der Musik – Einführung in die musikalische Analyse
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV 101
N.N.
Der Mythos ist die Wirklichkeit – Ludwig van Beethoven in und nach seiner 
Zeit
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV 101
Thrun, M.
Der princeps musicae des 16. Jahrhunderts: Giovanni Pierluigi da Palestrina
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV 101
N.N.
Deutsche Musik in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, GV 101
N.N.
Doktorandenkolloquium
KO; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Nowak, A.
Einführung in die Musikethnologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, GV 101
Morgenstern, U.
Einführung in die Musikwissenschaft (unter besonderer Berücksichtigung 
der Wiener Klassik)
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GV 101
Thrun, M.
Hans Pfitzners „Palestrina“ im Sommer 2009 in Frankfurt. Ein Seminar in 
Kooperation mit der Oper Frankfurt
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, GV 101
Saxer, M.
Harmonielehre III
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, AfE 104a
Quell, M.
Harmonielehre I
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, AfE 104a
Ridil, C.
Harmonielehre II
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 104a
Ridil, C.
Hören und Lesen von Musik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, GV 101
Quell, M.
Kammerchor der Goethe-Universität
SONST; 2.0 SWS; Mi 19:45-21:30, Aula
Bartel, H.
Kammermusik
SONST; 2.0 SWS; Di 21:30-22:30, Aula
Bartel, H.
Lateinische Theoretikerlektüre. Texte zur Ars memorandi des Mittelalters
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, GV 101
Saxer, M.
Ligetis Weg zur Klangflächenkomposition
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, GV 101
Quell, M.
Musik im Mittelalter (1000-1400): Über die Vielfalt mittelalterlicher Musik
P; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, GV 101
Schulmeyer, B.
Musik in sozialen Bewegungen der alten Bundesrepublik
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, GV 101
Morgenstern, U.
Musik und Zeitgeschichte um 1917/18
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 104a
Saxer, M.
Notationskunde: Weiße Mensuralnotation
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, GV 101
Fiedler, E.
Notensatz am Computer
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 11
Ditzel, J.
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG für Studienanfänger/innen
SONSTV; Di 16:00-18:00, 14.4.2009, AfE 104a
N.N.
Theorie, Geschichte und Geschichtsschreibung der Musik des 20. 
Jahrhunderts
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 104a
Thrun, M.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  155
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Tonsatz-Analyse C (1800-2000)
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, AfE 104a
Quell, M.
Traditionelle Musik in Rußland
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 104a
Morgenstern, U.
Transformationsprozesse in europäischen Volksmusiktraditionen
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, GV 101
Morgenstern, U.
Von der Flötenuhr zum Selbstspielklavier - Zur Kulturgeschichte 
mechanischer Musikinstrumente
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV 101
N.N.
Orientierungsveranstaltungen
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG für Studienanfänger/innen
SONSTV; Di 16:00-18:00, 14.4.2009, AfE 104a
N.N.
Vorlesungen
Musik und Zeitgeschichte um 1917/18
V; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, AfE 104a
Saxer, M.
Mythos von Heldentum und Krieg: Kriegsfilme und ihre Musik 
(Studiengang)
V; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, AfE 104a
Koldau, L.
Theorie, Geschichte und Geschichtsschreibung der Musik des 20. 
Jahrhunderts
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, AfE 104a
Thrun, M.
Traditionelle Musik in Rußland
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, AfE 104a
Morgenstern, U.
Grundstudium
Assembling/Remix/Live. Tonträger und ihre Begleitmedien in der Musik 
des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Ein Seminar in Kooperation mit 
der Frankfurter Gesellschaft für Neue Musik
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, GV 101
Saxer, M.
Das Heroische in der Musik – Einführung in die musikalische Analyse
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV 101
N.N.
Einführung in die Musikethnologie
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, GV 101
Morgenstern, U.
Einführung in die Musikwissenschaft (unter besonderer Berücksichtigung 
der Wiener Klassik)
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, GV 101
Thrun, M.
Hören und Lesen von Musik
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, GV 101
Quell, M.
Musik im Mittelalter (1000-1400): Über die Vielfalt mittelalterlicher Musik
P; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, GV 101
Schulmeyer, B.
Musik in sozialen Bewegungen der alten Bundesrepublik
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, GV 101
Morgenstern, U.
Notensatz am Computer
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 11
Ditzel, J.
Grund- und Hauptstudium
„Auferstanden aus Ruinen“ – Musik und Musikleben im geteilten 
Deutschland zwischen 1945 und 1950
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GV 101
Thrun, M.
Claudio Monteverdi: Analyse und Interpretation seiner Werke
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, GV 101
Koldau, L.
Der princeps musicae des 16. Jahrhunderts: Giovanni Pierluigi da Palestrina
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GV 101
N.N.156  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Deutsche Musik in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, GV 101
N.N.
Lateinische Theoretikerlektüre. Texte zur Ars memorandi des Mittelalters
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, GV 101
Saxer, M.
Ligetis Weg zur Klangflächenkomposition
S; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, GV 101
Quell, M.
Notationskunde: Weiße Mensuralnotation
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, GV 101
Fiedler, E.
Von der Flötenuhr zum Selbstspielklavier - Zur Kulturgeschichte 
mechanischer Musikinstrumente
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV 101
N.N.
Hauptstudium
Der Mythos ist die Wirklichkeit – Ludwig van Beethoven in und nach seiner 
Zeit
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, GV 101
Thrun, M.
Hans Pfitzners „Palestrina“ im Sommer 2009 in Frankfurt. Ein Seminar in 
Kooperation mit der Oper Frankfurt
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, GV 101
Saxer, M.
Transformationsprozesse in europäischen Volksmusiktraditionen
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, GV 101
Morgenstern, U.
Übungen
Harmonielehre III
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, AfE 104a
Quell, M.
Harmonielehre I
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, AfE 104a
Ridil, C.
Harmonielehre II
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, AfE 104a
Ridil, C.
Tonsatz-Analyse C (1800-2000)
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, AfE 104a
Quell, M.
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester der Goethe-
Universität)
SONST; 2.0 SWS; Di 19:00-21:30, Aula
Bartel, H.
Collegium Musicum Vocale (Akademischer Chor der Goethe-Universität)
SONST; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, Aula
Bartel, H.
Kammerchor der Goethe-Universität
SONST; 2.0 SWS; Mi 19:45-21:30, Aula
Bartel, H.
Kammermusik
SONST; 2.0 SWS; Di 21:30-22:30, Aula
Bartel, H.
Kolloquien
Doktorandenkolloquium
KO; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
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Kunstpädagogik
Für die Veranstaltungen des Bereichs Neue Medien (gekennzeichnet *)findet die Anmeldung in der 
Einführungsveranstaltung Neue Medien, Mo, 20. April 2009, 18 Uhr im Studio statt.
Bei nicht ausgewiesenem Anmeldemodus gilt: Anmeldung in der ersten Veranstaltung.
Des weiteren beachten Sie bitte die Informationen im Internet! 
http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
 
Entsprechend den Kategorien gelten alle Veranstaltungen auch für die Magister-Studiengänge.
Orientierungsveranstaltung
Einführung Neue Medien
OV; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009, Studio
U.M. von Metz, Wolff und Lehrbeauftragte
Grünwald, J. 
Recht, M.
Richard, B.
Richard, B.; Ruhl, A.; Zaremba, J.
Vorlesung zur Fachwissenschaft
„Ich sehe was, was Du nicht siehst...“ (Neue Folge) Bild-Lektüren zur 
Visuellen Kultur. Semesterschwerpunkt: Visual Music: Klang-Bilder & 
Audio-Visionen
V/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 22.4.2009
findet in Raum 206 statt
Kuni, V.
Die autonome Zeichnung und Druckgraphik in der (Klassischen) Moderne (III)
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00
Hörsaal 5
Schütz, O.
Vorlesung Ästhetische Erziehung
Musisch-ästhetische Erziehung – ein Beitrag zur Interdisziplinarität im 
Unterricht der Grundschule
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009
Mertonstraße 17-21 (Hörsaalgebäude der Universität), H10
N.N.
Fachpraxis / Fachwissenschaft
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
„Are U Hot?“ - Einführung in die digitale Fotografie von Schönheit/
Häßlichkeit *
UE; 2.0 SWS; Blockveranst., 1.5.2009 – 3.5.2009
Blockveranstaltung: Fr 01.05 - So 03.05.2009
Recht, M.
„Zeichnen in Frankfurt“
UE; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, 206
Adamson, M.
Der Tiefdruck
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009
R 318, Druckwerkstatt
Borchhardt, I.
Der experimentelle Hochdruck; Collagen-, Material-, Kartondruck
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, 310
Borchhardt, I.
Einführung Video - Kunstvideos-Musikvideos *
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 27.4.2009, Studio
Wolff, H.
Heimat und Exil - Einführung in die digitale Videotechnik *
UE; 2.0 SWS; Di 17:00-19:00, Studio
Grünwald, J.
KOPIE
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 0.4
Exner, A.
Möglichkeiten der Malerei
UE; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-20:00, ab 22.4.2009, 206
Lomnitzer, K.
PAARE
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 22.4.2009, 0.4
Exner, A.158  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Spannungen - Maschinenschein für Holzverarbeitende Maschinen
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, 0.4
Kilian, U.
Strategien der Selbstoptimierung - Einführung in Photoshop *
UE; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 24.4.2009 – 26.4.2009, Studio
Blockveranstaltung 24. - 26.040.09 im Studio
Grünwald, J.
Webdesign *
UE; 2.0 SWS
N.N.
indesign (Übung als Blockseminar)
UE; 2.0 SWS
N.N.
Übung Malerei: Techniken der Malerei
UE; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-20:00, ab 22.4.2009
Veranstaltung findet in Raum 206 statt.
Schienemeyer, B.
Proseminare / Seminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen des Gestaltens Grafik: Zeichnen
P; 3.0 SWS; Do 15:00-18:00, ab 23.4.2009, 206
Adamson, M.
Grundlagen des Gestaltens Malerei: Konzeptionen und ihre Umsetzung
P; Fr 10:00-13:00, ab 24.4.2009, 206
Lomnitzer, K.
Grundlagen des Gestaltens Neue Medien: - Keeping it Real. Das 
fotografische Bild als Medium zwischen Dokumentation und Inszenierung.*
PJS; 3.0 SWS
Blockseminar:
Vorbesprechung: 27.04. 2009 12-16 Uhr
Block I: 08.05 - 09.05. 2009 10-18 Uhr;
Block II: 11.07-12.07. 2009 10-18 Uhr.
Ort: Studio Neue Medien
N.N.
Grundlagen des Gestaltens Plastik: Raum
P; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, ab 22.4.2009, 0.4
Exner, A.
Seminare zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie - künstlerische 
Schwerpunkte
„Slowmotion of thought“ Zeichnungen für Projektion und Animation 
(Künstl. Schwerpunkt Grafik, 1. Semester)
S; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, ab 23.4.2009, 310
Stricker, A.
„Spielkulturen“ (nur L 3) (Künstl. Schwerpunkt Neue Medien) *
S; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, ab 22.4.2009, Studio
Zaremba, J.
Angel-Headed Hipsters. Mediale Jugendkultur als Schauplatz der 
Wiederaneignung und Reinszenierung religiöser Gesten und Symbole. 
Künstlerischer Schwerp. Neue Medien (L 3) - Schwerpunkt Foto, analog 
und digital) *
S; 3.0 SWS; Mi 16:00-19:00, ab 22.4.2009, Studio
N.N.
Billigflieger, virtuelle Verbundenheit und Souvenirs: Generation Fernreise *
S; 3.0 SWS; Di 14:00-17:00, ab 21.4.2009, Studio
einmalig
Richard, B.
Colour and Paint (Künstl. Schwerpunkt Malerei, 2. Sem.)
S; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, ab 23.4.2009, 204
Baumkötter, S.
Construction-Destruction-Construction (Künstl. Schwerpunkt Grafik, 3. 
Semester)
S; 3.0 SWS; Fr 10:00-13:00, ab 24.4.2009, 310
Stricker, A.
Der Kuss des Vampirs (Künstl. Schwerpunkt Malerei, 3. Sem.)
S; 3.0 SWS; Do 14:00-17:00, ab 23.4.2009, 417
Baumkötter, S.
Der schöne Schein (Künstl. Schwerpunkt Plastik, 2. Sem.)
S; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00, ab 20.4.2009, UG (Keller)
Fischer, J. 
Ströbel, K.
Hier and There
S; 3.0 SWS; Di 10:00-13:00, ab 21.4.2009, 04a
Fischer, J. 
Ströbel, K.
Jugend musiziert: Soundscapes von Black Metal zu High School Musical *
S; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, ab 22.4.2009, Studio
Richard, B.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  159
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TWINS (Künstl. Schwerp. Plastik, 1. Sem.)
S; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, ab 20.4.2009, UG (Keller)
Fischer, J. 
Ströbel, K.
Zeitserien (Künstl. Schwerpunkt Grafik, 2. Semester)
S; 3.0 SWS; Do 14:00-17:00, ab 23.4.2009
findet in Raum 310 statt.
Stricker, A.
Projekt zur künstlerischen Praxis
Monomanien (nur L3)
PJS; 3.0 SWS; Mo 17:00-20:00, ab 20.4.2009, Ausstellung
Fischer, J.
Projekt: Malerei
PJS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, ab 23.4.2009
Baumkötter, S.
Schlaf und Traum (Künstl. Projekt Grafik)
S; 3.0 SWS; Fr 13:00-16:00, ab 24.4.2009, 310
Stricker, A.
Exkursion
GEHEN & SEHEN. Sondierungen zur Visuellen Kultur im Urbanen Raum
E; 2.0 SWS
Vorbesprechung und Termine: Siehe Aushang. 
Geeignet für alle Studiengänge und Fachsemester
Kuni, V.
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Proseminare
Von der Imagination zum Image. Einführung in die Visuelle Kultur
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, 206
Kuni, V.
Fachwissenschaftliche Seminare I
„Mobile Media“ *
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, Studio
Zaremba, J.
Imag(in)ing the City: Stadt im/als Bild
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, 206
und Blockseminar
Kuni, V.
Lektüreseminar „Visuelle Kultur“ (Grundstudium)
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 22.4.2009, 212
Baxmeier, A.
Vom Sprechen über Kunst, Bildbetrachtung und Bildanalysen
S; 2.0 SWS
Die Veranstaltung findet freitags(voraussichtlich 14 - 16 Uhr) im MMK 
statt. Termine werden noch bekanntgegeben. Siehe Aushang
Ammann, J.
Fachwissenschaftliche Seminare II
„Ich sehe was, was Du nicht siehst...“ (Neue Folge) Bild-Lektüren zur 
Visuellen Kultur. Semesterschwerpunkt: Visual Music: Klang-Bilder & 
Audio-Visionen
V/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 22.4.2009, 206
Kuni, V.
„In Vivo“ –“In Vitro“. Beobachten, Sammeln, Ausstellen, Präsentieren. 
Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und Biologie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, 206
und Ortstermine* (* u.a. Schirn Kunsthalle, Senckenberg-Museum, Zoo 
Frankfurt, Grüngürtel)
zus. mit Prof. Dr. Paul W. Dierkes, Fb. 15 / Didaktik der Biowissenschaften
Dierkes, P. 
Kuni, V.
Heimat_Bilder *
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, Studio
Richard, B.
Import-Export II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 212
Ströbel, K.160  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Examenskolloquium
Examenskolloquium
KO; Fr 13:00-16:00, 24.4.2009
Anmeldung in der 1. Veranstaltung, danach nach Vereinbarung
Stricker, A.
Examenskolloquium/Projekt Trenton
KO; 2.0 SWS; Di 17:00-19:00, ab 21.4.2009, UG (Keller)
Fischer, J.
Kolloquium für Examens- und MagisterkandidatInnen (14tägig)
KO; 14-täglich, Do 14:00-16:00
Medienatelier Erdgeschoss Nebengebäude
Richard, B.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen
KO; 1.0 SWS
n.V., Zeit(en) & Orte: N.N.
Kuni, V.
Doktorandenkolloquium
Bild-Medien-Forschung: Kolloquium für DoktorandInnen mit 
Interpretationsworkshop (14tägig)
KO; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-16:00
Richard, B.
Doktorandenkolloquium
KO
Schütz, O.
Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen
Drinnen & Draussen - Kunst im öffentlichen Raum, das Museum als Ort der 
Wissensvermittlung und der beglückenden Sinneseindrücke
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, 212
Roppel, J.
Fächerübergreifender Unterricht als Prinzip ästhetischen Lernens (nur für 
Lehrämter)
UE; Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, 203
Vogt, B.
Interaktion in Gruppen
UE; 2.0 SWS
Anmeldung: Di, 21.04.09, Raum 212, 12.30 h
08.05 u. 09.05.2009 jeweils 10 - 16 Uhr; 05.06: 14 - 19 Uhr; 06.06.2009: 
10-16 Uhr
Roppel, J.
Ästhetik im Alltag? - Design! Eine didaktische Annäherung an Prozesse, 
Geschichte und Objekte
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, 212
Roppel, J.
Fachdidaktische Proseminare
Kunstpädagogische Probleme und Konzepte LA/MA **
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, 206
Roppel, J.
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuch
Materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE; 3.0 SWS; Mi 13:00-16:00, ab 22.4.2009, 203
Vogt, B.
Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Begleitseminar zum Magister-Praktikum
PR; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, 203
Vogt, B.
Forschungspraktikum Neue Medien (Magisterpraktikum)
PR
Richard, B.
Praktikum/Schulpraktische Studien
SP
in den Semesterfieen
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Praktikumsnachbereitung/Schulpraktische Studien
SP
24.04.09, 13.00 - 17.00
25.04.09, 10.00 - 16.00
15.05.09, 13.00 - 19.00
Roppel, J.
Praktikumsvorbereitung/Schulpraktische Studien
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 212
Roppel, J.
Fachdidaktische Seminare I
Entwicklung und Dimensionen ästhetischen Verhaltens von Kindern und 
Jugendlichen
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, 203
N.N.
Kunstpädagogische Positionen und aktuelle Kunst
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 22.4.2009, 203
Vogt, B.
Spielräume - Kunstpädagogik als Beruf in der Schule ** (vorzugsweise für 
Lehramtstudierende)
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, 203
Wirth, I.
Ästhetische Erziehung in der Grundschule - fachdidaktische Vertiefung 
Kunst
S; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, 203
Vogt, B.
Fachdidaktische Seminare II
Aktuelle kunstpädagogische Diskurse
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, 203
N.N.
Fallforschung in der Kunstpädagogik
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, 203
N.N.
Examenskolloquium
Examenskolloquium
KO; 1.0 SWS
nach Vereinbarung
N. N.
Zusatzveranstaltungen
D.I.Y : Do It Yourself-Kulturen Interdisziplinäre Reihe
W
RVL & Symposium, Zeit(en) & Orte: N.N.
Kuni, V.
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
BA-Studiengang
BA-Pflichtmodul 2 „Einführung in das forschende Lernen“
Kulturanthropologische Leitdifferenzen. Über die Herstellung 
wissenschaftlicher Kategorien (1211)
V; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 311
Welz, G.
Medienwerkstatt (1214)
TUT; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 12:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 1.401
Vorbesprechung am 17.04.2009, 12-14 Uhr, Raum 1.401
Knoche, S.
Methoden der empirischen Kulturforschung (1212)
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 14
Ilyes, P.
Problemdefinition und Forschungsdesign (1213)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 14
Lenz, R.162  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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BA-Pflichtmodul 3 „Schlüsselkompetenzen und Berufsfeldorientierung“
Praxisbezogene Übung: Journalistisch Arbeiten - Journalistisch Schreiben 
(1311)
UE; 2.0 SWS; Sa 10:00-17:30, 16.5.2009, IG 1.515 
Sa 10:00-17:30, 30.5.2009, IG 1.515 
Sa 10:00-17:30, 13.6.2009, IG 1.515
Sälzer, C.
BA-Pflichtmodul 4 „Lehrforschungsprojekt Phase 1: Problemdefinition und Forschungsplanung“
Mobile food. Nahrungskultur und Migration (1411)
PJS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 1.515
Vorbesprechung am 16.01.2009, 12-14 Uhr, Raum IG 1.515
Welz, G.
BA-Pflichtmodul 6 „Abschlussmodul“
U-Society (1611)
PJS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 1.401
Ilyes, P.
Wohnen und Medien (1611)
PJS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 1.515
Faßler, M.
BA-Wahlpflichtmodul 3 „Kultur (in) der Stadt“
Die Inszenierung des Städtischen: Shopping Mall, Gated Community, 
Theme Park (2312)
P; 2.0 SWS
Lenz, R. 
Welz, G.
Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 457 Welz, G.
Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 454 Lenz, R.
Infrastruktur und Städtisches Leben (2313)
S; 2.0 SWS
Faßler, M. 
Ilyes, P.
Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 14 Faßler, M.
Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 14 Ilyes, P.
BA-Wahlpflichtmodul 4 „Das Wissen vom Wissen“
Ethnographien der Wissensproduktion und des Wissenstransfers (2412)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 0.457
Deschauer, M.
Woher wissen wir vom Wissen? Hierarchisierungen, Codierungen, 
Institutionen (2413)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 1.515
Faßler, M.
BA-Wahlpflichtmodul 6 „Migration, Ethnizität, Kultur“
Zur sozialen Konstruktion von Ethnizität im gesellschaftlichen Wandel 
(2613)
S; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 1.515 
Fr 10:15-11:45, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 1.515
Bernstein, J.
Masterstudiengang
Master-Wahlpflichtmodul 1 „Wissenskulturen / Kulturen des Wissens“
Knowledge Making
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 1.515
Ilyes, P.
Lektürekurs: Wissens- und Wissenschaftskulturen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 1.515
Davidovic-Walther, A.
Wissen 360°. Lokalität, Globalisierung und Individualisierung von Wissen
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 1.515
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Master-Wahlpflichtmodul 5 „Kulturanalyse von Repräsentationen“
Die Produktion von Sehenswürdigkeiten: Genres der Kulturinszenierung 
im Tourismus
S; 2.0 SWS
N.N.
Lektürekurs: Repräsentationen
S; 2.0 SWS
N.N.
Musealisierung als Repräsentationspraxis
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 1.515
Welz, G.
Magister-Studiengang
Magister Hauptstudium
Examenskolloquium für Magisterkandidaten und Magistrakandidatinnen
KO; 2.0 SWS; Do 13:30-20:00, 18.6.2009, Cas 1.802
Faßler, M. 
Welz, G.
Forschungstag (Examenskolloquium für Doktoranden und 
Doktorandinnen)
KO; 2.0 SWS; Do 13:30-20:00, 9.7.2009, IG 1.515 
Fr 10:00-13:00, 10.7.2009, IG 1.418
10.07.2009, 10:00 bis 13:00 Uhr, Raum IG 1.515
Faßler, M. 
Welz, G.
Orientalisches Seminar
Arabische Nationalgrammatik
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-19:00, ab 19.5.2009, Jur 612
Kluge, E.
Einführung in das Syrisch-Aramäische
UE; 3.0 SWS; Fr 14:30-17:00, ab 24.4.2009, Jur 612
Daiber, H.
Einführung in die arabische Philologie II
V/UE; 4.0 SWS; Di 7:00-10:00, ab 19.5.2009, Jur 612 
Do 7:00-10:00, ab 21.5.2009, Jur 612
Nur für Studenten der Orientalistik sowie Studenten, die aufgrund ihres 
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen.
Kluge, E.
Entstehung und Metamorphosen der arabischen Märchensammlung 
„Tausendundeine Nacht“
S; 2.0 SWS; Fr 8:15-9:45, ab 24.4.2009, Jur 616
Daiber, H.
Forschungskolloquium
KO; 2.0 SWS
2-stündig Zeit und Ort nach Vereinarung
Sellheim, R.
Frühislamische Texte
S; 2.0 SWS
2-stündig Zeit und Ort nach Vereinbarung
Eschraghi, A.
Islam und Politik am Beispiel von Farabi (gest. 950 n. Chr.); „Der 
Musterstaat“
S; 2.0 SWS; Fr 10:30-12:00, ab 24.4.2009, Jur 612
Daiber, H.
Klassisch-arabische Lektüre II
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-15:00, ab 20.5.2009, Jur 614
Kluge, E.
Klassisch-arabische Texte
S; 2.0 SWS
2-stündig Zeit und Ort nach Vereinbarung
Eschraghi, A.
Kolloquium für Magistranden
KO; 1.0 SWS
1-stündig Zeit und Ort nach Vereinbarung
Daiber, H.
Praktische Übungen für Fortgeschrittene
K; 2.0 SWS; Do 18:00-21:00, ab 21.5.2009, Jur 612
Kluge, E.
Praktische Übungen zur Einführung II
K; 2.0 SWS; Fr 7:00-10:00, ab 22.5.2009, Jur 612
Nur für Studenten der Orientalistik sowie Studenten, die aufgrund ihres 
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen.
Kluge, E.164  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Tutorium zur Einführung II
TUT; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, Jur 612
Djahani, L.
Turkologie
Einführung in das Altuighurische II (ES-BA Altaische Linguistik)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Jur 102
Erdal, M.
Genetische und areale Fragen II
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, NM 102
Nevskaya, I.
Syntax und Textlinguistik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Jur 102
Erdal, M.
Vergleichende Grammatik der Türksprachen II
P/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Jur 102
Waibel, A.
Grundstudium
Sprachpraktische Übungen Türkisch III
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Jur 102
Ersen-Rasch, M.
Türkisch II: Grammatik (ES-BA Altaische Linguistik)
K; 2.0 SWS; Mo 10:00-11:00, Jur 102 
Mi 10:00-11:00, Jur 102
N.N.
Türkisch II: Übung (ES-BA Altaische Linguistik)
K; 2.0 SWS; Mo 11:00-12:00, Jur 102 
Mi 11:00-12:00, Jur 102
N.N.
Türkisch IV: Grammatik
K; 2.0 SWS; Mo 8:00-9:00, Jur 102 
Mi 8:00-9:00, Jur 102
N.N.
Türkisch IV: Übung
K; 2.0 SWS; Mo 9:00-10:00, Jur 102 
Mi 9:00-10:00, Jur 102
N.N.
Grund- und Hauptstudium
Einführung in das Altuighurische II (ES-BA Altaische Linguistik)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Jur 102
Erdal, M.
Einführung in das Chakassische II (ES-BA Altaische Linguistik)
UE; Do 14:00-16:00, Jur 102
Waibel, Z.
Einführung in die altaische Sprachwissenschaft II (ES-BA Altaische 
Linguistik)
P; Di 18:00-20:00, Jur 102
Ragagnin, E.
Vergleichende Grammatik der Türksprachen II
P/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Jur 102
Waibel, A.
Hauptstudium
Genetische und areale Fragen II
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, NM 102
Nevskaya, I.
Syntax und Textlinguistik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Jur 102
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Sinologie / China
Bitte entnehmen Sie den aktuellen Stand der Online-Fassung unter 
https://qis.server.uni-frankfurt.de/
Abschluss Magister
Hauptstudium
Magistrandenkolloquium für Sinologen
KO; 1.0 SWS; 14-täglich, 
Amelung, I.
Südostasienwissenschaften
Grundstudium
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische Linguistik
P; 2.0 SWS; 18:00-20:00
Zobel, E.
Indonesisch für Anfänger II
K; 6.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 129 
Di 16:00-18:00, NM 129 
Do 16:00-18:00, NM 129
Holzwarth, H. 
Probojo, L.
Indonesische Aufsatzübungen
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00
Holzwarth, H.
Indonesische Geschichte und Geschichtsschreibung [SOA 7.2]
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Kosel, S.
Landeskunde Thailand II
UE; 1.0 SWS; Fr 14:00-15:00
Bernart, O.
Landeskunde Vietnam II
UE; 1.0 SWS; Mi 18:00-19:00
Vu, T.
Grund- und Hauptstudium
Bahasa dan Kebudayaan Betawi
P/S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00
Holzwarth, H.
Das Eigene und das Fremde als Motiv in der modernen indonesischen 
Literatur
P/S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Schulze, F.
Thai für Fortgeschrittene I
K; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00
Bernart, O.
Vietnamesisch für Fortgeschrittene I
K; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00
Vu, T.
Hauptstudium
„Para Priyayi“: Literatur und Gesellschaftskritik
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00
Probojo, L.
Vergleichende Sprachwissenschaft
Vorbesprechungen und Veranstaltungen finden zu den angegebenen Zeiten im Hause Georg-Voigt-
Str. 6, linker Eingang statt.
Althochdeutsch (IS7.31a)
V; 2.0 SWS
Mittmann, R.
Baskisch II (C4.1)
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Raum 5
Perez Garcia, M.166  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Baskisch IV (C4.2)
K; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Raum 5
Perez Garcia, M.
Georgisch II (C2.2)
K; 2.0 SWS
Ortund Ziet nach Vereinbarung
Tandaschwili, M.
Historische Grammatik der baltischen Sprachen
V/UE; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Gelumbeckaite, J.
Indogermanische Lautlehre (IS2.2)
V; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
N.N.
Kaukasische Sprachwissenschaft (C1.4)
UE; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Tandaschwili, M.
Kaukasische Sprachwissenschaft II (C1.3)
V; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Tandaschwili, M.
Litauisch I (IS4.1)
V/UE; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Gelumbeckaite, J.
Litauisch II (IS4.2)
V/UE; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Gelumbeckaite, J.
Litauisch III
V/UE; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Gelumbeckaite, J.
Mittelgeorgisch (C3.1)
K; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Tandaschwili, M.
Phänomene der Semantik (K6.1)
V; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Veereinbarung
N.N.
Sanskrit II (IS2.2)
K; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 14:00-18:00, Raum 5
Einzeltermine werden in der Orientierungsveranstaltung bekannt 
gegeben.
Mylius, K.
Spezifische Probleme der neupersischen Grammatik
BS
Gippert-Fritz, S.
Syntaktische Analyse (K5.2)
UE; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
N.N.
Textanalyse (IS6) (C6)
PR
N.N.
Ungarisch
BS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Ritter, R.
Vedisch (IS3.1)
K; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
N.N.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  167
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Slavische Philologie
Sprachwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Die Sprachpolitik der Sowjetunion und Russlands (unter besonderer 
Berücksichtigung der Kaukasus- und Türksprachen)
P/S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009, Jur 616
Levin-Steinmann, A.
Grammatik und Pragmatik II: Genderforschung in der Russistik (R5.2)
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, Jur 616
Schindler, F. 
Borovanská, S.
Grammatik und Pragmatik II: Russische Lexikologie (R5.2)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 15.4.2009, Jur 616
Levin-Steinmann, A.
Translation (R6.2)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009
Levin-Steinmann, A.
Translation (R6.2)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009
Die Veranstaltung findet in Raum 316 im Juridicum statt.
Schindler, F.
Wissenschaftliches Begleitseminar zur Erarbeitung der Bachelor-Arbeit
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, Jur 616
Levin-Steinmann, A.
Zusammenschluss und Zusammenbruch eines Vielvölkerstaates: Geschichte 
Kroatiens, Serbiens, Bosniens und Montenegros im 19. u. 20. Jh. 
(Fortsetzung der Landeskunde aus dem SoSe 2008) (SKr4.1a)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009
Weikert, M.
Übersetzung (Serbisch/Kroatisch) (SKr3.2)
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Weikert, M.
Hauptstudium
Die Sprachpolitik der Sowjetunion und Russlands (unter besonderer 
Berücksichtigung der Kaukasus- und Türksprachen)
P/S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009, Jur 616
Levin-Steinmann, A.
Literaturwissenschaftliche Abteilung
Grundstudium
Das Leben in der Fremde in Werken kroatischer, serbischer und bosnischer 
Autoren
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009
Weikert, M.
Kurse und praktische Übungen
Grundstudium
Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten (zur Begleitung von Bachelor-
Arbeiten)
TUT; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 16.4.2009
Die Veranstaltung findet in der Bibliothek des Slavischen Seminars statt, 
im Vorbau des Juridicums.
Sazontchik, O.
Russisch II (R1.2, IS7.2.2, C7.2.2)
UE; 4.0 SWS; Mo 8:30-10:00, NM 131 
Mi 8:30-10:00, ab 15.4.2009, NM 131
In der 1. Sitzung des Kurses, am Montag, dem 13.04.09, findet kein 
Unterricht statt, sondern es wird eine zweite Möglichkeit angeboten, die 
Klausur Russisch I zu schreiben.
Hajok, A.
Russisch IV (R2.2a, RTs2.3, RSK2.3)
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, NM 133
In der 1. Sitzung, am Montag, dem 13.04.09, findet kein Unterricht statt, 
sondern es wird eine zweite Möglichkeit angeboten, die Klausur Russisch 
III zu schreiben.
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Tschechische Übersetzung (Ts3.2)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, Jur 616
Schindler, F.
Übersetzung (Russistik) (R3.2)
UE; 2.0 SWS
Sazontchik, O.
Judaistik
Grundstudium
„Der erste Lehrer sagte...“ Talmud als Lehrhaustexte
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
N.N.
Einführung in die rabbinische Literatur II
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009
N.N.
Hebräisch II
K; 6.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 102 
Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, NM 109 
Fr 10:00-12:00, NM 102
Kuyt, A.
Jiddisch II
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, Jüg 120 C
Alexander-Ihme, E.
Jüdisch-Spanisch II
UE; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 21.4.2009, Jüg 120 C
Lochow-Drüke, C.
Jüdisch-palästinisches Aramäisch
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, Jüg 120 C
Kuyt, A.
Mittelalterliche Reiseliteratur
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009
Raspe, L.
Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer wissenschaftlicher 
Sekundärliteratur
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, Jüg 120 C
Kuyt, A.
Neuhebräische Sprachpraxis
UE; 1.0 SWS; Mo 16:00-17:00, ab 20.4.2009
Kuyt, A.
Zikhrono livrakha - Sein Andenken zum Segen - Tod, Trauer und 
Gedenken im Judentum
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Hoffmann, R.
Grund- und Hauptstudium
Zur Kulturanthropologie der „Frankfurter Judengasse“, mit Ortsterminen – 
Frauen vor dem Frankfurter Rabbinatsgericht im ausgehenden 18. Jh
P/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, Jüg 120 C
Wachten, J.
Hauptstudium
„Ein ungedeuteter Traum ist wie ein ungelesener Brief“: Die Bedeutung der 
jüdischen Traumdeutung
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, Jüg 120 C
Kuyt, A.
Die Pessach-Haggada in Geschichte und Gegenwart
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
Raspe, L.
Hebräische Poesie in al-Andalus
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009
N.N.
Von Abraham bis Amerika: Die Entwicklung der Brit Mila
PJS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
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Empirische Sprachwissenschaft (B.A.)
Einführung in das Altuighurische II (ES-BA Altaische Linguistik)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Jur 102
Erdal, M.
Einführung in das Neuuighurische II (ES-BA Altaische Linguistik)
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, Jur 102
Rind-Pawlowski, M.
Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten (zur Begleitung von Bachelor-
Arbeiten)
TUT; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 16.4.2009
Die Veranstaltung findet in der Bibliothek des Slavischen Seminars statt, 
im Vorbau des Juridicums.
Sazontchik, O.
Genetische und areale Fragen II
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, NM 102
Nevskaya, I.
Phänomene der Semantik (K6.1)
V; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Veereinbarung
N.N.
Vergleichende Grammatik der Türksprachen II
P/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Jur 102
Waibel, A.
Allgemeiner Pflichtbereich
Grundlagen Phonetik/Phonologie II
V; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00
N.N.
Grundlagen der Syntax (K5.1)
V; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
N.N.
Hör-, Artikulations- und Notationsübung
K; Do 12:00-14:00, GV 205
N.N.
Methodik
V; Mo 14:00-16:00, GV 6-207
Reetz, H.
Methodik (Tutorium)
TUT; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, GV 6-207
N.N.
Phänomene der Semantik (K6.1)
V; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Veereinbarung
N.N.
Syntaktische Analyse (K5.2)
UE; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
N.N.
Transkription
K; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GV 205
N.N.
Module der Schwerpunkte
Akkadische literarische Texte des 1. Jts. v. Chr.
P/S; 2.0 SWS; Mo 15:15-16:45, ab 20.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Althochdeutsch (IS7.31a)
V; 2.0 SWS
Mittmann, R.
Altnordische Handschriften (Sk2.1.4)
P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 21.4.2009, IG 0.251
Johanterwage, V.
Altnordische Lektüre: Egils saga (Sk2.2.3 und Sk2.1.3)
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 0.251
Zernack, J.
Altorientalische Sprachen im Überblick
V; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 14.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Angewandte Phonetik
V; 1.0 SWS; Mo 16:00-17:00, GV 6-207
Geumann, A.
Angewandte Phonetik (P5.2)
V; 1.0 SWS; Mo 17:00-18:00, GV 6-207
Geumann, A.
Bahasa dan Kebudayaan Betawi
P/S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00
Holzwarth, H.170  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Baskisch II (C4.1)
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Raum 5
Perez Garcia, M.
Baskisch IV (C4.2)
K; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Raum 5
Perez Garcia, M.
Das Eigene und das Fremde als Motiv in der modernen indonesischen 
Literatur
P/S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Schulze, F.
Deskriptive Morphologie/Phonologie
V; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, GV 6-207
Reetz, H.
Die Frage nach dem „Nordischen“ im Recht der nordischen Länder von der 
Sagazeit bis zur Gegenwart (Sk5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
S; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 0.251
See, K.
Dänisch II (Sk3.2.2)
UE; 4.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 201 
Mi 14:15-15:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch III (Sk4.2.1)
UE; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch IV L, Literatur, Novellen fra Blicher til i dag (Sk4.2.3)
UE; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch IV S, Übersetzung Sprache (Sk4.2.2)
UE; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, IG 151
Hastenplug, A.
Einführung in das Chalchamongolische II (ES-BA Altaische Linguistik)
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Jur 102
Ragagnin, E.
Einführung in das Altuighurische II (ES-BA Altaische Linguistik)
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Jur 102
Erdal, M.
Einführung in das Mittelassyrische und mittelassyrische Textlektüre
P/S; 2.0 SWS; Di 8:00-9:30, ab 14.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Einführung in das Neuuighurische II (ES-BA Altaische Linguistik)
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, Jur 102
Rind-Pawlowski, M.
Einführung in das Sumerische
UE; 4.0 SWS; Mo 8:00-9:30, ab 20.4.2009, IG 5.501 
Mi 8:00-9:30, ab 15.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Einführung in das vorklassische Mongolisch (ES-BA Altaische Linguistik)
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, Jur 102
Erdal, M.
Einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen Literatur 
(Sk1.1)
P; 2.0 SWS; Mo 16:15-17:45, IG 0.254
Lütje, S.
Einführung in die rabbinische Literatur II
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009
N.N.
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische Linguistik
P; 2.0 SWS; 18:00-20:00
Zobel, E.
Genetische und areale Fragen II
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, NM 102
Nevskaya, I.
Georgisch II (C2.2)
K; 2.0 SWS
Ortund Ziet nach Vereinbarung
Tandaschwili, M.
Grammatik und Pragmatik II: Genderforschung in der Russistik (R5.2)
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, Jur 616
Schindler, F. 
Borovanská, S.
Grammatik und Pragmatik II: Russische Lexikologie (R5.2)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 15.4.2009, Jur 616
Levin-Steinmann, A.
Hebräisch II
K; 6.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 102 
Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, NM 109 
Fr 10:00-12:00, NM 102
Kuyt, A.
Henrik Ibsen: Fruen fra Havet (Sk5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
S; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 0.251
Zernack, J.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  171
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Indogermanische Lautlehre (IS2.2)
V; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
N.N.
Indonesisch für Anfänger II
K; 6.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 129 
Di 16:00-18:00, NM 129 
Do 16:00-18:00, NM 129
Holzwarth, H. 
Probojo, L.
Indonesisch: Vertiefung I
K; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 14:00-16:00
Probojo, L.
Indonesische Aufsatzübungen
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00
Holzwarth, H.
Indonesische Geschichte und Geschichtsschreibung [SOA 7.2]
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Kosel, S.
Isländersagas (Sk5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2)
S; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.201
Zernack, J.
Isländisch II (Sk2.2.2)
UE; 4.0 SWS; Di 18:15-19:45, IG 0.201 
Fr 16:15-17:45, IG 0.201
Rech, C.
Jakutisch II (ES-BA Altaische Linguistik)
UE; Do 16:00-18:00, Jur 102
Karoly, L.
Jiddisch II
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, Jüg 120 C
Alexander-Ihme, E.
Jüdisch-Spanisch II
UE; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, ab 21.4.2009, Jüg 120 C
Lochow-Drüke, C.
Jüdisch-palästinisches Aramäisch
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, Jüg 120 C
Kuyt, A.
Kaukasische Sprachwissenschaft (C1.4)
UE; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Tandaschwili, M.
Kaukasische Sprachwissenschaft II (C1.3)
V; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Tandaschwili, M.
Landeskunde Thailand II
UE; 1.0 SWS; Fr 14:00-15:00
Bernart, O.
Litauisch I (IS4.1)
V/UE; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Gelumbeckaite, J.
Litauisch II (IS4.2)
V/UE; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Gelumbeckaite, J.
Mittelalterliche Reiseliteratur
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009
Raspe, L.
Mittelgeorgisch (C3.1)
K; 2.0 SWS
Ort und Zeit nach Vereinbarung
Tandaschwili, M.
Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer wissenschaftlicher 
Sekundärliteratur
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, Jüg 120 C
Kuyt, A.
Neuhebräische Sprachpraxis
UE; 1.0 SWS; Mo 16:00-17:00, ab 20.4.2009
Kuyt, A.
Norwegisch II (Sk3.3.2)
UE; 4.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 0.201 
Do 10:15-11:45, IG 0.201
Scheen, S.
Norwegisch III (Sk4.3.1)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, IG 201
Scheen, S.172  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Russisch II (R1.2, IS7.2.2, C7.2.2)
UE; 4.0 SWS; Mo 8:30-10:00, NM 131 
Mi 8:30-10:00, ab 15.4.2009, NM 131
In der 1. Sitzung des Kurses, am Montag, dem 13.04.09, findet kein 
Unterricht statt, sondern es wird eine zweite Möglichkeit angeboten, die 
Klausur Russisch I zu schreiben.
Hajok, A.
Russisch IV (R2.2a, RTs2.3, RSK2.3)
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, NM 133
In der 1. Sitzung, am Montag, dem 13.04.09, findet kein Unterricht statt, 
sondern es wird eine zweite Möglichkeit angeboten, die Klausur Russisch 
III zu schreiben.
Hajok, A.
Sanskrit II (IS2.2)
K; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 14:00-18:00, Raum 5
Einzeltermine werden in der Orientierungsveranstaltung bekannt 
gegeben.
Mylius, K.
Schwedisch II (Sk3.1.2)
UE; 4.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 0.201 
Mi 14:15-15:45, IG 0.201
Peterson, B.
Schwedisch III (lättare svensk litteratur) (Sk4.1.1)
UE; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV L, Svenska självbiografier. För avancerade (minst 4 
terminer) (Sk4.1.3)
UE; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV S, Übersetzung (Sk4.1.2)
UE; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 21.4.2009, IG 0.201
Peterson, B.
Sprachsignalkorpora
V; 1.0 SWS; Mi 14:00-15:00, GV 6-207
Geumann, A.
Sprachsignalkorpora Tutorium
TUT; 2.0 SWS; Mi 15:00-17:00, GV 6-207
Geumann, A.
Syntax und Textlinguistik
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Jur 102
Erdal, M.
Text und Textil: Aus demselben Stoff gemacht? (Sk1.2)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 0.251
Müller, C.
Textanalyse (IS6) (C6)
PR
N.N.
Thai für Fortgeschrittene I
K; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00
Bernart, O.
Translation (R6.2)
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009
Die Veranstaltung findet in Raum 316 im Juridicum statt.
Schindler, F.
Translation (R6.2)
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009
Levin-Steinmann, A.
Tschechische Übersetzung (Ts3.2)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, Jur 616
Schindler, F.
Tutorium zum Kurs „Indonesisch für Anfänger II“
TUT; 1.0 SWS
N.N.
Vedisch (IS3.1)
K; 2.0 SWS, Ort und Zeit nach Vereinbarung
N.N.
Vergleichende Grammatik der Türksprachen II
P/S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Jur 102
Waibel, A.
Zusammenschluss und Zusammenbruch eines Vielvölkerstaates: Geschichte 
Kroatiens, Serbiens, Bosniens und Montenegros im 19. u. 20. Jh. 
(Fortsetzung der Landeskunde aus dem SoSe 2008) (SKr4.1a)
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009
Weikert, M.
Übersetzung (Russistik) (R3.2)
UE; 2.0 SWS
Sazontchik, O.
Übersetzung (Serbisch/Kroatisch) (SKr3.2)
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Weikert, M.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  173
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Module der Ergänzungsbereiche
Akkadische literarische Texte des 1. Jts. v. Chr.
P/S; 2.0 SWS; Mo 15:15-16:45, ab 20.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Altorientalische Sprachen im Überblick
V; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, ab 14.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Einführung in das Mittelassyrische und mittelassyrische Textlektüre
P/S; 2.0 SWS; Di 8:00-9:30, ab 14.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Einführung in das Sumerische
UE; 4.0 SWS; Mo 8:00-9:30, ab 20.4.2009, IG 5.501 
Mi 8:00-9:30, ab 15.4.2009, IG 5.501
Richter, T.
Empirische Sprachwissenschaft (M.A.)
Grundlagen und Methoden der Sprachdokumentation (ES-M A1.2)
BS, Ort und Zeit nach Vereinbarung
Drude, S.
Landeskunde Vietnam II
UE; 1.0 SWS; Mi 18:00-19:00
Vu, T.
Programmierung
UE
Ort: GV 6, Raum 207; Zeit nach Vereinbarung
N.N.
Programmierung
K
Ort: GV 6, Raum 207; Zeit nach Vereinbarung
Reetz, H.
Sprachperzeption
S
Ort: GV 6, Raum 207; Zeit nach Vereinbarung
Reetz, H.
Sprachproduktion
UE
Blockkurs, Ort und Zeit nach Vereinbarung
Geumann, A.
Vietnamesisch für Fortgeschrittene I
K; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00
Vu, T.174  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 -  
Neuere Philologien
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung über den Studiengang Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft
OV; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 13.4.2009, Cas 1.802
N.N.
Grundstudium
„TEST - Wahrheitsfindung, Gewissensprüfung, Treuebeweis“
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.812
Gelhard, A.
Autobiographien
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 1.301
Prade, J.
Einführung: Schreiben über Literatur
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.251
Prade, J.
Ekphrasis II
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, IG 1.301
N.N.
Grundbegriffe der Ästhetik. Technik, Schein, Spiel.
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, IG 0.251
Lorenzer, S.
Muttersprachen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 14.4.2009, IG 1.301
Prade, J.
N.N.
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.812
N.N.
N.N.
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.4.2009, NG 2.731
Prade, J.
Papierverlag II
UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, IG 1.301
Balmes, H.
Sprachen der Kritik (I): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Texte 
in englischer Sprache
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, IG 251
Pankow, E.
Sprachen der Kritik (II): Lektüre poetologischer und literaturkritischer 
Texte in französischer Sprache
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, Cas 1.812
Hamacher, W.
Utopie und Apokalyspe: Der erste und der letzte Mensch
P; 2.0 SWS
Werner, D.
Hauptstudium
„Schöpfertum“ Genieästhetik im 18. Jahrhundert.
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, IG 1.301
Lemke, A.
Aus dem Kanon 11: Zum Ende. Der Tod in Philosophie und Literatur.
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, IG 411
Lorenzer, S.
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
P; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 17.4.2009, Cas 1.812
Hamacher, W.
F. Nietzsche: Die frühen Schriften bis zum ersten Aphorismenbruch
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 1.741b
Wuthenow, R.
Italienbilder der deutschen Literatur
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 251
Wuthenow, R.
Medienwechsel: Literatur, Oper, Film
HS; 14-täglich, Mi 16:00-20:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, IG 1.301
Pankow, E.
N.N.
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.811
N.N.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  175
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Probleme der Poetologie
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, IG 1.301
Steinmann, H.
Theorien des Dramas und des Dramatischen
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.812
Hamacher, W.
Vom Stummfilm zum „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit“
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 7.214
Lindner, B.
Aufbaustudium
Colloquium zur Ästhetik und Theorie der Literatur
OS; 2.0 SWS; Do 17:00-20:00, IG 1.301
Hamacher, W.
Neuere Arbeiten zum Verhältnis von Literatur und Psychoanalyse
OS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, IG 1.301
Pankow, E.
Amerikanistik und Anglistik
Noticeboard
Öffnungszeiten von „Zimmer 17“ (Auskünfte für Studierende):
Raum: IG 3.257
Telefon: (069) 798-32550
Fax: (069) 798-32375
Öffnungszeiten im Semester: Mo, Di, Do 10:00-14:00, Mi 10:00-16:00 und Fr 10:00-12:00
Öffnungszeiten vorlesungsfreie Zeit: siehe Aushang
Tipps und Informationen
(1) Studienberatung : 
 
Jana Seelbach (L2, L5, L1) im Semester Do 14:00-15:00; in der vorlesungsfreien Zeit siehe Aus-
hang 
Dr. Almut Küppers (L3) im Semester Mi 13:00-14:00 und nach Vereinbarung und siehe www.aku-
eppers.de; in der vorlesungsfreien Zeit siehe www.akueppers.de 
Dr. des. Daniel Dornhofer (MA) im Semester Mo 14:00-16:00; in der vorlesungsfreien Zeit siehe 
Aushang 
 
Fachwissenschaftliche Beratung bei den jeweiligen Lehrenden in der Sprechstunde. 
 
(2) Modulbeauftragte : 
 
FW1: Prof. Dr. S. Scholz 
FW2: Prof. Dr. Ch. Buschendorf 
FW3: Prof. Dr. E. Lobsien 
FW4: Prof. F. Schulze-Engler 
FD1: J. Seelbach/Dr. A. Küppers 
FD2: Dr. A. Küppers 
FD3: Prof. Dr. S. Doff 
FD4: Prof. Dr. S. Doff 
PR: J. Seelbach 
G. Poarch: S1 (L1, L2, L5) 
J. Fisk: S1 (L3) 
J. Fisk: S2 
 
(3) Beratung über Auslandsaufenthalte : 
 
Großbritannien und Irland : 
Dr. des Daniel Dornhofer im Semester Mo 14:00-16:00; in der vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang 176  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Nordamerika: 
Dr. Birgit Spengler im Semester Di 16:00-17:00; in der vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang 
http://www.uni-frankfurt.de/international/abroad/index.html 
Assisstant Teacher and PGCE: 
Dr. Almut Küppers im Semester nur nach Vereinbarung www.akueppers.de 
Jana Seelbach (Schulpraktikum) Do 14:00-15:00 siehe Aushang 
 
(4) Website des IEAS : 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/index.html 
 
(5) Sprechstunden der Zentralen Studienberatung : 
Sozialzentrum/Neue Mensa, Bockenheimer Landstr. 133, Telefonhotline: Mo-Fr 9:00-12:00, Mo-
Do 13:00-16:00, Tel: 798-7980 
Offene Sprechstunde: Di+Do 9:30-12:00; Mo+Mi 14:30-17:00 
http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/index.html 
 
(6) BAföG-Referentin : 
Institut für England- und Amerikastudien: Dr. des Daniel Dornhofer (Mo 14:00-16:00) und Dr. 
Birgit Spengler (Di 16:00-17:00) 
 
(7) Wichtige Adressen und Telefonnummern : 
Dekanat des Fachbereichs 10 : 
Dr. E. Fahlke, Mo-Fr 10:00-12:00, Tel: 798-32742, Fax: 798-32743, Zi. 2.355 
 
Studierenden-Service-Stelle des FB 10: 
Dr. M. Schuhmann Di, 10:00-12:00 + n. Vereinb., Tel: 798-32738, Fax: 798-32743, Zi. 2.353
 
Amt für Lehrerbildung:
Stuttgarter Straße 18-24, geöffnet von Mo-Do 9:00 bis 13:00 und 14:00 bis 16:00; 
Weitere Informationen: http://www.afl.hessen.de / Studium / Frankfurt / Kontakte
Philosophische Promotionskommission (zuständig für Magisterexamen und Promotion): 
 
Robert-Mayer-Straße 1, 2. Stock, Tel:798-23649, Fax: 798-23299, Mo-Fr 9-12 
http://www.philprom.de 
 
(8) Frauenbeauftragte : 
Prof. Dr. Susanne Scholz, Monika Beck, Dr. Sylvia Mieszkowski - Sprechstunden nach 
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Orientierungsveranstaltung
 
Informationen über die Orientierungsveranstaltungen der Zentralen Studienberatung für die Lehr-
amtsstudiengänge finden Sie unter: 
http://www.uni-frankfurt.de/studium/studienangebot/lehramt/lov.html .
Für Studierende im Magister- und Lehramtsstudiengang , die zum Sommersemester 2009 ihr Stu-
dium aufnehmen, bietet das Institut für England- und Amerikastudien (IEAS) am Dienstag, 14. 
April eine Informationsveranstaltung für Erstsemester (Orientierungsveranstaltung) zu verschiede-
nen Zeitpunkten an. Die Termine sind:
Dienstag, 14. April von 12:00 bis 14:00 in Raum CAS 1.801
Dienstag, 14. April von 16:00 bis 18:00 in Raum CAS 1.801
Die Institutsgruppe bietet ebenfalls eine Orientierungsveranstaltung an, die am
Mittwoch, 15. April von 10:00 bis 12:00 in Raum IG 1.314
stattfindet.
Bitte überprüfen Sie die Angaben kurz vorher auf der Website des Instituts ( http://www.uni-
frankfurt.de/fb/fb10/ieas/index.html ), da es kurzfristig noch zu Änderungen kommen kann.
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester
AWA; Di 12:00-14:00, 14.4.2009, Cas 1.801 
Di 16:00-18:00, 14.4.2009, Cas 1.801 
Mi 10:00-12:00, 15.4.2009, IG 1.314
N.N.
Sprachpraktische Übungen
Registration for Language Courses and for Staatsexamen Preparation SS 09.: 
 
Registration for language courses is required. All classes will be strictly limited to 30 participants. 
Each student may register for one class only! If a student signs up for more than one class, his or 
her name will be taken off all class lists. Lecturers cannot sign students up in advance of registra-
tion. Send a fellow student if you cannot come in person.
Note that for SS 2009 all language classes will start the second week of the semester.
Level I: Registration will take place the first week of the semester. Sign-up sheets will go up on the 
door of Room 3.252 at 9:30 a.m. on Tuesday, April 14.
Please bring your entrance test results or Abiturzeugnis to the first day of class.
Level II: Sign-up sheets for Level II courses will go up on the lecturers‘ doors (Rooms 3.251-3.255) 
at 9:30 a.m. on Wednesday, April 15.
Students are only eligible to register for a Level II course if they have passed a Level I course. Plea-
se bring your Level I Schein to the first day of class.
Level III: Sign-up sheets for Level III courses will go up on the lecturers‘ doors (Rooms 3.251-
3.255) at 12:30 p.m. on Wednesday, April 15.
Students are only eligible to register for a Level III course if they have passed a Level II course. 
Please bring your Level II Schein to the first day of class.
Staatsexamen Preparation: Sign-up sheets for Staatsexamen Preparation courses will go up on the 
examiners‘ doors (see below) at 12:30 a.m. on Tuesday, April 14. Only students in their final se-
mester are eligible to register for a Staatsexamen Preparation course.
L1 Wahlfach, L2, L5 - Patricia Benstein& Gregory Poarch (Rooms 3.254 & 3.255)
L1 Nebenfach / L1 Wahlfach, L2, L5 - Robert Clark (Room 3.253)
L3 - James Fisk (Room 3.251)
Registration Overview
Level I: Tuesday, April 14, 9:30 a.m.
Level II: Wednesday, April 15, 9:30 a.m.
Level III: Wednesday, April 15, 12:30 p.m.
Staatsexamen Prep: Tuesday, April 14, 12:30 p.m.
 
The Writing Centre : Please contact Robert Clark with any questions 
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Staatsexamen Preparation Course (L3)
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, IG 4.201
Fisk, J.
Writing Centre
UE; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, IG 3.201 
Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, IG 3.201 
Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, IG 3.201 
Fr 12:00-14:00, ab 24.4.2009, IG 3.201
Clark, R.
Level I
Integrated Language Skills (Lebel I)
UE; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 23.4.2009, IG 1.411
Sprague, L.
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 21.4.2009, NG 2.731
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, IG 3.201
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level I)
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, IG 3.201
Preciado, P. 
Sprague, L.
Level II
E-Learning
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 3.201 
Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level II): Conversation/Discussion/Debating
UE; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, ab 23.4.2009, IG 251
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level II): Grammar
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 3.201
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level II): Rethorical Modes
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, NM 125 
Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, NM 125
Thoet, F.
Integrated Language Skills (Level II): Theatre Workshop
UE; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, ab 24.4.2009, NG 1.741b
Fisk, J.
Seminar in Academic Critical Writing (Level II and III)
UE; 2.0 SWS
Clark, R.
Translation German-English (Level II)
UE; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, IG 454 
Do 8:00-10:00, ab 23.4.2009, Cas 1.811
Poarch, G.
Writing Skills (Level II)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, IG 0.254
Fisk, J.
Writing Skills (Level II): Short Story Reader
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 251
Preciado, P.
Level III
Integrated Language Skills (Level III): Grammar & Translation
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 0.251
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level III): Guided Essays & Translations
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 0.251
Fisk, J.
Integrated Language Skills (Level III): Presentation Skills
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, HZ 13 
Di 12:00-14:00, ab 21.4.2009, IG 4.201
Clark, R.
Production Workshop
UE; 2.0 SWS
Fisk, J.
Seminar in Academic Critical Writing (Level II and III)
UE; 2.0 SWS
Clark, R.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  179
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Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1, L2 & L5 Wahlfach)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, IG 251
Benstein, P.
Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1, L2 & L5 Wahlfach)
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, NG 2.731
Clark, R.
Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1,L2 & L5 Wahlfach)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, NG 2.731
Poarch, G.
Staatsexamen Preparation Course (L3)
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, IG 4.201
Fisk, J.
Translation German- English (Level III)
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 3.201
Benstein, P.
Translation German-English (Level III)
UE; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, ab 23.4.2009, IG 254
Fisk, J.
Writing Skills (Level III): Academic Essay Writing
UE; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, IG 254
Clark, R.
Writings Skills (Level III): Creative Nonfiction
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, HZ 13 
Mi 12:00-14:00, ab 22.4.2009, IG 4.201
Preciado, P.
Writings Skills (Level III): Guided Essays and Translations
UE; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, ab 22.4.2009, IG 3.201 
Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 1.411
Sprague, L.
Vorlesungen
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte / KIS II
V/P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Cas 823
Dornhofer, D.
John Milton - Paradise Lost
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.731
Schmitt-Kilb, C.
Amerikanistik
Lektürekurs „tba“
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Fr 18:00-20:00, ab 17.4.2009, IG 4.201
Buschendorf, C.
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt I)
Grundstudium
American Literature
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00
N.N.
American Poetry
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Opfermann, S.
Angus Wilson
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 4.201
Leuchtenmüller, T.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.454
Holtschoppen, F.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, Cas 1.812 
Mi 8:30-10:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Spengler, B.
Erzähltheorie
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 4.201
Müller, S.
Introducing (Literary) Theory
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 251
Herzogenrath, B.
Life and Letters in the 18th Century
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
Opfermann, S.
Nathaniel Hawthorne‘s historical fiction
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 4.201
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Reading|Mysteries: The Various Faces of the Detective
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 4.201
Herzogenrath, B.
What happened to the American Dream? Pastoral in Contemporary Fiction 
and Film
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Völz, J.
Hauptstudium
„What Is An American“: American Literatrue and Questions of Identitiy
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Herzogenrath, B.
American Women in the 1950s
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, Cas 1.812
Opfermann, S.
Amerikanisten Kolloquium
KO; 1.0 SWS; 14-täglich, Di 18:00-20:00, ab 21.4.2009, IG 4.201
Buschendorf, C.
Frederick Douglass - From Slave to Public Intellectual
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 251
Buschendorf, C.
Gender and Migration
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Opfermann, S.
Life and Letters in the 19th Century
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Herzogenrath, B.
The Literature of Slavery and Abolition
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 311
Völz, J.
Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt II)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-21:00, IG 0.251
Müller, S.
Family and the American Presidency
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Bank, M.
Introducing (Literary) Theory
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 251
Herzogenrath, B.
Introduction to Feminist Theories
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Bank, M.
Introduction to Modern American Drama
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 311
Fisk, J.
Reading|Mysteries: The Various Faces of the Detective
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 4.201
Herzogenrath, B.
What happened to the American Dream? Pastoral in Contemporary Fiction 
and Film
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 251
Völz, J.
Hauptstudium
„What Is An American“: American Literatrue and Questions of Identitiy
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00
Herzogenrath, B.
American Indian Prose, 1760s to the Present
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00
Findet in FLAT 004 statt.
Peyer, B.
American Women in the 1950s
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, Cas 1.812
Opfermann, S.
Frederick Douglass - From Slave to Public Intellectual
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 251
Buschendorf, C.
Gender and Migration
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Opfermann, S.
Life and Letters in the 19th Century
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Herzogenrath, B.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  181
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Photography in the United States, 1840-1940
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 2.731
Spengler, B.
The Cultural Imaginary
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, Cas 1.812
Buschendorf, C.
The Literature of Slavery and Abolition
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 311
Völz, J.
Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
American History
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte II
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.701 
Mi 16:00-18:00, NG 1.741b
Bitte melden Sie sich für diesen Kurs bis zu Vorlesungsbeginn an. Eine 
Liste hängt ab Montag, 2. Februar 2009, an meiner Bürotür (4.211) aus, in 
die Sie sich bitte eintragen. Max. 40 TeilnehmerInnen.
Bank, M.
Family and the American Presidency
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 0.254
Bank, M.
Introduction to Feminist Theories
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Bank, M.
Life and Letters in the 18th Century
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 2.731
Opfermann, S.
Hauptstudium
American History
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
N.N.
American Indian Prose, 1760s to the Present
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00
Findet in FLAT 004 statt.
Peyer, B.
American Women in the 1950s
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, Cas 1.812
Opfermann, S.
The Atlantic World, 1492-1860s
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 454
Fogleman, A.
Topics in Atlantic History
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00
Fogleman, A.
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt IV)
Grundstudium
Computer-Mediated Communication
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 251
N.N.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 113
Müllner, K.
English Prosody
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 701
N.N.
Introduction to Linguistics
P; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 251
Schneider, B.
Introduction to Linguistics
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 1.812 
Mo 16:00-18:00, Cas 1.812 
Di 8:00-10:00, IG 254
N.N.
Introduction to Pragmatics
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 254
N.N.
Introduction to Semantics
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 251
N.N.182  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Introduction to Sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.254
Schneider, B.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
The Structure of English
P; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 0.251
N.N.
Words, Meaning and Vocabulary
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 3.201
Bauer, W.
Hauptstudium
Syntactic Parsing
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 4.201
N.N.
Theory and Grammar
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 3.201
N.N.
Anglistik
Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Studentisches Kolloquium
K; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00
Pretzsch, B.
Grundstudium
„The Pleasure of Fiends“: Vampires in Literature and Film
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Celtic Revival and Irish Renaissance 1880-1920
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.731
Dornhofer, D.
Colonial Journeys: Conrad and Foster
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Clark, R.
Contemporary British Poetry
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.701
Mieszkowski, S.
Dystopias
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 1.411
Pretzsch, B.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.454
Holtschoppen, F.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, Cas 1.812 
Mi 8:30-10:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 1.741b
Spengler, B.
Einführung in die englische Literaturgeschichte
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, NG 2.731
Lobsien, E.
Fictions of Empire
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.254
Schulze-Engler, F.
Multicultural Britain: Texts and Contexts from the 1930s to today
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 4.201
Helff, S.
Postmodernism
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Holtschoppen, F.
The Pre-Raphaelites: Poetry and Art
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Wales and the World: The Writings of Bruce Chatwin
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 1.812
Schmitt-Kilb, C.
Hauptstudium
Early Modern England & Islam
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 0.251
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Last Knights: Edmund Spenser‘s The Faerie Queene
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 0.254
Scholz, S.
Narratives of Empire: Kipling, Conrad, Forster
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
Swift, Gulliver‘s Travels
HS; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
The Bloomsburies
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.254
Mieszkowski, S.
The Joys of Shopping: Consumer Culture 1700 to 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731
Scholz, S.
Tragödientheorie
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 0.251
Lobsien, E.
W.H. Auden
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Cas 1.812
Dornhofer, D.
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Studentisches Kolloquium
K; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00
Pretzsch, B.
Grundstudium
„The Pleasure of Fiends“: Vampires in Literature and Film
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Celtic Revival and Irish Renaissance 1880-1920
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.731
Dornhofer, D.
Colonial Journeys: Conrad and Foster
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Clark, R.
Dystopias
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 1.411
Pretzsch, B.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte / KIS II
V/P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Cas 823
Dornhofer, D.
Postmodernism
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741b
Holtschoppen, F.
The Pre-Raphaelites: Poetry and Art
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, Cas 1.812
Pretzsch, B.
Thomas Hobbes, Leviathan
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.251
Scholz, S.
Wales and the World: The Writings of Bruce Chatwin
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 1.812
Schmitt-Kilb, C.
Hauptstudium
Early Modern England & Islam
HS; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 0.251
Dornhofer, D.
Narratives of Empire: Kipling, Conrad, Forster
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
Neuere Kulturtheorien
KO; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, NG 2.731
Scholz, S.
Swift, Gulliver‘s Travels
HS; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 0.254
Schmitt-Kilb, C.
The Bloomsburies
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 0.254
Mieszkowski, S.
The Joys of Shopping: Consumer Culture 1700 to 1900
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 2.731
Scholz, S.
Viktorianische Gesellschafts- und Kulturkritik
HS; 2.0 SWS; Fr 9:00-12:00, IG 0.254
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Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Colonial Journeys: Conrad and Foster
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741b
Clark, R.
Fictions of Empire
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, IG 0.254
Schulze-Engler, F.
Indigenous Drama in Canada
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 2.701
Schulze-Engler, F.
Multicultural Britain: Texts and Contexts from the 1930s to today
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 4.201
Helff, S.
Hauptstudium
Global Modernity in the Making: World War II in the New Literatures in 
English
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Cas 1.812
Schulze-Engler, F.
Post-Apartheid Literature in South Africa
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 254
Schulze-Engler, F.
Surfen und Boxen in Literatur und Film
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 7.312
Gutberlet, M. 
Helff, S.
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt 4)
Grundstudium
Computer-Mediated Communication
P; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 251
N.N.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NM 113
Müllner, K.
English Prosody
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 701
N.N.
Introduction to Linguistics
P; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 251
Schneider, B.
Introduction to Linguistics
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Cas 1.812 
Mo 16:00-18:00, Cas 1.812 
Di 8:00-10:00, IG 254
N.N.
Introduction to Pragmatics
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 254
N.N.
Introduction to Semantics
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 251
N.N.
Introduction to Sociolinguistics
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 0.254
Schneider, B.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
The Structure of English
P; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 0.251
N.N.
Words, Meaning and Vocabulary
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 3.201
Bauer, W.
Hauptstudium
Syntactic Parsing
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 4.201
N.N.
Theory and Grammar
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 3.201
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Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Literatur 
(Schwerpunkt 5)
Grundstudium
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
K; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00
Findet in Raum IG 3.153 statt.
Schröter, A.
Auswertung des Frühjahrpraktikums Englisch 2009
SP; 2.0 SWS
Küppers, A. 
Seelbach, J.
Auswertung des Herbstpraktikums Englisch
SP; 2.0 SWS
Schröter, A.
Bridging the gap between primary and secondary school
P/S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Bechler, S.
Communication in EFL classroom: Methods, Content and Aims
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 251
Lenz, A.
Content & Language Integrated Learning
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 4.201
Bechler, S.
Durchführung des Fachpraktikums Englisch (Frühjahr 2009)
PR; 1.0 SWS
Küppers, A. 
Schröter, A.
Seelbach, J.
Englischunterricht in der Sekundarstufe I: Ziele und Inhalte, Curricula und 
Standards
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00 
Do 16:00-18:00, IG 251
Seelbach, J.
How to foster word knowledge in the communicative EFL classroom
P/S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 3.201
Lenz, A.
Introduction to Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, HZ 13
Seelbach, J.
Introduction to Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 0.251
Küppers, A.
Learner Centred English Teaching
P/S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 1.411
Bechler, S.
Mediengestützte Methoden im kommunikativen Englischunterricht
P/S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 4.201
Schröter, A.
Second Language Acquisition & Foreign Language Teaching
P; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 23.4.2009, IG 4.201
Poarch, G.
Teaching English in Primary School
P/S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, NG 731
Seelbach, J.
Teaching communicative competence and pronunciation
P/S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00
Schröter, A.
The Secret Formular?Methoden zur Entwicklung von sprachlichen 
Fertigkeiten
P/S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 0.254
Küppers, A.
Vorbereitung auf das Herbstpraktikum Englisch 2009
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 4.201 
Mi 8:00-10:00, IG 1.411 
Fr 12:00-14:00, IG 251
Küppers, A. 
Schröter, A. 
Seelbach, J.
Hauptstudium
A head taller - intercultural Learning through Drama in Education
HS
Einzeltermine
Küppers, A.
A perfect match? Literarische Bildung und interkulturelles Lernen im 
Englischunterricht
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 3.201
Küppers, A.
Examenskolloquium Englischdidaktik: New Horizons
KO; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, IG 3.201
Küppers, A. 
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Germanistik
Journalistisches Schreiben
UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 1.201
Grodensky, G.
Journalistisches Schreiben
UE; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 2.201
Scholz, T.
Ältere deutsche Literaturwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Ältere Deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 2.731
Toepfer, R.
Einführung in die Ältere Deutsche Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.741b
Schmitt, S.
Einführung in die Ältere detusche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 411
Fürbeth, F.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, HZ 13
Ott, M.
Vorlesungen / Übungen
Der „Ring“ Heinrich Wittenwilers im Kontext literarischer und 
wissensvermittelnder Diskurse des Spätmittelalters
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 1.741a
Fürbeth, F.
Nibelungenlied
S/UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 1.741b
Fürbeth, F.
Sirenen, Melusinen, Undinen: Literaturgeschichte der Meerjungfrau
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, H B
Kraß, A.
Vers und Prosa
V; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, NG 2.731
Wyss, U.
Grundstudium
Chanson de geste-Rezeption
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 120
Fürbeth, F.
Epik in der Lyrik
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 254
Wyss, U.
Herzog Ernst
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 2.201
Ott, M.
NN
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.701
N.N.
Neidhart und der Minnesang
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 2.201
Schuhmann, M.
Walther von der Vogelweide
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, HZ 13
Kraß, A.
Hauptstudium
Dante, Die göttliche Komödie
OS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 2.201
Wyss, U.
Deutsche Versgeschichte (Metrik)
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, NG 2.701
Wyss, U.
Deutschsprachige Wissenssummen
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, Cas 1.812
Fürbeth, F.
Frauenlieder
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 21.4.2009, NG 2.731 
Blockveranst., 10:00-18:00, 20.7.2009 – 24.7.2009, Cas 1.812
Kraß, A.
Minnesang und Kulturtheorie
OS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
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Neue Forschungsansätze zur deutschen Literatur des Spätmittelalters
OS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 1.201
Fürbeth, F.
Roman und Epos
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NM 120
Toepfer, R.
Thüring von Ringoltingen, ‚Melusine‘
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NM 133
Kraß, A.
Tristan
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 411
Schmitt, S.
Aufbaustudium
Dante, Die göttliche Komödie
OS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 2.201
Wyss, U.
Neuere deutsche Literaturwissenschaft
Vom Stummfilm zum „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit“
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 7.214
Lindner, B.
Einführungen
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, NG 1.741a
Weyand, B.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 0.254
Gabler, T.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 2.701
Rohowski, G.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, NG 2.701
Wiethölter, W.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, NG 2.701
Metz, C.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV; 2.0 SWS; Fr 8:00-10:00, IG 0.251
Berndt, F.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 1 
Do 16:00-19:00, 16.7.2009, HZ 1
Komfort-Hein, S. 
Seidel, R.
Vorlesungen / Übungen
Buchproduktion und Verlagswesen
K/UE; 2.0 SWS; Fr 13:00-18:30, 24.4.2009, NG 2.731 
Fr 13:00-18:30, 29.5.2009, NG 2.731 
Fr 13:00-18:30, 10.7.2009, IG 411 
Sa 9:00-12:30, 25.4.2009, NG 2.731 
Sa 9:00-12:30, 30.5.2009, NG 2.731 
Sa 9:00-12:30, 11.7.2009, IG 411
Dietrich, S.
Die schriftliche Hausarbeit
S/UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 2.201
Berndt, F.
Goethe. 12 Kapitel zu seinem Leben und Werk
V; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 411
Perels, C.
Grundlagentexte der Kulturwissenschaften II
S/UE; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 1.201
Berndt, F.
Symboltheorien in Ästhetik, Poetik und Kulturwissenschaft
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 2.701
Berndt, F.
Grundstudium
Adalbert Stifter: „Bunte Steine“
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 2.201
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Annette von Droste Hülshoff
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 2.201
Berndt, F.
Autobiographie
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, HZ 13
Berndt, F.
Das Junge Deutschland
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, NG 2.701
Zegowitz, B.
Deutsche Dramen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741a
Seidel, R.
Exposition und Kollision. Technik und Poetik des Dramas von Lessing bis 
Kleist.
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 1.201
Pravida, D.
Historisches Drama vom 16. bis ins 20. Jahrhundert
P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, Cas 1.812
Zegowitz, B.
Ingeborg Bachmann
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 1.741a
Schmaus, M.
Klopstocks Lyrik
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 2.201
Wallach, S.
Lyrik der Romantik
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, NG 1.741b
Metz, C.
Hauptstudium
„Des Knaben Wunderhorn“ – Poetik und Programmatik des Volksliedes
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 2.201
Wiethölter, W.
Aktuelle Forschungen zur Geschichte und Theorie der deutschen Literatur
OS; 2.0 SWS; Fr 12:00-18:00, 5.6.2009 – 17.7.2009, NG 2.731 
Sa 10:00-18:00, 6.6.2009 – 18.7.2009, IG 0.251
Seidel, R.
Arbeitstechniken für die Examensprüfung
OS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, IG 2.201
Drügh, H.
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 1.201
Komfort-Hein, S.
Der ‚Jedermann‘-Stoff in der Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart
HS; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 0.254
Seidel, R.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse
OS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 2.251
Wiethölter, W.
Décadence, Fin de Siècle, Symbolismus
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, NG 1.741a
Drügh, H.
F. Nietzsche: Die frühen Schriften bis zum ersten Aphorismenbruch
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 1.741b
Wuthenow, R.
Goethes Faust. Der Tragödie Erster Teil. Edition und Kommentar.
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, NG 2.731
Bohnenkamp-
Renken, A.
Grenze und Fremde. Kultur- und literaturtheoretische Lektüren
OS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NG 1.741b
Komfort-Hein, S.
Grundfragen der Ästhetik II
HS; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, IG 251
Villwock, J.
Imaginäre Bibliotheken
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 411
Rohowski, G.
Interpretation ausgewählter Literatur
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00
Das Kolloquium findet in meinem Büro, Raum IG 1.217, statt.
Mittenzwei, I.
Italienbilder der deutschen Literatur
HS; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 251
Wuthenow, R.
Moderne deutsche Lyrik 1945-1965
OS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 2.201
Mittenzwei, I.
Poetik und Zeitgeschichte
HS; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NG 1.741b
Komfort-Hein, S. 
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Poetik/Ästhetik der Evidenz
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-18:00, IG 2.201
Giuriato, D. 
Wiethölter, W.
Politische Mythologie und Literatur: Klassische Moderne
HS; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 411
Schmaus, M.
Rolf Dieter Brinkmann und Peter Handke - Avantgarde der 1960er Jahre
OS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 0.254
Drügh, H.
Aufbaustudium
Forschungskolloquium
KO; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, IG 1.201
Drügh, H. 
Komfort-Hein, S.
Sprachwissenschaften
Historische Sprachwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, H 6
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, HZ 15
Volodina, A.
Grundstudium
Alt- und Mittelhochdeutsch
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, H 6
Ferraresi, G.
Semantischer Wandel
P; 2.0 SWS
Ferraresi, G.
Hauptstudium
Sprachwandel
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 15.7.2009, NG 2.701
Fuß, E.
Wortarten
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.301
Volodina, A.
Systematische Sprachwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Sprachwissenscahft II
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GV2
Roguska, M.
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, HZ 5
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft I und II
EV; 4.0 SWS; Mi 8:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 6
Leuninger, H.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Cas 823
Grewendorf, G.
Vorlesungen / Übungen
Deutsch als Fremdsprache
K; 2.0 SWS; Mo 9:00-12:00, 13.4.2009 – 17.7.2009, IG 4.301
Schulze-Bünte, M.
Deutsch als Fremdsprache
K; 2.0 SWS; Fr 9:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 4.301
Schulze-Bünte, M.
Deutsche Gebärdensprache II
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, GV 315
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Grundstudium
Haup Semantik
P; 2.0 SWS
N.N.
Morphologie
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NM 117
Roguska, M.
N.N.
HS; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, NM 130
Rathert, M.
Neurolinguistik
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.812
Leuninger, H.
Phänomene der Semantik.
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
Meier, C.
Sprachbeschreibung Typologie
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 254
Fuß, E.
Syntax I
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741b
Schulze-Bünte, M.
Hauptstudium
Definite Deskriptionen
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.301
Meier, C.
Experimentelle Psycholinguistik - Methoden der Spracherwerbsforschung
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 3.301
Mueller, A.
Hauptseminar zur Semantik
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, H 9
N.N.
Klinische Linguistik
HS; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
Leuninger, H.
Laut und Schrift im Deutschen
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, NM 123
Rathert, M.
Metafiktionale Rede
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GV3
Plunze, C.
N.N.
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, GV3
Happ, D.
Negative Polaritätselemente
HS; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.454
Meier, C.
Regeln und Sprache
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, IG 4.301
Plunze, C. 
Zimmermann, T.
Schnittstellen zur Syntax
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NG 2.701
Grewendorf, G.
Semantik II
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 411
Zimmermann, T.
Semantik-Pragmatik-Schnittstelle
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, FLAT 2
Castroviejo Miro, E.
Sprache des Rechts
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NG 1.731
Grewendorf, G.
Sprachwandel
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 15.7.2009, NG 2.701
Fuß, E.
Sprechakttheorie
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, GV1
Roguska, M.
Unspezifizität
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.812
Zimmermann, T.
Aufbaustudium
Kolloquium
OS; 2.0 SWS
Leuninger, H.
Logisch-semantisches Kolloquium
OS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.301
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Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie
OS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, IG 4.301
Grewendorf, G.
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Einführungen
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, NG 1.741a
Thomé, G.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
EV; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, HZ 13
Rosebrock, C.
Vorlesungen / Übungen
Aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE; 2.0 SWS
Heyer, P.
Di 14:00-16:00, IG 2.301 Heyer, P.
Di 14:00-16:00, IG 2.257 N.N.
Diagnose und Förderung von Kindern mit Lese- 
Rechtschreibschwierigkeiten
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Di 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Didaktik der Deutschen Sprache
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 1.741b
Herrmann, W.
Entwicklung von Unterrichtseinheiten zu verschiedenen Themenfeldern
UE; 2.0 SWS
Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.301 Wagner, U.
Mi 10:00-12:00, IG 2.257 N.N.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung
UE; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Institutionen der (schulbezogenen) Literaturvermittlung I
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 2.301
Müller, S.
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 3.301
Labonté, U.
Sprachförderung in Hessen
UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 3.301
Labonté, U.
Sprachförderung in Theorie und Praxis
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 0.254
Klein, J.
Sprachliche Förderung von jugendlichen Migrantinnen und Migranten in 
der Sekundarstufe II
UE; 2.0 SWS; 
Labonté, U.
Szenisches Spiel
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NG 2.701
Mohn, W.
Grundstudium
Sprachdidaktik
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 411
Klein, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, Cas 823
Klein, J.
Legasthenie ( LRS) / Schriftspracherwerb
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 3.301
Thomé, G.
Meilensteine des Spracherwerbs
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741b
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Nichtliterarische Texte im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, NG 2.701
Labonté, U.
Schriftspracherwerb / orthographische Fehler
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 2.301
Thomé, G.
Sprachdidaktik am PC
P; 2.0 SWS
Herrmann, W.
Do 14:00-16:00, IG 2.301 Herrmann, W.
Do 14:00-16:00, AfE 3302 N.N.
Sprachstörungen und Sprachentwicklungsstörungen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 411
Mueller, A.
Sprachstörungen und Sprachentwicklungsstörungen 2
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Cas 823
Mueller, A.
Literaturdidaktik
Aktuelle Kurzprosa in didaktischer Perspektive
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, HZ 13
Rosebrock, C.
Astrid Lindgrens Kinderbücher im Unterricht der Klassen 3-6
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, NG 1.741b
Müller, S.
Astrid Lindgrens Kinderbücher im Unterricht der Klassen 3-6
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, NG 1.741b
Müller, S.
Lesedidaktik
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, IG 2.301
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Lesesozialisation
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, HZ 13
Heyer, P.
Typisch Mädchen - typisch Junge? Geschlechtsspezifik beim (literarischen) 
Lesen
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, NG 1.741a
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Umgang mit Lyrik im Deutschunterricht
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NG 1.741b
Heyer, P.
Hauptstudium
Sprachdidaktik
Didaktik der Deutschen Sprache
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, IG 2.301
Herrmann, W.
Die Erzählung: schreiben, überarbeiten, beurteilen
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, HZ 13
Siekmann, K.
Grammatik - Lehrmaterialwerkstatt
HS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, HZ 13
Siekmann, K.
Orthographietheorie
HS; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 0.254
Thomé, G.
Sprachstandsdiagnosen
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, HZ 6
Ose, J.
Literaturdidaktik
Drama in den Sekundarstufen
HS; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 0.254
Heyer, P.
Entwicklungen und Tendenzen der Literaturdidaktik von 1945 bis zur 
Gegenwart
HS; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
N.N.
Literarisches Lernen - Umgang mit Erzähltexten im DU
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, HZ 13
Heyer, P.
Literaturunterricht mit schwachen Leser(innen) in der Sekundarstufe
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 1.411
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Aufbaustudium / Kolloquien
Kolloquium Leseforschung
OS; 2.0 SWS; 14-täglich, Mo 16:00-18:00, ab 13.4.2009, IG 3.301
Rosebrock, C.
Vorbereitung auf das erste Staatsexamen
OS; 2.0 SWS
Rosebrock, C.
Mo 12:00-14:00, IG 3.301 Rosebrock, C.
Mo 12:00-14:00, 20.4.2009, Cas 1.802 N.N.
Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft
Grundstudium
Angst als Motiv im aktuellen Bilderbuch
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, IG 254
Weinmann, A.
Arm und Reich: Ökonomie als kinder- und jugendliterarisches Sujet
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, ab 20.4.2009, IG 251
Berthold, S.
Auswertung des Schulpraktikums
UE
Blockveranstaltung; Zeiten nach Vereinbarung
Daubert, H.
Begleitseminar/Di zur HVL „Einführung in das Studium der Kinder- u. 
Jugendliteratur“
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, ab 21.4.2009, IG 411
von Glasenapp, G.
Begleitseminar/Mo zur HVL „Einführung in das Studium der Kinder- u. 
Jugendliteratur“
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 20.4.2009, IG 0.251
von Glasenapp, G.
Der deutsche Jugendliteraturpreis zwischen Literatur- und Leseförderung
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, IG 251
Daubert, H.
Einführung in das Studium der Kinder u. Jugendliteratur
HVL; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 411
von Glasenapp, G.
Geschichte der Kinder- u. Jugendliteratur: Tierdichtung vom 18. - 20. 
Jahrhundert
GK; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 14.4.2009, NG 2.701
Ewers, H.
Kinderliterarische Phantastik der Gegenwart
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 15.4.2009, IG 254
Weinmann, A.
Kindertheater der Gegenwart: Eine Einführung
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, IG 254
Taube, G.
Michael Endes kinderliterarisches Werk
P; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, ab 17.4.2009, IG 254
Weinmann, A.
Unterrichtspraktische Übungen zum Umgang mit Kinder- und 
Jugendliteratur
UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, IG 201
Daubert, H.
Verlegen von Kinder- und Jugendliteratur
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 201
Kutter, E.
Von der Erstlesegeschichte zum Kinderroman
P; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 14.4.2009, IG 251
Daubert, H.
Hauptstudium
Der kleine Unterschied: Geschlechtsspezifische Lektüreangebote u. 
didaktische Konsequenzen
HS; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, IG 251
Daubert, H.
Formen des Adoleszenzromans/Di
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 14.4.2009, IG 254
von Glasenapp, G.
Formen des Adoleszenzromans/Fr
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, ab 17.4.2009, IG 251
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Geschichte und Gattungen der deutschen Kinder- und Jugendliteratur
BS; Blockveranst., 19.6.2009 – 22.6.2009
Das Blockseminar findet vom 19.-22.06.2009 im Gästehaus der Universität 
in Riezlern statt. 
Eine Vorbesprechung findet am Dienstag, 28.28.04.2009 um 18.00 in 
Raum 201 statt.
Ewers, H.
Heinrich Hoffmann und der Struwwelpeter im literatur-, kultur- und 
medizingeschichtlichen Kontext
HS; 4.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 30.4.2009, IG 254
Ewers, H.
Internationale Arbeiten zur Kinder- und Jugendliteraturtheorie
OS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, ab 16.4.2009, IG 201
Ewers, H.
Lausbubengeschichten
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 17.4.2009, IG 254
von Glasenapp, G.
Lesesozialisation und Literaturdidaktik
OS; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 14.4.2009, IG 201
Daubert, H.
Liebesvorstellungen im Mädchenbuch
HS; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 17.4.2009, IG 251
Sauerbaum, E.
Vorbesprechung OS Geschichte u. Gattungen der KJL
Event; Di 18:00-20:00, 28.4.2009, IG 201
Ewers, H.
Weibliche Biographien: Autorinnen der Weimarer Zeit
HS; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, ab 15.4.2009, IG 254
Berthold, S.
Wilhelm Busch und die Bildgeschichte im 19. Jahrhundert
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, IG 251
Dolle-Weinkauff, B.
Praktika für Lehramtstudiengänge
Praktikumsdurchführung
SP; 1.0 SWS; 
Labonté, U.
Praktikumsdurchführung
SP; 1.0 SWS; 
Herrmann, W.
Praktikumsdurchführung
SP; 1.0 SWS; 
Mohn, W.
Praktikumsdurchführung
SP; 1.0 SWS; 
Wagner, U.
Praktikumsdurchführung
SP; 1.0 SWS; 
Heyer, P.
Praktikumsnachbereitung
SP; 2.0 SWS; 
Labonté, U.
Praktikumsnachbereitung
SP; 2.0 SWS
Wagner, U.
Sa 9:00-16:00, 25.4.2009, IG 2.301 Wagner, U.
Sa 9:00-16:00, 25.4.2009, IG 2.257 N.N.
Praktikumsnachbereitung
SP; 2.0 SWS; 
Mohn, W.
Praktikumsnachbereitung
SP; 2.0 SWS
Wagner, U.
Sa 9:00-16:00, 18.4.2009, IG 2.301 Wagner, U.
Sa 9:00-16:00, 18.4.2009, IG 2.257 N.N.
Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 3.301
Labonté, U.
Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 2.301
Heyer, P.
Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 2.301
Wagner, U.
Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, IG 2.301
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Praktikumsvorbereitung
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, IG 3.301
Mohn, W.
Lektorensprachkurse und Übungen
Sprechwissenschaft
NN
S; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, IG 1.201
N.N.
NN
P; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 2.201
Varwig, F.
Niederländisch
„De canon“
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 1.201
Artois, L.
Hugo Claus (vervolg)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 1.201
Artois, L.
Niederländisch I
K/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, IG 1.201
Artois, L.
Niederländisch II
K/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, IG 2.201
Artois, L.
Niederländisch III
K/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-13:00, IG 1.201
Artois, L.
Niederländisch IV
K/UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 1.201
Artois, L.
Übungen
Konversationskurs
K/UE; 1.0 SWS; Di 13:00-14:00, IG 1.201
Artois, L.
Niederländisch I
K/UE; 3.0 SWS; Mi 10:00-13:00, IG 1.201
Artois, L.
Niederländisch II
K/UE; 3.0 SWS; Do 10:00-13:00, IG 2.201
Artois, L.
Niederländisch III
K/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-13:00, IG 1.201
Artois, L.
Niederländisch IV
K/UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 1.201
Artois, L.
Seminare
„De canon“
S; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, IG 1.201
Artois, L.
Hugo Claus (vervolg)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 1.201
Artois, L.
Schreibwerkstatt
Grundstudium
Die schriftliche Hausarbeit
S/UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 2.201
Berndt, F.
Schreibwerkstatt
TUT; 2.0 SWS
Büstrin, M.
Schreibwerkstatt
TUT; 2.0 SWS
Bernhard, A.
Schreibwerkstatt
TUT; 2.0 SWS
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Hauptstudium
Die schriftliche Hausarbeit
S/UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, IG 2.201
Berndt, F.
Journalistisches Schreiben
UE; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, IG 2.201
Scholz, T.
Journalistisches Schreiben
UE; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, IG 1.201
Grodensky, G.
Schreibwerkstatt
TUT; 2.0 SWS
Oehmen, X. 
Rohowski, G.
Romanistik
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungveranstaltung für Erstsemester
OV; Mi 14:00-18:00, 15.4.2009, Cas 823
N.N.
PROPÄDEUTIKA
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3-FR/ES/IT B-SL:2//ROM-
MAG)
PRP; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, Cas 823
Zugeordnete Veranstaltung: Obligatorisches Tutorium: Auswahl aus6 
Gruppen
Zeit und Ort : Mi 14:00 - 16:00, 12:00 - 14:00, NM 114; Mo 8:30 - 10:00, IG 
0.251, IG 0.454; Di 18:00 - 19:30, NM 114; Do 16:00 - 18:00, NM 114;  
Fr 10:00 - 12:00, NM 113; Fr 14:00 - 16:00, IG 6.201; Mo 14:00 - 16:00, NM 
112
Spiller, R.
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführung in die Hispanistik für Literaturwissenschaftler (L3 ES A-L:1//
ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 254
Wild, G.
Einführung in die Lateinamerikanistik (ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 254
Wild, G.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 FR A-L:1//L2 FR 
A-LF:1//ROM MAG//L2+L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 0.254
Estelmann, F.
Einführung in die französische Sprachwissenschaft (L3/L2 FR A-S:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 16:00-20:00, K III
Amelina, M. 
Erfurt, J.
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1//ROM 
MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 251
Solte-Gresser, C.
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft (L3 IT A-S:1; B-SLW:1//
ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 16:30-18:00, HZ 15
Birken-Silverman, G.
ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT
Grundstudium
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
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Lexikologie und Lexikographie des Französischen (Blockseminar) (L3 FR 
A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 12.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 26.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 13.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 27.6.2009, IG 6.201
Die Veranstaltung findet als Blockseminar zu den folgenden Terminen 
statt:#
Kunkel, M. 
Erfurt, J.
Sprachkontakt und Hybridität: Spanisch und Portugiesisch in Kontakt mit 
indianischen Sprachen (L3-ES A-S:2; B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, Cas 1.812
Gugenberger, E.
Strukturen gesprochener Sprache: Französisch und Italienisch im Vergleich 
(Blockseminar) (L3 FR/IT A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 
aO)
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 19.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 20.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 4.7.2009, IG 6.201
Blockseminar, Raum IG 6.201
Fr, 17.04.2009, 14-16 h
Fr, 12.06.2009, 14-18 h
Sa, 13.06.2009, 9-18 h
Fr, 26.06.2009, 14-18 h
Sa, 27.06.2009, 9-18 h
Kunkel, M. 
Erfurt, J.
Hauptstudium
Afrika in Europa: Sprachliche Aspekte der Immigration aus 
„frankophonen“ und „lusophonen“ Staaten Afrikas in Portugal, Frankreich 
und Deutschland (L3/L2 FR Q-S:3//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 411
Gugenberger, E.
Alte und neue Sprachminderheiten in Frankreich und Italien (L3 FR/IT 
Q-S:3//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 254
Die Veranstaltung findet am14.10.2008 und am 21.10.2008,14:15 - 15:45 
Uhr, im House of Finance (HoF), Raum 5, statt. Ab dem 28.10.2008 findet 
sie im Hörsaalzentrum Westend, Raum15, statt.
Birken-Silverman, G.
Elitenmigration und Mehrsprachigkeit (L3 FR Q-S:3//ROM-MAG//L3aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 0.251
Raum: NG 2.731
Erfurt, J.
Frankophonie in Kanada (L3-FR-Q-S:3//ROM-MAG//L3+L2 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 251
Erfurt, J.
Gesprochenes Rumänisch: sprachwissenschaftliche Analysen (ROM MAG)
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 5.157
Raum: IG 0.254
Erfurt, J.
Kontrastive Linguistik Spanisch - Portugiesisch - Deutsch: 
morphosyntaktische und lexikalisch-semantische Aspekte (L3 ES Q-S:1//
ROM-MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, Cas 1.812
Die Veranstaltung beginnt am 15.10.2008 , 12.12 - 13:45 Uhr im Casino, 
Raum 1.811 ; am 22.10.2008 , 12:15 - 13:45 Uhr, findet sie im NG 1.741b 
statt. Ab dem 29.10.2008 findet sie im Hörsaalzentrum Westend ( HZW), 
Raum 15 statt.
Gugenberger, E.
Soziolinguistische Feldforschung (für HispanistInnen und LusitanistInnen) 
(L3-ES-Q-S:1//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 6.201
Gugenberger, E.
Sprachvergleich romanischer Sprachen: Formen und Strukturen (L3 FR/IT/
ES Q-S:2//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 6.201
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FRANZÖSISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 FR A-L:1//L2 FR 
A-LF:1//ROM MAG//L2+L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 0.254
Estelmann, F.
Gedichtanalyse: Baudelaires ‚Fleurs du Mal‘ (L3 FR A-L:2; B-SLW:2//L2 FR 
A-LF-1//ROM MAG//L2+L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, HZ 15
Solte-Gresser, C.
Honoré de Balzac: La comédie humaine (L3 FR A-L:2; B-SLW:2//L2 FR 
A-LF:1//ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, NM 114
Schleicher, R.
Hauptstudium
Alain Robbe-Grillet und der Nouveau Roman (L3 FR Q-L:2//ROM MAG)
HS; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, IG 6.201
Winter, S.
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 FR/ES Q-L:1, Q-L:2//ROM-MAG//
L2+L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, IG 0.254
Spiller, R.
Lyrik der Renaissance (L3 FR Q-L:1//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 254
Estelmann, F.
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu (L3 FR Q-L:2//ROM MAG//
L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 5.201
Vorbesprechung am 9.2.2009, 16-17 Uhr, Raum: IG 5.157
Ihring, P.
Molière und das Theater des 17. Jahrhunderts (L3 FR Q-L:1//ROM MAG/
L3 a0)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 5.157
Solte-Gresser, C.
Mythos und literarische Mythenbearbeitung (L3 FR/IT Q-L:1; Q-L:2//ROM 
MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, NM 126
Solte-Gresser, C.
Poetik und Ästhetik: Theorien des Schönen in der Romania (L3 FR/ES/IT 
Q-L:1; Q-L:2//ROM MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 18:30-20:00, IG 0.254
Wild, G.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Einführung in die französische Sprachwissenschaft (L3/L2 FR A-S:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Do 16:00-20:00, K III
Amelina, M. 
Erfurt, J.
Lexikologie und Lexikographie des Französischen (Blockseminar) (L3 FR 
A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 12.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 26.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 13.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 27.6.2009, IG 6.201
Die Veranstaltung findet als Blockseminar zu den folgenden Terminen 
statt:#
Kunkel, M. 
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Strukturen gesprochener Sprache: Französisch und Italienisch im Vergleich 
(Blockseminar) (L3 FR/IT A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 
aO)
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 19.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 20.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 4.7.2009, IG 6.201
Blockseminar, Raum IG 6.201
Fr, 17.04.2009, 14-16 h
Fr, 12.06.2009, 14-18 h
Sa, 13.06.2009, 9-18 h
Fr, 26.06.2009, 14-18 h
Sa, 27.06.2009, 9-18 h
Kunkel, M. 
Erfurt, J.
Hauptstudium
Afrika in Europa: Sprachliche Aspekte der Immigration aus 
„frankophonen“ und „lusophonen“ Staaten Afrikas in Portugal, Frankreich 
und Deutschland (L3/L2 FR Q-S:3//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 411
Gugenberger, E.
Alte und neue Sprachminderheiten in Frankreich und Italien (L3 FR/IT 
Q-S:3//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 254
Die Veranstaltung findet am14.10.2008 und am 21.10.2008,14:15 - 15:45 
Uhr, im House of Finance (HoF), Raum 5, statt. Ab dem 28.10.2008 findet 
sie im Hörsaalzentrum Westend, Raum15, statt.
Birken-Silverman, G.
Elitenmigration und Mehrsprachigkeit (L3 FR Q-S:3//ROM-MAG//L3aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 0.251
Raum: NG 2.731
Erfurt, J.
Frankophonie in Kanada (L3-FR-Q-S:3//ROM-MAG//L3+L2 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 251
Erfurt, J.
Sprachvergleich romanischer Sprachen: Formen und Strukturen (L3 FR/IT/
ES Q-S:2//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 6.201
Erfurt, J.
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Durchführung des Schulpraktikums (L3 IT/FR SPS; L2 FR SPS//L3+L2 aO)
SP; 1.0 SWS
Klein, S.
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Jeu et 
Théâtre pour Apprendre (L3/L2 FR A-D:2)
S; 2.0 SWS; Mo 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz (L2/L3 FR 
A-D:1//L3+L2 aO)
S; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 6.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Inhaltsorientierter Französischunterricht (L3/L2 FR Q-D:1)
S; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 5.201
Schrader, H.
Inhaltsorientierter Fremdsprachenunterricht (Französisch und Italienisch) 
(L3 FR/IT B-DF:1//L2 FR B-D:1)
S; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 0.251
N.N.
Medien im Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES Q-D:2//L2 FR Q-D:2//
L2+L3 aO)
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 0.251
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Medien, Materialien und Methoden im Französischunterricht (L2/L3 FR 
Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:30, IG 5.201
Raum: IG 0.251
Schrader, H.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS//L2 FR SPS//L3+L2 aO)
SP; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 5.157
Raum: IG 5.157
Klein, S.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (Französisch) (L3 FR B-DF:2//
L2 FR B-D:2//L3+L2 aO)
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 6.201
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 FR/IT B-DF:2//L2 FR 
B-D:2//L3+L2 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 251
Klein, S.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:1//L3+L2 aO)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 5.201
Klein, S.
Ziele und Inhalte des Französischunterrichts (L3 FR B-DF:1//L2 FR B-D:1//
L3 aO)
S; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 5.157
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Hauptstudium
Interkulturellle Sprachdidaktik (L3 IT/ES/FR/L2 FR Q-D:1//L3+L2 aO)
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-17:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Stufe 1
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/
Stufe 1 (L3-FR B-DF:3//L2-FR B-SF:2//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, IG 0.251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites B2/
Stufe 1 (L3 FR B-DF:3//L2 FR B-SF:2//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 6.201
Feldhendler, D.
Traduction allemand/français B2/Stufe 1 (L3-FR B-DF:4//L2-FR B-SF:3//
ROM-MAG/L3+L2 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 5.201
Morot, A.
Stufe 2
Composition C1 (Stufe 2) (L2 FR A-LF:3 / L3 FR A-F:1 /ROM-MAG//L3+L2-
aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 14:15-15:45, IG 0.251
Niepceron, S.
Composition C1/ Stufe 2 (L2 FR A-LF:3//L3 FR A-F:1//ROM-MAG//L3+L2 
aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Compétence intégrées: Lire la presse et écrire C1/Stufe 2 (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2//L2 FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG// L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 5.201
Raum: NG 2.731
Morot, A.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre Interactif (L3-FR B-DF:6; 
A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG// L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3-FR 
Q-F:2//L2-FR A-LF:5//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:6; 
A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, IG 6.201
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Francais C1: Compétences intégrées (Stufe 2) (L3-FR B-DF:6; A-F:2//L2-FR 
B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG// L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, NM 114
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4// 
ROM-MAG/L2+L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 6.201
Niepceron, S.
Histoire et identité (C1/Stufe 2) (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//ROM-
MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 0.251
Morot, A.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5//L2-
FR A-LF:2//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, IG 6.201
Morot, A.
Traduction C1(Stufe 2) (L3 FR-A-F:1//L2 FR A-LF:3//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, NM 114
Niepceron, S.
Stufe 3
Composition C2/Stufe 3 (L3-FR Q-F:1//L2 FR A-LF:5//ROM-MAG//L3+L2-
aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 251
Morot, A.
Compétences intégrées C2 : Analyse littéraire (L2 FR A-LF:5//L3 FR Q-F:2//
ROM-MAG//L2+L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 5.201
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4// 
ROM-MAG/L2+L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 6.201
Niepceron, S.
Histoires franco-allemandes - C2 / Stufe 3 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2-FR 
A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:15-9:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//ROM-
MAG//L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, NM 114
Niepceron, S.
Traduction allemand/francais C2/Stufe 3 (L3-FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3//L2-
FR A-LF:5//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, NG 2.731
Feldhendler, D.
FRANKOPHONIESTUDIEN
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Créolité, insularité et féminité: Autorinnen aus der frankophonen Karibik 
(ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Mo 16:15-17:45, IG 5.201
Gremels, A. 
Spiller, R.
Hauptstudium
L’esclavage en mémoire: Regards poétiques (L3-FR Q-L:2//ROM-MAG//
L2+L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 251
Spiller, R.
Sprachwissenschaft
Hauptstudium
Afrika in Europa: Sprachliche Aspekte der Immigration aus 
„frankophonen“ und „lusophonen“ Staaten Afrikas in Portugal, Frankreich 
und Deutschland (L3/L2 FR Q-S:3//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 411
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Elitenmigration und Mehrsprachigkeit (L3 FR Q-S:3//ROM-MAG//L3aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 0.251
Raum: NG 2.731
Erfurt, J.
Frankophonie in Kanada (L3-FR-Q-S:3//ROM-MAG//L3+L2 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 251
Erfurt, J.
ITALIENISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Carlo Dossi (L3 IT A-L:2; B-SLW:1//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 5.201
Frenz, D.
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1//ROM 
MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 251
Solte-Gresser, C.
Hauptstudium
Die Geburt des modernen Gattungssystems in der italienischen Renaissance 
(1470 bis 1510) (L3 IT Q-L:1//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 5.201
Wolfzettel, F.
Mythos und literarische Mythenbearbeitung (L3 FR/IT Q-L:1; Q-L:2//ROM 
MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, NM 126
Solte-Gresser, C.
Poetik und Ästhetik: Theorien des Schönen in der Romania (L3 FR/ES/IT 
Q-L:1; Q-L:2//ROM MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 18:30-20:00, IG 0.254
Wild, G.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Corso di storia della lingua italiana (L3 IT A-S:2; B-SLW:1//ROM MAG//L3 
aO)
P; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 5.157
Matta, V.
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft (L3 IT A-S:1; B-SLW:1//
ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 16:30-18:00, HZ 15
Birken-Silverman, G.
Nonverbale Kommunikation: Italienische Gesten (L3 IT A-S:2; B-SLW:1//
ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 6.201
Streb, R. 
Erfurt, J.
Strukturen gesprochener Sprache: Französisch und Italienisch im Vergleich 
(Blockseminar) (L3 FR/IT A-S:2; B-SLW:1//L2 FR A-S:2//ROM MAG//L3 
aO)
P; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, 17.4.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 19.6.2009, IG 6.201 
Fr 14:00-18:00, 3.7.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 20.6.2009, IG 6.201 
Sa 9:00-18:00, 4.7.2009, IG 6.201
Blockseminar, Raum IG 6.201
Fr, 17.04.2009, 14-16 h
Fr, 12.06.2009, 14-18 h
Sa, 13.06.2009, 9-18 h
Fr, 26.06.2009, 14-18 h
Sa, 27.06.2009, 9-18 h
Kunkel, M. 
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Hauptstudium
Alte und neue Sprachminderheiten in Frankreich und Italien (L3 FR/IT 
Q-S:3//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 254
Die Veranstaltung findet am14.10.2008 und am 21.10.2008,14:15 - 15:45 
Uhr, im House of Finance (HoF), Raum 5, statt. Ab dem 28.10.2008 findet 
sie im Hörsaalzentrum Westend, Raum15, statt.
Birken-Silverman, G.
Sprachvergleich romanischer Sprachen: Formen und Strukturen (L3 FR/IT/
ES Q-S:2//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 6.201
Erfurt, J.
Sozialgeschichte / Landeskunde
Cineforum: film italiani die ieri e di oggi
AG; Fr 14:00-16:00, IG 5.157
Usai, A.
Grundstudium
L‘Italia dal fascismo ad oggi: percorsi di storia, letteratura e cinema (L3 IT 
Q-F:4//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, IG 5.201
Giaimo Patronas, C.
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Durchführung des Schulpraktikums (L3 IT/FR SPS; L2 FR SPS//L3+L2 aO)
SP; 1.0 SWS
Klein, S.
Inhaltsorientierter Fremdsprachenunterricht (Französisch und Italienisch) 
(L3 FR/IT B-DF:1//L2 FR B-D:1)
S; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 0.251
N.N.
Interkulturellle Sprachdidaktik (L3 IT/ES/FR/L2 FR Q-D:1//L3+L2 aO)
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-17:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Medien im Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES Q-D:2//L2 FR Q-D:2//
L2+L3 aO)
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS//L2 FR SPS//L3+L2 aO)
SP; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 5.157
Raum: IG 5.157
Klein, S.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 FR/IT B-DF:2//L2 FR 
B-D:2//L3+L2 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 251
Klein, S.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:1//L3+L2 aO)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 5.201
Klein, S.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Cineforum: film italiani die ieri e di oggi
AG; Fr 14:00-16:00, IG 5.157
Usai, A.
Stufe 1
Composizione scritta 1 (ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, NM 110
Usai, A.
Espressione orale (Stufe 1) (ROM-MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 6.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica (Stufe 1) (L3-IT B-DF:3//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, Cas 1.812
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Stufe 2
Composizione scritta B2, Stufe 2 (L3 IT A-F:1//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, NM 110
Usai, A.
Espressione orale Stufe 2 - Italiano B1: Le regioni d’Italia (L3 IT B-DF:4//
ROM MAG//L3 aO)
UE/P; Fr 8:30-10:00, IG 5.157
Usai, A.
Lettura, analisi e commento di testi d‘attualità, Stufe 2 (ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, IG 6.201
Usai, A.
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 2 (L3 IT A-F:1//ROM MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 6.201
Giaimo Patronas, C.
Viaggio nell‘italiano 1/Competenze integrate B2/ (Stufe 2) (L3-IT B-DF: 6//
ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, IG 5.157
Usai, A.
Viaggio nell‘italiano 2/Italiano B2 (Stufe 2) (L3-IT A-F:2//ROM-MAG//L3-
aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 5.201
Matta, V.
Stufe 3
Composizione scritta C1, Stufe 3 (L3 IT Q-F:1//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, IG 5.201
Usai, A.
Grammatica 3/C1 (L3 IT A-F:4//ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 6.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica 3/italiano C1 (Stufe 3) (L3 IT A-F:4//ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 6.201
Giaimo Patronas, C.
Lessico e idiomatica: competenze integrate C2/Stufe 3 (L3-IT Q-F:2//ROM-
MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 5.201
Matta, V.
Lettura, analisi e commento di testid’attualità, Stufe 3 (ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 6.201
Usai, A.
Storia culturale e sociale, Stufe 3 (L3 IT A-F:3//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, IG 6.201
Usai, A.
Traduzione Tedesco-Italiano C1 (Stufe 3) (L3-IT-O-F:1//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, IG 254
Giaimo Patronas, C.
SPANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Bordbücher des Kolumbus und ihr Fortwirken (ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 5.201
Estelmann, F.
Einführung in die Hispanistik für Literaturwissenschaftler (L3 ES A-L:1//
ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 254
Wild, G.
Lorcas Frauendramen (L3-ES A-L:2; B-SLW:1//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, IG 5.157
Diz Vidal, M. 
Spiller, R.
Hauptstudium
Das Kino von Carlos Saura (L3 ES Q:L:2//ROM MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, IG 6.201
Winter, S.
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 FR/ES Q-L:1, Q-L:2//ROM-MAG//
L2+L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, IG 0.254
Spiller, R.
Poetik und Ästhetik: Theorien des Schönen in der Romania (L3 FR/ES/IT 
Q-L:1; Q-L:2//ROM MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 18:30-20:00, IG 0.254
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Sprachwissenschaft
Grundstudium
Aspectos sociolingüísticos de las lenguas de la península Ibérica (ROM 
MAG)
P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, IG 5.201
Moranta Mas, S.
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Sprachkontakt und Hybridität: Spanisch und Portugiesisch in Kontakt mit 
indianischen Sprachen (L3-ES A-S:2; B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, Cas 1.812
Gugenberger, E.
Hauptstudium
Kontrastive Linguistik Spanisch - Portugiesisch - Deutsch: 
morphosyntaktische und lexikalisch-semantische Aspekte (L3 ES Q-S:1//
ROM-MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, Cas 1.812
Die Veranstaltung beginnt am 15.10.2008 , 12.12 - 13:45 Uhr im Casino, 
Raum 1.811 ; am 22.10.2008 , 12:15 - 13:45 Uhr, findet sie im NG 1.741b 
statt. Ab dem 29.10.2008 findet sie im Hörsaalzentrum Westend ( HZW), 
Raum 15 statt.
Gugenberger, E.
Soziolinguistische Feldforschung (für HispanistInnen und LusitanistInnen) 
(L3-ES-Q-S:1//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 6.201
Gugenberger, E.
Sprachvergleich romanischer Sprachen: Formen und Strukturen (L3 FR/IT/
ES Q-S:2//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, IG 6.201
Erfurt, J.
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Tango: evolución y lenguaje (L3 ES A-F:3; Q-F:3//ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 6.201
Abad, S.
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung (Fachdidaktik)
Grund- und Hauptstudium
Die modulare Tertiärsprachenvermittlung in kognaten Sprachen (L3 FR/IT/
ES A-D:2; A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3; A-D:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 5.201
Reissner, C.
Durchführung des Schulpraktikums (L3 ES SPS)
SP; 1.0 SWS
Winning, I.
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz (Schreiben) 
(L3 ES A-D:2)
S; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, IG 5.201
Winning, I.
Ganzheitliche Ansätze im Spanischunterricht (L3-ES B-DF:2//L3 aO)
S; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 5.201
Wilske, A. 
Schrader, H.
Inhaltsorientierter Spanischunterricht (L3 ES Q-D:1)
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 0.254
Schrader, H.
Medien im Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES Q-D:2//L2 FR Q-D:2//
L2+L3 aO)
S; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Medien, Naterialien und Methoden im Spanischunterricht (L3 ES Q-D:2)
S; 2.0 SWS; Di 18:00-19:30, IG 5.201
Schrader, H.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:3)
SP; 2.0 SWS
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Vorbereitung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:1)
SP; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, IG 5.157
Winning, I.
Hauptstudium
Interkulturellle Sprachdidaktik (L3 IT/ES/FR/L2 FR Q-D:1//L3+L2 aO)
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-17:30, IG 0.251
Birken-Silverman, G.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Stufe 2
Curso Básico de Español (integrierte Kompetenzen) (Stufe 2) (L3-ES-B-
DF:3//ROM-MAG//L3-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, NM 112
Zugeordnete Lehrveranstaltungen TUT: Curso Básico de Español, Tutoría 
(2 grupos) Zeit und Ort : Fr 10:15 - 11:45, IG 5.157, IG 6.201
Abad, S.
Curso Básico de español (Stufe 2) (L3-ES-B-DF:3//ROM-MAG//L3-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, NM 114
Narvajas Colón, E.
Curso básico de español (Stufe 2) (L3 ES B-DF:3)
UE/P; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, NM 123
Zenga-Hirsch, G.
Curso básico: Tutorium
TUT; Fr 12:00-14:00, IG 5.157 
Fr 12:00-14:00, IG 5.201
N.N.
Curso básico: Tutorium
TUT; Fr 10:00-12:00, IG 5.157 
Fr 10:00-12:00, IG 6.201
N.N.
Curso de español: Nivel Intermedio (B2) (Stufe 2) (ROM-MAG//L3-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, NG 2.701
Diz Vidal, M.
Expresión Oral 2 (L3 ES B-DF:4//ROM-MAG//L3-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, NM 114
Zenga-Hirsch, G.
Lectura 2 (L3 ES B-DF:4/ROM MAG/L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, NM 113
Abad, S.
Redacción 2 (L3 ES B- DF:5; A-F:1//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45, IG 254
Muñoz-Aunión, M.
Traducción 2 (español-alemán): La actualidad en España (L3 ES B-DF:5; 
A-F:1//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, NM 112
Diz Vidal, M.
Stufe 3
Expressión oral 3 (L3-ES-A-F:4;Q-F:2// ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, NM 112
Raum: 5.201
Abad, S.
Lectura 3 (L3-ES-B-DF:6; A-F:2//L3-aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 5.201
Narvajas Colón, E.
Redacción 3: Retórica avanzada (L3 ES Q-F:1//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, IG 0.254
Diz Vidal, M.
Temas de Gramatica 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, NG 2.701
Zenga-Hirsch, G.
Temas de Gramática 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM MAG//L3 aO)
UE/P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, NM 116
Narvajas Colón, E.
Traducción 3 (alemán-español) (L3 ES Q-F:1//ROM-MAG//L3 a0)
UE/P; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 6.201
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PORTUGIESISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Luís de Camões: „Os Lusíadas“ (ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Mo 16:15-17:45, IG 5.157
Frenz, D.
Hauptstudium
Modernismo im französischen Kontext: Mário de Sá-Carneiro (ROM MAG)
HS; 2.0 SWS; Di 14:00-15:30
Wild, G.
Poetik und Ästhetik: Theorien des Schönen in der Romania (L3 FR/ES/IT 
Q-L:1; Q-L:2//ROM MAG/L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 18:30-20:00, IG 0.254
Wild, G.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Sprachkontakt und Hybridität: Spanisch und Portugiesisch in Kontakt mit 
indianischen Sprachen (L3-ES A-S:2; B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, Cas 1.812
Gugenberger, E.
Hauptstudium
Afrika in Europa: Sprachliche Aspekte der Immigration aus 
„frankophonen“ und „lusophonen“ Staaten Afrikas in Portugal, Frankreich 
und Deutschland (L3/L2 FR Q-S:3//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 411
Gugenberger, E.
Kontrastive Linguistik Spanisch - Portugiesisch - Deutsch: 
morphosyntaktische und lexikalisch-semantische Aspekte (L3 ES Q-S:1//
ROM-MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, Cas 1.812
Die Veranstaltung beginnt am 15.10.2008 , 12.12 - 13:45 Uhr im Casino, 
Raum 1.811 ; am 22.10.2008 , 12:15 - 13:45 Uhr, findet sie im NG 1.741b 
statt. Ab dem 29.10.2008 findet sie im Hörsaalzentrum Westend ( HZW), 
Raum 15 statt.
Gugenberger, E.
Soziolinguistische Feldforschung (für HispanistInnen und LusitanistInnen) 
(L3-ES-Q-S:1//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 6.201
Gugenberger, E.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Stufe 1
Curso Básico de Português 1 (Stufe 1/A1) (ROM MAG)
UE/P; 4.0 SWS; Mo 10:15-11:45, IG 5.201 
Do 10:15-11:45, IG 5.201
Mesquita-Sternal, M.
Curso Básico de Português 2 (Stufe 1/A2) (ROM MAG)
UE/P; 4.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 6.201 
Do 12:15-13:45, IG 5.157
Mesquita-Sternal, M.
Stufe 2
Curso de Gramática Portuguesa (Stufe 2/B1) (ROM MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 5.157
Mesquita-Sternal, M.
Leitura de Textos/Expressao Oral e Escrita (Stufe 2/B1) (ROM MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 5.157
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Stufe 3
Curso de Gramática Portuguesa (Stufe 3/B2-C1) (ROM MAG)
UE/P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, IG 5.157
Mesquita-Sternal, M.
LATEINAMERIKASTUDIEN
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Bordbücher des Kolumbus und ihr Fortwirken (ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 5.201
Estelmann, F.
Einführung in die Lateinamerikanistik (ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 254
Wild, G.
Hauptstudium
La poesía latinoamericana y la memoria colectiva (L3 ES Q-L:2//ROM 
MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, IG 0.254
Spiller, R.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Sprachkontakt und Hybridität: Spanisch und Portugiesisch in Kontakt mit 
indianischen Sprachen (L3-ES A-S:2; B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, Cas 1.812
Gugenberger, E.
Hauptstudium
Kontrastive Linguistik Spanisch - Portugiesisch - Deutsch: 
morphosyntaktische und lexikalisch-semantische Aspekte (L3 ES Q-S:1//
ROM-MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, Cas 1.812
Die Veranstaltung beginnt am 15.10.2008 , 12.12 - 13:45 Uhr im Casino, 
Raum 1.811 ; am 22.10.2008 , 12:15 - 13:45 Uhr, findet sie im NG 1.741b 
statt. Ab dem 29.10.2008 findet sie im Hörsaalzentrum Westend ( HZW), 
Raum 15 statt.
Gugenberger, E.
Soziolinguistische Feldforschung (für HispanistInnen und LusitanistInnen) 
(L3-ES-Q-S:1//ROM MAG//L3 aO)
HS; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, IG 6.201
Gugenberger, E.
KATALANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literatur-, Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Corrents artístics i escriptors de la literatura catalana (ROM MAG)
P; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, IG 5.157
Moranta Mas, S.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Aspectos sociolingüísticos de las lenguas de la península Ibérica (ROM 
MAG)
P; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, IG 5.201
Moranta Mas, S.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Katalanisch I (Anfängerkurs) (ROM MAG)
UE; 2.0 SWS; Mo 10:15-11:45, IG 5.157
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Katalanisch II (Mittelkurs) (ROM MAG)
UE; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 5.157
Moranta Mas, S.
Katalanisch III („Gramàtica, conversa i anàlisi de textos“) (ROM MAG)
UE; 2.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 5.157
Moranta Mas, S.
RUMÄNISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Sprachwissenschaft
Grund- und Hauptstudium
Gesprochenes Rumänisch: sprachwissenschaftliche Analysen (ROM MAG)
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-13:45, IG 5.157
Raum: IG 0.254
Erfurt, J.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische Übungen
Grundzüge der rumänischen Sprache 1+2 (ROM MAG)
UE/P; 4.0 SWS; Mi 18:00-19:30, IG 5.157 
Do 18:00-19:30, IG 5.201
Saynovits, I.
Skandinavistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger
OV; Di 10:15-11:45, 14.4.2009, IG 0.251
Zernack, J.
Grundstudium
Altnordische Handschriften (Sk2.1.4)
P; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 21.4.2009, IG 0.251
Johanterwage, V.
Altnordische Lektüre: Egils saga (Sk2.2.3 und Sk2.1.3)
P; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, IG 0.251
Zernack, J.
Einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen Literatur 
(Sk1.1)
P; 2.0 SWS; Mo 16:15-17:45, IG 0.254
Lütje, S.
Text und Textil: Aus demselben Stoff gemacht? (Sk1.2)
P; 2.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 0.251
Müller, C.
Zusammenarbeits- und Unabhängigkeitsbestrebungen der nordischen 
Länder: Die innernordischen Unionen seit dem 14. Jahrhundert
P; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, IG 0.201
See, K. 
Wiessner, H.
Hauptstudium
Die Frage nach dem „Nordischen“ im Recht der nordischen Länder von der 
Sagazeit bis zur Gegenwart (Sk5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
S; 2.0 SWS; Do 16:15-17:45, IG 0.251
See, K.
Henrik Ibsen: Fruen fra Havet (Sk5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
S; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, IG 0.251
Zernack, J.
Isländersagas (Sk5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2)
S; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 0.201
Zernack, J.
Aufbaustudium
Kolloquium für Studierende der Älteren und Neueren Fachrichtung
OS; 2.0 SWS; Mi 10:15-11:45, 15.4.2009, IG 151
Der erste Termin dient lediglich der Vorbesprechung
Die weiteren Termine werden mit den Teilnehmern abgesprochen
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Sprachpraktische Übungen
Dänisch
Dänisch I
UE; 4.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 151 
Mi 10:15-11:45, IG 201
Hastenplug, A.
Dänisch II (Sk3.2.2)
UE; 4.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 201 
Mi 14:15-15:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch III (Sk4.2.1)
UE; 2.0 SWS; Mi 16:15-17:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch IV L, Literatur, Novellen fra Blicher til i dag (Sk4.2.3)
UE; 2.0 SWS; Fr 12:15-13:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänisch IV S, Übersetzung Sprache (Sk4.2.2)
UE; 2.0 SWS; Fr 10:15-11:45, IG 151
Hastenplug, A.
Dänische Konversationsübungen
UE; 2.0 SWS; Mo 16:15-17:45, IG 0.201
Hastenplug, A.
Isländisch
Isländisch II (Sk2.2.2)
UE; 4.0 SWS; Di 18:15-19:45, IG 0.201 
Fr 16:15-17:45, IG 0.201
Rech, C.
Norwegisch
Norwegisch I
UE; 4.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 201 
Do 12:15-13:45, IG 0.201
Scheen, S.
Norwegisch II (Sk3.3.2)
UE; 4.0 SWS; Di 16:15-17:45, IG 0.201 
Do 10:15-11:45, IG 0.201
Scheen, S.
Norwegisch III (Sk4.3.1)
UE; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45, IG 201
Scheen, S.
Schwedisch
Schwedisch Ausspracheübungen n.V., ab Schwedisch II
UE; 1.0 SWS; Mo 16:00-16:45, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 151
Peterson, B.
Schwedisch I
UE; 4.0 SWS; Mo 12:15-13:45, IG 0.201 
Mi 10:15-11:45, IG 0.201
Peterson, B.
Schwedisch II (Sk3.1.2)
UE; 4.0 SWS; Mo 14:15-15:45, IG 0.201 
Mi 14:15-15:45, IG 0.201
Peterson, B.
Schwedisch III (lättare svensk litteratur) (Sk4.1.1)
UE; 2.0 SWS; Di 12:15-13:45, IG 0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV L, Svenska självbiografier. För avancerade (minst 4 
terminer) (Sk4.1.3)
UE; 2.0 SWS; Di 14:15-15:45, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV S, Übersetzung (Sk4.1.2)
UE; 2.0 SWS; Di 10:15-11:45, ab 21.4.2009, IG 0.201
Peterson, B.
Schwedische Konversation
UE; 1.0 SWS; Mi 9:15-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 151
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Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Grundstudium
„Das grüngeäugte Scheusal“. Eifersucht im Theater (Anmeldung 
erforderlich)
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 1.411
Groß, M.
Der ARD-Tatort als Inlandsethnographie
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 7.312
Hüser, R.
Drehbuchanalyse
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 10:00-14:00, IG 7.214
Lenz, F.
Droge. Medium
P; 2.0 SWS; Do 18:00-20:00, IG 7.214
Becker, A.
Fernsehen: Die Kritik der Kritik
P; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, IG 7.214
Hillgärtner, H. 
Werner, N.
Große Freiheit Super 8. Amateurformat im Eigenheim, in der Subkultur 
und in der Kunst
P; 2.0 SWS
Das Proseminar findet als Blockveranstaltung statt.
Die Termine werden in der Vorbesprechung am 20.4.2009, 16-18 Uhr, 
Raum 7.312, sowie per Aushang bekanntgegeben.
Eine Schlußbesprechung ist für Juli geplant.
Gramann, K.
Grundbegriffe der Fotogeschichte
P; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, IG 7.214
Köhn, E.
Inszenierungsanalyse / Postdramatisches Theater (Anmeldung erforderlich)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 1.411
Lehmann, H. 
Groß, M.
Klassiker des japanischen Films
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, IG 7.214
Becker, A.
Lesen, Wahrnehmen, Interpretieren
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, IG 7.214
Lindner, B.
Musikalische Mythen
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 1.411
Leber, K.
Mädchen für alles. Working Girls vom Frühen Kino bis heute
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, IG 7.312
Mund, V.
Niemals geht man so ganz - Beerdigungen im Film
P; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 7.312
Hüser, R.
Propaganda und Gegenpropaganda. Radio im Zweiten Weltkrieg
P; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, IG 7.214
Sarkowicz, H.
Schaulust, Attraktion, Exotik
P; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 14:00-18:00, ab 22.4.2009, IG 7.312
Nessel, S.
Sichtung zu „Niemals geht man so ganz - Beerdigungen im Film“
AG; Do 18:00-20:00, IG 7.312
Hüser, R.
Sichtung zum Proseminar „Der ARD-Tatort als Inlandsethnographie“
AG; Di 18:00-20:00, IG 7.312
Hüser, R.
The Body of Academics. Körperlichkeit, Kritik, Wissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
Theatergeschichte und Theatertypen
P; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
Öffentlichkeit
P; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 1.411
Becker, A.
Hauptstudium
... installationen ... Projekte von Arbeitsgruppen mit Video, Text, 
Performance
S; 4.0 SWS; Fr 14:00-18:00, IG 7.214
Lindner, B.
Das lebendige Archiv als Schule des Sehens
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 18:00-22:00, ab 22.4.2009, IG 1.411
Beginn: 2. Woche.
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Filmkritik - Greatest Hits (Remix 2000)
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, IG 7.312
Hüser, R.
Filmästhetik und Politik
S; 2.0 SWS
Blockseminar mit Exkursion.
Die genauen Termine werden ca. 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn am 
Institut ausgehängt.
Nessel, S.
Formen und Spielarten des Dokumentarischen
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, IG 7.214
Nitsche, J.
Medien der Gemeinschaft
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, IG 7.214
Doll, M.
Mensch, Marionette, Maschine - Technik im klassischen und 
zeitgenössischen Tanz
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
Normen und Medien in Westafrika (HS2+3+4+5)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, HZ 15
Diawara, M. 
Gutberlet, M.
Performancetheorie II
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
Poelzig & Co: Architektur im Film
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, IG 7.312
Hüser, R.
Schiller (Anmeldung erforderlich)
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 18.4.2009 – 19.4.2009, IG 1.411
Dieses Seminar findet als Blockseminar statt. Voraussichtliche Termine:
Freitag, 17.4.09; Samstag, 18.4.09; Sonntag, 19.4.09 jeweils von 14 Uhr - 
19 Uhr und Montag, 20.4.09 von 10 Uhr - 16 Uhr.
Lehmann, H.
Surfen und Boxen in Literatur und Film
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, IG 7.312
Gutberlet, M. 
Helff, S.
Szenisches Schreiben (Anmeldung erforderlich)
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 1.411
Borrmann, D.
Theorie der Computerspiele
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, IG 7.214
Werner, N. 
Hillgärtner, H.
Tutorium zu „Theatergeschichte und Theatertypen“
TUT; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 1.411
N.N.
Vom Stummfilm zum „Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit“
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, IG 7.214
Lindner, B.
Aufbaustudiengang Dramaturgie
„Das grüngeäugte Scheusal“. Eifersucht im Theater (Anmeldung 
erforderlich)
P; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 1.411
Groß, M.
Das lebendige Archiv als Schule des Sehens
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Mi 18:00-22:00, ab 22.4.2009, IG 1.411
Beginn: 2. Woche.
Peters, C.
Inszenierungsanalyse / Postdramatisches Theater (Anmeldung erforderlich)
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, IG 1.411
Lehmann, H. 
Groß, M.
Kolloquium Dramaturgie
OS; 2.0 SWS; Do 9:00-10:30, IG 6.301
Beginn nach Vereinbarung.
Groß, M. 
Lehmann, H.
Masterstudiengang Dramaturgie
S; Mo 18:00-22:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 1.411
N.N.
Mensch, Marionette, Maschine - Technik im klassischen und 
zeitgenössischen Tanz
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
Musikalische Mythen
P; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 1.411
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Performancetheorie II
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
Schiller (Anmeldung erforderlich)
S; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 18.4.2009 – 19.4.2009, IG 1.411
Dieses Seminar findet als Blockseminar statt. Voraussichtliche Termine:
Freitag, 17.4.09; Samstag, 18.4.09; Sonntag, 19.4.09 jeweils von 14 Uhr - 
19 Uhr und Montag, 20.4.09 von 10 Uhr - 16 Uhr.
Lehmann, H.
Szenisches Schreiben (Anmeldung erforderlich)
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 1.411
Borrmann, D.
The Body of Academics. Körperlichkeit, Kritik, Wissenschaft
P; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
Zusätzliche Angebote
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
UE
Eine Anmeldeliste mit Angaben von Ort und Zeit hängt ab 14. April 2009 
gegenüber von Raum 6.352 aus.
Groß, M. 
Nessel, S.
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden
KO; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 1.411
Beginn nach Vereinbarung.
Lehmann, H.
Projektseminar
PJS; Fr 16:00-20:00, IG 1.411
Lehmann, H.
Szenisches Projekt „Hamlet“
US/S
Ein vorbereitendes Treffen findet voraussichtlich in der ersten 
Semesterwoche statt (siehe Aushang am Institut).
DerWorkshop selbst ist für Juni 2009 geplant.
Lehmann, H.
Szenisches Projekt im Bereich Theater
US/S; Do 18:00-22:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
Szenisches Projekt im Bereich Theater
US/S; Fr 10:00-16:00, IG 1.411
Lehmann, H.
Videosichtung im Bereich Theater
AG; Di 18:00-22:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 1.411 
14-täglich, Mi 18:00-22:00, ab 15.4.2009, IG 1.411
Lehmann, H.
Kognitive Linguistik
Einführungen
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Cas 823
Grewendorf, G.
Vorlesungen / Übungen
Deutsche Gebärdensprache II
UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, GV 315
Happ, D.
Grundstudium
Neurolinguistik
P; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Cas 1.812
Leuninger, H.
Sprachbeschreibung Typologie
HS; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, IG 254
Fuß, E.
Syntax I
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, NG 1.741b
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Hauptstudium
Autorenvergleich
HS; 2.0 SWS
N.N.
Definite Deskriptionen
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 4.301
Meier, C.
Forensischer Stimmenvergleich
HS; 2.0 SWS; Mi 17:00-20:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 5
N.N.
Klinische Linguistik
HS; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, NG 2.701
Leuninger, H.
Laut und Schrift im Deutschen
HS; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, NM 123
Rathert, M.
Methodik
HS; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, IG 4.301
N.N.
N.N.
HS; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, GV3
Happ, D.
Parsertheorien
HS; 2.0 SWS
N.N.
Regeln und Sprache
HS; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 17.7.2009, IG 4.301
Plunze, C. 
Zimmermann, T.
Schnittstellen zur Syntax
HS; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NG 2.701
Grewendorf, G.
Semantik II
HS; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, IG 411
Zimmermann, T.
Sprache des Rechts
HS; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, NG 1.731
Grewendorf, G.
Sprachwandel
HS; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 15.7.2009, NG 2.701
Fuß, E.
Unspezifizität
P; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Cas 1.812
Zimmermann, T.
Aufbaustudium
Kolloquium
OS; 2.0 SWS
Leuninger, H.
Logisch-semantisches Kolloquium
OS; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, IG 4.301
Zimmermann, T.
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie
OS; 2.0 SWS; Mi 18:00-20:00, 15.4.2009 – 17.7.2009, IG 4.301
Grewendorf, G.
Weiterbildende Studien
Buch- und Medienpraxis
Buch- und Medienpraxis
KO/UE; 2.0 SWS; Di 18:00-22:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 3302
Metz, C.
Weiterbildende Studien der Buch- und Medienpraxis
K; Mo 18:00-22:00, IG 0.454 
Mi 18:00-22:00, IG 457
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 11 - 
Geowissenschaften / Geographie
Studienberatung: 
Bachelor/Master Geowissenschaften: 
Akad. ORat Dr. Rainer Petschick, Mi 10.30-11.30 u. n.V., Altenhöferallee 1, Zi 2.325,  
Tel. 798-40192; 
Apl-Prof. Dr. Eberhard Gischler, Mi 10.30-11.30 u. n.V, Altenhöferallee 1, Zi 2.334, Tel. 798-40183; 
Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer, Mi 10.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 1.334, Tel. 798-40122; 
Akad. Rat PD Dr. Eiken Haussühl, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.217, Tel. 798-40105; 
Prof. Dr. Björn Winkler, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.219, Tel. 798-44107; 
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.234, Tel. 798-40128; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.319, Tel. 798-40144; 
Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.320, Tel. 798-40142; 
 
Diplom Geologie-Paläontologie: 
Akad. ORat Dr. Rainer Petschick (Geologie), Mi 10.30-11.30 u. n.V., Altenhöferallee 1, Zi 2.325, 
Tel. 798-40192; 
Apl-Prof. Dr. Eberhard Gischler (Paläontologie), Mi 10.30-11.30 u. n.V, Altenhöferallee 1, Zi 2.334, 
Tel. 798-40183; 
 
Diplom Mineralogie: 
Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer, Mi 10.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 1.334, Tel. 798-40122; 
Akad. Rat PD Dr. Eiken Haussühl, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 1.217, Tel. 798-40105; 
Prof. Dr. Björn Winkler, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1 , Zi 1.219, Tel. 798-44107; 
 
Bachelor Meteorologie: 
Akad. ORat Dr. Heinz Bingemer, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi 3.319, Tel. 798-40257 
(auch Diplom Meteorologie); 
 
Diplom Geophysik: 
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.234, Tel. 798-40128; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.319, Tel. 798-40144; 
Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.320, Tel. 798-40142
Magister-Nebenfach Archäometrie: 
 Prof. Dr. Gerhard Brey, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.336, Tel. 798-40124 
Dr. Sabine Klein, Sprechstunde n.V., Altenhöferallee 1, Zi. 1.336, Tel. 798-40135
Bachelor/Diplom Geographie: 
Teilbereich Physische Geographie: 
Akad. ORätin Dr. Irene Marzolff, Do 11.00-12.00, Altenhöferallee 1, Zi 2.222, Tel. 798-40173; 
Vertr.: N.N. 
Bachelor-Nebenfachmodule: 
Dr. Christiane Berger, Sprechstunde n. V., Altenhöferallee 1, Zi. 2.111, Tel. 798-40157 
Teilbereich Humangeographie: 
Dr. Sonja Hock, Di 10-11, Mi 11-12 und n. V. per Mail, Robert-Mayer-Straße 6, Zi. 15, Tel. 798-
23826 
Lehramt: 
Dr. Sonja Hock,Di 10-11, Mi 11-12und n. V. per Mail, Robert-Mayer-Straße 6, Zi. 15, Tel. 798-
23826 
Prüfungsberechtigte Physische Geographie bzw. Humangeographie: 
Diplom: Jun.Prof. Dr. Bernd Belina, Prof. Dr. Christian Berndt, Prof. Dr. Petra Döll, Prof. Dr. Susan-
ne Heeg, Prof. Dr. Steven I. Higgins, Prof. Dr. Peter Lindner, Prof. Dr. Robert Pütz, Prof. Dr. Jürgen 
Runge, Prof. Dr. Irmgard Schickhoff, Prof. Dr. Heinrich Thiemeyer, Prof. Dr. Jürgen Wunderlich 
Vordiplom: wie Diplom und Dr. P. Goeke, Dr. P. Houben, Dr. I. Marzolff, Dr. A. Mösgen, Dr. M. 
Rosol
Alte und neue Studienordnung für das Lehramt (siehe auch weitere Informationen auf der 
Homepage
(http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Einrichtungen/Einrichtungen/pruefungsamt/berechtigte.
html)
L1: Prof. Dr. Jürgen Hasse
L2: Jun.Prof. Dr. B. Belina; Prof. Dr. Chr. Berndt; Prof. Dr. P. Döll; Prof. Dr. J. Hasse; Prof. Dr. S. 
Heeg; Prof. Dr. St. Higgins; Prof. Dr .P. Lindner; Prof. Dr. R. Pütz; Jun.Prof. Dr. A. Schlottmann; Dr. 
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L5: Jun.Prof. Dr. B. Belina; Prof. Dr. Chr. Berndt; Prof. Dr. P. Döll; Prof. Dr. J. Hasse; Prof. Dr. S. 
Heeg; Prof. Dr. St. Higgins; Prof. Dr .P. Lindner; Prof. Dr. R. Pütz; Jun.Prof. Dr. A. Schlottmann; Dr. 
C. Wucherpfennig
L3: Jun.Prof. Dr. B. Belina; Prof. Dr. Chr. Berndt; Prof. Dr. P. Döll; Prof. Dr. J. Hasse; Prof. Dr. S. 
Heeg; Prof. Dr. St. Higgins; Prof. Dr. P. Lindner; Prof. Dr. R. Pütz; Prof. Dr. J. Runge; Jun.Prof. Dr. 
A. Schlottmann; Prof. Dr. H. Thiemeyer; Prof. Dr. J. Wunderlich; Dr. C. Wucherpfennig
Magister:
Alle Professorinnen und Professoren sowie alle promovierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die das entsprechende Fach in der Lehre vertretenDie aktuellen Sprechstunden entnehmen Sie 
bitte der Homepage (http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html bzw. http://www.
geo.uni-frankfurt.de/ipg/pers/index.html)
(BP 7) Exkursion Harz und Vorländer
E, 20321533; Mo 
N.N.
(BP 7) Geologische Geländeübungen für Anfänger, Termin : 28. September 
- 08. Oktober 2009 (Eisenach und Umgebung), (inkl. An-u. Abreise)
UE, 20333972; Mo 
Dietl, C. 
Dörr, W.
Petschick, R.
(BWP 9, MWP Geol 3) Sedimentologische Geländeübungen, 
Nordseeküste/Wilhelmshaven
UE, 20375703; Mo 
Nähere Angaben, ob Veranstaltung stattfindet, siehe separater Aushang!
Franke, W.
(BWP12, MWP Gph5) Impakt-Phänomene auf der Erde und den Planeten
V/UE, 20387650; 3.0 SWS; Mo 14:30-16:15
N.N.
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum
UE, 20404836; 1.0 SWS; Mo 
N.N.
(BP 6) 1. Seminar: Umweltgeowissenschaftliche Themen
S, 20407356; 1.0 SWS; Do 16:30-17:30, 16.4.2009 – 16.7.2009, GW  1.102
Schleyer, R.
(BWP 9 Geologie II) Kristallinkartierkurs (10-tgg.)
K, 20413855; 3.5 SWS; Mo 
Zusätzlich zum Kartierkurs werden 3 Tage Exkursion auf Kreta 
angeboten!!
Gesamtzeit: 13. Tage (ohne An- und Abreise)!
Zulauf, G.
(BP 7) Geologische Geländeübungen für Anfänger (Roquebrun), 
voraussichtlich 24. März bis 04. April 2009 (inkl. An-Abreise)
UE, 20420043; Mo 
Franke, W. 
Petschick, R.
(BWP 8 Geologie I) Tektonische Übungen II, Geländeübungen, 3 Tage
UE, 20437071; 2.0 SWS; Mo 
Zulauf, G.
(BP 1) Kartenkunde (vormals Geo II - Karten und Profile)
UE, 20455310; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, GW 1.101 
Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 14.7.2009
N.N.
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR, 20456040; 4.0 SWS; Mo 
N.N.
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I
V, 20456999; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00
N.N.
Ingenieurgeologie II - Erkundung und Grundlagen der Planung
V/UE, 20459619; 4.0 SWS; Mo 8:30-10:00
N.N.
(MWP Pal 1) Karbonatplattformen (Sedimentologie, Ökologie, Geschichte)
V, 20462348; 2.0 SWS; Mo 15:00-17:00, ab 4.4.2008
N.N.
Geochemische Umweltanalytik II
V, 20471784; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00
N.N.
Polarisationsmikroskopie V; Erzmikroskopie-Kompaktkurs
V/UE, 20472561; Mo 9:00-12:00
N.N.
Geochemie und Analytik der Platinmetalle in der Umwelt
V/UE, 20484189; Mo 
N.N.
(BWP 1) Mathematische und statistische Verfahren in den 
Geowissenschaften
V/UE, 20485430; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 8.4.2008
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(BWP 13) Marine Geologie und Grundlagen der 
Ozeanographie/Paläoozeanographie
V, 20502899; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, GW  1.102
Gischler, E.
Kristallstrukturbestimmung
V/UE, 20531639; 3.0 SWS; Mo 9:15-10:00
N.N.
(BP 6) Einführung in die Plattentektonik
V, 20544509; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, GW 0.124
Zulauf, G.
(BWP 5) Petrologie der metamorphen Gesteine
V/UE, 20562952; 3.0 SWS; Mo 9:00-12:00, ab 10.4.2008
N.N.
(BP3) Einführung in die Geophysik
V, 20601707; 2.0 SWS; Fr 9:00-11:00, 17.4.2009 – 17.7.2009
Veranstaltung wird in Raum 0.124 stattfinden
Schmeling, H.
(BWP 10) Ingenieurgeologie VI - Geothermie
V/UE, 20604917; 4.0 SWS; Mo 8:30-10:00
N.N.
(BP 7, MWP Geol 3) Exkursion Rheinisches Schiefergebirge, 7-tgg., 
(Sedimentologie und Stratigraphie eines passiven Kontinentalrandes)
E, 20605063; Mo 
N.N.
(BWP 12, MWP GPH 4) Inversion geophysikalischer Daten
V/UE, 20609989; 3.0 SWS; Mo 13:15-14:45
N.N.
(BWP 5) Einführung in die Isotopengeochemie
V/UE, 20615104; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 11.4.2008
N.N.
( BP 4) Einführung in die Mineralogie
V/UE, 20620150; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Raumangabe wird nachgereicht, voraussichtlich im Geo-Hörsaal, Raum 
0.124
Brey, G.
(MWP Pal 13) Global Change und Umweltkatastrophen - Lernen aus der 
Erdgeschichte
V, 20628318; 2.0 SWS; Mo 
N.N.
Seminarreihe“Transdisziplinäre Umweltwissenschaften“
S, 20653924; 2.0 SWS; Mo 
N.N.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE, 20660680; 3.0 SWS; Mo 10:00-13:00
N.N.
(BP3) Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Geophysik“
UE, 20662557; 1.0 SWS; Mo 10:00-12:00
N.N.
(BWP 5) Einführung in die Umweltgeochemie
V, 20688368; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00
N.N.
Hydrogeologie II
V/UE, 20704076; 4.0 SWS; Mo 14:00-15:30
N.N.
(BP 6) Einführung in die Angewandten Geowissenschaften - Ringvorlesung 
Angewandte Geowissenschaften
RV, 20708069; 2.0 SWS; Mo 13:30-15:00
N.N.
(BP 7) Geophysikalisches Geländepraktikum
PR, 20714796; Mo 
Bagdassarov, N. 
Junge, A.
(BWP 9) Tektonische und gefügekundliche Arbeitsweisen II: 
Strukturgeologische Exkursion Taunus, Odenwald, Spessart, 4-tgg.
E, 20726173; Di 7.4.2009 – 10.4.2009
Vorbesprechung: Dienstag 20. Januar 2009, 10.00 - 11.00 h, Raum 2.102
Dietl, C.
Anwendung spezieller geoelektrischer und elektromagnetischer Verfahren 
in der Geophysik
OS, 20740007; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 1.4.2008
N.N.
CO2 und Treibhausklima im 21. Jahrhundert - Fokus: Verkehr und CO2
S, 20743007; 1.0 SWS; Mo 
N.N.
Einführung in die Organische Hydrochemie
V, 20743876; 1.0 SWS; Mo 15:30-16:15
N.N.
(BWP 7) Umweltmineralogie II
V, 20753876; 2.0 SWS; Mo 11:40-13:10
N.N.
(BP 5) Gesteinsmikroskopie (ehemals Petrologie)
V/UE, 20763876; 3.0 SWS; Mo 14:15-16:30
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Ingenieurgeologie V - Geohydraulik
V, 20768204; 2.0 SWS; Mo 14:00-15:30
N.N.
(BP 6) Strukturgeologisches Anfängerseminar: „Falten, Klüfte, Lineare - 
was uns geologische Strukturen verraten“
S, 20773624; 2.0 SWS; Fr 11:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, GW 3.102
Dietl, C.
Mikroanalytik mit dem Massenspektrometer
K, 20773976; Mo 
N.N.
(BP 7)Exkursion „Südpfalz“, (voraussichtlich)
E, 20783276; Mo 
Prinz-Grimm, P.
(BWP 9) Karten und Profile für Fortgeschrittene: Blockbilder und 
bilanzierte Profile
V/UE, 20792305; 2.0 SWS; Mo 13:00-15:00, ab 1.4.2008
N.N.
(MWP Geol 1) Geodynamisches Modellieren B (Teil I SoSe und Teil II 
WiSe)
PR, 20794876; 3.0 SWS; Di 9:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, GW  1.102
Bagdassarov, N. 
Dietl, C.
Experimentelle Atmosphärenphysik (Arbeitsgruppenseminar)
S, 20803719; 1.0 SWS; Mo 11:00-12:00
N.N.
Atmosphärenphysik im Alltag
V, 20804370; 1.0 SWS; Mo 15:00-15:45
N.N.
(BWP 5) Einführung in die Umweltgeochemie
V, 20804570; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00
N.N.
Introduction to Atmospheric Dynamics
V, 20805370; 2.0 SWS; Mo 9:00-10:30
N.N.
(BP 6) Sedimentologie der Klastika
V, 20805970; 2.0 SWS; Mo 15:15-16:45
Die Veranstaltung findet als Blockkurs statt, nähere Details werden noch 
bekanntgegeben (siehe Aushänge)
N.N.
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR, 20806071; 4.0 SWS; Mo 
Püttmann, W.
Archäometrie
V, 20811080; 1.0 SWS; Mo 13:00-15:00, ab 7.4.2008
N.N.
Experimentelle Methoden der Atmosphärenforschung
V, 20815370; 2.0 SWS; Mo 9:00-13:00, ab 14.7.2008
N.N.
Vortrag: Boreal forests, aerosols, clouds and climate
SONSTV, 20816072; 2.0 SWS; Mo 16:00-17:30, ab 11.6.2008
N.N.
Unix und Fortran 95 in Meteorologie und Klimaforschung
V, 20816124; 4.0 SWS; Mo 10:15-11:55, ab 1.9.2008
N.N.
Mathematik für Naturwissenschaftler II
V, 20817370; 3.0 SWS; Mo 13:00-14:00, ab 3.4.2008
N.N.
Übung zur Vorlesung Introduction to Atmospheric Dynamics
UE, 20824387; 2.0 SWS; Mo 15:00-16:30, ab 7.4.2008
N.N.
(BP 7) Exkursion Osteifel-Vulkanismus
E, 20825239; Mo 
N.N.
Irreversible Physik in meteorologischen Modellen (WP-Spezialvorl.)
V, 20825370; 2.0 SWS; Mo 13:30-15:00
N.N.
(BWP 12; MWP GPH 3) Figure and Gravity of the Earh
V, 20825570; 2.0 SWS; Mo 9:00-11:00, ab 8.4.2008
N.N.
(MWP Min 2) Mikroanalytik I - EPMA und µXRF
V/UE, 20827349; 2.0 SWS; Mo 11:00-12:30, ab 8.4.2008
N.N.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende 
der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE, 20827370; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00
N.N.
(BP 7) Sommerschule Nördlinger Ries, 8-tgg.
SONSTV, 20831470; Mo 
N.N.
Übungen zur Vorlesung Nukleation: Grundlagen und Realität
UE, 20832719; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00
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(MetStat) Statistische Methoden in Meteorologie und Klimatologie
V, 20833370; 2.0 SWS; Do 9:00-10:45, ab 16.4.2009, GW 3.101
Ahrens, B.
(MWP Min 3) Isotopen- und Spurenelementanalytik II
V/UE, 20836370; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00
N.N.
(BP 7) Fahrrad - Exkursion „Hohe Straße“, (voraussichtlich)
E, 20841519; Mo 
Prinz-Grimm, P.
(MWP Min 1) Seminar „State of the Arc“
S, 20842031; 2.0 SWS; Mo 15:00-17:00, ab 31.3.2008
N.N.
Moderne Methoden der Kristallographie
V/UE, 20842719; 2.0 SWS; Mo 13:15-15:00
N.N.
(MWP Pal 3) Paläoklimamodellierung
V, 20845570; 2.0 SWS; Mo 9:00-11:00
N.N.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Geowissenschaften
PR, 20857370; 4.0 SWS; Mo 13:00-17:00
N.N.
(BP 7) Exkursion: Nördliches Rheinisches Schiefergebirge und 
Niederrheinische Bucht (4-tgg.)
E, 20857470; Mo 
N.N.
Numerical Weather Prediction
V, 20858270; 2.0 SWS; Mo 9:00-11:00
N.N.
Übung zur Vorlesung Chemie und Physik der Atmosphäre I
UE, 20862370; 2.0 SWS; Mo 12:00-13:00, ab 8.4.2008
N.N.
Aktuelle Themen der Kristallographie
V/UE, 20862719; 2.0 SWS; Mo 
N.N.
Übungen zur Vorlesung (MetStat) Statistische Methoden in Meteorologie 
und Klimatologie
UE, 20863370; 1.0 SWS; Mo 15:15-16:00, ab 20.4.2009, GW 3.101
Ahrens, B.
(BWP 10) Geo-Resources and Geo-Hazards
V, 20863770; 2.0 SWS; Mo 14:15-15:45
N.N.
Mineralogie für Archäologen
PR, 20866019; Mo 
Klein, S.
Kristallographisches Seminar
S/UE, 20867239; 1.0 SWS; Mo 
N.N.
(MWp Geol 2) - Sedimentologie IV - feinklastische Gesteine
V/UE, 20867470; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GW  
1.102
Petschick, R.
Petrologie der Vulkanite und Magmatite
V, 20867828; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 7.4.2008
N.N.
Vorlesung: Nukleation: Grundlagen und Realität
V, 20869519; 2.0 SWS; Mo 12:30-14:00, ab 7.4.2008
N.N.
(MWP Min 1): Spezielle Themen der Geochemie „Kosmochemie“
V, 20870521; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00
N.N.
( MWP MIN 3) Spezielle Methoden der Polarisationsmikroskopie: 
Auflichtungsmikroskopie - Kompaktkurs
V/UE, 20871619; Mo 
N.N.
Übungen zur Vorlesung: Einführung in die Meteorologie II
UE, 20871983; 4.0 SWS; Mo 12:30-14:00, ab 7.4.2008
N.N.
(MWP Geo13, MWP Min ) Exkursion „Ultrahochdruckmetamorphose in 
den Alpen“
E, 20875570; Mo 
N.N.
Übung zur Vorlesung Numerical Weather Prediction
UE, 20876303; 2.0 SWS; Mo 11:00-13:00
N.N.
Praktikum zur Vorlesung: Aufbau und Funktionsweise eines einfachen 
globalen Wettervorhersagemodells
PR, 20877962; 1.0 SWS; Mo 10:45-12:15, ab 7.7.2008
N.N.
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I
V, 20878990; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00
N.N.220  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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(MWP Min 2) Mikro- und Nanoanalytik: „ Nanoanalytik - TEM“
V/UE, 20879019; 2.0 SWS; Mo 12:30-14:30
N.N.
Einführung in die Meteorologie II (Theoretische Meteorologie)
V, 20884370; 3.0 SWS; Mo 8:30-10:00, ab 7.4.2008
N.N.
Disputation
SONSTV, 20885072; 3.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 25.6.2008
N.N.
(BWP 12; MWP GPH 3) Übungen zu „Figure and Gravity of the Earh“
UE, 20886580; 1.0 SWS; Mo 
N.N.
(BWP12, MWP Gph5) Übungen zur Vorlesung „Impaktphänomene auf der 
Erde und Planeten“
UE, 20887920; Mo 15:15-17:00
N.N.
Realstrukturen
V/UE, 20891719; 2.0 SWS; Mo 
N.N.
(BP7) Exkursion: Odenwald
E, 20892179; Mo 
N.N.
(BP 7) Exkursion Südspanien: Junge Vulkanite, Metamorphite und 
Lagerstätten in der Umgebung von Cartagena (7 Tage)
E, 20892770; Mo 
N.N.
Aufbau und Funktionsweise eines einfachen globalen 
Wettervorhersagemodells
V, 20892962; 1.0 SWS; Mo 9:00-10:30, ab 7.7.2008
N.N.
( MWP MIN 3) Spezielle Methoden der Polarisationsmikroskopie: 
Auflichtungsmikroskopie - Kompaktkurs
V/UE, 20893570; Mo 
Kompaktkurs, vermutlich 1 Woche, Ort&`Zeit& Raum folgen mit 
separatem Aushang
Zereini, F.
Blockseminar u. Übung
S, 20895124; Mo 8:00-17:00, ab 21.7.2008
N.N.
Vortrag Dr. Kasche
SONSTV, 20895283; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00, ab 20.6.2008
N.N.
(MP 1) Seminar: „Ultrahochdruckmetamorphose“
S, 20895570; 2.0 SWS; Mo 13:00-15:00, ab 9.4.2008
N.N.
Spektroskopische Methoden in der Mineralogie und Kristallographie
V, 20895619; 2.0 SWS; Mo 
N.N.
(BWP 4) Evolution der Pflanzen
V, 20896570; Mo 14:00-15:00, ab 4.4.2008
N.N.
Chemie und Physik der Atmosphäre I
V, 20897362; 3.0 SWS; Mo 9:00-10:00
N.N.
(BWP 1-4 - EDV) Scientific programming in Earth‘s Sciences: Fortran90 
and Matlab applications
V/UE, 20898619; 2.0 SWS; Mo 12:30-14:00
N.N.
(BWP 13, MWP PAL 2, MWP Pal 3) Klima und Zyklen in der Erdgeschichte
S, 40208284; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00
Gischler, E.
Meteorologisches Kolloquium
KO, 40212134; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, ab 5.6.2008
N.N.
(BP 2) Einführung in die Paläontologie
V/UE, 40236613; 4.0 SWS; Di 15:00-19:00, 14.4.2009 – 14.7.2009
Veranstaltung wird in Raum 0.124 stattfinden
Oschmann, W.
(BP 7) Anfängerexkursion (Lahntal)
E, 40265639; Mo 
Voraussichtlich 10. Mai 2009
Franke, W. 
Petschick, R.
Betreuung von Diplomanden und Doktoranden
AWA, 40271592; Mo 
N.N.
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen in der Meteorologie
OV, 40290391; Mo 15:00-15:45, ab 1.4.2008
N.N.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
AWA, 40393228; Mo 
N.N.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  221
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(MWP Geol 1) Mikrogefüge und Deformationsmechanismen
V/UE, 40430535; 3.0 SWS; Do 14:00-17:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, GW 
1.103
Zulauf, G.
Industrieexkursion
E, 40432814; Mo 
N.N.
Kristallchemie
V, 40472329; 2.0 SWS; Mo 17:15-18:45
N.N.
Kristallphysikalisches Seminar
V/UE, 40473745; 2.0 SWS; Mo 10:15-12:00
N.N.
(MWP Geol 1) Einführung in die quantitative Verformungsanalyse 
(Strainanalyse)
V/UE, 40494229; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, GW 
2.101
Zulauf, G.
(BWP 12, MWP GPH 1) Spezielle Themen aus der Seismologie
V/UE, 40556821; 3.0 SWS; Mo 11:00-13:00
N.N.
Meteorologische Synoptik
V, 40675184; 2.0 SWS; Mo 
N.N.
(BWP 12, MWP GPH 2) Übungen zur Angewandten Seismik
UE, 40675577; 1.0 SWS; Mo 
N.N.
( BWP 12, MWP Gph 2) Angewandte Seismik
V/UE, 40686184; 2.0 SWS; Mo 11:00-13:00, ab 3.4.2008
N.N.
Fortgeschrittenenpraktikum
PR, 40731161; 4.0 SWS; Mo 
N.N.
Kristallstrukturbestimmung II
V/UE, 40739619; Mo 9:15-18:00, ab 21.7.2008
N.N.
Seminar des Instituts für Atmosphäre und Umwelt
S, 40769541; 2.0 SWS; Mo 13:15-14:45
N.N.
Gemeinsame Lehrveranstaltungen im FB 11
Biogeochemische Stoffzyklen
V; 2.0 SWS; Do 14:00-15:30, ab 23.4.2009, GW 3.103
Geowissenschaften, Raum 3.103 GW, Donnerstags von 14:00 - 15:30 Uhr 
(Umweltw. /Master) Beginn 23.04.2009
Bingemer, H.
Seminar: Theorie der Atmosphärischen Dynamik und des Klimas
S; 2.0 SWS; Di 13:00-14:30, ab 21.4.2009, GW 3.103
Seminar ab 21.04.2009 um 13:00 bis 14:30 im Raum GW 3.103.
Achatz, U.
Geowissenschaften B.Sc.
Allgemeine und Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-15:00, GV2 
Mo 14:00-15:00, GV 16 - 3 
Mo 14:00-15:00, GV 205 
Mo 14:00-15:00, GV 315 
Mo 14:00-15:00, GV1 
Mo 14:00-15:00, GV3 
Fr 14:00-15:00, GV2 
Fr 14:00-15:00, GV1 
Fr 14:00-15:00, GV 16 - 3 
Fr 14:00-15:00, GV3 
Fr 14:00-15:00, GV 205 
Fr 14:00-15:00, GV 315
Kolbesen, B. 
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Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil 1, Nebenfach Physik
PR; 4.0 SWS; Mi 13:00-17:00, Phys_ _205 
Mi 13:00-17:00, Phys_ _204 
Mi 13:00-17:00, Phys_ _206 
Fr 8:00-12:00, Phys_ _204 
Fr 8:00-12:00, Phys_ _205 
Fr 8:00-12:00, Phys_ _206
Bruls, G. 
Lang, M.
Geowissenschaften M.Sc.
MWP MIN 3 Spezielle Methoden der Polarisationsmikroskopie
V/UE
Kompaktkurs. genauere Termine werden später bekannt gegeben. Siehe 
Aushang im 3. OG, Abt. Umweltanalytik; Zeit u. Ort n. V.
Zereini, F.
Umweltwissenschaften M.A.
Biogeochemische Stoffzyklen
V; 2.0 SWS; Do 14:00-15:30, ab 23.4.2009, GW 3.103
Geowissenschaften, Raum 3.103 GW, Donnerstags von 14:00 - 15:30 Uhr 
(Umweltw. /Master) Beginn 23.04.2009
Bingemer, H.
Der globale Kohlenstoffkreislauf
V; 2.0 SWS; Do 14:15-15:45, ab 16.4.2009, GW 3.101
Vb:1. Do im Sem.
Kohlmaier, G.
Mineralogie / Kristallographie / Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
(BWP 5) Einführung in die Umweltgeochemie
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, ab 16.4.2009, GW 3.103
Püttmann, W.
(MWP MIN 7) Geochemische Umweltanalytik II
V; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, ab 15.4.2009, GW 3.103
Püttmann, W.
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, GW 3.103
Püttmann, W.
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR; 4.0 SWS
Vorbesprechungund Festlegung des Praktikumstermins am 21.04.09, 
10.00, R 3.103. Siehe auch: Aushang Geozentrum, 3. OG, AG 
Umweltanalytik
Püttmann, W. 
Regnery, J.
Aktuelle Themen der Kristallographie
V/UE; 2.0 SWS
N.N.
Einführung in die Umweltgeochemie
UE; 1.0 SWS; Do 16:00-17:00, ab 16.4.2009, GW 3.103
Püttmann, W. 
Starokoshev, E.
Emissionen und Verbreitung von Edelmetallen in der Umwelt
V/UE; Fr 8:00-10:00, ab 17.4.2009, GW 3.101
Zereini, F.
Kristallstrukturbestimmung
V/UE; 2.0 SWS
Vorbesprechung: Mittwoch, den 15. April 2009, Raum 1.216, 10:00 Uhr 
Friedrich, A. 
Wiehl, L.
Moderne Methoden der Kristallographie
V/UE; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: Mittwoch, der 15. April 2009, Raum 1.216
Bayarjargal, L. 
Friedrich, A.
Winkler, B.
Realstrukturen
V/UE; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: Mittwoch, der 15.04.2009, Raum 1.216
Vinograd, V. 
Wiehl, L.
Spektroskopische Methoden in der Mineralogie und Kristallographie
V; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: Mittwoch, der 15. April 2009, Raum 1.216
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Übung zum Umweltanalytischen Praktikum
UE; 1.0 SWS
Vorbesprechungund Festlegung des Praktikumstermins am 21.04.09, 
10.00, R 3.103. Siehe auch: Aushang Geozentrum, 3. OG, AG 
Umweltanalytik
Püttmann, W. 
Regnery, J.
Starokoshev, E.
Meteorologie Diplom
(Met-D 6) Nukleation: Theorie und Realität
V; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 16.4.2009, GW 3.103
Vorlesung ab 16.04.2009 10:15 - 11:45 in Raum GW 3.103. Anschließend 
gleich die Übung.
Bonn, B.
(Met-D 6) Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität
UE; 1.0 SWS; Do 11:45-12:30, ab 16.4.2009, GW 3.103
Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität, Hauptstudium, 
Donnerstags von 11:45 - 12:30 in Raum GW 3.103 (direkt nach der 
zugehörigen Vorlesung).
Bonn, B.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
V; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, GW 3.101 
Do 11:00-12:00, GW 3.101
Vorlesung Dienstag 10:00 - 12:00 und Donnerstag 11:00 - 12:00 im Raum 
GW 3.101, dazugehörige Übung am Montag 8:30 - 10:00.
Curtius, J.
(PCA A) Übung zur Vorlesung Physik und Chemie der Atmosphäre I
UE; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 23.4.2009, GW 3.101
Übung zur Vorlesung Physik und Chemie der Atmosphäre I am Donnerstag 
von 11:00 - 12:00 im Raum GW 3.101, Modul PCA A.
Bundke, U.
Biogeochemische Stoffzyklen
V; 2.0 SWS; Do 14:00-15:30, ab 23.4.2009, GW 3.103
Geowissenschaften, Raum 3.103 GW, Donnerstags von 14:00 - 15:30 Uhr 
(Umweltw. /Master) Beginn 23.04.2009
Bingemer, H.
Meteorologisches Instrumentenpraktikum
PR; 2.0 SWS; Fr 13:00-16:00, GW 3.211
Fr. 13:00 - 16:00, GW 3.211; Geozentrum Raum 3.211
Bingemer, H.
Meteorologisches Kolloquium des IAU
KO; 2.0 SWS; Do 16:30-18:00, ab 16.4.2009, GW 3.101
Ahrens, B.
Semestervorbesprechung für alle Veranstaltungen der Meteorologie
OV; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009, GW 3.101
Orientierungsveranstaltung am 14.04.2009 um 14:00 in Raum GW 
3.101. Feinabstimmung von Ort und Zeit noch nicht festgelegter 
Lehrveranstaltungen, ggf. Inhaltsangaben von Lehrveranstaltungen durch 
die Lehrenden. Veranstaltung ist nicht relevant für Studienanfänger.
Ahrens, B.
Seminar des IAU
S; 2.0 SWS; Mi 12:15-14:00, ab 15.4.2009, GW 3.101
Seminar des Instituts in Raum GW 3.101 am Mittwoch von 12:15 bis 14:00 
Uhr.
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
Seminar: Theorie der Atmosphärischen Dynamik und des Klimas
S; 2.0 SWS; Di 13:00-14:30, ab 21.4.2009, GW 3.103
Seminar ab 21.04.2009 um 13:00 bis 14:30 im Raum GW 3.103.
Achatz, U.
Übung zur (Met K) Vorlesung Klimawandel
UE; 1.0 SWS; Di 14:45-15:30, ab 21.4.2009, GW 3.103
Kürten, A.
Übungen zur Vorlesung (MetStat) Statistische Methoden in Meteorologie 
und Klimatologie
UE, 20863370; 1.0 SWS; Mo 15:15-16:00, ab 20.4.2009, GW 3.101
Ahrens, B.
Grundstudium
(EMet A) Allgemeine Klimatologie
V; 2.0 SWS; Di 10:00-11:45, ab 21.4.2009, GW 3.103
Ahrens, B.224  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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(MetAS) Atmosphärische Strahlung
V; 2.0 SWS; Di 13:00-14:45, ab 21.4.2009, GW 3.101
Bundke, U.
Atmospheric Dynamics I
V; 2.0 SWS
Achatz, U.
Atmospheric Dynamics II
V; 2.0 SWS; Fr 8:00-9:45, ab 17.4.2009, GW 3.103
Achatz, U.
Meteorologisches Instrumentenpraktikum
PR; 2.0 SWS; Fr 13:00-16:00, GW 3.211
Fr. 13:00 - 16:00, GW 3.211; Geozentrum Raum 3.211
Bingemer, H.
Uebung zur Vorlesung (EMet A) Allgemeine Klimatologie
UE; 1.0 SWS; Di 11:45-12:30, ab 21.4.2009, GW 3.103
Ahrens, B.
Wetterbesprechung
V; 1.0 SWS; Fr 11:15-12:00, ab 17.4.2009, GW 3.101
Wetterbesprechung ab 17.04.2009 im Raum GW 3.101 ab 11:15 - 12:00 für 
Anfänger und alle Mitarbeiter.
Pels Leusden, O.
Übung zur (MetAS) Vorlesung Atmosphärische Strahlung
UE; 1.0 SWS; Di 14:45-15:45, ab 21.4.2009, GW 3.101
Bundke, U.
Hauptstudium
(MSEM) Meteorologisches Seminar Monsun
S; 2.0 SWS; Di 16:00-17:30, GW 3.101
Ahrens, B.
(Met K) Klimawandel
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GW 3.101
Vorlesung Mittwochs von 10:00 bis 12:00 in Raum GW 3.101 (Met K)
Curtius, J.
(Met-D 5) Experimental Methods in Atmospheric Research
V; 1.0 SWS; Mi 14:00-14:45, ab 15.4.2009, GW 3.103
Vorlesung Priv.Doz. Dr. Andreas Engel 14:00 bis 14:45 eine SWS 
Mittwochs in Raum 3.103 GW in englischer Sprache.
Engel, A.
(Met-D 6) Nukleation: Theorie und Realität
V; 2.0 SWS; Do 10:15-11:45, ab 16.4.2009, GW 3.103
Vorlesung ab 16.04.2009 10:15 - 11:45 in Raum GW 3.103. Anschließend 
gleich die Übung.
Bonn, B.
(Met-D 6) Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität
UE; 1.0 SWS; Do 11:45-12:30, ab 16.4.2009, GW 3.103
Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität, Hauptstudium, 
Donnerstags von 11:45 - 12:30 in Raum GW 3.103 (direkt nach der 
zugehörigen Vorlesung).
Bonn, B.
(Met-D ab 6) Atmosphärische Dynamik II
V; 4.0 SWS; Di 8:00-9:45, 21.4.2009 – 14.7.2009, GW 3.101 
Mi 8:00-9:45, 15.4.2009 – 15.7.2009, GW 3.101
Vorlesung Di und Mi von 08:00 - 09:45 Geowissenschaften Seminarraum 
3.101. Di-Vorlesung beginnt am 21.04.2009 und Mi-Vorlesung am 
15.04.2009.
Achatz, U.
(Met-D ab 6) Uebung zur Vorlesung Atmosphärische Dynamik II
UE; 3.0 SWS; Mo 13:00-15:15, 20.4.2009 – 13.7.2009, GW 3.101
Uebungen zur Vorlesung Atmosphärische Dynamik II am Montag von 
13:00 - 15:15 in Raum 3.101 Geowissenschaften. Beginn der V orlesung am 
20.04.2009
Achatz, U.
(PCA A) Übung zur Vorlesung Physik und Chemie der Atmosphäre I
UE; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, ab 23.4.2009, GW 3.101
Übung zur Vorlesung Physik und Chemie der Atmosphäre I am Donnerstag 
von 11:00 - 12:00 im Raum GW 3.101, Modul PCA A.
Bundke, U.
Arbeitsgruppenseminar Mesoskalige Klimaprozesse
S; Mo 11:00-12:00, ab 20.4.2009, GW 3.103
Ahrens, B.
Biogeochemische Stoffzyklen
V; 2.0 SWS; Do 14:00-15:30, ab 23.4.2009, GW 3.103
Geowissenschaften, Raum 3.103 GW, Donnerstags von 14:00 - 15:30 Uhr 
(Umweltw. /Master) Beginn 23.04.2009
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Uebung zur Vorlesung Atmospheric Dynamics II
UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-11:30, ab 17.4.2009, GW 3.103
Uebung zur Vorlesung Atmospheric Dynamics II von 10:00 - 11:30 Uhr in 
GW 3.103 am Freitag, beginnend am 17.04.2009.
Fruman, M.
(MetStat) Statistische Methoden in Meteorologie und Klimatologie
V, 20833370; 2.0 SWS; Do 9:00-10:45, ab 16.4.2009, GW 3.101
Ahrens, B.
Geographie
Reading Group „Human Geography“
S; 2.0 SWS
Termin n. V.
Larner, W.
Bachelor Geographie
Bachelor Geographie - 1. Jahr
Aktuelle Themen der Wirtschaftsgeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 10.2.2009, 18.00 Uhr, Raum 13a
Berndt, C.
Humangeographie III: Sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, H 16
Pütz, R.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 9-10 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 8:15-9:00 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Mobilität I
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminar Humangeographie: Mobilität II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Statistische Verfahren in der Geographie
V/UE; 3.0 SWS
Mösgen, A.
14-täglich, Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, RM 6-8 / 13c Schreiber, J.
14-täglich, Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 6.7.2009, RM 6-8 / 13c Schreiber, J.
14-täglich, Mo 10:00-12:00, 27.4.2009 – 17.7.2009, RM 6-8 / 13c Schreiber, J.
14-täglich, Mo 12:00-14:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, RM 6-8 / 13c Schreiber, J.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, RM 6-8 / 302 Hilbertraum N.N.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, H 15 Mösgen, A.
14-täglich, Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 17.7.2009, RM 6-8 / 13c Schreiber, J.
14-täglich, Di 10:00-12:00, 28.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13c Schreiber, J.
Methoden in der Physischen Geographie
V, 20730376; 1.0 SWS; Mi 12:00-13:00, GW 0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Moldenhauer, K.; Wunderlich, J.
Seminar und Geländeübung zur Physischen Geographie
S/UE, 20740376; 3.0 SWS; Mi 14:00-16:00, GW 2.101 
Do 14:00-16:00, GW 2.101
Higgins, S. 
Moldenhauer, K. 
Römermann, C.
Siebert, S.; Wunderlich, J.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V, 20775276; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GW 0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Bachelor Geographie (Schwerpunkt Physische Geographie - BSc) - 2.-3. Jahr
Pflicht- und Wahlpflichtmodule
Forschungsseminar
S; 2.0 SWS
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Projektseminar: Methodik, Durchführung und Analyse
PJS; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, GW 2.101
Wunderlich, J. 
Dambeck, R.
Hydrologische Modellierung
V/UE, 20806958; 4.0 SWS; Do 12:00-16:00, GW 2.103
Döll, P.
Bodengeographische Geländeübung
UE, 20826958; 2.0 SWS
Geländeveranstaltung 4 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische 
Geographie
Thiemeyer, H. 
Dambeck, R.
Fernerkundung (= Einf. in die Luft- und Satellitenbildauswertung)
UE, 20830601; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GW 2.103 
Mi 14:00-16:00, GW 2.103
Die Übung wird wegen der hohen Teilnehmerzahl doppelt angeboten.
Marzolff, I.
Mentee II
S, 20836958; 1.0 SWS
Berger, C.
Geländeübung Geomorphologie
UE, 20841601; 2.0 SWS
Moldenhauer, K.
Seminartage vor Ort
S, 20874865; 2.0 SWS
Geländeveranstaltung
Moldenhauer, K.
Tutoring II
S, 20896147; 2.0 SWS
Berger, C.
Nebenfachmodule
Bodenhydrologische Geländeübung
UE; 2.0 SWS
N.N.
Datenstrukturen
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, Magnus H
Meyer, U.
Datenstrukturen
UE; 1.0 SWS
Die Aufteilung der Übungsgruppen findet in der Vorlesung DS statt.
Meyer, U. 
Negoescu, A.
Hydrogeochemie I
V/UE; 4.0 SWS
Die Veranstaltung findet an der TU Darmstadt statt.
N.N.
Kartiertechnik
UE; 3.0 SWS
Geländeveranstaltung 7 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische 
Geographie.
Thiemeyer, H. 
Dambeck, R.
Hydrologische Modellierung
V/UE, 20806958; 4.0 SWS; Do 12:00-16:00, GW 2.103
Döll, P.
Bodengeographische Geländeübung
UE, 20826958; 2.0 SWS
Geländeveranstaltung 4 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische 
Geographie
Thiemeyer, H. 
Dambeck, R.
Bodentypologie und Profilbeschreibung
V/UE, 20856958; 4.0 SWS
Geländeveranstaltung 7 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische 
Geographie.
Thiemeyer, H. 
Müller, S.
Bachelor Geographie (Schwerpunkt Humangeographie - BA) - 2.-3. Jahr
Berufspraxis - Angewandte Stadtgeographie: Von der Stadt- zur 
Projektentwicklung
S; 2.0 SWS; Do 15:00-17:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 13.02.09, 18:00 Uhr, RM 14
Gwechenberger, M.
Berufspraxis: Internationale Wirtschaftsräume
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 16.04.2009
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Berufspraxis: Prognose-Modelle in der Immobilienwirtschaft
S; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 10:00-16:00, 24.4.2009 – 25.4.2009, 
RM 6-8 / 14 
Blockveranstaltung + Sa, 10:00-16:00, 8.5.2009 – 9.5.2009, RM 6-8 / 14 
Blockveranstaltung + Sa, 10:00-16:00, 26.6.2009 – 27.6.2009, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 14.04.2009, 18:00 Uhr, RM 14
N.N.
Empirische Regionalforschung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, RM 6-8 / 14
Lanzendorf, M.
Empirische Regionalforschung
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, RM 6-8 / 14
Lanzendorf, M.
Europäische Metropolregionen I: Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung 
in Vancouver, Kanada.
S; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: 02.02.2009, 17:00 bis 18:00 Uhr, Raum 14
Exkursion: Anfang September 2009
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen I: Barcelona
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05. Februar 2009, RM 13a, ab 18:00 Uhr
Heeg, S.
Europäische Metropolregionen I: Moskau
S; 4.0 SWS
Vorbesprechungstermin:02. Februar 2009, 14-16 Uhr, Raum 13a
Insgesamt 2,5 Tage Blockseminar (18./19. April 2009 und 25. Juni 
2009) und individuelle Arbeitsgruppentreffen zur Vorbereitung der 
Standortkonzeptionen
Exkursion vom 18. bis 25. Juli 2009
Moser, E. 
Müller, M.
Europäische Metropolregionen II: Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung 
in Vancouver, Kanada.
E; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: 02.02.2009, 17:00 bis 18:00 Uhr, Raum 14
Exkursion: Anfang September 2009
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen II: Barcelona
E; 2.0 SWS
Voraussichtlich 19. bis 27 Juli 2008
Heeg, S.
Europäische Metropolregionen II: Moskau
E; 4.0 SWS
Vorbesprechungstermin:02. Februar 2009, 14-16 Uhr, Raum 13a 
Exkursion vom 18. bis 25. Juli 2009
Moser, E. 
Müller, M.
GIS in Planung und Unternehmen II
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, RM 6-8 / 13c 
Do 10:00-12:00, RM 6-8 / 13c
Schreiber, J.
GIS in Planung und Unternehmen II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13c
Mösgen, A.
Lektürekurs Metropolenforschung
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, RM 6-8 / 
13a
Vorbesprechungstermin: 4. Februar 2009, RM 13a, ab 18:00 Uhr
Heeg, S.
Lektürekurs Metropolenforschung
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 11:00-13:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, RM 6-8 / 
302 Hilbertraum
Vorbesprechungstermin: 4. Februar 2009, RM 13a, ab 18:00 Uhr
Belina, B.
Mentee II
S; 1.0 SWS; Di 18:00-20:00, RM 6-8 / 13a 
Di 18:00-20:00, RM 6-8 / 13c 
Di 18:00-20:00, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Hock, S.
Methodik, Empirie und Analyse
PJS; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, RM 6-8 / 14
+ drei Blocksitzungen n.V.
Lindner, P.
Naturschutz, Ökonomie, Gesellschaft
PJS; 4.0 SWS; Mi 8:00-10:00, RM 6-8 / 13a
+ drei Blocksitzungen n.V.
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Ringvorlesung Metropolenforschung
V; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-18:00, ab 29.4.2009, RM 6-8 / 302 
Hilbertraum
Belina, B. 
Heeg, S.
Pütz, R.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 21.4.2009 – 7.7.2009, RM 6-8 / 302 
Hilbertraum 
Di 8:00-10:00, 14.7.2009, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Lindner, P.
Tutoring II
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, RM 6-8 / 14
Hock, S.
BA-Geographie als Nebenfach
Aktuelle Themen der Wirtschaftsgeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 10.2.2009, 18.00 Uhr, Raum 13a
Berndt, C.
Europäische Metropolregionen I: Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung 
in Vancouver, Kanada.
S; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: 02.02.2009, 17:00 bis 18:00 Uhr, Raum 14
Exkursion: Anfang September 2009
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen I: Barcelona
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05. Februar 2009, RM 13a, ab 18:00 Uhr
Heeg, S.
Europäische Metropolregionen I: Moskau
S; 4.0 SWS
Vorbesprechungstermin:02. Februar 2009, 14-16 Uhr, Raum 13a 
Insgesamt 2,5 Tage Blockseminar (18./19. April 2009 und 25. Juni 
2009) und individuelle Arbeitsgruppentreffen zur Vorbereitung der 
Standortkonzeptionen
Exkursion vom 18. bis 25. Juli 2009
Moser, E. 
Müller, M.
Europäische Metropolregionen II: Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung 
in Vancouver, Kanada.
E; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: 02.02.2009, 17:00 bis 18:00 Uhr, Raum 14
Exkursion: Anfang September 2009
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen II: Barcelona
E; 2.0 SWS
Voraussichtlich 19. bis 27 Juli 2008
Heeg, S.
Europäische Metropolregionen II: Moskau
E; 4.0 SWS
Vorbesprechungstermin:02. Februar 2009, 14-16 Uhr, Raum 13a 
Exkursion vom 18. bis 25. Juli 2009
Moser, E. 
Müller, M.
Humangeographie III: Sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, H 16
Pütz, R.
Lektürekurs Metropolenforschung
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, RM 6-8 / 
13a
Vorbesprechungstermin: 4. Februar 2009, RM 13a, ab 18:00 Uhr
Heeg, S.
Lektürekurs Metropolenforschung
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 11:00-13:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, RM 6-8 / 
302 Hilbertraum
Vorbesprechungstermin: 4. Februar 2009, RM 13a, ab 18:00 Uhr
Belina, B.
Methodik, Empirie und Analyse
PJS; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, RM 6-8 / 14
+ drei Blocksitzungen n.V.
Lindner, P.
Naturschutz, Ökonomie, Gesellschaft
PJS; 4.0 SWS; Mi 8:00-10:00, RM 6-8 / 13a
+ drei Blocksitzungen n.V.
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Ringvorlesung Metropolenforschung
V; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-18:00, ab 29.4.2009, RM 6-8 / 302 
Hilbertraum
Belina, B. 
Heeg, S.
Pütz, R.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 8:15-9:00 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 9-10 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Mobilität I
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminar Humangeographie: Mobilität II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 21.4.2009 – 7.7.2009, RM 6-8 / 302 
Hilbertraum 
Di 8:00-10:00, 14.7.2009, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Lindner, P.
Lehramt an Gymnasien L3 (modularisiert)
Aktuelle Themen der Wirtschaftsgeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 10.2.2009, 18.00 Uhr, Raum 13a
Berndt, C.
Außerschulisches Lernen im Geographieunterricht
S/UE; 2.0 SWS
- Blockveranstaltung: 17.04.09 und 24.04.09, jeweils 10-16 Uhr, RM 14 
Vorbesprechungstermin: 17.04.09
- 3 Seminartage vor Ort (Exkursion)
Neeb, K.
Einführung in die Fachdidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV1
Hasse, J.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a 
Do 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechung: 16.04.09
Neeb, K.
Europäische Metropolregionen I: Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung 
in Vancouver, Kanada.
S; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: 02.02.2009, 17:00 bis 18:00 Uhr, Raum 14
Exkursion: Anfang September 2009
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen I: Barcelona
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05. Februar 2009, RM 13a, ab 18:00 Uhr
Heeg, S.
Europäische Metropolregionen I: Moskau
S; 4.0 SWS
Vorbesprechungstermin:02. Februar 2009, 14-16 Uhr, Raum 13a 
Insgesamt 2,5 Tage Blockseminar (18./19. April 2009 und 25. Juni 
2009) und individuelle Arbeitsgruppentreffen zur Vorbereitung der 
Standortkonzeptionen
Exkursion vom 18. bis 25. Juli 2009
Moser, E. 
Müller, M.
Europäische Metropolregionen II: Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung 
in Vancouver, Kanada.
E; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: 02.02.2009, 17:00 bis 18:00 Uhr, Raum 14
Exkursion: Anfang September 2009
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen II: Barcelona
E; 2.0 SWS
Voraussichtlich 19. bis 27 Juli 2008
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Europäische Metropolregionen II: Moskau
E; 4.0 SWS
Vorbesprechungstermin:02. Februar 2009, 14-16 Uhr, Raum 13a 
Exkursion vom 18. bis 25. Juli 2009
Moser, E. 
Müller, M.
Geographie der Differenzen: Globalisierung
S/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 14
Moser, E.
Geographie der Differenzen: Illegalität und Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, RM 6-8 / 14
Wucherpfennig, C.
Humangeographie III: Sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, H 16
Pütz, R.
Mentee II
S; 1.0 SWS; Di 18:00-20:00, RM 6-8 / 13a 
Di 18:00-20:00, RM 6-8 / 13c 
Di 18:00-20:00, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Hock, S.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P; 2.0 SWS
- Vorbesprechungstermin:16.2.08 um 15.00 Uhr, RM 14
Blockveranstaltung, Termin nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Neeb, K.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, RM 6-8 / 14
Sperber, T.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Do 14:00-17:00, RM 6-8 / 14
Mösgen, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Di 14:00-17:00, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Schlottmann, A.
Schulpraktikum SPS-P
P; 2.0 SWS
Neeb, K.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 8:15-9:00 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 9-10 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Mobilität I
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminar Humangeographie: Mobilität II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminartage vor Ort
S; 2.0 SWS
Wird im Projektseminar Quartiersanalyse bekannt gegeben.
Sperber, T.
Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
wird im Projektseminar Quartiersanalyse bekannt gegeben
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
wird im Projektseminar Quartiersanalyse bekannt gegeben
Schlottmann, A.
Statistische Verfahren in der Geographie
V/UE; 3.0 SWS
Mösgen, A.
14-täglich, Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, RM 6-8 / 13c Schreiber, J.
14-täglich, Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 6.7.2009, RM 6-8 / 13c Schreiber, J.
14-täglich, Mo 10:00-12:00, 27.4.2009 – 17.7.2009, RM 6-8 / 13c Schreiber, J.
14-täglich, Mo 12:00-14:00, 27.4.2009 – 13.7.2009, RM 6-8 / 13c Schreiber, J.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, RM 6-8 / 302 Hilbertraum N.N.
Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, H 15 Mösgen, A.
14-täglich, Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 17.7.2009, RM 6-8 / 13c Schreiber, J.
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Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 21.4.2009 – 7.7.2009, RM 6-8 / 302 
Hilbertraum 
Di 8:00-10:00, 14.7.2009, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Lindner, P.
Tutoring II
S; 2.0 SWS; Di 18:00-20:00, RM 6-8 / 14
Hock, S.
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Die Stadt und ihr Schmutz
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, RM 6-8 / 14
Hasse, J.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V, 20775276; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GW 0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Mentee II
S, 20836958; 1.0 SWS
Berger, C.
Geländeübung Geomorphologie
UE, 20841601; 2.0 SWS
Moldenhauer, K.
Seminartage vor Ort
S, 20874865; 2.0 SWS
Geländeveranstaltung
Moldenhauer, K.
Tutoring II
S, 20896147; 2.0 SWS
Berger, C.
Lehramt an Haupt-, Real- und Förderschulen L2/L5 (modularisiert)
Außerschulisches Lernen im Geographieunterricht
S/UE; 2.0 SWS
- Blockveranstaltung: 17.04.09 und 24.04.09, jeweils 10-16 Uhr, RM 14 
Vorbesprechungstermin: 17.04.09
- 3 Seminartage vor Ort (Exkursion)
Neeb, K.
Einführung in die Fachdidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV1
Hasse, J.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a 
Do 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechung: 16.04.09
Neeb, K.
Geographie der Differenzen: Globalisierung
S/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 14
Moser, E.
Geographie der Differenzen: Illegalität und Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, RM 6-8 / 14
Wucherpfennig, C.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P; 2.0 SWS
- Vorbesprechungstermin:16.2.08 um 15.00 Uhr, RM 14
Blockveranstaltung, Termin nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Neeb, K.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Do 14:00-17:00, RM 6-8 / 14
Mösgen, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, RM 6-8 / 14
Sperber, T.
Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Di 14:00-17:00, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Schlottmann, A.
Schulpraktikum SPS-P
P; 2.0 SWS
Neeb, K.
Seminartage vor Ort
S; 2.0 SWS
Juli/August 2009
N.N.
Seminartage vor Ort
S; 2.0 SWS
Hasse, J.
Seminartage vor Ort
S; 2.0 SWS
Wird im Projektseminar Quartiersanalyse bekannt gegeben.
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Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
wird im Projektseminar Quartiersanalyse bekannt gegeben
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
wird im Projektseminar Quartiersanalyse bekannt gegeben
Schlottmann, A.
Seminartage vor Ort: Moskau
E; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin:02. Februar 2009, 14-16 Uhr, Raum 13a 
Exkursion vom 18. bis 25. Juli 2009
Moser, E. 
Müller, M.
Seminartage vor Ort: Vancouver, Kanada.
S; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: 02.02.2009, 17:00 bis 18:00 Uhr, Raum 14
Rosol, M.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 21.4.2009 – 7.7.2009, RM 6-8 / 302 
Hilbertraum 
Di 8:00-10:00, 14.7.2009, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Lindner, P.
Umwelterziehung - Natur/Gesellschaft: Die Stadt und ihr Schmutz
S/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, RM 6-8 / 14
Hasse, J.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort
S; 2.0 SWS
Blockveranstaltung: Sommer 2009
N.N.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Hasse, J.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: Moskau
S; 4.0 SWS
Vorbesprechungstermin:02. Februar 2009, 14-16 Uhr, Raum 13a 
Exkursion vom 18. bis 25. Juli 2009
Moser, E. 
Müller, M.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: Vancouver, Kanada.
S; 2.0 SWS
2 Blockveranstaltungen
Vorbesprechungstermin: 02.02.2009, 17:00 bis 18:00 Uhr, Raum 14
Rosol, M.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V, 20775276; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GW 0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Geländeübung Geomorphologie
UE, 20841601; 2.0 SWS
Moldenhauer, K.
Seminartage vor Ort
S, 20874865; 2.0 SWS
Geländeveranstaltung
Moldenhauer, K.
Lehramt an Grundschulen L1 (modularisiert)
Einführung in die Fachdidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV1
Hasse, J.
Diplom, Magister Artium
Aktuelle Themen der Wirtschaftsgeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 10.2.2009, 18.00 Uhr, Raum 13a
Berndt, C.
Creative Cities: Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung
S; 3.5 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 03.02.09; 18.00 Uhr, RM 302 
Berndt, C.
GIS in Planung und Unternehmen II
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, RM 6-8 / 13c 
Do 10:00-12:00, RM 6-8 / 13c
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GIS in Planung und Unternehmen II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13c
Mösgen, A.
Geographien der Globalisierung
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Berndt, C. 
Lindner, P.
Humangeographie III: Sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, H 16
Pütz, R.
Regionale Geographie mit Großexkursion
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13a
Goeke, P.
Ringvorlesung Metropolenforschung
V; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-18:00, ab 29.4.2009, RM 6-8 / 302 
Hilbertraum
Belina, B. 
Heeg, S.
Pütz, R.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 8:15-9:00 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 9-10 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Mobilität II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
eintägige Exkursion
E
Wucherpfennig, C.
eintägige Exkursion: Nürnberg
E; Fr 26.6.2009
Vorbesprechungstermin: wird per E-Mail bekannt gegeben
Berndt, C.
Hauptstudium
Aktuelle Themen der Wirtschaftsgeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 10.2.2009, 18.00 Uhr, Raum 13a
Berndt, C.
Bewertungsverfahren
S; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Einsatz von WebGIS, Desktop-GIS und Google-Earth im 
Erdkundeunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-16:00, 8.5.2009 – 10.5.2009, RM 6-8 
/ 13c
Tillmann, A.
Empirische Regionalforschung
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, RM 6-8 / 14
Lanzendorf, M.
Empirische Regionalforschung
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, RM 6-8 / 14
Lanzendorf, M.
Forschungsseminar: After Neoliberalism
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, RM 6-8 / 14
Larner, W.
GIS in Planung und Unternehmen II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13c
Mösgen, A.
GIS in Planung und Unternehmen II
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, RM 6-8 / 13c 
Do 10:00-12:00, RM 6-8 / 13c
Schreiber, J.
Geographien der Globalisierung
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Berndt, C. 
Lindner, P.
Lektürekurs Metropolenforschung
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, RM 6-8 / 
13a
Vorbesprechungstermin: 4. Februar 2009, RM 13a, ab 18:00 Uhr
Heeg, S.
Lektürekurs Metropolenforschung
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 11:00-13:00, 22.4.2009 – 15.7.2009, RM 6-8 / 
302 Hilbertraum
Vorbesprechungstermin: 4. Februar 2009, RM 13a, ab 18:00 Uhr
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Projektseminar Quartiersanalyse
S; 3.0 SWS; Mo 14:00-17:00, RM 6-8 / 14
Sperber, T.
Regionale Geographie mit Großexkursion: Neuseeland
S; 4.0 SWS
Das Regionalseminar zur Neuseeland-Exkursion findet statt:
Mo., 16.3.09 (18 Uhr): gemeinsame Vorbesprechung. 
Ort: Geographisches Institut der Uni Mainz.
Fr., 10.7.09 (18 Uhr) bis So., 12.7.09 (14 Uhr): 
Regionalseminar, Ort: Tagungshaus Rauenthal
19.9. bis 10.10.2009: Exkursion
Weitere Termine n.b.A.
Pütz, R.
Ringvorlesung Metropolenforschung
V; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:00-18:00, ab 29.4.2009, RM 6-8 / 302 
Hilbertraum
Belina, B. 
Heeg, S.
Pütz, R.
Seminar Humangeographie: Mobilität I
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminar Humangeographie: Mobilität II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminartage vor Ort
S; 2.0 SWS
Wird im Projektseminar Quartiersanalyse bekannt gegeben.
Sperber, T.
Sicherheit in Frankfurt (Teil II)
S; 4.0 SWS; Do 14:00-18:00, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Belina, B.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 21.4.2009 – 7.7.2009, RM 6-8 / 302 
Hilbertraum 
Di 8:00-10:00, 14.7.2009, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Lindner, P.
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Physisch- und sozialgeographische Grundlagen der Kulturlandschaftspflege
S, 40401965; 4.0 SWS
N.N.
Theorie und Methodologie
S, 40416724; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 6.4.2009 – 9.4.2009, GW 
2.103
Blockveranstaltung vom 06. - 09. April 2009 jeweils von 09:00 bis 17:00 
Uhr im Raum 2.103.
Vorbesprechung am 11.02.2009 um 17:00 Uhr; der Raum wird noch 
bekannt gegeben.
Förster, H.
Physische Geographie
Exkursion „Makuyuni (Tansania)“
E
Die Exkursion wird voraussichtlich vom 01. - 15. August 2009 stattfinden.
Junge, A. 
Schrenk, F.
Thiemeyer, H.
Hertler, C.
Forschungsseminar
S; 2.0 SWS
Berger, C.
Großexkursion: Süd-Spanien
E
Marzolff, I. 
Wunderlich, J.
Seminar zur regionalen Geographie (mit Großexkursion): Süd-Spanien
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, GW 2.101
Marzolff, I. 
Wunderlich, J.
Vorbereitungsseminar zur Exkursion „Makuyuni (Tansania)“
S; 2.0 SWS; Mi 17:00-19:00
Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.
Vorbesprechung am 15. April 2009.
Junge, A. 
Schrenk, F.
Thiemeyer, H.
Hertler, C.
Karteninterpretation
UE, 20326118; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:30-16:30, 6.4.2009 – 9.4.2009, 
GW 2.101
Blockveranstaltung vom 06. - 09. April 2009 jeweils von 09:30 bis 16:30 
Uhr im Raum 2.101.
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Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil I: 
Gelände
UE, 20409711; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, GW 2.103
Houben, P. 
Hoinkis, R.
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil II: Labor
UE, 20413818; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00
Houben, P. 
Hoinkis, R.
Seminar zum Landschaftshaushalt (mit Geländearbeit)
S, 20425760; 3.0 SWS
Blockveranstaltung in den Alpen; der Termin wird noch bekannt gegeben.
Higgins, S. 
Römermann, C.
Bodenhydrologische Übungen
UE, 20545591; 2.0 SWS
N.N.
Nachhaltiges Wassermanagement
V/UE, 20576893; 4.0 SWS; Di 8:00-12:00, GW 2.101
Döll, P.
Spezielle Themen zur Physischen Geographie: Funktionelle Biogeographie
V, 20600430; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GW 2.101
Higgins, S.
Fernerkundung (= Einf. in die Luft- und Satellitenbildauswertung)
UE, 20830601; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, GW 2.103 
Mi 14:00-16:00, GW 2.103
Die Übung wird wegen der hohen Teilnehmerzahl doppelt angeboten.
Marzolff, I.
Physisch-geographisches Kolloquium
KO, 40211224; Do 16:00-18:00, GW 2.101
Döll, P. 
Higgins, S.
Houben, P.; Marzolff, I.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E, 40261296
Higgins, S. 
Houben, P.
Marzolff, I.; Wunderlich, J.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA, 40270508
Higgins, S. 
Houben, P.
Marzolff, I.; Wunderlich, J.
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie: Klimawandel
S, 40573125; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, GW 2.103
Higgins, S.
Anthropogeographie
Geographien der Globalisierung
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Berndt, C. 
Lindner, P.
Nebenfächer des Diplomstudienganges
Aktuelle Themen der Wirtschaftsgeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 10.2.2009, 18.00 Uhr, Raum 13a
Berndt, C.
Europäische Metropolregionen I: Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung 
in Vancouver, Kanada.
S; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: 02.02.2009, 17:00 bis 18:00 Uhr, Raum 14
Exkursion: Anfang September 2009
 
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen I: Barcelona
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05. Februar 2009, RM 13a, ab 18:00 Uhr
Heeg, S.
Europäische Metropolregionen I: Moskau
S; 4.0 SWS
Vorbesprechungstermin:02. Februar 2009, 14-16 Uhr, Raum 13a 
Insgesamt 2,5 Tage Blockseminar (18./19. April 2009 und 25. Juni 
2009) und individuelle Arbeitsgruppentreffen zur Vorbereitung der 
Standortkonzeptionen
Exkursion vom 18. bis 25. Juli 2009
Moser, E. 
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Europäische Metropolregionen II: Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung 
in Vancouver, Kanada.
E; 2.0 SWS
Vorbesprechungstermin: 02.02.2009, 17:00 bis 18:00 Uhr, Raum 14
Exkursion: Anfang September 2009
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen II: Barcelona
E; 2.0 SWS
Voraussichtlich 19. bis 27 Juli 2008
Heeg, S.
Europäische Metropolregionen II: Moskau
E; 4.0 SWS
Vorbesprechungstermin:02. Februar 2009, 14-16 Uhr, Raum 13a 
Exkursion vom 18. bis 25. Juli 2009
Moser, E. 
Müller, M.
Humangeographie III: Sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, H 16
Pütz, R.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 8:15-9:00 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 9-10 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Mobilität I
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminar Humangeographie: Mobilität II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
wird im Projektseminar Quartiersanalyse bekannt gegeben
Schlottmann, A.
Seminartage vor Ort:
S; 2.0 SWS
wird im Projektseminar Quartiersanalyse bekannt gegeben
Mösgen, A.
Bodenkunde
Grundstudium
Bodenkundliche Übungen II (Kartierkurs)
UE, 20475762; 3.0 SWS
Geländeveranstaltung 7 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische 
Geographie.
Thiemeyer, H. 
Dambeck, R.
Bodenkundliche Übungen I (Bodentypologie)
UE, 20494194; 4.0 SWS
Geländeveranstaltung 7 Tage ganztägig; Details siehe Aushang Physische 
Geographie.
Thiemeyer, H. 
Müller, S.
Hauptstudium
Bodenkundliche Übungen IV
UE, 20428056; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, GW 2.103
Kunz, A.
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E, 20474248
Thiemeyer, H. 
Dambeck, R.
Bodenkundliche Übungen III
UE, 20497608; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GW 2.103
Kunz, A.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA, 40255051
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Hydrologie
Grundstudium
Bodenhydrologische Übungen
UE, 20545591; 2.0 SWS
N.N.
Hauptstudium
Nachhaltiges Wassermanagement
V/UE, 20576893; 4.0 SWS; Di 8:00-12:00, GW 2.101
Döll, P.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA, 40254981
Döll, P.
Lehramt an Gymnasien L3 (alte Studienordnung)
3-tätige Exkursion Rhön
E
- 3 Seminartage vor Ort (Exkursion) - 
 
 Exkursion in die Rhön zum Thema Exkursionsdidaktik 
Termin: 08.10.05.09 
Kosten: 70,-- € 
Vorbesprechung: 16.04.09, 11:45 Uhr, RM 13a
Neeb, K.
Aktuelle Themen der Wirtschaftsgeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 10.2.2009, 18.00 Uhr, Raum 13a
Berndt, C.
Einführung in die Fachdidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV1
Hasse, J.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a 
Do 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechung: 16.04.09
Neeb, K.
Einsatz von WebGIS, Desktop-GIS und Google-Earth im 
Erdkundeunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-16:00, 8.5.2009 – 10.5.2009, RM 6-8 
/ 13c
Tillmann, A.
Geographie der Differenzen: Illegalität und Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, RM 6-8 / 14
Wucherpfennig, C.
Geographien der Globalisierung
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Berndt, C. 
Lindner, P.
Großexkursion: Süd-Spanien
E
Marzolff, I. 
Wunderlich, J.
Humangeographie III: Sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, H 16
Pütz, R.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P; 2.0 SWS
- Vorbesprechungstermin:16.2.08 um 15.00 Uhr, RM 14
Blockveranstaltung, Termin nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Neeb, K.
Regionale Geographie mit Großexkursion
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13a
Goeke, P.
Regionale Geographie mit Großexkursion: Neuseeland
S; 4.0 SWS
Das Regionalseminar zur Neuseeland-Exkursion findet statt:
Mo., 16.3.09 (18 Uhr): gemeinsame Vorbesprechung. 
Ort: Geographisches Institut der Uni Mainz.
Fr., 10.7.09 (18 Uhr) bis So., 12.7.09 (14 Uhr): 
Regionalseminar, Ort: Tagungshaus Rauenthal
19.9. bis 10.10.2009: Exkursion
Weitere Termine n.b.A.
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Schulpraktikum SPS-P
P; 2.0 SWS
Neeb, K.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 9-10 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 8:15-9:00 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Mobilität I
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminar Humangeographie: Mobilität II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminar zur regionalen Geographie (mit Großexkursion): Süd-Spanien
S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, GW 2.101
Marzolff, I. 
Wunderlich, J.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 21.4.2009 – 7.7.2009, RM 6-8 / 302 
Hilbertraum 
Di 8:00-10:00, 14.7.2009, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Lindner, P.
Karteninterpretation
UE, 20326118; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:30-16:30, 6.4.2009 – 9.4.2009, 
GW 2.101
Blockveranstaltung vom 06. - 09. April 2009 jeweils von 09:30 bis 16:30 
Uhr im Raum 2.101.
Becker, E.
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil I: 
Gelände
UE, 20409711; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, GW 2.103
Houben, P. 
Hoinkis, R.
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil II: Labor
UE, 20413818; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00
Houben, P. 
Hoinkis, R.
Spezielle Themen zur Physischen Geographie: Funktionelle Biogeographie
V, 20600430; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GW 2.101
Higgins, S.
Physisch- und sozialgeographische Grundlagen der Kulturlandschaftspflege
S, 40401965; 4.0 SWS
N.N.
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie: Klimawandel
S, 40573125; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, GW 2.103
Higgins, S.
Lehramt an Haupt-, Real- und Förderschulen L2/L5 (alte Studienordnung)
3-tätige Exkursion Rhön
E
- 3 Seminartage vor Ort (Exkursion) - 
Exkursion in die Rhön zum Thema Exkursionsdidaktik 
Termin: 08.10.05.09 
Kosten: 70,-- € 
Vorbesprechung: 16.04.09, 11:45 Uhr, RM 13a
Neeb, K.
Aktuelle Themen der Wirtschaftsgeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 10.2.2009, 18.00 Uhr, Raum 13a
Berndt, C.
Creative Cities: Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung
S; 3.5 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 03.02.09; 18.00 Uhr, RM 302
Berndt, C.
Einführung in die Fachdidaktik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, GV1
Hasse, J.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a 
Do 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechung: 16.04.09
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Einsatz von WebGIS, Desktop-GIS und Google-Earth im 
Erdkundeunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-16:00, 8.5.2009 – 10.5.2009, RM 6-8 
/ 13c
Tillmann, A.
Forschungsseminar: After Neoliberalism
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, RM 6-8 / 14
Larner, W.
Geographie der Differenzen: Illegalität und Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, RM 6-8 / 14
Wucherpfennig, C.
Geographien der Globalisierung
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, RM 6-8 / 302 Hilbertraum
Berndt, C. 
Lindner, P.
Humangeographie III: Sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, H 16
Pütz, R.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P; 2.0 SWS
- Vorbesprechungstermin:16.2.08 um 15.00 Uhr, RM 14
Blockveranstaltung, Termin nach Vereinbarung mit den Praktikanten
Neeb, K.
Regionale Geographie mit Großexkursion
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13a
Goeke, P.
Regionale Geographie mit Großexkursion: Neuseeland
S; 4.0 SWS
Das Regionalseminar zur Neuseeland-Exkursion findet statt:
Mo., 16.3.09 (18 Uhr): gemeinsame Vorbesprechung. 
Ort: Geographisches Institut der Uni Mainz.
Fr., 10.7.09 (18 Uhr) bis So., 12.7.09 (14 Uhr): 
Regionalseminar, Ort: Tagungshaus Rauenthal 
19.9. bis 10.10.2009: Exkursion
Weitere Termine n.b.A.
Pütz, R.
Schulpraktikum SPS-P
P; 2.0 SWS
Neeb, K.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 8:15-9:00 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 9-10 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Mobilität I
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminar Humangeographie: Mobilität II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil I: 
Gelände
UE, 20409711; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, GW 2.103
Houben, P. 
Hoinkis, R.
Erkundung und Analyse des oberflächennahen Untergrundes, Teil II: Labor
UE, 20413818; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00
Houben, P. 
Hoinkis, R.
Spezielle Themen zur Physischen Geographie: Funktionelle Biogeographie
V, 20600430; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, GW 2.101
Higgins, S.
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie: Klimawandel
S, 40573125; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, GW 2.103
Higgins, S.
Lehramt an Grundschulen L1 (alte Studienordnung)
Aktuelle Themen der Wirtschaftsgeographie
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, RM 6-8 / 14
Vorbesprechungstermin: 10.2.2009, 18.00 Uhr, Raum 13a
Berndt, C.
Einsatz von WebGIS, Desktop-GIS und Google-Earth im 
Erdkundeunterricht
S/UE; 2.0 SWS; Blockveranst., 10:00-16:00, 8.5.2009 – 10.5.2009, RM 6-8 
/ 13c
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Geographie der Differenzen: Illegalität und Schule
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, RM 6-8 / 14
Wucherpfennig, C.
Humangeographie III: Sozialgeographie
V; 2.0 SWS; Mo 8:30-10:00, H 16
Pütz, R.
Regionale Geographie mit Großexkursion
S; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 13a
Goeke, P.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 8:15-9:00 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 13a
Vorbesprechungstermin: 05.02.2009, 9-10 Uhr, Raum 14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Mobilität I
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, RM 6-8 / 13a
Lanzendorf, M.
Seminar Humangeographie: Mobilität II
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, RM 6-8 / 13a
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 12 -  
Informatik und Mathematik
Analysis I
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, H 4 
Fr 8:00-10:00, H 4
Reichert-Hahn, M.
Geometrie (für L2 und L5)
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, H II
Bieri, R.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe 1
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 16
Bieri, R.
Proseminar Fourierreihen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 711 (groß)
Weth, T.
Übungen zur Analysis 1
UE
Reichert-Hahn, M.
Informatik
Arbeitskreis Informatik und Ethik
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, SR 9
Wotschke, D.
Informatik (Diplom)
Hauptstudium
Praktisch / technische Informatik
Aktuelle Themen aus dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 9
Vorbesprechung bereits am Ende des WS 08/09.
Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben (Aushänge beachten).
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Aktuelle Themen aus der Angewandten Informatik: Modellierung und 
Simulation
S; 2.0 SWS
nach Vereinbarung
Wittum, G.
Aktuelle Themen aus der Wissensverarbeitung
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 10.9.2009, 203
Timm, I.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Datenkompression
S; 2.0 SWS; Do 16:30-18:00, 612
Vuong, T.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Numerische Methoden in 
der Finanzmathematik
BS; 2.0 SWS
Termin des Blockseminars nach Vereinbarung
Wittum, G.
Animation
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
Animation
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, 612
Krömker, D.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 19.6.2009 – 20.6.2009 
Blockveranstaltung + Sa, 26.6.2009 – 27.6.2009
Vorbesprechung am Fr. 17.4.2009, 14 Uhr
Brause, R.
Betriebssysteme
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, SR 11
Brause, R.
Betriebssysteme
V; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, SR 11 
Do 14:00-16:00, SR 11
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Data Mining
V/UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 203 
Di 14:00-16:00, SR 11
Lattner, A.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
UE; 1.0 SWS; ungerade Woche, Do 10:00-12:00, SR 307
Timm, I. 
Schmidt-Schauß, M.
Sabel, D.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
V; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, SR 307 
gerade Woche, Do 10:00-12:00, SR 307
Timm, I. 
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
V; 3.0 SWS; Di 11:00-14:00, ab 14.4.2009, 9
Hedrich, L.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
UE; 1.0 SWS; Mi 12:00-13:00, ab 15.4.2009, SR 307
Hedrich, L.
Funktionale Programmierung
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 9
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Grundlagen der Comptergraphik
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, 612
Krömker, D.
Grundlagen der Comptergraphik
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Magnus H
Krömker, D.
Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung
V/UE; 4.0 SWS
Mester, R.
Di 12:00-14:00, 612 Mester, R.
Mi 10:00-12:00, 612 Übung
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S; 2.0 SWS
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Modellierung und Simulation
PR; 4.0 SWS
nach Vereinbarung
Wittum, G.
Modellierung und Simulation 2
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 9
nach Vereinbarung
Wittum, G.
Modellierung und Simulation 2
V; 4.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H 6 
Do 12:00-14:00, H 6
Wittum, G.
Modellierung und Simulation für Fortgeschrittene
PR; 6.0 SWS
nach Vereinbarung
Wittum, G.
Non-Standard-Rendering-Verfahren
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 612
Joseph, H.
Parallelization
PR; 4.0 SWS; Di 16:00-18:00, SR 11
Leuck, G.
Praktikum Modellierung und Simulation
PR; 4.0 SWS; Mo 13:00-17:00, 203
Timm, I.
Principles of E-Commerce I: Business and Technology
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 612
Hoebel, N. 
Zicari, R.
Principles of E-Commerce I: Business and Technology
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, H A
Zicari, R.
Rechnertechnologie
V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, ab 15.4.2009, 9
Waldschmidt, K.
Rechnertechnologie Übung
UE; 1.0 SWS; Mi 11:00-12:00, ab 22.4.2009, 9
Waldschmidt, K.
Robot and Computer Vision
V/UE; 4.0 SWS
Mester, R.
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Di 11:00-12:00, 612 Übung
Do 10:00-12:00, 612 Mester, R.
Robotik und visuelle Sensorik
PR; 4.0 SWS; Do 14:00-18:00, Joint Robotics Lab 19
Termin und Ort für Vorbesprechung wird noch bekannt gegeben.
Mester, R.
Theoretische Informatik
Aktuelle Themen der Theoretischen Informatik: Algorithmen
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, SR 307
Moruz, G. 
Meyer, U.
Aktuelle Themen der Theoretischen Informatik: Algorithmen
V; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, SR 11 
Do 12:00-13:00, SR 11
Moruz, G.
Aktuelle Themen zu Grundlagen der Informatik
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, SR 11
Kovacs, A.
Algorithmen und Komplexität
S; 2.0 SWS
Findet als Blockseminar am Ende des Semesters statt.
Die Vorbesprechung ist am 03.02.09 um 8.15 Uhr im SR 11.
Schnitger, G.
Computational Learning Theory
UE; 2.0 SWS
Nach Bekanntgabe
Schnitger, G.
Computational Learning Theory
V; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Magnus H 
Di 8:00-10:00, H 7
Schnitger, G.
Effiziente Algorithmen
V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, SR 11 
Do 10:00-12:00, SR 11
Meyer, U.
Effiziente Algorithmen
UE; 2.0 SWS
Meyer, U. 
Beckmann, A.
Gitter und Gitterreduktion
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Gitter und Kryptographie
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Kryptographie und Komplexität
BS; 2.0 SWS
Schnorr, C.
Neuere Modelle der Formalen Sprachen
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, SR 9
Wotschke, D.
Seminar für Diplomanden und Doktoranden
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, SR 9
Wotschke, D.
Theoretical Neuroscience: Reinforcement Learning
V/UE; 3.0 SWS; Fr 11:15-14:00, FIAS 200 Seminarr.
2 hours lecture + 1 hour tutorial
Rothkopf, C. 
Triesch, J.
Informatik (BSc)
Aktuelle Themen aus der Angewandten Informatik: Modellierung und 
Simulation
S; 2.0 SWS
nach Vereinbarung
Wittum, G.
Aktuelle Themen aus der Wissensverarbeitung
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 10.9.2009, 203
Timm, I.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Datenkompression
S; 2.0 SWS; Do 16:30-18:00, 612
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Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Numerische Methoden in 
der Finanzmathematik
BS; 2.0 SWS
Termin des Blockseminars nach Vereinbarung
Wittum, G.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs
S; 2.0 SWS; Di 9:00-10:00, 21.4.2009, SR 307 
Di 8:00-12:00, 23.6.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 30.6.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 7.7.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 14.7.2009, SR 11
Hedrich, L.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 19.6.2009 – 20.6.2009 
Blockveranstaltung + Sa, 26.6.2009 – 27.6.2009
Vorbesprechung am Fr. 17.4.2009, 14 Uhr
Brause, R.
Betriebssysteme
V; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, SR 11 
Do 14:00-16:00, SR 11
Brause, R.
Betriebssysteme
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, SR 11
Brause, R.
Computational Learning Theory
UE; 2.0 SWS
Nach Bekanntgabe
Schnitger, G.
Computational Learning Theory
V; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Magnus H 
Di 8:00-10:00, H 7
Schnitger, G.
Datenstrukturen
UE; 1.0 SWS
Die Aufteilung der Übungsgruppen findet in der Vorlesung DS statt.
Meyer, U. 
Negoescu, A.
Datenstrukturen
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, Magnus H
Meyer, U.
Diskrete Mathematik
V; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, H 7 
Do 12:00-14:00, H 7
Theobald, T.
Effiziente Algorithmen
S; 2.0 SWS
Findet als Blockseminar am Ende des Semesters statt.
Die Vorbesprechung findet am 03.02.09 im SR 11 um 8.15 Uhr statt.
Schnitger, G.
Effiziente Algorithmen
V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, SR 11 
Do 10:00-12:00, SR 11
Meyer, U.
Effiziente Algorithmen
UE; 2.0 SWS
Meyer, U. 
Beckmann, A.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
UE; 1.0 SWS; ungerade Woche, Do 10:00-12:00, SR 307
Timm, I. 
Schmidt-Schauß, M.
Sabel, D.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
V; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, SR 307 
gerade Woche, Do 10:00-12:00, SR 307
Timm, I. 
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
V; 3.0 SWS; Di 11:00-14:00, ab 14.4.2009, 9
Hedrich, L.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
UE; 1.0 SWS; Mi 12:00-13:00, ab 15.4.2009, SR 307
Hedrich, L.
Elemente der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a Nutshell
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 9
Timm, I.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
V; 3.0 SWS; Do 8:00-11:00, Magnus H
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Formale Sprachen und Berechenbarkeit
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NM 102 
Mi 12:00-14:00, NM 102 
Fr 14:00-16:00, NM 123
Wotschke, D.
Gitter und Gitterreduktion
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Gitter und Kryptographie
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Grundlagen der Comptergraphik
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Magnus H
Krömker, D.
Grundlagen der Comptergraphik
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, 612
Krömker, D.
Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung
V/UE; 4.0 SWS
Mester, R.
Di 12:00-14:00, 612 Mester, R.
Mi 10:00-12:00, 612 Übung
Grundlagen der Programmierung 2
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 116 
Mo 12:00-14:00, NM 116 
Mo 14:00-16:00, NM 116 
Di 12:00-14:00, NM 116 
Di 16:00-18:00, NM 116 
Mi 12:00-14:00, NM 116 
Mi 14:00-16:00, NM 116 
Do 10:00-12:00, NM 116 
Do 14:00-16:00, NM 116 
Fr 8:00-10:00, NM 116 
Fr 12:00-14:00, NM 116
Die Verteilung der Übungsplätze findet in der Vorlesung PRG-2 statt. Die 
genannten Übungstermine sind nicht verbindlich.
Schmidt-Schauß, M. 
Zicari, R. 
Hoebel, N. 
Sabel, D. 
Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2
V; 3.0 SWS; Mi 9:00-12:00, Magnus H
Schmidt-Schauß, M. 
Zicari, R.
Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Grundlagen von Hardwaresystemen
PR; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 14:00-18:00, ab 21.4.2009, 09b
Die Vorbesprechung findet am 14. April 2009 um 14.00 Uhr im SR 307 
statt.
Das Praktikum findet 14tägig statt.
Brinkschulte, U.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-14:00, ab 20.4.2009, NM 119 
Di 10:00-14:00, ab 21.4.2009, NM 119 
Di 14:00-18:00, ab 21.4.2009, NM 119 
Mi 10:00-14:00, ab 22.4.2009, NM 119 
Do 10:00-14:00, ab 23.4.2009, NM 119 
Do 14:00-18:00, ab 23.4.2009, NM 119 
Fr 10:00-14:00, ab 24.4.2009, NM 119
Die Verteilung der Übungsplätze findet in der Vorlesung HWR statt. Die 
genannten Übungstermine sind nicht verbindlich.
Brinkschulte, U. 
Nickschas, M. 
Pacher, M. 
von Renteln, A.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
V; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, H I
Brinkschulte, U.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S; 2.0 SWS
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Kryptographie und Komplexität
BS; 2.0 SWS
Schnorr, C.
Modelle aus der Theorie der formalen Sprachen
S; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, SR 307
Wotschke, D.
Modellierung und Simulation
PR; 4.0 SWS
nach Vereinbarung
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Praktikum Modellierung und Simulation
PR; 4.0 SWS; Mo 13:00-17:00, 203
Timm, I.
Rechnertechnologie
V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, ab 15.4.2009, 9
Waldschmidt, K.
Rechnertechnologie Übung
UE; 1.0 SWS; Mi 11:00-12:00, ab 22.4.2009, 9
Waldschmidt, K.
Seminar für Diplomanden und Doktoranden
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, SR 9
Wotschke, D.
Informatik (MSc)
Aktuelle Themen aus dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 9
Vorbesprechung bereits am Ende des WS 08/09.
Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben (Aushänge beachten).
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Aktuelle Themen aus der Wirtschaftsinformatik und Simulation: 
Numerische Methoden in der Finanzmathematik
BS; 2.0 SWS
Termin des Blockseminars nach Vereinbarung
Wittum, G.
Aktuelle Themen der Theoretischen Informatik: Algorithmen
UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, SR 307
Moruz, G. 
Meyer, U.
Aktuelle Themen der Theoretischen Informatik: Algorithmen
V; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, SR 11 
Do 12:00-13:00, SR 11
Moruz, G.
Aktuelle Themen zu Grundlagen der Informatik
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, SR 11
Kovacs, A.
Algorithmen und Komplexität
S; 2.0 SWS
Findet als Blockseminar am Ende des Semesters statt.
Die Vorbesprechung ist am 03.02.09 um 8.15 Uhr im SR 11.
Schnitger, G.
Animation
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
Animation
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, 612
Krömker, D.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 19.6.2009 – 20.6.2009 
Blockveranstaltung + Sa, 26.6.2009 – 27.6.2009
Vorbesprechung am Fr. 17.4.2009, 14 Uhr
Brause, R.
Computational Learning Theory
V; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Magnus H 
Di 8:00-10:00, H 7
Schnitger, G.
Computational Learning Theory
UE; 2.0 SWS
Nach Bekanntgabe
Schnitger, G.
Effiziente Algorithmen
UE; 2.0 SWS
Meyer, U. 
Beckmann, A.
Effiziente Algorithmen
V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, SR 11 
Do 10:00-12:00, SR 11
Meyer, U.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
V; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, SR 307 
gerade Woche, Do 10:00-12:00, SR 307
Timm, I. 
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
UE; 1.0 SWS; ungerade Woche, Do 10:00-12:00, SR 307
Timm, I. 
Schmidt-Schauß, M.
Sabel, D.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
UE; 1.0 SWS; Mi 12:00-13:00, ab 15.4.2009, SR 307
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Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
V; 3.0 SWS; Di 11:00-14:00, ab 14.4.2009, 9
Hedrich, L.
Funktionale Programmierung
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 9
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Gitter und Gitterreduktion
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Gitter und Kryptographie
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung
V/UE; 4.0 SWS
Mester, R.
Di 12:00-14:00, 612 Mester, R.
Mi 10:00-12:00, 612 Übung
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S; 2.0 SWS
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Kryptographie und Komplexität
BS; 2.0 SWS
Schnorr, C.
Modellierung und Simulation
PR; 4.0 SWS
nach Vereinbarung
Wittum, G.
Neuere Modelle der Formalen Sprachen
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, SR 9
Wotschke, D.
Numerical Methods for Differential Equations 2
V/UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 110 
Mi 10:00-12:00, 110
N.N.
Parallelization
PR; 4.0 SWS; Di 16:00-18:00, SR 11
Leuck, G.
Praktikum Modellierung und Simulation
PR; 4.0 SWS; Mo 13:00-17:00, 203
Timm, I.
Principles of E-Commerce I: Business and Technology
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 612
Hoebel, N. 
Zicari, R.
Principles of E-Commerce I: Business and Technology
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, H A
Zicari, R.
Rechnertechnologie
V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, ab 15.4.2009, 9
Waldschmidt, K.
Rechnertechnologie Übung
UE; 1.0 SWS; Mi 11:00-12:00, ab 22.4.2009, 9
Waldschmidt, K.
Robot and Computer Vision
V/UE; 4.0 SWS
Mester, R.
Di 10:00-11:00, 612 Mester, R.
Di 11:00-12:00, 612 Übung
Do 10:00-12:00, 612 Mester, R.
Robotik und visuelle Sensorik
PR; 4.0 SWS; Do 14:00-18:00, Joint Robotics Lab 19
Termin und Ort für Vorbesprechung wird noch bekannt gegeben.
Mester, R.
Seminar für Diplomanden und Doktoranden
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, SR 9
Wotschke, D.
Informatik (Lehramt an Gymnasien [L 3])
AG für Staatsexamenskandidaten
AG; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, SR 307
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Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs
S; 2.0 SWS; Di 9:00-10:00, 21.4.2009, SR 307 
Di 8:00-12:00, 23.6.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 30.6.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 7.7.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 14.7.2009, SR 11
Hedrich, L.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 19.6.2009 – 20.6.2009 
Blockveranstaltung + Sa, 26.6.2009 – 27.6.2009
Vorbesprechung am Fr. 17.4.2009, 14 Uhr
Brause, R.
Betriebssysteme
V; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, SR 11 
Do 14:00-16:00, SR 11
Brause, R.
Betriebssysteme
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, SR 11
Brause, R.
Datenstrukturen
UE; 1.0 SWS
Die Aufteilung der Übungsgruppen findet in der Vorlesung DS statt.
Meyer, U. 
Negoescu, A.
Datenstrukturen
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, Magnus H
Meyer, U.
Effiziente Algorithmen
S; 2.0 SWS
Findet als Blockseminar am Ende des Semesters statt.
Die Vorbesprechung findet am 03.02.09 im SR 11 um 8.15 Uhr statt.
Schnitger, G.
Einführung in die Didaktik der Informatik 2
V/UE; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, SR 307
Poloczek, J.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
V; 3.0 SWS; Do 8:00-11:00, Magnus H
Wotschke, D.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, NM 102 
Mi 12:00-14:00, NM 102 
Fr 14:00-16:00, NM 123
Wotschke, D.
Grundlagen der Programmierung 2
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 116 
Mo 12:00-14:00, NM 116 
Mo 14:00-16:00, NM 116 
Di 12:00-14:00, NM 116 
Di 16:00-18:00, NM 116 
Mi 12:00-14:00, NM 116 
Mi 14:00-16:00, NM 116 
Do 10:00-12:00, NM 116 
Do 14:00-16:00, NM 116 
Fr 8:00-10:00, NM 116 
Fr 12:00-14:00, NM 116
Die Verteilung der Übungsplätze findet in der Vorlesung PRG-2 statt. Die 
genannten Übungstermine sind nicht verbindlich.
Schmidt-Schauß, M. 
Zicari, R. 
Hoebel, N. 
Sabel, D. 
Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2
V; 3.0 SWS; Mi 9:00-12:00, Magnus H
Schmidt-Schauß, M. 
Zicari, R.
Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
V; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, H I
Brinkschulte, U.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-14:00, ab 20.4.2009, NM 119 
Di 10:00-14:00, ab 21.4.2009, NM 119 
Di 14:00-18:00, ab 21.4.2009, NM 119 
Mi 10:00-14:00, ab 22.4.2009, NM 119 
Do 10:00-14:00, ab 23.4.2009, NM 119 
Do 14:00-18:00, ab 23.4.2009, NM 119 
Fr 10:00-14:00, ab 24.4.2009, NM 119
Die Verteilung der Übungsplätze findet in der Vorlesung HWR statt. Die 
genannten Übungstermine sind nicht verbindlich.
Brinkschulte, U. 
Nickschas, M. 
Pacher, M. 
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Praktikum Modellierung und Simulation
PR; 4.0 SWS; Mo 13:00-17:00, 203
Timm, I.
Programmiersprachen im Informatikunterricht 2
PR/S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, SR 11
Praktische Anteile werden in RM-10, R. 307 durchgeführt.
Poloczek, J.
Mathematik
Liste der Studienberater:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/studium/studienberatung/index.html
Diskrete Mathematik und Mathematische Informatik
AG; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 612
Schnorr, C. 
Theobald, T.
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung Erstsemester Bachelor Mathematik
OV; Mi 10:15-11:00, 8.4.2009, 711 (groß)
Neininger, R.
Schüler-AG
BS; Blockveranst., 10:00-16:00, 14.4.2009 – 17.4.2009, 903
Werner, A.
Mathematisches Kolloquium
Mathematisches Kolloquium
KO; Fr 16:00-18:00, 711 (groß)
N.N.
Mathematik Diplom
Hauptstudium - Diplom
AG für Examenskandidaten (Metzler / Hog-Angeloni)
AG; 3.0 SWS; Fr 10:00-13:00, ab 17.4.2009, RM 6-8 / 310
Hog-Angeloni, C. 
Metzler, W.
Algebra II
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 14.4.2009, 711 (groß) 
Fr 10:00-12:00, ab 17.4.2009, 711 (groß)
Burde, G.
Diskrete Mathematik
V; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, H 7 
Do 12:00-14:00, H 7
Theobald, T.
Diskrete algorithmische Geometrie
V; 2.1 SWS; Di 12:00-14:00, ab 14.4.2009, 711 (groß)
Bosse, H.
Dynamische Systeme
V/UE; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, 110
Crauel, H.
Einführung in die Topologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 17.4.2008, H 10
Werner, A.
Elementare Stochastik
V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, H III 
Fr 10:00-12:00, H III
Wakolbinger, A.
Gitter und Gitterreduktion
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Gitter und Kryptographie
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Kryptographie und Komplexität
BS; 2.0 SWS
Schnorr, C.
Numerical Methods for Differential Equations 2
V/UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 110 
Mi 10:00-12:00, 110
N.N.
Seminar Wahrscheinlichkeitstheorie (auch: Bachelor-Abschlussseminar)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 711 (klein)
Kersting, G. 
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Seminar über Algebraische Geometrie
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 13.4.2009, 110
Werner, A.
Seminar über Zahlentheorie
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, RM 6-8 / 308
Behr, H. 
Dzambic, A.
Statistisches Praktikum
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 711 (klein)
Schneider, G.
Stochastic Processes
V/UE; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 110 
Fr 12:00-14:00, 110
Kersting, G.
Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV 315
Kühn, C.
Stochastische Modelle der Populationsgenetik
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 711 (klein)
Wakolbinger, A.
Topologisches Seminar
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 17.4.2009, RM 6-8 / 308
Burde, G. 
Hog-Angeloni, C.
Metzler, W.
Tutorial Numerical Methods for Differential Equations 2
TUT
Zeit und Ort n.V.
Mathew, S. 
N.N.
Zahlentheorie
V; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, 711 (groß) 
Fr 8:00-10:00, 711 (groß)
Wolfart, J.
Übung zu Dynamische Systeme
UE; 2.0 SWS
Zeit und Ort n.V:
Crauel, H. 
N.N.
Übung zur Arbeitsgemeinschaft Funktionalanalysis
UE
14tägig
Reichert-Hahn, M.
Übung zur Vorlesung Stochastic Processes
UE; 2.0 SWS
Kersting, G.
Übungen zu Diskrete algorithmische Geometrie
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, 711 (groß)
Bosse, H.
Übungen zur Algebra II
UE; 2.0 SWS
Burde, G.
Oberseminare und Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaft über Funktionalanalysis
AG; 2.0 SWS
n.V.
Vorbesprechung: Fr. 6.2.2009 um 8.30 Uhr im Raum 902.
Reichert-Hahn, M.
Mathematik-Bachelor
Pflichtbereich - Bachelor
Analysis I
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, H 4 
Fr 8:00-10:00, H 4
Reichert-Hahn, M.
Analysis II
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, H I 
Fr 8:00-10:00, H I
Weth, T.
Das Kontinuum diskret berechnen
P; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 902
Theobald, T.
Diskrete Mathematik
V; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, H 7 
Do 12:00-14:00, H 7
Theobald, T.
Einführung in die Topologie
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, ab 17.4.2008, H 10
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Elementare Stochastik
V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, H III 
Fr 10:00-12:00, H III
Wakolbinger, A.
Elementare Zahlentheorie und Kryptographie
P; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, 110
Werner, A.
Geometrie (L3/Bachelor)
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 10
Wolfart, J.
Lineare Algebra
V; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 711 (klein) 
Fr 12:00-14:00, 711 (klein)
Dinges, H.
Proseminar Fourierreihen
P; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 711 (groß)
Weth, T.
Übungen zur Analysis 1
UE
Reichert-Hahn, M.
Übungen zur Analysis II
UE
Weth, T.
Übungen zur Geometrie (L3/Bachelor)
UE; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, 902 
Mo 13:00-14:00, 902 
Di 12:00-13:00, 902 
Di 12:00-13:00, 901 
Di 13:00-14:00, 902 
Mi 12:00-13:00, 902
Die Übungen beginnen in der 2. Semesterwoche.
Wolfart, J.
Vertiefungsbereich - Bachelor
Algebra II
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 14.4.2009, 711 (groß) 
Fr 10:00-12:00, ab 17.4.2009, 711 (groß)
Burde, G.
Diskrete Mathematik (Bachelor-Abschlussseminar)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 901
Theobald, T.
Diskrete algorithmische Geometrie
V; 2.1 SWS; Di 12:00-14:00, ab 14.4.2009, 711 (groß)
Bosse, H.
Dynamische Systeme
V/UE; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, 110
Crauel, H.
Finanzmathematik (Bachelor-Abschlussseminar)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, GV 315
Kühn, C.
Gitter und Gitterreduktion
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Gitter und Kryptographie
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Kryptographie und Komplexität
BS; 2.0 SWS
Schnorr, C.
Seminar Wahrscheinlichkeitstheorie (auch: Bachelor-Abschlussseminar)
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 711 (klein)
Kersting, G. 
Wakolbinger, A.
Statistisches Praktikum
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 711 (klein)
Schneider, G.
Stochastic Processes
V/UE; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 110 
Fr 12:00-14:00, 110
Kersting, G.
Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
V; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, GV 315
Kühn, C.
Stochastische Modelle der Populationsgenetik
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 711 (klein)
Wakolbinger, A.
Zahlentheorie
V; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, 711 (groß) 
Fr 8:00-10:00, 711 (groß)
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Übung zu Dynamische Systeme
UE; 2.0 SWS
Zeit und Ort n.V:
Crauel, H. 
N.N.
Übung zur Vorlesung Stochastic Processes
UE; 2.0 SWS
Kersting, G.
Übungen zu Diskrete algorithmische Geometrie
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 14:00-16:00, ab 22.4.2009, 711 (groß)
Bosse, H.
Übungen zur Algebra II
UE; 2.0 SWS
Burde, G.
Übungen zur Zahlentheorie
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 308 
Mi 12:00-14:00, RM 6-8 / 308
Die Übungen beginnen in der 2. Semesterwoche.
Wolfart, J.
Mathematik-Master
Hauptfachstudium - Master
Algebra II
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 14.4.2009, 711 (groß) 
Fr 10:00-12:00, ab 17.4.2009, 711 (groß)
Burde, G.
Dynamische Systeme
V/UE; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, 110
Crauel, H.
Gitter und Gitterreduktion
V/UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Gitter und Kryptographie
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 711 (klein)
Schnorr, C.
Stochastische Modelle der Populationsgenetik
V; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 711 (klein)
Wakolbinger, A.
Übung zu Dynamische Systeme
UE; 2.0 SWS
Zeit und Ort n.V:
Crauel, H. 
N.N.
Übungen zur Algebra II
UE; 2.0 SWS
Burde, G.
Mathematik-Lehramt L1
Arbeitsmittel im Mathematikunterricht der Grundschule
S; 4.0 SWS; Di 10:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, RM 6-8 / 310
Fetzer, M. 
Siebel, F.
Didaktische Aspekte der elementaren angewandten Mathematik
UE; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, Se11 - 113
Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung 
vom 12.01.09 bis zum 30.01.09 
Vogel, R.
Didaktische Aspekte der elementaren angewandten Mathematik
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, ab 20.4.2009, Se11 - 113
Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung 
vom 12.01.09 bis zum 30.01.09 
Vogel, R.
Die Anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre mathematischen 
Grundlagen
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, ab 14.4.2009, H 4
Leiss, D.
Empirische Forschung in der Fachdidaktik
S; 4.0 SWS; Mo 14:30-17:30, ab 20.4.2009, NM 109
persönliche Anmeldung erforderlich
Brandt, B. 
Krummheuer, G.
Vogel, R.
Forschungsprojekt: Mathematik in der Grundschule
S; 4.0 SWS; Di 8:00-12:00, ab 14.4.2009, GV 205
Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ vom 
12.01.09 bis zum 30.01.09
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Gesprächsführung im Mathematikunterricht
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00
Krummheuer, G.
Kooperatives Lernen im Mathematikunterricht
S; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, Se11 - 113
Krummheuer, G. 
Rollwage, K.
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule, Teil 2
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, 
6 Übungsgruppen, genaue Zeiten und damit Räume werden noch bekannt 
gegeben, Einteilung in die Übungsgruppen erfolgt in der ersten 
Semesterwoche in der Vorlesung, der Übungsbetrieb startet in der zweiten 
Semesterwoche.
Fetzer, M. 
Siebel, F.
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule, Teil 2
V; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H 15
Fetzer, M. 
Siebel, F.
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 17.7.2009, H III
Vogel, R. 
Brandt, B.
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, 
Es finden parallel Übungen in 10 Gruppen statt. 
Die genauen Zeiten und Orte werden noch bekannt gegeben. 
Anmeldung zu den Übungsgruppen in der ersten Semesterwoche
Vogel, R. 
Brandt, B.
Mathematische Lernumgebungen
S; 4.0 SWS; Mi 14:00-18:00, ab 15.4.2009, RM 6-8 / 308
Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ 
vom 12.01.09 bis zum 30.01.09 
Vorbesprechung am Montag, den 02.02.2009, 12.00 Uhr, R 113
Vogel, R. 
Huth, M.
Muster und Strukturen im Mathematikunterricht zur Vorbereitung 
algebraischen Denkens
S; 4.0 SWS; Do 14:00-18:00, ab 16.4.2009, Se11 - 113
Anmeldung unter http://www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/ vom 
12.01.09 bis zum 30.01.09
Rollwage, K. 
Siebel, F.
Nachbereitungsveranstaltung zum Blockpraktikum
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 14.7.2009, Se11 - 113
Hlawatschek, J.
Neue Medien im Mathematikunterricht der Grundschule
S; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Se11 - 113
Anmeldung vom 12.01. bis 30.01.2009
unter http/www.math.uni-frankfurt.de/anmeldung/
Krummheuer, G. 
Schreiber, C.
Präventionen von Rechenschwierigkeiten im Anfangsunterricht
S; 4.0 SWS; Di 14:00-18:00, ab 14.4.2009, NM 126
An der Veranstaltung nehmen im Rahmen des Kooperationsprojektes 
KoRALL auch die Lehrerinnen und Lehrer der an den Fördermaßnahmen 
beteiligten Klassen teil.
Brandt, B. 
Vogel, R.
Vorbereitungsveranstaltung zum Blockpraktikum
S; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Se11 - 113
Fetzer, M.
Mathematik-Lehramt L2
Didaktik der Geometrie (L2/L5)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H H
Führer, L. 
Seif, O.
Elementarmathematik II
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 12
Kühn, C.
Geometrie (für L2 und L5)
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, H II
Bieri, R.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe 1
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 16
Bieri, R.
Mathematikdidaktische Vertiefung (L2/L5)
S; 2.0 SWS
Schulpraktisches Seminar (Schultermine)
König, A.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 102b
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Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Se9 - 4
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Di 8:00-9:30
Schulpraktisches Seminar (Schultermine)
Grassmuck, S.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Se9 - 4
Centner, H.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS
werden noch bekannt gegeben
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Se9 - 4
Grathwohl, M.
Programmierübung zu Excel/Fathom L2/L5
UE; 2.0 SWS
Die Übung findet in Raum 307, Rob. Mayer Straße 10, statt
Schneider, M.
Schulpraktikum L2/L5
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Se9 - 4
Grassmuck, S.
Schulpraktikum L2/L5
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, Se9 - 4
Centner, H.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H H
Krüger, K.
Übung zu Elementarmathematik II
UE; 2.0 SWS
Kühn, C.
Übung zu Lineare Algebra zur Sekundarstufe I
UE; 1.0 SWS
Bieri, R.
Übung zur Didaktik der Geometrie (L2/L5)
UE; 2.0 SWS
Termin und Raum werden noch bekannt gegeben
Führer, L. 
Seif, O.
Übung zur Geometrie (für L2 und L5)
UE; 1.0 SWS
Zeit und Raum n.V.
Bieri, R.
Übung zur Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
UE; 2.0 SWS
Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben
Anmeldung über einen Link, dieser wird noch mitgeteilt
Führer, L.
Mathematik-Lehramt L5
Didaktik der Geometrie (L2/L5)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H H
Führer, L. 
Seif, O.
Elementarmathematik II
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, HZ 12
Kühn, C.
Geometrie (für L2 und L5)
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, H II
Bieri, R.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe 1
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, H 16
Bieri, R.
Mathematikdidaktische Vertiefung (L2/L5)
S; 2.0 SWS
Schulpraktisches Seminar (Schultermine)
König, A.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS
werden noch bekannt gegeben
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Se9 - 4
Centner, H.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Di 8:00-9:30
Schulpraktisches Seminar (Schultermine)
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Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Se9 - 4
Grathwohl, M.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Se9 - 4
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefung L2/L5
S; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 102b
Führer, L.
Programmierübung zu Excel/Fathom L2/L5
UE; 2.0 SWS
Die Übung findet in Raum 307, Rob. Mayer Straße 10, statt
Schneider, M.
Schulpraktikum L2/L5
SP; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, Se9 - 4
Centner, H.
Schulpraktikum L2/L5
SP; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Se9 - 4
Grassmuck, S.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, H H
Krüger, K.
Übung zu Elementarmathematik II
UE; 2.0 SWS
Kühn, C.
Übung zu Lineare Algebra zur Sekundarstufe I
UE; 1.0 SWS
Bieri, R.
Übung zur Didaktik der Geometrie (L2/L5)
UE; 2.0 SWS
Termin und Raum werden noch bekannt gegeben
Führer, L. 
Seif, O.
Übung zur Geometrie (für L2 und L5)
UE; 1.0 SWS
Zeit und Raum n.V.
Bieri, R.
Übung zur Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
UE; 2.0 SWS
Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben
Anmeldung über einen Link, dieser wird noch mitgeteilt
Führer, L.
Mathematik-Lehramt L3
AG für Examenskandidaten (Metzler / Hog-Angeloni)
AG; 3.0 SWS; Fr 10:00-13:00, ab 17.4.2009, RM 6-8 / 310
Hog-Angeloni, C. 
Metzler, W.
Algebra II
V; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 14.4.2009, 711 (groß) 
Fr 10:00-12:00, ab 17.4.2009, 711 (groß)
Burde, G.
Analysis I
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, H 4 
Fr 8:00-10:00, H 4
Reichert-Hahn, M.
Analysis II
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, H I 
Fr 8:00-10:00, H I
Weth, T.
Didaktik der Geometrie (L3)
V/UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, H H
Oldenburg, R.
Didaktik der Oberstufenkurse (L3)
V/UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, AfE 104a
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Elementare Stochastik
V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, H III 
Fr 10:00-12:00, H III
Wakolbinger, A.
Geometrie (L3/Bachelor)
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, H 10
Wolfart, J.
L3-Seminar
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:30, ab 16.4.2009, RM 6-8 / 310 Ecksaal
Vorbesprechung: 12.02.2009, 15:00 Uhr.
Hog-Angeloni, C. 
Metzler, W.
Lineare Algebra
V; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 711 (klein) 
Fr 12:00-14:00, 711 (klein)
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Mathematikdidaktische Vertiefung für Sekundarstufen (L3)
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Se9 - 4
Schneider, M.
Mathematikdidaktische Vertiefung für Sekundarstufen (L3)
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, Se9 - 4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefung für Sekundarstufen L3
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, Se9 - 4
Krüger, K.
Schulpraktikum L3
SP; 2.0 SWS
Zeit undOrt werden noch bekannt gegeben
Krüger, K.
Schulpraktikum L3
SP; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Se9 - 4
König, A.
Seminar über Zahlentheorie
S; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, RM 6-8 / 308
Behr, H. 
Dzambic, A.
Stochastic Processes
V/UE; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 110 
Fr 12:00-14:00, 110
Kersting, G.
Topologisches Seminar
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, ab 17.4.2009, RM 6-8 / 308
Burde, G. 
Hog-Angeloni, C.
Metzler, W.
Zahlentheorie
V; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, 711 (groß) 
Fr 8:00-10:00, 711 (groß)
Wolfart, J.
Übung zur Didaktik der Geometrie (L3)
UE; 2.0 SWS
Termin und Ort werden noch bekannt gegeben
Oldenburg, R.
Übung zur Didaktik der Oberstufenkurse (L3)
UE; 2.0 SWS
Anmeldung über Link http://www.math.uni-frankfurt.de/~oldenbur
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Übung zur Vorlesung Stochastic Processes
UE; 2.0 SWS
Kersting, G.
Übungen zur Algebra II
UE; 2.0 SWS
Burde, G.
Übungen zur Analysis 1
UE
Reichert-Hahn, M.
Übungen zur Analysis II
UE
Weth, T.
Übungen zur Geometrie (L3/Bachelor)
UE; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:00, 902 
Mo 13:00-14:00, 902 
Di 12:00-13:00, 902 
Di 12:00-13:00, 901 
Di 13:00-14:00, 902 
Mi 12:00-13:00, 902
Die Übungen beginnen in der 2. Semesterwoche.
Wolfart, J.
Übungen zur Zahlentheorie
UE; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, RM 6-8 / 308 
Mi 12:00-14:00, RM 6-8 / 308
Die Übungen beginnen in der 2. Semesterwoche.
Wolfart, J.
Veranstaltungen für andere Studiengänge
Informatik
Diskrete Mathematik und Mathematische Informatik
AG; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, 612
Schnorr, C. 
Theobald, T.
Elementare Stochastik
V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, H III 
Fr 10:00-12:00, H III
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Numerical Methods for Differential Equations 2
V/UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 110 
Mi 10:00-12:00, 110
N.N.
Stochastic Processes
V/UE; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, 110 
Fr 12:00-14:00, 110
Kersting, G.
Übung zur Vorlesung Stochastic Processes
UE; 2.0 SWS
Kersting, G.
Physik
Mathematik für Physiker II
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, Phys _0.111 
Do 8:00-10:00, Phys _0.111
N.N.
Geowissenschaften
Klausur Mathematik für Naturwissenschaftler
KK; Sa 10:00-14:00, 11.7.2009, N/B1
Bauer, P.
Mathematik für Naturwissenschaftler 2
V/UE; 3.0 SWS; Mo 13:00-14:00, H 10 
Do 12:00-14:00, GW 0.124
Bauer, P.
Übung zu Mathematik für Naturwissenschaftler 2
UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-15:00, 901
Zusatzübung für Studierende der Geowissenschaften
Bauer, P.
Übung zu Mathematik für Naturwissenschaftler 2
UE; Fr 12:00-13:00, N140/207 
Fr 12:00-13:00, N/H3 
Fr 13:00-14:00, N140/207
Termin FR 13:00 bis 14:00 Uhr für Studierende im 1. Semester 
Geowissenschaften
Bauer, P.
Biologie
Klausur Mathematik für Naturwissenschaftler
KK; Sa 10:00-14:00, 11.7.2009, N/B1
Bauer, P.
Mathematik für Naturwissenschaftler 2
V/UE; 3.0 SWS; Mo 13:00-14:00, H 10 
Do 12:00-14:00, GW 0.124
Bauer, P.
Übung zu Mathematik für Naturwissenschaftler 2
UE; 1.0 SWS; Do 14:00-15:00, N140/207 
Do 14:00-15:00, N160/107 
Do 15:00-16:00, N160/107
Übungen für Studierende der Biochemie
Bauer, P.
Pharmazie
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
V/UE; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, N/H1
Übungen zu Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
PD Dr. Hans Crauel unter Mitarbeit von Tutoren
Ort und Zeit n.V.
Crauel, H.
Übungen zu Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
UE; 2.0 SWS
Zeit und Ort n.V.
Crauel, H. 
N.N.
Center for Scientific Computing
Numerical Methods for Differential Equations 2
V/UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 110 
Mi 10:00-12:00, 110
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Tutorial Numerical Methods for Differential Equations 2
TUT
Zeit und Ort n.V.
Mathew, S. 
N.N.
Für Hörer aller Fachbereiche
Vorkurs Mathematik
EK; Do 9:00-10:00, 2.4.2009, H IV 
Blockveranst., 10:00-16:00, 1.4.2009 – 8.4.2009, H IV
10--12 Uhr Vorlesung; 
12--14 Uhr Fortgeschrittene; 
14--16 Uhr Übung
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13 - Physik
Dekanat: Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, Räume - -.223, - -.224 und - -.226 
im Erdgeschoss, Bauteil 2, Nordflur; 
E-Mail: mailto:dekanat@physik.uni-frankfurt.de 
Startseite: http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/index.html 
 
Zentrale Studienberatung: Dr. Cynthia Hog-Angeloni, Raum - -.220 im Erdgeschoss, Bauteil 2, 
Nordflur, Tel. 069/798-47953 
E-Mail Frau Dr. Hog-Angeloni mailto:Hog-Angeloni@em.uni-frankfurt.de 
 
Prüfungsamt: Raum - -.221 und - -.222 im Erdgeschoss, Bauteil 2, Nordflur. 
E-Mail Frau Hebekeuser: mailto:hebekeuser@em.uni-frankfurt.de 
E-Mail Frau Hölscher: mailto:hoelscher@em.uni-frankfurt.de 
 
Studienberatung 
 
Studienziel „Physik“ Diplom, Bachelor, Master und Lehramt an Gymnasien: Prof. Dr. Wolf Aßmus, 
Raum -0.407 im 1. UG, Tel. 069/798-47258; Dr. Franz Ritter, Raum -0.408 im 1. UG, Tel.069/798-
47259, Mi 11-11.30, Fr 14-14.30 Uhr und n.V., Prof. Dr. R. Dörner, Tel. 069/798-47003, Do und Fr 
11-11.30, Raum 01.303, 1. OG; L3-Didaktik : Dr. Friederike Korneck, 02.217 im 2. OG, 069/798-
46454. 
 
Studienziel „Physik der Informationstechnologie“, Bachelor und Master: Prof. Dr. Hartmut Roskos, 
Raum -0.220 im 1. UG, Tel. 069/798-47214; Prof. Dr. Arild Lacroix, Raum 02.331 im 2. OG, Tel. 
069/798-47440. 
 
Studienziel „Biophysik“, Bachelor und Master: Prof. Dr. Werner Mäntele, Raum - -.411 im 1. EG, 
Tel. 069/798-46410 
 
Studienziel „Lehramt“ an Grund-, Haupt- und Realschulen L1: Prof. Dr. Fritz Siemsen, Tel. 
069/798-46458, Institut für Didaktik der Physik, Raum 02.221, 2. OG, L2 : Prof. Dr. Thomas Gör-
nitz, Raum 02.222 im 2. OG, 069/798-46459; Dr. Friederike Korneck, Raum 02.217 im 2. OG, 
069/798-46454. 
 
Hinweis: Vor Aufnahme eines Studiums für ein Lehramt muss ein ORIENTIERUNGSPRAKTIKUM 
absolviert werden. Mehr dazu auf der Website des Amts für Lehrerbildung http://afl.bildung.hes-
sen.de/pruefung/formulare/Hinweise_zu_Praktika 
 
Studienziel Master „Computational Science“: Prof. Dr. Eberhard Engel, Center for Scientific Com-
puting, Raum 01.122 im 1. OG, 069/798-47351, Mi und Fr 11-11.30 und n.V. 
 
Fachschaft Physik: Raum - -.208, EG Tel. 069/798-47285. 
http://www.fachschaft.physik.uni-frankfurt.de 
 
Physik für Mediziner und Zahnmediziner: siehe die entsprechenden Ankündigungen im FB 16.
Online-Anmeldungen zu den physikalischen Anfängerpraktika NUR für das Hauptfach in der Zeit 
vom 03.04.2009, 9.00 Uhr bis 14.04.2009, 12.00 Uhr (neue Web-Adresse folgt noch) 
 
Anmeldungen zu allen anderen physikalischen Anfängerpraktika für dasNebenfach Physik durch 
Listeneintrag in der Zeit vom 03.04.2009, 9.00 Uhr bis 14.04.2009, 12.00 Uhr im Gang vor den 
Praktikumsräumen: Max-von-Laue-Straße 1 (Quertrakt des Bauteils 2, im EG). 
 
Sprechstunde für Sonderfälle (Uni-Wechsler, Nachzügler etc.) am 15.04.2009 im Praktikumsraum 
- -.207 um 10.45 Uhr. 
 
Die Einführung für das Anfängerpraktikum findet am jeweils ersten Termin des entsprechenden 
Kurses statt (die Termine entnehmen Sie bitte den aushängenden Listen). 
 
Teil 1: Mechanik, Optik, Wärmelehre: Anfänger-Praktikum, Phys - -.204, Phys 2- -.05, Phys 206, 
EG 
Teil 2: Elektrizitätslehre: Anfänger-Praktikum Phys - -.207, Phys - -.211, EG 
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29.03.2009: 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html. 
 
Gemeinsame Vorbesprechung für die Fortgeschrittenen-Praktika am 14.04.2009, 9:00 Uhr im Hör-
saal Phys _0.111
Gemeinsame Veranstaltungen
Exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen; Teil II
V; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 15:00-17:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Phys _0.222
Vorlesung, 2 SWS, Diese Veranstaltung findet in enger Abstimmung mit 
der Veranstaltung von Herrn Dr. O. Schöller statt. 
Zeit und Ort: jede 2. Woche Fr 15:00 - 17:00, Phys _0.222
Weber-Bruls, D.
Forschung - Entwicklung - Innovation II
V; 2.0 SWS; Fr 15:00-17:00
Die Vorlesung findet alternierend mit der Veranstaltung „Exkursion ins 
Patentrecht anhand von Fallbeispielen; Teil II“ statt. Raum Phys _0.222.
Schöller, O. 
Weber-Bruls, D.
Interuniversitäres Schwerionenseminar gemeinsam mit der GSI in 
Darmstadt
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, GSI
Appelshäuser, H. 
Bleicher, M.
Blume, C.
Dumitru, A.; Dörner, R.; Greiner, C.; Greiner, W.; Jacoby, J.; Maruhn, J.; Peters, K.; Ratzinger, U.; 
Rischke, D.; Schaffner-Bielich, J.; Schmidt-Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.; Stroth, J.; Ströbele, H.; 
Stöcker, H.
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik, gemeinsam mit der GSI und 
TU Darmstadt
S; 2.0 SWS; Di 14:30-16:00, GSI
Jacoby, J. 
Maruhn, J.
Kolloquium des SFB TRR 49: „Condensed Matter Systems with Variable 
Many-Body Interactions“, gemeinsam mit der TU Kaiserslautern und der 
Universität Mainz
KO; 2.0 SWS; Do 16:00-18:30, 23.4.2009 – 2.7.2009, Phys 01.402
Lang, M.
Physikalisches Mittwochskolloquium
KO; 2.0 SWS; Mi 17:15-19:00, Phys _0.111
N.N.
Relativistic Nuclear Matter, gemeinsam mit der GSI und TU in Darmstadt 
und der Universität Heidelberg
S; 2.0 SWS
Appelshäuser, H. 
Bleicher, M.
Blume, C.
Dumitru, A.; Rischke, D.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stock, R.; Stroth, J.; Ströbele, H.; Stöcker, H.
Seminar der Graduiertenschule im SFB TRR 49 „Condensed Matter 
Systems with Variable Many-Body Interactions“, gemeinsam mit der TU 
Kaiserslautern und der Universität Mainz
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 23.4.2009 – 2.7.2009, Phys_ _426
Lang, M.
Orientierungsveranstaltungen
Diese Veranstaltungen gelten für alle Studienanfänger im Fachbereich (Bachelor) sowie für Bache-
lor- und Diplomarbeiten
Brückenkurs für Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Physik
K; 4.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 18.5.2009, Phys_ _102 
Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 14.5.2009, Phys_ _102
Sixl, H.
Erstsemesterveranstaltung der Fachschaft Physik
Event; Di 10:00-18:00, 7.4.2009, Phys_ _101 
Di 10:00-18:00, 7.4.2009, Phys_ _102 
Di 10:00-18:00, 7.4.2009, Phys 02.116a 
Di 10:00-18:00, 7.4.2009, Phys _0.111 
Di 10:00-18:00, 7.4.2009, Phys 02.116b 
Di 10:00-18:00, 7.4.2009, Phys 01.114 
Di 10:00-18:00, 7.4.2009, Phys 02.201a 
Di 10:00-18:00, 7.4.2009, Phys 02.201b 
Di 10:00-18:00, 7.4.2009, Phys 01.114
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Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger
OV; Di 10:00-12:00, 14.4.2009
Physik-Hörsaal _0.111
Dörner, R.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger der Physik
OV; Di 11:00-16:00, 7.4.2009 
Blockveranst., 11:00-16:00, 7.4.2009 – 8.4.2009
N.N.
Orientierungsveranstaltung für das Masterstudium und das Hauptstudium 
Physik
OV; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009
Physik-Hörsaal _0.111
Dörner, R.
Bachelor- / Master-Studiengang „Physik“
Die Studien- und Prüfungsordnung des Bachelor-Studiengangs „Physik“ finden Sie unter:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/Endfassung-Ordnung-Physik-.pdf
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Studienberatung.
Alle Wahlpflichtveranstaltungen (WP) des Bachelorstudienganges „Physik“ gelten auch für den 
Masterstudiengang „Physik“ und als Sonstige Veranstaltungen (SV) im Hauptstudiengang „Diplom-
Physik“
Bachelor-Studium „Physik“
Pflichtveranstaltungen
Anfängerpraktikum Teil I
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys_ _204 
Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys_ _206 
Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys_ _205 
Do 14:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys_ _206 
Do 14:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys_ _205 
Do 14:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys_ _204
Bruls, G.
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Experimentalphysik 2“
E-Learn; 3.0 SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Anfänger-Praktika Teil 1
EV
Einzeltermine n. V.
Bruls, G.
Ergänzungen zum 4stdgn Physikalischen Anfängerpraktikum 2 für 
Studierende der Physik,
V; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00, ab 30.4.2009, Phys_ _207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
Ergänzungen zum Physikalischen Blockpraktikum Teil 2, Kurs A
V; 1.0 SWS
Zeit n.V. während der Blockveranstaltung, Raum _ _.207
Iberler, M.
Ergänzungen zum Physikalischen Blockpraktikum Teil 2, Kurs B
V; 1.0 SWS
Zeit n.V. während der Blockveranstaltung, Raum _ _.207
Iberler, M.
Experimentalphysik 2 (Elektrodynamik und Optik)
V/UE; 4.0 SWS; Di 11:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Phys _0.111 
Do 11:00-13:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys _0.111
Roskos, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen
V/UE; 2.0 SWS
Stroth, J.
Experimentelle Festkörperphysik 2
V; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Phys_ _426
Huth, M.
Experimentelle Festkörperphysik 2
UE; Fr 12:00-13:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Phys_ _426
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Mathematik für Physiker II
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, Phys _0.111 
Do 8:00-10:00, Phys _0.111
N.N.
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung Theoretische Physik 2
V; 2.0 SWS; Mi 13:15-15:00, Phys_ _102
Müller-Nehler, U.
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung Vorlesung Theoretische Physik 
1/2: Theoretische Mechanik
V; 2.0 SWS; Mo 9:00-11:00, Phys 02.116a 
Mo 9:00-11:00, Phys 02.116b
Engel, E.
Physikalisches Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik , 4stdg
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00 
Mo 14:00-18:00 
Mo 14:00-18:00 
Do 14:00-18:00 
Do 14:00-18:00 
Do 14:00-18:00
Mo 14:00 bis 18:00_ _.204, _ _.205, _ _.206;
Do 14:00-18:00: _ _.204, _ _.205, _ _.206.
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, 4stdg
PR; 4.0 SWS; Do 14:00-18:00, Phys_ _207 
Do 14:00-18:00, Phys_ _211
Jacoby, J.
Physikalisches Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik, Kurs A
PR; 4.0 SWS; dreiwöchentlich, 10:00-16:00
20.07.2009 bis 14.08.2009, 10:00 bis 16:00 in _ _. 207 und _ _.211
Iberler, M.
Physikalisches Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik, Kurs B
PR; 4.0 SWS; dreiwöchentlich, 10:00-16:00
21.09.2009 bis 09.10.2009, 10:00 bis 16:00 in _ _. 207 und _ _.211
Iberler, M.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik
V/UE; 5.0 SWS; Mo 11:00-13:15, Phys 02.116a 
Mo 11:00-13:15, Phys 02.116b 
Fr 11:00-13:15, Phys 02.116a 
Fr 11:00-13:15, Phys 02.116b
Maruhn, J.
Theoretische Physik 2: Mechanik 2
V/UE; 4.0 SWS; Mo 8:00-10:00, Phys _0.111 
Fr 10:00-12:00, Phys _0.111
Kopietz, P.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1
V/UE; 4.0 SWS; Mo 11:00-13:00, Phys _0.111 
Mi 10:00-12:00, Phys _0.111
Valenti, M.
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 2“
UE; 2.0 SWS
Zeit und Ort werden zur einen späteren Zeitpunkt gegeben.
Roskos, H.
Übungen zur Vorlesung Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik
UE; 3.0 SWS
Maruhn, J.
Übungen zur Vorlesung Theoretische Physik 2: Mechanik 2
UE; 3.0 SWS
Kopietz, P.
Übungen zur Vorlesung Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1
UE; 3.0 SWS
Valenti, M.
Veranstaltungen des Instituts für Theoretische Physik
Einführung in die Kosmologie
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Phys 02.116a 
Mi 10:00-12:00, Phys 02.116b
Greiner, C.
Einführung in die Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik
V/UE; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00, Phys_ _101
Bleicher, M. 
Burau, G.
Pfadintegrale in der Quantenmechnik und Statistischen Physik
V; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, Phys 02.114
Kasner, M.
Symmetries in quantum mechanics - Group theory in physics
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FIAS 100  Hörsaal
Greiner, W. 
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Transport phenomena in heavy ion collisions
S; 2.0 SWS; Di 9:00-11:00, Phys 02.114
Bleicher, M. 
Greiner, C.
Übungen zur Vorlesung Einführung in die Kosmologie
UE; 1.0 SWS
Greiner, C.
Übungen zur Vorlesung Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik
UE; 2.0 SWS
Bleicher, M. 
Burau, G.
Veranstaltungen des Physikalischen Instituts
Magnetismus: Moderner Magnetismus - Anwendungen in der 
Informationstechnologie
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Phys_ _426
Wolf, B.
Nanoelektronik
V; 2.0 SWS; Fr 9:00-10:00, ab 17.4.2009, Phys_ _426 
Fr 10:00-11:30, 17.4.2009 – 17.7.2009, Phys _0.403
Huth, M.
Quantenoptik
V; 2.0 SWS; Fr 15:00-17:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Phys_ _426
Dultz, W.
Veranstaltungen des Instituts für Angewandte Physik
Analogelektronik
PR; 4.0 SWS; Do 14:30-18:00, Phys 01.209
Bechtold, A.
Angewandte Physik II, Informationstheorie und Codierung
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Lacroix, A.
Einführung in die Plasmaphysik
V/UE; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Phys 02.201b
Jacoby, J.
Ionenstrahloptik
V; 1.0 SWS; Mi 9:00-10:00, Phys 02.201a
Struckmeier, J.
Musterklassifikation und Signalschätzung
V; 2.0 SWS; Do 17:00-18:30, Phys 02.201b
Reininger, H.
Ringbeschleuniger und Speicherring für das FAIR-Projekt
V; 1.0 SWS; Do 14:00-15:00, Phys 02.201b
Hülsmann, P.
Sprachakustik und Sprachsignalverarbeitung
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys 02.201a
Lacroix, A. 
Schnell, K.
Teilchenstrahlen
V/UE; 2.0 SWS; Do 9:30-11:00, Phys 02.201a 
Do 9:30-11:00, Phys 02.201b
Vorbesprechung: erster Donnerstag im Semester
Ratzinger, U.
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Plasmaphysik“
UE; 1.0 SWS
Schempp, A.
Übungen zur Vorlesung „Teilchenstrahlen“
UE; 1.0 SWS; Do 8:30-9:15, Phys 02.201a
Meusel, O. 
Ratzinger, U.
Veranstaltungen des Instituts für Kernphysik
Atomphysik I
V; 2.0 SWS; Fr 8:30-10:00, RM 6-8 / 09
Dörner, R.
Experimentelle Methoden und Ergebnisse der Kern- und Teilchenphysik
V/UE; 2.0 SWS
Appelshäuser, H.
Physik der Teilchendedektoren
V/UE; Di 10:00-12:00
Peters, K.
Übung zur Vorlesung „Ergebnisse der Kern- und Teilchenphysik“
UE; 1.0 SWS; Do 14:00-16:00, Phys 01.402
Appelshäuser, H.
Übung zur Vorlesung „Physik der Teilchendetektoren“
UE; 1.0 SWS
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Veranstaltungen des Instituts für Biophysik
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V; 2.0 SWS
Bredenbeck, J.
Biophysik WP
V/UE; 3.0 SWS
Wachtveitl, J. 
Mäntele, W.
Do 14:00-15:00, ab 23.4.2009, Phys_ _401 Wille, G.
Fr 14:00-16:00, Phys_ _401 Wachtveitl, J. 
Mäntele, W.
Infrarotspektroskopie
V; 1.0 SWS; Fr 11:00-13:00, ab 19.6.2009, Phys_ _401
Hauser, K. 
Mäntele, W.
Strahlen- und Umweltbiophysik
V; 1.0 SWS; Fr 11:00-13:00, Phys_ _401
Klein, O. 
Mäntele, W.
Seminare
Arbeitsgruppenseminar Atomphysik (WP)
S; 2.0 SWS; Mo 13:30-15:00, Phys 01.310
Dörner, R.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Dünnschichtphysik
S; Fr 14:00-16:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Phys _0.403
Huth, M.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik
S; 2.0 SWS; Mi 13:00-14:30, 15.4.2009 – 15.7.2009, Phys_ _426
Lang, M.
Arbeitsgruppenseminar: Optisches Kabinett
S; 1.0 SWS; Do 13:15-14:45, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys _0.222
Roskos, H.
Atom- und Molekülphysik (WP)
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, Phys 01.402
Dörner, R.
Ausgewählte Fragen der Kommunikationsphysik
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, Phys 02.201a
Lacroix, A. 
Reininger, H.
Wolf, D.
Forschungs- und Laborpraktikum
PR; 2.0 SWS
n.V.
Huth, M.
Freiheit und Determinismus aus physikalischer und philosophischer Sicht
S
Dörner, R.
Studierendenseminar zur Festkörperphysik (WP)
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 17:00-18:30, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys_ _101
Koord. Saskia Gottlieb
Aßmus, W. 
Huth, M.
Lang, M.; Roskos, H.
Betreuung von Bachelor-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
n. V.
N.N.
Master-Studium „Physik“
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V; 2.0 SWS
Bredenbeck, J.
Dynamical models of relativistic heavy-ion collisions
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Phys 02.114
Bratkovskaya, E. 
Mishustin, I.
Symmetries in quantum mechanics - Group theory in physics
V; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FIAS 100  Hörsaal
Greiner, W. 
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Veranstaltungen des Instituts für Theoretische Physik
Höhere Theoretische Festkörperphysik
V; 3.0 SWS; Mi 9:30-12:00, Phys_ _101
Bartosch, L.
Neutrinos in Astrophysik und Kosmologie
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Phys 02.116a 
Di 16:00-18:00, Phys 02.116b
Sedrakian, A.
Nonlinear dynamics and complex systems
V/UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, Phys 02.114
Reinhardt, J.
Nonlinearities and dissipation in classical and quantum physics
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Phys 02.114
Alternativ als Blockseminar nach Semesterende.
Schuch, D.
Quantum many-particle theory
V/UE; 2.0 SWS; Fr 9:00-11:00, Phys 01.114
Engel, E.
Spezielle Themen der Elementarteilchenphysik
V; 2.0 SWS; Fr 14:30-16:00, Phys 02.116a 
Fr 14:30-16:00, Phys 02.116b
Koch-Steinheimer, P.
Theoretische Physik 6, Quantenmechanik 2
V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, Phys 02.116a 
Di 10:00-12:00, Phys 02.116b 
Do 10:00-12:00, Phys 02.116b 
Do 10:00-12:00, Phys 02.116a
Hofstetter, W.
Theorie der Schockwellen und Hochtemperaturphänomene
V; 2.0 SWS
Tauschwitz, A.
Tutorial Nonlinear dynamics and complex systems
UE; 2.0 SWS
Reinhardt, J.
Tutorial Quantum many-particle problem
UE; 2.0 SWS
Engel, E.
Übungen zur Vorlesung Theoretische Physik 6, Quantenmechanik 2
UE; 2.0 SWS
Hofstetter, W.
Veranstaltungen des Physikalischen Instituts
Experimentalphysik 4b (Festkörper)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Phys _0.111
Lang, M.
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 4b (Festkörper)“
UE; 1.0 SWS; Do 11:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009
Zeit und Ort werden zur einen späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Lang, M.
Veranstaltungen des Instituts für Angewandte Physik
Anwendung der Supraleitung in Beschleuniger- und Fusionstechnologien
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys 02.201b
Vorbesprechung in der Vorlesung „Teilchenstrahlen“
Podlech, H.
Ionenstrahltherapie (WP)
V; 2.0 SWS; Do 13:15-14:45, Phys 02.201a
Bechtold, A.
Physik der Vakuumerzeugung (WP)
V; 1.0 SWS; Fr 13:00-14:00
N.N.
Veranstaltungen des Instituts für Kernphysik
Atomphysik III „ Elektronische und Ionische Stoßphänomene“
V; 2.0 SWS; Fr 11:30-13:30
Hagmann, S.
Kernphysik IV
V; 2.0 SWS; Fr 
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Seminare
Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und Plasmaphysik
S; Fr 10:00-12:00, Phys 02.201b 
Fr 10:00-12:00, Phys 02.201a
Gemeinsam mit der GSI in Darmstadt
Hofmann, I. 
Jacoby, J. 
Klein, H.
Ratzinger, U.
Schempp, A.
Arbeitsgruppenseminar
S; 2.0 SWS; Do 15:15-17:15, Phys 01.114
Gros, C.
Arbeitsgruppenseminar ALICE
S; 2.0 SWS; 10:30-12:30, Phys 01.431
Appelshäuser, H. 
Blume, C.
Aspects of Quantum Matter Theory
S; 1.0 SWS; Mo 15:30-17:00
Raum 1.101
Hofstetter, W.
Chiral Models in Nuclear and Particle Physics (WP)
S; 2.0 SWS; Do 13:30-15:00
Raum 2.120
Greiner, C. 
Rischke, D.
Schramm, S.
Stöcker, H.
Fluid dynamics for heavy ion collisions
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 10:00-11:00, Phys 01.114
Bleicher, M. 
Greiner, C.
Rischke, D.; Stöcker, H.
Forschungs- und Laborpraktikum (Kurs für Master-Studierende) (PF)
PR; 8.0 SWS; Mo 9:00-17:00 
Mo 9:00-17:00
Appelshäuser, H. 
Hauser, K. 
Huth, M.
Schempp, A.
Institutskolloquium
KO; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, Phys 02.201b
Jacoby, J. 
Lacroix, A.
Ratzinger, U.; Schempp, A.
Institutsseminar
S; 2.0 SWS
N.N.
Institutsseminar
BS
N.N.
Kompakte Sterne
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys 02.116a 
Di 14:00-16:00, Phys 02.116b
Sedrakian, A.
Mitarbeiterseminar, (Prof. Jacoby)
S; 2.0 SWS; Mo 11:00-13:00, Phys 02.201a
Jacoby, J.
Mitarbeiterseminar, (Prof. Lacroix)
S; 2.0 SWS; Do 15:00-17:00, Phys 02.201b
Lacroix, A.
Mitarbeiterseminar, (Prof. Ratzinger)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Phys 02.201b
Ratzinger, U.
Mitarbeiterseminar, (Prof. Schempp)
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Phys 02.201b
Schempp, A.
Mitarbeiterseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik (WP)
S
N.N.
Mitarbeiterseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik (WP)
S; 2.0 SWS; Mi 13:00-14:30, 15.4.2009 – 15.7.2009
Lang, M.
Mitarbeiterseminar: Probleme und Methoden der Kristallzüchtung und 
Materialentwicklung (WP)
S; 2.0 SWS; Fr 9:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Phys _0.403
Aßmus, W. 
Ritter, F.
Panda-Seminar
S; 2.0 SWS; Mi 9:00-10:30, Phys 01.431
Peters, K.
Research Group Seminar Condensed Matter (WP)
S; 2.0 SWS; Di 16:15-18:15, Phys 01.114
Jeschke, H. 
Valenti, M.
Seminar on Theory of Condensed Matter
S; Fr 15:00-16:30, Phys 01.114
Gros, C. 
Hofstetter, W.
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Seminar on the Theory of Elementary Matter (WP)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-17:00, Phys 02.116a 
Mo 14:00-17:00, Phys 02.116b
Bleicher, M. 
Greiner, C. 
Maruhn, J.
Rischke, D.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Seminar zur statistischen Physik und Vielteilchentheorie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Raum 1.101
Kopietz, P.
Special Topics in Cold and Dense Strongly Interacting Matter
S; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, ab 22.4.2009, Phys 02.114
Rischke, D. 
Sedrakian, A.
Special Topics in the Theory of Laser and Ion-Beam Induced Plasma
S; 2.0 SWS
Maruhn, J.
Betreuung von Master-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
n. V.
N.N.
Bachelor- / Master-Studiengang „Physik der Informationstechnologie“
Die Studienordnung des Bachelor-Studiengangs „Physik der Informationstechnologie“ finden Sie 
unter:  http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/StudienordnungPhIT_061016_Stand070816.
pdf  und  die  Prüfungsordnung  des  Bachelor-Studiengangs  „Physik  der  Informationstechnologie“ 
finden  Sie  unter:http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/PruefungsordnungPhIT_061016_
Stand070816.pdf
Die mit „WP (Wahlplficht)“ gekennzeichneten Veranstaltungen gelten in diesem Studiengang als 
„WA“ Wahlveranstaltungen.
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Studienberatung.
Bachelor-Studium „Physik der Informationstechnologie“
Veranstaltungen des Fachbereichs Physik
Anfängerpraktikum Teil I
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys_ _204 
Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys_ _206 
Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys_ _205 
Do 14:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys_ _206 
Do 14:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys_ _205 
Do 14:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys_ _204
Bruls, G.
Angewandte Physik II, Informationstheorie und Codierung
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00
Lacroix, A.
Ausgewählte Fragen der Kommunikationsphysik
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, Phys 02.201a
Lacroix, A. 
Reininger, H.
Wolf, D.
Brückenkurs für Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Physik
K; 4.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 18.5.2009, Phys_ _102 
Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 14.5.2009, Phys_ _102
Sixl, H.
Digitale Elektronik
V; 2.0 SWS
Fröhlich, I.
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Experimentalphysik 2“
E-Learn; 3.0 SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Anfänger-Praktika Teil 1
EV
Einzeltermine n. V.
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Elektronik II
V; 1.0 SWS; Mi 9:00-10:00, Phys 02.201b
Vorbesprechung: erster Mittwoch im Semester
Teske, C.
Ergänzungen zum 4stdgn Physikalischen Anfängerpraktikum 2 für 
Studierende der Physik,
V; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00, ab 30.4.2009, Phys_ _207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
Experimentalphysik 2 (Elektrodynamik und Optik)
V/UE; 4.0 SWS; Di 11:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Phys _0.111 
Do 11:00-13:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys _0.111
Roskos, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen
V/UE; 2.0 SWS
Stroth, J.
Experimentelle Festkörperphysik 2
V; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Phys_ _426
Huth, M.
Forschungs- und Laborpraktikum
PR; 2.0 SWS
n.V.
Huth, M.
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung Theoretische Physik 2
V; 2.0 SWS; Mi 13:15-15:00, Phys_ _102
Müller-Nehler, U.
Nanoelektronik
V; 2.0 SWS; Fr 9:00-10:00, ab 17.4.2009, Phys_ _426 
Fr 10:00-11:30, 17.4.2009 – 17.7.2009, Phys _0.403
Huth, M.
Physikalisches Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik , 4stdg
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00 
Mo 14:00-18:00 
Mo 14:00-18:00 
Do 14:00-18:00 
Do 14:00-18:00 
Do 14:00-18:00
Mo 14:00 bis 18:00_ _.204, _ _.205, _ _.206;
Do 14:00-18:00: _ _.204, _ _.205, _ _.206.
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, 4stdg
PR; 4.0 SWS; Do 14:00-18:00, Phys_ _207 
Do 14:00-18:00, Phys_ _211
Jacoby, J.
Ringbeschleuniger und Speicherring für das FAIR-Projekt
V; 1.0 SWS; Do 14:00-15:00, Phys 02.201b
Hülsmann, P.
Studierendenseminar zur Festkörperphysik (WP)
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mo 17:00-18:30, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys_ _101
Koord. Saskia Gottlieb
Aßmus, W. 
Huth, M.
Lang, M.
Roskos, H.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik
V/UE; 5.0 SWS; Mo 11:00-13:15, Phys 02.116a 
Mo 11:00-13:15, Phys 02.116b 
Fr 11:00-13:15, Phys 02.116a 
Fr 11:00-13:15, Phys 02.116b
Maruhn, J.
Theoretische Physik 2: Mechanik 2
V/UE; 4.0 SWS; Mo 8:00-10:00, Phys _0.111 
Fr 10:00-12:00, Phys _0.111
Kopietz, P.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1
V/UE; 4.0 SWS; Mo 11:00-13:00, Phys _0.111 
Mi 10:00-12:00, Phys _0.111
Valenti, M.
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 2“
UE; 2.0 SWS
Zeit und Ort werden zur einen späteren Zeitpunkt gegeben.
Roskos, H.
Übungen zur Vorlesung Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik
UE; 3.0 SWS
Maruhn, J.
Übungen zur Vorlesung Theoretische Physik 2: Mechanik 2
UE; 3.0 SWS
Kopietz, P.
Übungen zur Vorlesung Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1
UE; 3.0 SWS
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Veranstaltungen anderer Fachbereiche
Datenstrukturen
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, Magnus H
Meyer, U.
Datenstrukturen
UE; 1.0 SWS
Die Aufteilung der Übungsgruppen findet in der Vorlesung DS statt.
Meyer, U. 
Negoescu, A.
Grundlagen der Programmierung 2
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 116 
Mo 12:00-14:00, NM 116 
Mo 14:00-16:00, NM 116 
Di 12:00-14:00, NM 116 
Di 16:00-18:00, NM 116 
Mi 12:00-14:00, NM 116 
Mi 14:00-16:00, NM 116 
Do 10:00-12:00, NM 116 
Do 14:00-16:00, NM 116 
Fr 8:00-10:00, NM 116 
Fr 12:00-14:00, NM 116
Die Verteilung der Übungsplätze findet in der Vorlesung PRG-2 statt. Die 
genannten Übungstermine sind nicht verbindlich.
Schmidt-Schauß, M. 
Zicari, R. 
Hoebel, N. 
Sabel, D. 
Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2
V; 3.0 SWS; Mi 9:00-12:00, Magnus H
Schmidt-Schauß, M. 
Zicari, R.
Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Mathematik für Physiker II
V/UE; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, Phys _0.111 
Do 8:00-10:00, Phys _0.111
N.N.
Betreuung von Bachelor-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
n. V.
N.N.
Master-Studium „Physik der Informationstechnologie“
Vorlesungen des Fachbereichs Physik
Anwendung der Supraleitung in Beschleuniger- und Fusionstechnologien
V; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys 02.201b
Vorbesprechung in der Vorlesung „Teilchenstrahlen“
Podlech, H.
Atomphysik III „ Elektronische und Ionische Stoßphänomene“
V; 2.0 SWS; Fr 11:30-13:30
Hagmann, S.
Experimentalphysik 4b (Festkörper)
V/UE; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, Phys _0.111
Lang, M.
Höhere Theoretische Festkörperphysik
V; 3.0 SWS; Mi 9:30-12:00, Phys_ _101
Bartosch, L.
Ionenstrahltherapie (WP)
V; 2.0 SWS; Do 13:15-14:45, Phys 02.201a
Bechtold, A.
Kernphysik IV
V; 2.0 SWS; Fr 
Blume, C.
Neutrinos in Astrophysik und Kosmologie
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Phys 02.116a 
Di 16:00-18:00, Phys 02.116b
Sedrakian, A.
Nonlinear dynamics and complex systems
V/UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, Phys 02.114
Reinhardt, J.
Physik der Vakuumerzeugung (WP)
V; 1.0 SWS; Fr 13:00-14:00
N.N.
Quantum many-particle theory
V/UE; 2.0 SWS; Fr 9:00-11:00, Phys 01.114
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Theoretische Physik 6, Quantenmechanik 2
V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, Phys 02.116a 
Di 10:00-12:00, Phys 02.116b 
Do 10:00-12:00, Phys 02.116b 
Do 10:00-12:00, Phys 02.116a
Hofstetter, W.
Theorie der Schockwellen und Hochtemperaturphänomene
V; 2.0 SWS
Tauschwitz, A.
Tutorial Nonlinear dynamics and complex systems
UE; 2.0 SWS
Reinhardt, J.
Tutorial Quantum many-particle problem
UE; 2.0 SWS
Engel, E.
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 4b (Festkörper)“
UE; 1.0 SWS; Do 11:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009
Zeit und Ort werden zur einen späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Lang, M.
Übungen zur Vorlesung Theoretische Physik 6, Quantenmechanik 2
UE; 2.0 SWS
Hofstetter, W.
Seminare des Fachbereichs Physik
Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und Plasmaphysik
S; Fr 10:00-12:00, Phys 02.201b 
Fr 10:00-12:00, Phys 02.201a
Gemeinsam mit der GSI in Darmstadt
Hofmann, I. 
Jacoby, J. 
Klein, H.
Ratzinger, U.
Schempp, A.
Arbeitsgruppenseminar
S; 2.0 SWS; Do 15:15-17:15, Phys 01.114
Gros, C.
Arbeitsgruppenseminar ALICE
S; 2.0 SWS; 10:30-12:30, Phys 01.431
Appelshäuser, H. 
Blume, C.
Aspects of Quantum Matter Theory
S; 1.0 SWS; Mo 15:30-17:00
Raum 1.101
Hofstetter, W.
Chiral Models in Nuclear and Particle Physics (WP)
S; 2.0 SWS; Do 13:30-15:00
Raum 2.120
Greiner, C. 
Rischke, D.
Schramm, S.; Stöcker, H.
Fluid dynamics for heavy ion collisions
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 10:00-11:00, Phys 01.114
Bleicher, M. 
Greiner, C.
Rischke, D.; Stöcker, H.
Forschungs- und Laborpraktikum (Kurs für Master-Studierende) (PF)
PR; 8.0 SWS; Mo 9:00-17:00 
Mo 9:00-17:00
Appelshäuser, H. 
Hauser, K. 
Huth, M.
Schempp, A.
Institutskolloquium
KO; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, Phys 02.201b
Jacoby, J. 
Lacroix, A.
Ratzinger, U.; Schempp, A.
Institutsseminar
S; 2.0 SWS
N.N.
Institutsseminar
BS
N.N.
Kompakte Sterne
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys 02.116a 
Di 14:00-16:00, Phys 02.116b
Sedrakian, A.
Mitarbeiterseminar, (Prof. Jacoby)
S; 2.0 SWS; Mo 11:00-13:00, Phys 02.201a
Jacoby, J.
Mitarbeiterseminar, (Prof. Lacroix)
S; 2.0 SWS; Do 15:00-17:00, Phys 02.201b
Lacroix, A.
Mitarbeiterseminar, (Prof. Ratzinger)
S; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Phys 02.201b
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Mitarbeiterseminar, (Prof. Schempp)
S; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, Phys 02.201b
Schempp, A.
Mitarbeiterseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik (WP)
S; 2.0 SWS; Mi 13:00-14:30, 15.4.2009 – 15.7.2009
Lang, M.
Mitarbeiterseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik (WP)
S
N.N.
Mitarbeiterseminar: Probleme und Methoden der Kristallzüchtung und 
Materialentwicklung (WP)
S; 2.0 SWS; Fr 9:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, Phys _0.403
Aßmus, W. 
Ritter, F.
Panda-Seminar
S; 2.0 SWS; Mi 9:00-10:30, Phys 01.431
Peters, K.
Research Group Seminar Condensed Matter (WP)
S; 2.0 SWS; Di 16:15-18:15, Phys 01.114
Jeschke, H. 
Valenti, M.
Seminar on Theory of Condensed Matter
S; Fr 15:00-16:30, Phys 01.114
Gros, C. 
Hofstetter, W.
Jeschke, H.; Kopietz, P.; Valenti, M.
Seminar on the Theory of Elementary Matter (WP)
S; 2.0 SWS; Mo 14:00-17:00, Phys 02.116a 
Mo 14:00-17:00, Phys 02.116b
Bleicher, M. 
Greiner, C. 
Maruhn, J.
Rischke, D.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Seminar zur statistischen Physik und Vielteilchentheorie
S; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00
Raum 1.101
Kopietz, P.
Special Topics in Cold and Dense Strongly Interacting Matter
S; 14-täglich, Mi 10:00-12:00, ab 22.4.2009, Phys 02.114
Rischke, D. 
Sedrakian, A.
Special Topics in the Theory of Laser and Ion-Beam Induced Plasma
S; 2.0 SWS
Maruhn, J.
Betreuung von Master-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
n. V.
N.N.
Bachelor- / Master-Studiengang „Biophysik“
Bachelor-Studium „Biophysik“
Veranstaltungen des Fachbereichs Physik
Experimentalphysik 2 (Elektrodynamik und Optik)
V/UE; 4.0 SWS; Di 11:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Phys _0.111 
Do 11:00-13:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys _0.111
Roskos, H.
Physikalisches Anfängerpraktikum für Studierende der Biophysík
PR; 4.0 SWS
Räume: _ _.204, _ _.205, _ _.206, _ _.207, _ _.211
Bruls, G. 
Iberler, M.
Lang, M.
Strahlen- und Umweltbiophysik
V; 1.0 SWS; Fr 11:00-13:00, Phys_ _401
Klein, O. 
Mäntele, W.
Übungen zur Vorlesung „Experimentalphysik 2“
UE; 2.0 SWS
Zeit und Ort werden zur einen späteren Zeitpunkt gegeben.
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Veranstaltungen anderer Fachbereiche
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme II
V/UE; 4.0 SWS; Mo 8:00-10:00, GW 0.124 
Mo 9:00-11:00, 27.7.2009, N/B1 
Mo 9:00-12:00, 27.7.2009, N/H1 
Mo 11:00-12:00, 27.7.2009, N/B1 
Do 8:00-9:00, GW 0.124 
Do 9:00-10:00, N100/015 
Do 9:00-10:00, N/H1 
Do 13:00-14:00, N/H1
Stock, G. 
Hegger, R.
Zellbiologie
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 25.5.2009, GrHs Bio 
Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 28.5.2009, GrHs Bio
PF BIOW-BSc ab 4
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A.
Organische Chemie I: Übung
UE, 40238177; 1.0 SWS; Fr 10:00-12:00, N/H1
Gruppe 1 10-11 Uhr, Gruppe 2 11-12 Uhr
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V/UE, 40257919; 5.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, N/H1 
Fr 8:00-10:00, N/H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Hauptstudiengang „Physik-Diplom“
Das Grundstudium Physik-Diplom ist durch den Bachelor-Studiengang ersetzt worden. Es gibt nur 
noch den Hauptstudiengang im Physik-Diplom.
Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang „Physik“:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/DiplompruefungsordnungPhysik.pdf
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Studienberatung
Die Veranstaltungen in diesem Kapitel sind auch ergänzende Veranstaltungen für den Master-Stu-
diengang Physik .
Weitere interessante Spezialveranstaltungen für den Studiengang Hauptstudiengang Physik-Diplom 
entnehmen Sie bitte den Wahlpflichtveranstaltungen im Bachelorstudiengang und Masterstudien-
gang Physik
Veranstaltungen
Ergänzungsvorlesung zum Praktikum für Fortgeschrittene
V; 1.0 SWS; Mo 13:00-14:00
Sturm, C.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene
PR/S; 8.0 SWS; Mo 9:00-17:00, Phys 02.307
Gemeinsame Vorbesprechung am 1. Montag im Semester, 9:00 Uhr im 
Hörsaal _0.111. Online Anmeldung über http://www.uni-frankfurt.de/fb/
fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende des 
Lehramts und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom)
PR/S; 6.0 SWS; Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.214 
Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.216 
Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.213 
Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.215
Das Praktikum findet auch in Labors der beteiligten Arbeitsgruppen statt.
Huth, M.
Praktikum für Fortgeschrittene
PR; 8.0 SWS; Mo 9:00-13:00, Phys 01.209 
Mo 14:00-17:00
Appelshäuser, H.
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene
S; 1.0 SWS; Mo 
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Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
n. V.
N.N.
Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5 Physik
Für die Lehramtsstudiengänge ist die neue Studien- und Prüfungsordnung der modularisierten 
Lehramststudiengänge (SPoL) gültig.
Diese und die fachspezifischen Anhänge sind im Netz unter 
http://www.satzung.uni-frankfurt.de/2008/Lehramt/UniReportOrd_PhysikL2L5.pdf einsehbar.
Veranstaltungen des Instituts für Didaktik der Physik
Akustik (L1)
S; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, Phys 02.210
N.N.
Astronomie (L1)
S; Do 14:00-16:00, ab 16.4.2009, Phys 02.210
N.N.
Einführung in die Physikdidaktik L2
S; Mo 12:00-14:00, ab 20.4.2009, Phys 02.210
N.N.
Fachmethodik I, L2, L3, L5
S; Mi 12:00-14:00, ab 15.4.2009, Phys 02.201a
Zwiorek, S.
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen der 
Elektrizitätslehre
V; Di 14:15-17:45, ab 14.4.2009, Phys 02.210
N.N.
Mechanik (L1)
S; Do 12:00-14:00, ab 16.4.2009, Phys 02.210
N.N.
Moderne Physik
V; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, Phys 02.210
Korneck, F.
Nachbereitung zum Schulpraktikum
BS
Duyster, M.
Praktikum zum Grundkurs I (Mechanik), L2, L5
PR; Mi 14:00-16:00, Phys 02.206
N.N.
Praktikum zum Grundkurs III (Optik), L2, L5
PR; Di 14:00-16:00, ab 14.4.2009, Phys 02.206
Korneck, F.
Spezielle fachmeth. Probleme der Schulpraxis, Außerschulische Lernorte
S; Fr 10:00-12:00, ab 17.4.2009, Phys 02.211
Korneck, F.
Spezielle fachmeth. Probleme der Schulpraxis, Unterrichtsversuche mit 
Vidoefeedback
S; Fr 10:00-12:00, ab 17.4.2009, Phys 02.210
Korneck, F. 
Sach, M.
Vorbereitung zum Schulpraktikum
S; Fr 12:30-14:00, ab 17.4.2009, Phys 02.210
Duyster, M.
Übungen zu den Grundkursen
UE; 14-täglich, Sa 11:00-14:30, Phys 02.210
Korneck, F.
Veranstaltungen anderer Institute
Anfängerpraktikum Teil I
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys_ _204 
Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys_ _206 
Mo 14:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys_ _205 
Do 14:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys_ _206 
Do 14:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys_ _205 
Do 14:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys_ _204
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Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Realschulen, L2, 
L5
V/UE; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, Phys 02.201a
Schempp, A.
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Einführung in die Physik 2 
für Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik“
E-Learn; 3.0 SWS
Stöcker, H.
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Einführung in die Physik 
2 für Studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
Naturwissenschaften“
E-Learn; 3.0 SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Anfänger-Praktika Teil 1
EV
Einzeltermine n. V.
Bruls, G.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende 
der Biologie und Geowissenschaften
V/UE; 3.0 SWS; Do 13:00-14:00, Phys _0.111 
Fr 8:00-10:00, Phys _0.111
Podlech, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende 
der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys _0.111 
Di 10:00-11:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Phys _0.111 
Do 10:00-11:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys _0.111
Bruls, G.
Ergänzungen zum 4stdgn Physikalischen Anfängerpraktikum 2 für 
Studierende der Physik,
V; 1.0 SWS; Do 13:00-14:00, ab 30.4.2009, Phys_ _207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene
V; 2.0 SWS; Di 11:00-12:00, Phys 02.201a
Schempp, A.
Physikalisches Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik , 4stdg
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00 
Mo 14:00-18:00 
Mo 14:00-18:00 
Do 14:00-18:00 
Do 14:00-18:00 
Do 14:00-18:00
Mo 14:00 bis 18:00_ _.204, _ _.205, _ _.206;
Do 14:00-18:00: _ _.204, _ _.205, _ _.206.
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, 4stdg
PR; 4.0 SWS; Do 14:00-18:00, Phys_ _207 
Do 14:00-18:00, Phys_ _211
Jacoby, J.
Physikalisches Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik, Kurs A
PR; 4.0 SWS; dreiwöchentlich, 10:00-16:00
20.07.2009 bis 14.08.2009, 10:00 bis 16:00 in _ _. 207 und _ _.211
Iberler, M.
Physikalisches Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik, Kurs B
PR; 4.0 SWS; dreiwöchentlich, 10:00-16:00
21.09.2009 bis 09.10.2009, 10:00 bis 16:00 in _ _. 207 und _ _.211
Iberler, M.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende der 
Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom)
PR/S; 6.0 SWS; 9:00-16:00, Phys 02.307
Gemeinsame Vorbesprechung am 1. Montag im Semester, 9:00 Uhr im 
Hörsaal _0.111. Online Anmeldung in der Zeit vom... im UNIVIS: http://
www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende des 
Lehramts und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom)
PR/S; 6.0 SWS; Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.214 
Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.216 
Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.213 
Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.215
Das Praktikum findet auch in Labors der beteiligten Arbeitsgruppen statt.
Huth, M.
Theoretikum zur Vorlesung Theoretischen Physik L3 - Elektrodynamik
UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00 
Do 10:00-12:00
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Theoretische Physik L3 II - Elektrodynamik
V/UE; 3.0 SWS; Mo 12:00-14:00, Phys 01.114 
Do 12:00-13:00, Phys 01.114
Lüdde, H.
Übungen zur Vorlesung „Atomphysik für Studierende des Lehramtes an 
Haup- und Realschulen, L2, L5“
UE; 1.0 SWS; Mo 16:00-17:00, Phys 02.201a
Schempp, A.
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und 
Optik) für Studierende der Biologie und Geowissenschaften“
UE; 1.0 SWS
Podlech, H.
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II für Studierende der 
Chemie, anderer Naturwissenschaften und L3“
UE; 1.0 SWS
n.V
Bruls, G.
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl.
AWA
N.N.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten L2 und L3
Arbeiten im Laboratorium, L3, (Prof. Lacroix)
AWA; 2.0 SWS
Zeit und Ort nach Vereinbarung
Lacroix, A.
Arbeiten im Laboratorium, L3, (Prof. Schempp)
AWA; 1.0 SWS
Zeit und Ort nach Vereinbarung
Schempp, A.
Arbeiten im Laboratorium. L2 und L3
AWA
Görnitz, T.
Physik als Nebenfach
Digitale Elektronik
V; 2.0 SWS
Fröhlich, I.
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Einführung in die Physik 2 
für Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik“
E-Learn; 3.0 SWS
Stöcker, H.
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Einführung in die Physik 
2 für Studierende des Lehramts L3-Physik, der Chemie und anderer 
Naturwissenschaften“
E-Learn; 3.0 SWS
Stöcker, H.
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung „Einführung in die Physik 
für Studierende der Pharmazie“
E-Learn; 3.0 SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Anfänger-Praktika Teil 1
EV
Einzeltermine n. V.
Bruls, G.
Einführung in die Geschichte der Physik: Seminar für Nebenfachstudenten
S; 2.5 SWS; Mi 15:00-17:00
Linhard, F.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende 
der Biologie und Geowissenschaften
V/UE; 3.0 SWS; Do 13:00-14:00, Phys _0.111 
Fr 8:00-10:00, Phys _0.111
Podlech, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende 
der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys _0.111 
Di 10:00-11:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Phys _0.111 
Do 10:00-11:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys _0.111
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Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie
V/UE; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys _0.111 
Do 14:00-16:00, Phys _0.111
Wiedemann, B.
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik für 
Studierende der Pharmazie“
UE; 2.0 SWS
Wiedemann, B.
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene
V; 2.0 SWS; Di 11:00-12:00, Phys 02.201a
Schempp, A.
Freiheit und Determinismus aus physikalischer und philosophischer Sicht
S
Dörner, R.
Physik für Zahnmediziner
V; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-12:00, 17.8.2009 – 21.8.2009 
Blockveranst., 13:00-16:00, 17.8.2009 – 21.8.2009
Blockveranstaltung am Ende des Sommersemesters 2009 vor Beginn der 
Prüfungen für die naturwissenschaftliche Vorprüfung
Hauser, K. 
Klein, O. 
Mäntele, W.
Wachtveitl, J.
Physikalisches Anfängerpraktikum für Studierende der Biophysík
PR; 4.0 SWS
Räume: _ _.204, _ _.205, _ _.206, _ _.207, _ _.211
Bruls, G. 
Iberler, M.
Lang, M.
Physikalisches Kurzpraktikum für Lehramtstudierende L3 Biologie
PR; 2.0 SWS
Das Praktikum findet in den Räumen Phys _ _.204, _ _.205, __206, _ _.207 
und _ _.211 statt.
Bruls, G. 
Jacoby, J.
Lang, M.
Physikalisches Praktikum 3stdg, Teil 1 für Studierende der Biologie
PR; 3.0 SWS; Di 8:00-11:00, Phys_ _205 
Di 8:00-11:00, Phys_ _204 
Di 8:00-11:00, Phys_ _206 
Di 16:00-19:00, Phys_ _204 
Di 16:00-19:00, Phys_ _205 
Di 16:00-19:00, Phys_ _206
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum 4stdg, Teil 2, Nebenfach Physik
PR; 4.0 SWS; Fr 9:00-13:00, Phys_ _207 
Fr 9:00-13:00, Phys_ _211
Iberler, M.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende der 
Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom)
PR/S; 6.0 SWS; 9:00-16:00, Phys 02.307
Gemeinsame Vorbesprechung am 1. Montag im Semester, 9:00 Uhr im 
Hörsaal _0.111. Online Anmeldung in der Zeit vom... im UNIVIS: http://
www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F_Praktikum/index.html.
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende des 
Lehramts und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom)
PR/S; 6.0 SWS; Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.214 
Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.216 
Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.213 
Mo 9:00-17:00, 20.4.2009 – 20.7.2009, Phys 01.215
Das Praktikum findet auch in Labors der beteiligten Arbeitsgruppen statt.
Huth, M.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Chemie
PR; 4.0 SWS; Mi 8:00-12:00, Phys_ _205 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _204 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _206 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _211 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _207
Bruls, G. 
Iberler, M. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Geowissenschaften
PR; 4.0 SWS; Fr 13:00-17:00, Phys_ _205 
Fr 13:00-17:00, Phys_ _204 
Fr 13:00-17:00, Phys_ _206 
Fr 13:00-17:00, Phys_ _211 
Fr 13:00-17:00, Phys_ _207
Bruls, G. 
Iberler, M. 
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Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie
PR; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, Phys_ _211 
Do 8:00-10:00, Phys_ _207
Zusätzlich in den Räumen Phys _ _.204, Phys _ _.205 und Phys _ _.206
Bruls, G. 
Lang, M. 
Volk, K.
Physikalisches Praktikum, 3stdg, Teil 2 für Studierende der Biologie
PR; 3.0 SWS; Di 8:00-11:00, Phys_ _207 
Di 8:00-11:00, Phys_ _211 
Di 16:00-19:00, Phys_ _207 
Di 16:00-19:00, Phys_ _211 
Mi 14:00-17:00, Phys_ _207 
Mi 14:00-17:00, Phys_ _211
Droba, M. 
Tiede, R.
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil 1, Nebenfach Physik
PR; 4.0 SWS; Mi 13:00-17:00, Phys_ _205 
Mi 13:00-17:00, Phys_ _204 
Mi 13:00-17:00, Phys_ _206 
Fr 8:00-12:00, Phys_ _204 
Fr 8:00-12:00, Phys_ _205 
Fr 8:00-12:00, Phys_ _206
Bruls, G. 
Lang, M.
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und 
Optik) für Studierende der Biologie und Geowissenschaften“
UE; 1.0 SWS
Podlech, H.
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II für Studierende der 
Chemie, anderer Naturwissenschaften und L3“
UE; 1.0 SWS
n.V
Bruls, G.
Nebenfach Astronomie
Astronomisches Seminar
S; 2.0 SWS; Mi 12:00-13:00, Phys 02.116a 
Mi 12:00-13:00, Phys 02.116b
Sedrakian, A.
Astrophysikalisches Praktikum
PR/S; 2.0 SWS; Mi 15:00-17:00, Phys _0.111
Boller, T.
Einführung in die Astronomie II
V; 3.0 SWS; Mi 12:00-15:00, Phys _0.111
Boller, T.
Einführung in die Kosmologie
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, Phys 02.116a 
Mi 10:00-12:00, Phys 02.116b
Greiner, C.
Kompakte Sterne
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys 02.116a 
Di 14:00-16:00, Phys 02.116b
Sedrakian, A.
Neutrinos in Astrophysik und Kosmologie
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, Phys 02.116a 
Di 16:00-18:00, Phys 02.116b
Sedrakian, A.
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Astronomie II“
UE; 2.0 SWS
Boller, T.
Übungen zur Vorlesung Höhere Theoretische Festkörperphysik
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, Phys 01.114
Bartosch, L.
Nebenfach Elektronik
Analogelektronik
PR; 4.0 SWS; Do 14:30-18:00, Phys 01.209
Bechtold, A.
Digitale Elektronik
V; 2.0 SWS
Fröhlich, I.
Elektronik II
V; 1.0 SWS; Mi 9:00-10:00, Phys 02.201b
Vorbesprechung: erster Mittwoch im Semester
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Nebenfach Geschichte der Naturwissenschaften, Bachelor und Master
Auf den Spuren frühen wissenschaftlichen Denkens: Mitteleuropa entdeckt 
die Algebra im 12. bis 16. Jahrhundert
S; 2.0 SWS; Do 17:00-19:00
Nick, K.
Einführung in die Geschichte der Physik: Seminar für Nebenfachstudenten
S; 2.5 SWS; Mi 15:00-17:00
Linhard, F.
Grundbegriffe der Kosmologie – Raum, Zeit, Materie
S; 2.0 SWS
Eisenhardt, P.
Interdisciplinary Master‘s Program „Computational Science“
Interdisciplinary Master‘s program, administered jointly by the Departments of Biochemistry, Che-
mistry and Pharmacy (FB14), Geoscience/Geography (FB11), Physics (FB13) as well as Computer 
Science and Mathematics (FB12), together with the Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) 
and the Center for Scientific Computing (CSC).
For details see: http://www.physik.uni-frankfurt.de/mpcs/.
Atmospheric Dynamics I
V; 2.0 SWS
Achatz, U.
Atmospheric Dynamics II
V; 2.0 SWS; Fr 8:00-9:45, ab 17.4.2009, GW 3.103
Achatz, U.
Computational Biophysics
V/UE; 3.0 SWS; Fr 9:00-11:00, Phys_ _401
Hauser, K.
Data Mining
V/UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 203 
Di 14:00-16:00, SR 11
Lattner, A.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
V; 3.0 SWS; Di 11:00-14:00, ab 14.4.2009, 9
Hedrich, L.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
UE; 1.0 SWS; Mi 12:00-13:00, ab 15.4.2009, SR 307
Hedrich, L.
Electronic structure and quantum chemistry
S; 2.0 SWS; Mi 15:00-17:00, FIAS 101  Seminarr.
Berger, R. 
Dreuw, A.
Holthausen, M.
Nonlinear dynamics and complex systems
V/UE; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, Phys 02.114
Reinhardt, J.
Parallelization
PR; 4.0 SWS; Di 16:00-18:00, SR 11
Leuck, G.
Probabilistic Unsupervised Learning
V/UE; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, FIAS 101  Seminarr.
Lücke, J.
Quantum many-particle theory
V/UE; 2.0 SWS; Fr 9:00-11:00, Phys 01.114
Engel, E.
Research Group Seminar Condensed Matter (WP)
S; 2.0 SWS; Di 16:15-18:15, Phys 01.114
Jeschke, H. 
Valenti, M.
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 13.5.2009, FIAS 200 Seminarr.
Greiner, W. 
Solov‘yov, A.
Special Topics in the Theory of Laser and Ion-Beam Induced Plasma
S; 2.0 SWS
Maruhn, J.
Theoretical Neuroscience: Reinforcement Learning
V/UE; 3.0 SWS; Fr 11:15-14:00, FIAS 200 Seminarr.
2 hours lecture + 1 hour tutorial
Rothkopf, C. 
Triesch, J.
Tutorial Nonlinear dynamics and complex systems
UE; 2.0 SWS
Reinhardt, J.
Tutorial Quantum many-particle problem
UE; 2.0 SWS
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Tutorial Quantum theory on the lattice
UE; 2.0 SWS
Schramm, S.
Uebung zur Vorlesung Atmospheric Dynamics II
UE; 2.0 SWS; Fr 10:00-11:30, ab 17.4.2009, GW 3.103
Uebung zur Vorlesung Atmospheric Dynamics II von 10:00 - 11:30 Uhr in 
GW 3.103 am Freitag, beginnend am 17.04.2009.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 - Biochemie, 
Chemie und Pharmazie
Anschrift des Dekanats: Max-von-Laue-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.12), 60438 Frankfurt am Main, 
Tel.: 798-29545, Fax: 798-29546, Email: dekanatFB14@uni-frankfurt.de
Studienfachberatung 
Biochemie: Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. V. Dötsch, Tel.: 798-29631, Prof. 
Dr. C. Glaubitz, Tel.: 798-29927, Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237, Prof. Dr. R. Tampé, Tel.: 798-
29476. 
Chemie (Diplom): Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof. Dr. M. Wagner, Tel.: 798-29156; Prof. 
Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. B. Brutschy, Tel.: 798-29587, Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 
798-29150. 
Chemie (Bachelor und Master): Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof. M. Schmidt, Tel.: 798-
29171, Prof. G. Stock Tel.: 798-29710. 
Beratung für Studierende der Lehrämter: 
Lehramt an Gymnasien (L3): Didaktik der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455; Anorganische 
und Analytische Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physikalische und Theoretische Chemie: Prof. 
Dr. J. Wachtveitl, Tel.: 29351; Organische Chemie und Chemische Biologie: Prof. Dr. M. Göbel, 
Tel.: 29222. 
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5): Didaktik der Chemie: Prof. 
Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455; Anorganische und Analytische Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physi-
kalische und Theoretische Chemie: Prof. Dr. R. Schmidt, Tel.: 29448; Organische Chemie und Che-
mische Biologie: Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 29150. 
Lehramt an Grundschulen (L1): Didaktik der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455 
Chemie für Mediziner: Die Veranstaltungen werden im Klinikum Haus 75, Sandhofstr. angeboten. 
Sekretariat: 6301-7624. Internet: http://www.chemed.de/ 
Pharmazie: Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und Bewerber/-innen zum 
Pharmaziestudium: Prof. T. Dingermann, Tel.: 798-29650. 
Lebensmittelchemie: Allgem. Beratung in Studien- und Prom. Angelegenheiten: Dr. U. Hener, Tel.: 
798-29203
Prüfungsangelegenheiten: 
Prüfungsamt Studiengang Biochemie (Dipl.): Max-von-Laue-Str. 9 (Geb.: N101, Rm. 1.08), 60438 
Frankfurt, Tel.: 798-29362, Email: PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de. 
Prüfungsamt Studiengänge Chemie (Diplom, Bachelor und Master): Max-von-Laue-Str. 9 (Geb. 
N101, Rm. 1.13), 60438 Frankfurt, Tel.: 798-29212, Email: PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de; 
Zentrales Prüfungsamt für Lehramtsstudiengänge (ZPL): Gräfstrasse 39, 60486 Frankfurt am Main, 
Tel.: 798-22683, Email: zpl@uni-frankfurt.de 
Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe (Nebenstelle Pharmazie): Max-von-Laue-Str. 9 (Geb. 
N101, Rm. 1.10), 60438 Frankfurt/Main, Frau Tietze-Scheubrein, Tel.: 798-29210
Promotionsangelegenheiten: 
Auskünfte zu Promotionsangelegenheiten am Fachbereich Biochemie, Chemie und Pharmazie er-
teilt das Prüfungsamt Biochemie. Tel.: 798-29362; Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. E. 
Egert Tel.: 798-29230. 
Promotionsbüro der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche: Robert-Mayer-Str. 6-8 (Rm. 304), Tel.: 
798-23504, Email: promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de
Orientierungsveranstaltungen und Brückenkurse
Basiskurs Chemie (Onlinekurs - keine Präsenzveranstaltung)
UE
N.N.
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten
EV; Di 9:00-10:00, 14.4.2009, N/B1
N.N.
Informationsveranstaltung für Studierende des Diplomstudiengangs 
Chemie
OV; Fr 11:15-12:00, 17.4.2009, N/B3
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3
OV; Di 10:00-11:00, 14.4.2009, N/H3
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Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor 
sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV; Di 9:00-10:00, 14.4.2009, N/H1 
Di 10:00-11:00, 14.4.2009, N/B2 
Mi 13:00-15:00, 15.4.2009, N/H2
Zweitägige Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren. 
Der genaue Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (2. und 3. Fachsemester)
OV; Mi 11:15-12:00, 15.4.2009, N/H2
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (4. und 5. Fachsemester)
OV; Di 16:00-17:00, 14.4.2009, N/H2
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (6. Fachsemester)
OV; Mi 15:15-17:00, 15.4.2009, N/B2
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende im Master-Studiengang 
Chemie
OV; Di 11:00-12:00, 14.4.2009, N/B3
Egert, E.
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter
OV Orientierungswoche vor Semesterbeginn
N.N.
Fächerübergreifende Veranstaltungen
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V; 2.0 SWS
Bredenbeck, J.
China und die Geschichte der europäischen Wissenschaft und Technik 
(Semesterthema)
S; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, N140/107
Trömel, M.
Chemie
Im Wintersemester 2005/06 wurden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den Abschlüssen 
Bachelor und Master eingeführt. Alle Studienanfänger werden seitdem im Bachelorstudiengang 
immatrikuliert. Die Lehrveranstaltungen sind daher nur noch im Kapitel „Chemie (Bachelorstu-
diengang)“ ausgewiesen. 
Bedingt durch die Einführung der gestuften Studiengänge waren einige Umstellungen im Studien-
plan für den Diplomstudiengang und den Lehramtsstudiengängen erforderlich. Details sind in den 
jeweiligen Unterkapiteln der Studiengänge vermerkt. 
Diplom-Studierende, die ihr Vordiplom bis zum 1.10.2009 erfolgreich ablegen, können das Haupt-
studium Chemie (Diplom) noch fristgerecht absolvieren und das Diplom ablegen. Studierende, die 
das Vordiplom bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erworben haben, wechseln in den Bachelorstu-
diengang. 
Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich und über die Homepage http://www.uni-
frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html abrufbar.
Chemie als Nebenfach
Für die Diplom- und Bachelor-Studiengänge der Fachbereiche Geowissenschaften/Geographie 
(11), Informatik und Mathematik (12), Physik (13) und Biowissenschaften (15). Die Auflistung 
der Veranstaltungen richtet sich nach der Modulstruktur in den modularisierten Studiengängen. 
Sofern die Veranstaltungen für Studierende der alten Diplomstudiengänge nicht eindeutig ersicht-
lich sind, konsultieren Sie bitte das für Sie zuständige Prüfungsamt.
Hinweis:
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Biochemie finden Sie unter der Rubrik 
„Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Biochemie“.
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Pharmazie finden Sie unter der Rubrik 
„Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker“.
Die chemischen Veranstaltungen für die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin finden Sie dort.282  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Chemie für Naturwissenschaftler
Das Modul Chemie für Naturwissenschaftler ist das Basismodul der Chemie für viele naturwis-
senschaftliche Studiengänge. Es besteht aus Vorlesung und Übung, die gemeinsam zu absolvieren 
sind. Der zweite Teil besteht aus Praktikum mit Seminar, die allerdings nur in einigen Studiengän-
gen verpflichtend sind. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den gültigen Studien- und 
Prüfungsordnungen.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (Pr)
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00 
Fr 14:00-18:00
Dreuw, A. 
Kolbesen, B.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S)
S; 2.0 SWS; Di 13:00-15:00, ab 21.4.2009, N/H1 
Mi 16:00-18:00, 15.4.2009, N/B1
Dreuw, A. 
Trömel, M.
Bioorganische Chemie
Dieses Modul ist als Pflichtmodul in den Bachelor-Studienordnungen Biowissenschaften und Bio-
informatik verankert und kann als Wahlmodul ggf. auch für andere Studiengänge verwandt wer-
den. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den gültigen Studien- und Prüfungsordnungen.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum für 
Studenten der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
EK; Mo 9:00-12:00, 7.9.2009, N/H1
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V; Mo 13:00-16:00, 7.9.2009, N/H1
Engels, J. 
Russ, T.
Organisch-chemisches Praktikum für Studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR; Mo 9:00-11:00, 7.9.2009 – 2.10.2009, N/H2 
Mi 9:00-11:00, 9.9.2009 – 2.10.2009, N/H2 
Fr 9:00-11:00, 11.9.2009 – 2.10.2009, N/H2 
Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 25.9.2009, N160/107 
Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 2.10.2009 
Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 25.9.2009, N140/107 
Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 25.9.2009, N140/207
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts 
L2, Vorlesung
V, 20348725; 4.0 SWS; Mo 8:00-10:00, H 12 
Do 8:00-10:00, H 12
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts 
L2, Übung
UE, 20380729; 2.0 SWS; Mo 10:00-11:00, H 12 
Do 10:00-11:00, H 12
Engels, J. 
Russ, T.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie 
f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V, 40248876; Mo 10:00-11:00, 13.7.2009
Im Jügelhaus Hörsaal H12 - Vorbesprechung ist gekoppelt mit Übung 
Organische Chemie f. Studenten d. Biologie, Bioinformatik unddes 
Lehramts L2
Engels, J. 
Russ, T.
Weitere Veranstaltungen für Studierende im Nebenfach
Forschungspraktikum im Arbeitskreis
PR
Das Praktikum findet für 8 Wochen ganztags im Arbeitskreis statt 
(17 SWS). Termine nach Absprache. Nur für Studierende der Diplom-
Bioinformatik.
Schneider, G. 
unter Mitarbeit von
Moleküldesign
V/UE; 4.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 20.7.2009 – 31.7.2009, 
N100/0.12a (BCC) 
Blockveranst., 10:00-18:00, 20.7.2009 – 31.7.2009, N100/0.12b (BCC)
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Organisch-chemisches Praktikum II/B
PR; Mo 9:00-18:00 
Di 9:00-18:00 
Mi 9:00-18:00 
Do 9:00-18:00 
Fr 9:00-18:00
Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie
Göbel, M. 
Rueping, M.
Projekt-Praktikum Molekulare Informatik (PTBI)
PR; 4.0 SWS
Für Studierende ab dem 6. Semester, Programmierkenntnisse sind 
Voraussetzung. Die Veranstaltung findet nach Absprache im BCC, Campus 
Riedberg, Geb. N100 statt. Schein.
Schneider, G. 
unter Mitarbeit von
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach Chemie
PR, 20482853; Mo 
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 10-18 Uhr
Praktikumsräume: Campus Riedberg, Chemische Institute Bauteil N120, 
1/1A/1B/9
Assistentenzimmer: Chemische Institute Bauteil N120, Raum 13
Anmeldung erforderlich!
N.N.
Organische Chemie I: Übung
UE, 40238177; 1.0 SWS; Fr 10:00-12:00, N/H1
Gruppe 1 10-11 Uhr, Gruppe 2 11-12 Uhr
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V/UE, 40257919; 5.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, N/H1 
Fr 8:00-10:00, N/H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum für Biochemiker n. d. Vorexamen
PR, 40263521; Mo 9:00-18:00
Jede Woche Mo-Fr 9:00 - 18:00 nach Anmeldung, Raum n.V.
Engels, J. 
Göbel, M.
Schwalbe, H.
Chemie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5)
In diesem Kapitel finden sich alle Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge Chemie.
Studierende für das Lehramt an Grundschulen absolvieren nur Veranstaltungen aus dem Kapitel 
„Didaktik der Chemie“.
Die Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5 finden sich sowohl in den fach-
wissenschaftlichen als auch in den fachdidaktischen Unterkapiteln.
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3
OV; Di 10:00-11:00, 14.4.2009, N/H3
Fink, L.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor 
sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV; Di 9:00-10:00, 14.4.2009, N/H1 
Di 10:00-11:00, 14.4.2009, N/B2 
Mi 13:00-15:00, 15.4.2009, N/H2
Zweitägige Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren. 
Der genaue Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Egert, E.
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter
OV
Orientierungswoche vor Semesterbeginn
N.N.
Anorganische und Analytische Chemie (L2, L3, L5)
Anorganisch-Chemisches Praktikum AC I für L2/L3
PR; 8.0 SWS; Di 10:00-18:00, N160/201 
Mi 10:00-18:00, N160/201 
Do 10:00-18:00, N160/201
Die angegebenen Zeiten sind Öffnungszeiten des PR. Eigene Zeiteinteilung 
möglich.
Weitere Informationen auf der Webpage des PR!
Fink, L.
Sicherheitsseminar zum Praktikum Analytische Anorganische Chemie
S
Kolbesen, B. 
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Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00, N140/207
Fink, L.
Anorganische Chemie für Lehramt L3
V, 20302461; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, N160/107
Fink, L.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Studierende L2/L3
S, 20882072; 2.0 SWS; Mi 8:00-10:00, N160/107
Fink, L.
Organische Chemie und Chemische Biologie (L2, L3, L5)
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I 
(auch für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
EK; Di 10:00-12:00, 14.4.2009, N/H1
Schwalbe, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum für 
Studenten der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
EK; Mo 9:00-12:00, 7.9.2009, N/H1
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V; Mo 13:00-16:00, 7.9.2009, N/H1
Engels, J. 
Russ, T.
NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE; 1.0 SWS; Mi 8:15-9:00, ab 29.4.2009, N/H1
Vorbesprechung am 29.04.2009
Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 
und Biochemiker)
PR; Mo 9:00-18:00, N140/201 
Di 9:00-18:00, N140/201 
Mi 9:00-18:00, N140/201 
Do 9:00-18:00, N140/201
Egert, E. 
Göbel, M. 
Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 (alternativ)
PR; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-17:00, 7.9.2009 – 2.10.2009
Engels, J. 
Russ, T.
Organisch-chemisches Praktikum für Studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR; Mo 9:00-11:00, 7.9.2009 – 2.10.2009, N/H2 
Mi 9:00-11:00, 9.9.2009 – 2.10.2009, N/H2 
Fr 9:00-11:00, 11.9.2009 – 2.10.2009, N/H2 
Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 25.9.2009, N160/107 
Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 2.10.2009 
Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 25.9.2009, N140/107 
Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 25.9.2009, N140/207
Engels, J. 
Russ, T.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K; Di 14:00-17:00, 21.4.2009, N/H2 
Mi 13:00-17:00, 15.4.2009, N100/015 
Do 13:00-17:00, 16.4.2009, N100/015 
Do 13:00-17:00, 23.4.2009, N100/015
Schwalbe, H.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts 
L2, Vorlesung
V, 20348725; 4.0 SWS; Mo 8:00-10:00, H 12 
Do 8:00-10:00, H 12
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts 
L2, Übung
UE, 20380729; 2.0 SWS; Mo 10:00-11:00, H 12 
Do 10:00-11:00, H 12
Engels, J. 
Russ, T.
Organisch-chemisches Praktikum II für Studenten des Lehramts L3
PR, 40221249; Mo 9:00-18:00 
Di 9:00-18:00 
Mi 9:00-18:00 
Do 9:00-18:00 
Fr 9:00-18:00
Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie, jede Woche, 4 Wochen 
ganztags
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Organische Chemie I: Übung
UE, 40238177; 1.0 SWS; Fr 10:00-12:00, N/H1
Gruppe 1 10-11 Uhr, Gruppe 2 11-12 Uhr
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie 
f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V, 40248876; Mo 10:00-11:00, 13.7.2009
Im Jügelhaus Hörsaal H12 - Vorbesprechung ist gekoppelt mit Übung 
Organische Chemie f. Studenten d. Biologie, Bioinformatik unddes 
Lehramts L2
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Stud. der Biochemie)
S/UE, 40249512; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:00, ab 4.5.2009, N100/114 
Di 18:00-19:00, N100/114
Vorbesprechung am 04.05.2009
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V/UE, 40257919; 5.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, N/H1 
Fr 8:00-10:00, N/H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Physikalische und Theoretische Chemie (L2, L3, L5)
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3
PR; Mo 9:00-17:00, N120/003 
Do 9:00-17:00, N120/003 
Fr 9:00-17:00, N120/003
Wachtveitl, J.
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3
PR; Mo 9:00-18:00 
Di 9:00-18:00 
Do 9:00-18:00 
Fr 9:00-18:00
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, N/H1
Barth, H.
Seminar Physikalische Chemie I für Studenten L3
S; Do 10:00-12:00, N140/207
Wachtveitl, J.
Didaktik der Chemie
Lehramt an Grundschulen (L1)
Didaktik und Methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in der 
Primarstufe II (für L1)
V, 40205572; 1.0 SWS; Di 12:00-13:00, N120/305
Drechsler-Köhler, B.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des 
Chemieunterunterrichts der Primarstufe (L1)
S, 40236120; 3.0 SWS
Zeit und Ort nach Vereinbarung!
Drechsler-Köhler, B.
Chemische Schulversuche II für L1
PR, 40243946; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, N120/305
Drechsler-Köhler, B.
Chemische Schulversuche II für L1
S, 40255138; 1.0 SWS; Di 9:15-10:00, N120/305
Drechsler-Köhler, B.
Gemeinsame Veranstaltungen L2, L3, L5
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S, 40228251
Zeit und Ort nach Vereinbarung!
Vorbesprechung am Dienstag, 21. April 2009, 14:00 Uhr, N 120/305
Anmeldung mit Terminwunsch per E-Mail an: Dr. Ch. Neu bis 27. März 
2009, E-Mail-Adresse:
neu@chemie.uni-frankfurt.de
Neu, C.
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9 und 10 (für L2/L3/L5)
S, 40244668; 2.0 SWS; Mi 13:00-14:30, N120/305
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Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des 
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2/L3/L5)
S, 40283718; 3.0 SWS
Zeit und Ort nach Vereinbarung!
Bader, H.
Schulpraktikum (Herbst 2009) für Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP, 40630774
Zeit und Ort nach Vereinbarung
Neu, C.
Einführungsveranstaltung zum Schulpraktikum (Herbst 2009) für Chemie 
L2/L3/L5 (C. Neu)
SP, 40672620; 2.0 SWS; Di 8:00-9:30, ab 21.4.2009
Raum wird noch bekannt gegeben!
Neu, C.
Nachbereitungsveranstaltung für Schulpraktikum (Frühjahr 2009) Chemie 
L2/L3/L5 (C. Neu)
SP, 40673265; 2.0 SWS
Zeit und Ort nach Vereinbarung
Neu, C.
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5)
Fachdidaktisches Seminar (für L2/L5)
OS, 20479539; 2.0 SWS
Zeit und Ort nach Vereinbarung!
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
PR, 20815160; 3.0 SWS; Di 9:15-11:30, N120/312
Gruppe 2: 13:15 - 15:30 in N 120/312
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
S, 40294427; 1.0 SWS; Mo 12:00-12:45
Bader, H.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (L2/L5)
S, 40604345; 2.0 SWS; Di 13:15-15:30
Weiß, S.
Lehramt an Gymnasien (L3)
Themen des Chemieunterrichts II (Modul)
UE; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45
Bader, H.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz II (L3)
S, 20799296; 2.0 SWS; Mo 15:30-17:00, N120/305
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie II für L3
S, 20803288; 1.0 SWS; Mo 12:15-13:00, N120/305
Lühken, A.
Experimentelle Schulchemie II für L3
PR, 40236257; 3.5 SWS; Mo 9:15-11:30, N120/312
Gruppe 2: Mo, 13:15 - 15:30
Lühken, A.
Themen des Chemieunterrichts II (L3)
UE, 40285774; 2.0 SWS; Do 8:15-9:45
Bader, H.
Chemie (Bachelorstudiengang)
Im Wintersemester 2005/06 wurde der Bachelorstudiengang Chemie neu eingeführt. In den nach-
folgenden Kapiteln sind die relevanten Veranstaltungen aus den chemischen Kernbereichen, den 
ergänzenden Fächern und den Wahlpflichtfächern verzeichnet.
Studierende, die aus dem Diplom- in den Bachelorstudiengang wechseln möchten, beachten bitte 
auch die Ausführungen im Kapitel „Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang“.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor 
sowie Lehrämter L2, L3 und L5)
OV; Di 9:00-10:00, 14.4.2009, N/H1 
Di 10:00-11:00, 14.4.2009, N/B2 
Mi 13:00-15:00, 15.4.2009, N/H2
Zweitägige Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren. 
Der genaue Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (2. und 3. Fachsemester)
OV; Mi 11:15-12:00, 15.4.2009, N/H2
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Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (4. und 5. Fachsemester)
OV; Di 16:00-17:00, 14.4.2009, N/H2
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (6. Fachsemester)
OV; Mi 15:15-17:00, 15.4.2009, N/B2
Egert, E.
Anorganische und Analytische Chemie
Analytische Anorganische Chemie
Einführungsveranstaltung Analytische Anorganische Chemie
EV
Kolbesen, B. 
Metz, S.
Praktikum Analytische Anorganische Chemie (1. Sem.)
PR; 6.0 SWS
Kolbesen, B. 
Metz, S.
Praktikum Analytische Anorganische Chemie (2. Sem.)
PR; 6.0 SWS
Kolbesen, B. 
Metz, S.
Seminar Analytische Anorganische Chemie (1. Sem.)
S; 2.0 SWS
Metz, S.
Seminar Analytische Anorganische Chemie (2. Sem.)
S; 1.0 SWS
Metz, S.
Sicherheitsseminar zum Praktikum Analytische Anorganische Chemie
S
Kolbesen, B. 
Metz, S.
Festkörperchemie
Anorganische Chemie II
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, N/H1 
Fr 10:00-13:00, 31.7.2009, N/B1 
Schmidt, M. 
Glinnemann, J.
Analytische Methoden
Analytische Chemie II
V; 2.0 SWS; Mo 9:00-12:00, 20.7.2009, N/B1 
Di 12:00-14:00, N/H2
Kolbesen, B.
Präparative Anorganische Chemie
Präparative Anorganische Chemie Teil 1
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Präparative Anorganische Chemie Teil 2
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Seminar Präparative Anorganische Chemie
S; 2.0 SWS
Lerner, H.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Grundlagen der Organischen Chemie
Organische Chemie I: Übung
UE, 40238177; 1.0 SWS; Fr 10:00-12:00, N/H1
Gruppe 1 10-11 Uhr, Gruppe 2 11-12 Uhr
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V/UE, 40257919; 5.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, N/H1 
Fr 8:00-10:00, N/H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Präparative Organische Chemie
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I 
(auch für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
EK; Di 10:00-12:00, 14.4.2009, N/H1
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NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE; 1.0 SWS; Mi 8:15-9:00, ab 29.4.2009, N/H1
Vorbesprechung am 29.04.2009
Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 
und Biochemiker)
PR; Mo 9:00-18:00, N140/201 
Di 9:00-18:00, N140/201 
Mi 9:00-18:00, N140/201 
Do 9:00-18:00, N140/201
Egert, E. 
Göbel, M. 
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K; Di 14:00-17:00, 21.4.2009, N/H2 
Mi 13:00-17:00, 15.4.2009, N100/015 
Do 13:00-17:00, 16.4.2009, N100/015 
Do 13:00-17:00, 23.4.2009, N100/015
Schwalbe, H.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Stud. der Biochemie)
S/UE, 40249512; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:00, ab 4.5.2009, N100/114 
Di 18:00-19:00, N100/114
Vorbesprechung am 04.05.2009
Schwalbe, H.
Syntheseplanung und Strukturaufklärung
Syntheseplanung und Strukturaufklärung (Teil I)
PR/S, 20687209; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 25.5.2009, N/H2
Egert, E.
Syntheseplanung und Strukturaufklärung (Teil II)
PR/S, 20754541; 3.0 SWS; Mo 9:00-18:00
Göbel, M. 
Rueping, M.
Schwalbe, H.
Bioorganische Chemie
Chemische Biologie
S, 20643224; 2.0 SWS; 14:15-16:00
Blockveranstaltung, Raum n.V., Gruppenaufteilung wird am Tag der 
Vorbesprechung geklärt (siehe auch Aushänge)
Engels, J. 
Göbel, M.
Heckel, A.
 Rueping, M. 
Schwalbe, H.
Physikalische und Theoretische Chemie
Physikalisch-Chemische Experimente I
Seminar zum Praktikum Physikalische Chemie I für Chemiker
S; Do 15:00-17:00, N/H2
Brutschy, B.
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Chemiker
PR, 20302409
Zeit: Mo-Fr von 10-18 Uhr
Raum: n.V.
Brutschy, B.
Molekulare Spektroskopie
Physikalische Chemie III Chemische Bindung und molekulare 
Spektroskopie (V/UE PCIII)
V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, N/H2 
Mi 12:00-15:00, 30.9.2009, N/B1 
Do 10:00-12:00, N/H2 
Do 9:00-12:00, 23.7.2009, N/B1
Übung Do. von 11:00 - 12:00
Brutschy, B.
Physikalisch-Chemische Experimente II
Seminar Physikalische Chemie II
S; 1.0 SWS; Do 13:00-15:00, N/H2
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Praktikum Physikalische Chemie II
PR, 20318912; 8.0 SWS; Mo 10:00-18:00 
Di 10:00-18:00 
Mi 10:00-18:00 
Do 10:00-18:00 
Fr 10:00-18:00
Raum n.V.
Prisner, T.
Einführung in die Quantenmechanik
Theoretische Chemie I: Einführung in die Quantenmechanik
V/UE, 20365164; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, ab 21.4.2009, N/H1 
Do 8:00-9:00, N/H1 
Do 10:00-11:00, N/H1 
Fr 9:00-12:00, 24.7.2009, N/B1
Donnerstag von 8-9: Übung
Donnersttag von 10-11: Vorlesung
Stock, G.
Ergänzende Fächer
Mathematische Verfahren
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme II
V/UE; 4.0 SWS; Mo 8:00-10:00, GW 0.124 
Mo 9:00-11:00, 27.7.2009, N/B1 
Mo 9:00-12:00, 27.7.2009, N/H1 
Mo 11:00-12:00, 27.7.2009, N/B1 
Do 8:00-9:00, GW 0.124 
Do 9:00-10:00, N100/015 
Do 9:00-10:00, N/H1 
Do 13:00-14:00, N/H1
Stock, G. 
Hegger, R.
Experimentalphysik
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende 
der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys _0.111 
Di 10:00-11:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Phys _0.111 
Do 10:00-11:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys _0.111
Bruls, G.
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II für Studierende der 
Chemie, anderer Naturwissenschaften und L3“
UE; 1.0 SWS
n.V
Bruls, G.
Physikalische Experimente
Physikalisches Praktikum für Studierende der Chemie
PR; 4.0 SWS; Mi 8:00-12:00, Phys_ _205 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _204 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _206 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _211 
Mi 8:00-12:00, Phys_ _207
Bruls, G. 
Iberler, M. 
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Computing
Computing I
PR; 1.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 29.5.2009, N/H1 
Fr 14:00-20:00, 29.5.2009, N100/0.12a (BCC) 
Fr 14:00-20:00, 29.5.2009, N100/0.12b (BCC) 
Fr 12:00-14:00, 5.6.2009, N/H1 
Fr 14:00-20:00, 5.6.2009, N100/0.12a (BCC)
2tägige Blockveranstaltung. Die Vorlesung findet an beiden Terminen 
von 12-14 Uhr in H1 statt, die Übungen schließen sich jeweils an die 
Vorlesungen an.
Anmeldung über WebCT
Schneider, G.
Computing II
PR; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 19.6.2009, N/H1 
Fr 14:00-20:00, 19.6.2009, N100/0.12a (BCC) 
Fr 12:00-14:00, 26.6.2009, N/H1 
Fr 14:00-20:00, 26.6.2009, N100/0.12a (BCC) 
Fr 12:00-14:00, 3.7.2009, N/H1 
Fr 14:00-20:00, 3.7.2009, N100/0.12a (BCC)
Schneider, G. 
unter Mitarbeit von
Sachkunde
Rechtskunde
V; 1.0 SWS
Bamberger, M.
Technische Chemie
Exkursion zur Vorlesung Technische Chemie
E
Schmidt, M.
Technische Chemie
V; Di 10:00 
Di 10:00-13:00, 28.7.2009, N/B1 
Fr 12:00-14:00, N/H2
Schmidt, M. 
Metz, H. 
Wolf, D.
Wahlpflichtmodule
Im Bachelorstudium Chemie sind zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt 15 Leis-
tungspunkten (CP) zu absolvieren. Eines der absolvierten Wahlpflichtmodule geht in die Bache-
lor-Gesamtnote ein. Weitere Wahlpflichtmodule können auf Antrag beim Prüfungsamt zugelassen 
werden. Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich.
Aus technischen Gründen konnten im aktuellen Vorlesungsverzeichnis nicht alle Wahlpflichmo-
dule aus anderen Fachbereichen ordnungsgemäß aufgenommen werden. Bitte konsultieren Sie 
die entsprechenden Fachbereichskapitel.
Biochemie
Biochemie I, Proteine und Enzyme
V, 20324740; Mi 10:00-12:00, N100/015
Tampé, R.
Biochemisches Praktikum I
PR, 40258693; Mo 
Tampé, R.
Bioinformatik
Grundlagen der Bioinformatik
V/UE; 4.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 28.9.2009 – 9.10.2009, 
N100/0.12a (BCC) 
Blockveranst., 10:00-18:00, 28.9.2009 – 9.10.2009, N100/0.12b (BCC) 
Blockveranst., 10:00-18:00, 28.9.2009 – 9.10.2009, N/H1
Klausur
Schneider, G.
Biophysik
Biophysik WP
V/UE; 3.0 SWS
Wachtveitl, J. 
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Do 14:00-15:00, ab 23.4.2009, Phys_ _401 Wille, G.
Fr 14:00-16:00, Phys_ _401 Wachtveitl, J. 
Mäntele, W.
Computational Chemistry
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme III
V/UE, 40477634; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, N140/207
Hegger, R.
Didaktik der Chemie
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz II (L3)
S, 20799296; 2.0 SWS; Mo 15:30-17:00, N120/305
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie II für L3
PR, 40236257; 3.5 SWS; Mo 9:15-11:30, N120/312
Gruppe 2: Mo, 13:15 - 15:30
Lühken, A.
Medizinische Chemie
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) [DAB-
Praktikum]
V; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, N100/015 
Do 10:00-11:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, N100/015
Stark, H.
Pharmazeutische Chemie III
V; 3.0 SWS; Di 11:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, N/B1 
Mi 11:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, N/B1
Steinhilber, D.
Pharmakologie
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, Biologie 
und Chemie
S; 2.0 SWS
Müller, W. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Di 14:00-16:00, 14.4.2009, N100/015 Müller, W.
Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 30.6.2009, N100/015 Müller, W.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie
S; 6.0 SWS
Eckert, G. 
Müller, W. 
Klein, J. 
Parnham, M. 
Leuner, K.
Do 13:00-15:00, 30.4.2009, N/B3 Eckert, G.
Do 12:00-16:00, 7.5.2009, N/B2 Eckert, G.
Do 12:00-16:00, 14.5.2009 – 3.7.2009, N260/3.13 N.N.
Do 12:00-16:00, 14.5.2009 – 3.7.2009, N260/3.14 N.N.
Fr 13:00-17:00, 8.5.2009 – 3.7.2009, N260/3.13 N.N.
Fr 13:00-17:00, 8.5.2009 – 3.7.2009, N260/3.14 N.N.
Fr 13:00-17:00, 15.5.2009, N/B3 Eckert, G.
Fr 13:00-17:00, 22.5.2009, N/B3 Eckert, G.
Schlüsselqualifikationen / Soft Skills
Präsantationstechniken
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-15:00, 24.4.2009, N100/015
N.N.
Wissenschaftsdeutsch für Nicht-Muttersprachler
S; 2.0 SWS
N.N.
Betriebswirtschaftslehre
Finanzen 1
V/UE; 3.0 SWS; Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, HZ 2
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Chemie (Masterstudiengang)
Orientierungsveranstaltung für Studierende im Master-Studiengang 
Chemie
OV; Di 11:00-12:00, 14.4.2009, N/B3
Egert, E.
Pflichtmodule
Forschungspraktikum I-IV
PR; 8.0 SWS
Individuelle Terminvereinbarung. Anmeldung bei den Hochschullehrern 
der Chemie und dem Prüfungsamt erforderlich
Gem-Veranst.
Wahlpflichtmodule
Aus technischen Gründen konnten im aktuellen Vorlesungsverzeichnis nicht alle Wahlpflichmo-
dule aus anderen Fachbereichen ordnungsgemäß aufgenommen werden. Bitte konsultieren Sie 
die entsprechenden Fachbereichskapitel.
Chemische Naturstoffsynthese
Organische Chemie III (Teil I): Chemische Synthese von Naturstoffen
V, 20205747; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, N/H2
Göbel, M.
Organische Chemie III: Übung
UE, 20244522; 1.0 SWS; Fr 11:00-12:00, N/H2
Göbel, M.
DNA und Genexpression
Biochemie II: DNA und Genexpression
V; Do 10:15-11:45, 16.4.2009 – 16.7.2009, N100/114
Prof. Ludwig
Ludwig, B.
Advanced Organic Chemistry
Advanced Organic Chemistry
V, 20768441; Mi 17:30-19:00, N160/107
Rueping, M.
Homogene Katalyse
Homogene Katalyse
V; Do 8:00-10:00, N/H2
N.N.
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-18:00, N/H1
Göbel, M.
Einführung in die Theorie der Magnetischen Resonanz
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische 
Resonanz / Spektroskopie I
V; 2.0 SWS; Do 13:00-14:00, N/H3
Glaubitz, C. 
Prisner, T.
Schwalbe, H.
(Nuclear) Magnetic Relaxation: A practical guide for chemists and 
biochemists
S, 20805832; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, N140/207
Prandolini, M.
Fortgeschrittene Mathematische Verfahren
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme III
V/UE, 40477634; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, N140/207
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Moleküldesign
Moleküldesign
V/UE; 4.0 SWS; Blockveranst., 10:00-18:00, 20.7.2009 – 31.7.2009, 
N100/0.12a (BCC) 
Blockveranst., 10:00-18:00, 20.7.2009 – 31.7.2009, N100/0.12b (BCC)
Schneider, G.
Die Chemische Bindung
Die chemische Bindung
V; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Die Vorlesung findet in N140/514 statt.
Holthausen, M.
Einführung in die Dichtefunktionaltheorie
Einführung in die Dichtefunktionaltheorie
V; 2.0 SWS; Do 14:15-16:00
Die Vorlesung findet in Raum N140/514 statt.
Holthausen, M.
Instrumentelle Analytik I
Instrumentelle Analytik
PR; 4.0 SWS
Kolbesen, B. 
Metz, S.
Instrumentelle Analytik I
V; Mo 12:00-14:00, N/H2
Kolbesen, B. 
Schmidt, M.
Umweltanalytik I
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, ab 15.4.2009, GW 3.103
Püttmann, W.
Umweltanalytik II
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR; 4.0 SWS
Vorbesprechungund Festlegung des Praktikumstermins am 21.04.09, 
10.00, R 3.103. Siehe auch: Aushang Geozentrum, 3. OG, AG 
Umweltanalytik
Püttmann, W. 
Regnery, J.
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum
UE; 1.0 SWS
Vorbesprechungund Festlegung des Praktikumstermins am 21.04.09, 
10.00, R 3.103. Siehe auch: Aushang Geozentrum, 3. OG, AG 
Umweltanalytik
Püttmann, W. 
Regnery, J.
Starokoshev, E.
Pharmakologie
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, Biologie 
und Chemie
S; 2.0 SWS
Müller, W. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Di 14:00-16:00, 14.4.2009, N100/015 Müller, W.
Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 30.6.2009, N100/015 Müller, W.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie
S; 6.0 SWS
Eckert, G. 
Müller, W. 
Klein, J. 
Parnham, M. 
Leuner, K.
Do 13:00-15:00, 30.4.2009, N/B3 Eckert, G.
Do 12:00-16:00, 7.5.2009, N/B2 Eckert, G.
Do 12:00-16:00, 14.5.2009 – 3.7.2009, N260/3.13 N.N.
Do 12:00-16:00, 14.5.2009 – 3.7.2009, N260/3.14 N.N.
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Fr 13:00-17:00, 8.5.2009 – 3.7.2009, N260/3.14 N.N.
Fr 13:00-17:00, 15.5.2009, N/B3 Eckert, G.
Fr 13:00-17:00, 22.5.2009, N/B3 Eckert, G.
Schlüsselqualifikationen / Soft Skills
Präsantationstechniken
S; 2.0 SWS; Fr 14:00-15:00, 24.4.2009, N100/015
N.N.
Wissenschaftsdeutsch für Nicht-Muttersprachler
S; 2.0 SWS
N.N.
Vertiefungspraktikum
Vertiefungspraktikum
PR; 8.0 SWS
20-tägiges Vertiefungspraktikum nach Absprache mit dem betreuenden 
Hochschullehrer auch in den Semesterferien möglich.
Anmeldung beim Hochschullehrer und dem Prüfungsamt erforderlich
Gem-Veranst.
Chemie (Diplomstudiengang)
Im Wintersemester 2005/06 wurden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den Abschlüssen 
Bachelor und Master eingeführt. Die Lehrveranstaltungen für die Semester 1 - 4 sind nur noch im 
Kapitel „Chemie (Bachelorstudiengang)“ ausgewiesen. 
Bedingt durch die Einführung der gestuften Studiengänge wurden einige Umstellungen im Stu-
dienplan vorgenommen, die Veranstaltungen des Diplomstudiengangs und in Ausnahmefällen 
auch der Lehramtsstudiengänge betreffen.
Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln der Studiengänge vermerkt.
Diplom-Studierende, die ihr Vordiplom bis zum 1.10.2009 erfolgreich ablegen, können das Haupt-
studium Chemie (Diplom) noch fristgerecht absolvieren und das Diplom ablegen. Studierende, die 
das Vordiplom bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erworben haben, wechseln in den Bachelorstu-
diengang. 
Weitere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich und über die Homepage  
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html abrufbar.
Informationsveranstaltung für Studierende des Diplomstudiengangs 
Chemie
OV; Fr 11:15-12:00, 17.4.2009, N/B3
Egert, E.
Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang
Die Bachelor- und Masterstudiengänge wurden zum Wintersemester 2005/06 eingeführt. Für Stu-
dierende, die vom Diplom- in den Bachelorstudiengang wechseln möchten, gibt es verschiedene 
Optionen:
Umstieg während des Grundstudiums Chemie
Ein Wechsel in den Bachelorstudiengang ist jederzeit möglich. Alle im Diplomstudiengang er-
brachten Leistungen werden angerechnet. 
Neben den Leistungsnachweisen werden auch die Noten berücksichtigt, die in den prüfungsrele-
vanten Veranstaltungen erbracht wurden oder zukünftig noch erbracht werden. Die Vordiplom-
prüfungen entfallen. 
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich.
Umstieg direkt nach dem Vordiplom
Durch das bestandene Vordiplom werden pauschal alle Veranstaltungen des 1. bis 4. Semesters des 
Bachelorstudiengangs anerkannt. Die Noten werden aus den Bewertungen der mündlichen Dip-
lomvorprüfungen errechnet. 
Um den Sachkundenachweis zu erlangen, sollten die Studierenden noch die Veranstaltungen 
„Rechtskunde“ und „Toxikologie“ absolvieren. Beide Veranstaltungen sind im Bachelorstudienplan 
vor dem 5. Semester vorgesehen. 
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  295
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Anorganische und Analytische Chemie
Die Veranstaltungen der Fachsemester 1 - 4 werden nur noch im Bachelor-Studiengang ausgewie-
sen. Bitte konsultieren Sie das entsprechende Kapitel. Studierende, die das Praktikum des 2. Se-
mesters noch absolvieren müssen, besuchen das äquivalente Praktikum „Präparative Anorganische 
Chemie, Teil I“ des Bachelor-Studiengangs. 
Die Vorlesung „Anorganische Chemie I: Festkörper“ heißt jetzt „Anorganische Chemie II: Festkör-
per“ und wird jeweils im Sommersemester angeboten. 
Die Vorlesung „Anorganische Chemie II: Nebengruppen“ wurde in „Anorganische Chemie III: 
Nebengruppen“ umbenannt.
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Veranstaltungen der Fachsemester 1 - 4 werden nur noch im Bachelor-Studiengang ausgewie-
sen. Bitte konsultieren Sie das entsprechende Kapitel. Studierende, die das Praktikum des 2. Se-
mesters noch absolvieren müssen, besuchen das äquivalente Praktikum „Präparative Anorganische 
Chemie, Teil I“ des Bachelor-Studiengangs. 
Die Vorlesung „Anorganische Chemie I: Festkörper“ heißt jetzt „Anorganische Chemie II: Festkör-
per“ und wird jeweils im Sommersemester angeboten. 
Die Vorlesung „Anorganische Chemie II: Nebengruppen“ wurde in „Anorganische Chemie III: 
Nebengruppen“ umbenannt.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum Teil A
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum Teil B
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Instrumentelle Analytik
PR; 4.0 SWS
Kolbesen, B. 
Metz, S.
Instrumentelle Analytik I
V; Mo 12:00-14:00, N/H2
Kolbesen, B. 
Schmidt, M.
Seminar Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum
S; 2.0 SWS; Mo 17:00-19:00, N/H2
Schmidt, M. 
Kolbesen, B.
Glinnemann, J.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Veranstaltungen der Fachsemester 1 - 4 werden nur noch im Bachelor-Studiengang ausgewie-
sen. Bitte konsultieren Sie das entsprechende Kapitel.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Organische Chemie III: Chemische und biologische Synthese“ wird in zwei ge-
trennten Veranstaltungen angeboten. Der Teil „Chemische Naturstoffsynthese“ (Prof. Göbel) findet 
im Sommersemester, der Teil „Biologische Synthese“ (Prof. Engels) im Wintersemester statt. 
Die Vorlesung „Organische Chemie IV: Struktur und Funktion“ wird im Wintersemester 
angeboten.
Für die Kurzpraktika im Rahmen des OCII/A-Praktikums gelten folgende Regelungen.
- Chemieinformatik (Prof. Schneider) 
 Äquivalente Lehrveranstaltung aus dem Bachelor-Studiengang: Modul „Computing“
- Biotechnik (Prof. Engels / Prof. Heckel) 
Äquivalente Lehrveranstaltung aus dem Master-Studiengang: Modul „Chemische Biologie“Voraus-
setzung für die Teilnahme: Leistungsnachweis zur Vorlesung „Organische Chemie III“ im Bachelor-
Studiengang
- NMR-Spektroskopie (Prof. Schwalbe) 
Äquivalente Lehrveranstaltung aus dem Master-Studiengang: Modul „Einführung in die Praxis 
der Magnetischen Resonanz“Voraussetzung für die Teilnahme: Leistungsnachweis zur Vorlesung 
„Struktur und Funktion“ im Master-Studiengang
- Röntgenstrukturanalyse / Molecular Modelling (Prof. Egert) 
Äquivalente Lehrveranstaltung aus dem Master-Studiengang: Modul „Molecular Modelling“ oder 
Modul „Röntgenstrukturanalyse“ (werden alternierend jeweils im Wintersemester angeboten)
Voraussetzung für die Teilnahme: Leistungsnachweis zur Vorlesung „Struktur und Funktion“ im 
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Studierende aus dem Diplomstudiengang Chemie, die am OCII/A-Praktikum teilnehmen wollen, 
melden sich bei Frau Ruppenthal (Raum N140-415) unter Vorlage ihres Vordiplomzeugnisses an.
Organisch-chemisches Praktikum II/B
PR; Mo 9:00-18:00 
Di 9:00-18:00 
Mi 9:00-18:00 
Do 9:00-18:00 
Fr 9:00-18:00
Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie
Göbel, M. 
Rueping, M.
Organische Chemie III (Teil I): Chemische Synthese von Naturstoffen
V, 20205747; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, N/H2
Göbel, M.
Organische Chemie III: Übung
UE, 20244522; 1.0 SWS; Fr 11:00-12:00, N/H2
Göbel, M.
Organische Chemie II Seminar
S, 20316127; Fr 16:00-18:00
Geb N - N/H1 (Hörsaal)
Göbel, M.
Physikalische und Theoretische Chemie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Veranstaltungen der Fachsemester 1 - 4 werden nur noch im Bachelor-Studiengang ausgewie-
sen. Bitte konsultieren Sie das entsprechende Kapitel.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Physikalische Chemie III Chemische Bindung und molekulare 
Spektroskopie (V/UE PCIII)
V/UE; 4.0 SWS; Di 10:00-12:00, N/H2 
Mi 12:00-15:00, 30.9.2009, N/B1 
Do 10:00-12:00, N/H2 
Do 9:00-12:00, 23.7.2009, N/B1
Übung Do. von 11:00 - 12:00
Brutschy, B.
Seminar Physikalische Chemie II
S; 1.0 SWS; Do 13:00-15:00, N/H2
Prisner, T.
Praktikum Physikalische Chemie II
PR, 20318912; 8.0 SWS; Mo 10:00-18:00 
Di 10:00-18:00 
Mi 10:00-18:00 
Do 10:00-18:00 
Fr 10:00-18:00
Raum n.V.
Prisner, T.
Weitere Veranstaltungen
Seminar für eigene Mitarbeiter
AWA, 40209690; Mo 11:00-12:00, N120/305
Bader, H.
Anorganische und Analytische Chemie
Doktorandenseminar Kristallografie und Modelling
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Das Seminar findet in N140/304 statt.
Schmidt, M. 
Egert, E.
Bats, J.
Bolte, M.; Trömel, M.
Einführung in die Dichtefunktionaltheorie
V; 2.0 SWS; Do 14:15-16:00
Die Vorlesung findet in Raum N140/514 statt.
Holthausen, M.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Doktorandenseminar Kristallografie und Modelling
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Das Seminar findet in N140/304 statt.
Schmidt, M. 
Egert, E.
Bats, J.; Bolte, M.; Trömel, M.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  297
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Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische 
Resonanz / Spektroskopie I
V; 2.0 SWS; Do 13:00-14:00, N/H3
Glaubitz, C. 
Prisner, T.
Schwalbe, H.
Seminar für Mitarbeiter
S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, Hum.BioHs.
Die Veranstaltung ist nicht öffentlich.
Schneider, G.
Seminar für Mitarbeiter
S; Fr 8:30-10:30
(eigener Seminarraum)
Göbel, M.
Methoden und Anwendungen des Rational Drug Designs
V, 20390572; Mi 15:30-17:00, N/H2
Schubert, W.
Anwendung der Kristallstrukturbestimmung
V, 20398707; Di 10:00-12:00, N160/107
Bats, J.
Seminar für Mitarbeiter
S, 20446262; 2.0 SWS; Mi 8:30-10:00, N140/207
Engels, J.
Moderne Methoden der Quantenchemie
V, 20447085; 2.0 SWS; Mi 14:00-15:00, 15.4.2009, N140/107
Raum und Zeit: n.V.
Dreuw, A. 
Berger, R.
Seminar für Mitarbeiter
S, 40209979; Do 14:00-16:00
(Eigener Seminarraum N140/308)
Egert, E.
Seminar für Mitarbeiter
S, 40229964; Mo 16:00-18:00, N140/107
Schwalbe, H.
Seminar für Mitarbeiter
S, 40272865
Fucini, P.
Seminar für Mitarbeiter
S, 40727870; Mi 17:30-19:00, N140/207
Rueping, M.
Physikalische und Theoretische Chemie
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V; 2.0 SWS
Bredenbeck, J.
Dynamik und Spektroskopie
S
Stock, G.
Seminar für eigene Mitarbeiter
S; Mi 9:00-11:00
Brutschy, B.
Moderne Methoden der Molekülspektroskopie
S, 20305276; 2.0 SWS; Mo 
Donnerstags 13-15 Uhr Seminarraum N120/213
Wachtveitl, J.
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie
S, 20346692; Mi 13:00-14:00, N 140/4
Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen,
Ort: N 140/4
N.N.
Moderne Methoden der Quantenchemie
V, 20447085; 2.0 SWS; Mi 14:00-15:00, 15.4.2009, N140/107
Raum und Zeit: n.V.
Dreuw, A. 
Berger, R.
(Nuclear) Magnetic Relaxation: A practical guide for chemists and 
biochemists
S, 20805832; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, N140/207
Prandolini, M.
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme III
V/UE, 40477634; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, N140/207
Hegger, R.
Kolloquien
GDCh-Vortrag/Chem. Kolloquium
KO; 2.0 SWS; Di 17:00-19:00, ab 21.4.2009, N/H1
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Anorganische und Analytische Chemie
Anorganisches Kolloquium
KO; 2.0 SWS; Do 17:00-19:00, N/H2
Holthausen, M. 
Kolbesen, B.
Schmidt, M.; Terfort, A.; Wagner, M.
Festkörperchemische Kolloquien
KO; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
Raum nach Ankündigung!
Schmidt, M.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Gemeinsames Seminar & Chemisches Kolloquium des Institutes für 
Organische Chemie
S; Fr 16:00-18:00
Geb N - N/H1 (Hörsaal)
Egert, E. 
Engels, J.
Göbel, M.
Rueping, M.
Schneider, G.; Schwalbe, H.
Physikalische und Theoretische Chemie
Kolloquium des Instituts für PTC
S; Mo 17:00-18:30, N/B3
Brutschy, B. 
Dreuw, A.
Prisner, T.; Schmidt, R.; Stock, G.; Wachtveitl, J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Auner, N. 
Bader, H.
Brutschy, B.; Dreuw, A.; Egert, E.; Engels, J.; Fucini, P.; Göbel, M.; Heckel, A.; Holthausen, M.; 
Kolbesen, B.; Lühken, A.; Prisner, T.; Rueping, M.; Schmidt, M.; Schneider, G.; Schwalbe, H.; Stock, G.; 
Terfort, A.; Wachtveitl, J.; Wagner, M.
Lebensmittelchemie
Spezielle Lebensmittelchemie I
V, 40207019; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, N210/3.03
Vieths, S.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum II
K, 40208975; 5.0 SWS
Hener, U.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV
S, 40233462; 2.0 SWS
Zeit und Ortnach Absprache
Hener, U.
Lebensmittelchemisches Kolloquium
KO, 40245584; Mo 17:00-19:00
Vieths, S. 
Hener, U.
Lebensmitteltechnologie II
V, 40272534; 2.0 SWS; Di 17:00-18:30, N210/3.03
Rymon Lipinski, G.
Lebensmittelchemisches Praktikum IV
PR, 40277370; 10.0 SWS
Zeit und Ort nach Absprache
Hener, U.
Lehrausflüge und Betriebsbesichtigungen
E, 40284158; 1.0 SWS
Ankündigung durch Aushang
Hener, U.
Grundlagen der Lebensmittelchemie III
V, 40287168; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, N210/3.03
Vieths, S.
Lebensmittelrecht
V, 40291894; 1.0 SWS; Fr 10:00-11:30, N210/3.03
Becht, A.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden 
und Doktoranden
AWA, 20401583
täglich ganztägig
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Biochemie
Biochemie
Grundstudium
Biochemie I, Proteine und Enzyme
V, 20324740; Mi 10:00-12:00, N100/015
Tampé, R.
Biochemisches Praktikum I
PR, 40258693; Mo 
Tampé, R.
Hauptstudium
Pflichtveranstaltungen
Bioanalytik - Moderne Methoden der Biochemie und der Molekularbiologie
V; Fr 13:00-15:00
N.N.
Biochemie II: DNA und Genexpression
V; Do 10:15-11:45, 16.4.2009 – 16.7.2009, N100/114
Prof. Ludwig
Ludwig, B.
Biochemie III - Forschungsproposal-Seminar
V; Mi 8:00-10:00, N100/015
Gottschalk, A.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA; 2.0 SWS
N.N.
Biophysikalische Chemie
Grundstudium
Literaturseminar zur Vorlesung BPC II
S, 20525373; 1.0 SWS
gesonderte Ankündigung
Dötsch, V.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker II
V, 20542121; 2.0 SWS; Mi 9:00-11:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, N100/114
Dötsch, V. 
Fendler, K.
Güntert, P.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker II
UE, 20585915; 1.0 SWS; Mi 11:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, N100/114
Dötsch, V. 
Güntert, P.
Hauptstudium
Pflichtveranstaltungen
Biophysikalische Chemie III für Biochemiker
S; 2.0 SWS; Fr 9:00-11:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, N140/107 
Fr 13:00-15:00, 24.4.2009 – 17.7.2009, N220/1.08
Dötsch, V. 
Glaubitz, C. 
Lancaster, R.
Schwalbe, H.
Biophysikalsiche Chemie III für Biochemiker
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, N/B2
Glaubitz, C.
Wahlveranstaltungen
BPC III Vertiefungstutorium
TUT; 2.0 SWS
Glaubitz, C.
Computergestützte Strukturbiologie
V; 2.0 SWS
Gesonderte Ankündigung
Vorbesprechung am 15.04.09, 17.00 Uhr s.t. im Seminarraum 114, N100 
im Biozentrum
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Computergestützte Strukturbiologie
UE; 2.0 SWS
Zeit: gesonderte Ankündigung
Ort: Beilstein-Zentrum
Güntert, P.
Festkörper-NMR Spektroskopie
S; 2.0 SWS; Di 17:00-18:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, N100/114
Glaubitz, C.
Intensivkurs „Ausgewählte Kapitel der NMR-Spektroskopie“
S/UE; 2.0 SWS
Lopez, J.
„in vivo“-NMR-Spektroskopie
K, 20568847
gesonderte Ankündigung
Juretschke, H.
Biochemisches Praktikum für Chemiker
PR, 20591987; Mo 
Dötsch, V.
Special Topics in Biochemistry and Biophysics
S, 40573059; 2.0 SWS
gesonderte Ankündigung
Chen, J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Glaubitz, C.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA, 20536384
Dötsch, V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA, 20546073
Chen, J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA, 20562928
Bamberg, E.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA, 20803120
Güntert, P.
Aufbaustudium
Seminar für Mitarbeiter
S; 1.5 SWS; Mi 9:15-10:30, 15.4.2009 – 15.7.2009
Glaubitz, C.
Seminar für Mitarbeiter
S, 20658325; 1.5 SWS; Di 14:00-15:30, 7.4.2009 – 30.9.2009
Chen, J.
Seminar für Mitarbeiter
S, 20824954; 3.0 SWS; Di 9:00-12:00, 7.4.2009 – 30.9.2009
Dötsch, V.
Seminar für Mitarbeiter
S, 20894885; 3.0 SWS; Do 9:00-12:00, 2.4.2009 – 30.9.2009
Güntert, P.
Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Biochemie
Bitte erkundigen Sie sich nach weiteren Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie. Die Daten 
konnten bis zum Redaktionsschluss nicht eingebunden werden.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (Pr)
PR; 4.0 SWS; Mo 14:00-18:00 
Fr 14:00-18:00
Dreuw, A. 
Kolbesen, B.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S)
S; 2.0 SWS; Di 13:00-15:00, ab 21.4.2009, N/H1 
Mi 16:00-18:00, 15.4.2009, N/B1
Dreuw, A. 
Trömel, M.
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, Biologie 
und Chemie
S; 2.0 SWS
Müller, W. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Di 14:00-16:00, 14.4.2009, N100/015 Müller, W.
Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 30.6.2009, N100/015 Müller, W.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  301
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Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für Studierende 
der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, Phys _0.111 
Di 10:00-11:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, Phys _0.111 
Do 10:00-11:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, Phys _0.111
Bruls, G.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I 
(auch für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
EK; Di 10:00-12:00, 14.4.2009, N/H1
Schwalbe, H.
NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE; 1.0 SWS; Mi 8:15-9:00, ab 29.4.2009, N/H1
Vorbesprechung am 29.04.2009
Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 
und Biochemiker)
PR; Mo 9:00-18:00, N140/201 
Di 9:00-18:00, N140/201 
Mi 9:00-18:00, N140/201 
Do 9:00-18:00, N140/201
Egert, E. 
Göbel, M. 
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K; Di 14:00-17:00, 21.4.2009, N/H2 
Mi 13:00-17:00, 15.4.2009, N100/015 
Do 13:00-17:00, 16.4.2009, N100/015 
Do 13:00-17:00, 23.4.2009, N100/015
Schwalbe, H.
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik II für Studierende der 
Chemie, anderer Naturwissenschaften und L3“
UE; 1.0 SWS
n.V
Bruls, G.
Organische Chemie III (Teil I): Chemische Synthese von Naturstoffen
V, 20205747; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, N/H2
Göbel, M.
Organische Chemie III: Übung
UE, 20244522; 1.0 SWS; Fr 11:00-12:00, N/H2
Göbel, M.
Organische Chemie I: Übung
UE, 40238177; 1.0 SWS; Fr 10:00-12:00, N/H1
Gruppe 1 10-11 Uhr, Gruppe 2 11-12 Uhr
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Stud. der Biochemie)
S/UE, 40249512; 2.0 SWS; Mo 18:00-19:00, ab 4.5.2009, N100/114 
Di 18:00-19:00, N100/114
Vorbesprechung am 04.05.2009
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V/UE, 40257919; 5.0 SWS; Di 8:00-10:00, ab 21.4.2009, N/H1 
Fr 8:00-10:00, N/H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum für Biochemiker n. d. Vorexamen
PR, 40263521; Mo 9:00-18:00
Jede Woche Mo-Fr 9:00 - 18:00 nach Anmeldung, Raum n.V.
Engels, J. 
Göbel, M.
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Pharmazie
Pharmazeutische Chemie
Grundstudium
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffe (unter Einbeziehung von Arzneibuchmethoden)
PR; 12.0 SWS; Mo 12:00-17:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, N/B1 
Di 13:00-16:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, N/B1 
Mi 13:00-16:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, N/B1
Schubert-Zsilavecz, M. 
Wurglics, M.
Blockseminar Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffen
BS; Mo 12:00-16:00, 27.4.2009, N/B3 
Blockveranst., 12:00-16:00, 14.4.2009 – 15.4.2009, N/B3 
Blockveranst., 13:00-17:00, 16.4.2009 – 17.4.2009, N/B3 
Blockveranst., 12:00-16:00, 20.4.2009 – 22.4.2009, N/B3 
Blockveranst., 13:00-17:00, 23.4.2009 – 24.4.2009, N/B3
Karas, M. 
Persike, M.
Chemie für Pharmazeuten
V; 3.0 SWS; Di 8:15-9:00, 21.4.2009 – 14.7.2009, N/B1 
Mi 8:15-9:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, N/B1 
Fr 8:15-9:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, N/B1
Schubert-Zsilavecz, M.
Chemische Nomenklatur
S/UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Fr 9:00-12:00, 24.4.2009 – 10.7.2009, 
N260/3.13
Stark, H.
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, N/B1
Ehlers, E.
Einführung in die Instrumentelle Analytik
V; 3.0 SWS; Mi 10:15-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, N/B3 
Do 9:15-11:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, N/B3
Karas, M.
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I
V; 1.0 SWS
Blockveranstaltung in den ersten beiden Semesterwochen
Karas, M.
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I
V; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, N/B3 
Di 17:00-18:00, 14.7.2009, N/B3
Ehlers, E.
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (unter 
Einbeziehung von Arzneibuchmethoden)
PR; Mo 12:00-17:00, N260/215 
Di 12:00-17:00, N260/215 
Mi 12:00-17:00, N260/215 
Do 13:00-18:00, N260/215 
Fr 12:00-17:00, N260/215
Karas, M. 
Persike, M.
Seminar zum Praktikum Instrumentelle Analytik
S; Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 26.5.2009, N100/114 
Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 9.6.2009, N100/015 
Di 10:00-12:00, 21.4.2009 – 26.5.2009, N260/3.14 
Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 29.5.2009, N100/114 
Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 29.5.2009, N260/3.14 
Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 29.5.2009, N100/015
N.N.
Seminare zur Quantitativen Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffen
S/UE; Mo 8:00-9:00, 4.5.2009, N100/015 
Mo 8:00-9:00, 4.5.2009, N/B1 
Mo 8:00-9:00, 11.5.2009, N/B1 
Mo 12:00-16:00, 13.7.2009, N100/015 
Mo 12:00-16:00, 13.7.2009, N/H1 
Mo 12:00-16:00, 3.8.2009, N/B1 
Fr 9:00-11:00, N/B2
Karas, M. 
Persike, M.
Stereochemie
S/UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Fr 9:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, 
N260/3.13
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Studentenseminar Inst.Anal.
BS; Mi 13:00-15:00, 29.4.2009, N100/114 
Mi 13:00-15:00, 29.4.2009, N100/015 
Mi 13:00-15:00, 29.4.2009, N260/3.14
N.N.
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe (Stoffchemie)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-13:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, N/B1
Schubert-Zsilavecz, M. 
Wurglics, M.
Hauptstudium
Arzneimittelanalytik, Drug-Monitoring, toxikologische und 
umweltrelevante Untersuchungen
PR
Steinhilber, D.
Arzneimittelinformation
AG; 2.0 SWS
N.N.
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher 
(Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) und der 
entsprechenden Normen für Medizinprodukte
S; Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, N100/015
Sander, K. 
Stark, H.
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher 
(Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) und der 
entsprechenden Normen für Medizinprodukte
PR
Sander, K. 
Stark, H.
Biochemische Grundlagen der Arzneistoffwirkung
V; 3.0 SWS; Mi 8:15-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, N/B3 
Do 11:15-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, N/B3
Maier, T. 
Sorg, B.
Grundlagen der Klinischen Chemie und der Pathobiochemie
V; 1.0 SWS; Mo 13:30-16:00, 8.6.2009, N/B3 
Mo 13:30-16:00, 15.6.2009, N/B3 
Di 14:00-16:00, 9.6.2009, N/B3 
Di 14:00-16:00, 16.6.2009, N/B3
Oremek, G.
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III
PR
Steinhilber, D.
Pharmazeutische Chemie (ausschließlich der Analytik der organischen 
Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe)
S; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, N/B2
Schubert-Zsilavecz, M. 
Stark, H.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) [DAB-
Praktikum]
V; 3.0 SWS; Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, N100/015 
Do 10:00-11:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, N100/015
Stark, H.
Pharmazeutische Chemie III
V; 3.0 SWS; Di 11:00-13:00, 14.4.2009 – 14.7.2009, N/B1 
Mi 11:00-12:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, N/B1
Steinhilber, D.
Wahlpflichtfach Pharmazeutische Chemie
PR/S
Karas, M. 
Schubert-Zsilavecz, M.
Stark, H.; Steinhilber, D.
Aufbaustudium
Einführung in die Radiopharmazeutische Chemie
V
Zeit und Raum n. V.
N.N.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, 
Blockveranstaltung
V; Fr 11:00-14:00, 5.6.2009, N100/015 
Fr 11:00-14:00, 19.6.2009, N100/015 
Fr 11:00-14:00, 26.6.2009, N100/015 
Fr 11:00-14:00, 3.7.2009, N100/015
Tönnes, S.
Pharmazeutische Chemie, 8st.
S
Zeit und Raum n. V.
Schubert-Zsilavecz, M. 
Stark, H.
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Proteomics in der Wirkstoffforschung
BS
Zeit und Raum n. V.
Karas, M.
Synthesemethoden und Synthesestrategien in der Wirkstoffentwicklung, 
Blockveranstaltung
V
Zeit und Raum n. V.
N.N.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden 
und Doktoranden
AWA
Zeit und Raum n. V.
Karas, M. 
Schubert-Zsilavecz, M.
Stark, H.
Steinhilber, D.
Pharmazeutische Biologie
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der pathogenen 
und arzneistoffproduzierenden Organismen I
V; 1.0 SWS; Mo 10:00-11:00, ab 20.4.2009, N/B3
Zündorf, I.
Arzneipflanzenexkursionen, Bestimmungsübung
PR
Bitte Ankündigungen beachten!
Dingermann, T. 
Veit, M.
Zündorf, I.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Genetik)
V; 1.0 SWS; Mo 9:00-10:00, ab 20.4.2009, N/B2
Dingermann, T.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Morphologie und Anatomie)
V; 1.0 SWS; Di 9:00-10:00, ab 21.4.2009, N/B1
Zündorf, I.
Pharmazeutische Biologie I
PR; Blockveranst., 8:00-18:00, 17.7.2009 – 30.7.2009, N260/3.13 
Blockveranst., 8:00-10:00, 20.7.2009 – 31.7.2009, N/B3 
Blockveranst., 14:00-16:00, 20.7.2009 – 31.7.2009, N/B3
Dingermann, T. 
Zündorf, I.
Pharmazeutische Biologie II
PR; Di 13:00-14:00, 10.2.2009, N/B2 
Mi 14:00-16:00, 29.4.2009, N/H1 
Mi 14:00-16:00, 27.5.2009, N/H1 
Blockveranst., 8:00-18:00, 27.3.2009 – 9.4.2009, N260/3.13 
Blockveranst., 8:00-10:00, 30.3.2009 – 9.4.2009, N/B3
Vorbesprechung: 10.02.2009, 13:00 - 14:00 Uhr, Raum NU B2; Klausur: 
29.04.2009, 13:00 - 15:00 Uhr, Raum NU H1; Wdh.Klausur: 27.05.2009, 
13:00 - 15:00 Uhr, Raum NU H1
Dingermann, T.
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie
PR; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00 
Mi 17:00-18:00, N/B3
Raum n. V.
Marschalek, R.
Hauptstudium
Biogene Arzneimittel
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 9:00-11:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, N260/3.14
Dingermann, T. 
Nicke, A.
Zündorf, I.
Fertigarzneimittelseminar
S; 2.0 SWS
Dingermann, T. 
Dressman, J.
Karas, M.; Karas, M.; Klein, J.; Kreuter, J.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Stark, H.
Immunologie, Impfstoffe und Sera
V; 1.0 SWS; Di 10:00-11:00, N/B3
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
Methoden der Biotechnologie
V; 1.0 SWS; Fr 11:00-12:00, ab 17.4.2009, N/B2
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Pharmazeutische Biologie II
V; 3.0 SWS; Di 8:15-10:00, ab 21.4.2009, N/B2 
Mi 8:15-9:00, ab 22.4.2009, N/B2
Dingermann, T.
Pharmazeutische Biologie III
PR; Di 9:00-16:00, 4.8.2009, N/B2 
Mi 9:00-14:00, 5.8.2009, N/B2 
Fr 9:00-12:00, 14.8.2009, N/B1 
Fr 9:00-12:00, 28.8.2009, N/B1 
Blockveranst., 13:00-17:00, 13.7.2009 – 17.7.2009, N/B3 
Blockveranst., 15:00-19:00, 20.7.2009 – 24.7.2009, N100/114 
Blockveranst., 15:00-19:00, 20.7.2009 – 24.7.2009, N260/3.14 
Blockveranst., 15:00-19:00, 27.7.2009 – 31.7.2009, N260/3.14 
Blockveranst., 15:00-19:00, 27.7.2009 – 31.7.2009, N100/114
Dingermann, T. 
Marschalek, R. 
Veit, M.
Pharmazeutisches Seminar
S; 1.0 SWS; Do 17:00-18:00
Raum n. V.
Dingermann, T. 
Dressman, J.
Karas, M.
Klein, J.; Kreuter, J.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Steinhilber, D.
Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie
S; 1.0 SWS; Do 10:00-11:00, N230/3.07
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
Zündorf, I.; Zündorf, I.
Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie
S; 1.0 SWS; Do 9:00-10:00, N230/3.07
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
Zündorf, I.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung
S, 40476190; 2.0 SWS; Mo 17:00-18:30
Marschalek, R.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten nach Vereinbarung (Diplomanden 
und Doktoranden)
AWA
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
Zündorf, I.
Pharmazeutische Technologie
Grundstudium
Grundlagen der Arzneiformenlehre I
V; Mo 11:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, N/B1 
Di 10:00-11:00, 21.4.2009 – 17.7.2009, N/B1 
Fr 11:00-12:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, N/B1
Dressman, J.
Klausur 2. Semester
Event; Do 14:00-17:00, 16.7.2009, N/B1
Dressman, J.
Arzneiformenlehre I Praktikum
BP, 40262669; Mo 
N.N.
Hauptstudium
AFL I Sem
S; Mo 13:00-18:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, N/B2
Klein, S.
AFL II Sem
S; Fr 13:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, N/B2
Dressman, J.
Biopharmazie
K/UE; Fr 14:00-18:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, N/B1
Dressman, J.
Biopharmazie Klausur
Event; Mi 14:00-17:00, 22.7.2009, N/B1
N.N.
Biopharmazie einschließlich arzneiformenbezogene Pharmakokinetik
V; Mi 9:00-10:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, N/B1 
Fr 9:00-10:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, N/B1
Dressman, J. 
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Pharmazeutische Technologie Betriebsbesichtigung
E
Zeit und Ort n. V.
Klein, S. 
Kreuter, J.
Pharmazeutische Technologie einschl. Medizinprodukte I
V; Mo 9:00-10:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, N/B1 
Mi 10:00-11:00, 15.4.2009 – 15.7.2009, N/B1 
Fr 10:00-11:00, 17.4.2009 – 17.7.2009, N/B1
Kreuter, J.
Pharmazeutische Technologie einschließlich Medizinprodukte (Praktikum)
PR
Die Veranstaltung findet in den Räumen der Pharm. Technologie/ Labor 
statt.
Klein, S. 
Kreuter, J.
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln
S; Mo 8:00-9:00, 13.4.2009 – 13.7.2009, N/B2
Stieneker, F.
Wahlpflichtfach Pharmazeutische Technologie
PR/S
Die Veranstaltung findet in den Räumen der Pharm. Technologie/ Labor 
statt.
Dressman, J. 
Klein, S.
Kreuter, J.
Pharmazeutische Biotechnologie
V, 20377384; Mo 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben
Mahler, H.
Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen
V, 40244739; Mo 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben
N.N.
Aufbaustudium
Wirkmechanismus von antiviral und antibakteriell wirksamen Substanzen
V, 40702951; Mo 
N.N.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden
AWA, 40217422
Dressman, J. 
Kreuter, J.
Rübsamen-Waigmann, H.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler
Grundstudium
Grundlagen der Anatomie und Physiologie I für Studenten der Pharmazie
V; 3.0 SWS; Mi 9:00-11:00, N/B2 
Do 12:00-13:00, N/B3
Klein, J.
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie
S; 2.0 SWS
Klein, J. 
Zimmermann, M. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Mo 15:30-17:30, 6.4.2009, N/B1 Zimmermann, M.
Mo 13:00-15:00, 20.4.2009, N/H1 Zimmermann, M.
Mo 13:00-15:00, 4.5.2009, N/H1 Klein, J. 
Zimmermann, M.
Mo 13:00-16:00, 11.5.2009 – 10.6.2009, N260/3.14 Klein, J.
Mo 13:00-16:00, 11.5.2009 – 10.6.2009, N260/3.13 Klein, J.
Mo 13:00-16:00, 11.5.2009 – 10.6.2009, N100/015 Klein, J.
Mo 13:00-15:00, 22.6.2009, N/H1 Zimmermann, M.
Mi 13:00-16:00, 13.5.2009 – 10.6.2009, N260/3.13 Klein, J.
Mi 13:00-16:00, 13.5.2009 – 10.6.2009, N100/015 Klein, J.
Mi 13:00-16:00, 13.5.2009 – 10.6.2009, N260/3.14 Klein, J.
Do 13:00-15:00, 9.7.2009, N260/3.13 Zimmermann, M.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  307
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Hauptstudium
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, Biologie 
und Chemie
S; 2.0 SWS
Müller, W. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Di 14:00-16:00, 14.4.2009, N100/015 Müller, W.
Di 14:00-16:00, 21.4.2009 – 30.6.2009, N100/015 Müller, W.
Einführung in die pathologische Physiologie I
V; 1.0 SWS; Mi 12:00-13:00, N/B1
Müller, W.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie
S; 6.0 SWS
Eckert, G. 
Müller, W. 
Klein, J. 
Parnham, M. 
Leuner, K.
Do 13:00-15:00, 30.4.2009, N/B3 Eckert, G.
Do 12:00-16:00, 7.5.2009, N/B2 Eckert, G.
Do 12:00-16:00, 14.5.2009 – 3.7.2009, N260/3.13 N.N.
Do 12:00-16:00, 14.5.2009 – 3.7.2009, N260/3.14 N.N.
Fr 13:00-17:00, 8.5.2009 – 3.7.2009, N260/3.13 N.N.
Fr 13:00-17:00, 8.5.2009 – 3.7.2009, N260/3.14 N.N.
Fr 13:00-17:00, 15.5.2009, N/B3 Eckert, G.
Fr 13:00-17:00, 22.5.2009, N/B3 Eckert, G.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler I
V; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00, N/B1
Müller, W.
Wahlpflichtfach (Pharmakologie und Klinische Pharmazie)
PR/S; 8.0 SWS
Müller, W. 
Klein, J.
Schulz, M.; Eckert, G.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden
AWA
Klein, J. 
Müller, W.
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden
AWA
Müller, W.
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden
AWA
Klein, J.
Klinische Pharmazie
Durch die letzte Änderung der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) ist das Pharmazie-
studium in Deutschland den veränderten Anforderungen an das Berufsbild des Apothekers ange-
passt worden. Eine wichtige Änderung war die Neueinführung des Faches Klinische Pharmazie . 
Nähere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage: 
http://www.pharmazie.uni-frankfurt.de/KlinischePharmazie/index.html
Klinische Pharmazie I - Pharmakokinetik und Dosisoptimierung
S; 2.0 SWS
Blume, G. 
Leuner, K.
Fr 8:30-10:00, N100/114 Blume, G.
Fr 13:00-15:00, 10.7.2009, N/H1 Leuner, K.
Klinische Pharmazie II - Pharmazeutische Betreuung
S; 2.0 SWS; Do 16:15-18:00, N260/3.13
Schulz, M. 
Leuner, K.
Klinische Pharmazie III - Wissenschaftliche Arzneimittelbewertung 
(Fertigarzneimittelseminar)
S; 2.0 SWS
Dingermann, T. 
Dressman, J.
Karas, M.
Klein, J.; Kreuter, J.; Leuner, K.; Marschalek, R.; Müller, W.; Schubert-Zsilavecz, M.; Schulz, M.; 
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Krankheitslehre II
V; 2.0 SWS
Klein, J. 
Müller, W. 
Stein, J.
Mo 16:15-18:00, 20.4.2009 – 6.7.2009, N/H1 N.N.
Mo 10:00-12:00, 13.7.2009, N/H1 Klein, J.
Di 16:15-18:00, 14.4.2009, N/H1 Klein, J. 
Müller, W.
Pharmakotherapie II
V/UE; 2.0 SWS; Di 17:15-19:00, 21.4.2009 – 7.7.2009, N/B1
Klein, J. 
Müller, W.
Pharmakoökonomie und -epidemiologie
V/S; 2.0 SWS
Leuner, K.
Di 13:00-15:00, 5.5.2009 – 6.7.2009, N260/3.13 Treier, S.
Mi 12:00-18:00, 22.4.2009, N260/3.13 Happich, M.
Mi 12:00-18:00, 29.4.2009, N260/3.13 Happich, M.
Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, N/H1
Barth, H.
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker
V/S; 2.0 SWS
N.N.
Übungen zu Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
UE; 2.0 SWS
Zeit und Ort n.V.
Crauel, H. 
N.N.
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten
PR, 20407467; 2.0 SWS; Mo 
Di - Do ganztägig.
Raum n.V.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 15 - 
Biowissenschaften
Studienberatung im FB 15 für die Studiengänge: 
Bachelor Biowissenschaften, Bachelor Bioinformatik, Diplom-Biologie, Diplom-Bioinformatik so-
wie Lehramt Biologie L2, L3 und L5
Studienberatung im für den Studiengang BSc. Biowissenschaften , Dr. P. Thalau, Siesmayerstr. 70, 
Raum10 - Haus. B, Tel.: 069/798-24831, thalau@bio.uni-frankfurt.de
Biologie L2, L3 und L5: Didaktik der Biowissenschaften , Sophienstr. 1-3, Prof. Dr. H.-P. Klein (L3), 
Tel.: (069) 798 28150, mailto:H.P.Klein@bio.uni-frankfurt.de
 
L3-Fachwissenschaft : Prof. Dr. R. Prinzinger, n.V. (R 209, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus 
A), Tel.: (069) 798 24749, mailto:prinzinger@bio.uni-frankfurt.de 
 
Bioinformatik : N.N. 
 
Biochemie : Prof. Dr. K.-D. Entian (Dipl.), n.V. (R 1.03, NU250), Tel.: (069) 798 29525, mailto:sec-
entian@bio.uni-frankfurt.de 
 
Genetik : Prof. Dr. Starzinski-Powitz (Dipl.), n.V. (Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B), Tel.: 
(069) 798 24809, mailto:Starzinski-Powitz@bio.uni-frankfurt.de 
 
Mikrobiologie : Prof. Dr. V. Müller (Dipl.), n.V. (Campus Riedberg), Tel.: (069) 798 29508, mail-
to:VMueller@bio.uni-frankfurt.de 
 
Neurobiologie : Prof. Dr. H. Zimmermann (Dipl.), n.V. (R 2.02, Geb. NU210 Campus Riedberg), 
Tel.: (069) 798 29602, mailto:h.zimmermann@bio.uni-frankfurt.de 
 
Ökologie und Evolution der Pflanzen : Prof. Dr. R. Wittig (Dipl.), n.V. (R 217, Biologie-Campus, 
Siesmayerstr. 70, Haus B), Tel.: (069) 798 24747, mailto:r.wittig@bio.uni-frankfurt.de 
 
Ökologie und Evolution der Tiere : Prof. Dr. B. Streit (Dipl.), täglich 12.00-12.30 od. n.V. (R 219, 
Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24711, mailto:streit@bio.uni-frank-
furt.de 
 
Pflanzenphysiologie : Prof. Dr. G. Sandmann (Dipl./L3), Mo 16-17 od. n.V. (R 217, Biologie-Cam-
pus, Siesmayerstr. 70, Haus B), Tel.: (069) 798 24746, mailto:sandmann@bio.uni-frankfurt.de 
 
Tierphysiologie : PD Dr. Elke Schleucher (Dipl.), n.V. (R 211, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, 
Haus A), Tel.: (069) 798 24773, mailto:schleucher@bio.uni-frankfurt.de 
Prof. Dr. R. Prinzinger (Dipl./L3), n.V. (R 209, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: 
(069) 798 24749, mailto:prinzinger@bio.uni-frankfurt.de 
 
Zell- und Entwicklungsbiologie : Dr. K.-D. Scharf (Dipl.) (Campus Riedberg), Tel.: (069) 798 
29285; 29292, mailto:scharf@bio.uni-frankfurt.de 
 
Stud. Auslandsfragen : Prof. Dr. E.-A. Seyfarth, tägl. 12-12.30h und n.V. (R 105, Biologie-Campus, 
Siesmayerstr. 70, Haus A), Tel.: (069) 798 24704, mailto:seyfarth@bio.uni-frankfurt.de 
 
Außerdem finden Studienberatungen in den Sprechstunden der Professoren/innen statt. 
 
Institute : 
1) Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B, R 
115; 
 
2) Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft, Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus A, R 
114; 
 
3) Institut für Molekulare Biowissenschaften, Campus Riedberg (Biozentrum), Max-von-Laue Str. 
9, NU250, R 0.05 und Biologie-Campus, Siesmayerstr. 70, Haus B, R 112. 
 
Fachschaft : http://www.bio.uni-frankfurt.de/Biofachschaft/ 
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Studien- und Prüfungsangelegenheiten : Prüfungsamt, Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 9, 
60438 Frankfurt, Tel.: (069) 798 46473, mailto:pabio@bio.uni-frankfurt.de, Sprechzeiten: Di-Do 
8.30-11.00 Uhr 
 
Promotionsangelegenheiten : Dekanat, Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, 
Tel.: (069) 798 46471, mailto: dekanat15@bio.uni-frankfurt.de
Biowissenschaften (Bachelor)
Aktuelle Forschung - Literaturseminar und Präsentationstechnik
S; 3.0 SWS
nach Vereinbarung; Hochschullehrer des Fachbereiches
Zentrale Vergabe gemeinsam mit Spezialisierungsmodulen
BSc-Biow-18
Müller, V. 
Oehlmann, J.
Prinzinger, R.
Schleucher, E.
Starzinski-Powitz, A.
Wittig, R.; Zimmermann, H.
Genetik
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 29.5.2009, GrHs Bio 
Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 29.5.2009, GrHs Bio
Jährlich, SS
Gr. HSSiesmayerstr. ,14.4. - 29.5.2009,
Mi 10:00 - 12:00
Fr8:00 - 10:00
Modulzugehörigkeit (lt. Studienordnung):
BSc-Biow-8 ab 4
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Soppa, J.
Starzinski-Powitz, A.
Molekularbiologie
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 3.6.2009 – 17.7.2009, GrHs Bio 
Fr 10:00-12:00, 5.6.2009 – 17.7.2009, GrHs Bio
Jährlich, SS
Gr. HSSiesmayerstr. ,2.6. - 17.7.2009,
Mi 10:00 - 12:00
Fr8:00 - 10:00
Modulzugehörigkeit (lt. Studienordnung):
BSc-Biow-8 ab 4
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Soppa, J.
Starzinski-Powitz, A.
Neurobiologie
V; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 26.5.2009 
Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 29.5.2009
Bsc-Biow-10 •	
Neurobiologie •	
Tierphysiologie •	
Kössl, M. 
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Neurobiologie I
US/S
Mi 13:00-18:00, 3.6.2009 – 15.7.2009
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio
Module (lt. Studienordnung):
WP Biow-BSc-13 ab 4
L3-Bio-5 ab 5
WP-Bioinf-16 ab 6
WP-Bioinf-17 ab 5
WP L3-Bio5
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B.
Grünewald, B.
Kössl, M.
Seyfarth, E.
Volknandt, W.
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Physiologie der Pflanzen und Mikroorganismen
PR/S; 4.0 SWS
KR III Biocampus Gebäude B und NU 240/017 Campus Riedberg
Zeit: ein Kurs je Semesterhälfte nachmittags, Tage werden noch festgelegt,
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio und in Biochem-D
Module (lt. Studienordnung):
WP Biow-BSc-12 ab 4
WP Biow-BSc-13 ab 4
L3-Bio-5 ab 5
WP-Bioinf-16 ab 6
WP-Bioinf-17 ab 5
Biochem-D
WP L3-Bio5
Averhoff, B. 
Büchel, C.
Fauth, M.
Kräbs, G.
Müller, V.
Rother, M.
Sandmann, G.
Scharf, K.
Schleiff, E.
Schmidt, M.
Süß, B.
Tripp, J.
Weil, M.
Schulungen zur Literaturrecherche
S; 0.5 SWS
Zeitangabe: 6 Parallelkurse, CIP Pool Biocampus,Gebäude A,
Zeit nach Vereinbarung
Bemerkung: zentrale Zulassung zusammen mitModulen Spezialisierung 1 
und 2
Dr. Hausinger (Universitätsbibliothek)
Dr. Kasperek (Universitätsbibliothek)
Module (lt. Studienordnung):
WP BSc-Biow 18 ab 4
Bio-Dab 5
Hausinger, A. 
Kasperek, G.
Tierphysiologie
US/S; 4.0 SWS; Mi 8:30-12:30 
Mi 14:00-18:00
1. Sem.hälfte
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio und in Biochem-D
Module (lt. Studienordnung):
WP Biow-BSc-12 ab 4
L3-Bio-6 ab 6
WP-Bioinf-16 ab 6
Biochem-D
Fuchs, S. 
Grünewald, B. 
Prinzinger, R.
Schleucher, E.
Zellbiologie
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 25.5.2009, GrHs Bio 
Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 28.5.2009, GrHs Bio
PF BIOW-BSc ab 4
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A.
Ökologie I
US/S; 2.0 SWS; Mo 13:00-19:00, 4.5.2009, BIOPOOL A 
Mo 13:00-19:00, 11.5.2009, BIOPOOL A 
Mo 13:00-19:00, 18.5.2009, BIOPOOL A 
Do 13:00-19:00, 30.4.2009, BIOPOOL A 
Do 13:00-19:00, 7.5.2009, BIOPOOL A 
Do 13:00-19:00, 14.5.2009, BIOPOOL A
Parallel dazu Mo-Do, von 13 - 19 Uhr im Kl.Hs.Geb.B
Vorbesprechung: 16.04.2009, 14:00 Uhr Kl.Hs.Geb.B
BSc-Biow-12, Spezialisierung 1A
L3-BIO-05
Alfonso, S. 
Brüggemann, W. 
Tackenberg, O. 
Uebeler, M. 
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Ökologie II
US/S; 4.0 SWS
Blockveranstaltung, ganztägig (8:00 - 16:00 Uhr), vom 27.07. - 04.08.2009, 
Raum nach Vereinbarung
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio
Module (lt. Studienordnung):
WP BIOW-BSc-13A ab 4
WPL3-BIO-5 ab 4
WP L3-BIO-6 ab 4
Haase, P. 
Hänel, H.
Oehlmann, J.
Oetken, M.
Plath, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Ökologie und Evolution: Evolutionsbiologie
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 1.6.2009 – 12.7.2009, GrHs Bio 
Do 10:00-12:00, 4.6.2009 – 14.7.2009, GrHs Bio
nach Vereinbarung
PF BSc-Biow-9ab 4
WP BSc-Bioinf-21 ab 6
WP L3-BIO-2 ab
Klussmann-Kolb, A. 
Metzler, D. 
Pfenninger, M.
Schrenk, F.
Schwenk, K.
Soppa, J.
Streit, B.
Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE, 20326375; 4.0 SWS; Di 13:00-16:30 
Di 11:00-12:00, 14.4.2009, GrHs Bio 
Mi 13:00-16:30 
Fr 13:00-16:30
Di - Fr 13 - 16:30 Uhr, Raum nach Vereinbarung
Vorbesprechung: 14.04.2009, 11 - 12 Uhr, GrHsBio
PF BIO-BSc-06 ab 2
PF L2-BIO-2 ab 2
PF L3-BIO-2 ab 2
PF L5-BIO-2 ab 2
Becker, U. 
Dressler, S. 
Jesse, R. 
Kirschner, R. 
Klaus, S.
Klussmann-Kolb, A.
Mangelsdorff, R.
Oetken, M.
Plath, M.
Schulte, K.
Thalau, P.
Uebeler, M.; Wellstein, C.; Wiltschko, R.
Diversität der Organismen und Lebensräume
V, 20839342; 4.0 SWS; Mo 12:00-13:00, ab 20.4.2009, GrHs Bio 
Mi 12:00-13:00, ab 15.4.2009, GrHs Bio 
Do 12:00-13:00, ab 16.4.2009, GrHs Bio 
Fr 12:00-13:00, ab 17.4.2009, GrHs Bio
Mo, Mi - Fr 12 - 13 Uhr, GrHsBio, Beginn: 14.04.2009
PF BIO-BSc-06 ab 2
PF L2-BIO-2 ab 2
PF L3-BIO-2 ab 2
PF L5-BIO-2 ab 2
BIO-NF ab 2
Grünewald, B. 
Kirschner, R. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Streit, B.
Wiltschko, R.
Wittig, R.
Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
TUT, 20892068; 1.0 SWS; Di 16:30-17:15 
Mi 16:30-17:15 
Fr 16:30-17:15
Raum nach Vereinbarung
Im Anschluss an die Übungen.
BIO-BSc-06 ab 2
BIO-NF ab 2
Becker, U. 
Dressler, S. 
Dressler, S. 
Jesse, R.
Kirschner, R.
Klaus, S.
Klussmann-Kolb, A.
Mangelsdorff, R.
Oetken, M.; Plath, M.; Schulte, K.; Thalau, P.; Uebeler, M.; Wellstein, C.; Wiltschko, R.
Biologie (Diplom)
Hauptstudium
Gentechnisches Arbeiten
S, 20316318; 1.0 SWS; Mo 
Termine n.V.
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Umgang mit Radioisotopen
S, 20324166; 1.0 SWS; Mo 
Termine n.V.
Volknandt, W.
Sicherheit in der Biotechnologie
S, 20638035; 2.0 SWS; Mo 
Blockveranstaltung, mittwochs, Treffpunkt Pförtnerloge, Campus 
Riedberg
Vorbesprechung: 15.04.2009: 13:00 - 14:00 Uhr
Driesel, A.
Institut für Molekulare Biowissenschaften
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu 
Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO, 20400886; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, N260/3.13
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Biochemie
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Soppa, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Entian, K.
Seminar zu aktueller Literatur (Biochemie)
S; 1.0 SWS
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.
Kötter, P.
Rose, M.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
BIO-D ab 7
Entian, K.
Vorlesung zu speziellen Fragen der Biochemie
V; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, N260/3.13 
Do 8:00-10:00, N260/3.13 
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Entian, K. 
Soppa, J. 
Süß, B.
Wöhnert, J.
Wahlveranstaltung: Strukturbiologie (V)
V; 1.0 SWS; Do 17:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, N260/3.14
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Wöhnert, J.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20316684; 4.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Süß, B.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20316684; 4.0 SWS
Bio-D ab 7
Soppa, J.
Biochemische Blockpraktika
PR, 20326388; 22.0 SWS; Mo 
9wöchig, ganztägig, ab 5. Semester, Zeit und Ort nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.
Kötter, P.
Rose, M.
Seminar zu den Blockpraktika
S, 20337320; 4.0 SWS; Mo 
praktikumsbegleitend
Zeit und Raum nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab5
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.
Kötter, P.
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Stoffwechselseminar
S, 20339331; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, N260/3.13
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Entian, K. 
Soppa, J.
Kötter, P.
Rose, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Süß, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Wöhnert, J.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20486481; 2.0 SWS
BIO-D ab 7
Entian, K.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20486481; 2.0 SWS
BIO-D ab 7
Soppa, J.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20501388; 4.0 SWS; Mo 
BIO-D an 7
Wöhnert, J.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20595385; 2.0 SWS; Mo 
Bio-D ab 7
Süß, B.
Biochemie der Aromastoffe (V)
V, 20772876; 2.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Blockveranstaltung nach Ankündigung, Zeit und Raum nach 
Vereinbarung
Schrader, J.
Seminar für Examenskandidaten
S, 40386892; 2.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Wöhnert, J.
Genetik
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Entian, K.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Soppa, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Starzinski-Powitz, A. 
Schreiner, A.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
BIO-D ab 7
Boles, E.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
BIO-D ab 7
Boles, E.
Seminar für Examenskandidaten in Genetik
S; 2.0 SWS
n.V.,Biozentrum, N200/2.OG
Erwartete Teilnehmerzahl:
variabel
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Osiewacz, H.
Seminar für Examenskandidaten: Funktionelle Genomanalyse
S; 2.0 SWS
Starzinski-Powitz, A. 
Schreiner, A.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 9.0 SWS
Di, Do 8:30-10:00, n. Vereinb., Biozentrum, N200, 3. OG, R 301
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Scharf, K. 
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Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
BIO-D ab 7
Entian, K.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
n. V., Bioz./ Geb. N200/2. 0G
Teilnehmerzahl: variabel
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Osiewacz, H.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Starzinski-Powitz, A.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20308866; 2.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Rother, M.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20316684; 4.0 SWS; Mo 
Bio-D ab 7
Averhoff, B.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20316684; 4.0 SWS
Bio-D ab 7
Soppa, J.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20316684; 4.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Süß, B.
Seminar zum PR Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
S, 20328042; 4.0 SWS
nach Vereinbarung
Klaus, S. 
Plath, M.
Schwenk, K.
Streit, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20374757; 9.0 SWS
8 wö. Blöcke; Bioz./Geb. N200/3.OG.
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Süß, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Müller, V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS
n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
erwartete Teilnehmerzahl : variabel
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Osiewacz, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS; Mo 
n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
erwartete Teilnehmerzahl : variabel
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Boles, E.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Genetik)
PR, 20415399; 9.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Rother, M.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20429896; 1.0 SWS; Di 13:30-14:45
nach Vereinbarung, Raum 215 Geb. A
BIO-D ab 7
Schwenk, K. 
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Seminar für Examenskandidaten
S, 20479698; 2.0 SWS
Bioz./Geb. N200/3.OG, R 301
Schleiff, E.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20486481; 2.0 SWS
BIO-D ab 7
Soppa, J.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20486481; 2.0 SWS
BIO-D ab 7
Entian, K.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20520295; 2.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Müller, V.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20595385; 2.0 SWS; Mo 
Bio-D ab 7
Averhoff, B.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20595385; 2.0 SWS; Mo 
Bio-D ab 7
Süß, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20636688; 9.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7 Sem.
Averhoff, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 40395289; 9.0 SWS
vom 05.01 - 13.02.2009, nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Schwenk, K. 
Streit, B.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 40558976; 4.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Müller, V.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 40558976; 4.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Rother, M.
Mikrobiologie
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 2.0 SWS
BIO-D ab 7
Rother, M.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 2.0 SWS
BIO-D ab 7
Müller, V.
Wahlveranstaltung: Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum
E
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Exkursion 1-tägig
Koller, K.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20308866; 2.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Rother, M.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu 
Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO, 20400886; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, N260/3.13
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20415399; 8.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Müller, V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
PR, 20415399; 8.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
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Seminar für Examenskandidaten
S, 20520295; 2.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Müller, V.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20595385; 2.0 SWS; Mo 
Bio-D ab 7
Averhoff, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20636688; 8.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7 Sem.
Averhoff, B.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 40558976; 2.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 7
Averhoff, B.
Neurobiologie
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 8.0 SWS
Termine n.V., Raum 108
Kössl, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V.
Peichl, L.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V.
Fuchs, S.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V., Biozentrum N210/2. OG, 6-wöchig, ganztags um 09:15 Uhr
Zimmermann, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V.
Rohrer, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V.
Grünewald, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V.
Seyfarth, E.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Acker-Palmer, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Volknandt, W.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V.
Gaese, B.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Zimmermann, H.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Gaese, B.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Grünewald, B.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Seyfarth, E.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V., Raum 108
Kössl, M.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
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Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Fuchs, S.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Peichl, L.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Acker-Palmer, A.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Volknandt, W.
Seminar für Examenskandidaten: Spezielle Fragestellungen der 
Entwicklungsneurobiologie
S; 2.0 SWS; Fr 12:00-14:00
Termine n.V. Ort: MPIH
Rohrer, H.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Grünewald, B.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Seyfarth, E.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Acker-Palmer, A.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Gaese, B.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V., 6-wöchig, ganztags um 09:15, Biozentrum N210/2. OG
Zimmermann, H.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Peichl, L.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Fuchs, S.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Rohrer, H.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Volknandt, W.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V., Raum 108
Kössl, M.
Kolloquium des Institues für Zellbiologie und Neurowissenschaft 
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium)
KO, 20687540; 1.0 SWS; Mo 
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Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20829083; 8.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Wiltschko, R.
Block: Verhaltensversuche zur Navigation von Vögeln
PR, 20888183; Mo 
Wiltschko, R.
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Archäobotanisches Praktikum
PR
Vorbesprechung: Mi, 04.02.2009, 15:45 Uhr, Seminarraum der Vor- und 
Frühgeschichte (IG-Farbenhaus, 6.501)
Vom 30.03. - 09.04.2009, jeweils 9:00 - 16:00 Uhr, KR II, Geb. B
BIO-D ab 5
Höhn, A. 
Kahlheber, S.
Neumann, K.
Ausbreitungsbiologie der Pflanzen
PR/S; 3.0 SWS
Blockveranstaltung in den Semesterferien, gesonderte Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Tackenberg, O.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
E/P/S
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Tackenberg, O.
Seminar für Examenskandidaten
S; 1.0 SWS
Tackenberg, O.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen
V, 20313303; 1.0 SWS; Mo 16:15-17:00
BIO-D ab 2
BIOINF-D ab 2
BIO-NF ab 2
BIO-L2 ab 2
BIO-L3 ab 2
BIO-L5 ab 2
Dressler, S. 
Kirschner, R.
Mangelsdorff, R.
Ottich, I.
Piepenbring, M.
Printzen, C.
Zizka, G.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen und 
Seminar
E/P/S, 20403369
Exkursion 2 SWS; Praktikum 5 SWS; Seminar 3 SWS
In den Räumen des AK Zizka.
BIO-D ab 7
Dressler, S. 
Printzen, C.
Schulte, K.
Zizka, G.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20422848; 1.0 SWS
BIO-D ab 7
Wittig, R.
Geländepraktikum
PR, 20429325; 3.0 SWS
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-L2 ab 5
BIO-L3 ab 5
BIO-L5 ab 5
Kirschner, R. 
Kirschner, R.
Ottich, I.
Piepenbring, M.
Wittig, R.
Zizka, G.
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze
V, 20429479; 1.0 SWS; Mi 17:00-18:30
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen und 
Seminar
E/P/S, 20453284
Exkursion 2 SWS; Praktikum 5 SWS; Seminar 3 SWS
BIO-D ab 7
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Seminar für Examenskandidaten
S, 20460014; 1.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Kirschner, R.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursionen und 
Seminar
E/P/S, 20461443; 10.0 SWS
Exkursion 2 SWS, Praktikum 5 SWS, Seminar 3 SWS
BIO-D ab 7
Wittig, R.
Morphologie, Systematik und Evolution der Pflanzen und Pilze
V/PR/S, 20472000; 10.0 SWS
Vorlesung 2 SWS, Praktikum 7 SWS, Seminar 1 SWS
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Dressler, S. 
Kirschner, R.
Piepenbring, M.
Printzen, C.
Schulte, K.
Zizka, G.
Geobotanik und Pflanzenökologie
V/PR/S, 20472962; 10.0 SWS
Vorlesung 2 SWS, Praktikum 7 SWS, Seminar 1 SWS
BIO-D ab 5
Brüggemann, W. 
Tackenberg, O.
Wittig, R.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20487806; 1.0 SWS
Nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Zizka, G.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Exkursion und 
Seminar
E/P/S, 20501314; 10.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Brüggemann, W.
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V, 20553647; 2.0 SWS; Mo 17:15-19:00
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-L2 ab 5
BIO-L3 ab 5
BIO-L5 ab 5
Wittig, R.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20595385; 1.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Brüggemann, W.
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent zu 
Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO, 20637579; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00
nach gesonderter Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Exkursion und Geländepraktikum mit Seminar: Landschaft, Vegetation 
und Flora Nordwestdeutschlands
E/P/S, 20711776
nach gesonderter Ankündigung
Exkursion, Praktikum, Seminar
BIO-D ab 4
Wittig, R.
Spezialpraktikum zur Diversität der Pflanzen
PR/S, 20758666; 4.0 SWS
Blockveranstaltung in den Semesterferien mit Exkursion, gesonderte 
Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Ottich, I. 
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Phytopathogene Pilze an Nutz- und Zierpflanzen
V/PR, 20796576; 3.0 SWS
Mit Exkursion, Blockveranstaltung vom 14. - 18.09.2009, Geb. A, 
Kursraum II
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-L3 ab 5
Kirschner, R.
Einführung in die Pflanzensoziologie
V, 20861356; 1.0 SWS
als Block nach Vereinbarung, Vorbesprechung 27.04.2009, 18:15 Uhr 
Kl.Hs.Geb.B
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-NF
Wittig, R.
Ökologie und Evolution der Tiere
Exkursion „Paläoanthropologie, Paläobiologie und Paläogeographie 
Ostafrikas am Beispiel der pleistozänen Hominiden-Fundstelle Makuyuni 
(Tansania)“
E
14 tägige Exkursion,vorauss. 01. - 15.08.2009
Gemeinschaftsveranstaltung FB 11 und FB 15
BIO-D ab 5
Hertler, C. 
Junge, A.
Schrenk, F.
Thiemeyer, H.
Seminar zur Exkursion „Paläoanthropologie, Paläobiologie und 
Paläogeographie Ostafrikas am Beispiel der pleistozänen Hominiden-
Fundstelle Makuyuni (Tansania)“
S; 1.0 SWS; Mi 17:00-19:00, 15.4.2009
nach Vereinbarung
Gemeinschaftsveranstaltung FB 11 Und FB 15
BIO-D ab 5
Hertler, C. 
Junge, A.
Schrenk, F.
Thiemeyer, H.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20302137; 3.0 SWS; Mo 
nach Vereinbahrung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20328042; 5.0 SWS
nach Vereinbarung
Pfenninger, M. 
Schwenk, K.
Streit, B.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20429896; 1.0 SWS; Di 12:30-13:30
Streit, B.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20451895; 1.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Klussmann-Kolb, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20496232; 5.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Klussmann-Kolb, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20514516; 5.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
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Einführung in die Humantoxikologie
V, 20568442; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00
im Kl.Hs.Geb.A
WP BIOW-BSc-16 ab 4 
WP BIOINF-BSc-21 ab 4 
BIO-D ab 5 
BIOINF-D ab 5 
L2-BIO ab 4 
L3-BIO ab 4 
L5-BIO ab 5 
BIO-NF ab 4
Oehlmann, J.
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent zu 
Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO, 20637579; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00
nach gesonderter Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S, 20662406; 2.0 SWS; Di 10:00-11:30
nach Vereinbarung, Raum 310 Gebäude A
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Oehlmann, J.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20669920; 5.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Hertler, C. 
Kullmer, O.
Schrenk, F.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20674210; 3.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Exkursion zu: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
E, 20774476; 2.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20804705; 3.0 SWS
nach Verinbarung
BIO-D ab 7
Wiltschko, R.
Seminar zur Großen Meeresbiologischen Exkursion ans Mittelmeer 
(Rovinj)
S, 20807183; 1.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Türkay, M. 
Winter, C.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20818936; 9.0 SWS; Mo 
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Wiltschko, R.
Große Meeresbiologische Exkursion ans Mittelmeer (Rovinj)
E, 20872083; 3.0 SWS
August oder September 2009
BIO-D ab 5
Türkay, M. 
Winter, C.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 40395289; 5.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Klaus, S. 
Pfenninger, M.
Plath, M.; 
Schwenk, K.; 
Streit, B.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 40403354; 3.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
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Seminar für Examenskandidaten
S, 40426746; 1.0 SWS; Fr 10:00-12:00
Raum: Forschungsinstitut Senckenberg, Reimersbau 2. Stock, 
Paläoanthropologie
BIO-D ab 7
Hertler, C. 
Kullmer, O.
Schrenk, F.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 40469387; 5.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Hertler, C. 
Kullmer, O.
Schrenk, F.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Brüggemann, W.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
n. V.
Module (lt. Studienordnung):
Bio-D ab 7
Büchel, C.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Zeit und Raum n. V.
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Sandmann, G.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20312585; 4.0 SWS
n. V.
Module (lt. Studienordnung):
Bio-D ab 7
Büchel, C.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20337273; 9.0 SWS; Mo 
nach Vereinbarung
Module ( lt. Studienordnung):
Bio-D ab 7
Büchel, C.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20349654; 2.0 SWS
n.V.
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Sandmann, G.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20385347; 9.0 SWS
Zeit und Raum n. V.
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Sandmann, G.
Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen
S, 20387356; 2.0 SWS
Zeit und Raum n. V., Termin der Vorbesprechung: 14.4.08, Uhrzeit s. 
Aushang Biocampus Haus B
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Sandmann, G.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu 
Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO, 20400886; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, N260/3.13
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik mit Seminar
PR/S, 20489814; 9.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
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Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent zu 
Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO, 20637579; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00
nach gesonderter Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Tierphysiologie
Block: Neuroethologie der Honigbiene
PR; Blockveranst., 8.6.2009 – 17.7.2009
Vorbesprechung: 21.05.09 um 17:30, Institut für Bienenkunde
Grünewald, B. 
Fuchs, S.
Blockpraktikum Tierphysiologie - Schwerpunkt Biodiversität arider 
Lebensräume
PR; 18.0 SWS
4 Wochen ganztägig
BIO-D ab 5
Schleucher, E.
Blockpraktikum Tierphysiologie - Schwerpunkt Stoffwechselphysiologie
PR; 18.0 SWS
2. Semesterhälfte, 4 Wochen ganztägig
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V.
Seyfarth, E.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V.
Fuchs, S.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V.
Grünewald, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 8.0 SWS
Termine n.V., Raum 108
Kössl, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V.
Gaese, B.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I
V/PR; 4.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene II: Biodiversität arider 
Lebensräume
V/PR; 4.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Schleucher, E.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Grünewald, B.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V., Raum 108
Kössl, M.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Wiltschko, R.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Gaese, B.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
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Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Zimmermann, H.
Seminar zum Block: Neuroethologie der Honigbiene
S; 3.0 SWS
Grünewald, B. 
Fuchs, S.
Seminar zum Blockpraktikum Tierphysiologie - Schwerpunkt Biodiversität 
arider Lebensräume
S; 3.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Schleucher, E.
Seminar zum Blockpraktikum Tierphysiologie - Schwerpunkt 
Stoffwechselphysiologie
S; 3.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Grünewald, B.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Gaese, B.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V., Raum 108
Kössl, M.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Fuchs, S.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Seyfarth, E.
Seminar zur Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I
S; 1.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Seminar zur Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene II: Biodiversität 
arider Lebensräume
S; 1.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Schleucher, E.
Vorlesung zu Ausgewählten Kapiteln der Tierphysiologie
V, 20314583; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00
Di 14 - 16 Uhr, Kl. HS. Geb. A
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-NF ab 5
Fuchs, S. 
Grünewald, B.
Kössl, M.
Oehlmann, J.
Prinzinger, R.
Schleucher, E.
Seyfarth, E.; Wiltschko, R.
Block: Neurophysiologie des Hörens
PR, 20332003; Blockveranst., 14.4.2009 – 22.5.2009
Kössl, M. 
Gaese, B.
Nowotny, M.
Seminar zum Block: Neurophysiologie des Hörens
S, 20345818; 3.0 SWS; Mo 
Kössl, M. 
Gaese, B.
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Block: Mechanorezeption und Hören bei Insekten
PR, 20368561; Mo 
ganztägige Veranstaltung, Aushang zum Vorbesprechungstermin 
beachten.
Seyfarth, E.
Seminar zum Block: Mechanorezeption und Hören bei Insekten
S, 20381064; 3.0 SWS; Mo 
Termine n.V.
Seyfarth, E. 
Kössl, M.
Gaese, B.;
Nowotny, M.
Tierphysiologie
PR/S, 20505824; 4.0 SWS; Mi 8:30-12:30 
Mi 14:00-18:00
nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte
BIO-D ab 4
BIOINF-D ab 3
BIO-NF ab 3
L2-BIO ab 4
L5-BIO ab 4
Fuchs, S. 
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R.
Schleucher, E.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20531607; 8.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Schleucher, E.
Einführung in die Humantoxikologie
V, 20568442; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00
im Kl.Hs.Geb.A
WP BIOW-BSc-16 ab 4 
WP BIOINF-BSc-21 ab 4 
BIO-D ab 5 
BIOINF-D ab 5 
L2-BIO ab 4 
L3-BIO ab 4 
L5-BIO ab 5 
BIO-NF ab 4
Oehlmann, J.
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent zu 
Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO, 20637579; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00
nach gesonderter Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S, 20662406; 2.0 SWS; Di 10:00-11:30
nach Vereinbarung, Raum 310 Gebäude A
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Oehlmann, J.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20674210; 3.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20681190; 8.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Kolloquium des Institues für Zellbiologie und Neurowissenschaft 
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium)
KO, 20687540; 1.0 SWS; Mo 
N.N.
Seminar zum Laborblock Ökophysiologie
S, 20725063; 3.0 SWS
2. Sem.hälfte, nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
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Praktikum (Laborblock) Ökophysiologie
PR, 20745476; 9.0 SWS
2. Sem.hälfte, 4 Wochen ganztägig
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene
PR, 20837183; 4.0 SWS
nach Vereinbarung, ganztägig
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Block: Verhaltensversuche zur Navigation von Vögeln
PR, 20888183; Mo 
Wiltschko, R.
Seminar zum Blockpraktikum: Verhaltensversuche zur Navigation von 
Vögeln
S, 20898183
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Wiltschko, R.
Seminar für Examenskandidaten
S, 40346038; 2.0 SWS; Do 11:00-13:00
Raum 215, Geb. A
BIO-D ab 7
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 40365394; 3.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Prinzinger, R.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 40386086; 8.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Prinzinger, R.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 40505591; 3.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 7
Schleucher, E.
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Haushühnern
BP, 40726101
2. Semesterhälfte, ganztägig
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Wiltschko, R. 
Wiltschko, W.
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei 
Haushühnern
S, 40785638; 3.0 SWS
2. Semesterhälfte
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Wiltschko, R. 
Wiltschko, W.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Blockpraktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“
BP; 18.0 SWS
ganztägig, 6 Wochen, Zeit n.Vereinb., Biozentrum, N200, 3.OG
Module (lt. Studienordnung)
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V., Biozentrum N210/2. OG, 6-wöchig, ganztags um 09:15 Uhr
Zimmermann, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
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Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Termine n.V.
Bereiter-Hahn, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Starzinski-Powitz, A. 
Schreiner, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR; 9.0 SWS
Acker-Palmer, A.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Volknandt, W.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Bereiter-Hahn, J.
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
Termine n.V.
Acker-Palmer, A.
Seminar für Examenskandidaten: Molekulare Grundlagen der 
Zellerkennung und Zellinvasion
S; 2.0 SWS
Starzinski-Powitz, A. 
Schreiner, A.
Seminar zu aktueller Literatur
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 8:30-10:00
NU B3, NU 260/3.14, NU H3gesamtes Semester
Vorbesprechung: 17.04.2009, 8:30, Themenvergabe, NU B3,
Module (lt. Studienordnung)
Bio-D ab 5
BIOINF ab 5
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H.
Scharf, K.
Schleiff, E.
Starzinski-Powitz, A.
Tampé, R.
Zimmermann, H.
Seminar zum BP „Zell- und Entwicklungsbiologie“
S; 2.0 SWS
Zeit n. Vereinb., Biozentrum, N200, 3.OG
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zum BP Zell- u. Entwicklungsbiologie
S; 2.0 SWS
n.V., Biozentrum N200/2. OG
Erwartete Teilnehmerzahl: 4 x 2
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Osiewacz, H.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 9.0 SWS
Di, Do 8:30-10:00, n. Vereinb., Biozentrum, N200, 3. OG, R 301
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
n. V., Bioz./ Geb. N200/2. 0G
Teilnehmerzahl: variabel
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Osiewacz, H.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Bereiter-Hahn, J.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
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Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V., 6-wöchig, ganztags um 09:15, Biozentrum N210/2. OG
Zimmermann, H.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Starzinski-Powitz, A.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Termine n.V.
Acker-Palmer, A.
Vorbereitungsseminar zum zell- und entwicklungsbiologischen Praktikum
S; 2.0 SWS
Volknandt, W.
Vorbereitungsseminar zum zell- und entwicklungsbiologischen Praktikum
S; 2.0 SWS
Zimmermann, H.
Zelluläre Transportprozesse
V; 5.0 SWS; Mi 17:00-18:30, N/B2
Mi, 17:00-18:30, NU B3, ganzes Semester,
Module (lt. Studienordnung)
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-NF ab5
Bohnsack, M. 
Scharf, K.
Schleiff, E.
Sommer, M.
Tripp, J.
Ausgewählte Kapitel aus der Zell- u. Entwicklungsbiologie
RV, 20300183; 5.0 SWS; 14-täglich, Mo 8:30-10:00, N/B3 
14-täglich, Di 8:30-10:00, N/B3 
14-täglich, Fr 8:30-10:00, N/B3
Mo,Di, Fr (jede 2. Woche gesamtes Semester) 8:30 - 10:00, NU B3
Module (lt. Studienordnung):
BIO-Dab 5
BIOINF-D ab 5
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H. 
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Starzinski-Powitz, A.
Tampé, R.
Zimmermann, H.
Blockpraktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“
BP, 20359607; 18.0 SWS
Biozentrum N 200/2.OG 8-wö. Blöcke ganztg., Vb n.V.
Module (lt. Studienordnung):
Bio-D ab 5
BIOINF-Dab 5
Osiewacz, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20374757; 9.0 SWS
8 wö. Blöcke; Bioz./Geb. N200/3.OG.
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Blockpraktikum: Zellbiologie: Methoden der Zellkultur
PR, 20407252; 18.0 SWS
Termine n.V., Biozentrum N210/2.OG um 09:15
Zimmermann, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS
n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
erwartete Teilnehmerzahl : variabel
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Osiewacz, H.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20479698; 2.0 SWS
Bioz./Geb. N200/3.OG, R 301
Schleiff, E.
Seminar für Examenskandidaten in Zell- u. Entwicklungsbiologie
S, 20486481; 2.0 SWS
n.V. Bioz./Geb. N200/2.OG
Erwartete Teilnehmerzahl:
variabel
Module (lt.Studienordnung):
BIO-D ab 7
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Blockpraktikum: Methoden der Molekularbiologie und Zellkultur
PR, 20488685; 18.0 SWS
Termine n.V., Biozentrum N210/ 2. OG um 09:15 Uhr
Volknandt, W.
Blockpraktikum: Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und 
Zellinvasion
PR, 20522266; 18.0 SWS
zweite Semesterhälfte, ganztägig
Starzinski-Powitz, A. 
Schreiner, A.
Seminar zum Block: Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und 
Zellinvasion
S, 20543806; 2.0 SWS
Starzinski-Powitz, A.
Vorbereitungsseminar „Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und 
Zellinvasion“
S, 20576876; 2.0 SWS
Starzinski-Powitz, A.
Seminar zum Blockpraktikum: Zellbiologie: Methoden der Zellkultur
S, 20622601; 3.0 SWS
Termine n.V., Biozentrum N210/ 2.OG um 09:15 Uhr
Zimmermann, H.
Seminar zum Blockpraktikum: Methoden der Molekularbiologie und 
Zellkultur
S, 20746069; 2.0 SWS
Termine n.V., Biozentrum N210/2.OG um 09:15 Uhr
Volknandt, W.
Biologie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5)
Kolloquium des Institues für Zellbiologie und Neurowissenschaft 
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium)
KO, 20687540; 1.0 SWS; Mo 
N.N.
Didaktik der Biowissenschaften
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
2 stg.
Grahmann, M.
Didaktik für Lehramt an Grundschulen (L1)
Didaktik für L1 - neue Studienordnung
Biologiedidaktik für den Sachunterricht (II)
S; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00
Angebotsturnuns: Die Veranstaltung wird jedes Semester angeboten.
Verwendbarkeit: für Studiengänge: Lehramt an Grundschule, 
Studienanteil Sachunterricht.
Weber, K.
Biologische Arbeitsweisen und Ihre Realisierung (III)
S; 3.0 SWS; Do 13:00-16:00
Grahmann, M.
Der Computer im Biologieunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Klees, G.
Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-17:00
Termine: s. bes. Aushang.
Breimhorst, D.
Materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Anmeldung per Email an Frau Dr. A. Scheersoi: a.scheersoi@bio.uni-
frankfurt.de
Die Veranstaltung findet im Raum 306 statt.
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Schulpraktikum
PR; Mo 31.8.2009 – 2.10.2009
Zeit und Ort: nach Vereinbarung.
Grahmann, M.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
2 stg.
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Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
2 stg.
Klein, H.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Scheersoi, A.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
2 stg.
Dierkes, P.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Klees, G.
Sinnessysteme im Biologieunterricht
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Struktur und Funktion von Organismen (I)
PR/S; 3.0 SWS; Do 10:30-13:00, ab 23.4.2009
Anmeldung bitte per Email an Frau Dr. Scheersoi: a.scheersoi@bio.uni-
frankfurt.de
Angebotsturnuns: Die Veranstaltung wird jedes Semester angeboten.
Verwendbarkeit: für Studiengänge: Lehramt an Grundschule, 
Studienanteil Sachunterricht.
Scheersoi, A.
Didaktik für Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5)
Didaktik für L2/L5 - neue Studienordnung
„in vitro“und „in vivo“ - Beobachten, Sammeln, Austellen, Präsentieren
S; Di 16:00-18:00
Dierkes, P.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
S; 
Anleitung zum wiss. Arbeiten.
Klein, H.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
S; 
Anleitung zum wiss. Arbeiten.
Dierkes, P.
Biodiversität und Umweltbildung in der Schule
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 10:00-13:00
Weber, K.
Der Computer im Biologieunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Klees, G.
Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-17:00
Termine: s. bes. Aushang.
Breimhorst, D.
Einführung in die Protozoologie, Zellbiologie, Schulexperimente mit 
Protozoen
PR/S; 14-täglich, Mi 13:00-15:00
2 stg. | 14 tgl.
Klein, H.
Fachdidaktik II
V/S; 2.0 SWS; Mi 9:00-11:00
Dierkes, P. 
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 1
E; 4.0 SWS; 
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 2
E; 4.0 SWS; 14-täglich, 
Exkursion: Auf den Spuren Darwins - eine Exkursion zu den Galapagos-
Inseln.
Dauer voraussichtlich 7-8 Tage.
Zeit und Ort wird noch bekannt gegeben.
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 3
E; 4.0 SWS; 
Exkursion: Umweltbildung am Beipsiel des Nationalparks Schleseig-
Holsteinisches Wattenmeer - Sylt
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Materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Anmeldung per Email an Frau Dr. A. Scheersoi: a.scheersoi@bio.uni-
frankfurt.de
Die Veranstaltung findet im Raum 306 statt.
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Neurobiologie - Wissenstransfer aus Forschung in Schule und Öffentlichkeit
S; Di 11:00-13:00
Dierkes, P.
Schulpraktikum
PR; Mo 31.8.2009 – 2.10.2009
Zeit und Ort: nach Vereinbarung.
Grahmann, M.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
2 stg.
Dierkes, P.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
2 stg.
Klein, H.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Weber, K.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Klees, G.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
2 stg.
Grahmann, M.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Scheersoi, A.
Seminar zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S; 2.0 SWS; 
Die Termine werden nach Vereinbarung festgelegt.
Es handelt sich um eine Blockveranstaltung | Gruppe 1.
Weber, K.
Seminar zur Vorbereitung der fachdidaktilschen Exkursion 1
S; 2.0 SWS; 14-täglich, 
Dierkes, P.
Seminar zur Vorbereitung der fachdidaktischen Exkursion 2
S; 4.0 SWS; Mi 16:00-18:00
Exkursion: Auf den Spuren Darwins - eine Exkursion zu den Galapagos-
Inseln.
Raum 306 oder 308.
Klein, H.
Seminar zur Vorbereitung der fachdidaktischen Exkursion 3
S; 4.0 SWS; 14-täglich, Di 16:00-18:00
Exkursion: Umweltbildung am Beispiel des Nationalparks Schleswig-
Holsteinisches Wattenmerr - Sylt.
Termin: 15.-21.06.2009
Klein, H.
Seminar zur Vorbereitung des Schulpraktikums
S; 2.0 SWS
Grahmann, M. 
Weber, K.
Di 8:00-10:00 Grahmann, M.
Mi 8:00-10:00 Weber, K.
Sinnessysteme im Biologieunterricht
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Didaktik für Lehramt an Gymnasien (L3)
Didaktik für L3 - neue Studienordnung
„in vitro“und „in vivo“ - Beobachten, Sammeln, Austellen, Präsentieren
S; Di 16:00-18:00
Dierkes, P.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
S; 
Anleitung zum wiss. Arbeiten.
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Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
S; 
Anleitung zum wiss. Arbeiten.
Dierkes, P.
Biodiversität und Umweltbildung in der Schule
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Di 10:00-13:00
Weber, K.
Der Computer im Biologieunterricht
UE; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Klees, G.
Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
UE; 1.0 SWS; Mo 14:00-17:00
Termine: s. bes. Aushang.
Breimhorst, D.
Einführung in die Protozoologie, Zellbiologie, Schulexperimente mit 
Protozoen
PR/S; 14-täglich, Mi 13:00-15:00
2 stg. | 14 tgl.
Klein, H.
Fachdidaktik II
V/S; 2.0 SWS; Mi 11:00-13:00
Klein, H. 
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 1
E; 4.0 SWS; 
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 2
E; 4.0 SWS; 14-täglich, 
Exkursion: Auf den Spuren Darwins - eine Exkursion zu den Galapagos-
Inseln.
Dauer voraussichtlich 7-8 Tage.
Zeit und Ort wird noch bekannt gegeben.
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 3
E; 4.0 SWS; 
Exkursion: Umweltbildung am Beipsiel des Nationalparks Schleseig-
Holsteinisches Wattenmeer - Sylt
Klein, H.
Fachdidaktisches Praktikum L3
PR; 3.5 SWS; Di 11:00-14:30
Grahmann, M.
Materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
S; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00
Anmeldung per Email an Frau Dr. A. Scheersoi: a.scheersoi@bio.uni-
frankfurt.de
Die Veranstaltung findet im Raum 306 statt.
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Neurobiologie - Wissenstransfer aus Forschung in Schule und Öffentlichkeit
S; Di 11:00-13:00
Dierkes, P.
Schulpraktikum
PR; Mo 31.8.2009 – 2.10.2009
Zeit und Ort: nach Vereinbarung.
Grahmann, M.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
2 stg.
Klein, H.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
2 stg.
Grahmann, M.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
2 stg.
Dierkes, P.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Klees, G.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Weber, K.
Seminar für ExamenskandidatenInnen
S; 
Scheersoi, A.
Seminar zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S; 2.0 SWS; 
Die Termine werden nach Vereinbarung festgelegt.
Es handelt sich um eine Blockveranstaltung | Gruppe 1.
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Seminar zur Vorbereitung der fachdidaktilschen Exkursion 1
S; 2.0 SWS; 14-täglich, 
Dierkes, P.
Seminar zur Vorbereitung der fachdidaktischen Exkursion 2
S; 4.0 SWS; Mi 16:00-18:00
Exkursion: Auf den Spuren Darwins - eine Exkursion zu den Galapagos-
Inseln.
Raum 306 oder 308.
Klein, H.
Seminar zur Vorbereitung der fachdidaktischen Exkursion 3
S; 4.0 SWS; 14-täglich, Di 16:00-18:00
Exkursion: Umweltbildung am Beispiel des Nationalparks Schleswig-
Holsteinisches Wattenmerr - Sylt.
Termin: 15.-21.06.2009
Klein, H.
Seminar zur Vorbereitung des Schulpraktikums
S; 2.0 SWS
Grahmann, M. 
Weber, K.
Di 8:00-10:00 Grahmann, M.
Mi 8:00-10:00 Weber, K.
Sinnessysteme im Biologieunterricht
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L2/L5 (neue Studienordnung)
Physiologisches Praktikum für L2/L5 (Lehramtsstudierende)
UE; 5.0 SWS
Übung, 5 SWS, (P = Pflanzenphysiologie/ T = Tierphysiologie) 
P:Sandmann, G. (uMv Fauth, M.; Weil, M.) Do 14:00-18:00 // T: 
Prinzinger, R.; Fuchs, St.; Oehlmann, J.; Schleucher, E. (uMv N.N.); 
Kurs A u. B: Mi 8:30-12:30 und 14:00-18:00; Kurs C: Fr 8:30-12:30 (nach 
Möglichkeit) 
Ort: n.V.; Bemerkung zu Zeit und Ort: Vorbespr. u. verbindl. Termin für die 
Platzvergabe: 
14.04.2009, 9:00 - 11:00 Uhr, Raum KlHs ehem. Botanik
Module (lt. Studienordnung):
L2-BIO-03 ab 4
L5-BIO-03 ab 4
Fauth, M. 
Fuchs, S.
Oehlmann, J.
Prinzinger, R.
Sandmann, G.
Schleucher, E.
Weil, M.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen
V, 20313303; 1.0 SWS; Mo 16:15-17:00
BIO-D ab 2
BIOINF-D ab 2
BIO-NF ab 2
BIO-L2 ab 2
BIO-L3 ab 2
BIO-L5 ab 2
Dressler, S. 
Kirschner, R.
Mangelsdorff, R.
Ottich, I.
Piepenbring, M.
Printzen, C.
Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE, 20326375; 4.0 SWS; Di 13:00-16:30 
Di 11:00-12:00, 14.4.2009, GrHs Bio 
Mi 13:00-16:30 
Fr 13:00-16:30
Di - Fr 13 - 16:30 Uhr, Raum nach Vereinbarung
Vorbesprechung: 14.04.2009, 11 - 12 Uhr, GrHsBio
PF BIO-BSc-06 ab 2
PF L2-BIO-2 ab 2
PF L3-BIO-2 ab 2
PF L5-BIO-2 ab 2
Becker, U. 
Dressler, S. 
Jesse, R. 
Kirschner, R. 
Klaus, S.
Klussmann-Kolb, A.
Mangelsdorff, R.
Oetken, M.
Plath, M.
Schulte, K.
Thalau, P.
Uebeler, M.; Wellstein, C.; Wiltschko, R.
Geländepraktikum
PR, 20429325; 3.0 SWS
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-L2 ab 5
BIO-L3 ab 5
BIO-L5 ab 5
Kirschner, R. 
Ottich, I.
Piepenbring, M.
Wittig, R.
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Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V, 20553647; 2.0 SWS; Mo 17:15-19:00
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-L2 ab 5
BIO-L3 ab 5
BIO-L5 ab 5
Wittig, R.
Einführung in die Humantoxikologie
V, 20568442; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00
im Kl.Hs.Geb.A
WP BIOW-BSc-16 ab 4 
WP BIOINF-BSc-21 ab 4 
BIO-D ab 5 
BIOINF-D ab 5 
L2-BIO ab 4 
L3-BIO ab 4 
L5-BIO ab 5 
BIO-NF ab 4
Oehlmann, J.
Diversität der Organismen und Lebensräume
V, 20839342; 4.0 SWS; Mo 12:00-13:00, ab 20.4.2009, GrHs Bio 
Mi 12:00-13:00, ab 15.4.2009, GrHs Bio 
Do 12:00-13:00, ab 16.4.2009, GrHs Bio 
Fr 12:00-13:00, ab 17.4.2009, GrHs Bio
Mo, Mi - Fr 12 - 13 Uhr, GrHsBio, Beginn: 14.04.2009
PF BIO-BSc-06 ab 2
PF L2-BIO-2 ab 2
PF L3-BIO-2 ab 2
PF L5-BIO-2 ab 2
BIO-NF ab 2
Grünewald, B. 
Kirschner, R. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Streit, B.
Wiltschko, R.
Wittig, R.
Zizka, G.
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L3 (neue Studienordnung)
Genetik
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 29.5.2009, GrHs Bio 
Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 29.5.2009, GrHs Bio
Jährlich, SS
Gr. HSSiesmayerstr. ,14.4. - 29.5.2009,
Mi 10:00 - 12:00
Fr8:00 - 10:00
Modulzugehörigkeit (lt. Studienordnung):
BSc-Biow-8 ab 4
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Soppa, J.
Starzinski-Powitz, A.
Genetisches Praktikum
PR; 3.5 SWS
Starzinski-Powitz, A.
Molekularbiologie
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 3.6.2009 – 17.7.2009, GrHs Bio 
Fr 10:00-12:00, 5.6.2009 – 17.7.2009, GrHs Bio
Jährlich, SS
Gr. HSSiesmayerstr. ,2.6. - 17.7.2009,
Mi 10:00 - 12:00
Fr8:00 - 10:00
Modulzugehörigkeit (lt. Studienordnung):
BSc-Biow-8 ab 4
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Soppa, J.
Starzinski-Powitz, A.
Neurobiologie
V; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 26.5.2009 
Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 29.5.2009
Bsc-Biow-10 •	
Neurobiologie •	
Tierphysiologie •	
Kössl, M. 
Gaese, B. 
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Neurobiologie I
US/S; Mi 13:00-18:00, 3.6.2009 – 15.7.2009
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio
Module (lt. Studienordnung):
WP Biow-BSc-13 ab 4
L3-Bio-5 ab 5
WP-Bioinf-16 ab 6
WP-Bioinf-17 ab 5
WP L3-Bio5
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B.
Grünewald, B.
Kössl, M.
Seyfarth, E.
Volknandt, W.
Zimmermann, H.
Physiologie der Pflanzen und Mikroorganismen
PR/S; 4.0 SWS
KR III Biocampus Gebäude B und NU 240/017 Campus Riedberg
Zeit: ein Kurs je Semesterhälfte nachmittags, Tage werden noch festgelegt,
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio und in Biochem-D
Module (lt. Studienordnung):
WP Biow-BSc-12 ab 4
WP Biow-BSc-13 ab 4
L3-Bio-5 ab 5
WP-Bioinf-16 ab 6
WP-Bioinf-17 ab 5
Biochem-D
WP L3-Bio5
Averhoff, B. 
Büchel, C.
Fauth, M.
Kräbs, G.
Müller, V.
Rother, M.
Sandmann, G.
Scharf, K.
Schleiff, E.
Schmidt, M.
Süß, B.
Tripp, J.
Weil, M.
Tierphysiologie
US/S; 4.0 SWS; Mi 8:30-12:30 
Mi 14:00-18:00
1. Sem.hälfte
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio und in Biochem-D
Module (lt. Studienordnung):
WP Biow-BSc-12 ab 4
L3-Bio-6 ab 6
WP-Bioinf-16 ab 6
Biochem-D
Fuchs, S. 
Grünewald, B. 
Prinzinger, R.
Schleucher, E.
Zellbiologie
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 25.5.2009, GrHs Bio 
Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 28.5.2009, GrHs Bio
PF BIOW-BSc ab 4
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A.
Ökologie I
US/S; 2.0 SWS; Mo 13:00-19:00, 4.5.2009, BIOPOOL A 
Mo 13:00-19:00, 11.5.2009, BIOPOOL A 
Mo 13:00-19:00, 18.5.2009, BIOPOOL A 
Do 13:00-19:00, 30.4.2009, BIOPOOL A 
Do 13:00-19:00, 7.5.2009, BIOPOOL A 
Do 13:00-19:00, 14.5.2009, BIOPOOL A
Parallel dazu Mo-Do, von 13 - 19 Uhr im Kl.Hs.Geb.B
Vorbesprechung: 16.04.2009, 14:00 Uhr Kl.Hs.Geb.B
BSc-Biow-12, Spezialisierung 1A
L3-BIO-05
Alfonso, S. 
Brüggemann, W. 
Tackenberg, O. 
Uebeler, M. 
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Ökologie II
US/S; 4.0 SWS
Blockveranstaltung, ganztägig (8:00 - 16:00 Uhr), vom 27.07. - 04.08.2009, 
Raum nach Vereinbarung
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio
Module (lt. Studienordnung):
WP BIOW-BSc-13A ab 4
WPL3-BIO-5 ab 4
WP L3-BIO-6 ab 4
Haase, P. 
Hänel, H.
Oehlmann, J.
Oetken, M.
Plath, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Ökologie und Evolution: Evolutionsbiologie
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 1.6.2009 – 12.7.2009, GrHs Bio 
Do 10:00-12:00, 4.6.2009 – 14.7.2009, GrHs Bio
nach Vereinbarung
PF BSc-Biow-9ab 4
WP BSc-Bioinf-21 ab 6
WP L3-BIO-2 ab
Klussmann-Kolb, A. 
Metzler, D. 
Pfenninger, M.
Schrenk, F.
Schwenk, K.
Soppa, J.
Streit, B.
Zizka, G.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen
V, 20313303; 1.0 SWS; Mo 16:15-17:00
BIO-D ab 2
BIOINF-D ab 2
BIO-NF ab 2
BIO-L2 ab 2
BIO-L3 ab 2
BIO-L5 ab 2
Dressler, S. 
Kirschner, R.
Mangelsdorff, R.
Ottich, I.
Piepenbring, M.
Printzen, C.
Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE, 20326375; 4.0 SWS; Di 13:00-16:30 
Di 11:00-12:00, 14.4.2009, GrHs Bio 
Mi 13:00-16:30 
Fr 13:00-16:30
Di - Fr 13 - 16:30 Uhr, Raum nach Vereinbarung
Vorbesprechung: 14.04.2009, 11 - 12 Uhr, GrHsBio
PF BIO-BSc-06 ab 2
PF L2-BIO-2 ab 2
PF L3-BIO-2 ab 2
PF L5-BIO-2 ab 2
Becker, U. 
Dressler, S. 
Jesse, R. 
Kirschner, R. 
Klaus, S.
Klussmann-Kolb, A.
Mangelsdorff, R.
Oetken, M.
Plath, M.
Schulte, K.
Thalau, P.
Uebeler, M.; Wellstein, C.; Wiltschko, R.
Geländepraktikum
PR, 20429325; 3.0 SWS
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-L2 ab 5
BIO-L3 ab 5
BIO-L5 ab 5
Kirschner, R. 
Kirschner, R.
Ottich, I.
Piepenbring, M.
Wittig, R.
Zizka, G.
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V, 20553647; 2.0 SWS; Mo 17:15-19:00
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-L2 ab 5
BIO-L3 ab 5
BIO-L5 ab 5
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Einführung in die Humantoxikologie
V, 20568442; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00
im Kl.Hs.Geb.A
WP BIOW-BSc-16 ab 4 
WP BIOINF-BSc-21 ab 4 
BIO-D ab 5 
BIOINF-D ab 5 
L2-BIO ab 4 
L3-BIO ab 4 
L5-BIO ab 5 
BIO-NF ab 4
Oehlmann, J.
Phytopathogene Pilze an Nutz- und Zierpflanzen
V/PR, 20796576; 3.0 SWS
Mit Exkursion, Blockveranstaltung vom 14. - 18.09.2009, Geb. A, 
Kursraum II
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-L3 ab 5
Kirschner, R.
Diversität der Organismen und Lebensräume
V, 20839342; 4.0 SWS; Mo 12:00-13:00, ab 20.4.2009, GrHs Bio 
Mi 12:00-13:00, ab 15.4.2009, GrHs Bio 
Do 12:00-13:00, ab 16.4.2009, GrHs Bio 
Fr 12:00-13:00, ab 17.4.2009, GrHs Bio
Mo, Mi - Fr 12 - 13 Uhr, GrHsBio, Beginn: 14.04.2009
PF BIO-BSc-06 ab 2
PF L2-BIO-2 ab 2
PF L3-BIO-2 ab 2
PF L5-BIO-2 ab 2
BIO-NF ab 2
Grünewald, B. 
Kirschner, R. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Streit, B.
Wiltschko, R.
Wittig, R.
Zizka, G.
Seminar für Examenskandidaten
S, 40346038; 2.0 SWS; Do 11:00-13:00
Raum 215, Geb. A
BIO-D ab 7
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Biologie als Nebenfach - Lehrveranstaltungen für Studierende aus anderen 
Studiengängen
Neurobiologie
V; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 26.5.2009 
Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 29.5.2009
Bsc-Biow-10 •	
Neurobiologie •	
Tierphysiologie •	
Kössl, M. 
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Neurobiologie I
US/S; Mi 13:00-18:00, 3.6.2009 – 15.7.2009
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio
Module (lt. Studienordnung):
WP Biow-BSc-13 ab 4
L3-Bio-5 ab 5
WP-Bioinf-16 ab 6
WP-Bioinf-17 ab 5
WP L3-Bio5
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B.
Grünewald, B.
Kössl, M.
Seyfarth, E.
Volknandt, W.
Zimmermann, H.
Zelluläre Transportprozesse
V; 5.0 SWS; Mi 17:00-18:30, N/B2
Mi, 17:00-18:30, NU B3, ganzes Semester,
Module (lt. Studienordnung)
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-NF ab5
Bohnsack, M. 
Scharf, K.
Schleiff, E.
Sommer, M.
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Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen
V, 20313303; 1.0 SWS; Mo 16:15-17:00
BIO-D ab 2
BIOINF-D ab 2
BIO-NF ab 2
BIO-L2 ab 2
BIO-L3 ab 2
BIO-L5 ab 2
Dressler, S. 
Kirschner, R.
Mangelsdorff, R.
Ottich, I.
Piepenbring, M.
Printzen, C.
Zizka, G.
Vorlesung zu Ausgewählten Kapiteln der Tierphysiologie
V, 20314583; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00
Di 14 - 16 Uhr, Kl. HS. Geb. A
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-NF ab 5
Fuchs, S. 
Grünewald, B.
Kössl, M.
Oehlmann, J.
Prinzinger, R.
Schleucher, E.
Seyfarth, E.; Wiltschko, R.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE, 20326375; 4.0 SWS; Di 13:00-16:30 
Di 11:00-12:00, 14.4.2009, GrHs Bio 
Mi 13:00-16:30 
Fr 13:00-16:30
Di - Fr 13 - 16:30 Uhr, Raum nach Vereinbarung
Vorbesprechung: 14.04.2009, 11 - 12 Uhr, GrHsBio
PF BIO-BSc-06 ab 2
PF L2-BIO-2 ab 2
PF L3-BIO-2 ab 2
PF L5-BIO-2 ab 2
Becker, U. 
Dressler, S. 
Jesse, R. 
Kirschner, R. 
Klaus, S.
Klussmann-Kolb, A.
Mangelsdorff, R.
Oetken, M.
Plath, M.
Schulte, K.
Thalau, P.
Uebeler, M.; Wellstein, C.; Wiltschko, R.
Tierphysiologie
PR/S, 20505824; 4.0 SWS; Mi 8:30-12:30 
Mi 14:00-18:00
nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte
BIO-D ab 4
BIOINF-D ab 3
BIO-NF ab 3
L2-BIO ab 4
L5-BIO ab 4
Fuchs, S. 
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R.
Schleucher, E.
Einführung in die Humantoxikologie
V, 20568442; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00
im Kl.Hs.Geb.A
WP BIOW-BSc-16 ab 4 
WP BIOINF-BSc-21 ab 4 
BIO-D ab 5 
BIOINF-D ab 5 
L2-BIO ab 4 
L3-BIO ab 4 
L5-BIO ab 5 
BIO-NF ab 4
Oehlmann, J.
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent zu 
Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO, 20637579; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00
nach gesonderter Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
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Diversität der Organismen und Lebensräume
V, 20839342; 4.0 SWS; Mo 12:00-13:00, ab 20.4.2009, GrHs Bio 
Mi 12:00-13:00, ab 15.4.2009, GrHs Bio 
Do 12:00-13:00, ab 16.4.2009, GrHs Bio 
Fr 12:00-13:00, ab 17.4.2009, GrHs Bio
Mo, Mi - Fr 12 - 13 Uhr, GrHsBio, Beginn: 14.04.2009
PF BIO-BSc-06 ab 2
PF L2-BIO-2 ab 2
PF L3-BIO-2 ab 2
PF L5-BIO-2 ab 2
BIO-NF ab 2
Grünewald, B. 
Kirschner, R. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Streit, B.
Wiltschko, R.
Wittig, R.
Zizka, G.
Einführung in die Pflanzensoziologie
V, 20861356; 1.0 SWS
als Block nach Vereinbarung, Vorbesprechung 27.04.2009, 18:15 Uhr 
Kl.Hs.Geb.B
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-NF
Wittig, R.
Pflanzensoziologisches Praktikum
PR, 20871962; 3.0 SWS
Blockveranstaltung nach Vereinbarung, Vorbesprechung 27.04.2009. 18:15 
Uhr, Kl.Hs.Geb.B
BIO-NF
Wittig, R.
Diversität der Organismen und Lebensräume
TUT, 20892068; 1.0 SWS; Di 16:30-17:15 
Mi 16:30-17:15 
Fr 16:30-17:15
Raum nach Vereinbarung
Im Anschluss an die Übungen.
BIO-BSc-06 ab 2
BIO-NF ab 2
Becker, U. 
Dressler, S. 
Dressler, S. 
Jesse, R.
Kirschner, R.
Klaus, S.
Klussmann-Kolb, A.
Mangelsdorff, R.
Oetken, M.; Plath, M.; Schulte, K.; Thalau, P.; Uebeler, M.; Wellstein, C.; Wiltschko, R.
Bioinformatik (Bachelor)
Aktuelle Themen aus der Angewandten Informatik: Modellierung und 
Simulation
S; 2.0 SWS
nach Vereinbarung
Wittum, G.
Aktuelle Themen aus der Wissensverarbeitung
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 10.9.2009, 203
Timm, I.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs
S; 2.0 SWS; Di 9:00-10:00, 21.4.2009, SR 307 
Di 8:00-12:00, 23.6.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 30.6.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 7.7.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 14.7.2009, SR 11
Hedrich, L.
Betriebssysteme
V; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, SR 11 
Do 14:00-16:00, SR 11
Brause, R.
Betriebssysteme
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, SR 11
Brause, R.
Computational Learning Theory
V; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Magnus H 
Di 8:00-10:00, H 7
Schnitger, G.
Computational Learning Theory
UE; 2.0 SWS
Nach Bekanntgabe
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Data Mining
V/UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 203 
Di 14:00-16:00, SR 11
Lattner, A.
Datenstrukturen
V; 2.0 SWS; Di 8:00-10:00, Magnus H
Meyer, U.
Datenstrukturen
UE; 1.0 SWS
Die Aufteilung der Übungsgruppen findet in der Vorlesung DS statt.
Meyer, U. 
Negoescu, A.
Effiziente Algorithmen
UE; 2.0 SWS
Meyer, U. 
Beckmann, A.
Effiziente Algorithmen
V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, SR 11 
Do 10:00-12:00, SR 11
Meyer, U.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
V; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, SR 307 
gerade Woche, Do 10:00-12:00, SR 307
Timm, I. 
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
UE; 1.0 SWS; ungerade Woche, Do 10:00-12:00, SR 307
Timm, I. 
Schmidt-Schauß, M.
Sabel, D.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
V; 3.0 SWS; Di 11:00-14:00, ab 14.4.2009, 9
Hedrich, L.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
UE; 1.0 SWS; Mi 12:00-13:00, ab 15.4.2009, SR 307
Hedrich, L.
Genetik
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 29.5.2009, GrHs Bio 
Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 29.5.2009, GrHs Bio
Jährlich, SS
Gr. HSSiesmayerstr. ,14.4. - 29.5.2009,
Mi 10:00 - 12:00
Fr8:00 - 10:00
Modulzugehörigkeit (lt. Studienordnung):
BSc-Biow-8 ab 4
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Soppa, J.
Starzinski-Powitz, A.
Grundlagen der Bioinformatik
V/UE; 4.0 SWS; 10:00-18:00
BIOINF Diplom (PTBi, HF/NF) •	
WP CHEM-BSc ab 3 •	
WP BIOINF-D ab 2 (Modul 4, 6 CP = 3V + 3UE) •	
Blockveranstaltung in den letzten beiden Ferienwochen
Schneider, G.
Grundlagen der Programmierung 2
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, NM 116 
Mo 12:00-14:00, NM 116 
Mo 14:00-16:00, NM 116 
Di 12:00-14:00, NM 116 
Di 16:00-18:00, NM 116 
Mi 12:00-14:00, NM 116 
Mi 14:00-16:00, NM 116 
Do 10:00-12:00, NM 116 
Do 14:00-16:00, NM 116 
Fr 8:00-10:00, NM 116 
Fr 12:00-14:00, NM 116
Die Verteilung der Übungsplätze findet in der Vorlesung PRG-2 statt. Die 
genannten Übungstermine sind nicht verbindlich.
Schmidt-Schauß, M. 
Zicari, R. 
Hoebel, N. 
Sabel, D. 
Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2
V; 3.0 SWS; Mi 9:00-12:00, Magnus H
Schmidt-Schauß, M. 
Zicari, R.
Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
V; 3.0 SWS; Mi 14:00-17:00, H I
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Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
UE; 2.0 SWS; Mo 10:00-14:00, ab 20.4.2009, NM 119 
Di 10:00-14:00, ab 21.4.2009, NM 119 
Di 14:00-18:00, ab 21.4.2009, NM 119 
Mi 10:00-14:00, ab 22.4.2009, NM 119 
Do 10:00-14:00, ab 23.4.2009, NM 119 
Do 14:00-18:00, ab 23.4.2009, NM 119 
Fr 10:00-14:00, ab 24.4.2009, NM 119
Die Verteilung der Übungsplätze findet in der Vorlesung HWR statt. Die 
genannten Übungstermine sind nicht verbindlich.
Brinkschulte, U. 
Nickschas, M. 
Pacher, M. 
von Renteln, A.
Modellierung und Simulation
PR; 4.0 SWS
nach Vereinbarung
Wittum, G.
Molekularbiologie
V; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 3.6.2009 – 17.7.2009, GrHs Bio 
Fr 10:00-12:00, 5.6.2009 – 17.7.2009, GrHs Bio
Jährlich, SS
Gr. HSSiesmayerstr. ,2.6. - 17.7.2009,
Mi 10:00 - 12:00
Fr8:00 - 10:00
Modulzugehörigkeit (lt. Studienordnung):
BSc-Biow-8 ab 4
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Soppa, J.
Starzinski-Powitz, A.
Moleküldesign
V/UE; 4.0 SWS
BIOINF (PTBi, HF/NF), Vordipl. erforderlich •	
WP CHEM-D ab 5 •	
WP CHEM MSc 1-3 •	
WP BIOCHEM-D ab 5 •	
WP BIOINF-D ab 5 •	
WP BIOINF-BSc ab 5  •	
Blockveranstaltung in den letzten beiden Ferienwochen, ganztags
Schneider, G.
Neurobiologie
V; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 26.5.2009 
Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 29.5.2009
Bsc-Biow-10 •	
Neurobiologie •	
Tierphysiologie •	
Kössl, M. 
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Neurobiologie I
US/S; Mi 13:00-18:00, 3.6.2009 – 15.7.2009
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio
Module (lt. Studienordnung):
WP Biow-BSc-13 ab 4
L3-Bio-5 ab 5
WP-Bioinf-16 ab 6
WP-Bioinf-17 ab 5
WP L3-Bio5
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B.
Grünewald, B.
Kössl, M.
Seyfarth, E.
Volknandt, W.
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Physiologie der Pflanzen und Mikroorganismen
PR/S; 4.0 SWS
KR III Biocampus Gebäude B und NU 240/017 Campus Riedberg
Zeit: ein Kurs je Semesterhälfte nachmittags, Tage werden noch festgelegt,
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio und in Biochem-D
Module (lt. Studienordnung):
WP Biow-BSc-12 ab 4
WP Biow-BSc-13 ab 4
L3-Bio-5 ab 5
WP-Bioinf-16 ab 6
WP-Bioinf-17 ab 5
Biochem-D
WP L3-Bio5
Averhoff, B. 
Büchel, C.
Fauth, M.
Kräbs, G.
Müller, V.
Rother, M.
Sandmann, G.
Scharf, K.
Schleiff, E.
Schmidt, M.
Süß, B.
Tripp, J.
Weil, M.
Praktikum Modellierung und Simulation
PR; 4.0 SWS; Mo 13:00-17:00, 203
Timm, I.
Projekt-Praktikum: Molekulare Informatik
PR; 4.0 SWS
WP CHEM-D ab 6 •	
WP CHEM-NF ab 6 •	
WP BIOCHEM-D ab 6 •	
WP BIOINF-D ab 5 •	
WP BIOINF-BSc ab 5  •	
Schneider, G.
Tierphysiologie
US/S; 4.0 SWS; Mi 8:30-12:30 
Mi 14:00-18:00
1. Sem.hälfte
Bemerkung: zentrale Zulassung und gemeinsame Vorbesprechung 
innerhalb der Module Spezialisierung 1 und 2 im Bachelor 
Biowissenschaften sowie Bioinformatik, im Modul Spezialisierung 1 für 
L3-Bio und in Biochem-D
Module (lt. Studienordnung):
WP Biow-BSc-12 ab 4
L3-Bio-6 ab 6
WP-Bioinf-16 ab 6
Biochem-D
Fuchs, S. 
Grünewald, B. 
Prinzinger, R.
Schleucher, E.
Zellbiologie
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 25.5.2009, GrHs Bio 
Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 28.5.2009, GrHs Bio
PF BIOW-BSc ab 4
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A.
Bioinformatik (Diplom)
Hauptstudium
Forschungspraktikum für Studierende der Bioinformatik
PR; 17.0 SWS
Termine n.V., 8-wöchige, ganztägige Veranstaltung
WP BIOINF-D ab 5  •	
Schneider, G.
Grundlagen der Bioinformatik
V/UE; 4.0 SWS; 10:00-18:00
BIOINF Diplom (PTBi, HF/NF) •	
WP CHEM-BSc ab 3 •	
WP BIOINF-D ab 2 (Modul 4, 6 CP = 3V + 3UE) •	
Blockveranstaltung in den letzten beiden Ferienwochen
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Moleküldesign
V/UE; 4.0 SWS
BIOINF (PTBi, HF/NF), Vordipl. erforderlich •	
WP CHEM-D ab 5 •	
WP CHEM MSc 1-3 •	
WP BIOCHEM-D ab 5 •	
WP BIOINF-D ab 5 •	
WP BIOINF-BSc ab 5  •	
Blockveranstaltung in den letzten beiden Ferienwochen, ganztags
Schneider, G.
Projekt-Praktikum: Molekulare Informatik
PR; 4.0 SWS
WP CHEM-D ab 6 •	
WP CHEM-NF ab 6 •	
WP BIOCHEM-D ab 6 •	
WP BIOINF-D ab 5 •	
WP BIOINF-BSc ab 5 •	
Schneider, G.
Gentechnisches Arbeiten
S, 20316318; 1.0 SWS; Mo 
Termine n.V.
Volknandt, W.
Umgang mit Radioisotopen
S, 20324166; 1.0 SWS; Mo 
Termine n.V.
Volknandt, W.
Sicherheit in der Biotechnologie
S, 20638035; 2.0 SWS; Mo 
Blockveranstaltung, mittwochs, Treffpunkt Pförtnerloge, Campus 
Riedberg
Vorbesprechung: 15.04.2009: 13:00 - 14:00 Uhr
Driesel, A.
Praktische/Technische Bioinformatik
Aktuelle Themen aus der Angewandten Informatik: Modellierung und 
Simulation
S; 2.0 SWS
nach Vereinbarung
Wittum, G.
Aktuelle Themen aus der Wissensverarbeitung
BS; 2.0 SWS; Blockveranst., 9:00-18:00, 7.9.2009 – 10.9.2009, 203
Timm, I.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik
S; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Datenkompression
S; 2.0 SWS; Do 16:30-18:00, 612
Vuong, T.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs
S; 2.0 SWS; Di 9:00-10:00, 21.4.2009, SR 307 
Di 8:00-12:00, 23.6.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 30.6.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 7.7.2009, SR 11 
Di 8:00-12:00, 14.7.2009, SR 11
Hedrich, L.
Animation
V; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 612
Krömker, D.
Animation
UE; 1.0 SWS; 14-täglich, Do 14:00-16:00, ab 23.4.2009, 612
Krömker, D.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS; 2.0 SWS; Blockveranstaltung + Sa, 19.6.2009 – 20.6.2009 
Blockveranstaltung + Sa, 26.6.2009 – 27.6.2009
Vorbesprechung am Fr. 17.4.2009, 14 Uhr
Brause, R.
Betriebssysteme
V; 4.0 SWS; Di 12:00-14:00, SR 11 
Do 14:00-16:00, SR 11
Brause, R.
Betriebssysteme
UE; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, SR 11
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Computergestützte Strukturbiologie
V; 2.0 SWS
Vorbesprechung: 15.04.09, 17 Uhr s.t., Raum 114 in N 100
Güntert, P.
Computergestützte Strukturbiologie
UE; 2.0 SWS
Ort: Beilstein-Zentrum; Zeit wird noch bekannt gegeben
Güntert, P.
Data Mining
V/UE; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 203 
Di 14:00-16:00, SR 11
Lattner, A.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
UE; 1.0 SWS; ungerade Woche, Do 10:00-12:00, SR 307
Timm, I. 
Schmidt-Schauß, M.
Sabel, D.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
V; 3.0 SWS; Di 10:00-12:00, SR 307 
gerade Woche, Do 10:00-12:00, SR 307
Timm, I. 
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
V; 3.0 SWS; Di 11:00-14:00, ab 14.4.2009, 9
Hedrich, L.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren für 
Mikroelektronik
UE; 1.0 SWS; Mi 12:00-13:00, ab 15.4.2009, SR 307
Hedrich, L.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S; 2.0 SWS
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Modellierung und Simulation
PR; 4.0 SWS
nach Vereinbarung
Wittum, G.
Modellierung und Simulation 2
UE; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 9
nach Vereinbarung
Wittum, G.
Modellierung und Simulation 2
V; 4.0 SWS; Mi 12:00-14:00, H 6 
Do 12:00-14:00, H 6
Wittum, G.
Praktikum Modellierung und Simulation
PR; 4.0 SWS; Mo 13:00-17:00, 203
Timm, I.
Rechnertechnologie
V; 3.0 SWS; Mi 8:00-11:00, ab 15.4.2009, 9
Waldschmidt, K.
Rechnertechnologie Übung
UE; 1.0 SWS; Mi 11:00-12:00, ab 22.4.2009, 9
Waldschmidt, K.
Theoretische Bioinformatik
Computational Learning Theory
V; 4.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Magnus H 
Di 8:00-10:00, H 7
Schnitger, G.
Computational Learning Theory
UE; 2.0 SWS
Nach Bekanntgabe
Schnitger, G.
Effiziente Algorithmen
UE; 2.0 SWS
Meyer, U. 
Beckmann, A.
Effiziente Algorithmen
V; 4.0 SWS; Mi 10:00-12:00, SR 11 
Do 10:00-12:00, SR 11
Meyer, U.
Theoretical Neuroscience: Reinforcement Learning
V/UE; 3.0 SWS; Fr 11:15-14:00, FIAS 200 Seminarr.
2 hours lecture + 1 hour tutorial
Rothkopf, C. 
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Biochemie
Seminar zu aktueller Literatur (Biochemie)
S; 1.0 SWS
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.
Kötter, P.
Rose, M.
Vorlesung zu speziellen Fragen der Biochemie
V; 4.0 SWS; Di 8:00-10:00, N260/3.13 
Do 8:00-10:00, N260/3.13 
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Entian, K. 
Soppa, J. 
Süß, B.
Wöhnert, J.
Wahlveranstaltung: Strukturbiologie (V)
V; 1.0 SWS; Do 17:00-18:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, N260/3.14
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Wöhnert, J.
Biochemische Blockpraktika
PR, 20326388; 22.0 SWS; Mo 
9wöchig, ganztägig, ab 5. Semester, Zeit und Ort nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Entian, K. 
Soppa, J.
Seminar zu den Blockpraktika
S, 20337320; 4.0 SWS; Mo 
praktikumsbegleitend
Zeit und Raum nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab5
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.
Kötter, P.
Rose, M.
Stoffwechselseminar
S, 20339331; 2.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 17.7.2009, N260/3.13
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Entian, K. 
Soppa, J.
Kötter, P.
Rose, M.
Biochemie der Aromastoffe (V)
V, 20772876; 2.0 SWS; Mo 
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Blockveranstaltung nach Ankündigung, Zeit und Raum nach 
Vereinbarung
Schrader, J.
Genetik
Seminar für Examenskandidaten in Genetik
S; 2.0 SWS
n.V.,Biozentrum, N200/2.OG
Erwartete Teilnehmerzahl:
variabel
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Osiewacz, H.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 9.0 SWS
Di, Do 8:30-10:00, n. Vereinb., Biozentrum, N200, 3. OG, R 301
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
n. V., Bioz./ Geb. N200/2. 0G
Teilnehmerzahl: variabel
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
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Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20374757; 9.0 SWS
8 wö. Blöcke; Bioz./Geb. N200/3.OG.
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS
n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
erwartete Teilnehmerzahl : variabel
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Osiewacz, H.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20479698; 2.0 SWS
Bioz./Geb. N200/3.OG, R 301
Schleiff, E.
Mikrobiologie
Wahlveranstaltung: Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum
E
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Exkursion 1-tägig
Koller, K.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu 
Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO, 20400886; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, N260/3.13
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Neurobiologie
Kolloquium des Institues für Zellbiologie und Neurowissenschaft 
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium)
KO, 20687540; 1.0 SWS; Mo 
N.N.
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Ausbreitungsbiologie der Pflanzen
PR/S; 3.0 SWS
Blockveranstaltung in den Semesterferien, gesonderte Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Tackenberg, O.
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen
V, 20313303; 1.0 SWS; Mo 16:15-17:00
BIO-D ab 2
BIOINF-D ab 2
BIO-NF ab 2
BIO-L2 ab 2
BIO-L3 ab 2
BIO-L5 ab 2
Dressler, S. 
Kirschner, R.
Mangelsdorff, R.
Ottich, I.
Piepenbring, M.
Printzen, C.
Zizka, G.
Geländepraktikum
PR, 20429325; 3.0 SWS
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-L2 ab 5
BIO-L3 ab 5
BIO-L5 ab 5
Kirschner, R. 
Kirschner, R.
Ottich, I.
Piepenbring, M.
Wittig, R.
Zizka, G.
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze
V, 20429479; 1.0 SWS; Mi 17:00-18:30
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Piepenbring, M. 
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Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V, 20553647; 2.0 SWS; Mo 17:15-19:00
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-L2 ab 5
BIO-L3 ab 5
BIO-L5 ab 5
Wittig, R.
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent zu 
Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO, 20637579; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00
nach gesonderter Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Spezialpraktikum zur Diversität der Pflanzen
PR/S, 20758666; 4.0 SWS
Blockveranstaltung in den Semesterferien mit Exkursion, gesonderte 
Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Ottich, I. 
Zizka, G.
Phytopathogene Pilze an Nutz- und Zierpflanzen
V/PR, 20796576; 3.0 SWS
Mit Exkursion, Blockveranstaltung vom 14. - 18.09.2009, Geb. A, 
Kursraum II
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-L3 ab 5
Kirschner, R.
Einführung in die Pflanzensoziologie
V, 20861356; 1.0 SWS
als Block nach Vereinbarung, Vorbesprechung 27.04.2009, 18:15 Uhr 
Kl.Hs.Geb.B
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-NF
Wittig, R.
Ökologie und Evolution der Tiere
Einführung in die Humantoxikologie
V, 20568442; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00
im Kl.Hs.Geb.A
WP BIOW-BSc-16 ab 4 
WP BIOINF-BSc-21 ab 4 
BIO-D ab 5 
BIOINF-D ab 5 
L2-BIO ab 4 
L3-BIO ab 4 
L5-BIO ab 5 
BIO-NF ab 4
Oehlmann, J.
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent zu 
Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO, 20637579; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00
nach gesonderter Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S, 20662406; 2.0 SWS; Di 10:00-11:30
nach Vereinbarung, Raum 310 Gebäude A
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
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Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Seminar für Examenskandidaten
S; 2.0 SWS
n. V.
Module (lt. Studienordnung):
Bio-D ab 7
Büchel, C.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
Zeit und Raum n. V.
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Sandmann, G.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S, 20312585; 4.0 SWS
n. V.
Module (lt. Studienordnung):
Bio-D ab 7
Büchel, C.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20337273; 9.0 SWS; Mo 
nach Vereinbarung
Module ( lt. Studienordnung):
Bio-D ab 7
Büchel, C.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20349654; 2.0 SWS
n.V.
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Sandmann, G.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20385347; 9.0 SWS
Zeit und Raum n. V.
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Sandmann, G.
Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen
S, 20387356; 2.0 SWS
Zeit und Raum n. V., Termin der Vorbesprechung: 14.4.08, Uhrzeit s. 
Aushang Biocampus Haus B
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Sandmann, G.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu 
Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO, 20400886; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, N260/3.13
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent zu 
Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO, 20637579; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00
nach gesonderter Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Tierphysiologie
Blockpraktikum Tierphysiologie - Schwerpunkt Stoffwechselphysiologie
PR; 18.0 SWS
2. Semesterhälfte, 4 Wochen ganztägig
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Prinzinger, R. 
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Seminar zum Blockpraktikum Tierphysiologie - Schwerpunkt 
Stoffwechselphysiologie
S; 3.0 SWS
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Vorlesung zu Ausgewählten Kapiteln der Tierphysiologie
V, 20314583; 4.0 SWS; Di 14:00-16:00
Di 14 - 16 Uhr, Kl. HS. Geb. A
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-NF ab 5
Fuchs, S. 
Grünewald, B.
Kössl, M.
Oehlmann, J.
Prinzinger, R.
Schleucher, E.
Seyfarth, E.
Wiltschko, R.
Block: Neurophysiologie des Hörens
PR, 20332003; Blockveranst., 14.4.2009 – 22.5.2009
Kössl, M. 
Gaese, B.
Nowotny, M.
Seminar zum Block: Neurophysiologie des Hörens
S, 20345818; 3.0 SWS; Mo 
Kössl, M. 
Gaese, B.
Nowotny, M.
Block: Mechanorezeption und Hören bei Insekten
PR, 20368561; Mo 
ganztägige Veranstaltung, Aushang zum Vorbesprechungstermin 
beachten.
Seyfarth, E.
Seminar zum Block: Mechanorezeption und Hören bei Insekten
S, 20381064; 3.0 SWS; Mo 
Termine n.V.
Seyfarth, E. 
Kössl, M.
Gaese, B.
Nowotny, M.
Tierphysiologie
PR/S, 20505824; 4.0 SWS; Mi 8:30-12:30 
Mi 14:00-18:00
nach Vereinbarung, 1. Semesterhälfte
BIO-D ab 4
BIOINF-D ab 3
BIO-NF ab 3
L2-BIO ab 4
L5-BIO ab 4
Fuchs, S. 
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R.
Schleucher, E.
Einführung in die Humantoxikologie
V, 20568442; 2.0 SWS; Do 8:00-10:00
im Kl.Hs.Geb.A
WP BIOW-BSc-16 ab 4 
WP BIOINF-BSc-21 ab 4 
BIO-D ab 5 
BIOINF-D ab 5 
L2-BIO ab 4 
L3-BIO ab 4 
L5-BIO ab 5 
BIO-NF ab 4
Oehlmann, J.
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent zu 
Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO, 20637579; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00
nach gesonderter Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S, 20662406; 2.0 SWS; Di 10:00-11:30
nach Vereinbarung, Raum 310 Gebäude A
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Oehlmann, J.
Kolloquium des Institues für Zellbiologie und Neurowissenschaft 
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium)
KO, 20687540; 1.0 SWS; Mo 
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Seminar zum Laborblock Ökophysiologie
S, 20725063; 3.0 SWS
2. Sem.hälfte, nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Praktikum (Laborblock) Ökophysiologie
PR, 20745476; 9.0 SWS
2. Sem.hälfte, 4 Wochen ganztägig
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene
PR, 20837183; 4.0 SWS
nach Vereinbarung, ganztägig
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Seminar zum Blockpraktikum: Verhaltensversuche zur Navigation von 
Vögeln
S, 20898183
nach Vereinbarung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Wiltschko, R.
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Haushühnern
BP, 40726101
2. Semesterhälfte, ganztägig
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Wiltschko, R. 
Wiltschko, W.
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei 
Haushühnern
S, 40785638; 3.0 SWS
2. Semesterhälfte
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Wiltschko, R. 
Wiltschko, W.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Blockpraktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“
BP; 18.0 SWS
ganztägig, 6 Wochen, Zeit n.Vereinb., Biozentrum, N200, 3.OG
Module (lt. Studienordnung)
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zu aktueller Literatur
S; 2.0 SWS; 14-täglich, Fr 8:30-10:00
NU B3, NU 260/3.14, NU H3gesamtes Semester
Vorbesprechung: 17.04.2009, 8:30, Themenvergabe, NU B3,
Module (lt. Studienordnung)
Bio-D ab 5
BIOINF ab 5
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H.
Scharf, K.
Schleiff, E.
Starzinski-Powitz, A.
Tampé, R.
Zimmermann, H.
Seminar zum BP „Zell- und Entwicklungsbiologie“
S; 2.0 SWS
Zeit n. Vereinb., Biozentrum, N200, 3.OG
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zum BP Zell- u. Entwicklungsbiologie
S; 2.0 SWS
n.V., Biozentrum N200/2. OG
Erwartete Teilnehmerzahl: 4 x 2
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
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Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 9.0 SWS
Di, Do 8:30-10:00, n. Vereinb., Biozentrum, N200, 3. OG, R 301
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S; 4.0 SWS
n. V., Bioz./ Geb. N200/2. 0G
Teilnehmerzahl: variabel
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Osiewacz, H.
Zelluläre Transportprozesse
V; 5.0 SWS; Mi 17:00-18:30, N/B2
Mi, 17:00-18:30, NU B3, ganzes Semester,
Module (lt. Studienordnung)
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
BIO-NF ab5
Bohnsack, M. 
Scharf, K.
Schleiff, E.
Sommer, M.
Tripp, J.
Ausgewählte Kapitel aus der Zell- u. Entwicklungsbiologie
RV, 20300183; 5.0 SWS; 14-täglich, Mo 8:30-10:00, N/B3 
14-täglich, Di 8:30-10:00, N/B3 
14-täglich, Fr 8:30-10:00, N/B3
Mo,Di, Fr (jede 2. Woche gesamtes Semester) 8:30 - 10:00, NU B3
Module (lt. Studienordnung):
BIO-Dab 5
BIOINF-D ab 5
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H. 
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Starzinski-Powitz, A.
Tampé, R.
Zimmermann, H.
Blockpraktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“
BP, 20359607; 18.0 SWS
Biozentrum N 200/2.OG 8-wö. Blöcke ganztg., Vb n.V.
Module (lt. Studienordnung):
Bio-D ab 5
BIOINF-Dab 5
Osiewacz, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20374757; 9.0 SWS
8 wö. Blöcke; Bioz./Geb. N200/3.OG.
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR, 20415399; 9.0 SWS
n.V., Bioz./Geb. N200/2. OG.
erwartete Teilnehmerzahl : variabel
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 7
Osiewacz, H.
Seminar für Examenskandidaten
S, 20479698; 2.0 SWS
Bioz./Geb. N200/3.OG, R 301
Schleiff, E.
Seminar für Examenskandidaten in Zell- u. Entwicklungsbiologie
S, 20486481; 2.0 SWS
n.V. Bioz./Geb. N200/2.OG
Erwartete Teilnehmerzahl:
variabel
Module (lt.Studienordnung):
BIO-D ab 7
Osiewacz, H.
Blockpraktikum: Methoden der Molekularbiologie und Zellkultur
PR, 20488685; 18.0 SWS
Termine n.V., Biozentrum N210/ 2. OG um 09:15 Uhr
Volknandt, W.
Seminar zum Blockpraktikum: Methoden der Molekularbiologie und 
Zellkultur
S, 20746069; 2.0 SWS
Termine n.V., Biozentrum N210/2.OG um 09:15 Uhr
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Sonstige Veranstaltungen des Fachbereichs Biowissenschaften
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent zu 
Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO, 20400886; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00, N260/3.13
Module (lt. Studienordnung):
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität (äquivalent zu 
Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO, 20637579; 1.0 SWS; Di 17:15-19:00
nach gesonderter Ankündigung
BIO-D ab 5
BIOINF-D ab 5
N.N.
Kolloquium des Institues für Zellbiologie und Neurowissenschaft 
(äquivalent zu Zoologisches und Botanisches Kolloquium)
KO, 20687540; 1.0 SWS; Mo 
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 16 - Medizin
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) vom 27. Juni 
2002 (BGBl. Jahrgang 2002 Teil I, Nr. 44, S. 2405). Diese Ordnung schreibt vor, dass bei der Mel-
dung zu einer Prüfung (Erster und Zweiter Abschnitt der Ärztl. Prüfung im Verlauf bzw. als Ab-
schluss des Studiums) Bescheinigungen über die Teilnahme an den Praktischen Übungen gemäß 
den Anlagen 1-3 der ÄAppO vorgelegt werden müssen. Diese Veranstaltungen sind Pflichtveran-
staltungen. Zusätzlich müssen sie bei der Zentralen Eintragung (ZE) im Fachbereich Medizin belegt 
werden (Termin wird im Verlauf des Semesters mitgeteilt), damit eine ordnungsgemäße Kursein-
teilung erfolgen kann. Neben den scheinpflichtigen Veranstaltungen sieht die ÄAppO in § 2 (1) 
Veranstaltungen vor, die die Erreichung des Ausbildungszieles fördern, deren Besuch aber nicht 
bindend vorgeschrieben ist. Deren Inhalt sind aber im Klinischen Studienabschnitt Gegenstand der 
Semesterabschlussklausuren.
Es wird empfohlen, diese Veranstaltungen zu besuchen. Für Studierende der Medizin liegt ein aus-
führliches Curriculum für den vorklinischen Studienabschnitt vor. Das Curriculum für die Vorklinik 
wird bei Studienbeginn ausgegeben; Informationen zum klinischen Studienabschnitt sind im Inter-
net abrufbar: http://www.med.uni-frankfurt.de/stud_med/klinik/ . Für das letzte Studienjahr, das 
Praktische Jahr, liegt eine Informationsschrift vor. Alle o.a. Veranstaltungen, die im Teil I (Medizin) 
des Vorlesungsverzeichnisses für den Fachbereich Medizin aufgeführt sind, dürfen nur von Studie-
renden besucht werden, die für das Fach Medizin in Frankfurt immatrikuliert sind. Klinische Veran-
staltungen dürfen nur von den Medizinstudierenden besucht werden, die den Ersten Abschnitt der 
Ärztl. Prüfung (Physikum) bestanden haben.
Teil II enthält Veranstaltungen für Studierende der Zahnmedizin gem. der Approbationsordnung für 
Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4. VO zur Änderung der Prüfungsordnung für Zahn-
ärzte vom 18.12.1992.
Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der Medizin u. Zahnmedizin sowie, wenn ent-
sprechend  gekennzeichnet,  für  Hörer  aus  anderen  Fachbereichen.  Nach  Möglichkeit  wur-
den  nicht  nur  die  Vorbesprechungstermine  bzw.  Anfangstermine  (Abkürzung  jeweils  Vb) 
angegeben,  sondern  auch  der  betreffende  Hörsaal  bzw.  Kursraum.  Die  einzelnen  Gebäu-
de  des  Klinikums  sind  deutlich  sichtbar  numeriert:  z.B.  bedeutet  H  21  C:  Haus  21,  Ein-
gang  C.  Studienberatung  für  das  gesamte  Studium  der  Medizin:  Dekanat  (Haus  1,  2.  OG). 
Die Studierenden müssen sowohl im vorklinischen wie im klinischen Studienabschnitt ein Wahl-
fach absolvieren. Das Angebot wird ständig erweitert: https://qis.server.uni-frankfurt.de
I. Medizin
Vorklinische Semester
2. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungsorte sind 
in den Aushängen im Dekanat (Haus 1, 2. OG) ab Anfang April zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Anatomie am Lebenden II
S
siehe Aushang
Bechstein, W.
Angewandte Biochemie mit klinischen Bezügen
S
siehe Aushang
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Schägger, H.
Biochemie I
PR
siehe Aushang
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Schägger, H.
Biologie für Mediziner II
V
siehe Aushang
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Klinische Aspekte der Physiologie
S
siehe Aushang
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.
Smolders, J.
Kursus der Anatomie II
PR
siehe Aushang
Bechmann, I. 
Deller, T.
Klauer, G.
Korf, H.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Schomerus, C.; Stehle, J.; Wicht, H.
Physiologie I
S
siehe Aushang
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.
Smolders, J.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Anatomie II
V
siehe Aushang
Bechmann, I. 
Deller, T.
Biochemie I
V
siehe Aushang
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Schägger, H.
Biologie für Mediziner II
V
siehe Aushang
Boles, E.
Physiolgie I
V
siehe Aushang
Brandes, R. 
Röper, J.
4. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungsorte sind 
in den Aushängen im Dekanat (Haus 1, 2. OG) ab Anfang April zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Anatomie
S
siehe Aushang
Bechmann, I. 
Deller, T.
Klauer, G.
Korf, H.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Schomerus, C.; Stehle, J.; Wicht, H.
Angewandte Physiologie mit klinischen Bezügen
S
siehe Aushang
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.
Smolders, J.
Biochemie
S
siehe Aushang
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Schägger, H.
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung)
PR
siehe Aushang
Gerlach, F. 
Graichen, H.
Hauser, I.
Klingebiel, T.; Martens, H.; Obermüller, N.; Schmidt-Matthiesen, A.; Schächinger, V.; Seipelt, G.; 
Stürzebecher, E.; Wagner, R.; Ziemann, U.
Klinische Aspekte der Anatomie
S
siehe Aushang
Bechmann, I. 
Deller, T.
Klauer, G
 Klauer, G.; Korf, H.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Schomerus, C.; Stehle, J.; Wicht, H.356  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Klinische Aspekte der Biochemie
S
siehe Aushang
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Schägger, H.
Klinische Aspekte der Physiologie
S
siehe Aushang
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J. 
Smolders, J.
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie
S
siehe Aushang
Gerlinger, T. 
Kaiser, J.
Pathobiochemie
S
siehe Aushang
Brandt, U. 
Brüne, B.
Schägger, H.
Physiologie (einsemestrig)
PR
siehe Aushang
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.;
Smolders, J.
Physiologie II
PR
siehe Aushang
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.
Smolders, J.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Anatomie / Biochemie - Integrative Systeme
V
siehe Aushang
N.N.
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung)
V
siehe Aushang
Brodt, H. 
Gerlach, F.
Hauser, I.; Schmidt-Matthiesen, A.; Unverdorben, M.; Vallbracht, C.; Ziemann, U.
Medizinische Psychologie
V
siehe Aushang
Kaiser, J.
Pathophysiologie
S
siehe Aushang
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; 
Smolders, J.
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht.
Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie (Teil 1)
V; Mi 10:00-12:00, H 27 B
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.; Schölkens, B.
Anamnese und klinische Untersuchung (Teil 1 des Praktikums Innere 
Medizin)
K
Mo u. Mi ab 14:00 Uhr, auf Stationen des Univ.-Klinikums u. der Akad. 
Lehrkrankenhäuser
Ehrlich, J. 
Kronenberger, B.
Einführung in die Anamnese u. in die Untersuchungstechniken der 
Inneren Medizin im Rahmen des UKLIF
V; Mo 16:15-17:00 
Mi 16:15-17:00
H 23-3
Althoff, P. 
Bargon, J. 
Bockenheimer-
Lucius, G.
Braden, B.; Burkhardt, H.; Chow, K.; Ehrlich, J.; Hauser, I.; Holtmeier, W.; Lindhoff-Last, E.; Mann, W.; 
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Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik 
(Querschnittsbereich 1)
S
siehe Sem.-Plan
Ackermann, H. 
Herrmann, E.
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin
V
N.N.
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, Teil 1 - in 
Gruppen)
PR
N.N.
Grundlagen der Chirurgie
V; Mo 10:00-11:00
Bechstein, W. 
Kleine, P.
Marzi, I.; Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie - Blockpraktikum
PR
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Linz, W.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Rütten, H.; Sandow, J.; Schäfer, L.; Schölkens, B.; 
Wirth, K.
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie - Blockpraktikum
PR; Mo 14:15-17:00, H 40 
Di 14:15-17:00, H 40 
Mi 14:15-17:00, H 40 
Do 14:15-17:00, H 40 
Fr 14:15-17:00, H 40
Berger, A. 
Brandt, C. 
Cinatl, J. 
Doerr, H. 
Hunfeld, K. 
Kraiczy, P.
Michaelis, M.; Nübling, M.; Rabenau, H.; Schnierle, B.; Stürmer, M.; Teuber, G.; Vornhagen, R.; 
Wichelhaus, T.
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie
K
N.N.
Propädeutik Frauenheilkunde
V; Fr 11:00-12:45
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Propädeutik Kinderheilkunde
V; Fr 11:00-12:45
Schlößer, R.
Propädeutik Neurologie
V; Fr 11:00-12:45, H 27 B
N.N.
Propädeutik Orthopädie
V
N.N.
Propädeutik Psychiatrie
V; Fr 11:00-12:45
Schneider, B.
Propädeutik Psychosomatik
V; Fr 11:00-12:45
Stirn, A.
Propädeutik Urologie
V
Einzeltermine, Fr, 11::00 - 12:45, H 27 B
Jonas, D.
Radiologie
K; Mo 14:00 
Di 14:00 
Mi 14:00 
Do 14:00 
Fr 14:00
Grünwald, F. 
Hertel, A. 
Jacobi, V. 
Menzel, C. 
Rödel, C. 
Rödel, C.
Standke, R.; Vogl, T.; Weidauer, S.; Zanella, F.
Strahlentherapie und Strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, Teil 1, Teil 2: 
s. 3. klin. Sem.!)
V; Mo 8:00-10:00
Grünwald, F. 
Herrlich, J.
Jacobi, V.; 
Menzel, C.; Menzel, C.; Standke, R.; Vogl, T.; Zanella, F.
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie
S; Di 10:00-12:00, H 22-2 
Mi 10:00-12:00, H 22-2 
Do 8:00-10:00, H 22-2
Schulze, J.
Untersuchungskurs Augenheilkunde
K
N.N.
Untersuchungskurs Dermatologie
K; Di 10:00-12:00
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Untersuchungskurs Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
K; Di 10:00-12:00, H 8 E 
Do 8:00-10:00, H 8 E
May, A.
Untersuchungskurs Innere Medizin (Teil 1 d. PR Innere Medizin)
K; Mo 13:30-16:00 
Mi 13:30-16:00
Badenhoop, K. 
Brodt, H. 
Lindhoff-Last, E.
Serve, H.; Staszewski, S.; Usadel, K.; Wagner, T.; Wahle, M.; Waßmann, B.; Zeiher, A.; Zeuzem, S.
2. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht.
Allgemeine Pharmakologie II (Teil 2)
V; Fr 10:00-12:00, H 22-1
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.; Schölkens, B.
Anästhesie und Intensivmedizin
PR
N.N.
Anästhesiologie I
V
Mi, 10:00 - 12:00, H 221-1
N.N.
Anästhesiologie II
V; Do 10:00-12:00
N.N.
Arbeits- und Sozialmedizin
V/S; Mo 10:00-11:00 
Mo 14:00-16:00
N.N.
Blockpraktikum Chirurgie
K
Bechstein, W. 
Marzi, I.
Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Blockpraktikum Innere Medizin
K
In Blocks zu je 4 Wochen auf Stationen des ZIM und in Akad. 
Lehrkrankenhäusern. Genaue Orte und Zeiten siehe Kursablaufprogramm
Badenhoop, K. 
Faust, D.
Just-Nübling, G.; 
Martin, H.; 
Wagner, T.; Gossmann, J.; Hauser, I.
Chirurgie
V
Mi, Do, 8:00 - 10:00, H 22-1
Bechstein, W. 
Kleine, P.
Marzi, I.
Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Evidence Based Medicine (Querschnittsbereich 1, Teil 2 - Epidemiologie)
K
In Gruppen (s. Sem.Plan), Di, Do, Fr, Mo, 17.00 - 19.30 Uhr, Ort: 
Schulungsraum des DICT, Haus 9, 3. OG, Raum 304
N.N.
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin (Teil 2)
V/S; Do 14:00-15:30, H 22-1
Benzenhöfer, U.
Immunologie und Infektiologie (Querschnittsbereich 4) Teil Mikrobiologie
V
Di, 11:00 - 13:00, H 22-1
Brandt, C. 
Brodt, H.
Hunfeld, K.
Rabenau, H.
Immunologie und Infektiologie (Querschnittsbereich 4) Teil Virologie
V
Mo, 11:00 - 13:00, H 22-1
Berger, A. 
Doerr, H.
Stürmer, M.
Innere Medizin
V; Mi 8:00-10:00 
Do 8:00-10:00
H 22-1
Bergmann, L. 
Brodt, H. 
Burkhardt, H.
Martin, H.; Serve, H.; Staszewski, S.; Trojan, J.; Wagner, T.; Wahle, M.; Zeuzem, S.
Kinderheilkunde
V; Di 12:00-13:00
Bader, H. 
Böhles, H.
Hofstetter, R.; Klingebiel, T.; Zielen, S.
Klinisch Pathologische Fallkonferenz I, (Querschnittsbereich 5)
V; Di 8:00-10:00, H 6 B
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Klinisch Radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11)
V; Fr 13:00-15:00, H 22-1
Jacobi, V. 
Vogl, T.
Klinische Chemie
K; Mi 14:30-16:00
H 22-1
Gossmann, J. 
Klein, S.
Milovic, V.
Oremek, G.; Ottmann, O.; Ruthardt, M.
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik
V; Di 14:30-16:00, H 22-1
Gossmann, J. 
Mondorf, U.
Oremek, G.; Seidl, C.; Siede, W.
Orthopädie
V
Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1
Kurth, A.
3. Semester des klin. Studiums
Kurse u. Praktika werden zu Beginn des Semesters durch ein Kursablaufprogramm bekannt gemacht.
Allgemeinmedizin I
PR
Mi, Sa, 13:00 - 17:00, Praxen niedergelassener Ärztinnen/Ärzte, s. Sem-
Plan
N.N.
Chirurgie
V
Mi, Do, 8:00 - 10:00, H 22-1
Bechstein, W. 
Kleine, P.
Marzi, I.
Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Immunologie und Infektiologie (Querschnittsbereich 4) Teil Mikrobiologie
V
Di, 11:00 - 13:00, H 22-1
Brandt, C. 
Brodt, H.
Hunfeld, K.
Rabenau, H.
Immunologie und Infektiologie (Querschnittsbereich 4) Teil Virologie
V
Mo, 11:00 - 13:00, H 22-1
Berger, A. 
Doerr, H.
Stürmer, M.
Innere Medizin
V; Mi 8:00-10:00 
Do 8:00-10:00
Bergmann, L. 
Brodt, H. 
Burkhardt, H.
Martin, H.; Serve, H.; Staszewski, S.; Trojan, J.; Wagner, T.; Wahle, M.; Zeuzem, S.
Kinderheilkunde
V; Di 10:00-11:00, H 22-1
Bader, H. 
Böhles, H.
Hofstetter, R.; Klingebiel, T.; Schlößer, R.; Zielen, S.
Klinisch Radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11)
V; Fr 13:00-15:00, H 22-1
Jacobi, V. 
Vogl, T.
Klinische Pharmakologie (Querschnittsbereich 9)
S
Mo, bzw. Di, 14:00 - 17:00 Uhr, in Gruppen (s. Sem.-Plan), Orte werden 
noch bekannt gegeben
Bauersachs, R. 
Grösch, S.
Harder, S.
Lötsch, J.
Niederberger, E.; Nüsing, R.; Tegeder, I.; Weber, W.
Orthopädie
V
Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1
Kurth, A.
4. bzw. 5. Semester des klin. Studiums
Gemeinsame Veranstaltungen
Allgemeinmedizin
V
Gerlach, F.
Geriatrie - Medizin d. Alterns u.d. alten Menschen - (Querschnittsbereich 
7)
V
Di, 9:00 - 10:30, H 22-1
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Klinisch Radiologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 11)
V
Fr, 13:00 - 14:30, H 22-1
Jacobi, V.
Klinisch-Pathologische Fallkonferenz - Teil I - (Querschnittsbereich 5)
K; Mo 14:00-16:00, H 6 B
Hansmann, M.
Klinische Pharmakologie und Therapie TED-Vorlesung 
(Querschnittsbereich 9)
V
Di, 13:15 - 14:45, H 22-1
Mi, Do, 12:00 - 13:30, H 22-1
Geißlinger, G.
Naturheilverfahren (Querschnittsbereich 12)
V
Di, 13:00 - 14:30, H 22-1
N.N.
Prävention und Gesundheitsförderung (Querschnittsbereich 10)
V
Di, 15:00 - 16:30, H 22-1
N.N.
Rechtsmedizin
K; Mi 14:15 
Do 14:15
Mi, Do, ab 14:00 in 2 Parallel-Gruppen, siehe Sem.-Plan
Bratzke, H. 
Kauert, G. 
Schmidt, P.
Rechtsmedizin (Aktuelle Probleme der Rechtsmedizin des Medizin- u. 
Arztrechts)
V; Fr 10:00-12:00, H 14 A
Bratzke, H.
Umweltmedizin (Querschnittsbereich 6)
V
Mo, 15:15 - 16:15, H 22-2
N.N.
Erste Hauptgruppe
Dermatologie
PR
Blockpraktikum, 1-wöchig, ganztägig
Ochsendorf, F.
Dermatologie
V
Mo, 10:00 - 12:00, H 21 C
Kaufmann, R.
Gynäkologie und Geburtshilfe
V; Mo 8:00-10:00, H 14 A 
Fr 8:00-10:00, H 14 A
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Gynäkologie und Geburtshilfe
PR
Blockpraktika, 2-wöchig, ganztägig
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Louwen, F.
Humangenetik
V
Do, 10:00 - 12:00, H 14 A
König, R. 
Schäfer, D.
Orthopädie
V
Blockpraktikum, 1-wöchig, ganztägig
Kurth, A. 
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Pädiatrie
V
Mi, Do, 8.00 - 10.00 bzw. 11.00, H 14 A
Bader, P. 
Böhles, H.
Hofstetter, R.
Klingebiel, T.; Schlößer, R.; Zielen, S.
Pädiatrie
PR
Blockpraktika, 3-wöchig, ganztägig
Böhles, H. 
Hofstetter, R.
Klingebiel, T.
Urologie
V; Di 8:00-9:00, H 23-4
Jonas, D.
Urologie
PR
Blockpraktikum, eintägig
Jonas, D.
Zweite Hauptgruppe
Augenheilkunde
PR
Blockpraktikum, 3-tägig
Ohrloff, C.
Augenheilkunde
V
Fr, 8:00 - 10:00, H 27 B
Ohrloff, C.
HNO-Heilkunde
V; Mo 12:00-13:00, H 8 E
Hambek, M.
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
PR
Blockpraktikum, 1-wöchig, ganztägig
May, A.
Neurochirurgie
V; Di 8:00-9:00, H 21 C
Gerlach, R. 
Marquardt, G.
Seifert, V.; Vatter, H.
Neurologie
V; Mi 8:00-10:00, H 21 C
Steinmetz, H.
Neurologie - Blockpraktikum
PR
1-wöchig, ganztägig
N.N.
Psychiatrie
PR
Blockpraktikum, 2-wöchig, halbtags
Maurer, K. 
Pantel, J.
Psychiatrie
V; Mo 9:00-11:00 
Do 10:00-12:00
Maurer, K. 
Pantel, J.
Psychosomatik
PR
Blockpraktikum, 2-wöchig, halbtags
Grabhorn, R. 
Stirn, A.
Psychosomatik
V; Mo 10:00-12:00
Grabhorn, R. 
Stirn, A.
Weinel, E.
6. Semester des klin. Studiums
Blockpraktikum Allgemeinmedizin II
K
N.N.
Wahlfächer
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
4. Winterschool 2009 in Obergurgl (Therapieorientierte Innere Medizin, 
Differentialdiagnostik, Ultraschall)
K/UE; 4.0 SWS
„Winterschool“ - 29.03. - 02.04.09
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Anleitung zum selbständigen wissenschaftichen Arbeiten
PR
Herrmann, E. 
Kronenberger, B.
Schröder, O.; Trojan, J.; Zeuzem, S.
Ausgewählte Kapitel aus der Internistischen Intensivmedizin
S; 1.0 SWS
Kullmer, T.
Ausgewählte Kapitel der Endokrinologie
S; Fr 16:00-17:30
Zeuzem, S.
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens
PR
Haase, J.
Diabetes mellitus und Lebererkrankungen
S; Di 16:00-17:30
Zeuzem, S.
Diagnose-, Differentialdiagnose und Therapie von Infektionskrankheiten
PR; 2.0 SWS
Brodt, H. 
Just-Nübling, G.
Diagnostik u. Therapie von Gerinnungsstörungen
PR; 2.0 SWS; Mi 15:00-16:00 
Mi 17:00-18:30
Großmann, R. 
Lindhoff-Last, E.
Diagnostik und Therapie kardiologischer Erkrankungen in der Praxis
BP
Winkelmann, B.
Einführung in die internistische Endoskopie
PR; Mi 13:00-14:30, H 11, EG + 0.23
Schröder, O.
Endoskopische Techniken
PR; 1.0 SWS
Med. Klinik II, Asklepios-Kliniken, Röntgenstr. 20, Langen
Faust, D.
Ernährungsmedizin
PR; 1.0 SWS; Mo 17:00-18:00
Stein, J.
Examenskurs Innere Medizin
K
Blockkurs 2 x 5 Tage, nach Absprache
Lembcke, B.
Gastroentereologie und Hepatologie
S; Fr 15:00-16:30, H 11, EG + 0.23
Zeuzem, S.
Gastroskopiekurs für Studierende der Medizin
K/UE
Blockkurs Freitag (Nachmittag15:00 bis 19:00) und Samstag (Ganztags 
9:00 bis 16:00) = ca. 1-1,5 SWS (1 SWS = 14x45 Minuten) 
Theoretischer Teil (freitags): Mehrzweckraum Praktischer Teil (samstags): 
Endoskopie-Abteilung ASKLEPIOS Klinik Seligenstadt, Dudenhöfer Str. 9, 
63500 Seligenstadt 
Ameldung: Telefon Sekretariat Frau Jester: 06182-838341 
e-mail: innere.seligenstadt@asklepios.com
Stergiou, N.
Hereditäre onkologische Erkrankungen in der Gastroenterologie
S; Do 16:30-18:30, H 11, 2. St
Trojan, J.
Immunpathologie bei Typ 1 Diabetes und assoziierten Erkrankungen
S; 0.5 SWS; Do 15:00-17:00
Badenhoop, K.
Integrative Kardiologie
PR
Ehrlich, J.
Intensivkurs „Praktische Diabetologie“
PR
vom 25.05. - 27.05.09, Diabetes Zentrum Mergentheim
Haak, T.
Intensivmedizin mit praktischen Übungen
PR; Mo 16:00-17:30, H 33
Zeuzem, S.
Interpretation von Klinisch-chemischen Laboruntersuchungen
K; Mi 13:00-14:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie
Oremek, G.
Kardiologie „bench to bedside“
PR; 2.0 SWS
Dimmeler, S. 
Ehrlich, J.
Kardiologie in der Grund- und Regelversorgung
PR
Jeweils dienstags, 14:00 c.t. - 15:00, Konferenzraum K2, 1. OG, Asklepios 
Klinik Langen,
Röntgenstr. 20, 63225 Langen
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Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik
S; Mo 14:00-16:00
Oremek, G.
Klinische Elektrokardiologie
S
Ehrlich, J.
Klinische Kardiologie
S; 2.0 SWS
n.V.
Ehrlich, J.
Klinische Lymphologie mit Patientenvorstellung
S
Rogge, H.
Klinische Onkologie
PR; Mi 14:00-16:00
Bergmann, L. 
Chow, K.
Scheuring, U.
Klinische Visite
PR
Di, Do, 9:00 - 11:00, Asklepios Klinik Langen, 3.OG, Stat. 3A/3B
Olbrich, H.
Klinische Visite Nephrologie
PR
VB: 08.05. , 10:00, Sekretariat Nephrologie, Zi 107, Haus 7A, 1. OG
4 Termine n.V., im KfH Nierenzentrum Ludwigshafen
Lenz, T.
Klinische Visite, Befunderhebung + Therapie
PR/S
St. Barbara-Hospital, Gladbeck, Med. Klinik
Do, 11:00 - 13:00, 15:00 - 17:00, oder als Block 2 Wochen
Lembcke, B.
Komplementäre (alternative) Behandlungsmethoden in der Onkologie
S; 1.0 SWS
Stenzinger, W.
METs, Watt, and Company - Grundlagen der Leistungsmedizin
PR
Unverdorben, M.
Molekularbiologie als Grundlage von Diagnostik und Therapie 
Hämatologisch-Onkologischer Erkrankungen
BP; 4.0 SWS
Schnütgen, F.
Molekulare Mechanismen Nephrologie u. Transplantation; Theorie u. 
Praxis
PR/S; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00
n.V., Station A4 + TX-Labor, Bibliothek d. Nephrologie
Hauser, I.
Molekulare Onkologie - von der Pathogenese zur molekularen Therapie
S; 6.0 SWS
Ruthardt, M.
POL-Gastroenterologie
PR/S; 2.0 SWS
Trojan, J.
POL-Kardiologie
S; 2.0 SWS
Fichtlscherer, S.
POL-Nephrologie
PR/S
3 x 2 Stunden, Lernstudio, Haus 23
Themen: ANV, Chron. NI (Dialyse TX), Hypertonie, akute GN; IA Hauser
Geiger, H. 
Hauser, I.
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen
S
Güldütuna, S. 
Konrad, T.
Mondorf, U.; Rau, H.
Praktikum der gastroenterologischen Proktologie
PR/S; Mo ab 27.4.2009
Güldütuna, S.
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente
K
Oremek, G.
Prävention und Rehabilitation in ausgewählten internistischen Disziplinen 
(Kardiologie, Hämatologie/Onkologie, Lymphologie)
PR; Mo 17:15-18:45
Wendt, T.
Rehabilitation / Vorsorge
PR/S; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00
Schöneberger, A.
Seminar und Praxis der Rehabilitation (Herz-Kreis, Neurologie, 
Orthopädie)
PR/S
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Seminar und Praxis der klinischen Kardiologie
PR/S; 3.0 SWS
Unverdorben, M.
Signaltransduktion und Proteinphosphorylierung - Molekulare 
Mechanismen
S; Fr 17:15-18:00, H 11, 2. St
Zeuzem, S.
Sonographie der Schilddrüse mit praktischen Übungen
PR; Mi 16:00-17:30
Zeuzem, S.
Theorie und Praxis der gastroenterologischen Endoskopie und 
Funktionsdiagnostik
PR/S; 2.0 SWS
Schneider, A.
Tumormaker
V; Mi 12:00-12:45
Oremek, G.
Umgang mit Patienten in der Praxis
PR
ab 14.04.09
7.30 - 12.30, wochenweise n.V., Praxis Innere Medizin, Fahrgasse 89 
(Konstabler Wache), Frankfurt
Hach-Wunderle, V.
Wissenschaftliches Seminar molekulare Gastroenterologie, 
gastroenterologsiche Onkologie u. Hepatologie
S
Herrmann, E. 
Kronenberger, B.
Schröder, O.
 Trojan, J.; Zeuzem, S.
Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Angewandte Handchirurgie
PR
Frank, J.
Angewandte Plastische Chirurgie
PR; 6.5 SWS
Exner, K.
Angewandte Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie
S
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Chirurgische Untersuchungsverfahren (incl. Sonographie) u. 
Nahttechniken
PR; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00
Sachs, M.
Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching)
S
Weiner, R.
Extrapulmonale Beatmung bei Weaning und Exazerbierter COPD
PR
Matheis, G.
Fallkonferenz Intensivmedizin
S
Fr, 18:00 - 20.15, Asklepios-Klinik, Langen
Hanisch, E.
Gefäß- und Thoraxchirurgie
PR
Zegelman, M.
Gefäßchirurgischer Nahtkurs
PR
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Geschichte der operativen Chirurgie und ihrer Ethik
S; 2.0 SWS; Fr 
Sachs, M.
Hands-on Training Unfallchirurgie
PR; 2.0 SWS
Frank, J. 
Marzi, I.
Walcher, F.
Klinik und Therapie urologischer Tumoren
S; 14-täglich, Di 16:00-18:00
Urologische Abt., Bad Soden
jeden 2. Di, 16.00 - 18.00
Kramer, W.
Klinische gefäßchirurgische Visite
PR
Adili, F.
Laserchirurgie
PR; 6.0 SWS
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Medizinprodukteentwicklung vom Medical Need zur klinischen 
Anwendung
S
Matheis, G.
Nahtkurs
PR
Tonus, C.
Notfallmedizin
PR; 4.0 SWS
Inglis, R. 
Marzi, I.
Walcher, F.
OP-Demonstration Gefäß- und Thoraxchirurgie
PR
Doermer, A. 
Zegelman, M.
OP-Praktikum Gefäßchirurgie
PR
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
POL Unfallchirurgie
PR/S; 2.0 SWS
Frank, J. 
Marzi, I.
Walcher, F.
Proctologie und Colonerkrankungen - Klinik, konservative u. operative 
Therapien
S
VB: 27.04.09, 17:30
Rot Kreuz Krankenhaus, Königswarterstr. 16, Frankfurt, Raum 5. Stock
Schmidt-
Matthiesen, A.
Spezielle Gesichtschirurgie
PR; Do 15:45-17:15
Sader, R.
Spezielle Unfallchirurgie (Theorie und Anwendung) 4 Themenblocks: 
Hand-, Kinder-, Wirbelsäulenchirurgie + Politrauma über 2 Semester
PR
Frank, J. 
Marzi, I.
Rose, S.
Siebert, H.; Walcher, F.
Spezielle hepatobiliäre Chirurgie
PR
Bechstein, W.
Sporttraumatologie I
V/UE
Inglis, R.
Symptome, Differentialdiagnose u. Therapie allgemeinchirurgischer 
Krankheitsbilder
AG; 1.0 SWS
Holzer, K.
Symptome, Differerenzialdiagnose und -therapie gefäßchirurgischer 
Erkrankungen
S
Adili, F.
Transplantation viszeraler Organe
PR
Bechstein, W.
Unfallchirurgische Techniken f. Medizinstudierende (Osteosynthese-
Workshop)
PR; 1.5 SWS
Frank, J. 
Marzi, I.
Rose, S.
Unfallchirurgischer Zugangswege für Medizinstudierende
PR/S
Frank, J. 
Marzi, I.
Rose, S.
Urologische Sonographie
S/UE; 14-täglich, Sa 8:00-12:00
jeden 2. Sa, 8.00 - 12.00, Urologische Klinik, Kliniken d. Main Taunus 
Kreises GmbH in Bad Soden
Kramer, W.
Wissenschaftsseminar: Unfallchirurgische Forschung
S
Frank, J. 
Marzi, I.
Walcher, F.
Zentraler Crash Kurs
S
siehe Finest, Frankfurter Institut f. Notfallmedizin u. Simulationstraining
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Zentrum der Kinder- und Jugendmedizin -ZKI-
Allergologische und immunologische Diagnostik und Therapie im 
Kindesalter, 5. - 6. Klin. Sem.
BP
Zielen, S.
Blasten-Blutbild-Bobby Car Onkologie
PR; 2.0 SWS; Di 17:00-19:00, H 32
Klingebiel, T.
Differentialdiagnostisches Fall-Seminar
S; Mo 16:00-17:30, H 32
Böhles, H.
Klin. Pathophysiologie d. Neugeborenen
PR; 1.0 SWS; Mi 13:30-14:30
Schlößer, R.
Nichtinvasive Untersuchungstechniken in der Pädiatrischen Kardiologie
PR; 2.5 SWS
Hofstetter, R.
Problem-orientiertes Lernen: Pädiatrie
S
Klingebiel, T.
Pädiatrisch-Onkologische Konferenz
PR; 1.0 SWS; Mo 16:00-17:30, H 32, C 25
Bader, P. 
Gerlach, R.
Grünwald, F.; Klingebiel, T.; Kurth, A.; Rödel, C.; Schwabe, D.; Weidauer, S.; Zanella, F.
Pädiatrische Neurologie
PR; 2.0 SWS; Mi 15:00-17:00
Kieslich, M.
Seminar für PJ-Studenten
PR; 1.0 SWS; Di 13:00-14:00
Schlößer, R.
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Riezlern
E/S; 5.0 SWS
Hofstetter, R. 
Marzi, I.
Zeiher, A.
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten
V/UE; 1.0 SWS; Mi 16:30-18:00, H 32
Hofstetter, R. 
Marzi, I.
Schächinger, V.; Spyridopoulos, I.
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
1. Journal Club, 2. Fallbezogene Fortbildung
S
Asklepios Klinik Langen, Konferenzraum
Hopf, H.
Anästhesie in der Praxis
PR
Hopf, H.
Seminar für PJ-Studenten: Anästhesie, Intensiv-, Notfallmedizin, 
Schmerztherapie
S
Striebel, H.
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Aggression und Institution: Das Milgram Experiment und das Stanford 
Experiment: Lehrstücke für die Menschheit
S; 2.0 SWS; Fr 8:30
Jordan, J.
Alkohol, Drogen, Medikamente: Diagnostik und Therapie von 
Suchterkrankungen
S
H 93 E, EG, Di, 15:00 - 16:30
Danos, P.
Einführung in die Gerontopsychiatrie
S; 2.0 SWS; Fr 16:00-17:30
Pantel, J.
Einführung in die Psychopathologie
S; 2.0 SWS; Do 16:00-17:30
Weber, B.
Einführung in die Rehabilitation chronisch kranker Kinder und 
Jugendlicher
S; 2.0 SWS
Beginn: 28.04.09
Weitere Termine: 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7.09, 18:00 s.t. - 20:15
Hörsaal der Klinik f. Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Deutschordenstr. 50
+ 1-tägiges Praktikum am Rehabilitationszentrum
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Gruppenprogramme i.d. Behandlung psychiatrischer Patienten u. deren 
Angehöriger
S; Di 16:00-17:30
Herrlich, J.
Neurobiologische Aspekte aggressiven Verhaltens
S; 1.0 SWS; Do 16:00-17:00
Demisch, L.
Psychiatrische Gutachtertätigkeit
S; 1.25 SWS; Mi 15:30-17:00
Bauer, H. 
Helbing, N.
Psychiatrisches Seminar für PJ-Studierende, Wahlfachstudenten u. speziell 
Interessierte
S; Mo 14:00-15:00
Mo, 14.00 - 15.00, Klinikum Offenbach
Danos, P.
Psychische Erkrankungen: Diagnose und Therapieplanung - Bedside 
Teaching
PR; Di 16:30-18:00
Hambrecht, M.
Psychobiologie von impulsiven und aggressiven Verhaltensstörungen
S; 2.0 SWS; Do 17:30-19:00
Demisch, L.
Suizidologie und Krisenintervention
S; 2.0 SWS; Mo 16:00-17:30
Schneider, B.
Wissenschaftliche Veranstaltungen der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Offenbach
S
Mi, 14:30 - 16:00, Klinik f. Psychiatrie u. Psychotherapie, Klinikum 
Offenbach, Konferenzraum, 1. OG
Danos, P.
Wissenschaftliches Kolloquium, Psychiatrie/Psychosomatik
S; 2.0 SWS; Mi 17:00-18:30
Wiedemann, G.
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Einführung in die Magnetresonanztomografie des ZNS
V; 2.0 SWS; Do 15:00-16:30
Berkefeld, J. 
Deichmann, R.
Einführung in die neuroradiologische Bildgebung
S; Di 12:00-13:00
Berkefeld, J. 
Weidauer, S.
du Mesnil de Rochemont, R.
Interdisziplinäre Diagnostik und Pathomorphologie von Hirntumoren
S; 2.0 SWS; Do 16:00
Nafe, R.
Minimalinvasive onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention
PR; 2.0 SWS
Vogl, T.
Molekulare Strahlenbiologie: Von den Grundlagen zur klinischen 
Anwendung
S; 2.0 SWS
Rödel, C.
Neurodegenerative Erkrankungen aus pathomorphologischer Sicht
V; Fr 16:00
N.N.
Neuroradiologische Diagnostik u. Therapie - Wo liegen die Grenzen?
V; 1.0 SWS; Di 14:15-15:00
N.N.
Nicht-invasive kardiovaskuläre Bildgebung und Diagnostik
S; 5.0 SWS
Herzog, C.
Nuklearmedizin i.d. Onkologie
PR; 1.0 SWS
Grünwald, F.
Onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention
PR; 2.0 SWS; Mo 15:00-17:00
Vogl, T.
Praktikum der klinischen Nuklearmedizin
PR
Grünwald, F. 
Menzel, C.
Radiologie leicht gemacht - Mit einfachen Mitteln zum komplexen Befund: 
100 „Klassiker“ im Röntgen- und Schnittbild (CT, MRT)
S; 8.0 SWS
Herzog, C.
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- und 
Kernspintomographie mit parktischen Übungen an den Geräten
S; 2.0 SWS
Do, 16.30 - 18.00
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Seminar: Neurovaskuläre Bildgebung und Intervention
PR; 2.0 SWS
Berkefeld, J.
Sonographie leicht gemacht - Eine Einführung in die klinische 
Ultraschalldiagnostik
S; 10.0 SWS
Herzog, C.
Spezielle Diagnostik und Therapie benigner und maligner 
Schilddrüsenerkrankungen - (mit Patientenvorstellung)
PR; Do 16:00-17:30
Ackermann, H. 
Rink, T.
Schroth, H.
Zimny, M.
Strahlentherapie - Durchführung und Organisation an klinischen, 
patientenorientierten Beispielen
S; 2.0 SWS
Mose, S.
Ultraschallkurs
S; 2.0 SWS; Mo 18:30
Peters, J.
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Bildgebung und ihre Befundung aus neurochirurgischer Sicht
S
Anmeldung bitte per e-mail: c.senft@med.uni-frankfurt.de
Seifert, V.
Crashkurs Hirntumore: Klinik, Diagnostik, Therapie
S
Anmeldung bitte per e-mail: c.senft@med.uni-frankfurt.de
Marquardt, G.
Doktoranden-Kolloquium Motorkortex
KO; Do 17:45-18:30, H 95, 4. OG
Ziemann, U.
EEG-Seminar
S
Krakow, E.
Einführung in die Klinische Neurophysiologie
S; 0.5 SWS
Seifert, V. 
Szelényi, A.
Funktionelle Neurochirurgie - Die Neuroanatomie der 
Bewegungsstörungen, die Funktionelle Stereotaxie (Tiefe Hirnstimulation) 
und alternative Behandlungsmechanismen
S
Seifert, V.
Grundlagen und Hands-On Neuro-Intensivmedizin
PR; 1.0 SWS
Gerlach, R. 
Marquardt, G.
Seifert, V.; Szelényi, A.
Hands-On Intraoperative Neurophysiologie
PR; 1.0 SWS
Seifert, V. 
Szelényi, A.
Hands-On Neurochirurgie: Grundlagen, Untersuchung, Zusatzdiagnostik, 
Operation und Nachsorge (Neurochirurgie INTENSIV)
PR; 3.0 SWS
Gerlach, R. 
Marquardt, G.
Seifert, V.; Szelényi, A.
Hands-On Neurochirurgie: Untersuchung, Zusatzdiagnostik, Operation und 
Nachsorge
AG
Gerlach, R. 
Marquardt, G.
Seifert, V.; Szelényi, A.
Hirntod: Medizinische, soziale u. ethische Aspekte
S; 0.25 SWS
Seifert, V. 
Szelényi, A.
Hochtechnologie im OP - Diagnostische Verfahren, Rechnergestützte 
Chirurgie: Indikationen um Limitationen
S
Seifert, V.
Klinische Untersuchung bei neurochirurgischen Patienten
PR
20. und 22.04.
Neurochirurgische Intensivstation Städt. Klinik Frankfurt-Höchst
Carvi y Nievas, M.
Neurologische Bewegungsstörungen mit Videodemonstrationen
PR; 2.0 SWS
Baas, H.
Periphere Nervenläsionen
PR
Seifert, V. 
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Praxis-Seminar Bewegungsstörungen mit Falldemonstrationen und 
Videobeispielen
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Do 17:30-18:15, H 95
Hilker, R.
Problemorientiertes lernen „Neurologie“
S
Anmeldung: PD Dr. N. Müller 
e-mail: n.mueller@em.uni-frankfurt.de
Lernstudio, Haus 9 b
Müller, N.
Traumatische neurochirurgische Erkrankungen
S
04., 05., 06. u. 07.05.09, 13:00
Städt. Klinik FFM-Hoechst, Neurochirurgische Klinik, Besprechungsraum 
Chirurgie, 1. Stock, Hauptgebäude
Carvi y Nievas, M.
Traumatische und spontane intrakranielle Blutungen: Pathologie, Klinik, 
Diagnostik, operative u. Intensivtherapie
S
Seifert, V.
Typische neurochirurgische Eingriffe (Schädel und wirbelsäule)
PR/S
Kleingruppenarbeit, jeden Di, Do, Fr, 8:30
OP Saal 1 u. 4, Städt. Klinik frankfurt-Höchst
Carvi y Nievas, M.
Vaskuläre Erkrankungen des ZNS
S
15. u. 17.06, 9:00 Uhr
Städt. Klinik FFM-Hoechst, Neurochirurgische Klinik, Besprechungsraum 
Neurochirurgie, 5. Stock, Hauptgebäude
Carvi y Nievas, M.
Volkskrankheit Bandscheiben-Vorfall
S; 1.0 SWS
N.N.
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Geburtshilfliches Internat
PR
Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum 
Amberg, Frauenklinik-Kreißsaal
Scharl, A.
Grundlagen der Reproduktionsmedizin
S; 1.25 SWS; Mi 11:30-12:30
Wiegratz, I.
Grundlagen der gynäkologischen Onkologie
PR/S; 3.0 SWS
Loibl, S. 
Solbach, C.
Gynäkologische Operationen
PR; 4.0 SWS; Fr 8:00-12:00
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Interdisziplinäre Konferenz Pränatalmedizin
PR; 1.25 SWS; Fr 13:00-14:00, H 15 B
Louwen, F.
Klinische Visite in Frauenheilkunde und Geburtshilfe
PR; 1.25 SWS; Mo 7:00-8:00, H 15 B
Gätje, R.
Klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik Amberg
PR
Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum 
Amberg, Frauenklinik
Scharl, A.
Konferenz für Genitale und Brusttumoren
S; 2.0 SWS; Mi 14:30-15:30, H 14 A
Kaufmann, M. 
von Minckwitz, G.
Ultraschalldiagnostik i.d. Gynäkologie u. Geburtshilfe
PR; 2.0 SWS
Louwen, F.
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Allergologie
S; 2.0 SWS; Do 15:00-17:00
Boehncke, W.
Andrologie
S; 1.0 SWS; Mi 16:00-17:00
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Experimentelle Dermatologie
PR; 0.5 SWS; Fr 9:00-13:00
Bernd, A. 
Boehncke, W.
Gille, J.
Molekulare Medizin
S; 2.0 SWS; Fr 13:00-15:00
Boehncke, W.
Zellphysiologie und Molekularbiologie am Bsp. dermatologischer 
Fragestellungen
PR; 4.0 SWS
Bernd, A. 
Kippenberger, S.
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Einführung in augenärztliche Operationstechniken
BP
Schwenn, O.
Einführung in die symptomorientierte augenärztliche Untersuchung
BP
Schwenn, O.
Eye-Camp - Wetlab f. Studierende
PR; 1.0 SWS
Gümbel, H. 
Hattenbach, L.
Klinische und Experimentelle Vorderabschnittschirurgie (Augen)
PR; 6.0 SWS
Gümbel, H. 
Hattenbach, L.
Mikrochirurgie in der Augenheilkunde
PR
Mo, 12:00, Seminarraum Haus 8
Ohrloff, C.
Untersuchungstechniken und Differentialdiagnose in der Augenheilkunde
PR/S
Baatz, H.
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim)
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken
PR; 5.0 SWS
Rittmeister, M.
Ferienseminar Orthopädie und Unfallchirurgie
PR
1 Woche (40 Std. im März oder April)
Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe, 92421 Schwandorf
Graichen, H. 
von Eisenhart-
Rothe, R.
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie
S
14 tgl., Fr 17:00 - 18:30
Orthopädie, Haus 97
Graichen, H. 
von Eisenhart-
Rothe, R.
Praktikum der Orthopädie
PR
Hovy, L.
Propädeutik Orthopädie und Unfallchirurgie
PR
Leonhard, T.
Seminar für Biomechanik
S; 1.0 SWS
14-tgl, Fr, 15.30 - 17.00, Orthopädie Friedrichsheim, Seminarraum Station 
5
Graichen, H. 
von Eisenhart-
Rothe, R.
Therapeut. Reiten mit praktischen Übungen f. Stud. u. Krankengymnasten
BS; 2.0 SWS
Heipertz-Hengst, C.
Zentrum für Gesundheitswissenschaften -ZGW-
Angewandte Naturheilkunde
S; 1.0 SWS
Exkursion ganztags nach Absprache, Bad Camberg
Gündling, P.
Arbeitskreis Akupunktur (TCM)
V/UE; 2.0 SWS
Termine vor Sem-Beginn auf www.allgemeinmedizin.uni-frankfurt.de
Mi, 19:00 - 21:45, H 23, S-2
Grandjean, M.
Einführung in die Reisemedizin
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Do 18:00-20:30, H 10 C
Klinsing, U. 
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Klassische Homöopathie
S; 1.0 SWS
Di, 17:00 - 18:30, H 10 C
Aevermann, S.
Mathematische Modellierungen in der Medizin
BS
Nach Vereinbarung
Bibliothek, Haus 11, 3. OG, Zi 321 B
Herrmann, E.
Naturheilkunde und Osteopathie
S; 2.0 SWS
Sievert, L.
Psychoonkologie
S; Mo 11:15-12:45
Neuser, J.
Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Impfkurs
PR; 2.0 SWS
H 40, Impfambulanz
Doerr, H.
Impfpraktikum
BP
2-wöchig, halbtags
H 49
N.N.
Impfungen u. Reisemedizinische Beratung
PR
Doerr, H.
Kommunales Management hochkontagiöser Infektionskrankheiten
S
Stadtgesundheitsamt Ffm, Braubachstr. 14-16
Gottschalk, R.
Management schwerer nosokomialer Infektionen
BP
Brandt, C. 
Gottschalk, R.
Hunfeld, K.; Kraiczy, P.; Wichelhaus, T.
Medizinische Virologie
PR/S; Mi 9:00-10:30
H 40
Berger, A. 
Doerr, H.
Michaelis, M.;
Rabenau, H.; Stürmer, M.
Medizinische Virologie Praktikum
PR
ganztägig, 6 Wochen
Cinatl, J. 
Doerr, H.
Michaelis, M.
Reisemedizinische Impfambulanz
PR/S
Doerr, H.
Virologie als Diplomprüfungsfach im Studiengang Biologie der  
Goethe-Universität
PR/S
Haus 40, 1. Stock, Hörsaal
Doerr, H. 
Berger, A.
Michaelis, M.
Virologie und Praktikum
PR; 2.0 SWS
H 40, Laboratorien Virologie
Berger, A. 
Doerr, H.
Michaelis, M.
Rabenau, H.; Stürmer, M.
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Angewandte klinische Pathologie
S; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00
Hansmann, M.
Hämatopathologische Konferenz
PR; 2.0 SWS
Kriener, S. 
Mitrou, P.
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie
S
Geißlinger, G. 
Harder, S.
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Crash Course Grundlagen und Klinische Immunologie
S
Radeke, H.
Die Rolle von Zylokinen bei entzündlichen Erkrankungen
S/UE
Mühl, H.
Grundlagen der praktischen Pharmakotherapie, QB 9
K; Mo 14:00-16:00
Bauersachs, R.
Grundlagen molekularer und klinischer Immunologie
S
Radeke, H. 
von Laer, D.
Immunhistochemie an Nierenbiopsien
S/UE
Frank, S.
Immunologische Aspekte der Wundheilung
S/UE
Frank, S.
Klinisch-immunologisches Laborpraktikum
PR
Radeke, H.
Klinische Arzneimittelprüfung
S; 1.0 SWS
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.
Klinische Pharmakokinetik
S; 1.0 SWS; Di 14:00-16:00
Lötsch, J.
Mechanismen der Nierenfibrose
S/UE; 2.0 SWS
Schäfer, L.
Molekulare Mechanismen renaler Pharmaka
S; 2.0 SWS
Nüsing, R.
Probleme der Polypharmakotherapie anhand von Fallbeispielen
S; 1.0 SWS; Do 12:00-13:00
Lötsch, J.
Prävention der Organfibrose: Genomische und proteomische Methoden zur 
Identifizierung neuer Zielstrukturen für die Pharmakologie
S/UE
Eberhardt, W. 
Pfeilschifter, J.
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung: Bench to bedside“
S; 1.0 SWS; Fr 9:00-10:00
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie“
S; 1.0 SWS; Di 13:00-14:00
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
Zelluläre, molekulare und pharmakologische Mechanismen des Schmerzes
BP
Geißlinger, G. 
Grösch, S.
Niederberger, E.
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Kolloquium zum Arzt-, Medizin- und Pharmarecht
V/KO; Do 10:15-11:45, H 44
Bratzke, H. 
Parzeller, M.
Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin
AWA
Bratzke, H. 
Kauert, G.
Schmidt, P.
Institut für Humangenetik
Genetische Beratung bei onkologischen Erkrankungen (interaktives 
Seminar)
S
König, R. 
Schäfer, D.
Klinische Genetik
S
Seminarraum Geb. 9
König, R. 
Schäfer, D.
Molekulargenetische Diagnostik anhand klinischer Fragestellungen und 
Fallbeispielen
S
Mi, 16:15 - 18:00, Seminarraum, Haus 9, 2. Stock
Arnemann, J. 
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Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Differentialdiagnostik neuroonkologischer und neurodegenerativer 
Erkrankungen
BS
Plate, K.
Einführung in die neuropathologische Diagnostik
S; 2.0 SWS
Tews, D.
Hirnsektionen und Pathologie von neurologisch-neurochirurgischen 
Erkrankungen
BP; 2.0 SWS
Tews, D.
Molekulare Grundlagen klinisch relevanter, vaskulärer Erkrankungen
BS; 2.0 SWS
Plate, K.
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Entwicklung und Anwendung von Realtim PCR Methoden in der Medizin
PR
22.07. - 26.07., 8:15 - 17:15, Blutspendedienst, PCR-Labor, 2. Etage, 
Gebäude D
Schmidt, M.
Klinische Transfusionsmedizin u. Immunhämatologie
PR/S; 2.0 SWS
Blockpraktikum über 3 Tage, H 76
VB: Di, 28.04.09, 17:30. Hs 76
Henschler, R. 
Schmidt, M.
Seidl, C.
Seifried, E.
Tonn, T.
Sicheres Blut - Neue Entwicklung in der Transfusionsmedizin
S
21.04., 05.05., 19.05., 02.06., 16.06., 17:15 - 18:00
Blutspendedienst, Kursraum 2, EG
Schmidt, M.
Weitere Veranstaltungen
Bilderkennungs- und Fallbearbeitungskolloquium
PR; 2.0 SWS; Mi 17:00-19:00
Schulze, J.
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Virologie 
u. Zellbiologie
S
Roth, W.
Einführung i.d. Leistungs- und Sportmedizin
S; 1.0 SWS; 14-täglich, Mi 16:30-18:00
Banzer, W. 
Hofstetter, R.
Inglis, R.; Marzi, I.; Zeiher, A.
Forschungskolloquium Sportmedizin f. Doktoranden u. Postdocs
S; 1.7 SWS
Banzer, W. 
Vogt, L.
Infektionsdiagnostik mittels PCR
PR; Mo 10:00, ab 20.4.2009
Roth, W.
Infektionssicherheit von Blutprodukten
S; Mo 9:30, ab 20.4.2009
Roth, W.
Neue Entwicklungen in der Transfusionsmedizin
S
Roth, W.
Neue Ergebnisse in der Impfstoff-Forschung
KO; 1.0 SWS; Mi 9:00-10:00
Schnierle, B.
Ringvorlesung Tropenmedizin
V; 0.25 SWS; Mi 17:00-18:30, H 14 A
Just-Nübling, G. 
Preiser, W.
Sportmedizinisches Praktikum - Exercise Physiology
PR; 1.4 SWS; 14:00-17:00
Banzer, W. 
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II. Zahnmedizin
Vorklinische Semester
2. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Biochemie I
PR
siehe Aushang
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.
Kursus der Anatomie II
PR
siehe Aushang
Bechmann, I. 
Deller, T.
Klauer, G.
Korf, H.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Schomerus, C.; Stehle, J.; Wicht, H.
Lehrangebot gem. §§ 19 (3) und 26 (4a) ZÄAppO
Anatomie II
V
siehe Aushang
Bechmann, I. 
Deller, T.
Biochemie I
V
siehe Aushang
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner
V
siehe Aushang
Boles, E.
Chemie für Zahnmediziner
V
siehe Aushang
Russ, T.
Physik für Zahnmediziner
V
siehe Aushang
Häuser, W. 
Klein, O.
Mäntele, W.; Wachtveitl, J.
Physiologie I
V
siehe Aushang
Brandes, R. 
Röper, J.
4. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kurs der techn. Propädeutik
PR
siehe Aushang
Lauer, H.
Physiologie (einsemestrig)
PR
siehe Aushang
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; Smolders, J.
Lehrangebot gem. §§ 19 (3) und 26 (4a) ZÄAppO
Zahnärztliche Werkstoffkunde I und II
V
siehe Aushang
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Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner
V; Mo 12:15-13:00, S 22-1
N.N.
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner
V; Mo 9:15-10:00, K 6 B
Hansmann, M.
Einführung in die Kieferorthopädie
V; Do 8:00-10:00, H 29
H 29
Kopp, S.
Einführung in die Parodontologie
V; Fr 9:00-9:45
Eickholz, P.
Einführung in die Poliklinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten 
(auscultando)
K; Mi 16:15-17:00
H 29, R 113
Nentwig, G.
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
V; Fr 9:45-10:30
Nentwig, G.
Innere Medizin
V; Mo 10:15-12:00
Hellstern, A. 
Klingenheben, T.
Mann, W.; Schneider, W.
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten (auscultando)
K; Fr 12:00-13:30
Nentwig, G.
Kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden
K; Mo 10:15-13:00
Hellstern, A. 
Klingenheben, T.
Mann, W.; Schneider, W.
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde
K
Gerhardt-Szep, S. 
Heidemann, D.
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I
K
Gerhardt-Szep, S. 
Heidemann, D.
Röntgenkurs
K
Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Fr, 10:30 - 12:00, Raum n.V.
Heidemann, D.
Röntgenpraktikum
PR
lt. Stundenplan, H 29, Röntgenabteilung
Heidemann, D.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I
V
Di, 12:00 - 13:45, H 29
Landes, C. 
Nentwig, G.
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde I, Teil I
V; Mi 11:15-12:00
Heidemann, D.
2. Semester des klin. Studiums
Einführung in die Parodontologie
V; Fr 9:00-9:45
Eickholz, P.
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
V; Fr 9:45-10:30
Nentwig, G.
Innere Medizin
V; Mo 10:15-12:00
Hellstern, A. 
Klingenheben, T.
Mann, W.; Schneider, W.
Kieferorthopäd. Technik
K; Mi 9:00-10:00
Mo - Fr, laut Stundenplan, Demonstration, Mi, 9.00 bis 10.00 Uhr, H 29
Kopp, S.
Kieferorthopädie I/II
V; Mi 10:00-12:00
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Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(practicando I)
K
Patienten-Erstaufnahme, 1 Woche in der vorlesungsfreien Zeit zwischen 
dem 2. und 3. klin. Sem.
Nentwig, G.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I
V; Di 12:00-13:45
Nentwig, G. 
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde I mit Poliklinik
K
Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29
Heidemann, D.
Zahnerhaltungskunde I, Teil II
V; Di 14:00-16:00
Heidemann, D.
Zahnersatzkunde I/II
V
laut Stundenplan, H 29
Lauer, H.
3. Semester des klin. Studiums
Einführung in den Operationskurs I
K; Di 14:15-15:00
Nentwig, G.
Kieferorthopäd. Behandlung I
K
Teil 1, Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29
Kopp, S.
Kieferorthopädie I/II
V; Mi 10:00-12:00
Kopp, S.
Kinderzahnheilkunde
V; Di 15:15-16:45
Heidemann, D.
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando 
II)
K
Intensivpraktikum, 1 Woche im Seminar und 1 Woche in der 
vorlesungsfreien Zeit
Nentwig, G. 
Sader, R.
Klinische Parodontologie evidenzbaziert
V; Mo 10:15-11:00
Eickholz, P.
Knochen- und weichgewebechirurgische Präparationsübungen am 
Tierpräparat
V/UE
n.V., Haus 29
Romanos, G.
Operationskurs I
K; Mo 8:00-10:00
Nentwig, G.
POL-Seminar klinische Parodontologie
K; Fr 10:30-12:00
Eickholz, P.
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner
PR; Mo 16:15-18:00, K 6 B
Hauk, H.
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs)
V; Mo 12:00-14:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Poliklinik der Zahnersatzkunde I
K
laut Stundenplan, H 29
Lauer, H. 
Piwowarczyk, A.
Psychologie des Kindes
V
Becker, J.
Zahnersatzkunde I
K
Mo - Fr, laut Stundenplan
Lauer, H.
Zahnersatzkunde I/II
V
laut Stundenplan, H 29
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4. Semester des klin. Studiums
Behandlungsplanung in der Parodontologie
K; Mo 17:00-18:30
Ratka-Krüger, P.
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen (ab dem 
4. klin. Sem.)
V; Do 16:00-18:00
N.N.
Einführung in den Operationskurs II
K; Di 8:15-9:45
Nentwig, G.
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen
K
Di, Do, 10:30 - 12:00, H 29
N.N.
Operationskurs II
K
Mo-Fr 8:00 - 10:30, Raum n.V.
Nentwig, G.
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs)
V; Mo 12:00-14:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Poliklinik der Zahnersatzkunde II
K
Lauer, H. 
Piwowarczyk, A.
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. Semester)
V
laut Stundenplan, H 29, laut Aushang
Piwowarczyk, A.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II
V; Di 12:00-13:30
Nentwig, G. 
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde II
V
Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29
Heidemann, D.
Zahnerhaltungskunde II (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und 
Parodontologie)
K
Eickholz, P. 
Heidemann, D.
5. Semester des klin. Studiums
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner
V
Mi, 15:00 - 16:00, H 29, R 124
Rohde, E.
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.)
V; Mi 16:00-18:00, H 21 C
Gille, J. 
Ochsendorf, F.
Schöfer, H.
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen (ab dem 
4. klin. Sem.)
V; Do 16:00-18:00
N.N.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.)
V; 14-täglich, Di 8:00-9:30, H 8 E
Gall, V. 
May, A.
Weber, A.
Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge - Med. Mikrobiologie mit prakt. 
Übungen
V/PR; Do 8:00-10:00
H 40, K 40
Berger, A. 
Brandt, C.
Cinatl, J.
Doerr, H.
Michaelis, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.; Wichelhaus, T.
Kieferorthopäd. Behandlung II
K
Mo - Fr, laut Stundenplan
Seminar: Mi, 13.30 - 15.00, Do, 10.00 - 12.00, H 29
Kopp, S.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(practicando III)
K; Fr 12:00-13:30
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Phantomkurs der Zahnersatzkunde I
PR
Lauer, H.
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II
PR
Lauer, H.
Planung und Behandlungsmethode bei umfangreichen prothetischen 
Versorgungen
V
Mo, 17:00 - 18:30, H 29
Sassen, H.
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. Semester)
V
laut Stundenplan, H 29, laut Aushang
Piwowarczyk, A.
Zahnersatzkunde II
K
Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29
Lauer, H.
III. Lehrangebot für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und - falls 
entsprechend gekennzeichnet - Hörer anderer Fachbereiche
Biologie für Mediziner
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. 
Humanmediziner
PRP
Seibert-Alves, B.Med.
Sci., F.
Physik für Mediziner
Übungen zur V Physik für Mediziner
UE
Mäntele, W.
Lehrangebote der Kliniken
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Angiologisches Kolloquim für höhere Semester und Doktoranden
KO; Mo 15:30-16:30
Lindhoff-Last, E.
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen
PR; Do 16:00-17:00, ab 7.5.2009
Endokrinologische Ambulanz, Hs 33 A
Badenhoop, K. 
Jungmann, E.
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis
V/S
Hauser, I. 
Scheuermann, E.
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer Nierenerkrankungen 
(ab 3. klin. Sem.)
UK
Geiger, H.
Endokrinologie in der Praxis
S
Fr, 15.00 - 17.00, H 33, Seminarraum Ambulanz f. Endokrinologie, HS 33
Beginn: 08.05.09
Kusterer, K.
Endoskopische diagnostische und therapeutische Techniken
K
3 Ganztagskurse á 8 Stunden
Dietrich, C.
Ernährungsmedizin
V/S; Do 17:00-18:00
Schröder, O.
Experimentelle Gastroenterologie
V/S
Stein, J.
Experimentelle Kardiologie
V; 14-täglich, Do 16:15-17:30
Dimmeler, S. 
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Gastroenterologisches Tumor-Board
KO; Do 7:45-8:15
Bechstein, W. 
Grünwald, F.
Hansmann, M.; Trojan, J.; Vogl, T.; Zeuzem, S.
Grundlagen der zellulären Immunologie
V
Arden, B.
Hämatologiekurs für Fortgeschrittene
K
Martin, H.
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr
S; Di 11:30-13:00, S 22-1 
Fr 11:30-13:00, S 22-1
Badenhoop, K. 
Boehme, A. 
Israel, C.
Lindhoff-Last, E.; Oremek, G.; Scheuermann, E.; Staszewski, S.; Wagner, T.
Interdisziplinäres angiologisches Gefäßkolloquium
KO; Mo 8:00-8:30, H 23 A, Bibl. ZAW 
Di 8:00-8:30, H 23 A, Bibl. ZAW 
Mi 8:00-8:30, H 23 A, Bibl. ZAW 
Do 8:00-8:30, H 23 A, Bibl. ZAW 
Fr 8:00-8:30, H 23 A, Bibl. ZAW
Lindhoff-Last, E. 
Schmitz-Rixen, T. 
Vogl, T.
Internistische Ultraschalldiagnostik (ab 7. Sem.)
PR; Mi 13:00-14:00
Geiger, H.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium
KO; Di 17:00-18:00
Hohnloser, S. 
Schächinger, V.
Zeiher, A.
Kardiologie anhand von Fallvorstellungen
V/UE; vierwöchentlich, Do 12:15-14:00
Ehrlich, J.
Kardiologisches Koll.
KO; Mo 15:30-16:30
Auch-Schwelk, W. 
Hohnloser, S.
Zeiher, A.
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie
V
Werner, E.
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie
V/S
Stein, J.
Klinische Elektrokardiographie
V; Mo 14:15-15:00
Grönefeld, G. 
Hohnloser, S.
Israel, C.
Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie
V; Fr 16:15-18:00, ab 24.4.2009, H 33 B
Nickelsen, T.
Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie
V
Bergmann, L.
Leber-Board
KO; Di 7:45-8:15
Bechstein, W. 
Hansmann, M.
Vogl, T.; Zeuzem, S.
Leitsymptome („Drei-Männer-Vorlesung“)
V
14-täglich, 16:00 - 18:00, voraussichtlich H 22-1
Faust, D. 
Hanisch, E.
Hopf, H.
Literaturseminar Innere Medizin
S
Löw-Friedrich, I.
Mittagsfortbildung der Med. Klinik I
KO; Di 12:30-13:00, H 11, EG + 0.23 
Do 12:30-13:00, H 11, EG + 0.23
Badenhoop, K. 
Kronenberger, B. 
Schröder, O.
Trojan, J.; Wagner, T.; Zeuzem, S.
Molekularendokrinologie in Theorie und Praxis
S
Do, 16:00 - 18:00, HS 25, 5. OG, Zi 518
Badenhoop, K.
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie
V
von Melchner, H.
Nephrologische Fallbesprechung
S; Fr 14:30-15:30
Besprechungsraum 113, HS 7A, 1. OG
Geiger, H. 
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Scheuermann, E.
Neue Therapiestrategien onkologischer Erkrankungen
S; Fr 14:00-16:00, S 22-1
Bergmann, L. 
Chow, K.
Jäger, E.; Scheuring, U.
Praktikum zur intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) u. 
Insulinpumpentherapie (CSII) des Diabetes mellitus
PR; Di 15:30-16:30, H 33
Badenhoop, K. 
Haak, T.
Schmidt, K.
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der Endokrinologie
V; Mi 12:15-13:00
Badenhoop, K. 
Bechstein, W.
Berkefeld, J.; Böhles, H.; Hansmann, M.; Rosak, C.; Wenisch, H.
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe
V; 14-täglich, Mi 10:15-12:00, H 8 E
Stenzinger, W.
Ringvorlesung Palliativmedizin
V; Fr 13:15-14:45
Bergmann, L. 
Jäger, E.
Stenzinger, W.
Ringvorlesung: Onkologie
V; Mo 10:15-11:00, S 22-1
Chow, K. 
Scheuring, U.
Seminar über ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie
S; Do 14:15-16:00
Ehrlich, J.
Sonographische Untersuchungstechniken, eine Einführung
K
Regelhaft 2 wochenstunden zuzügl. 3 Ganztageskurse à 8 Stunden
Dietrich, C.
Stammzelltransplantation
S
Martin, H.
Externes Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie
UE
Sievert, H.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Hämatologie-Internistische 
Onkologie
AWA
Tesch, H.
Balneologie u. medizinische Klimatologie
V/UE
Falkenbach, A.
Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms
S; Mi 15:30-16:30
Tesch, H.
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester
S
Jeden 2. Mi, 14:15 - 16:oo, Bürgerhospital Frankfurt, Med. Klinik, Sekr. 
Prof. Dr. Hellstern
VB: 29.04.08
Hellstern, A. 
Jungmann, E.
Differentialdiagnostik Innere Medizin
S
Di, Do, 12.15 - 13.45 Uhr, Kleiner Hörsaal Rechneigraben, Hospital zum 
heiligen Geist
Beyer, R. 
Duchmann, R.
Einführung in den Medizinischen Ultraschall
K
Hartmann, F. 
Schilz, J.
Zipper, S.
Fettstoffwechselstörungen in Theorie u. Praxis
V/S; Di 16:00-17:45
Grützmacher, P.
Hämatologie und internistische Onkologie in der Praxis
S; 14-täglich, Fr 8:00-9:00
Tesch, H.
Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, 
Fallbesprechungen und klinischen Visiten
PR
Stenzinger, W.
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie
PR
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Klin. Kardiologie
V/PR
VB: 16.04.09, 14:00
2-stdg. n.V., Do, als Blockkurs, Katharinen-Krankenhaus, Frankfurt/M.
Sievert, H.
Klinische Demonstration am Krankenbett bei Diabetes mellitus
V/UK
Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr. 31
Tel. 069/6605-0
Termine: Jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr 
15.04., 22.04., 27.05., 24.06.09
Rosak, C.
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. 
Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.)
S; Do 17:00-18:30
Konrad, T. 
Rau, H.
Klinische Visite
PR; Mi 10:30-12:00
Ev. Krankenhaus Elisabethenstift Darmstadt, Med. Klinik , Landgraf-
Georg-Str. 100
Schneider, W.
Kursus der klinischen Hämatologie und Onkologie (ab 3. klin. Sem.)
UK
VB: 29.04.09, 16:15 - 17:45 Uhr
Mi, 16.15 - 17.45, Krankenhaus Nordwest, Onkologische Ambulanz, II. 
Med. Klinik
Weidmann, E.
Praktische Gastroenterologie, Doktorandenseminar
S
Ganztägig, nach Vereinbarung
Lembcke, B.
Praktische Kardiologie: Anamnese - Diagnostik - Therapie
PR; Mi 15:30-17:00
Reifart, N.
Praktische Pneumologie: Anamnese, Diagnostik und Therapie von 
Lungenerkrankungen
PR; Mi 15:30-17:00
Bargon, J.
Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- 
u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein
V; Mi 16:00-18:00
Schöneberger, A.
Rehabilitation von Lungen- und Atemwegskrankheiten
S
4-stündig, n.V.
Kronenberger, H.
Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Kurzfamulatur Angiologie und Gefäß-/Thoraxchirurgie
PR
VB: 14.04.09
Wochenweise nach Vereinbarung, Krankenhaus Nordwest
Hach-Wunderle, V. 
Zegelman, M.
Klinikumsinternes Lehrangebot
Akut-Traumatologie: Klinische und radiologische Diagnostik
S
N.N.
Allgemeine und Spezielle MKG-Chirurgie
V; Mi 8:00-9:30
Sader, R.
Anleitung zur wissenschaftlichen Arbeit in der experimentellen Chirurgie
PR
N.N.
Herzchirurgische Propädeutik
V
N.N.
Kinderurologie (alle klin. Sem.)
V/PR
N.N.
Lasern in der MKPG-Chirurgie
K; Mi 
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Leitsymptome und Notfälle in der Urologie - Fall-basiertes PC-gestütztes 
Lernen
S
N.N.
MKPG-Chirurgie in der Poliklinik
PR
Sader, R.
Minimal-invasive Herzchirurgie
V/UE
N.N.
Praktikum begleitendes Seminar Notfallmedizin
S
N.N.
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und Therapie 
urologischer Erkrankungen
S
N.N.
Radiologische Visiste in der MKPG-Chirurgie
PR; 14-täglich, Di 16:00-17:00
Sader, R.
Seminar zu ausgewählten Kapiteln der Biologie urologischer Tumore
S
N.N.
Seminar zu methodischen Grundlagen experimentell-urologischer 
Forschung
S
Beecken, W. 
Blaheta, R.
Spezielle Unfallchirurgie - Neue Entwicklungen
S
N.N.
Thoraxchirurgisch/Pulmologisches Kolloquium
KO
N.N.
Urologische Operationen (alle klin. Sem.)
V/PR; Mo 8:00-12:00
Jonas, D.
Vaskuläre Biologie
S
N.N.
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester
KO; Fr 13:00-15:00
N.N.
Externes Lehrangebot
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten
PR
N.N.
Ausgewählte Unfallchirurgie
V/S
N.N.
Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.)
V
N.N.
Chirurgische Differentialdiagnose auf der Basis des klinischen 
Untersuchungsbefundes
KO
Paolucci, V.
Chirurgische Infektiologie (alle klin. Sem. u. Doktoranden)
V; Mi 15:00
Wacha, H.
Chirurgische Therapie und Differentialtherapie
S; 14-täglich, Do 18:00-19:30
Finke, U.
Chirurgisches Koll. für Examenssemester
KO; Fr 13:30-15:00
N.N.
Diagnostik, Therapie und Nachsorge in der Allgemeinchirurgie, im Wechsel 
mit klinischer Visite
PR/S; Mo 14:00-14:45
Liebert, H.
Endoskopische / Minimal-Invasive Chirurgie (MIC)
V/PR/S; Fr 14:15-16:00
Kipfmüller, K. 
Paolucci, V.
Grundlagen zur Durchführung klin. Studien (ab 4. klin. Sem.)
V/S; Mo 13:00-15:00
Burk, K.
Interdisziplinäre Fallvorstellung Gastroenterologie - Viszeralchirurgie
S
N.N.
Klin. Visite in der Unfallchirurgie
UK
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Klinische Visite Angiologie / Gefäß- und Thoraxchirurgie
V/UK
VB: 15.04.09
Mi, 17:00 - 18:30, Station 6 im Krankenhaus Nordwest
Hach-Wunderle, V. 
Zegelman, M.
Klinische Visite, Gefäß- u. Thoraxchirurgie
V/UK
N.N.
Kurzfamulatur Angiologie und Gefäß-/Thoraxchirurgie
PR
VB: 14.04.09
Wochenweise nach Vereinbarung, Krankenhaus Nordwest
Hach-Wunderle, V. 
Zegelman, M.
Kurzfamulatur Gefäß- und Thoraxchirurgie
PR
N.N.
Medikamentöse Tumortherapie II (Uro-Onkologie)
V
14-tägig, Mo, 17.00 s.t. - 18.00, Urologische Klinik, Klinikum Darmstadt, 
Grafenstr., Peter Grund Bau, 2. Etage, R 2.02
Rohde, D.
Minimalinvasive Thoraxchirurgie - Videoendoskopische operative 
Techniken
BP; 14-täglich, 
Fieguth, H.
OP-Kurs Urologie - Teil II (Theorie und Praxis)
PR/S; 14-täglich, Fr 15:00-17:30, ab 17.4.2009
14-tägig, Freitag, 15.00 s.t. - 17.30, Urologische Klinik, Peter Grund Bau, 2. 
Etage, R 2.02 u. Uro-OP, Klinikum Darmstadt
Rohde, D.
Onkologische Thoraxchirurgie - Indikationsstellung und operative 
Techniken
BP; 14-täglich, 
Fieguth, H.
Plastische Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Handchirurgie
V
N.N.
Propädeutik Urologie
V; Do 17:15-18:30
N.N.
Propädeutik Urologie
V; Do 17:15-18:30, St. Elisabethen-Krankenhaus (Konferenzraum)
N.N.
Spezielle Operationslehre der Plastischen Chirurgie, Wiederherstellungs- u. 
Handchirurgie
PR
N.N.
Urologie mit klinischer Visite
PR
N.N.
Urologische Onkologie mit Sonographie
S; Do 14:00-16:00
Dunzendorfer, U.
Urologische Sonographie in Theorie + Praxis
K
Beecken, W. 
Engl, T.
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei 
hämatologisch-onkologischen Patienten
S
Lehrnbecher, T.
Aktuelle Entwicklungen in der Experimentellen Pädiatrischen Onkologie 
und Hämatologie
S; Do 10:00-11:00
N.N.
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.)
AWA
Lehrnbecher, T.
Doktorandenseminar: Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit in der 
Allergologie u. Immunologie (Planung, Auswertung u. Literaturdiskussion)
S; Do 16:15-17:15, H 32
Rose, M. 
Zielen, S.
Einführung in die Zell- und Gentherapie
S; 14-täglich, Mi 16:00-17:30, ab 22.4.2009
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Pädiatrische Falldemonstration
PR; Do 15:00-16:00, H 32
Bader, P.
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Externes Lehrangebot
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Promotionsmöglichkeit
AWA
VB: 27.04., 17:00 - 18:00
Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen
Hopf, H.
Anwendung von Sonografie in der Anästhesie
PR
N.N.
Anästhesiologie
PR
VB: 23.04.09, 16:00 - 18:00
1-wöchiges Blockpraktikum im OP, Asklepios Klinik Langen
Hopf, H.
Anästhesiologie für Studenten im 3. u. 4. klin. Semester
KO
jeden 2. Mi im Monat, 7.00 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen 
Fortbildung, Konferenzraum II, Asklepios Klinik Langen
Hopf, H.
Intensivmedizin
PR
VB: 24.04., 16:00 - 17:00
1-wöchiges Blockpraktikum in der Interdisziplinären Intensivstation (14 
Betten), Asklepios Klinik Langen
Hopf, H.
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin
PR
N.N.
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin
PR
N.N.
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) 
der Asklepios Klinik Langen
PR
1 Block = Mo - Fr, 8.00 - 16.00 = 40 Std.
Hopf, H.
Praktikum der Anwendung sonographisch-determinierter Flussmessungen 
in der Aorta descendens (semiinvasives hämodynamisches Monitoring) - 
Theorie und prakt. Übungen
PR
N.N.
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. 
Schmerztherapie
V
N.N.
Klinikumsinternes Lehrangebot
Grundlagen der Schmerztherapie
V
N.N.
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Bildgebende Verfahren bei Patienten mit Anorexia und Bulimia nervosa
S; Di 16:00-17:00
Wagner, A.
Biologische Psychiatrie
V; 14-täglich, Mo 14:00-15:30
Fritze, J.
Doktoranden-Kolloquium
KO; Mo 17:30-18:30
Maurer, K.
Doktorandenkolloquim
KO; Di 9:15-10:45 
Do 13:00-13:45
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Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie
S; Mo 13:00-14:30, H 93, B11a
Haenschel, C.
Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie (für Heil- u. 
Sonderpädagogen)
V; Mi 14:00-15:00
Meyenburg, B. 
Schmötzer, G.
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis
V; Do 11:00-12:00
Bölte, S.
Methoden der kognitiven Neurowissenschaft
S; Mo 14:00-16:00
Haenschel, C. 
Kohler, A.
Muckli, L.
Methoden molekulargenetischer Untersuchungen bei komplexen 
Erkrankungen
S
Mo, 14-tägl., 17.30
Haus 92, Seminarraum (Eingang Heinrich-Hoffmann-Str./Ecke 
Deutschordenstr.)
VB: 20.04.09, 17.30
Klauck, S.
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. II)
S; Do 16:00-17:00
Bölte, S.
Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklungspsychopathologie
V; 14-täglich, Mo 17:30
H 92, (Eingang Heinrich-Hoffmann-Str./Ecke Deutschordenstr., Sem.-
Raum
VB: 20.04.09, 17.30
Klauck, S.
Neuroimaging in der Demenzforschung
S
Pantel, J.
Psychiatrische Therapie
V; 14-täglich, Mo 16:00-17:30
Fritze, J.
Psychisches Trauma und Traumafolgestörungen
S; 15:00-18:00
Weinel, E.
Psychopharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie u. integrierte 
Behandlungen in Psychiatrie, Psychotherapie u. Psychosomatischer 
Medizin für Fortgeschrittene
S; Do 15:00-16:30
Wiedemann, G.
Psychosoziale Interventionen in der Betreuung demenzkranker Menschen
S; 14-täglich, Fr 11:00
Pantel, J.
Spezielle Kapitel der klin. Neurophysiologie
V; Di 16:00-17:00
Maurer, K.
Theorie und Praxis der klinischen Elektroenzephalopgraphie im Kindes- 
und Jugendalter
S; 14-täglich, Di 16:00-17:00
Holtmann, M.
Wissenschaftliche Veranstaltungen des Zentrums der Psychiatrie
V; Mi 17:15-18:30
Maurer, K.
Externes Lehrangebot
Diagnostik, Ätiologie und Therapie ausgewählter psychiatrischer 
Krankheitsbilder
S; Fr 15:30-17:00
Grube, M.
Einführung in die Schlafmedizin
PR/S; Fr 10:30-12:30
Volk, S.
Neurobiologie affektiver Störungen (ab 5. Sem.)
S; Do 16:00-17:30
Schillen, T.
Psychiatrisch-psychotherapeutische Begleitung Schwerkranker
S; Mo 15:30-17:00
Grube, M.
Zur klinischen Diagnostik psychiatrischer Störungsbilder: Ein Seminar zur 
Befunderhebung und Exploration
S/UE; Di 16:30-18:00
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Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Bildgebende Diagnostik zerebrovaskulärer Erkrankungen
V; Mo 14:15-16:00
Weidauer, S.
Bildgebende Mammadiagnostik
V; Mo 18:15-19:00
Peters, J.
Einführung in die PET-Radiopharmazie
V; Mi 17:15-18:00
Steinsträßer, A.
Funktionelle Magnetresonanztomographie
K
Di Salle, F.
Grundlagen der Radiochemotherapie mit Stationspraktikum
S/UE; Do 14:00-15:30
Rödel, C.
Interdisziplinäre Angiologie
S; Mi 14:00-15:00, H 23 B, 1.OG, 1 h 6
Jacobi, V. 
Schmitz-Rixen, T.
Zanella, F.
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz
KO; Mi 15:30-17:00
Berkefeld, J.
Interdisziplinäre onkologische Ganzkörperdiagnostik mittels Positronen-
Emissions-Tomographie
V; Do 17:00-19:00
Grünwald, F. 
Menzel, C.
Interventionelle Radiologie
K; Mi 17:00-18:30
Mack, M.
Kompaktkurs Nebenfach Nuklearmedizin
K; Mo 16:15-17:45 
Di 16:15-17:45
Grünwald, F. 
Menzel, C. 
Schroth, H.
Steinsträßer, A.; Zimny, M.
Spektrum der neuropathologischen Diagnostik
V
Nafe, R.
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte Abdomen, 
Schilddrüse u. Mamma)
S; Mo 17:30-18:15 
Do 17:30-18:15
Jacobi, V. 
Peters, J.
Externes Lehrangebot
Begleitendes Seminar für das Prakt. Jahr: Nuklearmed. Methoden in 
Diagnostik u. Arzneimittelforschung
V; Mi 16:00-17:30
Steinsträßer, A.
Radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer Erkrankungen 
(höhere Semester)
KO; Di 16:00-16:45 
Do 12:45-13:30 
Fr 14:00-14:45
Fachbereich Bildgebende Verfahren, Deutsche Klinik für Diagnostik, 
Wiesbaden, 3. OG, R A 301
Lörcher, U.
Theoretische und praktische Einführung in die Nuklearmedizin
PR
Rink, T. 
Schroth, H.
Zimny, M.
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten
AWA
Auburger, G.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Kögel, D.
Bildgebende Verfahren in der Radiochirurgie - Grundlagen der NMR
S
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Bildgebung in der Hirnforschung
KO; Do 13:00-14:30
Deichmann, R. 
Haenschel, C.
Krakow, E.; Müller, N.; Preibisch, C.; Singer, W.
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu 
wiss. Arbeiten
V; 14-täglich, Do 17:45-18:30, H 95, R 035
Ziemann, U.
Intensivmedizinische Visite in der Neurologie
KO; Mo 13:00-14:00, H 95 
Di 13:00-14:00, H 95 
Mi 13:00-14:00, H 95 
Do 13:00-14:00, H 95 
Fr 13:00-14:00, H 95
Neumann-Haefelin, T.
Journal-Club: Fortgeschrittene Techniken in der MR Methodik
S; Fr 10:30-12:00, H 95, 4. OG
Deichmann, R. 
Preibisch, C.
Moderne Verfahren der Radiochirurgie
S
Mack, A.
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz
KO; Mo 7:30-8:15, H 95, Demo 
Di 7:30-8:15, H 95, Demo 
Mi 7:30-8:15, H 95, Demo 
Do 7:30-8:15, H 95, Demo 
Fr 7:30-8:15, H 95, Demo
Seifert, V. 
Zanella, F.
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz
KO
Badenhoop, K. 
Seifert, V.
Zanella, F.
Neurologisch-neuroradiologische Konferenz
UK; Mo 8:30-9:15, H 95, Demo 
Di 8:30-9:15, H 95, Demo 
Mi 8:30-9:15, H 95, Demo 
Do 8:30-9:15, H 95, Demo 
Fr 8:30-9:15, H 95, Demo
Steinmetz, H. 
Zanella, F.
Neurologisches Seminar
S
Steinmetz, H.
Neuropathologische Fallkonferenz mit Neurologie, Neurochirurgie u. 
Neuroradiologie
UK
Geiger, K. 
Seifert, V.
Steinmetz, H.
Zanella, F.
Zerebrovaskuläres Kolloquium
S; Di 17:00-18:00
Neumann-Haefelin, T.
Externes Lehrangebot
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.)
S; Mi 11:00-12:00
Enzensberger, W.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.)
AWA
Enzensberger, W.
Basiskurs Neurochirurgie
S
Zimmermann, M.
Intraoperative Neurophysiologie
K
Zimmermann, M.
Klinisch-neurologische Visite
K; 14-täglich, Mi 15:00-16:30
Zipper, S.
Neurolog. Pharmakotherapie
S
Baas, H.
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie 
Neurologischer Erkrankungen
S
halb- oder ganztägig, Seminarraum 438d
Delcker, A.
Spinale Neurochirurgie
S
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Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe
PR
Kaufmann, M. 
Louwen, F.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie
PR
Kaufmann, M.
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger
PR; Mo 9:00 
Di 8:00
Gätje, R. 
Solbach, C.
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei der 
Pathogenese gestationsspezifischer Erkrankungen
AWA; Fr 10:00-12:00
Louwen, F.
Evidenz basierte Diagnostik und Therapie in der Gynäkologischen 
Onkologie
PR; Mi 16:30-17:15
Loibl, S. 
von Minckwitz, G.
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie
PR; Mi 16:30-18:00
Kaufmann, M. 
Rody, W.
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
PR
Wiegratz, I.
Gynäko-Onkologisches Seminar
S
Loibl, S. 
von Minckwitz, G.
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren
PR; Mi 14:30-16:00
Kaufmann, M. 
von Minckwitz, G.
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe
PR; Mo 7:00-8:00
Mo 7:00 - 8:00, Bibliothek, ZFG; H 15, 12. Stock
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, 
Mikroskopiekurs
AWA
Ahr, A. 
Kaufmann, M.
Externes Lehrangebot
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe
PR
Michel, R.
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.)
KO
Rettwitz-Volk, W.
Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. Fallbeispiele 
und Szenen aus der tägl. Praxis
S; Mi 17:00-18:00
jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat
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Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden
PR
Bernd, A. 
Boehncke, W.
Gille, J.; Kaufmann, R.; Kippenberger, S.; Ochsendorf, F.; Schöfer, H.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.)
S; Fr 12:00-12:45
Kaufmann, R.
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als 
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden
S; Mi 15:00-15:45
Kaufmann, R.
Einführung in die klinische Medizin
S; Fr 13:00-15:00
Kaufmann, R.
Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung
S; Mo 15:00-16:00
Bernd, A.
Externes Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen 
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik
K
Podda, M.
Klinische Visite
UK; Mi 16:00-17:30
Podda, M.
Praktikum u. Seminar: Dermatologie in der Praxis („praxis-side teaching“)
PR
Fuchs, J.
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Externes Lehrangebot
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem nichtoperativen 
und operativen Stoffgebiet der Augenheilkunde
K
N.N.
Klinikuminternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten
AWA
Koch, F.
Augenärztliche Untersuchungen bei Kindern
PR
N.N.
Augenärztliche Untersuchungen für refraktiv-chirurgische Patienten
PR
N.N.
Entwicklung von Gesundheitsinformationssystemen für Menschen mit 
Sehbehinderungen
PR
N.N.
Mikrochirurgie des Auges
V
N.N.
Moderne Diagnostik u. Therapie von Netzhaut- und 
Glaskörpererkrankungen
V/PR
N.N.
Qualitätsmanagement in der Medizin und im Gesundheitswesen
PR
N.N.
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. Sem.)
V
May, A.
Ambulante Operationen im HNO-Gebiet
V; 14-täglich, Fr 16:00-17:30, H 8 E
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Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
V
Gall, V.
Moderne Möglichkeiten in der chirurgischen Hör-Rehabilitation
V
N.N.
Onkologisches Seminar HNO-Heilkunde
AWA
N.N.
Externes Lehrangebot
HNO-Heilkunde in der Praxis
PR/S; Fr ab 24.4.2009
Lörz, M.
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde
PR
Weber, A.
Orthopädische Universitätsklinik
Allgemeine Orthopädie
V
N.N.
Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin
V
N.N.
Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester
PR
N.N.
Knochen- und Weichteiltumoren
V
N.N.
Knochenstoffwechselerkrankungen/Osteoporose (3.-6. klin. Sem.)
V/PR/S
N.N.
Orthopädische Implantate, Werkstoffe, Konstruktionsprinzipien und 
Biomaterial
V
N.N.
Praktikum der Orthopädie
PR
Hovy, L.
Praktikum der klinischen Regionalanästhesie
PR
N.N.
Rheumaorthopädie / Hand- und Fußchirurgie
S
N.N.
Spezielle Techniken der Regionalanästhesie
V
N.N.
Sporttraumatologie
S
N.N.
Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten
AWA
Korf, H.
Anleitung zum wiss. Arbeiten
AWA
Bechmann, I.
Arbeiten im Laboratorium
AWA
N.N.
Arbeiten im Laboratorium
AWA
Stehle, J.
Arbeiten im Laboratorium
AWA
Deller, T.
Arbeiten im Laboratorium
AWA
Nürnberger, F.
Arbeiten im Laboratorium
AWA
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Arbeiten im Laboratorium
AWA
Wicht, H.
Arbeiten im Laboratorium
AWA
Oelschläger, H.
Arbeiten im Laboratorium
AWA
Rami, A.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium
KO; Do 11:00-12:30
Deller, T. 
Korf, H.
Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie (ab 5. Sem.)
AWA
Smolders, J.
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der zellulären Neurophysiologie
AWA
Röper, J.
Externes Lehrangebot
Elektrophysiologische Untersuchungen an Herzmuskelzellen
AWA
Gögelein, H.
Gustav-Embden-Zentrum für Biologische Chemie -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik
S
N.N.
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion für Diplomanden und 
Doktoranden
S
N.N.
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion, für Fortgeschrittene, 
Diplomanden u. Doktoranden
S
N.N.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Inst. Biochemie I
AWA
N.N.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Molekularen 
Bioenergetik
AWA
N.N.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II
AWA
N.N.
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. 
Diplomanden
AWA
N.N.
Literaturseminar „Pathobiochemie“
S
N.N.
Molecular Biology of Cellular Signaling, für Fortgeschrittene, Diplomanden 
u. Doktoranden
S
N.N.
Seminar „Work in progress“
S; Di 10:00-11:00, H 25 B, R 02
Brüne, B. 
von Knethen, A.
Seminar „Work in progress“
S
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Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
„Aktuelle Probleme in der Virologie“
S
VB: 16.04.09, H 40)
einsemestrig, zweistündig
Loewer, J. 
Nübling, M.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
PR
ganztg. Praktikum
Berger, A. 
Cinatl, J.
Doerr, H.
Michaelis, M.; Rabenau, H.; Weber, B.
HIV in Entwicklungsländern: Eine Herausforderung
BP
Preiser, W.
Med. - virologisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und 
Studenten
S; Do 16:30-18:00
Cinatl, J. 
Doerr, H.
Michaelis, M
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und 
Doktoranden
S; Mo 16:30-17:30, H 40 - Bib
Brandt, C. 
Hunfeld, K.
Kraiczy, P.
Wichelhaus, T.
Mikrobiologischer Kurs für Studenten der Lebensmittelchemie
PR; Mo 9:00-12:00, H 40 
Di 9:00-12:00, H 40 
Mi 9:00-12:00, H 40 
Do 9:00-12:00, H 40 
Fr 9:00-12:00, H 40
Beginn wird rechtzeitig angegeben
Brandt, C. 
Cinatl, J. 
Doerr, H. 
Michaelis, M. 
Rabenau, H.
Mikrobiologischer Kurs für Studenten der Pharmazie
PR; Mo 14:15-17:00 
Di 14:15-17:00 
Mi 14:15-17:00 
Do 14:15-17:00 
Fr 14:15-17:00
Berger, A. 
Cinatl, J. 
Doerr, H. 
Hunfeld, K. 
Kraiczy, P. 
Michaelis, M.
Nübling, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.; Vornhagen, R.; Wichelhaus, T.
Molekularbiologie und Immunologie medizinisch aktueller viraler und 
subviraler Krankheitserreger
V
VB: 16.04.09, H 40
Do, 17:00 - 18:30
Loewer, J. 
Nübling, M.
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie
S; Mi 17:15-18:00, H 40
Berger, A. 
Cinatl, J.
Rabenau, H.; Stürmer, M.; Weber, B.
Molekularbiologisches PR mit Seminar: Einführung in klassische und 
molekulare Techniken der Virologie
BP
VB: 16.04.09, H 40
Achtwöchiges, gnztägiges Blockpraktikum (Juli 2009)
Loewer, J. 
Nübling, M.
Seminar über aktuelle Forschungsthemen in der Virologie für Doktoranden 
und Diplomanden
S
Cinatl, J.
Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner 
Schnellmethoden für Studenten u. Famulanten
PR; Mo 9:00-12:00 
Di 9:00-12:00 
Mi 9:00-12:00 
Do 9:00-12:00 
Fr 9:00-12:00
tägl., 9:00 - 12:00 Uhr
Berger, A. 
Doerr, H. 
Rabenau, H. 
Stürmer, M. 
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Externes Lehrangebot
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar)
S
2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Werner, A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
PR
ganztg., Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Werner, A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
PR
ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut
Tel. 06103/773304
Nübling, M.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
PR
ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut
Tel. 06103/771000
Loewer, J.
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar)
S; Fr ab 17.4.2009
Loewer, J. 
Nübling, M.
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar)
S
VB: 17.04.09, 9:00 Uhr, Paul-Ehrlich-Institut, Seminarraum
Loewer, J.
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Institut
PR
Hansmann, M.
Globale Genexpressions-Analysen
PR
Hansmann, M.
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen 
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung)
V; Mo 12:15-13:00
Bechstein, W. 
Hansmann, M.
Klinisch-pathologische Konferenz
V; Mo 11:45-12:45, H 6 B
N.N.
Molekular-pathologisches Praktikum
PR
Hansmann, M.
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.)
V; Fr 13:15-14:45
Falk, S.
Einführung in die Hämatopathologie
V
Falk, S.
Einführung in die klin. Immunpathologie
V; Di 16:00-17:30
Falk, S.
Klin. Pathologie für Examenssemester
V
Schmidts, H.
Klinisch-pathologische Konferenz
K; Di 15:00-16:00
Falk, S.
Klinisch-pathologische Konferenz
V; Di 13:15-14:00 
Mi 14:30-15:15
Mall, G.
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs
K; Di 8:00-10:15 
Do 8:00-10:15 
Fr 8:00-10:15
Falk, S.
Praktikum der diagnostischen Pathologie
PR
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Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung
S; Do 12:30-14:00, H 75, 3. OG
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Geißlinger, G.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie
AG
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Arzneimittelnebenwirkungen und -interaktionen
S; 1.0 SWS; Di 16:15-17:45
Kaszkin-Bettag, M. 
Schulze, J.
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie
V; Do 10:15-11:45, H 74, 4. OG
Radeke, H.
Klinisch-Pharmakologische Visite
PR
Harder, S.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie“
S; Mi 8:30-10:00, H 75, 3. OG
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Von den Grundlagen des Immunsystems zu beispielhaften 
Pathomechanismen
K
Radeke, H.
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Rechtsmedizin (f. Med., Juristen und Kriminalisten)
V; Fr 13:15-14:45, H 44
Bratzke, H. 
Kauert, G.
Schmidt, P.
Humangenetik
Besprechung aktueller molekularbiologischer Arbeiten aus der 
Humangenetik
KO
N.N.
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Aktuelle Entwicklung der Virussicherheit in der Hämotherapie
S
VB: 28.04.08, 15:00 Uhr, H 76
Di, 16.00 - 17.00, H 76
Schmidt, M. 
Seifried, E.
Differentialdiagnostisches Fall-Seminar Immunhämatologie
S; 14-täglich, Do 18:00-19:30
VB: 28.04.09, 11:00 Uhr, H 76
Henschler, R. 
Seidl, C.
Tonn, T.
Doktorandenseminar: Grundlagen der Immungenetik: Molekulare Struktur 
und klinische Bedeutung des HLA-Systems
S
VB: 28.04.09, 16:00 Uhr, H 76
Seidl, C.
Grundlagen der Stammzellbiologie
S
Fr, 14:00 - 15:00, H 76
Henschler, R. 
Seifried, E.
Grundlagen der Transfusionsmedizin und Immunhämatologie - alle klin. 
Semester
V; 14-täglich, Do 10:15-11:45
VB: 28.04.09, 10:00 Uhr, H 76
Henschler, R. 
Schmidt, M.
Seidl, C.
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Immunhämatologisches Praktikum - alle klin. Sem.
PR
VB: 28.04.09, 10:00 Uhr, H 76
Henschler, R. 
Oremek, G.
Schmidt, M.
Seidl, C.; Seifried, E.; Tonn, T.
Klinische Transplantationsimmunologie - Immungenetik und Zelltherapie
S
4-stdg, 14.00 - 18.00, Kursraum, H 76, ab 28.04.09
Seidl, C. 
Tonn, T.
Pathophysiologie und Therapie von Krankheitsbildern der Blutgerinnung
V; 14-täglich, Do 18:00-19:30
VB: 28.04.09, 11:00 Uhr
Seifried, E.
Weitere Veranstaltungen
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und 
Doktoranden
AWA
Schnierle, B.
Anleitung zum wiss. Arbeiten (für Doktoranden)
AWA
N.N.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung
V; Di 17:00-18:30
Dikic, I. 
Groner, B.
Karas, M.; Marschalek, R.
Biochemische Grundlagen der molekularen Medizin
S; Mi 17:00-19:00
N.N.
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. 
Naturwissenschaften)
S; Di 9:15-10:00
Groner, B. 
Wels, W.
von Laer, D.
Research Meeting GK1172
S; Mi 18:00
Groner, B. 
Wels, W.
von Laer, D.
Externes Lehrangebot
Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für Medizinstudenten 
und Naturwissenschaftler
AWA; Mi 14:00-15:00
Schnierle, B.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Fr, 16:00 - 18:00, Anton-Burger-Weg 137, 60599 Frankfurt
Rahn, R.
Sedationsverfahren für die zahnärztliche Behandlung
S
ganztägig, n.V., Privatklinik f. zahnärztliche Implantologie,  
Bahnhofstr. 54, 54662 Speicher
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Weitere Studienangebote
Graduiertenprogramme
Institute for Law and Finance
Master of Laws Finance (LL.M. Finance) The Institute for Law and Finance offers a unique one-year 
LL.M. Finance graduate degree program. The course program, entirely in English, emphasizes law 
of central banking, international finance law, comparative financial regulatory law, and EU legal 
procedures, among others.
Frankfurt International Graduate School for Science (FIGSS)
Agent-based models of Biological Systems
S; 2.0 SWS; Di 16:30-18:00, FIAS 101  Seminarr.
Meyer-Hermann, M.
Dynamical models of relativistic heavy-ion collisions
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Phys 02.114
Bratkovskaya, E. 
Mishustin, I.
Electronic structure and quantum chemistry
S; 2.0 SWS; Mi 15:00-17:00, FIAS 101  Seminarr.
Berger, R. 
Dreuw, A.
Holthausen, M.
FIGSS Seminar
S; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:15, FIAS 100  Hörsaal
Berger, R. 
Greiner, W.
Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; von der 
Malsburg, C.
Hueckel Molekular Orbital Model
BS
The date of the block seminar will be fixed by appointment.
Berger, R.
Interdisciplinary FIAS Colloquium
KO; 2.0 SWS; Do 14:30-16:00, FIAS 100  Hörsaal
Berger, R. 
Greiner, W.
Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; von der 
Malsburg, C.
Introduction to Quantum Chemistry
V/UE; 4.0 SWS; Do 10:00-12:00, FIAS 200 Seminarr.
2 hrs. lecture, 2 hrs. tutorial
Organizational meeting: April 16
Berger, R.
Nonlinearities and dissipation in classical and quantum physics
V; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, Phys 02.114
Alternativ als Blockseminar nach Semesterende.
Schuch, D.
Selected problems in Systems-Immunology
S; 2.0 SWS; Di 14:30-16:30, FIAS 101  Seminarr.
Meyer-Hermann, M.
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 13.5.2009, FIAS 200 Seminarr.
Greiner, W. 
Solov‘yov, A.
Theoretical Neuroscience: Reinforcement Learning
V/UE; 3.0 SWS; Fr 11:15-14:00, FIAS 200 Seminarr.
2 hours lecture + 1 hour tutorial
Rothkopf, C. 
Triesch, J.
Theoretical and computational methods in Meso-Bio-Nano Science
V; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FIAS 200 Seminarr.
Solov‘yov, A.
Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)
Agent-based models of Biological Systems
S; 2.0 SWS; Di 16:30-18:00, FIAS 101  Seminarr.
Meyer-Hermann, M.
Dynamical models of relativistic heavy-ion collisions
V; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, Phys 02.114
Bratkovskaya, E. 
Mishustin, I.
Electronic structure and quantum chemistry
S; 2.0 SWS; Mi 15:00-17:00, FIAS 101  Seminarr.
Berger, R. 
Dreuw, A.
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FIGSS Seminar
S; 1.0 SWS; Mo 12:00-13:15, FIAS 100  Hörsaal
Berger, R. 
Greiner, W.
Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; von der 
Malsburg, C.
Hueckel Molekular Orbital Model
BS
The date of the block seminar will be fixed by appointment.
Berger, R.
Interdisciplinary FIAS Colloquium
KO; 2.0 SWS; Do 14:30-16:00, FIAS 100  Hörsaal
Berger, R. 
Greiner, W.
Meyer-Hermann, M.; Mishustin, I.; Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; von der 
Malsburg, C.
Introduction to Quantum Chemistry
V/UE; 4.0 SWS; Do 10:00-12:00, FIAS 200 Seminarr.
2 hrs. lecture, 2 hrs. tutorial
Organizational meeting: April 16
Berger, R.
Selected problems in Systems-Immunology
S; 2.0 SWS; Di 14:30-16:30, FIAS 101  Seminarr.
Meyer-Hermann, M.
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science
S; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, ab 13.5.2009, FIAS 200 Seminarr.
Greiner, W. 
Solov‘yov, A.
Theoretical Neuroscience: Reinforcement Learning
V/UE; 3.0 SWS; Fr 11:15-14:00, FIAS 200 Seminarr.
2 hours lecture + 1 hour tutorial
Rothkopf, C. 
Triesch, J.
Theoretical and computational methods in Meso-Bio-Nano Science
V; 2.0 SWS; Fr 14:00-16:00, FIAS 200 Seminarr.
Solov‘yov, A.
Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis zu Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt Nordamerika 
(Kanada, USA, Mexiko) finden Sie unter http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm . Sie 
erhalten es in gedruckter Form im Institut für England und Amerikastudien, FB10, Campus West-
end, IG-Hochhaus, Raum IG 3.257
Cornelia Goethe Centrum - Interdisziplinäres Studienprogramm Frauenstudien /  
Gender Studies
Seit dem Wintersemester 2000/2001 wird an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. ein viersemes-
triges Studienprogramm „Frauenstudien / Gender Studies“ angeboten. Es wird konzipiert und ko-
ordiniert vom Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechter-
verhältnisse. Das Studienprogramm strukturiert ein Lehrangebot für den Bereich Frauen- und Ge-
schlechterstudien, in dem disziplinäre Lehrveranstaltungen aus den regulären Studiengängen der 
am Centrum beteiligten Fachbereiche (01, 03, 04, 07, 09 und 10) mit zusätzlichen interdisziplinären 
Veranstaltungen verbunden werden.
Für die erfolgreiche Teilnahme am Studienprogramm und die erworbenen Leistungsnachweise wird 
ein Zertifikat ausgestellt.
Nähere Informationen zum Studienprogramm finden Sie unter http://web.uni-frankfurt.de/cgc/ .
Studienprogramm Nordamerika
Fachbereich 10
Frankophonie in Kanada (L3-FR-Q-S:3//ROM-MAG//L3+L2 aO)
HS; 2.0 SWS; Do 12:15-13:45, IG 251
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Zentrum für Weiterbildung
Fremdsprachen
Persönliche Anmeldung für die Kurse nur im Sekretariat des Zentrums für Weiterbildung (AfE 
133a), ein gültiger Studentenausweis ist vorzulegen. Der Teilnehmerbetrag beträgt jeweils 53 Euro, 
Chinesisch 106 Euro, Intensivkurse 133 Euro. Dauer 12 Wochen.
Interessenten mit Vorkenntnissen müssen an einem Einstufungstest teilnehmen. Alle Anmelde- 
und Testtermine sowie nähere Infos unter: www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/Sprache/
Español compacto (Ferienkompaktkurs)
K; Mo 8:00-14:00, 31.8.2009 – 28.9.2009, NG 1.701 
Di 8:00-14:00, 1.9.2009 – 29.9.2009, NG 1.701 
Mi 8:00-14:00, 2.9.2009 – 23.9.2009, NG 1.701 
Do 8:00-14:00, 3.9.2009 – 24.9.2009, NG 1.701 
Fr 8:00-14:00, 4.9.2009 – 25.9.2009, NG 1.701
N.N.
Französisch
Französisch Grundstufe 2
K; 2.0 SWS; Di 8:30-10:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 237
Kopp-Kavermann, M.
Französisch Grundstufe 3
K; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 10.7.2009, AfE 237
Hamburger, S.
Französisch Intensiv (60 Std.)
K; Mo 9:00-12:00, 31.8.2009 – 14.9.2009, AfE 237 
Di 9:00-12:00, 1.9.2009 – 15.9.2009, AfE 237 
Mi 9:00-12:00, 2.9.2009 – 16.9.2009, AfE 237 
Do 9:00-12:00, 3.9.2009 – 17.9.2009, AfE 237 
Fr 9:00-12:00, 4.9.2009 – 18.9.2009, AfE 237
N.N.
Französisch Mittelstufe 1
K; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 237
Rault, D.
Französisch Mittelstufe 3
K; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, AfE 237
N.N.
Französisch Oberstufe 1
K; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 102
N.N.
Französisch Oberstufe 2
K; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, AfE 102
N.N.
Französisch Oberstufe 3
K; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 102
N.N.
Englisch
Englisch E 1
K; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 237
Butt, N.
Englisch E 10 / 2
K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 102
Lowry, A.
Englisch E 2
K; 2.0 SWS; Mo 16:00-18:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 237
Butt, N.
Englisch E 3
K; 2.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 237
N.N.
Englisch E 4
K; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 102
Smith, K.
Englisch E 5
K; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 102
N.N.
Englisch E 6
K; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 102
Smith, K.
Englisch E 7
K; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 237
Lowry, A.
Englisch E 8
K; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 237
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Englisch E 9
K; 2.0 SWS; Di 16:00-18:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 237
Lowry, A.
Englisch Ferienintensivkurs (80 Std.)
K; Mo 14:00-18:00, 31.8.2009 – 25.9.2009, AfE 237 
Di 14:00-18:00, 1.9.2009 – 22.9.2009, AfE 237 
Do 14:00-18:00, 3.9.2009 – 24.9.2009, AfE 237 
Fr 14:00-18:00, 4.9.2009 – 25.9.2009, AfE 237
Weyreter, M.
English Conversation Course
K; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 102
N.N.
English for Academic Purposes
K; 2.0 SWS; Di 14:00-16:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 102
Weyreter, M.
Italienisch
Italienisch Ferienintensivkurs (60 Std.)
K
N.N.
Italienisch Grundstufe 1
K; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 139
Kopp-Kavermann, M.
Italienisch Grundstufe 2
K; 2.0 SWS; Mi 12:00-14:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 237
Kopp-Kavermann, M.
Italienisch Grundstufe 3
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 237
Terni, A.
Italienisch Mittelstufe 1
K; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, AfE 102
Angelini, C.
Italienisch Mittelstufe 2
K; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 102
N.N.
Italienisch Oberstufe 1
K; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 10.7.2009, AfE 139
N.N.
Italienisch Oberstufe 2
K; 2.0 SWS; Di 12:00-14:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 139
N.N.
Spanisch
Spanisch Ferienintensivkurs (60 Std.)
K; 2.0 SWS; Mo 9:00-12:00, 31.8.2009 – 14.9.2009, AfE 139 
Di 9:00-12:00, 1.9.2009 – 15.9.2009, AfE 139 
Mi 9:00-12:00, 2.9.2009 – 16.9.2009, AfE 139 
Do 9:00-12:00, 3.9.2009 – 17.9.2009, AfE 139 
Fr 9:00-12:00, 4.9.2009 – 18.9.2009, AfE 139
Vélez Ruiz, Elena
Spanisch Grundstufe 1 a
K; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, FLAT 5
Alem, L.
Spanisch Grundstufe 1 b
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 139
Forgnone Rhein, T.
Spanisch Grundstufe 1 c
K; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 7.7.2009, AfE 139
Forgnone Rhein, T.
Spanisch Grundstufe 2 a
K; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 237
Palomar Verea, R.
Spanisch Grundstufe 2 b
K; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 139
N.N.
Spanisch Grundstufe 3 a
K; 2.0 SWS; Mo 10:00-12:00, 20.4.2009 – 7.7.2009, AfE 139
Palomar Verea, R.
Spanisch Grundstufe 3 b
K; 2.0 SWS; Do 14:00-16:00, 16.4.2009 – 7.7.2009, AfE 237
N.N.
Spanisch Grundstufe 3 c
K; 2.0 SWS; Do 10:00-12:00, 16.4.2009 – 7.7.2009, AfE 237
Vélez Ruiz, Elena
Spanisch Mittelstufe 1 a
K; 2.0 SWS; Mo 14:00-16:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 139
Alem, L.
Spanisch Mittelstufe 1 b
K; 2.0 SWS; Do 16:00-18:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, AfE 139
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Spanisch Mittelstufe 2a
K; 2.0 SWS; Do 12:00-14:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, AfE 139
Palomar Verea, R.
Spanisch Mittelstufe 3
K; 2.0 SWS; Mo 12:00-14:00, 20.4.2009 – 7.7.2009, AfE 139
Vélez Ruiz, Elena
Spanisch Oberstufe 1
K; 2.0 SWS; Do 8:30-10:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, AfE 237
Alem, L.
Andere Fremdsprachen
Arabisch Grundstufe 1
K; 2.0 SWS; Mi 16:00-18:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 237
Iranee, S.
Arabisch Grundstufe 2
K; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 139
Iranee, S.
Japanisch Grundstufe 1
K; 4.0 SWS; Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 237 
Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, AfE 237
N.N.
Portugiesisch Grundstufe 1
K; 2.0 SWS; Fr 10:00-12:00, 17.4.2009 – 10.7.2009, AfE 102
N.N.
Portugiesisch Grundstufe 2
K; 2.0 SWS; Mi 10:00-12:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 102
Fonseca da Silva, A.
Russisch Grundstufe 1
K; 2.0 SWS; Mi 14:00-16:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 237
N.N.
Russisch Grundstufe 2
K; 2.0 SWS; Di 10:00-12:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 237
N.N.
Intensivkurse (120 Stunden)
In Kooperation mit dem Institut fur Romanische Sprachen und Literaturen werden Kompaktkurse 
(in den Ferien) bzw. Intensivkurse (während des Semesters) in Italienisch und Spanisch angeboten. 
Die Kosten betragen jeweils 225 EUR. Weitere Auskünfte sowie Anmeldebedingungen sind unter 
Luckert@em.uni-frankfurt.de zu erfragen.
Español intensivo (abends)
K; 10.0 SWS; Mo 18:00-20:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 102 
Di 18:00-20:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 102 
Mi 18:00-20:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 102 
Do 18:00-20:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, AfE 102 
Fr 18:00-20:00, 17.4.2009 – 10.7.2009, AfE 102
N.N.
Español intensivo (morgens)
K; 10.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 139 
Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 139 
Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 139 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, AfE 139 
Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 10.7.2009, AfE 139
N.N.
Italiano compatto (Ferienkompaktkurs)
K
Terni, A.
Italiano intensivo (morgens)
K; 10.0 SWS; Mo 8:00-10:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 102 
Di 8:00-10:00, 14.4.2009 – 7.7.2009, AfE 102 
Mi 8:00-10:00, 15.4.2009 – 8.7.2009, AfE 102 
Do 8:00-10:00, 16.4.2009 – 9.7.2009, AfE 102 
Fr 8:00-10:00, 17.4.2009 – 10.7.2009, AfE 102
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Internationales Studienzentrum
Studienbegleitende  Deutschkurse  für  ausländische  Studierende  im  Sommersemester  2009 
Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studien-
begleitung/index.html oder in der Sprechstunde: Dr. Helga Dormann, Neue Mensa Raum 106, Mi 
12:00 - 13:00 Uhr
Informatik I/II
K/UE; Mo 10:00-14:00, 20.4.2009 – 13.7.2009, AfE 3302 
Do 10:00-14:00, 16.4.2009 – 16.7.2009, AfE 3302
Höhne, K.
Studienkolleg für ausländische Studierende
Der Studienbeginn ist jeweils am 1. September bzw. am 1. März. 
Der Aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt . 
 
Bewerbungen sind bis zum 15. Januar bzw. 15. Juli zu richten an: 
International Office 
Bockenheimer Landstraße 133 
60325 Frankfurt am Main 
Tel.: ++49/[0]69/798-28401 oder - 28402 
E-Mail international@em.uni-frankfurt.de 
 
oder an 
Universität Frankfurt, 
c/o uni-assist in Berlin (www.uni-assist.de) 
 
Studienbewerber/innen ohne direkten Hochschulzugang: 
 
Studienbewerber/innen mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, die vor Beginn 
des Fachstudiums die „Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife“ (Feststellungsprüfung) able-
gen müssen, werden am Studienkolleg in zwei Semestern auf diese Prüfung vorbereitet. 
 
Da die meisten Bewerber ohne besondere Vorbereitung nicht in der Lage sind, die Feststellungs-
prüfung zu bestehen, müssen diese zur Vorbereitung ein Studienkolleg besuchen. Das Studienkol-
leg führt die Feststellungsprüfung durch und bereitet die Bewerber in zweisemestrigen studienpro-
pädeutischen Schwerpunktkursen entsprechend der getroffenen Studienfachwahl auf die Feststel-
lungsprüfung vor. Die Vorbereitungszeit im Studienkolleg dauert in der Regel ein Jahr und umfaßt 
30-35 Stunden Unterricht pro Woche in Fächern, wie z.B. Deutsch, Mathematik, Physik, Chemie, 
Volkswirtschaftslehre, Geschichte etc. . Besonders befähigte Bewerber können die Feststellungs-
prüfung schon nach einem Semester ablegen. 
 
Bei sehr guten Deutsch- und Fachkenntnissen kann die Feststellungsprüfung auch ohne den Be-
such des Studienkollegs abgelegt werden (externe Feststellungsprüfung). Etwa 4 Monate vor der 
externen Prüfung findet am Studienkolleg eine Informationsveranstaltung statt. Der genaue Ter-
min kann auf der Homepage des Internationalen Studienzentrums nachgeschlagen werden. 
 
Nähere Information finden Sie auf der WWW-Seite des Arbeitsbereichs Feststellungsprüfung / Stu-
dienkolleg http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/FSP/index.html
Deutschkurse zur Vorbereitung auf die DSH
Studienbewerber/innen mit direktem Hochschulzugang: 
 
Studienbewerber/innen mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung und direktem 
Hochschulzugang müssen vor Aufnahme des Fachstudiums die „Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber“ (DSH) ablegen. Zur Vorbereitung auf diese Prü-
fung bietet das Internationale Studienzentrum einsemestrige gebührenpflichtige Deutschkurse auf 
Oberstufenniveau an. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Web-Seit des Arbeitsbereichs Deutsche Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang (DSH) http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/DSH/index.html402  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  Sommersemester 2009
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Studienbegleitende Deutschkurse
Kurse für Studierende
AkadeMI Kurs
K; Di 10:00-12:00, NM 131 
Di 10:00-12:00, NM 112 
Do 14:00-16:30, StudK
Kröger, M. 
Streit, S.
Fachbezogene Kurse
Deutsch im Alltag I
K; 2.0 SWS; Fr 14:00-15:30, NM 109
Kröger, M.
Deutsch im Alltag II
K; 2.0 SWS; Fr 16:00-17:30, NM 109
Kröger, M.
Textarbeit und Schreiben (juristische Texte)
AWA; Di 14:00-15:30, NM 110
Parhisi, P.
Fächerübergreifende Kurse
Grammatik und Wortschatz
K; 2.0 SWS; Mo 9:00-10:30
Schulze-Bünte, M.
Interkulturelles Lernen
AWA; Mi 10:00-11:30, NM 110
Dormann, H.
Kreatives Schreiben
K; 2.0 SWS; Mi 14:15-15:45
Donat, U.
Phonetik individuell I
UE
Juridicum Raum 207, Tel. 798-23861
Hartwig-Thürmer, C.
Phonetik individuell II
UE
Juridicum Raum 207, Tel. 798-23861
Althauser, E.
Phonetik: Aussprachetraining
K; 2.0 SWS; Do 10:00-11:30, NM 118
Hartwig-Thürmer, C.
Phonetik: Vortragstraining
K; Mi 12:00-13:30, NM 129
Althauser, E.
Rhetorik
K; Di 12:00-13:30, NM 118
Stiller, E.
Wissenschaftliches Schreiben I
AWA; 2.0 SWS; Di 10:00-11:30, NM 109
Dormann, H.
Wissenschaftliches Schreiben II
AWA; Mo 10:00-11:30, NM 110
Wollert, M.
Workshops
Schreiben von Abschlussarbeiten
W
Zeit und Raum nach Vereinbarung
Büker, S.
Schreiben von Hausarbeiten
W
Zeit und Raum nach Vereinbarung
Büker, S.Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  403
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Hochschulsport
Das ZENTRUM FÜR HOCHSCHULSPORT (ZfH) bietet - als zentrale Einrichtung - allen Studieren-
den, Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein breites Spektrum sportspezifischer Betäti-
gungsmöglichkeiten. Für Nichthochschulangehörige (Gäste) ist in begrenzter Zahl die Teilnahme an 
Kursen über die Mitgliedschaft im Verein ‚Freunde des Frankfurter Hochschulsports e.V.‘ möglich. 
Neben informellen Spielstunden, Turnieren, allgemeinen und speziellen Fitnessveranstaltungen  •	
werden Unterrichtsprogramme zum Erlernen sportmotorischer Fähigkeiten in über 40 Sport-
arten angeboten. Darüberhinaus verfügt das ZfH über eine großzügige, mit modernsten Geräten 
ausgestattete Fitnesshalle. Im Sommer stehen Tennis-Sandplätze und ein Bootshaus zur Ver-
fügung.
Zusätzlich werden Exkursionen, Lehrgänge und Wochenend-Workshops durchgeführt. •	
Leistungssport interessierte Studierende können an Wettkampfveranstaltungen, wie den Deut- •	
schen Hochschulsportmeisterschaften teilnehmen.
Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden - Betriebssportgruppen eingerichtet  •	
werden.
Die Teilnahme an den Sportstunden setzt eine vorherige Anmeldung voraus und ist - mit weni- •	
gen Ausnahmen - kostenpflichtig.
Auskunft erteilt das Geschäftszimmer des Zentrums für Hochschulsport, Tel. 798-24516; Programm-
hefte liegen am Zentrum für Hochschulsport aus. Internet: www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT 
Die Polytechnische Gesellschaft veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Universität jeweils im WS 
einen Zyklus von allgemeinverständlichen Vorträgen zu aktuellen biolog. Themen. Die Vorträge 
finden bei freiem Eintritt im Gr. Hörsaal des FB Biologie und Informatik, Siesmayerstr. 70, statt. 
Sie werden jeweils durch Aushang bekanntgegeben. Nähere Auskünfte erteilt Prof. Dr. Herbert 
Zimmermann, N 210, Biozentrum, Niederursel, Tel. 069/798-29602, e-mail: H.Zimmermann@zoo-
logy.uni-frankfurt.de. 
 
PHYSIKALISCHER VEREIN MIT STERNWARTE 
Robert-Mayer-Str. 2-4 (Altes Physikgebäude, Tel. 069/704630). Der Physikalische Verein veranstal-
tet: die Vortragsreihe „Aus Naturwissenschaft und Technik“; jeden Freitagabend populärastronom. 
Vorträge und Führungen in der Sternwarte; im Sommer Sonnenbeobachtungen; an Samstagen 
2-3 Seminare pro Halbjahr; Schülervorlesungen auch für Studierende und andere Interessierte aus 
physikalischen Wissensgebieten an 4 bis 5 Abenden pro Semester; Lehrerfortbildung; Volkshoch-
schulkurse in Astronomie. Weitere Informationen siehe Aushang, Uni-Report, Tageszeitungen, 
Programmhefte des Vereins und unter www.physikalischer-verein.de. 
 
AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M. 
Mertonstr. 30. Die Akademie der Arbeit führt Lehrveranstaltungen, insbes. auf den Gebieten der 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch, die von Hörern aller Fachbereiche - al-
lerdings nach Rücksprache mit der Akademieleitung (Tel. 069/772021) - besucht werden kön-
nen. Das Vorl.-Verz. d. Akademie ist dort ebenfalls für die Studierenden erhältlich, e-mail: AdA@
em.uni-frankfurt.de. 
 
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN 
Das Institut für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang Goe-
the-Universität (Eingang: Westendstr. 89) bietet einen Lehrgang modernes Hocharabisch an, der 
auf 6 Semester mit Abschlußprüfung angelegt ist. Vorbesprechung für Anfänger bitte telefonisch 
erfragen unter 069/756009-0. 
 
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT - AKAD. ORCHESTER - AKAD. CHOR 
Einstudierung u. Konzertaufführungen von Meisterwerken der Musikliteratur. Die Teilnahme 
steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb und Gästen offen. Probezeit: Orchester:Di 19-21.30 
Uhr, Aula; Chor: Mi 18-19.30 Uhr, Aula. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdirektor Christian 
Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail: Ridil@vff.uni-frankfurt.de. 
 
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT 
Auswahlchor mit besonderen Anforderungen. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdirektor Chris-
tian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail: Ridil@vff.uni-frankfurt.de. 
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Im Inst. f. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, Raum 6: Chor n. V. Die Teilnahme an diesem Ensemb-
le steht ausreichend geschulten Stud. aller Fbe offen. Leitung Chor: Ralf Schnitzer. 
 
STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI 
Der Chor setzt sich zusammen aus Studentinnen und Studenten der hessischen Universitäten und 
wird vom AStA unterstützt. Leiter: Joachim Martini; Stimmbildung, keine Aufnahmeprüfung, Pro-
be Fr 19.30-22 Uhr, Aula der Universität. 
Universität des 3. Lebensalters an der Goethe-Universität
Das Angebot der Universität des 3. Lebensalters richtet sich an ältere Studierende nach der Berufs-
phase (auch ohne Hochschulzugangsberechtigung), aber auch an Studierende mit einem Schwer-
punkt Gerontologie. Die Veranstaltungen bestehen aus einer Vortragsreihe zu einem jeweiligen 
Rahmenthema, die für Studierende aller FB offen ist (Mi Nachm.), aus einer Reihe von Arbeitsgrup-
pen zu altersspezifischen Fragestellungen und aus Angeboten zu Fachgebieten, die ältere Menschen 
besonders interessieren.
 
Reguläre Lehrveranstaltungen der Fachbereiche dürfen durch Studierende der U3L nur im Ein-
zelfall und nach vorheriger Genehmigung durch eine/n Hochschullehrer/in als Gasthörer/in be-
sucht werden. Nähere Informationen zu Verfahren, Fristen, Kosten und Ablauf für die Aufnah-
me als Gasthörer/in gibt das Studien-Service-Centers, dort ist auch der Aufnahmeantrag verfügbar. 
In jedem Semester erscheint ein Veranstaltungsverzeichnis, das in versch. Buchhandlungen und im 
Sekretariat der Universität des 3. Lebensalters, Robert-Mayer-Str. 5 (Turm), Zi 330, Tel. 798-23084, 
erhältlich ist. Das Sekretariat bietet eine Beratung zu folgenden Zeiten an: Mo 10-12.30 u. 13.30-
15.30 Uhr und Di - Do 9.30-12 Uhr. Die Veranstaltungen der U3L sind ebenso im Internet veröffent-
licht: www.u3l.uni-frankfurt.de. Dort finden Sie einen Link zu dem Universitätsinformationssystem 
QIS-LSF (https://qis.server.uni-frankfurt.de/).Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  405
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A
Abad, Sergio  205, 206
Abbott, Paul  59
Abegg, Andreas  18, 20, 23, 
24, 25
Abendschön, Simone  67, 69
Achatz, Ulrich  221, 223, 224, 
278
Ackermann, Hanns  357, 368
Acker-Palmer, Amparo  310, 
317, 318, 328, 329, 336, 
338, 342, 351, 352
Adam-Schwebe, Stefanie  109, 
110
Adamski, Peter  138
Adamson, Manja  157, 158
Adam, Vjeka Maria  36, 37
Adili, Farzin  364, 365
Aevermann, Sonja  371
Ahr, André Marcel  388
Ahrens, Bodo  219, 223, 224, 
225
Ahrens, Joachim  28
Akalin, Fehmi  69, 70
Akpinar, Hüseyin  123
Albrecht, Peter-Alexis  24, 25
Alem, Liliana  399, 400
Alexander-Ihme, Esther  168, 
171
Alfonso, Sabrina  311, 336
Al-Kafri, Omar  125, 129, 130
Alkier, Stefan  119, 122, 125
Allan, Roy  58
Allerbeck, Klaus  76
Allert, Tilman  63, 69, 70, 75, 
82, 85
Althauser, Elisabeth  402
Althoff, Peter-Henning  356
Amelina, Maria  196, 198
Amelung, Iwo  165
Ament, Hermann  144, 146
Ammann, Jean-Christophe  
159
Andréani, Elfrun  20
Angelini, Chiara  399
Apitzsch, Ursula  63, 64, 67, 71, 
75, 76, 85
Appelshäuser, Harald  260, 263, 
266, 270, 272
Arden, Bernhard  379
Arnemann, Joachim  372
Arnold, Claus  126, 127
Artois, Laurette  195
Aßmus, Wolf  3, 264, 266, 268, 
271
Auburger, Georg  386
Auch-Schwelk, Wolfgang  379
Auner, Norbert  298
Aurenhammer, Hans  152, 153
Ausbüttel, Frank  134
Averhoff, Beate  310, 311, 315, 
316, 317, 335, 336, 341, 
342, 343
B
Baas, Horst K.J.  368, 387
Baatz, Holger  370
Bachmann, Gerhard  106, 107
Badenhoop, Klaus  358, 362, 
378, 379, 380, 387
Bader, Hans Joachim  286, 291, 
296, 298, 358, 359
Bader, Peter  361, 366, 384
Bagdassarov, Nikolai  217, 218
Bähr, Ingrid  112, 117
Baitinger, Holger  145, 148
Balaei, Hafez  21
Balmes, Hans Jürgen  174
Balzereit, Marcus  98, 99, 100
Bälz, Moritz  19
Bamberger, Markus  290
Bamberg, Ernst  300
Banai, Ayelet  77, 78
Banken, Ralf  137
Bank, Michaela  179, 180, 181
Banks, James  58, 59
Banzer, Winfried  113, 373
Barboza, Amalia  76
Bareis, Ellen  100
Bargon, Joachim G.  356, 381
Barnert, Elena  18
Bartel, Helmut  154, 156
Barth, Hans-Dieter  285, 308
Bartosch, Lorenz  265, 269, 277
Bartsch, Hannah  116
Bascopé, Hugo  20
Bats, Jan W.  296, 297
Bauer, Hans  367
Bauer, Jonas  120
Bauer, Peter  257
Bauersachs, Rupert  359, 372
Bauer, Tamás  36, 45, 55, 56
Bauer, Werner  182, 184
Baumgart-Ochse, Claudia  78
Baumkötter, Stephan  158, 159
Baums, Theodor  23
Bausinger, Annette  81
Baxmeier, Astrid  159
Bayarjargal, Lkhamsuren  222
Bechler, Sabrina  185
Bechmann, Ingo  355, 374, 390
Bechstein, Wolf O.  354, 357, 
358, 359, 365, 379, 380, 393
Becht, Alexander  298
Bechtold, Alexander  263, 265, 
269, 277
Becka, Michelle  128
Becker, Andreas  211
Becker, Eva  234, 238
Becker, Gert Otto  4
Becker, Jens  76, 77, 80
Becker, Joachim  376
Becker, Martin  20
Becker, Maya  65, 67, 69
Becker, Ute  312, 334, 337, 
339, 340
Beckmann, Andreas  243, 244, 
246, 341, 345
Beckmann, Carl-Christian  226
Beck, Roman  47, 53, 61
Beecken, Wolf-Dietrich  382, 
383
Behrens, Diethard  76, 78, 80
Behr, Helmut  250, 256
Behr, Patrick  51
Beierlein, Constanze  107
Beinhauer-Köhler, Bärbel  123
Belina, Bernd  227, 228, 229, 
233, 234
Belzer, Iris  3
Beneke, Eckhard  99
Benkel, Thorsten  76
Benner, Klaus-Dieter  26
Benstein, Patricia  178, 179
Benzenhöfer, Udo  358
Bereiter-Hahn, Jürgen  328
Berger, Annemarie  357, 358, 
359, 371, 377, 392
Berger, Christiane  225, 226, 
231, 234
Berger, Robert  278, 297, 396, 
397
Bergmann, Lothar  358, 359, 
363, 379, 380
Berkefeld, Joachim  367, 368, 
380, 386
Bernart, Orapim  165, 171, 172
Bernbeck, Stephanie  112, 115
Bernd, August  370, 389
Berndt, Christian  225, 228, 
229, 232, 233, 235, 237, 
238, 239
Berndt, Frauke  187, 188, 195, 
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Bernhard, Anne-Marie  195
Bernhardt, Robert  93, 95, 96
Bernhörster, Marcus  112, 113
Bernsdorff, Hans  142, 149, 150
Bernstein, Frank  138
Bernstein, Julia  162
Berthold, Sabine  193, 194
Bertrand, Oliver  124
Beyer, Nora  102
Beyer, Rüdiger  380
Bieri, Robert  241, 253, 254, 
255
Biesenbach, Hans  118, 119
Binder, Michael  32, 40, 44, 45, 
47, 55
Bingemer, Heinz  221, 222, 
223, 224
Birken-Silverman, Gabriele  
196, 197, 199, 200, 202, 
203, 205, 206
Blaheta, Roman  382
Blättel-Mink, Birgit  66, 67, 78, 
80, 81, 84, 85
Bleicher, Marcus  260, 262, 
263, 266, 267, 270, 271
Blonski, Matthias  36, 54, 61
Bloos, Uwe-Wilhelm  33, 42
Blöser, Claudia  131
Blume, Christoph  260, 265, 
266, 269, 270
Blume, Gernot  307
Bockenheimer-Lucius, Gisela  
356
Böcking, Hans-Joachim  33, 42, 
46, 47, 52
Boehme, Angelika  379
Boehncke, Wolf-Henning  369, 
370, 389
Bohler, Karl Friedrich  81
Böhles, Hansjosef  358, 359, 
361, 366, 380
Böhme, Günther  99
Bohn, Christiane  104
Bohnenkamp-Renken, Anne  
188
Bohnsack, Markus  329, 338, 
352
Bohn, Volker  3
Bohrer, Clemens  129
Boles, Eckhard  314, 315, 354, 
355, 374
Boller, Heike  87
Boller, Thomas  277
Bollig, Sabine  90
Bolte, Michael  296
Bölte, Sven  385
Bongard, Stephan  102, 104
Bonn, Boris  223, 224
Booth, Barbara A.  50, 59, 60
Borchhardt, Iris  157
Boroffka, Nikolaus  145, 146, 
147
Borovanská, Sabine  167, 170
Borrmann, Dagmar  212, 213
Borsch, Frank  106, 107, 110
Bosse, Hartwig  249, 250, 251, 
252, 258
Bott, Sabina  19
Bourgeon, Michael  100
Braden, Barbara  356
Brähler, Rainer  98, 99
Brakemeier, Heinz  77, 80
Brandes, Ralf  355, 356, 374
Brandl, Yvonne  96
Brandt, Birgit  252, 253
Brandt, Claudia  357, 358, 359, 
371, 377, 392
Brandt, Ulrich  354, 355, 356, 
374
Bratkovskaya, Elena  264, 396
Bratzke, Hansjürgen  360, 372, 
394
Bräuchler, Birgit  139
Braungart, Beate  15
Brause, Rüdiger  241, 244, 246, 
248, 340, 344
Bredenbeck, Jens  264, 281, 
297
Breimhorst, Ditmar  330, 331, 
333
Breunig, Peter  144, 145, 146, 
147, 148, 149
Brewer, Mark  19
Brey, Gerhard  217
Brick, Barbara  82
Briken, Kendra  77, 78, 80, 81
Bringmann, Klaus  135
Brinkmann, Tomas  25
Brinkschulte, Uwe  245, 248, 
341, 342
Brock, Lothar  72
Brodt, Hans-Reinhard  356, 
358, 359, 362
Brotfeld, Evelyne  398
Brüchert, Oliver  77, 81, 85
Brüger, Lasse  114, 115
Brüggemann, Wolfgang  311, 
320, 323, 336
Brühl, Tanja  72, 79, 85
Bruls, George  222, 261, 262, 
267, 268, 271, 273, 274, 
275, 276, 277, 289, 301
Brumlik, Micha  87, 88
Brüne, Bernhard  354, 355, 
356, 374, 391
Brusdeylins, Kerstin  107, 109, 
110
Brutschy, Bernd  288, 296, 297, 
298, 308
Büchel, Claudia  311, 323, 336, 
343, 349
Bücher, Frank  134, 135, 136
Büchsel, Martin  136, 151, 
152, 153
Buddeberg, Eva  78
Buddensiek, Friedemann  131, 
132, 133
Buhl, Monika  88
Büker, Stella  402
Bundke, Ulrich  223, 224
Burau, Gerhard  262, 263
Burde, Gerhard  249, 250, 251, 
252, 255, 256
Burkart, Günter  98, 100
Burkhardt, Harald  356, 358, 
359
Burkhardt - Mußmann, Clau-
dia  97
Burkhardt, Nadin  142
Burkholz, Roland  63, 64, 73, 
74, 80, 82
Burk, Konrad  382
Bursen, Adelheid  304
Buschendorf, Christa  179, 
180, 181
Busch, Hans-Joachim  69, 73, 
82, 83, 85
Busch, Jörg W.  134, 135, 136, 
137, 138
Busch, Oliver  37
Büstrin, Mercedes  195
Butt, Nadia  398
Büttner, Gerhard  105, 108
Butzer, Ralph J.  103, 111
C
Cahn, Andreas  20
Cao, Ning  59
Carvi y Nievas, Mario Nazareno   
368, 369
Caspari, Volker  34, 42
Castroviejo Miro, Elena  190
Cattani Ortega, Monica  59
Centner, Hans-Jürgen  254, 
255
Chen, Julian  300
Child, William  58, 59
Chow, Kai Uwe  356, 363, 380Sommersemester 2009  Goethe-Universität  Frankfurt am Main  407
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Cieslikiewicz, Jacek  96, 97
Cinatl, Jindrich  357, 371, 377, 
392
Claar, Simone  79
Clark, Robert  178, 179, 182, 
183, 184
Clemenz, Manfred  76, 83
Cordes, Albrecht  18, 19, 24, 
25, 27
Crauel, Hans  249, 250, 251, 
252, 257, 308
Cremer-Schäfer, Helga  64, 69, 
98, 100
Curtius, Joachim  223, 224
D
Dabo-Cruz, Silvia  99
Dahlem, Cornelius  96
Daiber, Hans  163
Dallmeyer, Jens  19
Dambeck, Rainer  226, 236
Danos, Peter  366, 367
Daser, Bettina  80
Daubert, Hannelore  193, 194
Dauss, Markus  152
Davidovic-Walther, Antonia  
162
Decker, Doris  123
Dehesselles, Thomas  23
Deichmann, Ralf  367, 387
Deines, Stefan  131, 132
Delcker, Andreas  387
Deller, Thomas  355, 374, 390, 
391
Demaria, Marina  90
Dembinski, Matthias  77
Demetrescu, Matei  46, 56, 62
Demirovic, Alex  77
Demisch, Lothar  367
Demuth, Alexander  57
Deschauer, Martin  162
Descola, Philippe  140
Deuser, Hermann  3
Diawara, Mamadou  139, 140, 
212
Diehl, Johannes Friedrich  118
Diel, Verena  103, 110
Dierkes, Paul W.  159, 330, 
331, 332, 333, 334
Diestelkamp, Bernhard  27
Dietl, Carlo  216, 217, 218
Dietrich, Christoph  361, 378, 
380
Dietrich, Stephan  187
Dietz, Ute Luise  144, 148
Dikic, Ivan  354, 355, 356, 
374, 395
Dilcher, Gerhard  23, 27
Dimmeler, Stefanie  4, 362, 378
Dingermann, Theo  304, 305, 
307
Dinges, Hermann  251, 255
Dinges, Sabine  99
Dinkelaker, Jörg  99
Di Salle, Francesco  386
Ditzel, Jörg  154, 155
Diz Vidal, Martín  204, 206
Djahani, Leila  164
Doermer, Andreas  365
Doerr, Hans Wilhelm  357, 358, 
359, 371, 377, 392
Dolle-Weinkauff, Bernd  194
Doll, Martin  212
Döll, Petra  225, 226, 231, 232, 
235, 237
Donat, Ulf  402
Dormann, Helga  402
Dörner, Reinhard  260, 261, 
263, 264, 276
Dornhofer, Daniel  179, 182, 
183
Dörrlamm, Martin  100
Dörr, Wolfgang  216
Dötsch, Volker  299, 300
Drechsler-Köhler, Beate  285
Dressler, Stefan  312, 319, 320, 
334, 337, 339, 340, 347
Dressman, Jennifer  304, 305, 
306, 307
Dreuw, Andreas  278, 282, 297, 
298, 300, 396
Drews, Frauke  19
Dreyer, Boris  135
Driesel, Albert J.  313, 344
Droba, Martin  277
Dronsch, Kristina  119
Drude, Sebastian  173
Drügh, Heinz  188, 189
Duchmann, Rainer  380
Dugall, Berndt  35, 53
Dultz, Wolfgang  263
du Mesnil de Rochemont, 
Richard  367
Dumitru, Adrian  260
Dunzendorfer, Udo  383
Durth, Rainer  45, 55
Düttmann, Susanne  89, 90
Duyster, Michael  273
Dzambic, Amir  250, 256
E
Eberhardt, Wolfgang  356, 357, 
358, 372, 376, 377, 394
Ebsen, Ingwer  3
Eckert, Gunter P.  291, 293, 
300, 306, 307
Egert, Ernst  272, 280, 281, 
283, 284, 285, 286, 287, 
288, 292, 294, 296, 297, 
298, 301
Egloff, Birte  99, 100
Ehlers, Eberhard  302
Ehrlich, Joachim R.  356, 362, 
363, 379, 380
Eickholz, Peter  375, 376, 377
Eisenhardt, Peter  278
Elb, Norbert  81
Elkins, Nathan T.  142, 143
Ellinger, Stephan  94, 95, 97
Elm, Michael  88
Emde, Ernst Thomas  22
Engel, Andreas  224
Engel, Eberhard  262, 265, 269, 
270, 278
Engelke, Henning  153
Engels, Joachim  282, 283, 284, 
285, 288, 297, 298, 301
Engl, Tobias A.  383
Entian, Karl-Dieter  313, 314, 
315, 316, 346
Entorf, Horst  50, 61, 62
Enzensberger, Wolfgang  387
Epple, Moritz  78, 135, 136, 
137, 138
Erdal, Marcel  164, 169, 170, 
172
Erfurt, Jürgen  196, 197, 198, 
199, 202, 203, 205, 209, 397
Ersen-Rasch, Margarete I.  164
Eschraghi, Armin  163
Estelmann, Frank  196, 198, 
204, 208
Ewers, Hans-Heino  193, 194
Ewert, Friedrich  88
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Sievert, Horst  380, 381
Sievert, Lars E.  371
Sikand, Ajit Singh  124
Singer, Wolf  387, 396, 397
Siouti, Irini  67, 71
Sixl, Hans  260, 267
Slaoui-Zirpins, Stefanie  83
Smith, Krystal  398
Smolders, Jean  355, 356, 374, 
391
Solbach, Christine  369, 388
Solov‘yov, Andrey V.  278, 
396, 397
Solte-Gresser, Christiane  196, 
198, 202
Sommer, Maik  329, 338, 352
Sonnentag, Michael  22, 23
Soppa, Jörg  310, 312, 313, 
314, 315, 316, 335, 337, 
341, 342, 346
Sorg, Bernd  303
Spahlinger, Lothar  150
Spengler, Birgit  179, 181, 182
Sperber, Thomas  230, 231, 234
Spiller, Roland  196, 198, 201, 
204, 208
Spindler, Anselm  131, 132
Sprague, Laura  178, 179
Spyridopoulos, Ioakim  366
Standke, Rüdiger  357
Stangier, Ulrich  101, 103, 104, 
105
Stark, Holger  291, 302, 303, 
304, 307
Starokoshev, Elena  222, 223, 
293
Starzinski-Powitz, Anna  272, 
310, 311, 314, 315, 328, 
329, 330, 335, 336, 341, 
342, 343, 351, 352
Staszewski, Schlomo  358, 359, 
379
Stefanicki, Elisabeth  113, 114, 
116
Stegbauer, Christian  66, 67, 
70, 74, 75, 86, 93
Stegmann, Sebastian  103
Stehle, Jörg  355, 374, 390
Steil, Regina  104
Steinert, Heinz  85
Steinhauer, Fabian  23, 24
Steinhilber, Dieter  291, 303, 
304, 305, 307
Stein, Jürgen  308, 362, 378, 
379
Steinmann, Holger  175
Steinmetz, Helmuth  361, 387
Steinsträßer, Axel  386
Stendebach, Franz Josef  127
Stenzinger, Werner  363, 380
Stergiou, Nikos  362
Steuernagel, Dirk  142
Stieneker, Frank  306
Stille, Anne  116, 117
Stiller, Erika  402
Stirn, Aglaja  357, 361
Stobbe, Astrid  145, 146, 148, 
149
Stöcker, Horst  260, 261, 266, 
267, 270, 271, 274, 275, 
396, 397
Stock, Gerhard  272, 289, 297, 
298
Stock, Reinhard  4, 260
Stolleis, Michael  4, 24, 27
Stracca, Livio  48, 55
Stratilaki, Sofia  199, 200
Straub, Simone  95
Streb, Reseda  202
Streit, Bruno  312, 315, 316, 
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Streit, Susanne  402
Stricker, Astrid  158, 159, 160
Striebel, Hans W.  366
Ströbele, Herbert  260
Ströbel, Katrin  158, 159
Stroth, Joachim  260, 261, 268
Strothoff, Hans  4
Strüber, Katrin  112
Struckmeier, Jürgen  263
Stuber, Sabine  3
Stud. Hilfskraft  116, 117
Stumberger, Rudolf  65, 70
Sturm, Christian  272
Stürmer, Martin  357, 358, 359, 
371, 377, 392
Stürtz, Claudia  89, 90
Stürzebecher, Ekkehard  355
Stürzekarn, Kerstin  127
Supik, Linda  66, 68, 70, 80
Süß, Beatrix  311, 313, 314, 
315, 316, 336, 343, 346
Süßmann, Johannes  134, 135, 
136, 138
Szczesny, Andrea  46, 52
Szelényi, Andrea  368
T
Tackenberg, Oliver  311, 319, 
320, 336, 347
Takim, Abdullah  124, 125
Tampé, Robert  290, 299, 328, 
329, 351, 352
Tandaschwili, Manana  166, 
170, 171
Tarnowska, Beate Teresa  19
Tas, Mehmet  84
Tatur, Melanie  64, 68, 69, 72, 
73, 78, 86
Taube, Gerd  193
Tauschwitz, Anna  265, 270
Taylor, Heather  78
Teckenberg, Wolfgang  65, 
82, 85
Tegeder, Irmgard  359, 372
ten Brink, Tobias  69, 72
Terfort, Andreas  298
Terni, Alessandra  399, 400
Tesch, Hans  380
Teske, Christian  268, 277
Teuber, Gerlinde  357
Teubner, Gunther  20, 22, 24
Tews, Dominique S.  373
Thalau, Peter  312, 334, 337, 
339, 340
Themann-Steinke, Andrea  150
Theobald, Thorsten  244, 249, 
250, 251, 256
Thiel, Christian  112, 113
Thiele, Andreas  104
Thiele, Michael  122
Thielen, Marc  97
Thiemeyer, Heinrich  226, 234, 
235, 236, 321
Thimann, Christian  45, 48, 
55, 56
Thoet, Felicity  178
Thomé, Günther  191, 192
Thrun, Martin  153, 154, 155, 
156
Tiede, Rudolf  277
Tiemann, Rainer  64, 65, 74, 
75, 85
Tillmann, Alexander  233, 237, 
239
Timm, Ingo J.  241, 242, 243, 
244, 246, 247, 249, 340, 
341, 343, 344, 345
Toalster, David  134
Toepel, Alexander  119
Toepfer, Regina  186, 187
Tolle, Karsten  242, 245, 247, 
345
Tönnes, Stefan  303
Tonn, Torsten  373, 394, 395
Tonus, Carolin  365
Treier, Siegfried  308
Tremmel, Jörg  65, 71, 80
Trenk, Dietmar  291, 293, 300, 
306, 307
Trenk, Marin  139, 140
Trettin, Käthe  132
Triesch, Jochen  243, 278, 345, 
396, 397
Tripp, Johanna  311, 329, 336, 
338, 343, 352
Trittmann, Rolf  21
Trocholepczy, Bernd  129
Trog, Alexander  15
Trojan, Jörg  356, 358, 359, 
362, 363, 364, 379
Trömel, Martin  281, 282, 296, 
300
Tschirner, Martina  138
Turbanski, Stephan  113, 114, 
116
Türkay, Michael  322
Tutorium  98
Twardella, Johannes  91, 93
U
Uebeler, Michael  311, 312, 
334, 336, 337, 339, 340
Ullmann, Philipp  256
Ullrich, Johannes  103
Unverdorben, Martin  356, 
363, 364
Uphoff, Gerlinde  96
Usadel, Klaus-Henning  358
Usai, Angela  203, 204
Usener, Sylvia  125, 130
V
Valenti, Maria Roser  262, 266, 
268, 271, 278
Vallbracht, Christian  356
van den Brink, Gerrit  47, 48, 
50
van Dick, Rolf  102, 105
Varwig, Freyr Roland  195
Vatter, Hartmut  361
Veiga, Maria de Fatima  19
Veit, Markus  304, 305
Vélez Ruiz, Elena  399, 400
Verplancke, Philip  90
Vesper, Achim  132
Vetter, Gerd  370
Vieths, Stefan  298
Vilkov, Grigory  61
Villwock, Jörg  188
Vinograd, Victor  222
Vogel, Rose  252, 253
Vogl, Thomas  357, 359, 367, 
379
Vogt, Barbara  160, 161
Vogt, Lutz  113, 373
Volke, Ulrike  123
Volk, Klaus  277
Volknandt, Walter  310, 312, 
313, 317, 318, 327, 328, 
329, 330, 336, 338, 342, 
344, 352
Volk, Stephan  385
Vollmeyer, Regina  104, 106, 
107, 108
Voll, Renate  366
Volodina, Anna  189
Völz, Johannes  180, 181
von der Malsburg, Christoph  
396, 397
von Eisenhart-Rothe, Rüdiger  
370
von Glasenapp, Gabriele  193, 
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von Kaenel, Hans-Markus  142, 
143, 144
von Knethen, Andreas  391
von Kriegstein, Matthias  122
von Laer, Dorothee  372, 395
von Lüpke, Hans  94
von Melchner, Harald  379
von Minckwitz, Gunter  369, 
388
von Nordheim-Diehl, Miriam  
118
von Renteln, Alexander  245, 
248, 342
von Schnurbein, Siegmar  142, 
143
von Wilmowsky, Peter  23
von Wolzogen, Christoph  132
Vornhagen, Rolf  357, 392
Voswinkel, Stephan  81
Vuong, The Anh  241, 243, 344
Vu, Thoa Thi  165, 173
W
Wacha, Hannes  382
Wachten, Johannes  168
Wachtveitl, Josef  264, 276, 
285, 290, 297, 298, 374
Wagner, Angela  384
Wagner, Berit  152
Wagner, Gabriele  81
Wagner, Gerhard  63, 85
Wagner, Hanna  108
Wagner, Matthias  287, 295, 
298
Wagner, Peter  385
Wagner, Roland H.  355, 365
Wagner, Thomas Otto F.  358, 
359, 379
Wagner, Ulrike (Germ.)  191, 
194
Wahle, Matthias Ralf  356, 
358, 359
Waibel, Andreas  164, 169, 172
Waibel, Zinaida  164
Wakolbinger, Anton  249, 250, 
251, 252, 255, 256
Walcher, Felix  364, 365
Waldschmidt, Klaus  242, 246, 
247, 345
Wallach, Steffen  188
Walther, Pierre  94
Walther, Rudolph  114, 117
Walz, Uwe  32, 33, 40, 41
Wamers, Egon  145, 148
Wang, Mu-Chun  62
Warner, Annette  135, 136
Waßmann, Barbara  358
Weba, Michael  30, 31, 38, 39
Weber, Alexander  377, 390
Weber, Bernhard  366, 392
Weber-Bruls, Dorothée  260
Weber, Edmund  123
Weber, Francoise  58, 60
Weber, Jens  77, 78, 80, 81
Weber, Kornelia  330, 331, 332, 
333, 334
Weber, Marianne  88
Weber, Wilhelm Michael  359
Wedel, Markus  134
Wehrmann, Till  380
Weichert, Wolfgang  394
Weidauer, Stefan  357, 366, 
367, 386
Weidmann, Eckhart  381
Weikert, Marija  167, 172
Weil, Marion  311, 334, 336, 
343
Weinel, Elke  361, 385
Weiner, Rudolf  364
Weinert, Mirko  25
Weinmann, Andrea  193
Weiß, Silke  286
Weis-Wruck, Gertrude  89, 
90, 98
Wellenhofer, Marina  19, 25
Wellstein, Camilla  312, 334, 
337, 339, 340
Wels, Winfried S.  395
Welz, Gisela  161, 162, 163
Wendler, Frank  72, 73, 77, 79
Wendt, Thomas  363
Wenisch, Hubertus  380
Wenzel, Frank  129
Wenzel, Knut  126, 127, 128
Werner, Albrecht  393
Werner, Annette  249, 250, 251
Werner, Christina  105
Werner, Dorothee  174
Werner, Eckhard  379
Werner, Nadine  211, 212
Weschke, Andreas  150
Weth, Tobias  241, 250, 251, 
255, 256
Wetzel, Viktor  21
Weyand, Björn  187
Weyers, Stefan  87, 88
Weyreter, Martina  399
Wichelhaus, Thomas A.  357, 
371, 377, 392
Wicht, Helmut  355, 374, 391
Wicke, Michael  80
Wiedemann, Bernhard  276
Wiedemann, Georg  367, 385
Wiedenhofer, Siegfried  128
Wiegandt, Dirk  134
Wiegand, Ulrich  99
Wiegratz, Inka  369, 388
Wiehl, Leonore  222
Wieland, Annika  65
Wien, Iris  152
Wiessner, Helena Lissa  209
Wiethölter, Rudolf  22, 24
Wiethölter, Waltraud  187, 
188, 189
Wilde, Annett  106, 108
Wild, Gerhard  196, 198, 202, 
204, 207, 208
Willaschek, Marcus  131, 132, 
133
Wille, Friederike  151, 152, 153
Wille, Georg  264, 290
Willkomm, Wilhelmine  4
Wilske, Almut  205
Wiltschko, Roswitha  312, 317, 
319, 322, 324, 325, 327, 
334, 335, 337, 338, 339, 
340, 350, 351
Wiltschko, Wolfgang  327, 351
Winkelmann, Bernhard R.  362
Winkler, Björn  222
Winning, Ingrid  205, 206
Winter, Christian  3, 4, 322
Winter, Scarlett  198, 204
Wirth, Ingo  161
Wirth, Klaus  113, 114
Wirth, Klaus Josef  357
Wischermann, Ulla  65, 66, 70, 
76, 81
Witte, Markus  118, 119
Wittig, Rüdiger  310, 311, 312, 
319, 320, 321, 334, 335, 
336, 337, 338, 340, 347, 348
Wittmeier, Manfred  98
Wittum, Gabriel  241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 340, 
342, 344, 345
Wöhnert, Jens  313, 314, 346
Wolde, Anja  3
Wolfart, Jürgen  250, 251, 252, 
255, 256
Wolf, Bernd  263
Wolf, Dietrich  264, 267
Wolf, Dorit  290
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Wolfzettel, Friedrich  202
Wollert, Mattheus  402
Wollmann, Astrid  126
Wolter, Norbert  69
Wotschke, Detlef  241, 243, 
244, 245, 246, 247, 248
Wrabetz, Wolfram  23
Wriedt, Markus  120
Wucherpfennig, Claudia  230, 
231, 233, 237, 239, 240
Wunderlich, Carmen  76
Wunderlich, Jürgen  149, 225, 
226, 234, 235, 237, 238
Würfel, Franziska  144, 147
Wurglics, Mario  302, 303
Würz, Michael  141
Wuthenow, Ralph-Rainer  174, 
188
Wuttke, Eveline  28, 35, 40, 44
Wyss, Ulrich  186, 187
Z
Zander, Hartwig  93
Zanella, Friedhelm  357, 366, 
386, 387
Zapf, Dieter  105
Zaremba, Jutta  157, 158, 159
Zegelman, Max  364, 365, 381, 
383
Zegowitz, Bernd  188
Zehentreiter, Ferdinand  79
Zehnder, Hans  30, 38
Zeiher, Andreas  4, 358, 366, 
373, 378, 379
Zekoll, Joachim  19, 21, 22, 27
Zenga-Hirsch, Giselle  60, 206
Zereini, Fathi  220, 222
Zerl, Tanja  144, 145, 146, 147, 
148, 149
Zernack, Julia  169, 170, 171, 
209
Zeuzem, Stefan  358, 359, 362, 
364, 379
Zicari, Roberto  242, 245, 247, 
248, 269, 341, 345
Zicari, Roberto V.  52, 57
Zielen, Stefan  358, 359, 361, 
366, 383
Ziemann, Ulf  355, 356, 368, 
387
Ziller, Hannes  99
Zimmermann, Herbert  310, 
317, 318, 325, 327, 328, 
329, 330, 336, 338, 342, 
351, 352
Zimmermann, Martina  306
Zimmermann, Michael  387
Zimmermann, Thomas Ede  
190, 214
Zimny, Michael  368, 386
Zipper, Stephan G.  380, 387
Zizka, Georg  312, 319, 320, 
334, 335, 337, 338, 339, 
340, 347, 348
Zmerli, Sonja  76
Zobel, Erik  165, 170
Zulauf, Gernold  216, 217, 221
Zumbroich, Walburga  125, 130
Zündorf, Ilse  304, 305
Zürner, Christian  122
Zwick, Markus  36, 56
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Sommersemester 2009
Beginn des Sommersemesters ..........................................1. April 2009
Vorlesungsbeginn ..............................................................14. April 2009
Vorlesungsende  ..................................................................17. Juli 2009
Ende des Sommersemesters ..............................................30. September 2009
Rückmeldung / Beurlaubung: .....................................1. Januar - 31. Januar 2009
Verspätete Rückmeldung: .................................................1. Februar - 28. Februar 2009 (Ausschlussfrist)
Aufnahme als Gasthörer/in: .............................................bis 30. April 2009
Exmatrikulation zum Ende des Sommersemesters: ........bis 31. Oktober 2009
Wintersemester 2009/10
Beginn des Wintersemesters  .............................................1. Oktober 2009
Vorlesungsbeginn  .............................................................12. Oktober 2008
Vorlesungsfrei (Weihnachtsferien):   .................................21. Dezember 2009 - 8. Januar 2010
Vorlesungsende  ..................................................................12. Februar 2010
Ende des Wintersemesters ................................................31. März 2010
Einschreibung (Immatrikulation): 
Die Universität Frankfurt wählt einen großen Teil der Studienanfänger/innen selbst aus!
Seit dem Wintersemester 2005/06 hat die Universität Frankfurt für eine größere Anzahl von 
Studiengängen und -fächern neue Zulassungsbedingungen eingeführt und ihre Studierenden selber 
ausgewählt. Diese eigenen Auswahlverfahren haben zur Folge, dass die Entscheidung über die 
Zulassung zu einem Studiengang nicht mehr ausschließlich auf der Basis der Abiturdurch  schnitts  note 
gefällt wird. Zukünftig werden auch Leistungsmerkmale oder Qualifikationen eine Rolle spielen, die 
für ein erfolgreiches Studium des jeweiligen Faches wichtig sind. Für Studienbewerber/innen ist dies 
gleich aus zwei Gründen von Vorteil: Einerseits werden Studierende, die die richtigen Vorkenntnisse 
für einen Studiengang mitbringen, in der Regel besser, erfolgreicher und zügiger studieren, als solche, 
die nicht über die nötigen Vorkenntnisse verfügen. Zum anderen bedeutet ein solches gezieltes 
Auswahlverfahren auch, dass die richtigen Qualifikationen die Chancen auf den gewünschten 
Studienplatz erhöhen können, da nicht mehr nur die Abiturdurchschnittsnote zählt.
Studienbewerber/innen für nicht zulassungsbeschränkte Fächern immatrikulieren sich ohne vorherige 
Bewerbung in der Einschreibefrist. 
Für weitere Informationen beachten Sie bitte das Bewerbungsverfahren III auf der Seite zu 
Bewerbung und Zulassung zum Wintersemester 2008/09 unter
http://www.uni-frankfurt.de/studium/bewerbung/beweundzul/index.html.
Zuständige Stelle für deutsche Staatsangehörige und Bildungsinländerinnen und -inländer
(Bildungsinländerinnen und -inländer sind Ausländerinnen und Ausländer und staatenlose, die eine 
deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen):
Studien-Service-Center
Telefonhotline: 069/798-7980
Mo-Fr 9-12h und Mo-Do 13-16h
Postadresse:
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
Studien-Service-Center
60054 Frankfurt am Main
E-Mail: ssc@uni-frankfurt.de
Besucher/innenadresse:
Bockenheimer Landstr. 133
60325 Frankfurt am Main
U-Bahnhaltestelle: U4, U6 und U7 Bockenheimer Warte
Gebäude: Sozialzentrum/Neue Mensa
Für Ausländerinnen und Ausländer und Staatenlose mit  
ausländischer Hochschulzugangsberechtigung:
International Office
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Postfach 11 19 32
60054 Frankfurt am Main